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O C E » C O N P R E M O R Í C O N T R A V . B E A S C O 
¿ I Z y 0 0 E E A P E N A N O H A B R A O E S E R D U R A 
ooslble que el novelista sea expulsado de 
fip se cree po ^ ^ contingencia de que sea declarado 
ranCculpable se considera remota por los que conocen el país 
r r * plJD0 CELEBRARSE EN PALACIO E L TAN ANUNCIADO 
AL BANQUETE DE DIPLOMATICOS, CON 80 C U B I E R T O S 
o ^ de Rivera opina que los ataques por sorpresa de los 
Pruno ac ^ken inás que a la inteligencia del enemigo, a la 
1110:05 agencia e incapacidad de los jefes, según dice Le Temps 
Jl^n o -——— • 
PARI*5 * « franceMB se abrí-! y fábricas de Mleres y Ponferrada. 
ncia de que la ' 
gociando la adquisición de las minas 
^ ^fa^ree i    l  perse 
ga la CTe*n:Ín4:A¡í Dor & ĝ -
- ^ / b S Ibánez por la publi-Vlcent* Blanco contra el Rey 
' • ^ d e Espa a no se llevará a ^(onso de ^ P que ¿es- , 
^ 00 Hpcfaíado culpable Blasco 
S r i ^ p e n l que se le imponga 
B0 se* d"ra-- BiaSco Ibáñez pye-
^ í n e f e l apeamiento de la cau-
m e s e s ' m á s si su abogado 
lt. ^ in cree convenente. 
^ ' e abriga^reenda alguna acer-
h« a posibilidad de que Blasco 
» ñdPVsea expulnado de Francia y 
Ibañez se* ^ ^ . ^ de sU cuiPa-
CONSTITUYOSE LA FEDERACION 
DE JUVENTUD DE UNION 
PATRIOTICA 
MADRID, enero 12. 
Se bu constituido en esta capital 
la Federación de Juventudes de la 
Unión Patriótica, organización que 
estará representada en toda Espa-
ña . 
k 
E N T R E G A D E LAS B A N D E R A S A 
IíOS SOMATENES D E M A D R I D 
MADRID, enero 12. 
Ayer domingo se celebró en esta 
capital la ceremonia efe la bendición 
Xtñaiáfera remoto, nues y entrega de la bandera nacional a 
jdad se ^ ^ J * , , las cuaie3 se j los Somatenes de varios distritos ma-
^ i b t ^ T ™ ^ ^ í - - " * * ™ - A n i d a d 
a!e3 n , l Vhora ' se le aplica se1 asistiendo al mLsPto el general Da-
1893 v entonces eñeon-1 ban, Comandante General de los So-
' matenes y numeroso público. 




írríían6 opMloión por parte de los 
íismo- estadistas, entre ellos del 
ei-prísldente Millerand. 
O E \ E R . \ I i B A R R E R A MENCÍO-
NADO COMO ALTO OO^HSARÍO E N 
MARRUECOS 
I 
PARIS, enero 12. 
"Cada día estoy más convencido 
je quo los ataques por sorpresa se 
teben menos a la inteligencia del 
tnemijro que a nuestra incapacidad 
y negligencia" son las palabras que, 
aegún el corresponsal de "Le Temps" 
tn Madrid, figuran en una orden ge-
neral dictada por el general Primo 
de Rivera, amenazando a los oficia-
les con fuerzas a su mando, con se-
reras penas si permiten ser sorpren-
dldoe. 
El corresponsal agrega que Primo 
de Rivera, presidente del Directorio 
Militar, abandonará pronto a Ma-
rruecoj para ponerse al frente del 
lobkrno. 
También dice que el puesto de 
Alto Comisarlo le fué ofrecido al 
jeneral Vallejo, quien lo declinó y 
que «hora se menciona al general 
Barrera para ocuparlo. 
E] presidente del Directorio Mi-
litar se propone visitar Melilla an-
tes de regresar a Madrid, pues la 
actitud de los rlfeños de ese dis-
trito es causa de, malestar. E l sa-
liente Tizzi Azza está siendo objeto 
de ataques diariamente, y la con-
ducción de convoyes resulta difícil. 
EN LAS ZONAS DB GUERRA DE 
MARRUECOS R E I N A 
TRANQUILIDAD 
MADRID, enero 12. 
El comunicado oficial de las ope-
ficiones en Marruecos que se dió a 
'» prensa en la mañana de hoy, en 
'« oficina de Informaciones de la 
iih ^ *' diC9 que reina tranqui-'laad en toda la zona de guerra y 
¡mn a.0 86 harf ^Eistrado hechoe de "uportancia. 
EL INFANTE D E ESPAÑA, DON 
JADÍE, L L E G O A B U R D E O S 
BURDEOS, Francia, enero 12. 
- J , b16 dcn Jaime, eeguntío 
u'íl Rey Alfonso de España, ha 
uo a esta ciudad para someter-
a un tratamiento por los eapecia-
"s. Que durará diez días . 
P í Im kVÍ^^80 **ta oomple-
HMKNTE R E S T A B L E C I D O 
^ R l B , enero 12. 
e rLfií.?11?.8e encuentra total-s r S n eCÍCÍ0 de la indisposi-SríPal que 8Ufrió en días pasa_ 
iE8pas3éanhdoCÍ?d0 8U Tida ordina-
también varias audiencias. 
i D ^ S V ^ 1 1 M I L I T A R Uh BARi'KLONA 
blica ún^R. 1e ¿Iadri<i de hoy pu-
ÍÍobernr.dor M eCret0 nombrando 
,€,le^l de D v1" de Bai-^lona al 
^ Ouver ÍVlSl6n don Miguel Co-
^MKN 
UNA COMPAÑIA AMERICANA 
SE DEDICABA A VENDER 
T I E R R A S ENCLAVADAS 
DEBAJO DEL AGUA 
CHICAGO, enero 12. 
El Juez Adam C. Cliff ha mul-
tado hoy a cuatro altos funciona-
rios de la Everglade Land Co., 
empresa que en 1915 se dice que 
ganó muchos miles de pesos ven-
diendo propiedades rústicas en la 
Florida. Trátase de su presidente, 
William J . H. Otis, multado en 
$2,500; su vicepresidente Harold 
J . Bryant, multado en $2,500. Otro 
vicepresidente, llamado Percy A. 
Hagerman, multado tn $1,500 y 
su tesorero Dilliam F . Greenwood 
multado en $1,000. 
Las tierras que últimamente ven-
dió la compañía se Fallaban deba-
jo del agua. 
P R O I E S Í A L A C I A R A D E 
D E 
FORMULA SU PROTESTA 
L A CAMARA MUNICIPAL 
D E L A ISLA D E PINOS 
Más de cincuenta mi! casos extremos de hambre en nn solo 
distrito de Corea, siendo tres millones los h a m b r i e n t o s 
T O K I O , enero 12. (casos extremos de íiambre existen en 
A medida que i.umenta la intensi-i ei»e distrito solamente. Los campe-
dad del invierno en Corea es mayor sinos están haciendo esfuerzos por 
n f i n I I M C A I I fl P i n l l i n eI número de los ^ padecen ham- no perocer de hambre y a este efecto 
l U t l 1)1» I n L L U U l L JUl/.'1'1"6* haCÍénd0!ie aS(Cnder "Itimamen- se alimentan eon raices ifra de los que se encuentran L a s medidas de auxilio adop-
en la miseria a 8,000,000, según i «adas por el gobierno son eom-
'notici» adquirida por corresponsal | pletamente inadecuadas. E s inevi-
de The Assocated Press en Seoul. 1 table, agrega el corresponsal, que el por ej señor Q e n n á n l ¿ p e z se 
[ N U M I i R A R E S P E C T O 
A 1 0 D E m D E 
Dice el Sr. Presidente de la 
' L l - ^ i lMm informes de Zenra recibidos mímei-o de hambrientos aumentara a 
epublica que es arbitraria la |en Saoul indican nue más de 5O,0O0'medida que avanee el invierno, 
sentencia contra un comerciante! -
UNA JOVEN MURIO A CAUSA DE 
UN ACODENTE AUTOMOVILISTA 
Por el alcalde fué enviada 
copia del acuerdo adoptado 
a la Secretaría de Estado 
ATAQITDS D E INFORMACIONES 
CONTRA L O S (XJNSERV A D O R E S 
MADRID, enero 12. 
E l dlaírio "Inicrmaciones", recha-
zando las campañas que dice hacen 
los elemente» conservadores con el 
objeto óe dar este carácter al go-
bierno que rija en fd futuro en Us-
jaña, dice hoy lo siguiente: 
" L a campaña con que ee ha pre-
tendido reducir las Mbertades públi-
cas ha traído por consecuencia el 
avivar la expresión de los sentimien-
tos liberales españoles y hacer ver 
que España quiere acreditar cuái es 
el verdadero camino de su paz inter-
na. Y esto es porque viéndose que 
los reaccionarlos son únicamente un 
grupo minúsculo, no habrá manera 
de que nadie les haga caso". 
B A N Q U E T E DIPLOMATICO D E GA-
L A E N E L P A L A C I O P E A L 
MADRID, enero 12. 
Esta tarde se ha celebrado en Pa-
lacio e'- anunciado banquete diplo-
mático, que constó de 80 cubiertos, 
asistiendo todos los embajadores, 
ministros y jefes de misión acredi-
tados cerca del Rey» así como tam-
bién los agregado? mllitarea. 
E l banquete se celebró en el gran 
comedor de gala de Palacio, ocu-
pando los Reyes y Príncipes los pues 
tos de honor y los jefes palatinos y 
el encargado del Ministerio de Esta-
do las cabeceras de la mesa. 
P O T E N T E S R E F L E C T O R E S INS-
TALADOS E N L A S C E R C A N I A S D E 
T E T U A X 
T E T U A N , enero 12. 
Hoy ha comenzado a funcionar los 
potentes reflectores colocados en las 
alturas vecinas, cuyo haz de luz 
alcanza para vigilar todos los alre-
dedore» de Tetuán. 
Las columnas de los coroneles 
Prats y Góngora establecieron con-
tacto y fortificaron varios puestos 
enclavados en los alrededores de es-
ta plaza con el objeto de segurar I « Q m . o p ^ Q p F S T R A D A F F I I C I T A 
las comunicaciones hasta Argaya. 
Esos puestos llegan desde Aln 
Fanen hasta la zont; tangerina ais-
lando la cábila de Anyera, y sirven 
para ^ue la zona internacional ten-
ga asegurada la comunicación con 
el Interior del tenltorlo. 
E l señor Alcalde Municipal de 
Isla de Pinos ba remitido a la Se-
cretarla de Estado la siguiente co-
pia del acuerdo adoptado por aquel 
Ayuntaml nto, en relación con la 
Isla de Pinos: 
A L C A L D E MUNICIPAL 
Do 
[SLA DÉ PINOS 
Pastor Fundora y Rodríguez, Se-
cretarlo de la Administración Mu-
nicipal del Término de Isla de 
Pinos. 
Certifico: Que con fecha siete del 
actual, el señor Secretario de la 
Corporación Municipal, remitió a 
esta Alcaldía, el acuerdo segundo 
adoptado en la sesión extraordina-
ria celebrada el día seis de los co-
rrientes, el que copiado literalmen-
te dice así: 
Segundo: Leído el Mensaje del 
señor Alcalde Municipal, de fecha 
31 de diciembre próximo pasado, y 
visto las consideraciones que en el 
mismo hace respecto a la propagan-
da difamadora y mentirosa que en 
los Estados Unidos de América se 
hace por medio de la Prensa y por 
elementos americanos residente y no 
residente en este Término, contra 
los cubanos y autoridades cubanas 
del mismo, queriendo hacer ver a 
su pueblo y a su Gobierno que en 
esta Isla, los americanos no pueden 
vivir tranquilos por las persecucio-
nes y atropellos de las autoridades 
cubanas, que consideran incapaces y 
semisalvajes, y que ellos los ame-
ricanos poséen todas las propieda-
des, industrias, comercio, etc., y 
que son los más; y considerando que 
las autoridades locales y cubanas 
en general se comportan con los ciu-
dadanos americanos (como con to-
dos los demás) con toda clase de 
consideraciones, dándoles el trata-
miento mejor que puede darse en 
el país más civilizado, siendo ello, 
digo, con ellos en extremo toleran-
te; considerando que comparando 
las propiedades rurales y urbanas, 
industrias, comercio, etc., según el 
Registro de este Ayuntamiento, re-
sultan que existe en su mayoría en 
manos de eubanos y españoles, re-
Comenzaron la molienda los 
poderosos centrales Chaparra 
y Delicias, reinando gran júbilo 
C A I B A R I E N . enero 12. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n sesión celebrada hoy por la 
Cámara de Comercio de esta villa, 
en la que estaban representadas to-
das las firmas comerciales de la 
misma, se acordó protestar ant; el 
Honorable señor Presidente de la 
República, y por la prensa de ésta, 
y la de esa capital, del fallo dicta-
do por el Juez Correccional por !a 
condena que impuso al respetable 
comerciante señor Higinio Pita, es-
timándola arbitraria. 
U R R l TI V 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio de Caibarién. 
UN CORTEJO SELECTO Y NUMEROSO ACOMPAÑO 
A Y E R T A R D E HASTA L A ULTIMA MORADA LOS 
RESTOS MORTALES D E L SEÑOR ANTONIO SUAREZ 
En hombros de familiares amantísimos, de compañeros y amigos 
entrañables, fué sacado de la casa mortuoria el cadáver del que 
durante tantos años compartió con nosotros la diaria labor 
UNA J O V E N P E R D I O LA V H ) \ E S 
UN A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
MARTINAS, enero 12, 
DIARIO D E La MARINA. 
Habana. 
Anoche ocurrió una desgracia au-
tomovilística, en Palmarito, lugar 
distante de este pueblo unos dos 
ki lómetros. E n una cuña Ford, ve-
nían de Babineyes. rumbo a Cayu-
co, el joven Juan Bermejo, que ma-
nejaba la máquina y su sobrina Ata 
bella Coronado, joven de 14 años . 
Debido quizás a la velocidad que 
traía, se ponchó una de las gomas, 
a consecuencia del patinazo la má 
quina se volcó con tan mala suerte 
que la joven quedó muerta en el 
acto, resultando con varias lesiones 
Bermejo. 
E n otra máquina guiada por unj 
chauffeur de apellido Robaina, en 
la que viajaban dos personas, fué 
recogido el cadáver de la infortnna-
da joven y el señor Bermejo, tras-
ladándolos a este pueblo, a la casa 
del doctor Comas, quien curó al le-
sionado y reconoció el cadáver de 
Arabella qut presentaba fracturas 
en el cráneo, y otras lesiones gra-
ves diseminadas por fíl cuerpo. 
Numeroso público invadió la ra-
sa del doctr Comas. L a joven era 
hija del maestro de Cayuco sañor 
José Coronado, aquien envió mi sen-
tido pésame. 
E l Juzgado de Martinas se consti-
tuyó en el lugar del hecho inician-
do las diligencias sumariales. 
Corresponsal, 
IA}* ( K VI KAiiKS "i TiAl'AltK A" 
Y " D E L I C I A S " COMENZARON L A 
MOLIENDA 
REINA 1 \ T E N S O HTílLO E N L A 
Comarca 
CHAPARRA, enero 1-' 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy, a las doc» del día rompió 
anotamos a los señores: Emilio Nú-
ñez. Capitán Ayudante del Alcalde 
de la Habana, en representación de 
éste: doctor Manuel Abril y Ochoa, 
Liverpool; Gaspar Agüero; 
Tomás Servando Gutiérrez; 
doctor 
doctor 
Descansa ya, para siempre, en el 
seno de la tierra, que le recibió con 
la bondadosa solicitud y el noble 
cariño de una madre, el compañero 
querido, tras de cuyo cadáver mar-
chamos ayer tarde, bajo un cielo 
azul que el sol abrillantaba, los que 
sentimos por él en esta casa esa de-
voción que inspiran las almas sin-
ceras y los corazones leales. 
Antonio Suárez Prim, al que aca-
so no sorprendiera la muerte, pues-
to que la esperaba a toda hora, son-
riéndole, como sólo saben sonreírle 
-os que no la temen, reposa entre 
las sombras eternas del cementerio 
de Colón, donde fué sepultado y 
donde quedó junto a sus despojos, RIÑA; licenciado León Ichaso; Ra 
ha pedido una declaración de 
principios sobre este asunto 
LOS DERECHOS DE CUBA SON 
MUY CLAROS Y TERMINANTES 
El tratado de Hay-Quesada, 
la Joint Resolution de 1898 
y las palabras de Mr. Root 
Bl ^eñor Germán López, Repre-
sentante a la Cámara ha presentado 
a la cousideracióc dw este Cuerpo en 
ia tarn.e de ayer, la moción que pu-
blicamos seguidamente y que sin du-
da alguna entraña trascendencia ex-
traordinaria por tratarse de una 
Secretario de la Empresa del DIA-1 cuestión palpitante y que tan pro-
RIO D E LA MARINA; Julián de íundo interés ha despertado así entre 
Ayala, Cónsul General de Cuba en la opinión cubana como entre la del 
puebl í americano. 
Nos abstenemos de hacer prece-
en prenda del amor que le profesá-
bamos, nuestro recuerdo Imperece-
dero . 
¡Bien lo sabe Dios! ¡Cuánto fer-
vor pusimos en nuestras oraciones y 
cuánta ternura en nuestras lágri-
mas, mientras colocaban entre el 
amigo Inseparable y los qi^i hemos 
de llorarle siempre, la pesada losa 
de mármol que evoca, en una Ins-
cripción piadosa, su nombre y su 
memoria! 
¡Que aquella plegaria que comen-
zaron nuestros labios en el cemen-
terio, y que en ellos perdura, se ele-
ve hasta el Altísimo en sufragio del ¡ 
alma que mora entre los justos! | 
A las cuatro y media de la tarde 
partió el cortejo fúnebre de la casa 
mortuoria: Animas, número 155. 
E n hombros de varios reporters 
encargados de la información muni-
cipal, de su hermano, el doctor 
Ignacio Suárez Prlm, y de su cuña-
do señor Yarino Garcés", fué condu-
cido el cadáver de Antonio Suárez, 
hasta la carroza mortuoria. 
A esta carroza seguía un_j2arro 
llevando las coronas enviadas 
por el Ayuntamiento de la Habana; 
Alcalde Municipal; Conde del Rive-
ro; Pepín Rivero; DIARIO D E L A 
MARINA, reporters municipales; de 
su madre; de sus hermanos; de Ro-
sa y Yarino; de la familia Galbán; 
de Angel Clarens; de Arturo Gar-
cía Vega; de su amigo Luía Barba, 
y otras. 
E n la capilla del cementerio se 
cantó un responso por el Padre Ca-
ballero, continuando después el cor-
tejo fúnebre basta la bóveda de la 
familia, donde fué enterrado el ca-
dáver. 
Presidían el duelo el doctor Ig-
nacio Suárez Prim; su hermano po-
lítico, señor Yarino Garcés y Estra 
René Lufríu; los concejales de núes- denteinente comentarlo alguno a la 
tro Ayuntamiento, Manuel Pereira, i nioción del señor Germán López, pre-
José Castillo, Secundino López y firiendo ofrecerlo tal como su autor 
Andrés Avelino Ortas; doctor An- lc llevó a la mesa de la Cámara» ha-
tomo J , de Arazoza; Maximino F e r - > d a cuenta de que su contenido ex-
nández Sanféliz, y José Inclán Ga-iP11^ ^ manera precisa y con clari-
lán; vocales de la Directiva de la!dad meridiana, su paTfíBtico propo-
Empresa del DIARIO D E L A MA-IEU°- ^ . , ^ - T , , . tjtxta, n J Ü - i ^ i - r t,.v,„^. uo ' L a nioción del señor López ha si-
; do acopada con muestras de entusias-
mo en el Congreso y se espera con fael Suárez Solís y José A . Fer-
nández, Sub-Director, Jefe de Re-1"0~gg " f u ñ ¿ a d a ¡ ' V e "sea^aprob¿do 
dacclón y Jefe de Información, res-|eQ la prmera sesión que celebre la 
pectivamente, de este periódico; el Cámara. 
doctor José A . López del Valle, Di-
rector de Sanidad; Alfredo Broder-
man; Agustín Treto; Arturo Gar-
cía Vega; Horacio D. Córdova; Jo-
sé Antonio Cabargas; doctor Ber-
nardo Latour; Victoriano Prim; Se 
Hela aquí: 
A L A CAMARA 
Después de haber f•ermiane'm'f; 
veinte años durnMendo en el Sena-
gundo García Tuñón; doctor Raúl ¿o de los Estados Unidos, al fin el 
Vlllageliú; doctor Gustavo Sánchez Proyecto Hay Quesada será objete 
Galarraga; José Raris y Pérez; Jo- de discusión en ese alto Cuerpo Le-
sé Cordal; Paco Sierra; Otilio y De-j ^lslativo ^ue Por mandato constitu-
lk> Mesa; Federico de Torres; AgU8-|tlonal es el encargado de aprobar o 
tín Pomares; Fidel Aragón; Waldo I ^ J ? ^ 1 ; los tratados displomátícos. 
Lamas; Francisco Andreu; Carlos E*t3 tratado Key-Ouesada. resuel-
Plcazo; Enrique Coll; Roberto San-!ve' de una mallera defintlva' dentro 
de las normas d« estricta justicia 
la molienda el coloso central 'Cha-Ida; el Conde del Rivero, Presidente 
parra", habiendo comtnzado ayer 
los; Juan Castello; José M Herré-^ de ue tanta8 bas han dado e, 
ro; Benito Faina; I-ernando Rivero; ¡ Go5iern0 y el puel,nl americanos a 
Celestino Alvarez; Octavio Dobal; j través de sir histeria, el problema 
Luís Rodríguez Lamult; Enrique ¿e ]A ]sia ¿e pin0s. 
Torrent; Remigio Viesca; José LuÍ8| E s innegable que el problema está 
Ocaña; Aurelio Faíña; Abraham resuelto favorablemente para Cuba 
Cordero; Carlos Travieso; José Car- desde que ésta conquistó su inde-
ballelra; Rogelio Faíña; Alfonso¡ pendencia; y sus derechos básicos, 
Amenábur; Bartolomé Aulet; An-| esenciales, indesmentibles a su do-
drés Alonso; Arturo Solano; doctor minio sobre esta Isla recibieron des-
Arturo García* Casariego; Enrique Pués de los mlair.oo amorU-anos, to-
Gll; Luís Barba; Desiderio Colina; das ÍM sanciones en una afirmación 
Tomás González; Mariano Acevedo;ide su derecho que era, por otra par-
Alfredo Misa; Manuel López; Al-Ke> la manifestación alta y solemne 
berto Serrat; Francisco Ledón; doc-
tores Ignacio y Felipe Rivero; Ma-
riano Miguel; doctor Ramiro Gue-
ta; Emilio D . Cassi; Jesús Calza-
(Contintla en la pág, diecinueve) 
A MONSEÑOR RUIZ 
L O S C A R R O S D E A S A L T O E S P A -
x O L E S ATACAN UN POBLADO 
R E B E L D E 
M E L I L L A , enero 12. 
Ha empezado el desembarco de 
los nuevos contingentes de tropas 
llegados de la península 
Varias divisiones 
blindados y carros de asalto salie-
ron de Tafersit con dirección al po-
E l . SU-
E l Excmo. y Revdo. Monseñor 
Got&zález Estrada desde Roma ha 
dirigido al Excmo. y Revdo. Mon-
señor Ruiz,Obispo de Pinar del Río, 
y Administrador Apostólico del\Ar-
zobispado de la Habana el cacle-
grama siguiente: "Monseñor R i i z . 
Felicitóle nombramiento. Monseñor 
E S T R A D A " . 
A eáte cablegrama ha contestado 
el Rvd.no. Monseñor Rulz en ¡os 
términos que siguen: 
"Revorendísimo Monieñor Gonzá-
de ^mtones jpz Estrada. Agradezco felioiiación, 
deseándole feliz reg'vin, lo espera 
fr.ra .•.brazarli Monseñor IUTZ " 
de la Empresa del DIARIO D E L A dilla; Ramón López Oliveros; Gui 
M A HIÑA; doctor José t. Rivero, j 
Joaquín Pina, Director y Adminis-
trador, respectivamente. 
Entre los numerosos concurrentes 
llermo P i ; José Gómez Sansaric, en 
representación de la redacción de 
" E l Heraldo"; Ernesto Figueredo, 
y otros, que sentimos no recordar. 
(Continúa en la pág. diecinueve) 
su zafra el central "DeMclas" pos"-, 
dor del record de la producción ca-
bana. E s indescripMble el eruusiaí-
n o que se advierte en esta r n a zo-
na azucarera. 
Complacidos los ferroviarios, y 
S ^ / W U S S . r . r r UNA INTERESANTE CONFERENCIA DIO A Y E R EN 
lestar que eixistía y todos celebran 
el éxito y tacto administrativo des-
plegado por el Administrador Mr. 
Broocks, en la solución de los pro-
blemas que eran causa de profundo 
malestar, 
Anoche tuvo efecto la recepcló'i 
oficial de la hermosa casa escuela 
construida en ésta, en cuyo acto es-
tuvo representado el señor Secreta-
rio de Instrucción pública, que ha-
bía sido Invitado. 
Corresponsal, 
de que el Gobierno y el pueblo amer 
rícanos no han hecho un- mero voca-
blo sonoro de la palabra justicia y 
de su noble significación, que ba rra; Francisco Carballo; Julián Mar-, sido para egte pueblo un credo de 
tínez Castell; Modesto Morales Bíaz, j bonor 
Director de nuestro colega " E l Hay ^n este llamado problema de 
Triunfo"; Juan Armen teros; Do-| is ia de Pinos una serie de hechos de 
mingo Cubas; Antolín Cebrián; An-i suprema importancia y que son ar-
drés Solano; Lorenzo Tqr; José No-i jumentos de un pecer Inmenso, d a -
tarlo; Serafín García; José Váz-j horados por los mismos gobiernos 
quez; doctor Antonio Garrido;, americanos que demuestran hasta la 
Eduardo do Cárdenas; Oscar Herré-j saciedad .la fuerza y el valor da 
ra; Carlos Cantero; Juan M. Mo-¡ nuestro derecho sobre ese pedazo 
rales; licenciado Joaquín Fernán- de Cuba, tan cubano como pudiera 
dez de Velazco; Arturo López Por- serlo la bahía de la Habana o las 
cresterías arrogantes y empinadas 
de la Sierra Maestra, 
Daseo enumerar en este preám-
bulo, ton el cual he creído conve-
niente anteceder la declaración da 
trincipios que somete a la considera-
ción de la Cámara, esos argumentos 
suministrados por los más altos or-
ganismos de la Unión y que son la 
ratificación de nuestro derecho in-
discutible. 
Anteá que nada es preciso citar 
la Joint Resolution de 20 de Abril 
de 1898 en la cual consta de una 
manera fehaciente, que la Isla de 
Pinos queda enclavada en nuestros 
límites geográficos y no en otros, 
como se ha querido hacer aparecer 
por lo.í que en estos momentos, re-
presentando sólo intiereses mezqui-
L A ESTACION AGRONOMICA E L DOCTOR CHARDON, 
SECRETARIO D E AGRICULTURA DE PUERTO RICO 
ASAMBLEA D E C H A U F F E U H S E > 
PINAR D E L R I O 
LAS CONFERENCIAS 
D E Z A M A C 0 I S ^o celebró sesión ayer ese alto 
Cuerpo. 
Ayer nos visHó el señor Márquez, ,En un Cambio de impresiones ce 
Representante teatra! del ilustre es-1 i g ^ d o por los señores senadores, 
critor Eduardo Zamacols, informán-,ge tomó €i acuerdo de que el señor 
donós que ya se bailan a la venta las ; presidente cite para una reunión 
PINAR D E L RIO, enero 10. 
DIARIO DB L A MARINA. 
Habana. 
Reunidos en asamblea protesta-
mos de los ataques contra el inge-
niero del Distrito, por que nos cons-
NO HUBO S E S I O N A Y E R EN E L j t a que atiende las carreteras c.mo 
S E N A D O n0 86 ^ac^a de8de bace doce años . Zacarías ORTA . 
Vicepresidente de la Asociación 
Chauffeurs. 
(Continúa en la pág. diecinueve) 
VERDUGO 
Í a S * ' ^ero 12 
L y Í | e ^ a b j h a a l ( ( f U P r e m o d e G ^ ^ la can* ^ f n z a d o hoy 1 
SA CONTRA i localidades dispcmoles para las dos mañana, miércoles, a las tres de la i 
conferencias que éste ofrecerá en el tarde con objeto de estudiar el Pro-
teatro •'Capitolio'' los días 15 y 16' vecto de Ley de Reformas Constitu-
del actual. . ¡ s ionales . / 
E n la del jueves lo Zamacois di-¡ 4 
WJ .a1 sertaráXsobre tema tan interesante QUINCE ITALIANOS D E V U E L T O S 
rdugo * co1ntra el Coman-1 como "Mis contemporáneos" en que ^ . , „ ^ „ r f . . a i k actriz r la muerte de su se proyectarán escenas de la vida 
concha Robles. ; de los hermanos Quintero, del eximio 
Í ' ^ l-Kriiu» . i Ramón y Cajal, de Emilio Carrere, 
^K'<VÍÍR(V iV/*'1;^" f;1- P E R P E T U O I Unterprétando su- mejores poesías) 
' i H i r i ) R ZURITC> 1 Romero de Torr*e, Maestro Vives, 
En D" enero !•> < Como "lluHrac:ón" de los cua-
Brro h- Sanator,v'deI Pe- - ¡ dros drdaluces d? Romero de^Torres 
2uritoall-ecÍ< írpetuo So- un número de 
":T. 
.a vida en Sevilla 
Chiío % p.iCador Torres,! compuesto por tocadores y cantado-
^merf./n • 8U cadáver i res trianeros actuará tras la panta-
7" entlerro se rpi k .oreros- ¡Ha, ralorzando v matizando la per-
lebro Por la tar- 1 fecta sensación de realidad que ofre-
Qtote ^ren la8 soberbiaá pel ículas . 
IROS AVCIVpoc ^ i E n ie del viernes' 16 Zamacois. 
^ EvrTr) \ i v w . E X T R A X - • en su "Charla autobiográfica" ha-
, c íenlo desfilar P^r la pantalla—en-
, tre otras—la pelicuia en que inter-
nero l •> i preta, la famosa 'Sonatina" de Ru-
hyjjstectw, l^en Darío la compañía de Hinller. 
íhiaiir- í,Jertes L , 0res res-I Hov- seguramer te, quedarán ago-
^wcler08 ext-anler técnkos • tadas la?: localida.tes disponibles pa-
njeros estáu ne-1 ra tau sujestivas conferencias. 
^ MINAS C ™ W * Ú 
ian 
POR CUBA, INGRESAN 
EN L A C A R C E L 
TAMPA, F i a . , éhero 12. 
Quince italianos han vuelto a la i 
cárcel do este Condado, después de i 
haber sido deportados a la Habana i 
hace dos semanas. Como Cuba no i 
los ha querido, y loa Estados Uni-
dos tampoco los quiere, existe cier- j 
ta perplejidad entre los funciona-' 
rios de inmigración acerca de lo que I 
más conviene hacer en este caso. | 
Este grupo de italiano fué lleva-, 
j do a un vapor mercante italiano.1, 
) hace dos semanas, y enviado a Cu-¡ 
ba. Los funcionarios de inmigra-1 
I ción de la Habana declararon que 
I no tenían más derecho a entrar en 
I Cuba que en los Estados Unidos, y 
i los devolvieron. 
EXPOSICION DE PINTURA 
ESPAÑOLA 
Todos los días, de 5 a 10 p. 
m.. se hallará sblera al públi-
co en los salones del D I A R I O 
DE LA MARINA, la Exposi-
ción de Pintura Española en 
la que se exhiben lienzos de 
Sorolla, Almaz, Graner, Gar-
cía Gutiérrez, Martí Garcés, 
Medina Vera, Mir y Trinchet, 
Mongrell ( J . ) , Moya, Mon-
p-ell ( B . ) , Montané, Nava-
rro, Soler, Torre» Fuster, 
Urgell ( R . ) , Vázquez, Huido-
bro y Capdevila. 
No se precisa invitación para 
visitarla. 
Como estaba anunciado ayer pro- dad, haciendo un verdadero elogio de 
nuncló Isu importante Conferencia la caña Uba a la que considera co-
sobre el Mosaico o Matizado de la mo la variedad salvadora para aque-
Caña de Azúcar en la Estación Agro¡ líos países que son Invadidos por1 nos, pretenden obscurecer con sofis-
nómica de santiago de las Vegas el mosaico conforme lo fué Pu'3rto|mas deplorables^ ib que consta, de 
el doctor Carlos E . Chardon, secre-, Rico. 
tario de Agrlcultu-a de Puerto R i - E l doctor Chardón es de opinión 
coco, ante una concurrencia muy que en cuba se hallan bien encau 
numerosa y constltu.'da por elemen- Sados i0g trabajos que se dirijen pa 
tos interesados en el cultivo de la ra combatir la enfermedad a que 
caña. 180 refería su conferencia, par lien 
E l orador fué presentado por eMlarmente, los que lleva a Cabo la 
General Pedro E Uelancourt, se-! Estación Experimental Agronómica 
cretario de Agricu" ura. Comercio y al frente de la cual so encuentra. 
Trabajo, quien tuvo frases encomiás según sus palabras, un competente 
ticas para el doctor Chardón quej profesional como lo es el doctor 
dispensaba el honor de dar la c o u ^ F o r t ú n , 
ferencia que iban a otr los concu-. Durante la conferencia varios 
rrentes no obstante lo apremiante| 0j.enteg consultaron al doctor vJhar 
del tiempo por tener aue embarcar, d6n diVers0g particulares relaciona-
esa misma noche para el interior dog con e] matizado de la caña, dan-
de la Isla- do el conferenciante amplias expli-
Entre los conenrrenes pudlmcsj caciones. 
anotar a los Profesores Croley y F . j E l General Betancourt dió las 
S. Eearly. que dirijieron la Esta-j gracias al doctor Chardón por su va-
clon Agranómlca sn otros tiempos, llosa conferencia, así como por la 
y que se encuentran en Cuba ac contribución interesantísima que 
tvalmente para en su calidad de ex-¡ había aportado al estudio del mo-
pertos dirigir los trabajos contra •el saleo con su disertación 
mosáico de la caña et los Centra-j ^ ués en compañfa del señor 
le8 _de_doSiimportaute8^Cnmpanías¡Secretario de Agricí l tura y dei ¿ 1 
azucareras: loe señares Manuel Aju-i _--t_r Ho •_ 1j,„fo^.. 
ria. Polo Calvo. í lernardo Prinw- ^ ^ S i ^ w f dlrifJleron 
lies, doctor Fortún; Wnjamln Mu-i ̂ dos , °&n f 1 5 * 6 ^ a Ia conferen-
ñoz Tomás Roíg. Fra^cisci Cruz. Ka ^ T e ^ í * ^ V T * ™ eXperimen-
fael de Castro doctor Bernardo Crea- J í ^ f a í ^ v r h / ^ C-0nowri ~ , 1 de viso las variedades de caña qua1 
. I allí se vienen cultivando v au*> m-doctor Chardon hizo historial i - „„„ . Z . : w ,• i,ue p* rece que habrán de ser inmunes a 
la infección que se pretende comla-
po. Rodolfo Aranga y otros 
E l 
de la enfermedad del mosaico enu-
merando a través de aquella, la im-
portancia quetiene la misma y lo 
que significa para la industria azu-
carera, así como loo trabajos q'í* 
se han llevado a c*bo en la iola do 
Puerto Rico para combatirla. 
E l conferenciante se exteúd'^ en 
tir. 
HUELGA TERMINADA 
E l Presidente del Comité Gestor 
de la Asociación de Colonos de Jo-
I detalles acorca de ia forma en que: vellanos, comunicó ayer a la Secre-
I se presenta la enfermedad, como sej taría de Gobernación que a conse-
1 trasmite, y como se combate actual-1 cuencia del nombramiento de un sá-
mente con los mejores resultados.! pervisor militar, y de las acertadas 
Así mismo explicó las diferentes va- gestiones de éste, quedó satisfacto-
riedades de caña que resultan aje ' riamnte resuelta la huelga par-
nas al mosaico y aquellas otras quíjcial que sostenían los trabajadems 
Iresisten bastante bien la enferme-lagrícolas de aquel término. 
una manera categórica en uno de 
los documentos mas trascendentales 
suscritos por los Estados Unidos. 
En la Joint Resolution se afirmó 
de modo absoluto que los habitantes 
de Isla de Pinos eran cubanos; por 
lo tanto, no hay que apurar la de-
ducción para afirmar a la . vez, que 
dicha Isla es tan cubana como cual-
quier otra parte del territorio de 
Cuba. % 
Pero aún hay más: existe la fa-
mosa sentencia del Tribunal Supre-
mo de los Estados Unidos en la que 
se afirma de una manera concluyen-
te, el derecho absoluto de Cuba al 
dominio y posesión de la Isla de 
Pinos, E s t - sentencia es de un va-
lor documental Incomparable. E s 
una sentencia de' más alto orga-
nismo de justicia de la Nación y para 
los pueblos amantes de la justicia y 
de la equidad un documento de esta 
índole, de tan basta y formidable 
trascendencia, debe representar el 
símboio máximo do la Ley y obli-
gar, por tanto, a todo acatamiento. 
E n esta sentencia, documento jurí-
dico de un mér'to extraordinario, 
se estudia el caso de Isla de Pinos 
desde ei descubrimiento de América 
hasta ei 20 de Mayo de 1902 y so 
afirma, de una manera que no deja 
lugar a dudas, el derecho de la Re-
públ lea de Cuba a la Isla de Pinos. 
Concurre además un hecho a cons-
tatar: uno de Icj firmantes de este 
importante documento es Mr, Day, 
que fué uno de los autores del Pro-
tocolo de la Paz, y que, por lo tan-
to, afirmó con bu alta áutoridad 
Jurídica, por dos veces, el derecho de 
Cuba ?, la Isla qc Pinos, 
Otro argumento que milita en fa-
vor de la dominación de Cuba sobre 
Isla de Pinos es el censo del año 
1 899 ordenado por el Gobierno Mi-
litar Americano, en el cual quedó 
(Continúa en la pág. diecinueve) 
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r . SS-8404 SporU JS-433». 
. - A.3858 .Secretaría de la Empresa. . M-7714 
A-6334 Secretarla de la DJrecclón. M-Í789 
A-0301 FotOgrnfo í í '?8*; 
M-6144 Imprenta. M-aeGS 
•yAHTASO XOia MAMAMA, 
celebrado Junta li b eral asía 
S( ciedad, la concurrencia luó extr;x-
oidlanria, concurrieiií'.o ai acto ei 
pr-r.-onal de laa fAbricas de esta l̂ » 
íad y el da aauellaa t:ue radlj.\n 
en los pueblos cercanos a la capitil-
¿tii í "leído ei inforire presentarlo 
ff».- la comis 6n que <?1 Gremio ¿t,-
• J i :ec:cntemente a Tampo. logrnp-
ü > la organlzaoión de ios compaf 
ros dt la Florida, caya l*yt«r 
p u r a 
IMITACION 
ES LA ADULACION MAS 
CUMPLIDA 
USE LA ORIGINAL 
fu.'» 
MIEMBRO DECANO E N O C B A X>E "THE A S S O C I A T E D PREttE" 
L I S G L O R I A S D E A Y A C Ü C l 
L a misión cubana enviada al Perú designa Protector; a Sucre con el con-
cón motivo de la conmemoración del sejo en los labios y la resolución en el 
centenario de la batalla de Ayacucho, semblante, hablando con Bolívar por 
ha alcanzado éxitos reseñantes, de los primera vez desde la (lechera en que 
cuales el DIARIO ha informado en su jemonta el río, y abriéndose en Pichin-
oportunidad a sus lectores. Entre esos cha las puertas de la inmortalidad; a 
triunfos halagadores para el sentimien- Páez convirtiendo la derrota en vició-
lo cubano, que ponen alto el nombre ría al gritar en las Queseras: ¡vuel-
dc la patria y lo enaltecen, uno de van caras! ; a Girardot, inmóvil en el 
los más significativos y brillantes fué puente bajo la lluvia de fuego; a Cór-
el alcanzado por el doctor José Ma- dova, cargando al frente del Magdale" 
Luel Carbonell, Presidente de nuestra I na; a Ibarra y Lavalle, acuchillando 
Academia de Artes / Letras, con el! en Riobamba con sus granaderos de 
discurso pronunciado en el Museo Bo- a caballo a los tercios españoles; y 
liviano, antiguo Cuartel General de Bo- al brioso general O'Higgins, ídolo de 
lívar y San Martín, la tarde del 16 de-la legión argentino-chilena, acorralan-
do con sus lanzas, al hervidero ene-
oncvyiada y aplaudida, por el tac-
t̂  c r que "fué llevada a ¿alw, obK: 
uieodo un gf-an éxito 
Se dió a conocer el Balance ^le-
neral, y demás informes de la Jr.n 
ta de Gobierno, sieno dicho orgamá-
mo felicitado por los miembros de 
la Junta General. 
Después se verificaron las elec-
ciones, resultando triunfantes por 
77 votos la candidatura siguiente: 
Para Presidente: José M. Gu-i-
rra. 
Vice: Ramón Menéndez. 
Tesorero: severino Roiz Herrí-
i ro. 
Vice: Andrés Vieche. 
Vocales: Jesús Cadavieco: Jo;5¿ 
Ramón Suárez; Enrique Navarro. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
CA.HUiO D E LMl'KtXUOyKS 
1>K 
gundo Pazos; J 
nández; Rafael 
Grado y Rafael Iglesias. 
iUL< l-líMiitriSO O B K E l i O 
CIENFUEGOS 
E l día 15 de febrevo tendrá lu-
gar un Congreso Obr¿ro en la ciu 
dad de Cienfuegos, que prometo ob 
tener gran resonancia entre los o>-
mentos trabajadores, esperándose 
dente en funciones del Centro Astu-
riano dt* la Habana acompañado 
Ayer mañana ,en el salón de se-| de una comisión integrada por miem 
sienes, efectuaron un amplio cam« bros de la Junta Directiva y del ron-
bio de impresiones loo concejales,! cejal señor Manuel Méndez, estuvo 
tratándose de asuntos relacionado* ayer en la Alcaldía, con el propósito 
con la confección del proyecto de de ultimar el despacho de la li^en-
presupuesto ordinario para el ejer- cia para la edifica-ñon del hermoso 
cicio económico de 1925 a 1925. I edificio que ha de coustrulr esa aso-
Antes de discutir estos asuntop.l elación, destinado a Palacio Sociai. 
los concejales, presididos por el se»; Los comisionados vieron al Aical-
ñor Miguel Angel Cisneros, pros.- de en su despacho, pr-lraeramentí, ,y 
dente del Ayuntamiento, estuvieron'después al señor a1 ¡""«̂ do Brodermau, 
entrevistándose con el Secretario de Jefe del Departamearc de Fomento 
la Administración Municipal, quieU; Municipal, saliendo complacidos. 
E n estos días abonará el Centro 
ANOXCIIT 
D 
Dositeo R. Muñiz; Segundo Lópea: tiuf h*n de esar representados allí 
E t i q u e Rodríguez Arencibia; J .Uodas las organizacioAes obreras de 
B . Cosío; Valentín González; Art-O 
nio García; Rubén Insua. 
Suplentes: Rosendo Piñeiro; ño- C . A L V A R E Z 
M. Alvarez Fer 
Rodríguez- Josa ê8 ^eyó el Mensaje que el Alcalde! 
; ha de enviar a la Cámara en esta Asturiano el importe de esa lic-jn 
semana, documento en el que se b a r c i a , 
cen sugestiones al Consistorio pura 
reajustar los gastos municipales. 
E l propósito es nivelar el presu-
puesto, pues la práctica< demuestra 
quelos ingresos del Municipio no al-
canzan a una cifra mayor de seis 
millones de pesos. 
la República y los obreros no orga-
nizados. 
CIERRE DE U> A ACADEMIA 
-ttiv 1'AIjACIO ÜKL Cl^NTliO 
ASTURIANO 
Diciembre último. 
E l Dr. Carbonell formaba parte de 
la misión cubana, como Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotencia-
rio. Sus palabras elocuentísimas, eran 
la expresión genuina del sentir de nues-
tro país sobre los extremos a que se 
referían, y fueron acogidas con pro-
funda emoción y simpatía. E l cable en 
su oportunidad dió cuenta del entu-
siasmo que despertaron, y el DIARIO 
recientemente hubo de referirse a ellas 
en uno de sus editoriales. Pero ahora. 
migo. 
De la América de 1810 puede ha-
blarse delante de nuestras mujeres sin 
temor a ser indiscreto, porque cuanto 
hicieron nuestros antepasados por re-
dimirla, tiene raíces maternas y can-
ciones de cuna en su corazón. 
En las guerras de nuestra América, 
las mujeres y los niños rivalizaron con 
los hombres en el heroísmo. Mujeres 
eran las combatientes de la isla Marga-
lita, que pelearon como leonas, y las 
que las tenemos a la vista, impresas | que en Barcelona y Barinas se confun" 
en folleto, no podemos sustraernos al'dían con los llaneros de Páez, y las 
deseo de comentarlas con alguna ma-
yor extensión. 
En ,nombre de Cuba, "centinela de 
ideales y abanderada de la fraternidad 
y la concordia" como muy bien hubo 
de llamarla el doctor Carbonell en uno 
de sus elocuentes párrafos, habló éste, 
\ su discurso, lleno de imágenes bellí-
simas, estuvo todo él dirigido a des-
tacar las esplendentes glorias de la 
América en sus heroicas luchas por la 
libertad. 
L a conmemoración de la célebre 
jornada de Ayacucho, así como de las 
luchas que hubieron de precederla, en-
que en Valencia curaban heridos bajo 
la metralla, y las que en Caracas, tras 
el desastre de la Puerta, abandonaron 
sus hogares para seguir a los libertado-
res en - derrota, y las que subían al 
cadalso, enteras, como Policarpa Sala-
varrieta, y arrastraron la cadena sin 
proferir un queja, como la de Aris-
mendi, y las que en Guayaquil y Lima 
armaron a sus hermanos y arrojaron 
sus magníficas riquezas en la hoguera 
de la revolución. 
Niño era Ariza, q*uQ herido en su 
bautismo de fuego se vendó las heri-
das y continuó el asalfo; niño era el 
contró amplia justificación, porque, j capitán de Yaguachi, caído en Pichin* 
cpmo dijo el doctor Carbonell, "sólo j cha, a quien el Libertador decretó no 
son dignos de la libertad los pueblos i designarle sustituto, ordenando que re-
incapaces de olvidar a los que por vistara su escuadrón como si estuviera 
conquistarla bregaron y murieron". L a ¡vivo, y que en los pases de lista de 
evocación de la lucha épica por la In-j Comisario al sei llamado por su nom-
dependencia, hubo de provocar, justi-1 bre el capitán Abdón Calderón, toda 
ficadamente, aplausos entusiásticos. j la compañía respondiera: Murió glo-
"Volved la mente—exclamó el doc-i riosamente en Pichincha; pero vive 
tor Carbonell—a aquellos tiempos, | en nuestros corazones, 
que son los mejores y más. puros de Los párrafos transcriptos bastan para 
nuestra vida, y veréis desfilar, por el 
lienzo de las evocaciones, iluminado 
por el pensamiento, que es el alma de 
los ojos, a Miranda, con el rostro ce-
ñido por el halo de la iniciativa; a Bo-
lívar asomándose al Chimborazo con 
dar a los lectores del DIARIO, una 
idea de la notable Oración del doctor 
Carbonell, así como el tono elevadí-
simo de la misma. Con razón hubo de 
encontrar en la ocasión excepcional y 
propicia en que fué pronunciada la 
un ramo de banderas en la mano; a ¡acogida entusiástica del público his-
San Martín trasponiendo los Andes pa 
ra vencer en Chacabuco, redimir a Chi' 
le y sobre el mar caer en Pisco para 
llevar la redención al Perú, que lo 
pano-americano a que iba dirigida. A 
esos aplausos queremos agregar los 
nuestros, porque el triunfo del doctor 
Carbonell fué un triunfo de Cuba. 
N E C R O L O G Í A 
SEÑORA DOMINGA MASSI GAR 
CIAR-UNA D E HERNANDEZ 
D r . G o e z a l o P e d r o 
CIRUJANO DEL. HOSPITAL.. MTJNI. 
CIPAL DE EMERGENCIAS 
.Especialista en Vlaa *Urlnar'.aa y Enfoi 
i medades venéreas. Clstoscopta y Cate-
terlsmo fle lo» uréteres. Cirugía tf» 
Vías Utlnarlaa. Consultan de 10 a U 
y de 3 a 6 d. m. •« 1* calle de Cuba 
púmero 69. Tiin pronto como circv.l? ayer la 
triste nueva que aflifía a la conoci-
da familia He-nández-M-.'^si, por ol 
fallecrmiento de la bonaadosa dama! 
Da:ii nga Garciarena de Hernán l jz, 
ce vió frecuentada su residencia 
por numerosas perwi.as que d-j-
seaban acompañar en £».t.uellos mo-
fantes de tribulación p. /es fami la-
res y muy especialmente al hijo 
cariñoso el querido ^uperin ten den-
te Provincial de Es^uelis' de la Ha-
bana, doctor Pedro Hernández Ma-
ssi. • . 
E l cadáver fué tendido e n . un tísticos ramos de flores naturales 
lujoso sarcófago en la antesala dej Numerosos telegramas recibió du-
cash, tunvertido en capilla, ar-lrante el día y la noche de ayer ol 
RIC^iRDc» MORS 
(Inirpniero Inilnstrlul) 
Ei-Jeffi de !oi Negoci^-io* 
Marcas y Patentes. 
APARTADO D UuO^KBO» 7S« 
Baratillo, 7, altos. Teléfouu A-«í43d 
la 
diente, donde había flores en pro-¡doctor Hernández Massi, de trulos 
fusión y numerosas coronas, «airo! los elementos de significación del 
otras, 
tes: 
pudimos anotar las siguiea- Magisterío de toda la Isla 
E n la mañana de hoy, a las 9, se 
.efectuará el sepelio, saliendo el fu-
Nietos- n n f A S í ^ SU- h^0' y nebre cortejo de I * casa mortuon ... 
u £ l S . t J ~ J f 1 1 t*111*™ de 1.os E l acto será seguramente una san 
m » ^ ^ W?^0lare8 de. la1 PrTOV:n i tida manifestación de duelo dado 
2 ? P d n í , ^ r31 de S Jjnta las excepcionales virtudes que ador-
de Educación, Empleados, Maestros noban a j extinta, y las Kfeerflrica 
e Inspectores de Marianao; Maes-: simpatía3 ay respeto%ue fn^Tra u 
una de esmera-tros de Guanabacoa, 
da confección de los Liberales 




a cuantos la conocieron 
Reiteramos a los íamiltares, la 
expresión de nuestro sincero po^a 
inscripción: "de Juanita e hijos" ' me', y hacemos votos por el descanso 
una de gran tamaño de los Emplea-i eterno del alma de la virtuosa da-
dos de la Superintendencia Provin- ma, que Dios seguramente habrá, 
cial do Escuelas e innumerables ar-'acogido en su seno 
señor Antonio Suárez, 
3H30aV 
m m m 4 
La QuíNA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
FALTA de F U E R Z A " 
M A L E S de E S T O M A ! 
C O I M E C E M C I A S 
CALENTURAS, etc. 
Qulna-larocha 
I N A 
ar'MUX.BECONSUTC x Quina-Larocna 
CLOROSIS 
Consecuencias de P a r t o s 
û»c:lE FlÍACON " 
F e r r u g i n o s a 
La QUIkA-LAROCHE ha sido objeto de una recom-
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
OB VKNTA CN TODA SUENA PARMAOIA 
uestros TRAJES HECHOS visten como 
ccionados en magníficos 
ior verdaderos artistas 
meior 
porque 
E l señor Arturo Ga ida Vega, Je-
fe de Espectáculos, elevó ayer un 
detallado informe al Alcalde señir 
Cuesta, con respecto a 'a convenían-
cia de retirar la Ucencia concodida 
para el funcionamlomo de una Aca-
demia de bailes en la casa Criadna 
número 70. 
E n esa Academia ocurrió antes de 
anoche un hecho de sangre, recibien 
do graves heridas el vigilante espa-
cial Federico Padrón y Ruiz. 
E l Alcalde dió su aprobación a la 
propuesta, disponiéndose en ei ac-
to el cierre de la repetida Acade-
mia. 
ROTULOS D E C A L L E S 
'EÍ Director del Museo Nacional 
ha remitido ayer \in^ comunicación | 
al Alcalde, rogando 13 remita un 
ejemplar del rótulo contentivo de 
I los nombres antiguos do .as callea, 
a las cuales se íe hrtva cambiado 
recien ;emente por el Ayuntamiea'.o, 
el objeto de formar el archivo co-
nesj.ondiente. 
PIDIENDO UN VPi L A N T E 
E l Maestro ModeV) Fraga, Di-^c 
tor de la Banda Mujíc fal y d i la 
Academia de Música que sostiene el 
Municipio, ha solicitado del AlcrUdo 
interese de la Jefatura de la Poli-
cía Nacional la designación de un 
vigilante que prsete servicio en la 
puerta principal de la ¡Academia, 
durante las horas de clase. 
L O S PAGOS 
Ayer continuaron los pagos d?)1 
personal del Municipio, en lo qua soj 
refiere a los haberes del pddo., medí 
de noviembre. 
Lo menos hasta el día 20 no so 
habrá terminado de pagar a todos 
tos empleados. 
E L R E G L A M E N T O D E AGUAS 
E l señor Luto A- Cuervo» Ingenie-
ro Civil, Administrador Téctnico do 
I la Oficina de Agua Potable de la 
1 ciudad de Lima, Perú, ha solicitado 
;• del Alcalde de Ja Habana le remita 
copia de las disposiciones vigentes 
en nuestro municipio con respecto 
al abastecimiento de agua. 
E l señor Cuesta ha dispuesto se 
te "remita al solicitante un ejemplar 
del Reglamento de Aguas. 
D r . C a l v e z G u i S é i n 
IMPOTENCIA, P E R D I n^S 
S E M I N A L E S . JfiSTEKLLI-
DA.D, V E N E R E O , S/FIULS 
í H E R N I A S O Q C K A R A -
DLUAS. OON SULTAN yjs 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
i c h o s o s 
A p e t i t o ? 
Una de las primeras indican 
de delicada salud en i 0lXe» 
e s l a f a l t a d e a p e t o ^ ^ 
mnos necesitan de su VÍ 01 
«úa más que los a d u l t o r í ^ 
dente es darles a 7n° ' 
luego la E m u u U i ^ s d e 
rico aceite de hígado d e t ü L ? 
fácilmente digerido le, daí; • 
t r i m e m o a U v e r q u e a í ^ r ; 
apeuto normal. Esta e m T Cl 
combina a U m e n t o 7 ¿ ^ 
Millones de niños se han de.a 
rrollado con ella, que e, al r¿ *' 
tiempo un eficaz preventivo l í 
fioitísmo, anemia, escrófula, C J 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
Importadores de Tejidos y D'i. 
trlbuidores Directos de Fabrics» 
Americanas. 
Pedro Pérez, 64, (antes Lam-
parilla). Apartado 2051. Ofici-
na en Nueva York: 10-21, Tho-
mas St. 
Unicos Agentes Vendedores part 
toda la República del 















MFD. AND TRAOE MAftK OWNED 
BY OOODALL WORSTED CO 
Mf"ENCIAS NUEVAS POR a m m i 
D R I L ALADINO LEGITI-
MO, D R I L ALADINO 1324. 
D R I L ESPADA DE BALBOA, 
K H A K I E S , HOLANDAS, TE-
L A S BLANCAS, VOILES, ES-
TAMPADOS, BATISTAS. 
SURTIDO G E N E R A L DE 
TEJIDOS 
No haga sus compras sin antai 
rer nuestros artículos ni recibir 
nuestrae cotizaciones. 
Enviamos muestras gratis. 
VENTAS SOLAMENTE Al POR MAYOR 
O 11.040 
Anuncios: 












ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
D E L A MARINA" 
E l V e r d a d e r o T ó n i c o 
Nunca, como hasta boy, se com-
prenden los efectos de los gérmeaM 
venenosos sobre la sangre. Muchas 
personas no se dan cuenta de que 1» 
sangre es la vida. No saben que cual-
quier gérmen venenoso no puede pene-
trar en la sangre en cualquiera p«rt» 
del cuerpo sin afectar inmediatameat* 
todas las otras partes u órganos del 
cuerpo. 
Casi todos los casos de Reumatismo, 
Indigestión y Enfermedades de 1m 
Ríñones no son mfis que sensacionei 
reflejas del cerebro, de los nervios o 
del estómago, ocasionadas por impure-
zas o empobrecimiento de la sangre. 
E l "Elixir de Leonardi para 1» 
Sangre" es el Remedio que cura <i 
Reumatismo, el Catarro, el Envenena 
miento de la Sangre, los Tumore*. I» 
Ulceras y las Enfermedades de i« 
Sangre. Elimina del sistema todos ws 
Íérmenes venenosos y las impures» )a fuerza, vigor y salud a lo» 
fermos. _„ . . j . i. 
La Señora Juana Saches de i» 
Habana dice:—"El Elixir de Uon" } 
para la Sangre me curó de mi reumi 
tismo completamente. Ninguna «in 






C O L E G I O " L A E M P R E S A 
P R E C I O S P A R A P U P I L O S 
Enseñanza Elemental $20.-Comercio $25 
Preparatoria y Bachillerato $30. 
Director: Doctor Cario* Aguilar. 
TELEFONO A-4922. 
CALZADA D E L C E R R O 523. 
E l profesorado de este Colegio está constítuído por ^ ^ " ^ 
Instituto Provincial y profesores de reconocida compete 
del 
»etual 
• 1» za 
D R / A L F R E D O C O M A S 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las 
d» 1» FaculUd y Hospitales de Neir York » ^ V f t %a« r«n>to v?*??** 
\ Especialista en entermedades de 'a fan«reH7,Tí uréteres. ^eT% 
Examen visual de la uretra, vedija T coteterlamo de las ure 
aades de señoras. . „ i . .íablUdad •«x»*1 7 
Tratamiento eléctrico novísimo y «íícaa contra 1* a«ouia 
«•rmedades venéreas» Consultas d* • a 12 y de I • ~MX,MrOVO *so 




Los üuevos cristales PUNKTAL ZEISS ^ t e ^ e n ESPS" 
armadura "Twintex" sbur-on es lo más eficiente 
JUELOS. v ofrt- es el ine30 '̂ 
Nuestro servicio Óptico no es el más barato, de gn ocn-
Conflenos «sus órdenes, ya sea trayénaonos la y esto 1« 
lista o efectuando nosotros la graduación d« su vx 
economizará dinero. . 
E L A L M E N O A R E S - La Casa de 
Pí y Margall 54 (antes, Obispo) 
Presidente Zayas. 39, (antes, O'Rellly) 
HABANA—Teléfoaos A-2302 y M-3 60a 
NOTA—No tenemos niegan 
el interior de la República. 
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LA Ul/n.MA 
AL Y E L IJUOGKAMA L1BE-
)r.ADÜ ES R E A L I Z A R OBRA Cü-
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" L A GLOPJA", EL MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
f l á C A S á i © 




E d n r í b 
Í V 
(Contiiiuafi«m) 
tida la ¡ndumentaria modestísima de . Siguen hablando cmbiiagáadosc con 
1 - '^su amigo) Por eso todos los g r W e s j e l perfume de aquellas patraña 
i bles que cada cual finge creer para 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
AMBMAZAS I>E M L K R T i ji¡cilio, .Máximo Gómez, tí, BS €aU80 
una herida por avuiáióu, con Perdi-
da de la uüa del anular dereclio, 
Huraberio Viada Ayala. de diecisie-
te unos de edad. 
Fué asistido en Emergencias, yur 
el doctor Rodríguez Bolívar. 
go ea I^p8lat"«r|i linal, es la «le. 
dicur todas las leyes de fomento|arllstas mueren Pebres 
Presidente ' MMca agitan público «|ur el propio 
. . 0pdt " r""1 1 . . . electo de la llepáblica ha consignadu 
,c .. lo^ (K,l«-t,0í' w fe ....(liriin en 
A Î "" de q 
ue en lo en su propiama. Jam..». ni en ni>i-| 
m-ne- jruna época, se ha prudufido daño a 
'lieteu inedidai> 
ESTEBAN 
(Consolado) Todos. ¡Qué gran vê  
oad acabas de decir! 
BMStra espíritu 
rontramos de un país, |K>rqu(. SEGUNDO 
luego poder exigir de su colocutor 
igual tolerancia, i mientras sus al-
¡mas soñadoras dan por logrados ¿odos 
; los bizarros triunfos de fortuna y de 
; gloria que nunca tuvieron, una voz 
£ La Cuna Balancín ct al mejor 
2 regalo para el Bebé. 
f T . R U E S G A & C o . 
| CUBA 103.—Tel. M-3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
•>M>MM»M»t>ee 
,OS C „„ ni-ii inticipadaa que la opinión unánini< : 
* * ^ . r ^ n g l U d o ^ del electorado ha -aneionado p r e v a l ^ jamas supe ahorrar, begún ga- suave-voz de derrota y melancol.a ' 
r * l>•f••,",a,,0 06 '. _..!:.•... i».!!, mente en las umas. Si en el pio-iné el dinero asi lo he gastado. ¡No —murmura en sus conciencias: "Eres 
jerde 
, de 
L A V I V I E N D A D E L P O B R E 
. ,le la educación s remedies grama del genera! Machado se hakfie pesa ! . . . Porque unicamenh- losí| un desgraciado, un iluso, un pobre Con este titulo acaba de publicar una 
interesante obra el ilustre Arquitecto •n-nios a 





i i l Incoui- lo ,08uo ^ PatnoUeo parece que de-
• .!(._ hiera ser el sam-ionarlas de untema-
Ksa "«aneión eqniraldi-ía a un 
imiento a la voluntad de la 
actuales metooos ih . i .... i.,- niayorui electoral que sentido de nu.n»-
ESTEBAN DK.L POUUE 
.. * ígpcttáculo de una so-•«-
' X l o s a de .nodificar ra- "u 
q,R/ L .i-Mial-'S métodos de — t a resultó tnun-
n,ie«to. no logra qm 
al cabo pias  fa"tc 01 pr'U'cro de Noviembre. e»bri 
todo, si se trata de llevar a vías' de 
dentro de propios moltl^ aquc||as üb,.as (|e fomento pú- 0:. 
E | 0nánín,cn,c,,tc ^ veu:,h, wico que el país reclama con verda.Íblcs " 
Junando "Hjores. i'ara con- ^ ^ ahinco. Todo el éxito de esta sado, 
_er,e de la existencia de seioc- ^ ^ . ^ cst,.ibarla tan sólo en que,'mil pe 
. .i -.itiir;iílictorlo entre . . . _ 






"" i i u.'ci-r'^ ..„] * • 'estudio concitüzuoo de todo cuanto se 
Vo hice lo Di ODio He ffo/ado de ^ ^ 3 P 0 VulSar,3I-: ha realizado en el mundo para me-io mee 10 piopio. ne gozado de. ^ d._:„j:-V„ .,„^„; .í-v. ' horarb. h^i.ndo « cudu oual proplota-
se e la 
* estado cont adi t i  
Leo v la .calidad, nos parece su-
«.«cido, de un congreso que al tei-
•»aii< i<'>ii estribarla tan sólo «'n 
constreñidas las suspicacias que su 
pone dividir a unos cubanos de otros 
las le.ves se auroharín sin enojosas! 
c innecesarias dilaciones. Kl progra-j 
e su período constitucional tua ̂  >|aehado es bien conciso: | 
C-giiece indiferente ante la ur^en- ivimoro: Reforma tonstitúcional,I 
de un estado económico que ante. ,.OI| supresión del derecho de rceNv-; 
[̂ d destruir defirtítivamcnte los v on.HS Ine,¡jtias «le buen go-! 
ntadoa restos <lc bi riqueza n,an'l hierno, adaptables al nuevo medio j 
on ingentes sacrificio*, po [ p^itieo nacionalista: 
Segundo: Construcción de vías de 
comunicación, incluyendo la carrete-
ra central y sus anexas, con la im-
portación en Cuba d<' dinero d e r i -
vo en montante suficiente para pre-| 
desicndcr a su cotización m> venir las deplorables conse» uem ias; 
lima, wnenatóndo des;truh- la rl-j^el bajo precio del azúcar, 
do los cubanos, nuestros e- Tercero: Fomento de 
Periodista anónimo: jQuc ! í?ra•;,a,. hiiCientlL, 
"•^ rio de )a cata tjuo Isabita. 
egaste a provocar des- \ A1 m,srno tiempo el scúor Bay y Se-
_ . , . villa pone de manifiesto loa peligros 
de ei señero rincón provinciano de yue en el orden moral y de la salud 
• . j „ i i 11 „ i . 1 i i . . . . . . encierran las actuales viviendas de lor 
mi todo lo bello me ha traslor-¡donde tu insigmhcacia y pequenez te!pobres, y lo que hasta la techa se ha 'as mnipioa lr.c víoíae ' i i- ^ \t . iegisiado sobre las viviendas económi-as mujeies, ios viajes, los mué-¡ veclaron s a l i r ? . . . Nunca habéis viaja-leas en las principales naciones de Ku 
neos. . . (Suspirando) El año pa-jd0 cómodamente, ni vuestra carr.<; ha 
en la feria de Mairena. di ocho sentido la caricia de una buena ropa. 
E n la Jefatura de la Policía Ju-
dicial denunció ayer María Luisa 
Mora, de Ja Habana y vecina de Glo-
ria, número 142, que Nicolás Mo-
liner, vecino de San Carlos, nume-
ro 21 ha amenazado de muerte a! 
bu hija Eleuteria Curbelo Mora, por j AL. B A J A H D E U.\ TRANVIA ^ 
negarse ésta a seguir en relaciones | AHJIQLLt» L N ALTOMOX lii 
con é l . , j , . 
Nictriáe fué detenido y quedó eu ! Julián Hernández Mariano, de cin 
libertad por orden del Juez de lus-I cuenta y tres años de edad y vecino 
trucción de la Sección Cuarta. de Blanquizal, letra C, fué asistido 
, ! en el Cuarto Centro de Socorro de 
A C C I D E N T E S C A S I A L E S la fractura del maleólo del pie iz-
• quierdo, que sufrió ai bajarse do 
E n la casa de salud L a Benéfica ¡un tranvía en Máximo Gómez y Ma-
teé asistido Emilio Martín, español, l tadero, y pasarle por el pie referi-
de cincuenta y cuatro años de edad ¡ do la rueda do un auto cuyo uume-
que sufrió una fuerte contuoión en | ro "o pudo ver. 
el pie derecho al caerle encima un K! automóvil eiguió su camino, 
madero en los talleres de Gaucedo | siendo él recogido por varios iran-
y Toca, en Marina. T. i seúntes y conducido ai Centro de 
Socorro. 
Basilia Díaz Amez. española, ve-' 1—— 
ciña de Perkius, 12, sufrió una con-: S f AMIGA L E UUBRO LÁ ROPA 
tusión en el ojo izquierdo al sar-¡ 
tarle pna puntilla que estaba cía-; Angelina Burgos F?-,r.ández. de 
vando en su domicilio. Camagitey, de treinta afioj de edad 
Fué asistida en Emergeucias. |..y vecina de Gloria, l i o . denuncié 
:• la policía que una amiga suya U 
Guillermina 1 ría Díaz, de oncel '"-abía hurtado ropas por valor de 
años de edad 
i a María íaz,  cel haltf  rt  r s  l r  
ad y que reside con sus cielo treinta posos. Expuso Anscli-
pesetas por un caballo i Coutinuaráj, 
ropa y América 
La obra del señor Bay Sevilla for 
¡ ma un volumen de üííu páginas, i lus-( de Socorro, 
i tradaa proíuaamenle con íotoyrabados 
familiares en Guasabacoa^- 12, se 
cayó jugando en su casa, fracturán-
dose el radio derecho. 
Fué asistida en el cuarto Centro 
mida. 
I, pon ió" 
toI del país 
rubnna de la población to 
ts laexplicablc. en verdad. 
CTando los precios del azúcar 
que 
ti**n 
Pastillas de Goma, Menta. Magno-
lia, etc Son otras tantas especiali-
dades que ofrecemos a nuestros cul-
tos coubtimidores. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A NO, Habana 
do vivitndaa modelos para obreru». 
Precio del ejemplar en rústica. $3.00 
11 
la instru* 
¡m : na'r 
pdadores permane/ean indileren ,.¡,MI primaria y reforma antiburocrá-
ta c Inactivos. Alégase, para c\- tica de la lustruccióu superior j de 
Icar abandono tan punible, que Vi' .segunda enseñanza, 
¡rrírntc legislatura pone término * l 
u periodo de gobierno > «iuc corre ^ 
«nnd r̂ífl. en todo caso, al Congr 
M que íe inaugurará el prhner^lL-1 sus resultados, el gobierno, que, ba-
ñes de abril, proveer con acierto Jo la disposición de una profunda 
lu neceftidades económicas que des- crisis económica, se inaugurará 
purladamente se dejan ya sentir ministerio constitucional, el veinte 
La verdad resulta de todo lo contra-! de mayo próximo. 
i Dr. DE RADWAN FRAGLOWSKI 
i De la Kacultad de Filosofía do la Uni-
C R A T A V I S I T A 
versfdad de Viena. Avisa aue desdt el l AprTAV Hli'PXli' DKi VTP'R 
de previsión de la que aprovecharía H A l i W A 
KÜUTALLClMlbJNTO DE LA VOLUX-i 
TAD 
DEL ESTADO M A Y O R D E L : Afecciones c u t á n e a s 
E J E R C I T O 
CAI'rt l lA 
Dado el hecho que muchas elec-
ciones cutáneas, y particularmente 
las de carácter herpético y urticario 
deben cem frecuencia su existencia 
Ayer tuvimos el .gusto de recibir 
eu esta Redacción la visita del estl-
poi Dirigirse a Maftrigue 2, bajos esqui-i aiildo caballero Mr. W. P . Hamann, 
na a Malecón, telefono M-íhlM . . , ' , 
quien nos anuncio que esta tarde 
, a las doce volará sobre la ciudad un 
•'_ I aeroplano piloteado por el Capitán 
I del Ejército Inglés E . D. C. Herne. 
el cual desde una altura de 12,500 
pies, üará en e! espacio anuncios 
•comerciales e ndustriales valiéndose 
de columnas de humo azul. 
Saludamos cor*osmente al señor 
Hamann y le deseamos éxitos en su 
Ul T-TMO- ?.IEBO> K£CXBlL<OS 
NOVISIMA GUIA DE ESPAÑA 
Y PORTUGAL. Manual del 
viajero y del turiata, con el 
mapa general de la Penínsu-
la e Islas Baleares y los de 
Ca;.af,u:> y protectorado de 
España en Marruecos. Conte-
niendo además 07 planos de 
ciudades y plantaa de edi-
ficiot notableb..—Esta nueva 
gula, basada eu las celebres 
Guias Buedeker, es lo más 
completo que se ba publicado 
hasta el presente, estaudo es-
crita en español y completa-
mente moderna, siendo de 
grandísima utilidad no s61o 
para aquellos que por prime-
ra ve» piensen visitar a Es-
paña, sino también para aque-
llos que habiendo nacido allt 
0 liabléndola Irecuontado, han 
dejado de visitar muchos luga-
res, por ignorar su existen-
cia. I tomo de más de 800 
páginas, cncuadci nado.. . . 
' LA. HUMANIDAD PREtltSTO-
KICA. Esbozo de Prftbiatorta 
general, por Jaime de Mor-
gan Obra ilustrada con i.UOO 
figuras y mapas en el texto. 
! Traducción directa de la se-
gunda edición francesa, por 
Pedro Dosch y Luis Pertcot. 
1 tomo elegantemente cncua-
I deruado 
DltíCUKTEOS FTLOSOFICO-
LITEUAKIOS. Diálogos de 
pasatioii'po, por el P. Bru-
ñe Ibeas. 1 tomo en 4o. pas-
ta española 
Asunción Borróte Hernández, de 
dcK-e años de edad y vecina le Zan-
ja, 86, se cayó jugando a las ar 
gollas y sufrió una grave contusión 
en la muñeca derecha. 
Fué asistida en Emergencias. 
na que salió ayer de su domicilio, 
y quedó en é! durante su ausencia 
Julia Valdivia, conocida por "'la Cbi-
na". que vivió en dicha ca^a no ha-
ce mucho tiempo y que era buena 
amiga suya. AI regresar Angelina. 
**!a China-' ya so habla marchado y 
se había llevado ropas por valor de 
ciento treinta pesos. 
OTRO XL t V O riiCH esamiento 
?7.00 
00 
El Coronel Caballero, Jefe del. a una perTer¡ión dei metabolismo. 
Quinto Distrito Militar, informa que. es evidejttí que salvitae, puede ven-
el 10 4el actual, fueron capturados, tajosameat„ emnlearse en el trata 
por los soldados de la Guardia Ru- o le estos malea 
rtl MUnel Vaxjrce. Sigle y Domiu-, urticaria. 
i>r . 3 . <&urrl - A g u i l e r a 
PJspecialista en Enfermedades de 
Niños de los Hospitales de París. 
Virtudes 107. Se 2 a 4 
Teléfono M-S494 
Particular H 213, Vedado 
Teléfono r-4395 I 
empresa 
1580 alt. 6-Feb. 
PARA CURAR UN R E S F R I A D O 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
p^tai^N UN DIA. tómese L ^ T I V O BRO l Catedrático por oposición de ¡a Fa-ilaber. Provincia de ̂ Matanzas, ios: e U m i M c ^ d e M a t e r i a ? " xc;-' ' ¡ ' 1 ! X ! ' 1 • - ! 1 • ¡ 
^ T t ^ ^ J t ^ * Particularmente cuando el ^ e r o si no le cura. La firma de 
25 de diciembre último se fugaron'8011 acompañadas de uricalcidemia.it. W. üKUVE se halla en cada ca-
Salvitae p.-oduce resultados verda 
deramentr beneficiosos. 
del Presidio de la! jita. 
<A\A QLKMDAA 
con cuatro más 
República. 
Cuando según se hace notar en I 
la nefritis avanzada, existe una eli-l 
minación sustituida de los sólidos 
"Kl Capitán I.civa. .desde Jovolia-j urinarios al través de la piel, ates-
•os, eu telegrama de ayer dice muc• tiguada po- uü olor repugnante del | 
•a la colonia san José barrio Asuü ' sudor, ui.a emptión herpétlca resul-' 
clón. se quemaron 400,00 Oarrobasjta causatii po: la acción irritante! 
íe caña, propiedad de José Azj.- yl de las sustancias tóxicas arrojadas! 
Hermano. : por la p'o!, Salvitae presta grau ali-
vio, restatdeciendo la expulsión de • 
M K V O SV-PEliVlSOÍl los producto- de catabolismo por' 
" El nriinHr Ti ni. %-,t xr-i i ai 'SUti debld-.s cceductos, t.i iinmer i Luiente Vidal Morales 
PjWe Perico, ipiorma que el 10 del' En cast-s dt- urticaria producida: 
•etual asumió el mando y gubieruo por fruían verdes, pe¿cado o por 
.yrf i í,0ll( ,a ^^"''"'i'̂ 1 del Pericoj otras susrauclas no propias de co-1 
trai -03 9uartIi13 Jurados del Con- mer, alivio casi inmediato puede ob-
España, por haber sido nom-! tenerse por medio de repetidas do-j 
•Wo Delegado de la Secretaria de'sis de esta preparación, 
wooernüción. E T A O i ' 
««bernación en esos lugares LTsa<la ^ unión de aSenteS loca-, 
6 ¡ les Salvitae i?e demuestra particu-, 
ZM l i \ T\i( | \ n \ ! larmente eficaz eu el tratamiento | 
El Capitán Espino 'desde Gt-an-'de las clrase:; má3 rebel(les ^ her-; Mamo, en tP,ip<rro™o ^„u„ 1rt . .^ ¡pee . soriasis, herpes zoster y barros, i 
a resultados beneficio-
s enfermedades de la 
piel que sean tíe origen conctituclo-
, , na^. 
Oí. I , ^ n l " , , " A 
tntermedades de señoras y de la san 
gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno, 125, 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
ierro 
ara tos sanitarios, 
Azulejos. 
CabiOas corrnpadas 
en crueaas cantidades 
J C H O F E R R O C A R R I L 
Costado Almacén 
I'OF.SIA JUGLARESCA T .Jü-
GLARBS. Aspectos do la His-
toria Literaria y cultural ae 
Ui-paña, por R. Menéndez 
Pidal. 1 tomo encuadernado 
en tela 
LA ESPAÑA DE LOS OJOS 
EN LA NUCA, por Eutiqulo 
Aragonés. En esta obra ha-
ce ver autor el error en 
que están los españoles do 
hoy ocupándose en cantar las 
glorias do los antepasados, 
en vez de mirar hacia un nue-
vo porvenir que ha de rege-
nerar a la España de hoy. 
Precio del ejemplar en rústica 
HACIA UNA ESPAÑA GENU1-
NA. Estudios de Psicología 
nacional por el P. Gravlano 
Martínez. 1 tomo en rústica 
PAISAJES Y MONUMENTOS 
DE ESPAÑA. Burgos. Co-
lección de diez magnificas 
fotografías de todo lo más im-
portante que se encuentra en 
esta antigua ciudad. Precio 




$l . i« 
S2.2» 
tiiií. . capmo uesde Gt-an-1 "w — . 7 ~ 
¿ S 0 , eQ telegrama fecha 10 deli P68- *0 \XT '* 
wual informa que ha comenz-ido1 ^ r ^ 1 ^ da 
g el Central Santa Cecilia. sos ea toda3 lflf 
f K \ h O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S t R R A U ft*. « • C O N S U L T A S 0 £ I • 4 
f spec /a f p a r a los pobres de 3 r « e t f f c » 4. 
ALBUM DE GOYA. Hermosa 
colección de 434 fotograbado» 
representa cío los principales 
trabajos de este gran artis-
ta, con un estqdio de la vida 
de Goya, su evolución artís-
tica, su arte y una critica de 
cada una de sus obras, por 
Augusto L . Mayor. Versión 
espaflola. 1 tomo en 4o. ma-
yor elegantemente onciiader» 
"a<Jo 112.00 
lUKlOfilDADEíi GRAMATICA-
L E S . Gramática ampliada del 
Idioma cspafol; lenguas y 
dialectos Oe la Península Ibé-
rica y vocabularios de len-
guas exóticas por Manuel 
Martínez do la Vega y Gar-
cía, con un prólogo de Fran-
cisco A. Cotjnmqleran y una 
carta laudatoria de Rodrí-
guez Marín. 1. tomo encua-
dernado en tela 1:1.00 
LIBBEKOA "CERVAirTES" I»B U. VE* 
EOSO Y CA. 
Apartado 1115. Telf. A-4958 Bahuuu 
Avenida de Italia 62, (antes Oullano). 
Ind. 2 m. 
E n la casa de salud La Benéfica 
fué asistido de contusiones en los 
dedos de la mauo izqüierda. Ricar-
do Rico Abelllna. pañolero del va-
por "Cayo Mambí", que se causó di-» F^n^ndez Vianello. fué nuevamente 
chas heridas limpiando la máquina procesado en el Juzgado de Instruc-
Enrique Valcárcel Ramos, vigi-
lante que fué de Regla con el nu-
mo 18, procesado uo hace muclios 
diaa con exclusión «le riau/,a, por 
ser autor del homicidio de Felipe 
del citado vapor. 
TUSA VA T RK C H A ^ I I K L R S 
Ln herido a navuja/.os 
' I/UÍs Madruga tíalgueiro. de Cár-
denas, de cuarenta y cuatro años 
•-•ion de la Sección Primera, en cau-
sa por disparo de arma de fuego 
contra determinada persona, con 
trescientos pesos de fianza. 
Al, B A J A R S E D E L CAMION LB 
4RHC>I¿LU l \ M TOMOVIL 
!:n Kmergencias fué asistido ayci 
de edad, chauffeur del automóvil Francisco «uárez Car. ía. español, de 
numero 12.US y vecino de Luyanó, i veintidós años de edad, chaufleur 
103. y el chauffeur del auto núme-i y véclno de Cristina. 27. de la frac-
ro 12.680, Inocente Medina, de vein- tn-a del peroné Izquierdo, que !• 
tisietc años de edad y vecino dej causó al arrolarle al bajarse de un 
Aguiar. 37, sostuvieron una reyer-1 cannn el auto número 787. de la 
ta en Cuba y Acosta, por que el uu-1 matrícula de Marianao, que condu-
to que guiaba tíalgueiro so fué con-¡c ía Antonio González Carmena, veci-
tra el que conducía Medina. Des-
pués de insultarse, se arrojaron am-
bos al suelo y se dieron varios pl-
üazos; y Madruga, con una navaja 
de las llamadas sevillanas, trató de 
agredir a Medina, pero éste le qui 
no de 22 y 15. en el Vedado. 
E l hecho fué casual, quedando en 
libertad el chauffeur. 
ÍMH K CSADOS 
Juan Uíaz Valdés fué procesado 
tó la navaja y le dió varios uava-j ayer con cuatrocientos posos de fian 
jazos. 
Conducido a Emergencia fué asis-
tido de varias heridas en las regio-
za. para gozar de libertad provi-
sional . 
Vicente Hernández Sánchez, pre-
ñes brazo y antebrazo derechos, con i cesado también con fianza de dos 
sección de varios tendones, y muslo I cientos pesos 
Izquierdo. E l vigilante 905, R . 
Abreus, detuvo a los dos chauffeurs ¡ ASIATICOS PROCESADOS POR 
los que por ordim del Juez de Ins- K X P E V D E D O K K S D E i m t K i . i a 
trucción de la Sección Primera, doc-! Los asiáticos detenidos por la Ro-
tor García Sola, ingresaron en ell licía Judicial el jueves último, en 
Vivac' juna casa de la calle de Manrique, 
—• ' número 112, bajos, en los momen-
KOBO D E P K E X D A S tos en que trasegaban opio en va-
nos pomos para su venta al meuu-
Denuncíó a la policía M. Kenney deo, fueron procesados ayer por el 
H . Day, de los Estados Unidos, de doctor Antonio María Lazcano y 
treinta y ocho años de edad y ve-' Mazón, Juez de Instrucción de la 
cine de San Lázaro, 490, que el dial Sección Tercera, señalándoseles a 
11 le sustrajeron de su habitación¡ cada uno do ellos cuatrocientos pp-
en la que entraron por la ventana, 
prendas por valor de trescientos cin-
cuenta pesos. 
A C C I D E N T E DEL. T R A B A J O 
Serruchando una tabla en su do-1 Lee 
sos para gozar de libertad provisio-
nal. Xómbranse los asiáticos José 
Chiu; José Jiú; Andrés López; Jo-
i sé Lan; Antonio y Manuel Chiu: \ ¡a 
nuel Chang; José Chi y Antonio 
M u e b l e s a P l a z o s y a l C o n t a d o 
l [ o d a s P a r t e s d e l a R e p ú b l i c a 
ft rir^t 




»» » > 
Comedor. 
Sala. 
Surtido/' " , " " m " Recibidor, 
ampíe los de muebles finos y corrientes 
a . / & F A Y E T T E 
^ ^ c ^ t a l i a 44 (antes Galkno). Teléfono M-8380 
D R . F E L i P £ G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital SM Fraaclieo 6« 
PtulJi. Medicina General. EUpeclallat* 
iCnferniedades Heoretas y de la PUL 
Teniente Rey. 10, altos. Consultas: tu* 
bes miércoles y viernes, de 3 « 6. Ta-
léfono M-S733. No hace Tisltas a de* 
«ilcilla. 
L 
- — a 
Si tiene caspa 
SI su pelo es pobre 
Si está nsted calvo 
use el 
R e g e n e r a d o r P A Z d e l C a b e l l o 
E l remedio eficaz 
Cuesta m á s pero da resultado 
De venta por 
L a Francia, Casa Dubic, Marie Teuten, Sarrá. Johnson- Maj< 
7 Colomer. L a Isla de Cuba, L a Nueva Isla y en Sederías, Perfu 
merías y farmacias. 
Agentes exclusivos: 
Pineda y García. Aguiar 107. Apartado 96S. Teléfono M-2116. 
9 
1 
F f l R f l R E G A L O S I F L O R E b Y C O R O N A S 
Las más «eleotas y mejores 
flores &on l«s de " E L C L A V E L " 
Bouquets para norias 7 ra-
mos de tornaboda desde 55.00 
al ds mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos • felk::taclones desde 
$5.00 ea adelante. 
Arpas. Herraduras 7 Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la máb 
valiosa. 
Banderas, Eaoados, Estrellas , 
7 letreros de fieras naturales 
para artistas j actos patrióti-
cos, desde 420.00. 
Enriamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla 7 a 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas 7 fiestas 
desde el más sencillo 7 barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mese artísticos y 
originales para comidas y ban-
qnetes desde 18.00 en ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines 7 Columnas tronchadas, 
desde | 5 . 00 a la más suntuosa, 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre 7 del mejor efecto, oes-
de 930. C0 hasta $75.00 7 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas 7 eseogidas, de $100.00 
hasta $260.00 uno. 
VISITENOS O HAGA S U S PEDIDOS POR T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L ^ 
A R M A N D Y G E R M A N O 
General y S. Julio. - Telfs. fO-7238 f0.7029 fO-TO? f-3587 • Marianao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
N O X O N 
k 0 
^ N ^ 
E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
I N S U P E R A B L E 
RARA TODA CLASE DE M E T A L E S n 
CRISTALES. ESPEJOS, VAJILLAS P 
T£UFOHo Af S161 
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L f l E V O L U C I O N D E L G U S T O 
Y D E L A S I N G L I N f l G I O N E S 
(Por Ange 
"Bandas militares, 
banjo y "jazzrband", 
piano, música popular, 
la ópera, los majestuo-
sos y místicos acordes 
del órgano y, por últi-
mo, U> paz espiritual de 
la música c l á s k a . . . " 
E l chico de casn hurgó en su a|>a-
rnto a'.íediotelefónice y la estancia se 
llenó de música. ¡Pero qué nmsi 
Dios Santo! SouaUt a mi truenos, a 
gruñidos de lobo, a fragores de bo-
rrasca. Tras dos compases claros y 
concisos, tres chillidos ensordecedo-
res. De voz en cuando se oía tías 
esa masa confusa de ruidos algo que 
M asemejaba a una melodía o, me-
jor dicho, algo que pudiera aseme-
jarse a una melodía si no fuese por 
aquellas malditas "interfenencias". 
E l esttépito fué en crescendo hasta 
que, no pudiendo resistirlo, me le-
vanté, voltée el "sintonizador'" y. . . 
peor el remedio que la enfermedad. 
Tal parecía que s^ rompían en el es-
pacio mil cacharros. 
Iba a protestar indignado, cuando 
paró mientes en la cara del mucha-
cho. Hallábase sentado muellemente 
en una mecedora en actitud de paz 
V reposo, retratada en su sembl-
Viia sonrisa de delicia y éxtasis. Pura 
él, aquella horrible mezcolanza de 
notas musicales y ruidos pavorosos 
era algo divino v melodioso, una 
música que hería suavemente su al-
ma primitiva y sumía su espíritu en 
bienhechor descanso. 
Así fué que le dejé y seguí traba-
jando; pero entre mi cabeza y las 
cuartizas dan naba el recuerdo de 
aquella imponen/e banda que solía 
acudir bajo nuestia ventana y tocar 
inocentes y arcaicos aires. Y mi 
afán por conseguir más monedas pa-
ra obtener tantos "enchores" como 
fuese posible hasta que, turbado el 
DE OBRAS PUBUCAS 
lo P A T R I ) 
ambiente de la tarde por el estrépi-1 
!to del metal, algún vecino gruñóu 
ponía el grito en el cielo obligando 
a los pobres músicos » seguir su pe-
i . regí-maje. 
Y me acuerdo del día en que ya; 
no m ; gustó la banda y cerró 1» 
ventana para no cirla; y de la época 
en que el exceso de juventud y de 
vida que había en mis venas me hizo 
aborrecer los suaves y majestuosos; 
acord 5.5 del órgano de la glesia, hoy; 
fiel amigo mío. Más tarde, cerca ya | 
de la madurez, me hundí arrepentido : 
en la penumbra de un banco a escu-
charlo y a sentir llegar a mi alma la 
dulzura sublime de sus notas. >ío 
hay música como la de "aquél" ór-; 
gano. ¡Ahí ¡Algún día haré cons-' 
i tiuir im órgano en cada barrio para 
í que inunden la ciudad con la divina 
; csenci i do sus m í t i c o s cantos! 
Después, toda una hora formando 
1 ' cola" para obtener una entrada del ¡ 
."Metroi/oltian y olí a Caruso. . . 
Esos recuerdos durarán mientras 
viva. Harmónica, banjo, banda, pia-; 
no, cuartetos, órgano, ópera. . . y 
música clásica ¡all] los gustos cam-
bian y evolucionan. 
1 
También cambiará este mucliacho. 
E l ruido que anuí, el color que le 
deleita, el chiste que le hace ahogar-
'•e de risa, la historia que le emo-
ciona, todo sera dirTtln « cuando, ! 
como yo, se siente a escribir aplaca-
do por el tiempo, plateada ya la ca- • 
beza. Si a través de todas esas fases,' 
es fe! i i-, ¿para qué preocuparse? Tie-
n( marcada muí modalidad definiti-
va y a ella habrá de llegar sean cua-
les sean sus inclinaciones momen-
táneas Pero mientraiS tanto, *)ay 
que respetar sus gustos y a la vez 
que un horrible "jazz-band" mezcla 
, f-u estrépito con las "estáticas" y las 
"ínterCerencias" jo, sigo mi traba 
jo . 
A Ñ 0 X C I I I 
UN EVFORME 
E l Jefe del Negociaod de Aguas 
y Cloacas, ha presentado un informe 
al ingeniero Jefe de la Ciudad, con 
el presupuesto de las obras de ins-
talación de ciento ocho metros de 
tubería para la distribución de agua, 
en la calle de Joso Antonio Saco en 
la Víbora entre las de Santa Cata-
lina y San Mariano. 
E l costo de las obras es de mil 
veinte posos ochenta centavos, ha-
ciéndoce constar en el informe cita-
do quy debe gestionarse el crédito 
correspondiente antea de que se eje-
cuten las obras d? pavimentación en 
la mencionada calle. 
UNA ORDEN A DOS CONTRATIS-
TAS DS DAS OBRAS D E 
PAVIMENTACION 
E l ingeniero jefe de la ciudad, ha 
ordenado a los contratistas de las 
obras de reparaciór de las calles de 
ésta ciudad, que procedan a retirar 
de la calle San Francisco en la Ví-
bora, los ramajej procedentes de la 
poda del arbolado, Que están estor-
bando en la vía pública, fomentando 
criaderos de mosquitos-
UN I N F O R M E SORRE DAS BOM-
BAS D E PALATINO 
E l encargado de la casa de má-
quinas de Palatino ha presentado un 
informe sobre el mal estado de las 
bonibas de aquella Planta. Dice el 
señor Williers, que está siendo de 
ur: | nta necesidad su reparación, 
previa la adquisición de un nuevo 
equipo, pues teme que en cualquier 
momento, puede quedar interrumpi-
do el bombeo de agua a alguno de 
los barrios de la capital, como suce-
dió recientemente con la que sirve 
io extensa zona de la Víbora. 
gestionando l a s i T i AcioN de | Ins t i tuc ión P a t r i ó t i c a Colum-
FONDOS 
Aun no cobraron sus jornales los 
obreros del Estabio, ni los Inspectox 
res de Pavimentación, que cobran 
con cargo al crédito 127 6, de los 
doscientos mil pesos concedidos por 
Decreto Presidencial para las obras ¡ 
de pavimentación. 
E l ^eñor Cuéllar del Río, gestio-
na la situación d^ fondos para liqui-
dar esos pagos en la presente sema-
na . 
E l D r . G r u l e r , fa-
m o s o espec ia l i s ta 
de a l i m e n t o s , d i c e 
que el q u e s o b u e n o 
puede d á r s e l e a los 
n i ñ o s desde q u e 
t i e n e n u n a ñ o y 
med io . E l queso 
K r a f t c o n t i e n e las 
v i t a m i n a s q u e p r o -
d u c e n sa lud y de-
sarro l lo . 
Se vende en todas par-
nés a 50 ren favos la 
libra. 
A C E I T E S I M P U R O S ! 
La escasez de existencias de aceites refinos de oli-
va, ha obligado a conocidos fabricantes a mezclar 
sus caldos con aceite de maní. Su sabor delata la 
mixtificación y el consumidor protesta. E l aceite 
extra-fino 
M A R T I 
ES S E M P R E L I N V ^ I A B L E M E N T E PURO 
Tamaños dt 1, 2, 4 112, 9 y 23 libras. 
EN TODAS PARTES 
Alt- « En, 
u Q u . t s c <!e P u r s l e c h a 
D E P A L A C I O 
na de Defensa Nacional 
( OWOOATORIA PARA E L E O 
C5IONES 
Á n ú n c i e s e e n e l " D a r í o k l a 
De orden del señor Presidente ten 
go el gusto de invitar a todos los 
socios de la institución patriótica 
COLUMNA DE D E F E N S A NACIO-
NAL, para que concurran el día 20 
del presente mes a las ocho de la 
noche, a la casa Ruiz de Luzuriaga, 
número 82, local social de los E m l -
E l ingeniero sefior Maza, de la grados Revolucionarios, para efec-
tuar las elecciones de renovación to-
DRENBS EN MAL ESTADO 
División de lAlcantarillado ha infor-
mado sobre el ma! estado en que se tal de la Directiva. 
encuentran los drenes de la calle 
seis en el Vedado, y los de la calle 
G, recomendando la reconstrucción 
de los mismos. 
Se suplica a todos la más puntual 
asistencia. 
Tomás DE LA ( R1Z 
Secretario ut Correspondencia. 
L A JORN ADA I Mt A 
E s muy probable que en la pró-
xima sesión del- Consejo de Secre-
tarios se dé cuenta con un in£or-| 
me del Secretario de Justicia re-' 
ferente al establecimiento de la jor-j 
nada única en las oficiftas del Esta-
do. 
L A R E V I S T A D E LA POLICIA 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha citado para mañana, miér-
coles, a las 9 a. m. a los Secreta-
rios del Despacho y altos funciona-1 
rios militares y civiles a Palacio, con! 
el fin de presencial desde la térra-1 
za el desfile de las fuerzas de la Po-
licía Nacional que concurrirán a la! 
revista que se celebrará ese día en 
el Parque de Maceo-
E s probable que el señor Presi-
dente dirija la palabra a los miem-
bros de dicho cuerpo cuando Uegueu 
frente a Palacio. 
E N T R E V I S T A 
Ayer celebró una extensa entre-
vista con el Jefe del Estado, el Di-
rector del Hospital Mercedes, doc-
tor Peña. 
D E C O N S U L A D O G E N E R A L 
D E N I C A R A G U A 
Se suplica a la señora Matilde Pi-
neda, y a su esposo el doctor Hum-
berto Martínez, del profesión Far-
macéutico, naturales de N'caragua, 
y que llegaron a Cuba en el mes de 
mayo de 1924 se presenten en fd 
Consulado sito en Mercaderes y O' 
Reilly, edificio Abren, departamen-
to 515, o remitan su dirección para 
un asunto que les interesa. 
Habana enero 8 de 1926. 
AVilfredo MAZON . 
.Cónsul General. 
D E E S T A D O 
NUEVO ENCARGADO D E NE-
GOCIOS 
E l día 14 del actual llegará a la 
Habana el nuevo Encargado de Ne-
gocios en Cuba, señor Ofrein Re-
bolledo. 
Y el día 16 llegará tam*bién a 
nuestra capital el señor Antonio Ca-1 
ro, que figuró como Delegado del[ 
Gobierno de México en las fiestas i 
del centenario de la batalla de Aya-1 
cucho, celebradas recientemente en' 
la República del Perú . 
alivia el 
e s c o z o r y la irritación. 
J?» las Farmacias 
Pida muestra gratis • 
The Norwich Pharmacal Ct 
{ExportIMpt.) KiwYtH.E.lj.A 
U N G U E N T I N E 
, /en s e d u i d a ' 
S O L O 
P O R ¡ p i p 1 8 ' 
I O D I A S 
Z a p a t o s p a r a S e ñ o r a s 
V E N L O C A 
Z a p a t o s p a r a N i ñ o s 
S O L O 
P O R 
I O D I A S 
Z a p a t o s p a r a H o m b r e s 
S o i o 1 0 
D I A S 
P r e c i o s 
L O C O S 
V e n u s P a r í s V e n u s P a r í s 
A p ú r e s e 
S O L O 
P O R 
I O D I A S 
S o l o 1 0 
D I A S 
P r e c i o s 
L O C O S 
A B A D I N 
A p r o v e c h e e s t a O p o r t u n i d a d 
L a í ^ l E l I I N I 
N o s e D e m o r e 
K E 1 N A Y G A L I A N O ( A n t i g u a C A B R I S A S ) R E I N A Y G A L I A N O 
S O L O 
P O R 
I O D I A S 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A ! 
F O L L E T I N 8 8 
R J J L T A B 0 S 
Novela, «u tres parte» 
Por 
j U L E S MARY 
SEGUNDA P A R T E 
(Da venta *n la Librería "La Moderna 
Poefita", Pl y ALareall, (antea Obléuo) 
«úOi*. l ia y IMÍ 
(Continúa) 
el cual se casan ustedes, tendrá, re-
pito, derecho a ha«er cuanto le pa-
rezca de todos sus bienes inmue-
bles. Si quisiera vender un inmue-
ble, necesitaría la autorización de 
su marido: pero si usted se la nega-
se, podría hacerse autorizar por el 
juez. Tal es, señor de Manleón, el 
contrato cuya firma le propongo, y 
por el cual quedarán ustedes unidos. 
En cuanto a la fortuna que ha de 
aportar su esposa, ya le entregué 
ayer su estado detallado, y ese es-
tado, como es natural, ha sido trans-
crito en el contrato.. . ¿Podemos 
quedar citados para firmarlo? 
Silencio. 
Fué evidente la vacilación de 
Caspar. 
Luego, el miserable disimuló unai 
profunda ira bajo una actitud del 
resignación. 
—Querida Bastiana, tantas pre-| 
cauciones contra mí, y una humi-
llación tan completa ¿le parecerán 
a usted suficiente para probar mi 
amor? 
—üaspar, diga usted una pala-
bra. . . y yo misma rompo ese pro 
yeoto de contrato.. . 
Ante esta única emoción, aittc 
el temor que parecía experimentar 
la joven de ver a su prometido ne-
gándose a aceptar las duras condi-
ciones, Gaspar sintió una vez más 
que se desvanecían sus sospechas. 
E r a imposible que aquella niña, 
desconocedora de la vida, le tendie-
se un lazo. . , 
Se volvió hacia el notario. 
—Estoy a sus órdenes para fir-
mar cuando usted q u i e r a . . . 
Bastiana le dió las gracias con una 
larga mirada, llena de pasión. 
—Pero consiente usted en vivir 
con él a su lado . . . y será la de us-
ted una existencia espantosa, horri-
ble, llena de sufrimientos que qui-
zá le hagan sucumbir. . . 
Bastiana levantó su lindo rostro, 
tan dulce y tan seductor unas ve-
ces, y que otras reflejaba una ener-
gía extraña y una voluntad indo-
mable . 
—No.—dijo.—no s u c u m b i r é . . . y 
v i v i r é . . . viviré para la venganza y 
para el castigo . . . 
La^acción de esta novela, continúa 
en el tomo de la misma colección ti-
tulado: 
"¡POR E L i L A . . . I" 
Así que se marahó Manleón, y 
Bastiana y Olagier se quedaron solos 
la joven, ya sin fuerzas, sin poder 
disimular más, se arrojó sollozando 
en loa brazos del anciano. 
—¡Hi ja mía! ¡Pobre hija mía! 
aun es tiempo.. . conserve usted su 
l ibertad. . . ¡no sea usted la mu-
jer de ese hombre!. . . 
— ¡ S u mujer!—dijo ella con re-
pugnancia.— ¡Nunca! ¡Nunca le per-
teneceré! 
TERCERA PARTE 
P O R E L L A . . . ! ( 1 ) 
i 
USA BODA FASTUOSA 
E l "todo París" mundano conocía 
y comentaba la noticia. 
Bastiana, la niña del hospicio, la 
hija adoptiva de la marquesa, la 
heredera tan solicitada, se casaba 
con Gaspar de Manleón. 
(1) Véase en la misma colección los 
tomos titulados HULTABOS v E L BU-
FON POU SACUIFICIO. primera y se-
«»iind» narte d^ esta obra. 
E l acontecimento hizo que todo 
se olvidara. Este matrimonio coloca-
ba de nuevo a Gaspar en primera 
fila. 
Juana fué quien dió la noticia 
a Bastián. 
—Bast ián ,—le dijo Juana.—¿Ha 
leído usted esto? 
Y le alargaba un periódico indi-
cándole el epígrafe "Bodas del gran 
mundo". 
E l joven leyó y cayó desplomado 
en el momento de terminar la lectu-
ra. 
Juana creyó que le había mata-
do, y deshecha en llanto, se apresu-
ró a socorrerle. 
Cuando Bastián recobró el cono-
cimiento, no dijo una palabra. Juana 
le vió quitarse la blusa con que tra-
bajaba, vestirse, ponerse el sombre-
ro y salir, o más bien huir como un 
loco. 
Ya en la calle, saltó al primer co-
che que encontró: 
— ¡Al Paseo de la Reina!—dijo 
con voz ronca. 
Y el cochero murmuró: 
— ¡Oh! ¡oh! ¡lo que es este pa-
rroquiano no está en caja! . . . 
Entró en el hotel como un loco. . . 
E n el vestíbulo le detuvieron los 
lacayos. 
Los rechazó co» una fuerza extra-
ña en él, con la fuerza de los bue-
nos tiempos. 
Corrió al salón; los criados le si-
guieron asustados. 
Pero, antes de que le alcanzacen, 
Bastián había abierto una última 
puerta y entraba en un salón. 
' Y en aquel salón se detuvo de re-
pente, como herido por un rayo. . . 
Bastiana se encontraba allí . . . 
Pero Bastiana no estaba sola. . . 
Roberto Alberto, duque de Senon-
court, permanecía de pie, grave y 
triste ante la joven que, muy pálida, 
ocupaba una butaca, 
i A l reconocer a Bastián, el duque 
'corrió hacia el inválido con los bra-
zos abiertos. 
—¿Qué vienes a hacer aquí Bas-
tián? 
— L o mismo que usted. . . estoy ' 
seguro de ello. 
i —¿Sabe Bastiana quién eres? 
— L o sabe desde hace mucho tiem-
po. 
— Y , lo mismo que yo ¿te has en-
terado de su matrimonio con Gas-
par de Manleón? 
—Acabó de enterarme. 
— Y o lo supe hace tres días en 
Eellagio, en donde me había refu-
giado. . . y he venido en seguida. . ¡ 
porque, lo mismo que tú, Bastián, 
considero imposible ese matrimo-
n i o . . . porque esta niña se enga-
ñ a . . . la engañan. . . y corre a una 
vida de miserias morales, de remor-
dimientos y de láigrimas. . . 
Bastián murmuró gravemente: 
—Pienso lo mismo que usted. 
Habían cambiado estas palabras 
rápidamente, puro sfn bajar la voz. 
sin cuidarse de la joven. 
No tenían nada que ocultarle, 
¿No habían ido, por el contrario, 
para decirle todo? 
Y como los criados en la puerta 
del salón no esperaban más que una 
orden de su ama para expulsarlos 
a los dos, Bastiana les hizo seña de 
que se alejasen y la dejasen sola 
coa los dos visitantes. 
En medio de la turbación de los 
primeros momentos, les dijo con voz 
débil: 
— ¿ P o r qué han venido ustedes? 
Y escondió un instante el rostro 
entre sus manos trémulas. 
E l duque de Senoncourt se acer-
có a Bastiana. L a joven permanecía 
en su butaca como paralizada. Los 
dos hombres no podían adivinar su 
martirio. 
— ¿ D e modo, Bastiana, que la no-
ticia es cierta?—preguntó el duque. 
1 — ¿ D e qué noticia habla usted?— 
dijo la niña, fingiendo asombro, pe-
\to con un nudo en la garganta.. . 
— ¿ H a resuelto usted casarse? 
—¿Qué tiene eso de particular? 
Y el hombre que na elegido us-
. ted y cuyo nombre ha de l l evar . . . 
el hombre destinado por Usted a pro 
tegerla y a hacerla dichosa. . . ¿es 
ese hombre a quien la sociedad ha 
arrojado de su seno, eee hombre vi-
cioso, vil, despreciable... el con-
de de Manleón? 
— ¿ P o r qué le insulta usted, aho-
ra que no está aquí para defender 
se?. . . ¿Y con qné qí* 
usted de morLificarroe de 
No tengo " ¡ " ^ í que nunca tuvimos relacione i 
me dijo usted que me ^ ^ 
tengo más derechos que ' ^ 
da mi amistad.. • P ^ 6 
ré de mi amor. . . bie3 'Jj 
—Hé aquí una al"sl6n °D <* 
día. Roberto.—dijo la ^ 
amargura. puede J 
-^Sí, ya eó todo lo ^J^hT . . • 
ted creer . . . i Q ^ ^ f d e ^ 
se trata de mí, se trata n ^ ^ 
No debe usted casarse con ^ 
_ 6 P o r qué? ¿ ^ t e n e r s e ^ 
me razones dignas de j 
cuenta? , babla^n 
- Q u i z á s , y d f P^convenc^, 
tián, y si yo no la he 
tratará de conmover 
ueted» ,.f. ia cabef* 
L a joven no volvió ^ 
cia Bastián. Pero, ^om ^ 
vadas en ella anueUas e 
ternura y A \ r e ^ * l V**i0 1 
se desviaban de ella u 
la hacían v " 1 ™ ' ^ usted 1* 
—¿Se ha olvid, l3rquesa 
bondadosa y leal "erda 
recogió? ¿No ^ n s t i í ^ 
odio Pifando > tan J t a ^ < 
eentía hacia Gaspar. . 
había echado de ^ áoioV 
grande hubiera ^ ^ j e r 
dignación de la P0* e para^f, 
.her visto 1° . V u s t e d r de 
¡tigo del olvido de 
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¿ S e S i e n t e U d * E n v e j e -
c e r P r e m a t u r a m e n t e ? 
S I N H I L I S M O 
*fíIps de hombres y mujeres ven es-
prematuramente el vigor y 
« P 4 ^ ,Crurales de toda persona 
í o r U l ^ b i t r E n muchos casos los 
^ a d S o excesos son causa de esa 
^.nenda física. Lo que ocurre es que 
,üeC ^ nierde sus elementos de vita-
fe^CpoS débil, depauperada, un-
^ « ' X a m e n t e depleta del hierro 
P ^ i w que tanto requiere para repa-
S i l e n t e el desgaste natural de 
la vida activa. 
-Oue hacer? Nada mas lógico que re-
'^Tpn la sangre ese valioso hierro or-
S c o c o n e f ^ r r o N ^ ^ ^ 
la moderna para mitalizar la sangre y 
los nervios. Combinado con glicerofos-
fatos forma un poderoso auxiliar para 
toda persona cuyas fuerzas parecen 
gastadas y en muchos casos hace re-
nacer la vitalidad y energía de una 
manera sorprendente. 
E l Hierro Nuxado no es un cúralo-
todo. Se recomienda solamente para 
dar nueva vida a la sangre y al sistema 
nervioso; y un par de semanas basta-
ran para demostrar el bien que puede 
hacer. Hoy no será demasiado tem-
prano para empezar. Todas las buenas 
farmacias lo venden. 
E S I ACION E S A >!>: RJ (_" A N A S 
AV R C 
Enero 1» do IQü.-., de g « 10.31)1 
M. 
¡ 1. Selecciones musicales por 
Euterpe Jazz Kand: 
Esta estación X peneuece a la Ra-i 'a) Tell me í-qu «h Forgive m 
dio Corporation cf América que la Vals. Ray Hubbeler 
tiene situada en "Washington D . C . ; ib) Ro?e, Fox Trto. T¡tz Gtrald 
y trasmite con una longitud de onda; í c ) Canciones do amor, Danzót 
de 4(JO metros. i Peña JIorell. 
id) Carmela, Danza. J . 
Martes 13 de Enero de 1325. ^pos. Caí 
3 ^ l a C a s a 
í f / ¿ e l 
T e a t r o 
y en todas partes, la mujer refleja 
su gusto en el peinado. 
Toda mujer, no importa las pro-
porciones estéticas de su cabeza o 
cara, puede peinarse a la moda. L e 
bastará resaltar rasgos de belleza y 
disimular facciones inperfectas. 
Cabellera sana y abundante es in-
dispensable para un buen peinado. 
Se obtendrá con un peine que no 
tire ni arranque el pelo. Los peines 
Acc , por su acabado llenan estos 
requisitos. 
American H a r d R ü b b e r C o . 
ipartado 2098 Habana 
J l c e p a r a P e i n a r s e 
« R A A R O M A T I C A D [ W O L f [ 
U U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
5 : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T€léfono A-1694 - Obrapía, 18 - Habana 
J 
A las 6 y 45 p. m. Cuentos para; 2. Selecciones do canto por el se-
uiños. ¡ñor Carlos Jiménez con fecompami-
i A la? 7 p. m. Concierto en el Ho| miento de piano por la señora Ji 
¡tel Xew Williard. jménez. 
A las 8 y 15 p. ni. Conferenciaj (a) L a Enredadera, canción me-
sobre el drama. y.ictna. 
A las 8 y 30 p. m. Concierto por| fb) E l Guitarrico. Alvcrez. 
la Banda de la Marina de los E s - (c) L a Partidu. 
tados Cuidos que será reirasmitido j 
por la estación W J Z de New York. 3. "Elegía" poesía de Federico 
A las í) y ;10 p. m. Discurgo po- Martínez Rivas, recitada por el se-
mítico, jfor Laurentino Pagan. 
A las 10 y 15 p. m. programa balj _ x 
il:;ble en el Hotel Le Paradis y que| 4. Notieior e información gene-
será retrasmitidc por'la estación W'ral 
J Z . , 
| T>. Selcccinue'! por l?. Euterpe 
¡Jazz Band, Director C . Díaz. 
! t, 1 ^ . 1 1 n^ r. , n \ (s) Rock a by Bab.v Bhies. Vals. De la Palmor School Chiroprac--|jjju , , r ^ LarryH 
tic do la Davcnport lowa. oue tras- (b) CCantímo^a, Danza f'air-
mite con 4S4 metros de onda. |tw,0 
Martes 1.') de Enero de lOí? 
A las 6 j ' . ni. Xoticms de Sport.¡ 
E l reto de b noohe silencio en 
Davcnport. 
j (() Corona. Danzón Peña Morrpl. 
id i Tiie Littíe Oíd C.ock on tliel 
Mantel. Fet Floritt. 
Y 
De la Ger.erul Diectric Compa--
pany de Scbauoctr.dy y trasmite' con 
380 metros. 
I Enero 11 de 192 de S a 0 y 3üi 
; p. m . 
Cprtclerlo por H Banda Munici-i 
jpal de Sau Juan, desde la Plaza Bai-i 
jdoricty de Castro. 
...^.rtes 13 de Enero de 1925. 
Enero 15 de 1?25 de 8.30 a 10.00 1 
p. m. 
Concierto desde e'. Restaunimt 1 
" L a Cafetera" cotesia de su pro-' 
pietario el señor Luis Jordán. 
A las 6 y 30 p. m. Programa pov 
el t n í c del Hotel Ten E y k s . x-^rr v 1 
A las 7 y 45 p. m. Programa N W A — L a * JonVí e ípocHeadas 
por Pon Toñ que consistirá en mú-'50" en puertü Klco-
ska bailable. . J ¿ ... 
A las 11 y 20 p. m. Recital ¡ ^nec.or y anunciador W K A Q' 
de ÓrSíin0- ESTACON •> M G 
Almacén de Música, Joyería v Ar-
tículos para Regalos, de Manuel y 
Guillermo Salas 
San Rafael número 14 — Haban . 
K Y W 
I De la WeBiingliouse, situada en 
¡la ciudad de Chicago y trasmite 
[con 49 0 metros de longitud de on-
• da. 
M A R T A A B R E U ( AMARGURA ) Y H A B A N A 
TELEFONO A-3329 
m e t e s 
o c i n a 
P R E C I O 
Martes 13 de Enero de 1925. 
A las 6 p. ni. Xoticias financie-
ras y conferencia sobre agricultu-
ra . 
A las 6 y 35 p. m. Cuentos para 
niños. 
A las 7 p. m. Concierto en el 
Salón Luis XVI del Hotel Congresslla Opera. Rosini. 
Longitud d- Onda 2 80 metros. 
Energía 10 wats. 
Programa que trasmitido en la 
noche del martes 13, de 8 y media 
a 11 p. m. 
Organizado por el profesor Gui 
tarra, señor Ezequie! Cuevas. 
1. Guillermo Tell . Obertura da 
Piano a ouutro manoo, señora) 
Carmen Menéudez de Martinóz y se-
ñorita Mercedes Menéndoz. 
dtí Chicago. 
A las 8 p. m. Concierto vocal 
tnmando parte la contralto Edlth 
Winmer, la soprano Edna De Lee y 
el tenor Lovis Mec,han que serán I 2. Jota, de Nogueras. Piano so-
acompañados al piano por Florence'lo por la señora Menéndez. 
Ros. 
A las 8 v 2 0 p. m. Programa or-¡ J ; Gelllto Páso Doblo de F López, 
ganizado porla American Farm Bu- Mandolina y Guitarm, Profesores 
JJT , 5 menores Juan Cabnsas y ¿zequiel 
A las 8 y 4 5 p. m. Continuación 
del progarama vocal. 
De 10 a 11 p. m. Programa des 
de el estudio de la Estación 
AV V. A r 
De la America Telephone and Te 
legraph Conipany de New York y 
trasni:íe con -169 mptros. 
4. Minuet de Paderewiski. Seño-
res Cabrisas y Cuevas 
5. Por tus ejos. Canción de E . 
Sánchez Fuentes. 
Martes 13 de Enero de 1925. 
De 6 0, 11 p. m. Concierto en el 
salón Rosa del Hotel Waldorf As-
tenia . 
Pi-ograraa bailable por la orques-
ta Univirsity Eight. 
Conferencia Sanitaria. 
Números por el pianista Ashlet 
Pettis. 
Conferencia sobre bancos. 
Canciones por la soprano Grace 
Finher Reeves. 
Conferencia Científica . 
Programa por la orquesta Silver-
town. 
fi. Provinciana, Tango, de Ma-
¡r.uel Joves. 
i Canto y piano por la señora Car--
|nien Menéndez y señorita Mercedes 
j Menéndez. 
1 7. E l Tal ismán, Vals de Concier-
ito, de Ferrer 
S. Danza Mora, de Tarraga. So-
llos de Guitarra por el profesor se-
iñor Ezequiel Cuevas. 
K I) K A 
9. L a Comparsa de Lecuona So-
lo de piano por la señorita Merce-
des Menéndez. 
10. Vals de Castre. Señora Car-
men Menéndoz de Martínez. 
De la A\ estinghouse Company que 
la tiem1 instalada on East Pittsburgh 
y trasmite con una longitud de on-
da de 9 20 kilociclos. 
11. L a Tana. Canción gitana. 
Cunto con acompañamiento de Gui-
tarra 
Martes 13 de Enero de 1925. 
A las 6 y -5 p. m. Concierto 
por la orquesta K D K A. 
A las T y 15 p. m. Noticias co-
inerf inles. 
I A las 7 y 30 p. m. Cuentos para 
niños . 
A las S y 30 p. ni. Concierto por 
lia Rusia National Chcrus ejecutado 
en la iglesia Católica St. John de 
ÍHomest eed Pitrsburgh. 
A las 9 y 55 p. m. Noticias del 
Tiempo. 
A las 11 p. m. Concierto en el 
estudio de la Estación. 
LA ESTACION D E P U E R T O RICO 
12. Nadie Sq muere de amor. 
Criolla bolero de G . Roig. 
Canto con acompañamiento de gui 
tarra. 
13. Pavan, de Lucena. 
14. Danza Cubana. Por los se-
ñores Juan Cabrisas y Ezequiel Cue 
vas. 
15. Serenata Española. Malatas. 
16. Berceuse Shuman. Solos de 
Guitt'iTa. Pifoíosor señor Ezequiel 
Cuevas. 
17. Los Ojos Negros, de Alvarez. 
18. Marínela, de Serrano. Canto 
y Piano señora Carmen Menéndez 
y Mercedes Menéndez. 
19. Vals . Una Ola. 
20. A Cuba. Marcha Militar de 
CONCIERTOS POR RADIO Q U E 
BKRAK TRASMITIDOS POR L A ES-
T \ C I O \ W K A Q D E L A RADIO Ezequiel Cueva 
CORPORATION D E P I U R T O RI-1 Por 10*3 señores Juan Cabrisas 
i CO E N 360 METROS D E ONDA Ezequiel Cuevas. 
f a j a d t A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S .4. 
E n Junta General celebrada ayer I se avisa a los interesados que se 
se acordó repartir un T R E s POR les ahona en sus respectivas cuentan 
CIENTO de Dividendo a los Señorea! lo que les corresponde y que los que 
\ccionistas y otro T R E S POR CIEN-1 deseen percibirlo, podrán hacerlo a 
TO DE I N T E R E S a los Sres. sus- partir del lo de Febrero próximo, 
criotores y Depositantes para Inver 
tir, por cuenta de las utllidadetí oh-
' tenidas, en el semestre vencido el 31 
d« Diciembre último, equivalentes, 
diMios dividendos e interés a Un 
I S E I S POR CIENTO A L AÜO. I 
Habana, 12 de Enero de 1925. 
e 4 
E l Secretario, 
Edo. José L O P E Z 
3d-13 
" D r . P E R E Z - V E N T O " 
aír5J nef'7>rj*a» y TMní ales. Para Sra». e z d u v v a í i i t n t t . 
.os Sinapismos pasaron , 
a l a h i s t o n a ; i H ü S M O l f 
í 
' & ^ M d l a h i s t o r i í 
fil h o i j s e i i s a 
iiNinmo 
ü-SLOAN 
N o s u f r a d o l o r e s 
H o y e n d í a p u e d e d e c i r s e q u e e l q u e 
l o s s u f r e e s p o r q u e q u i e r e . P a r a 
a h u y e n t a r l o s b a s t a a p l i c a r s e e l 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
MATA DCIOIUS 
1 -* ' 
Hombros y brazos 
de belleza perfecta 
No hay nada que iguale a la apari-
ncia suave, hermosa de un 
blanco aperlado que produce en 
los hombros y brazos la crema 
Orie ntal de 
Gouraud. Es-
conde todos los 
defectos de la 
piel. No se 
desprende al 
restregarse. Es 
tnuy superior a 
*todoslosi>olvos. 





R . I P . 
L A b t Ñ O R A 
D o l o r e s G a r c í a d e G a r c í a - R e y 
Q U E F A L L E C I O E N E S T A CIUDAD E L DIA 14 D E E N E -
RO D E 1034 
Debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres en sufragio 
su alma, mañana, miércoles, día 14, en la Iglesia del Espí-
ritu Santo, a las ocho y media a. m. , su viudo que sus-
cribe, en su nombre, en el de sus hijos, y en el de los de-
más familiares, ruega a sus amistades que asistan a dicho 
acto; cuyo favor agradeesrá eternamente. 
Habana, 13 de Enero de 1925. 
Antonio Cíarcia Hct . 
1TS4 13 Ene, 
CUANDO VD. LO SEPA... 
Cuacio Vd. vea estos jarrona PINTA-
DOS LNTER10RKLNTE A MANO por 
cotabla artistas, y cuando sepa que a 
pesar de ser la última expresión de la 
moda les vendemos a un precio inferio-
rúimo al de otras casas; Vd. vendrá a 
adquirirlos, pues ellos son d adorno que, 
por un minimo gasto, convierte en sun-
tuoso al mis modesto hogar. 
E L REGALO IDEAL 
AUNQUE NO LOS COMPRE VENGA A 
VERLOS Y PIDANOS PRECIO. 
Vajillas y cristalería de las mis renom- -
bradas marcas a ios precios mis 
modestos. 
L A R R E A H N O . 
L O M Á ¿ M O D t R A l O 
L O M Á S C M I C 
j A D & c m Pintados 
a MA/iO 
S. EN C. 
Ferretería Cuatro Caminos 
Monte 214. Telefono A-7040 
fe) 
"""""IHHIIII i inmiüuiuinniMnii i i i i iüimn imii i i inniai iui inaini i i ihi i i i i i i i ir} 
¡ L A M E J O R U V A 
M O S C A T E L D E 
C A T A L U Ñ A ! 
' CH P I D A L O 
E S E M P L E A D A E N E L 
A U T E N T I C O 1 ' 
V I N O D E S I T G E S 
E L G A L L O 
EMBOTELLADO EN ESPAÑA 
"SUAVE COMO UNA C A R I C I A -
RAMON LARREA Y Ca 
OFICIOS 20 Y 22. - TELEFONOS A-1454 - A-1334 
^'"'''"iniitiUi.'.iKtitUiipTTTTn KMunmntHiuniimT 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A tnero 13 de 1925 
AÑO X C I I I 
H A B A N E R A S ! 
P A G I N A N U P C I A L 
BO DAS 
XNTRE I,AS DE 
Doá bodas el jueves. 
L a primera en el Cristo. 
Para las nueve de la noche está 
ü:spuesta la de la señorita Julie 
Calderón y Xúñez y el joven riaúl 
Panlagua y Recalt. 
Es la otra boda la de Graziella 
Llaneras, encantadora hija del ge-
neral Miguel Llaneras, y el correc-
to y simpático joven Antonio Fer-
nández Guevara. 
Hijo el novio de un ilustre ami-
go del cronista, el doctor Manuel 
Fernández Guevara, ex-Senador de 
la República. 
Las Invitaciones están hechas pa-
lo. SEMANA 
ra las nueve y media de la noche 
en la Iglesia . Parroquial del Ve-
'dado. 
Al buen gusto do los Armand ha 
sido confiado el ramo que llevará la 
señorita Llaneras. 
De nueva creación. 
Muy artístico. 
Se completan las bodas de la se-
mana con la del sábado en la Pa-
rroquia del Cerro. 
Son los contrayentes la señorita 
Carmellna Suárez Cadelo y el señor 
Abel Fernúrdez y González. 
Boda simpática. 
Para la que recibo invitación. 
A L M A C E N E S 
£ 1 C o r s é ? e l ( T u e r p o 6 e l a M l u j e r 
a el cuerpo de la mu-
l SA LO DA MAS 
Siguen las bodas. 
Entre las de la semana. 
Celébrase el viernes la de una so-
ñorita lindísima, Alice Dana Plasen-
cia. y el joven doctor Alberto Pino 
y Quintana, abogado y notario de 
esta ciudad. 
Será en la Merced. 
POB I.A MAÑANA 
A las diez de la mañana. 
A reserva de anticipar algunos de-
talles interesantes relacionados con 
esta boda diré que se reducirá a la 
mayor intimidad. 
Xo se harán invitaciones. 
En absoluto. 
A N T E E , AKA 
EN XiA IGLESIA DEL VEDADc 
Entre las bodas últimas. 
L a de una enamorada parejita. 
No es otra que Amelia López, be-
lla y muy graciosa señorita, y el 
señor José Grela. 
Se celebró el viernes de la ante-
rior semana en la Parroquia del Ve-
dado . 
Ceremonia íntima. 
E n la mayor intimidad. 
Actuaron como testigos, por la 
desposada, el señor Manuel de J . 
Carrera, Secretario de Obras Públi-
cas, y el señor Fráncisco Martínez. 
Y los señorea José Díaz y Pedro 
Fernández como testigos por parte 
del novio. 
Los nuevos esposos han ido a pa-
sar los primeros días de an luna de 
miel a la poética Matanzas. 
¡Sean muy felices! 
E X LA I NTIMIDAD 
ENTRE LAS BODAS S E ENERO 
E n plena mañana. . l ias, tan popular y tan querido. 
Y en Intimidad completa. ceremonia, tan interesante en 
Así recibieron la solemne consa-1 su sencillez misma, se celebró en 
ración de sus amores, ante el al-1 la Parroquia de Jesús del Monte. 
,ar, la gentil Marieta Galindo y el j Viajan los novios por el Norte. 
joven industrial Ramoncito Cruse-i ¡Felicidades! 
En cada época 
jer ha sufrido un malti ato indife 
rente. Una colección de estampas en 
Ja que desfilasen la^ múltiples si-
luetas femeninas que el capricho y 
la moda han impuesto, valdría lo que 
un tratado inquisitorial. Parece que 
el viejo concepto de !a mujer ser in-
ferior, ser perverso, al que había que 
combatir con toda clase de suplicios, 
inspiró a los verdugos que les exi-
gían un cilicio permanente, deforma' 
dor, duro y cruel. 
Eso fué el corsé a través de la 
moda. 
Hoy la mujer, al ganar el dere-
cho a ser libre en espíritu y en con-
cepto, ha recuperado el que le da 
libertad a su cuerpo. Vuelve al sen' 
tido que inspiró a los clásicos grie* 
gos de la estatuaria. Hoy la mujer 
es, simplemente, mujer, en la línea, en 
la ¡dea, en la vida, en la gracia. 
Un corsé es en el día lo que, en 
manos de un artista, el cincel al már-
mol. 
Ahora el corsé no es corsé. Es fa-
ja, ajustador, diafragma. E ! cuerpo no 
adquiere la forma de una coraza rí" 
gida, tiesa, trituradora. E l cuerpo im-
pone, defendido por e'>tos delicados y 
galantes accesorios, su línea suave, ar-
moniosa y bella. 
^ t u & s t r a ( T o r s c t e r í a " U t a a l " ^ l a V w t t a 6 e T E n e r o 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
E l i (¡ENERAL G l ' E R I i A F,uán; Manuel Campa; Colón: doc-
| lor Oatar Hernández; Manzanillo: 
Ayer regresaren de Consolación Manuel Canto; Matanzad: S. Villoch 
del Norte el General Faustino Oue- ¡ 
vra, senador electo y los señores' THRN I>E COLON 
pjzequiel Calero, Juan Govea, Admi-
uistradoi de " E l Heraldo", Luis Ma- fPor este tren llegaron de Bainoa: 
ría Pérez, doctor Máximo Nodarse ' Jacinto Ferrer; Matanzas: Alberto 
v Pedro Guerra 
ENGENlEllG o l"!JI N 
De Colón llegó el señor Teodoro 
O'etjen ingeniero de los Ferrocarri-
les Unidos. Regresó por la tarde a 
su destino. 
T R E N A SANTIAGO D E C H i A 
Por éste tren fueron a Santa Cla-
ra: Fernando Gómez. Cfeiino Kodrí-
guez, Antonio Rudeiat y familiares. 
Juan Estrada y señora, el coren*! 
Francisco López Leyva, Juan Alon-
so y íamiliares; Sagua la Grande: 
.iesús Delgado, la sañora viuda de 
Pesquera, doctor J . M. Montalvan; 
Camagüey: señora Angela Arteaga 
de Varona, Antonio Dueño, Alberto 
(irors; Jovellanos: Ramón Gonzáleaz 
Luis Romero; Santiago de Cnbá: 
Enrique Fernández, P. A. Pagés; 
Matanzas: Josó Rodríguez, Emilio 
Cancir. doctor Manuel Fernández 
Feito; Sancti Spiritus: Ricardo del 
Valí Marqués d Guaimaro; Cárde-
nas: Juan Castro y familia; Cabai-
( A Í 1 Á S 
l'se. Agua de Colonia 
"DR. l.OPKZ CARO','. 
Loción hlel^nk-a, inof¿n-
«Iva, que devuelve al 
cabello canoso su color 
nateral en pocos días. 
De venta en "La Casa 
OramlPi', "La Mariposa" 
"El Asia". "La Elefan-
te". Kn el \>dadrt. Far-
macia Dr. (tamo». En 
SnmiaRo d» Cuba "La 
Francia". Kn Manzani-
llo, farmacia del doctor 
.Inlio Fernández. riego 
de Avila, "FM Modelo" 
y demás tiendas y per-
fumerías. Precio del 
frasco, $3.30. Pida pros-
pecto. 
Repreaítitnutes 
PI.VEDA Y PAKI>0 
Amargrura 4S. Tel. M-6803 
Ene . 11 
rrre.-iiaga, el representante a la 
Cámarii J . M. Laedo, Pedro Este-
^ez; Jovellanos: Lorenzo Arocha. 
(i l IL LEIíMO SANDOVAL 
Ayer llegó Ce Matanzas: el Jefe 
de Despachadores de Havana Central 
íeíior Guillermo de Sandoval que 
1 está un poco mejor de la enferme-
ciad que le tiene alejado de su deati-
r.o. regrosó por la turde a dicha ciu-
dad . 
TRKN \ (íl A \ i : 
I Por éste tren fuchon a San Luis 
Aurer -- Esoibai, inspector de la Ren-
I ta; Gabriel: el coronel Celestino 
liaizán y su hija l i doctora Consuelo 
Haizán; Güira de Melena: Víctor 
íkhv.ever; Alquízar: señoría Obdu-
lia García Chacón, Central San Cris 
, tóbal; Pedro Sánchez, Camilo Arce; 
Consolación del Sur: Francisco Ro-
dríguez, Puerta de Golpe: señorita 
María Subizarreta; Pinar del Río: 
Julio Hernández, su hija señorita 
i Dulce María. 
t i; k \ a CAllt>KN+AjS 
Por c?te tren fueron a Cárdenas: 
¡ Manuei Rodrigue*. José Mesa, E r -
nesto González, Gregorio Sainz, se* 
ñoras Catalina Cossío de Paz, señó-
la Luisa Quirch viuda de Vázquez; 
Central Carmen- la dama Sara Be-
tancourt. '("liar Forrjs; Mlatanza;;: 
Rafael Soler y familiares, J . G . 
Méndez; Jaruco: señorita Otilia Ro-
dríguez. Campo Florido: (Hoctor 
Tranqülino Relio y su señora: Agua-
cate: Rafael Rodríguez. 
EX ^ R B S I D B N T F Í>E los conski:-
\ ADOKLS ORIEN I ALKS 
Ayer mañana llegó de la colonia 
"Miranda" el senador Félix del 'Pra-
do, Jefe de los Conservadores de 
Oriente. 
11 M ' K E í T o n DE LA GRANJá 
EMÍTELA 
Llegó de Santiago de Cuba el se-
ñor Antonio Portuondo, Director de 
la G n n j a Escue.a de aquelal ciu-
dad. 
PL W i A MIDROKI.l .í I KI( \ 
Fmron a Cumanayagua los inge-1 
nieros de la Secrctavia de Obras Pú-1 
blicas f-eñores José Antonio Busch | 
Trizar c on el objeto de ¡nspeooionar I 
la Planta Hedroelictrica de aquella 
localidad. 
i 
E L r O R O N E l .1 | | QÜEtlO 
A Camagüey, donde es el Jefe Ml-| 
litar de aquella provincia regresó 
ci coronel J . M. Quero. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R o X 
Fueron a Ciego de Avila: Jenero-
rc- Bartoso, Fede-fco Parrado. Leo-
poldo Castillo; Antilla: Adolfo L a -
go y familiares: Morón: José Puer-
ta y señora: Santa Clara: Pastor 
Ricard. Adolfo Morales y señora; 
Victoria de las Tunas: doctor Juan 
M. Arooha, docto" Enrique Gastón 
y familiares; Holguín: señorita Ma-
A continuación damos una lista de 
algunos de los artículos que se en" 
cuentran en nuestro Departamento de 
Corsés (tercer piso) y los precios a 
que los rebajó el reajuste extraordi-
nario de la Venta de Enero. 
Una lista de artículos y precios que 
ha de interesar enormemente a nues-
tras clientes. Una lisia como nunca 
habrá soñado. 
AJUSTADORES 
A 30 centavos.— Ajustador estilo 
5611, en batista brocada, de color de 
losa, con detalles de elástico en la 
parte de la espalda. Tallas de la 32 
a la 40. 
A 60 centavos.— Ajustador estilo 
7070, en batidla brocada, de color de 
rosa, de abrochar atrái. Tallas de la 
36 a la 44. 
A 70 centavos.— Ajustador estilo 
308, en balista de hilo, algo emballe-
nado, guarnecido con encajes de Va-
lencíenncs. De ^brochar ai frente y 
con cordones atrás. Tallas de la 34 a 
la 46. 
A 82 centavos.— Ajustador estilo 
30] 157, en raso de seda blanco o ro-
sa, con detalles de elástico en la es-
palda. Tallas de la 32 a la 40. 
A $1.20.—Ajustador estilo 4848, de 
encaje de filet, modelo especial pa-
ra personas delgadas. Tallas/ de la 
30 a la 38. 
A $1.33.—Ajustador estilo 180, en 
batista brocada combinada con jersey 
y elástico en la espalda. Modelo espe-
cial para personas gruesas. Tallas de 
la 40 a la 50. 
FAJAS 
A $1-44.—Faja estilo 42, enteriza, 
de batista lisa, de color de rosa, con 
elástico en la parte de atrás y en la 
cintura. Tallas de la 23 a la 27. 
A $1.75.—raja estilo 61, toda de 
elástico, sumamente corta y con el 
frente de cutí liso. Modelo especial 
para jovencilas. Tallas de la 24 a 
la 30. 
A $1.83—Faja estilo 1829, en cu-
tí de hilo de color de rosa, con elás-
tico a ambos lados de la cadera y 
cordones atrás. Tallas He la 22 a la 34. 
A $2.15.—Faja estilo 92, de batis-
ta brocada, con detalies de elástico 
en la parte de la cintura y atrás. Ta-
llas de la 24 a la 30. 
A $2.30—Faja estilo 23, de cutí 
brocado, enteriza, con elástico a am-
bos lados de la cadera. Modelo espe-
cial para personas delgadas. Tallas de 
la 23 a la 30. 
A $2.64.—Faja estilo 6118, toda de 
clástico, con el frente de cutí de hi-
lo y muy pocas ballenas. Tallas de 
la 24 a la 30. 
A $3-55.—Faja estilo 8021, de ra-
so de seda brocado con clástico en 
las caderas y sólo dos ballenas al 
frente. Modelo especial para trajes de 
noche. Tallas de la 25 a la 30. 
A $4.49—Faja estilo 6033, en elás-
tico y batista de seda muy consisten-
te, con cinta rizada en la parte de 
la cintura. Tallas de la 25 a la 32. 
L a s c o s a s , c l a r a s 
A las seis y media del s á b a -
do anterior, l l egó a " L a Fi lo-
s o f í a " el doctor Mario B . de 
Rojas , acreditado "Abogado y 
Notario de los Colegios de esta 
capital"—con Bufete en Aguiar 
101—, y en seguida l e v a n t ó 
el Acta cuya parte dispositiva 
dice: 
"Que me requiere para que 
de fé de la apertura de la Ca-
ja Registradora instalada eig 
el establecimiento "la Filoso-
fía", propiedad de dicha enti-
dad social, donde actúo y del 
efectivo contenido en la'misma 
como producto de la venta al 
contado efectuada en el dia de 
hoy en el mencionado estable-
cimiento. Acto seguido. fué 
abierta la Caja Registradora 
por el señor Agustín González 
y Alea, y una vez contado el 
dinero que habia dentro de ella 
resultó que contenia la canti-
dad de cuatro mil novecientos 
diez y nueve pesos con nueve 
centavos, moneda oficial". 
L a Tarjeta afortunada era, 
pues, la 1909, que h a b í a sido 
entregada a la señora Mariana 
Burgos por su sexto peso d^ 
compras. L a señora Burgos, que 
vive en M a l e c ó n 156, altos, y 
es una abuelita muy bien con-
servada, r e c o g i ó ayer tarde en 
" L a F i l o s o f í a " el Vestido y la 
Carta de Crédito por 5 0 pesos, 
que c o m p o n í a n el Regalo. 
Bolsas y Carteras 
E s uno de los capí tu los que 
mayor venta han logrado du-
rante las pasadas semanas. Y 
no crea la lectora que conquis-
taron ese é x i t o a humo de pa-
jas . No. Cuando se solicita mu-
cho a una mujer, es que algo 
tiene que le hace superior. . . 
Pues a estas cosas les acaece lo 
mismo. 
L e aseguramos, lectora, que 
cuanto a Vanities, Carteras y 
Bolsas, no es fácil de mejorar 
nuestra co lecc ión . Ni n u _ 
precios. uc5Uos 
Las Bolsas, en fava . 
ta fe tán , etc. * ' moaré, 
Las Carteras, de . 
con labores acabadas. ^ 
Los precios, entre ^7-)-
$2 .75 , $ 3 . 0 0 y v ^ f r 
bien menos que más. ' 
Astrakanes 
E s a preferencia espontánea 
que, de pronto surge del cora-
z ó n por una persona, por Una 
idea, por la frase perdida en d 
torbellino de una página, nos 
d o m i n ó al hacer la compra d^ 
Astrakanes: —"Estos , esos 
aquellos", dijimos, llevados de 
la corazonada, 
Y en " L a Fi losof ía", los As-
Balcanes as í seleccionados, me-
recieron de las bellas mujeres 
centenares de elogios. Verdad 
que son de los más fino y de lo 
m á s vistoso. Y con un precio 
«an barato, que no es su menor 
atractivo. 
Mantones de Manila 
Aquella Nave de Acapulco, 
de que habla Blasco Ibáñe/ 
fué la primera que los trajo a 
Occidente. Por eso los estupen-
dos Mantones se naturalizaron 
en España. 
Vea , señora , los que exhibe 
" L a F i loso f ía" en una de sus 
Vidrieras. Una embriaguez de 
fe l ic ís imos dibujos y una ar-
moniosa catarata de colores. 
Parecen algunos ideados por el 
arbitrario Zuloaga. Y otros, co-
mo si los hubiese "tejido" el 
pincel estridente de Anglada o 
de Sorolla. ¡Verdaderas mara-
villas, a precio. . . sensato! 
S e n e a 
I N e P T U N O ) 11 
" Y S A » 
N I C O L A S 
Presentamos también un espléndido 
surtido de corsés, diafragmas, fajas 
reductoras, etc. etc. 
HALLAZGO 
Hemos encontrado rn uno de nues-
tros departamentos una caja de pa" 
ñudos y un collar, que entregaremos 
a la persona que lo ha perdido. 
CUANDO U S T E D C03IPRA P E R F U M E S PAGA TANTO POR E L 
F R A S C O Y L A PRESENTACION COMO POR E L CONTENIDO 
Eaenclaa (ex-
tracto) 




HhBD - quina 
etc. 
Nosotros Tendemos sólo los per-
fumes. Puede usted probarlo 
sin compromiso perfumado sus 
pañuelos en las fuentes de 
" L f l C f l S f l flSTRñ" 
' L A CASA ASTRA", Consulado 
casi esquina a San Rafael, Ha-
bana. Agente General para las 
Antillas. T . L U I S y Ca . 
Lealtad 131 ASTRA Tel M-6352 
Lociones (con-
centrad*»; 
Diez jr ocho 
perfumes dife-
rentes a 10,10 
3 ODMS 
Colonias etc. 
( G R A S E ) FRANCIA. Lealtad 131 Tel . MG352. Habana. C^b» 
ría Luisa iRadríguez; Camagüey: 
Victoriano Rodríguez Barahona, Be-
nito Rodríguez, D. J . Stewart; Mo-
rón: José Puerta y señora; Cacoeún 
el cónsul de Dinamarca en ésta ca-
pital Carlos Hinze: Chaparra: B . 
Uelar y familiares: Cárdenas: José 
Caragol, Ingnacio Cabrera, Ricardo 
liloveras, señora Amella S. viuda d* 
íJresa.;. Vaguajay: Martín Carreras 
Colón- Leopoldo Paradas; Caibarién 
Horacio Quintana y familiares; Re-
inediotr señorita Mercedes Lámar; 
Matanzas: Josó Rubio, señora Mer-
cedes Blanco e hijo, Francisco Za-
yaü; Cascajal: las eeñoritas Julia 
Crespo y Aliicia Suárez: Aguada de 
Pasajeros: Leonardo Torres, Anto-
nio Fernández; Máximo Gómez: Da-
vid Alonso y su hija Sólita; Cien-
fuegos. César Serrano, Dionicio I l -
defonso doctor Alvaro Caballero, 
(lustavo Rodríguez Francisco Armi-
f'an, .losé Díaz Bango, señorita Es-
ther Díaz, Juan Rodríguez Parla, 
Anastasio García, Joaquín Menén-
dez. Rafael Berastegui, Adolfo Co-
hén: Caibarién: Mariano Luque; Jo-
vellanos: señora Andrea y su hijo; 
Sancti Spiritus: José María Torre; 
Aguada de Pasajcrr?: Antonio Blan 
co; Unión de Reyes: Everaldo Po-
la; Colón: Mauiu-i Delgado; Reme-
dios: Psiitaleón García; Camajuaní: 
Manuel Francos. José Ramón Díaz; 
Santa Clara: Waldo Castroverde, Ra 
món Scncerinl, Gumersindo Gómez. 
José Lrrda Gonz-^ez. Jasé B^rredo; 
Sagua 1p Granrl-: D^vid Navarro, 
Vl't3i: Paredes 7 tefi^l•. 
V U 1 E H O S Q< 1. L L E G A R O N 
Por distintos tienes llegaror. de 
Ciénaga de Zapata: el Marqués de 
la Real 'Proclamación MatUiel Antón 
Morales; Santiago de Cuba: el sena-
dor Antonio Bravo Correoso, los re-
representantes a la Cámara Dego 
Gaso, Américo Portuondo. Luis 'Es-
trada, ios señores Néstor Cano, Die-
go Gaso Jr . ; Coión: el representan-
te a la Cámara Fraacisco Campo; 
Manzanillo.: doctor Rosell, Antonio 
Martínez, doctor Emilio Ramírez y 
señora; Gibara*' Manuel Hidalgo; 
Santa ClaraÑ Elio Miro; Camagüey: 
señora de Abelardr J | Adán y fami-
liares, señora Elioa Hernández y su 
hija, el senador Adolfo Silva, doctor 
Rodríguez Molina, Angel Hernández 
Juan y Zoila. Gutiérrez, Fernando 
Torres; Pinar del Río: Pepe Fer-
nández, Administrador del Banco 
de Canadá de la Lonja del Core ér-
elo, Renée Carie, el representante 
a la Cámara Oscar del Pino; Güira 
de Melena: José Cristo Díaz; Centra! 
Jesús María: O. Laine y familiares; 
C^enfuegos: Modesto del Valle, doc-
tor Guillermo Armengol, el repre-
sentante a la Cámara Pepito Leo-
nard; Herradura: el Jefe de la Po-
licía .nidicial . Alfonso Fors; San 
Cristóbal: señora del doitor Plascen-
cia. 
MU SMITH 
E l Presidente de la Cubaa Cañe 
Croporation, seüor Smith llegó ayer 
mañana. 
T R E N D E SANTIAGO D E C l KA 
•Por éste tren llegaron ayer tarde 
de Sam;ti Spiritus: doctor Calzada y 
su señora madre; Jobabo: Jacinto 
Rodríguez y familiares; Trinidad: 
Juan / Manuel Maury; Santa Clara: 
Bernardo Zapatero y familiares, Ra-
fael Partes y familiares; Santiago 
de C iba: el representante a la Cá-
mara Manuel Hartmann. Eduardo 
Cardonne; Matanzas: el padre Fano, 
Alfredo Heydrich, 'Jas señoras de 
Alvarez y de Morales; Lajas; el al-
•calde ae aquel término Andrés del 
Pino; San Diego del Valle: Ladislao 
L A A C I D E Z D E L E S T O M A G O 
E S P E L I G R O S A 
Las personas que sufren Indigestión o 
descomposición del estómago. 
DEBEN CORTAR E S T E AVISO 
"El mal de estómago, la dispepsia, 
la indigestión, la acidez, el flato, la 
fermentación de los alimentos, etc., a»» 
deben casi siempre a acidez crónica del 
estómago", ha dicho un médico pro-
! n'inente. 
En el estomago se produce con aíar-
I mante rapidez ácido clorhídrico abra-
, sante, liste ácido irrita e inflama el 
delicado tejido del estómago y con fre-
cuencia causa gastritis y peligrosas úl-
ceras en el estómago. Xo se tome pep-
sina ni digestivos artificiales para corn-
Latir la acidez del estómago, pues só-
V> se logra un alivio pasajero del dolor 
a] hacer pasar a los intestinos ios ali-
mentos agrios y fermentados. 
Kn lugar de buscar ese alivio tempo-
Mil, jieuualícense los ácidos del estó-
n-ago después de las comidas con Mag 
nesia Blsurada para atemperar y ñor. 
malizar el estómago ácido. Absorbe el 
dañino exceso de ácido como ¡o haría 
«na esponja, y permite que el estóma-
go funcione bien en pocos minutos. La 
Magnesia Bisurada puede obtenerse en 
cualquier botica bien surtida, ya sea en 
polvo o en pastillas. Ks segura, eficaz, 
agradable al paladar y no es un la-
xante y cuesta muy poco. 
Alt. 
¡Roffles: Cárdenas- Guillermo y Gus-
j tavo de la Rosa, Fernández Cigoña, 
i M . A . Reynaido; Cieníuegos: seño-
j i i ta Nna Lombard;' Remedios: se-
¡ ñorita Carmen Vargas; Quemados d̂ e 
(Güines Julio Fundora; Palma: Ge-
i rardo Echenique, ferrocarrilero muy 
¡estimado; Central Washington: se-
! ñora duda de Bretes; Ronda Veloz 
1 el alcalde de aquel término J - M . 
i Lastra. « 
E M P L A S T O 
M 0 N 0 P 0 L I S 
d e J O S E G R i S I 
E l G R A N R E M I D I O P A R A C U R A R 
HERIDAS, TUMORES, QUEMADURAS, HAGAS, GOIPES, 
UlCERAS, GRANOS, UÑEROS, ETC., ETC. 
9 M E D A L L A S D E O R O .-• M A S D E 50 A Ñ O S D E E X I T O 
Venta en ¡as Droguer ías y principales Farmacias 
M O D A S D E 
T R I A N O N 
5 0 
Eslos modelos que aquí veis, lindas lectoras, son eXCk!1VOjoS 
importados de las mejores fábricas de Francia y los t s ü 
Un»dos. 
T R I A N O N 
E s hoy la casa donde compran las elegantes. 
N E P T U N O E S Q U I N A A S A N N I C O L A S 
T E L E F O N O A-7004 H E R M A N O S A L V A R E Z 
C 4S5 
C 493 7T, I T € 
ñ n ú n c l G s e 6 n 61 D I A R I O D E L f l M f l * 
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0 A H A N E R A S 
H O T E L A L M E N D A R E S 
u4 i-nESTA Dli L O S SO>roREIÍOS 
* de Una fiesta, 
de los Sombreros, 
estilo de las que 
tan frecuentes eu xada a1 
¿poca son 
s0n en Monte Cario, 
l0 que en Niza, 
dirección de la bella dan-
Tina y de su compane-
1 se celebrará mañana 
ti Almendares. 
r¿ el dinning room enga-
armonía con 




s los que colgarán de ca-
del lujoso salón sosteni-
cintas multicolores. 
en mesa se distribuirán 
;uñequitas tocadas del cha-
* la estación. 
ía dei señor Gamard, siem-
^ oara obsequio de las 
ín éstas ademas un 





De París . 
Uno de ellos, regalo de Mathilde 
Cumont, la célebre modisU del 
Prado. 
E n pleno ring, ante los numero-
sos parties que han de reunirse ma-
ñana en el aristocrático hotel, ha-
rá gala de su arte, gracia y elegan-
cia la admirable y admirada pare-
ja Tina y Ghlrardy. 
De nuevo se lucirán en la Zam-
bra, baile portugués, con reminiscen-
cias de fado, que tantos aplausos 
les valió en el té del domingo. 
Estará encantadora Tina. 
Con toilettes de París . 
Uno de los trajes que ha elegi-
do, modelo de Drecoll, es de pun-
to rosado y plumas. 
Otro de los "estidos, del mismo 
nodisto, de color oro con encajes 
de plata. 
Bajo todos sus aspectos resulta-
rá un acontecimiento la Fiesta de 
los Sombreros. 
Fiesta de elegancia. 
Asistiré, i' 
V 
U n a e x p o s i c i ó n d e S a n c h i s Y a g o 
e n " E l E n c a n t o " 
S e a b r i r á e l 1 6 , a l a h o r a a m a b l e y 
m u n d a n a d e l " l e " 
R A F A E L Sanchis Yago, el pintor de las mujeres, 
hará en E l Encanto una 
expos ic ión de í-js úl t imos re-
tratos a la sepia, todos ejecu-
tados en la Habana, y perte-
necientes a damas y señori-
tas del "gran mundo". 
E l lugar escogido para la 
e x p o s i c i ó n — q u e se abrirá el 
d ía 16, a las 6 de la tarde— 
es el sa lón de confecciones 




L a d u e ñ a del úl t imo re-
trato que hizo el ilustre ar-
tista, y que desde luego fi-
gurará en la expos i c ión , es 
—empleando la frase de E n -
rique Fontanills—gala y or-
gullo de la sociedad habane-
r a : Conchita Mart ínez Pedro 
de Menocal. 
E n relación con esta fiesta 
de arte y elegancia daremos 
m a ñ a n a otros pormenores. 
COM : ' l^N( IA I>E ZAMACOIg 
sta insigne. 
ilguaos años, de paso per 
td, nos sorprendió con sus 
cías tan amenas, tan vaiia-
n interesantes, 
i mita, ya entre nosotros, va 
adarlas con nuevos y pode-
I ttractivos. 
ra todo dispuesto, 
toltar detalle. 
«íerenclas, ilustradas c)n 
«Iones cinematográficas, ŝ  
dar Eduardo Zamacois. 
en Capitolio, 
noche. 
jl jueves la primera, en se-
ecial de las nueve, versan-
autores contemporáneos es-
deleitará de nuevo, a peti-
LOS U L T D I O S COMPROMISOS 
ción, con L a Musa del Arroyo, de 
Emilio Carrére. 
Una de sus creaciones. 
De las más felices. 
Dirá muy bellas cosas de Ramón 
y Cajal, de los Quintero, de otras 
figuras eminentes de las ciencias y 
de las letras. 
Para el viernes, en su segunda y 
última conferencia, prepara una 
charla autobiográfica. 
Recitará, entre otras muchas com-, nido hasta anori 
posiciones, L a Sonatina, joya del in- I 
olvidable Rubén Darío. | Mongol y foulard eslampados: gran 
E n la Contaduría de Capitolio es-, "'^"^ad de estilos y dibujos. Todos 
tán de venta desde hoy las locali-i ,n^tos- Hemos marcado estas bellí-
dades para la primera conferencia | s'013^ fckjjí* fantasía al precio úni-
de Zamacois. 
Reducidos los precios. 
A base de dos pesos la luneta. 
F a n t a s í a s 
N u e v a s t e l a s y n u e v o s p r e c i o s 
¥ A Sección de Fantasías del De-
partamento de Tejidos presen-
ta las que en estos días vinieron, a 
cuál más sugestiva e interesante. 
Entre ellas, velos y georgettes bor-
Oados; brochados en diferentes estilos; 
•brocadoa de metal y de seda; tissús; 
¡crepés estampados y foulares; y la 
tella llamada Zinderella. . . 
i Preciosos 'os diseñoi, y los colores. 
Lo más original de cuanto ha ve-
as hemos rebajado los precios do 
anteriores, aunque son también de 
tima novedad. 
No dejen ustedes de venir a verlas, 
lelas de alta fantasía, a los más re-
ducidos precios... 
mas nuevas. 
pre amores felices. 
los últimos compromisos de 
Ulene noticia la crónica ele-
íñorita Caridad Díaz y 'la la 
• t U bella y muy graciosa Ca-
omo todos la conocen farni-
ite, ha sido pedida en matri-
para el señor Alfredo Eoffil 
«drígnez. 
•Ten abogado que pertenece, con 
rado de capitán, al Estado Ma-
*el Ejército de la República, 
ífmuló la petición en nombre 
P su respetable madre, la f.c-
í« Rodrígujez, V5uda de 
"o compromiso. 
^ más simpáticos, 
lencral Antonio Varona ha ps-
F * «u hijo, de igual nomlir?. 
">o de la señorita Estela df-l 
Portillo. 
Una vecinita de la Víbora. 
Lindísima! 
Pláceme dar cuenta del compro-
miso, ya sancionado oficialmente, de 
la encantadora señorita Lala Mua-
tal y el joven y distinguido doctor 
/•Icente Banet Pina. 
Una parejita simpática para la 
que habrá todo género de felicita-
ciones . 
Y para el joven doctor Benito 
Martínez Nebots ha sido pedida por 
sus padres la mano de Margot Gé-
nova de Zayas y Corzo. 
Señorita que es un encanto. 
Gentil y bonita. 
Es la hija de un distinguido ami-
go, el doctor Génova de Zayas, figu-
ra brillante de la política liberal m? 
tancera. 
Llegue a todos un saludo. 
Con mi felicitacin. 
co de $3.00 la vara. 
Crepé francés, a cuadros bordados 
en seda. Toda la gama de colores. 
Muy elegante. L a vara $1.75. 
No menos rebajados han sido los 
precios de la^ telas de última nove-
dad, que hemos puesto en las mesas 
del salón de la propia Sección de 
Fanlasíaj. 
Por ejemplo: 
| Brochados de seda especiales pa-
;ra forros de capas y chales de astra' 
kán, sólo a $2.50 la vara. 
Crepé semi-seda de superior cali" 
dad, a rayas y dibujos muy nuevos, 
y foulares de seda con estampacio-
nes en tres coiores distintos: todo al 
bajísimo precio de $i.25 la vara. 
Y así, lo demás. . . 
Con motivo de la llegada de estas 
telas admirables, y de otras muchas a 
las que ahora no podemos referirnos. 
RETAZOS 
Hoy, martes, venta de retazos. 
S o m b r e r o s 
G x a n l i q u i d a c i ó n 
L')S CONCIERTOS D E F E B R E R O 
rspectiva... 
P * « noches musicales, 
refiero a ¡os conciertos 
* «1 mes próximo la 
'Hnphon.v (Uchcstra baj 
*• ^ Pro-Arte. 
^n en el Nacional. 






E L DOCTOR C r U T I E R R E Z 
brirse totalmente, ya el de poicos, 
ya el de lunetas. 
Ha sido concedida una prórroga 
para los que tienen localidades se-
paradas. 
6e esperará para el pago de las 
mismas en vez del Jueves próximo, dábamos sombreros de terciopelo a 
como estaba anunciado, hasta él día 75 centavos. Y añadíamos que en los 
20 del corriente. 
Sépanlo todos. 
Y E R dijimos que en la puerta 
de Galiano y San Miguel liqui-
>ltcs—en el propio departamento—-
también hacíamos una liquidación in-
(eresantíáima. 
Juzguen ustedes de la importancia 
de esta gran liquidación por la propor 
ción en que fueron rebajados los pre' 
cios: 
Los de $5.50. ahora a $2.25. 
Los de $6.50, ahora a $3.50. 
Los de $8.00, ahora a $4.00. 
Hay unos sombreros de tissú que 
estaban marcados a $3.00 y que fue-
ron rebajados ¡a $3.30! 
P R E P A R A T I V O S 
El mundo habanero, el ciegan" 
te y selecto, espera impaciente 
la anunciada fiesta del Yacht 
Club; acto inaugural del nuevo 
y soberbio edificio de la aristocrá' 
tica sociedad. 
Los directores de esa fiesta han 
prodigado los más suntuosos pre-
parativos. Los Cronistas que así 
lo propalan anticipan el brillan-
te éxito de tan grandioso espar-
cimiento social. 
Oiganlo las bellas que la noche 
del próximo sábado serán sober-
bio ornamento de los regios $a" 
Iones de la Playa de Marianao. 
¡Los preparativos son extraordi* 
narios! 
Oiganlo y visítennos sin pere-
zosas tandanzas. Nosotros también 
estamos preparados. Tenemos so-
berbios, excepcionales Modelos 
de Lujo, entre los que descue-
llan los primorosos de tisú que 
tanto renombre han dado a núes" 
tra Casa. Luciendo esos ejempla" 
res de sin igual distinción, el 
triunfo de nuestras dientas, en 
esa palestra de la elegancia, está 
asegurado. Prepárense, pues 
MODELO DE LUJO 860 
Este modelo, de tisú de plata 
con un adorno sobre el botón, 
es uno de los favoritos. E l úl-
timo estilo de París con todos los 
detalles de lo chic. Precio $20.00. 
De raso negro, $17.00. Además, 
tenemos muchos modelos de tisú 
con hebillas de fantasía que ven-
demos de $22.00 e $45.00. De 
correas y escotados a $16.00, 
$18.00 y $20.00. 
Recomendamos a nuestras dis-
tinguidas dientas que pasen cuan-
to antes por nuestra tienda a es-
coger su modelo de tisú, que no 
esperen para la última hora, por-
que a pesar de la gran existen-
cia que tenemos, como estamos 
vendiendo tanto, pensamos que no 
nos alcancen. 
S B c n e J a m > ' 
1 
C O J I N E S 
E n el Departamento correspondiente ofrecemos 
una expos i c ión de preciobc? cojines, que acaban de 
llegar de París . 
Original ís imos, en f irmas nuevas, con borda-
dos de gran m é r i t o y de mucho arte, conquistan, 
inmediatamente, al m á s exigente, refinado y cul-
to admirador que tengan. 
Los hay pintados a mano, con relieves de pa-
ñ o formando perfiles y cen figuras l indís imas, en 
colores. 
S I L U E T A S 
Llegó , a d e m á s , una c o l e c c i ó n numerosa de S I -
L U E T A S para fijar en L parte superior de los co-
jines. De diferentes "motivos", todos bellos e inte-
resantes, tendremos gran placer en mostrárse las a 
usted, señora , si nos honra con su grata visita. 
S E P E L I O 
D O \ V I O E X T E C U E V A S O R T I Z 
Sombreros de terciopelo negro, pa-
ra señoras de edad, que valen a $7.50. 
los hemos remarcado a la mitad: a 
$3.75. 
Y a 75 centavos—como ya hemos 
dicho—los que hemos puesto en la 
puerta de Galiano y San Miguel. 
¡Poder lucir sombreros de El Encan-
to a estos precios! . . . 
• i 
r Gerardo Gutiérrez. 
* anterior semana regresó 
y ^ « b l e especialista de 




de ^das las dichas. 
f1 Í0Ven y distingui-
d l o s M. Varona y su 
7 a - Angela Matilde Aba-
c e ñ i m i e n t o 
a tierila niña 
A partir ¿e ayer reanudó sus con-
sultas como oculista de la Quinta 
de Dependientes y del Hospital Mu-
nicipal. 
Grata noticia que me complazco 
en hacer pública para conocimiento 
de sus muchos clientes. 
Y de sus muchos amigo.». 
PDLIZ 
C u a d e r n o s " M e C a l i 
A llegaron los cuadernos "Me Cali Quarterly" de primavera 
E l domingo 10 del actual tuvo 
efecto, en le Cementerio de Colón, i 
el acto de enterramiento del cadá- ¡ 
ver de Don Vlcente Cuevas y Orrit 
a quien se estimaba entre sus ami-
gos y conocidos por sus prendas de 
caballerosidad, corrección y hombría 
de bien; prendas notorias y eviden-
ciadas en su trato diario. 
E l sepelio del señor Cuevas y Orrit 
constituyó una franca manifestación 
de duelo popular, habida cuenta de 
que al mismo concurrieron numero 
sas personas. 
Descanse en paz el finado y re-
ciban sus familiares todos, entre los 
que se encuentran su viuda, el tes-
timnic de nuestra sincera condolen 
c ía . 
¡ In teresant í s imos ! 
Fruto primero de su unión 
Tan feliz. 
Intervino en el alumbramiento, 
con el mejor éxito, el reputado doc-
tor Ramírez Olivella. 
¡Enhorabuena! 
.o ía di: moda 
en su ho 
I>uia veidad, 
^ ^ chistes. 
. P,aía. Primer 
r * a actual 
* Park 





•••1;, •«fcnore en 




E l Jockey Club esta noche. 
Se verá aquel aristocrático roof 




P r e s e n t e s q u e b i e n s e e s t i m a n . . . 
Si es su deseo hacer u i regalo verdaderamente original, 
¿por qué no nos visita? 
Le garantizamos que tenemos cuanto desear pueda la perso-
na de más lefinado y exqu.íito gusto. 
C A S A V E R S A L L C S 
OBJETOS DE A R T E , ARTICULOS D E PLATA, POCELANAS, 
LAMPARAS, V A J I L L A S , E T C . 
ZENEA (NEPTUNO) 24. T E L E F O N O A-4498. 
(Entre Consulado e Industria) 
Anuncio TRUJILLO MARIN' 
f l MEJOR REGALO 
L A " L I B R E R I A N U E V A " 
í Establecida desde el año 1902 en la su mismo corazón un centro de cul-
calle de Dragones, ha visto crecer la tura digno de su belleza y de su ver-
importancia de sus operaciones de mo- tiginiso florecimiento 
• co tal que hoy se ve Impedida a tras 
F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
DE LAS AFAMADAS MARCAS 
T R E O E I M P E R I A L 
FAJAS ROSA, a $1.73. 
FAJAS TREO, toda elástica, a $1,80. 
FAJAS TREO, toda elástico, a $2 25. 
FAJAS TREO, elástico intercalado, a 
$2.60. 
FAJAS TREO, cuty y elástico bro-
chado, a $3.50. 
FAJAS TREO, toda elástica, a $3,99. 
FAJAS TREO, muy bonitas, a $5,00 
$7.00. 
AJUSTADORES DE TUL, a 90 ce 
tavos. 
AJUSTADORES DE TUL ROSA, a 
$1.50. 
AJUSTADORES DE TUL ROSA y 
AZUL, a $1.99. 
AJUSTADORES TREO, rosa, a $2,99 
y $3.50. 
Antes de comprar estos artículos, vea 
los que le ofrece LA EPOCA. Tenga la 
seguridad de que haciéndolo asi, eco-
nomizará •íTnpo y dinero. 
A V E N I D A D E I T A L I A 102 T E L F . A - 2 8 5 9 
ONTINUAMOS recibiendo verdaderas original ida-
des en art ículos de arte propios para un buen ob-
sequio. 
V ' V OS acaban de llegar varios tipos de vajillas de por-
celana, marca "Rosenthal", modelos patentados, 
aun no vistos en la Habana. 
I S I T A R a PÁRIS-VIENA es ver cada d ía nuevos y 
V caprichosos art ículos . 






" ! A E P O C A " 
KEPTXmO Y SAN KXCOZ.AS 
«aro 
Por contar con nuevas e importantes 
Es una jova de guato. ico uu 4UC . . j i l 
Seguímos recibiendo las últimas ladarse a un local de mayor impor remesas de libros, no ene conveniente 
jnovedades en joyería fina, y pode- tanda. trasportar sus existencias del antiguo 
a ^rde, qUe es ^ ui^s ofrecer una extensa escala dej Dentro de pocos días será definiti",al nuevo local y por lo mismo procede 
^ la tarde Pa ei,.,'recio*' desda lo más conómIco a¡vamente instalada en la calle de Pí y'desde hoy a su REALIZACION a pre* 
Acería de S u á r e J * f T 8 ^ 0 / í ^ í ' « v n w . w n o f ^ W Margal! No. 93 (antes Obispo), donde cios reducidísimos. 
labor 
u 
LA CASA DE HIERRO1 
Obispo 60. O'Reil'y 31, 
^ ftfce a l " 
¡o de l a M a r i n a " 
todo cuanto tiene relación con la 
de la inteligencia se encontrará a sa-
tisfacción hasta del más exigente y 
en condiciones exccpconalmentc ven-
tajosas. 
Es el proposito de la ' 'LIBRERIA 
NUEVA'' de que la Habana posea en 
Es pues la oportunidad de hacerse 
de una buena biblioteca acudiendo sin 
tardanza a la " L I B R E R I A NUEVA", 
Dragones, frente al Tealro Martí. Telé-
fono A-2717. 
Todas las correspondencias deberán 
ser dirigidas al Apartado No. 255. 
C 499 ind. 13 en. I 
L A 
H I G I E N E I N T E R N A 
et tan Importante como el aseo externo. AGAR-LAC es un laxante tan suave y 
moderado como efectivo Se recomienda 
especialmente para la constipación 
crónica y se toma al acostarse. 
T R A J E S p a r a e l C A S I N O 
P O U R T H E D A N S A N T 
S A R & H ET REINE 
medías A l E X & N D R I N E tonos de moda 
P R A D O 1 0 0 
pagina ocho 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 13 de 1925 
C A R T E L D E T E A T R O S ' 0 f e a f r o " C a p i t o l i o " a r r e n d a d o 
a ñ o x c u j 
1 C A P I T O L I O A C A M P O A M O R H A B A N A P A R K 
«ACI02TAI. (P-.sej <°.t Jfcrtj ««qxuaa a C L E Ai; o t R venUlsk dr lt»Ua y Juan 
San aafa*l> , Ciea3ei,te atnea) 
Coiapafiíd del Ba Ta t:!an de Parí». 
A las nu¿ve: la mis ta ¡Oh 1.a La: a las ©che y media: Ba Ta Clan crio-
í'.'j: (.nacj^nea por el barítono Rafael 
T A T S i T t-aseo de Marc esqolaa « Alá 
San Jote # A nUevé y lri.s cuartos: Receta 
Corupaüía tie opereta 1* Espt-raiiza Contra los Ceioa; la evari?ta Buenas 
lris' Xochc-: canciones por el l'nritono Ra-
A las ocho y tres cuarto•;: \u opereta fael A'.sina 
en tres actos, original de Antonio Puso, 
y Ricardo Gonzalo:: Toro, música del I &XrSAJSSJ»A (Consulado «caulas a Vir-
maestro Paldo Luna. Üenair.or. tndes) 
PK22ÍCIPAÍ BE t¡A COMI.DIA (Anl*. Compan.a tía zarzuela ü-. Resino Ld 
mas y^Sulueta) ní.,. 
CompaSíi Ge Comedia oirlgida por el a las ocho menos cuarto- Del Solar 
primer a c - . J o s é Rivero. ;il convento. 
A las nueve: la comedia en tres ac- A las nueve v cuarto; L i Garzona. 
tos La Pura Verdad. A y media; La Revsta Loca. 
MARTI (T>-aeclies eEr¡tiiua a Znlueta) ACTCAX^IJATEES ( Monsetrata entrs 
ComDai!l;í, iit operetas, revistaa y zar- j Keptuao s Animas) 
cuelas Sanra Cruz. • 
Despedida de la Compañía. a las -iifi'e y tres cuartos: cintas có-
A las ocho y tres cuartus: la zarzue-• micas, resistas y comelisr. 
la en dos actos La Mbnteríal serio ex-- A l.is nueve y nu-dia: E l Gato Mon-
traorcimuria del espectácul'» Mosaicos tés. por Hobert Gordon; números por 
Martí- Pilar Arcos. 
S A N T O S Y A R T I G A S A I P U B L I C O 
Hemos cedido en arrendamiento, des-
de el próximo dia lo., por cinco irtos, 
a la Sociedad Poli y Cia. integrad* por 
ios señores Carrera y Medina. Ernesto 
Sinitii y Fernando Poli, nuestro Tjatro 
Capitolio, el cual, durante el tiempo de 
este contrato lo explotarán dichos Se-
ñores con el nombre do Campoamor. 
Kste arrendamiento no significa, en 
lo absoluta, iiue nos retiramos del ne-
gocio cinematográfico, ni de ios espec-
táculos teatrales. 
Es cna optraeión que hemos Iiioho. 
mediante una reina mayor tiue la que 
3S pagaba por Campoamor y que nos 
reserva el derecho a varios dias del mes 
para estrenar nuestras películas en el 
mismo teatro y. tendremos tiempo dis-
ponible para presentar én Payret b otro 
coliseo de la Habana vanos imponantea 
eápectácu'.os que tenemos contratados 
entre estos la Gran Compañía del in-
, signe actor español Don Enrique Borras, 
i que debutará a fines del próximo mes. 
1.1c amplia casa calle de Industria 
|ii6, fabricada expresamente para nos-
i otros, trasladaremos las oficinas y la-
j Uerea cinematográficos, montándolos tal 
y como requiere este giro v seguiremos 
| importando y estrenando en mayor ex-
«tensión que nunca las mejores peücu-
laa que se fabriquen. 
Por lo tanto, los negocios de Santos 
y Artigas, tanto en cinematografia co-
mo en Circo y en Boxeo, y en toda cla-
1 se de espectáculos públicos, seguirin en 
mayor escala que nunca, permitiéndo-
nos estar siempre en comacto con el pú-
blico y con nuestra numerosa clientela 
cihematográfica en toda la República 
1 En CapiTcüo actuaremos hasta el pró 
ximo dia 25. 
Santos y Artigas 
c475 ld-14 
E l próximo dia 33 termina en Capi-
tolio la empresa propietaria oantos y 
i Artigas, por haber firmado un esplén-' 
;üido contrato de arrendamiento con los I 
señores Carrera y Medina y Ernesto I 
Sm.ltb y Fernando Poli, contrato es, que i 
.ademas de asegurarles una buena renta, 1 
'les reserva cierto número do días rr.en-i 
¡sualmente para el entreno de «us peí;-• 
¡culas. Santos y Artigas, ded'caria alio ; 
! ra rus energías a su casa de pelí íulos | 
¡i;''»- monturán con todo lujo tn la ca-; 
¡ sa calle de Industria 146 quy haa adqui-¡ 
rlrtu recientemente, y presentarán va-
rice grandes espectáculos sr^ el Toafo ! 
l'ayiet. Dentro de estos es?i^':t''-u-.o3. 
figura la gran compañía del genial actor • 
español don Enrique Borrás que debata- i 
¡rá a fines del próximo mes de Febrerc'1 
R I A L T O 
Hoy debutan en Habana Park grandes 
atracciones. Comenzaremos por la céle-
bre o el célebre Elsie (no sabemos si es 
masculino o femenino), estupendo fenó-
meno, mitad hombre, mitad mujer lo 
mas raro que ha podido verse en la snás 
rara exposición de fenómenos. Debuta-
rán también hoy: el Hipódromo de 
Monos; la Ciudad en Mlniatura.toda una 
ciudad en pequeño, con sus" edif ^ios. 
sus torres, sus fábricas, sus parques sus 
iglesias, por cuyas calles transitar, ve-
hículos de todas clases una verdadera 
maravilla; los Igorrotes, indios del Sur 
de los Estados Unidos, que comen, pe-
rros, gatos ratones, etc., la Silla Eléc-
trica, curioso artefacto; la Caja de las 
espadas, en la que penetra una mujer 
que se hace acribillar por largas hojas 
de acero y que sale ilesa, espectáculo 
de perfecta ilusión. Funcionarán, asi-
mismo, el notable e instructivo Jardín 
¡Zoológico; la 
nles y monos £?S\ 
: todas las res'.ZK Jíi ' 
'gistralment" ingTr , 
l necianos, que 111 
¡el Circo de la nS i i 
en el que trabaja f!? 
• chachas, la mujeV S 
|Por la extremada ~ 
f de su cuerpo serpé 
La próxima sema„ 
pañía de Enanos íi 
¡nuevas muchachas 
Agua y varios esp. 
La Empresa ha 
nuevo método naií» 
.público hacia las * 
que; renovar los e^ 
I semanas. 
I La entrada a los 
alteración: diez 
Ultimas exhibiciones de " E L BANDIDO D E B A G D A D " por 
Douglas F a i r b a n k s en e! T E A T R O " C A P I T O L I O " 
B E N A M O R E S T A N O C H E E N F U N C I O N P O P U L A R 
E N P A Y R E T 
Accediendo a numerosas súplicas del 
público, que tan bien acogió las fun-
ciones popularen - y buena prueba 06 
ello es la entrada niatíttú de anoche— 
U Empresa IVIükt ha resuelto brindar 
hoy en funeion popular, una represen-
tación üe la brillante aiegiv y coloris-
ta opérela represada en la función noc-
turna del dumingo. 
Claro está que nos referimos a 1'. aa-
mor, esa verdadera joya operetístiea 
que ha colocado a Pablo Luna, a la 
altura de los más famosos composito-
res vicnesca. 
Eenainor es una gran creación de 
Esperanza Iris y una creación también 
admirable del barítono ••inrique Ramos, 
que gl domingo nos reveló el fogoso 
y aventurero Juan de León en todo su 
brío y verdad. 
lia función do Be na mor comenzarr 
a las ocho y tres cuartos. 
Los precios que r-gen son los de 
anoche: un peso veinte ia luneta, cua-
renta centavos la tertulia y veinte la 
galería o paraíso. 
Para mañana se anuncia un verda-
dero sucéBÍÍj de arte, la reposición es-
i r.i'-a. dü Eva, prodigiosa concepción 
musical de l'rar.z Lehar que Esperanza 
Iris realza con su arle soberano. 
hlsperanza cuenta Eva! corno una de 
sus victorias decisivas en el teatro. 
ISnrique Raicos. realiza una gran la-
bor escénica en Eva. 
Esta obr ¡¡.es esperada vivamente 
per el público habanero, que ha soli-
ciiado este reestreno con insistencia en. 
las ajiieriores actuaeioHes de la Iris. 
Para el viernes está dispuesto el es-
treno en Payret de La Danza do las 
LibélubuS «>;^rela de Lebar y Lombas-
de para la que huelga todo adjetivo 
enco.miástlco. Es la opereta favorita «le 
íjs útl irnos tiempos. 
La valiosa y espectacular joya de los 
Artista.'» Unidos titulada "El Bandido tie 
Bagdad", en la que interpreta magis-
tralmenle el role central Douglas Fair-
banks. actor y atleta que goza de extra-
ordinaria lama por sus méritos indis-
cutibles, cubrirá hoy. nuevamente, las 
tandas elegantes de las cinco y cuarto y 
nueve y nu-dia en el popular teatro Ca-
pitolio. Esta nifft-avillosa creación de 
la fotografía animada ofrece escenas 
bellisimas en las que se ha hecho un 
gran derrocha de lujo y arte puro y sa-
no. 
Do uim v media a cinco on la tanda 
Oe las i'eho se exhibirán magnificas pro 
dneciones. entre ¡as que se encuentran 
"El Guardia Embustero por Tom Mo-
re 5" "La Duquesa de la Luda" por Em 
>ny Whelen. además del episodio S de 
"El Huracán", por Charles Hutchison. 
Mañana, por última vez El Bandido 
do Bagdad. El viernes Ití será el gran-
dioso estreno de la originalisima como 
dia. obra cumbre de Max Llr.der, titula-
da E l Roy del Circo, cinta plena de si-
tuaciones hilarantes. Pronto. Tierra Pro 
metida por Raquel Meller. E'. sorteo pa 
ra la póliza de Si.000.00 liquidados, que 
regala Ei Porvenir Familiar de acuer-
do con Santos y Artigas a los oue ob-
tengan los cupones que se dan dur.uue 
las exhibiciones de El Bandido de Bag-
dad» será el domingo 25. Hay macho 
embullo. 
Hoy dia de moda LAS TRES EPOJASP 
j La sociedad habanera se ha daao ci-
1 ta eii este simpático cine para pasar 
1 un rato agradable con la exhibición del 
i gran cómico Buster Keatou titulada 
! LAS TRES EPOCAS cuya film se yre-
• sentará por última vez en las tandas 
de 5 y cuarto y d y media acompañada 
de su música ligera adaptada' 
¡ En las tandas continuas' de 1 a 5 y de 
I 7 a 9 y media se exhibirá por veinte 
• centavos cintas cómicas. BAVU produc 
Ición especial Universal. LOS DE A Ga-
1LOPE ñor Billi Su'.livsr. y. HA'CTALO 
; ENSEGUIDA por Wlnia: • Faírbanks. 
Mañana: Estreno en Cuba de la gran 
Joya Universa] por Mary Phibín LA 
¡HOSA DE PARIS peiieula de asunto dra 
l mátieo que transporta a Paris d la 
i pantalla. 
T E A T R O " V E R D O N " 
L A G R A N " R E P R K S S E " D E H O Y E N E L B A - T A - C L A N 
C U E N T O S E X Í R A N J E R O S 
Para la noche de hoy ha dispursto 
una encantadora sorpresa a público 
el "Ba-Ta-Clan"; la mas encantadora y 
deseada, quizás.. . Consiste en la repri-
sses de la revista por excelencia, de 
"Voilá Paris". cuya belleza sirvió nara 
revelar a la Habana la importancia 'de 
este conjunto que dentro de pocos dias 
nos abandonará, quizas para siempre... 
"Vollá Paris" sube de nuevo a es-
cena a petición de innumerables fami-
lias que añoran sus desfiles suntuosos 
y la elegancia imponderaMe de suj es-' 
cenas. 
Como hemos venido diciendo, y apun-
tamos lineas antes-, la presente será la 
última semana de actuación del "Ba-Ta-
Clan". que li i de oumpLr otros compro-
misos ineludiblfs. 
No parte, sin embargo, sin ofrecer-
nos amablemente una visión de con-
junto por cuya realización se presentan 
cálidos ruegos actualmente a la em-
presa... Estos ruegos tienden a ;ue, 
después de una hábil selección, sean 
llevados a escena los mejores cuadros 
de las tres producciones hasta abofa 
presentada, es decir: de Voilá. Paris, 
Bon Soir y Oh. la l a ! . . . Eñ una sola 
noche. 
A, titulo de anticipo dánica tal noti-
cia, aunque todavía no haya recibido 
la sanción definitiva. 
Por lo pronto, en la sopona que ce-
rramos habrá de experimentar el pú-
¡blieo hondas alegrías con la reprisses 
| de que hacemos mención y con las su-
icesivás representaciones que se ofrií^can 
I de esa revista sin par que se Mtula 
i Oh, la >a! Lo que. unido a la decisión 
de la empresa de rebajar' los precios 
para qUe todo el mundo conozca el "Ba-
| Ta-Clan", colman los deseos de lodor. 
deliciosamente. . . 
M U I A 
K 0 ¥ S E D E S P I D E D E L A H A B A N A L A .COMPAÑIA D E L 
1 A R T I " 
Este teatro máxinm de la elegancia i 
[y comicidad, ofrece a su numerosa con- i 
• currencia la? mejores película-^ que vie- 1 
¡r.frn a Cuba. E l programa do ".-.oy es ¡ 
•muy Interesante. A jas 7 y cuarto Sai 
graciosa cinta A Gaza de Marido a la? ! 
IS y cuarto Matrimonio Moderno drama j 
:<'•• 5 actos llenos de sensación por Owen- ; 
Moore, a las 0 y cuarto Juventud Do- ' 
.rada en 7 actos por los favoritos acto-
'rc-s Martha Mansf eld y Cien Hunterr. | 
IMujeres Champagne, Música. Bailes, to- . 
|d:i la vida ruido»:! llena de alegría y : 
^bullicio) y a Jas 10 y cuarto grandioso 1 
:estreno en Cuba de La Desconocida en | 
C actos por la bellísima Shyrley Ma- | 
¡SKon. Autora en esta película del fa- I 
onoso libro que expone las teorías sobre ; 
ei Amor Ubre donde le dice al sim-
j pático John Hcnvngway Seré tu Es-
[posfe en todo, pero sin formalidades le- ' 
.gales. j 
\ Uámna El Nacimiento de un Pueblo j 
¡pe-r Marión Davies. El Vagabundo Ge-! 
neroso por WiHiam Desmond y Shor- , 
lorie Holmes por John Barrimorc. 
Jueves Jñ Santuario del Amor por j 
Cbnrad Nagel. Esposos Descontentos por i 
ÍJamesm Kirwood y La Diosa Verde 
por Alicc Joyce. Lunes 26 Del Ab'smo i 
a la Cumbre por Georgc O'Brien. 
C I N E O L I M P I C 
A las pregurr&s que le hiciero^i 
no pudo responder ntúb yuo ti'to:. 
— H a dicho lu úu|có Que sé . Dis-
'.utían cuaudo llegaron delante de 
mi fleuda. Ibamos a acostarnos; un 
raido nos l lami l-i atención. Irían 
tijios Joce liombi.s; cuando ih vícti-
ma cavó al suelo lanzó un grito de-
sesperado y oimos nosotros claramen 
te una voz que ée"\a: "Déjalb ya, 
P.onualD.is; salvéi:ii);ios uosotros, tú 
lo has matado." V ?1 grupo huyó i-or 
Iíí callo Portier;?. 
Un-i media hora más tarde, el co-
:nisurL» dt; Policía, acompañado de 
dos inspectores, se presentaba en el 
i;ümero o4 de la talle Gambetta, 
conde habitaba la familia Bouna-
lous, modcslísim'jü busgneses que ha-
bían cometido la falta de no vigilar 
los iiiotintos malsanos que se dcs-
perta>bcii'. en uno ce sus hijos. 
E n la casa todos dormían, líl co-
misario tuvo necesidad de llamar va-
rias veces para lograr que le fran-
queasen la p.ierra. Fué la madre 
(julea s? presentó. 
—¿Dónde está vuestro hijo Pa-
blo? 
—Está acostado, señor. ¡Qué suce-
úe, Díjs mío! 
—¿Está usted segura de que es-
tá acrctado? 
—Acompáñeme a su habitación y 
podrá juzgar usted mismo. 
Paulo Bonnafoua dormía, en efec-
to, a pierna suelta, y su actitud tran 
quila, su serenidad de inocente, 
contrastaba con e* motivo de aque-
lla vioiita. Cuando el policía le hubo 
r uesto al corriente de lo que pasa-
ha, el muchacho protestó: 
— ¿ i es para eso por lo que suted 
revuelvo toda mi casa a estas iioras? 
Sí yo hubiera sido el asesino, mis 
compañeros no habrían cometido la 
torpez-t de pronunciar mi nombre. 
Han n'jerido despistar a ustedes. A 
esas horas estaba yo en el baile 
"Cabannes", con el agente de Poli-
cía Roau y el brigadier Rattier. 
Bonnafous babffi dloho verdad; 
los testigos que invocara confirma-
ron sus declaracrones. Las pesqui-
sas tomaron un nuevo derrotero. Se 
!>üscó entre los oíros miembros de 
la familia Bonnafous, y recayeron 
las sospechas' sobro Juan Bonna-
fous, hermano d¿- ft'ablo, casi de su 
inuma edad y de una reputación tan 
buena como dudosa era lu. de su 
hermano. 
• Con gran asombro del juez, des-
de el principio del interrogatorio las 
respuestas de Juan no fueron muy 
convincentes. Declaró que la noche 
del crimen se había acostado muy 
tsraprano, despuc* de haber pasado 
un rat.o de charla con su madre y 
con su hermana. Eso era todo lo 
fjue podía decir. Acosado a pregun-
tas, pareció vacilar, confundióse, ca-
yó on contradicciones, hasta el ex-
tremo nue el jnez de instrucción, 
queriendo aclarar esta actitud incier-
ta, acabó por decirle; 
—Juan Bonnafous, su justifica-
ción uo es m u í clara; por ello me 
veo obligado a procesar a usted. 
>sombr¿, pues, un abogado que se 
t ncarguo de defenderle. 
—Señor juez, eso será reconocer 
nue necesito ser óefendido, y como 
soy inocente, no nombraré abogado 
aiguno. 
Gueudet fué designado de oficio. 
Pronto pudo comprobar que existía 
nn mls-xrlo en la actitud de su clien-
te. Primeramente. Intentó inspirar-
le una gran confianza para que se 
'o descubriera todo; más como no 
obtuvi.-yoe resultado alguno, hubo de 
apelar a las amenazas. 
—Creo —le dijo— que usted no 
es el culpable, nerc que oculta algo 
a la" justicia relacionado con este 
asunto, y. . . me vr-rt obligado a dp-
nunciar al juez gata sospechas. 
E l joven palideció, aunque no hi-
zo ninguna manifestación. 
Al día siguient.; la madre se pre-
sentó en casa del abogado. Cuando 
Gueuá3t le comunicó sus sospechas 
y la Tinvenció d^ que ? un abogado 
debe decírsPif- rodo, los oi^s de 
la pob.'e rnujer se llenaron de lágri-
mas: j 
— PiifS bien, señor, i s lo dir-í to-
do ampai/indomo <- i n.-e secreto prj-
Cesiua»] do que 3?ta-J habla. L i . Po-
licía nf' se equivocó la primera vez: 
í' culpable ns ml UMft pablo. L a 
^ratasi-n.a de 13 i-; ' .'iio pata *«.-
4A¿ar ftj juez £uó ieeui;ucida como 
c-M.aa. gracias * la amistad que ie 
une ¡va el señ^r l ' - a - . Mientras to 
tomaban estas de.-i:.raciones, reuni-
mos kj consejo • ¡ u muia, compu-.-ívo 
dt»: abuelo, los f«;s y nosotros, ^ 
tolüS «h-cidimos, i * omün aottv.'d*>. 
qú» l'ablo no ••• * '.'mqjxíúo y n.as 
í ar i e ci'lpaba.i a j . ; . n , nin^On > ; l -
rítim^^ la verdad 
• - : F ( ro eso -.-;s monstruoso, Sriñr. 
ra" 
•—Xo, señor, no tanto como us-
ttd t-ree. Pablo es un reincidente. 
E n cierta ocasiór' fué condenado a 
ocho meses de prisión. Mientras 
que Juan es modelo de buen mucha-
cho y dadle creerá que es culpable. 
Y cogiendo las manos al abogado, 
la pobre madre gritó anegada en 
llanto; 
—Ahora que lo sabí* todo, ¿no es 
verdad que salvaio usted a mi hijo 
Juan? 
A petar de su talento, Guedet no 
pudo salvar a Juan. Los jueces le 
condenaron; aunque teniendo en 
cuenta la enfermedad que padecía 
y los buenos antecedentes, sólo fué 
condenado a dos años de prisión. 
Est-; asunto estaba ya olvidado. 
Habían pasado cuatro años, cuando 
una mañana recibió Gueudet una car-
ta firmada con un nombre ilegible, 
rogándole que fuera a la celda nú-
mero S de la cárcel. ¡Cuál no sería 
su sorpresa al encontrarse en pre-
sencia de su antiguo, cliente! 
—Sí , maestro, sov yo. L a prisión 
no sirve para los (juc 110 haa naci-
do para ella; así. termina por ha-
cernos dignos do permanecer allí. 
En la i risión hice conocimiento con 
hombros que después me arrastra-
ron hasta donde hoy me encuentro. 
Al principio uno se resiste, el cora-
rón sa f.ubleva; pero se está tan so-
lo! Po.o a poco se deja uno l l e v a r . . . 
MI madre murió de pena. . . 
—¿'Pero su hermano, sus t í o s ? . . . 
— ¡Sí. el consejo de f a m i l i a ! . . . 
No hao querido ;t:nei- trato conmi-
go. . . 
Después sacó de su 'bolsillo up 
viejo retrato, sucio y mii\f¡eiito, 
mirándolo embelesado, agregó: 
—¡Mi pobre mamá! Y a ve usted, 
maestro, acabo de hacerle una gran 
promesa: la de no hundirme más, 
!a de m: llegar hasta el crimen. Pa* 
ia cumplirla no hay más que un me-
dio: confesar esta vez, porque pre-
siento que más tarde no podré man-
tener!?. Xo he sido yo quien ha ma-
tado, pero quiero responder de to-
do. Qué itupoita la opinión de 
los hombres si ella sabe que no es 
cierto, y que es sólo para cumplir 
)o que le he prometido por lo qutí 
obro as í ! . . • 
No pudo seguir: el desgraciado 
?brazo a su abogado llorando. E n 
vano intentó si joven maestro ha-
cerle desistir; su decisión era irre-
vocable, 
— E s el" único medio que me que-
da de dignificarme ante ella, maes-
tro; no me lo imp'dáis. . . 
Juan Bonnafous hiziio lo que ha-
bla dicho. Los detalles que declaró 
acerca del crimen no permitieron du-
dar de que era é: el autor, y fué 
condenado a la pena capital. Poco 
cespue-.í arrastró hasta la guillotina 
!a cruz de su primer sacrificio. 
Francisco F . ROUANET 
L a compañía del Marlf, ese magnífi-
co conjunto cómico lírico que lleva 
: nombre de Santacruz termina hoy su 
actuación en la Habana con una fun-
ción extraordinaria y popular que dará 
Icomienzo a las ocho y tres cuartos. 
1 Tras dos temporadas brillantísimas, 
pródigas en éxitos y en entradas la 
lamosa com^tiñfa initva mañana su 
1 acostumbrada tournet- anual oor provin-
cias en el Teatro Sauto de Matanzas. 
I Para programa de despedida, se ha 
jelegidci el más atrayente cartel. La 
reposición victoriosa de anoehe La Mon-
rterfa y la última serie del espectáculo 
| que ha constituido la novedad del pasa-
ido año. los Mosaicos. 
Por excepción va en función noctur-
na el ameno y colorista espectáculo, y 
la dirección artística del Martí ha he-
cho una cuidadosa selección de los cua-
dros que lo integran Hay couplets por 
Eugenlü Zúffoli, romanzas por Pilar 
Aznar. admirables danzas por Del fina 
Bretón, tangos por Muñ'z, romanzas por 
Ferret y evoluciones y haKables por 
las celebradísimas vice-tiples. 
Los precios son populares: un peso 
cincuenta la luneta y cuarenta centavos 
a tertulia. 
E l público habanero que tanto quieré 
p. los simpáticos artistas de Martí acu-
dirá esta noche en masa a hacerles una 
despedida cordial. 
HoV en las tandas elegantes do 5 | 
[y cuarto y 9 y media Caribbcan Film | 
'presenta a la genial actriz Dorothy "Dal- 1 
tc-n en la regia creación titulada Tras | 
los Antifaces, tanda de S y media AJUi»wi 
Brády en Cásate y Verás. 
Mañana Buster Keaton en Las Tres ¡ 
Epocas. Viernes 16 Ehvne Hammerstein 1 
en Murmuraciones. 
Use Byaol como solución 
antiséptica. 
Modia eucharadita para ca-
da 1'.iro de agua. 
Para la higiene femenina. 





I.EHN & FINK, 
/ Inc. 
Nueva "STorlt 
E . U . A . 
r 
Dirección 
Lehn & Fbrt, Inc. 
Dept. C.-3, Jiü5 : 
Greonwich 5t.. : 
New York City, | 
Envíenme gna- j 
tis un frasco de i 
Lysol de muestra. : 
con instrucciones j 
completas para 
su uso. 
2soinbre . . , •. ¡ 
T E A T R O " R I A L T O " 
Falta poco para que llevemos a la pantalla de '•ste teatro la emocio" 
nante producción FOX 
C O N L A Í S P A D A A l C I N T O 
* m 
\-ok "TME WARRE.N5 0F VIRGINIA' 
( T H E WARREN O F VIRGINIA) 
Los grandes hechos históricos, 
cuando se reproducen fielmente 
por c] cinematógrafo, son dig-
nos de verse, porque viéndolos 
aprendemos y gozamos a un mis-
mo tiempo. En la reproducción 
cinematográfica son cuestiones 
decisivas, para el éxito de ellas, 
la fidelidad histórica, la exacta 
caracterización de 'os personajes, 
la semejanza, cuando no la 
igualdad perfecta de los lugares 
en que se desenvoKieron los 
acontecimientos, sin descuidar 
tampoco uno solo de los detalles 
sentimentales. Y todo ésto está 
colosalmente reproducido en 
C o n l a E s p a d a a l C i n t o 
FOX F I L M DE CUBA. 
-from 'Little Johnny Joncs" 
A WARNER &RO*rC/9SMC of fhsScretn 
MUCHOS COMICOS, 
MNGl.N C O M B O 
H E AQUI E L UNICO V E R D A -
DERO COMICO. 
. l o H W V MiM.v 
E l hombre que destila risa en 
la supercomedia: 
L o s A m o r e s 
d e u n J o c k e y 
Un estreno en Cuba. 
Una pe lon ía Super-especial 
" W A R N E R BROS" 
E X 
T R I A N O N 
y G R I S 
V I E R N E S 16. SABADO 1? 
Compañía Cinematoguifica Cu-
bana.—Virtudes 36 
C I N E . L A R A 
S y J L E VES 15 O ¡ / 
4 Prado y Virtudes ^ ~ 
GRANDIOSO E S T R E N O L A C A R I B B E A N FELM CO., presenta el grandioso estreno de 
la producción "Paramount" titulada: 
E L C I U D A D A N O 
fiwe tiene por prota^onisia al gran actor 
T i l O MAS MEK.HAV 
a quien secundan 
lo is w i r . s o v 
TI .ODURE R O B E R T S 7 un grupo de notables estrellas. 
T E A T R O 
H O Y 
ia m á s lujosa revista de la 
gran Compañía del 
B A - T A - C L A N 
D E P A R I S 
titulada: 
. A R T E — L U J O — B E L L E Z A . 
V ^ 
4XS 
C 49S ld-13 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A J U N A " 
0 
jomI 
T E A T R O C A P I T O L 
H O Y M A R T E S , P O R U L T I M A VFZ 
A pet ic ión , una última exhibic ión de la aran i 
D O U G L A S FAÍRBANKS: 
No espere que le 
E L B A N D I D O 
B A G D A D D 
Vea la maravillosa proj 
c ión de Douglas Fairbaj 
en la última oportunidad, 
se le ofrece Csta témpora 
Pida el ticket para la 
za de $1.000.00 de E I P * 
venir Familiar. 
Perfume del teatro 
A R Y S , el célebre perfuma 





















E L C I R C O SANTOS Y A R T I G A S , el único gran creo 
hay en Cuba, actuará m a ñ a n a en Tunicú. E l jueves y vierna 
en Ciego de Avi la , el s á b a d o er. Cunagua y el domingo eo 
Jaronú. 
E l púb l i co de toda la Repúbl ica espera con impacienci 
el circo único en Cuba. 
DaqSad' 
C 47ti 
»Ai£0 0F HAPTi y COIQN .TCLtKONO-A-4i?1 
HOY, M A R T E S 13, H O Y 
^ L U N E S 12 Y M A R T E S 13 ^ 
L a Caribbean Film Co. presenta a las estrellas: 
C L E O MADISON, L E W I S S T 0 N E , E D I T H ROBERTS, 
R U T H C L I F F 0 R D 
E n la hermosa producc ión 
P A R A M O U N T . de interesan-
te argumento, titulada: 
^TheDaní f i rcur -^ 
" u e o í d m m 
(Dangerous Age) Enghsh Titles 
' de S' 
Intenso drama de la vida sociai americana pictórico 
des emociones. 
UNA P E L I C U L A R E B O S A N T E D E LUJO Y ARTE 
P R O N T O : " H O M B R E S " , por P O L A NEGRI 











C i n e L A B ^ 
Prado y Virtudes. 
Tandas elegantes 
Frente al "-*n0" 
R e a p e r t u r a 
Después de grandes reformas ha quedado instala o 
los adelantos modernos E L MEJOR. MAS E L E G A N T E 1 
T A B L E SALON D E L A HABANA 
C 434 
A Í Í O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 13 de 1925 P A G I N A N U E V L 
tafti d e G i n e m a t ú p r a l o s 
jo»») 
pe una T ' 
, Charles 
media 
Hutcbison; comedia por arry Pollard 
"aDuda. por Enny Whe 
Saa y media: Las tres épocas, por Buster 
Keaton. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
Peligrosos I media: Los de aGalope, por 3iliy Su-
lllvan; Bavu. 
cinco: E l huracán. 
de Guardia Embustero. por Tora I.rRA (Industria esquina a San José) De dos v media a cinco y media: E l 
<> las nueve y j santuario del amor, por Conrad Nagel 
j ¿ ci:i«> y. cua.rt0B3Cü,d, por Dou-jy Eva Novack; Agüita, en dos actos; 
£1 Bandido de o • j ^ comeíiia de un bohemio, por Dou-
Fairbatks- ^ _ y medla: ¡ glas Me Lean. 
siete > cuarto a nueve 
de Duda; El Guardia 
Agüita; E l A las cinco y media: 
santuario de! amor, 
-^bastero. A las ocho y media: Agüita; La co-
(Plaza de Altear) j media de jn bohemio; E l santuario del 
S*,PK)AÍ * y cuarto y a las nueve y ¡amor. 
^ de la cinta Seis días, , 
Frank Mayo. j TTtTANOIT (Avenida WUsob entra A. 
i ob ra ^ 
te 1c 
¿a- estreno '„.inna Griffith y Corinne Novedafies interna-¡ y Vedado) 
ei,,naafimero 8"; la «^media Be-| A las ocho: De Vaquero a Mit.ona-.'o, 
Hambrientas; el 
A, las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a Mariposa. 
drama E l Mo- ¡ por Hoot Gibson 
el episodio ó de la sene 
1 1 Galope; el drama Ladrón que 
I jadrón, por Herber Rawlinson; 
Gloria, por Charles de Roche, 
media: cintnc cómicas, 











Clemente Zene» y 
a las nueve 
de un Pue-
K de El Pc 
rc perfuma, 
s damas frai.] 
. Fa írb( 
fKeThief 
f trravo (Joan 
persevera acia) 
. us cinco y cuarto y 
. cedia: El Nacimiento 
por Marión Davies. 
k las ocho, cintas cómicas, 
t las ocho y media: Las Travesuras 
una Joven, por Laura la Plante. 
jjGI^TCTiBA (Oeneral Carrillo y B». 
tni» Palma) 
Isa dos: Llamas Devoradoras, en 
-bo actos; estreno por Buck Jones le 
Barde d«' Desierto. 
A us clnoo y cuarto y a las nuevo 
media: entreno de Enemigos del 
imor por Ilelene Chadwldt. 
^ las ocho y media: Al Borde dtl 
Desierto. 
;ran circo que I 
íves y vienw 
domingo en 
n impacienca 
vn-SOlC (General Carrillo y Padre 
TU*!*) 
X jas cinco y cuarto y a las nuevo y 
estreno de la comedia. Estiran-
Verdad; estreno de Las Tres 
is. por Buster Keaton. 
* las echo y cuarto: Solteronas. 
Mr Florence Vidor y Milton Silla. 
§ ta (B y 17. vedado) 
Función a Beneficio 5© la Policía 
'Kwlonal. 
A las ocho y cuarto: La Máscara 
Blanca o Capuchones Blan'.is, por 
»Fnmklyn Farnum. 
I A las cinco y cuarto y a las nueve 
j media: Theodora, pro P.ita Oüverr; 
UALTO (Septnno entre Consulado y 
Son Xlgnel) 
A las cinco y cuarto y « :a0 nuev'í 
OXXMPXü «Avenida Wllso» esquina a i 
Bw Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Cásate y Ve-
rás, por Alice Brady. 
A las cinco y cuarto y a las nueve | 
y media: Tras los Antifaces, por Do- i 
roty Dalton. 
OCPEBIO (Consulado entre 
Trocadero) 
De una a siete: Lobos de Orilla, por 
Ora Carew; episodio 6 de la serie La 
Dama Gris; La Hermana Blanca, por I 
Lilllam Gish. 
A las ocho: Lobos de Orilla. 
A las nueve: episodio seis de L a 
Dama en Gris. 
A Jas nueve y media: La Hermana 
Blanca. 
VBBBTTST (Consulado entre Animas y 
Trocadero < 
A las siete y cuarto: A Caza de Ma-
rido. 
A las ocho y cuarto: Malrimonio Mo-
derno, por Owen Moore. 
A K'R nueve y cuarto: Juventud Do-
rada, por Martha Mansfield y Glen 
Huntter. 
A las diez y cuarto: estreno do L a 
Desconocida, por Shyrley Masson. 
PAirsTo 
Colón) 
(Paseo de aaartt esquina • 
A las cinco y cuarto y a l'xs nueve y 
media: estreno de La edad peligrosa, 
en nuevo actos, por Lewis Stone y 
Ruth Clifford; una cinta do dibujos 
aniñados. 
A las ocho: la comedia La Herradu-
ra de la Suerte, por Larry Semon. 
A las ocho y media: Un Hombre sin 
Corazón, por Keneth Harían, Jane No-









¡ M A M A ! e s h o r a d e t o m a r m i 
O Z O M Ü L S I O N 
Pfomovpi?»^^^-?!0^ deberla darse a su niño con regularidad para 
Mu h CRECIMIENTO 7 F U E R Z A S . 
Organos0 i S f o r P * ^ ab«ndonan sus niños hasta que sus Pulmones y 
t*^stit los «t sJ8e han debilitado de tal manera que no pueden 
Mnch qUe9 de 108 Gérmenes Tuberculosos. 
^ o i ^ J a J 8 y Jóvenes nlfios padecen de debilidad en los hueso», 
m ~ r 183 Piernas y raquitismo, y son enfermizos, delgados J eniosrfírr' L a ozolv^s \oÑ~es 'Ío 'meJor~en~fet08Ta8087porquó 
CmentOS necesarios nnrn fnrmnr fiií>rfA« hn Piaña rnmM y vigor s i s para fo a  fue tes uesos, carnes corporal. Jóvenes niños que están afectados con 
•íarán mn̂ v.08 .tn!a,es' 0_^ue «o crecen con la rapidez debida, se 
U toinan con nlnr toinando L a OZOMU1.8ION con regularidad. Ellos 
í*1* te tomar r Pue8 68 « ^ a d a b l e y tiene buen sabor, en ves de ser 
* Bacalao. son las preparaciones ordinarias de Aceite de Hígado 
Sí / • 
^ P e r o , T o / p 1 0 * pat iecen Toses , C a t a r r o s , S a r a m p i ó n , 
Son común*., y i P a ? Cuat</uiera de l a s E n f e r m e d a d e s que l e s 
mtlc^o a cura dar8eles L a O Z O M Ü L S I O N , pues a y u d a r á 




^ B u e n S a b o r . 
O Z O M Ü L S I O N 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
lado 
S A N I T U 6 E 
•JiiimmijiaiDnimi.'iuinniiuiioniiiiiiiiiuminiiiiiitjniiiiiiimnBinüuiimiiBuii) 
'^Parado n, 
Pn«ácÜco cicnufi Sanitcbe Compakt, Newport, R. 1̂  ü . S. A.) 
Aprobado y n T ^ EVITAaias ENFERMEDADES SECRETAS. 
MJi2?Cuh«í' Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Pensiuw ^ de Anidad del Estado de 
en tod^ I y EmiIlente3 especialistas, 
educativos. Mande^ n1^^9* ^ remiten bajo sobre cerrado, folletoí 
^uIüeta 1 / r< y Erección 4 la Agencia General en Cuba. 
• " ^ " ^ - ¿ ¿ • l ^ C ' A D R . E S P I N O . — H a Dana. 
Una mujer abandonada en 
una isla desierta. 
Dos hombres que se disputan 
su amor. 
Uno de ellos para hacerla 
suya a v iva fuerza. 
E l otro para salvarla de las 
garras de aquel bárbaro . 
¿ Q u é suced ió entonces? V e a 
la grandiosa producc ión 
P E R L A S , A M O R 
Y 
Unica pel ícula tomada en 
colores naturales, marca 
Metro. 
« E L R E Y D E L C I R C O , , 
L a m á s d i v e r t i d s , o r i g i n a l y g r a n d i o s a c o m e d i a d e M A X L I I M D E R 
E s t r e n o d e S A N T O S Y A R T I G A S 
S á b a d o y D o m i n g o e n C A P I T O L I O 
P r o n t o l a g r a n o b r a 
d e C h a r l e s R a y D I N A M I T A S M I T H 
£ s t r e n o d e S a n t o s 
y A r t i g a s 
C 474 "Id 13 
aonuález y López Porta pre-
sentan por vez primera en 
Cuba las fo tograf ías subma-
rinas tomadas por un proce-
dimiento especial considera-
do como el mayor adelanto 
de la c inematograf ía . 
P E R L A S , A M O R 
Y O D I O S 
M A R Y MC L A R E N 
la mujer de los ojos de 
fuego. 
^ González y López Porta j 
c T s T Id 13 
Tenemos el gusto de presentar: 
Al insolente—Al infinltamentf 
audaz—Al soberbiamente ber-
moso.—Al hombre que usted 
amará, con íntima adoración: 
E L I D O L O 
D E L A S 
M U J E R E S 
Con el más grandioso actor del 
mundo: 
EN 
C A M P O A M O R 
E N E R O 2 6 
Unn extraordinaria presernta' 
ción: "PERNAIíDEZ" 
OBSEQUIO G R A T I S 
Enviamos por correo a qnlon 
lo solicite un elegante libreto 
y nn tomo de la novela corros 
pendiente a esta grandiosa 
obra. Adjunte este anuncio a 
propaganda 
"IDOLO D E LAS M U J E R E S ' 
V I R T U D E S 36 
D E A R T E M I S A 
BODA .cito. Teniente Alberto de Silva Mo-
Aleunos días enfermo, me impi-irales; representaciones de las socie-
dieron reseñar a su debido tiempo¡dades locales, prensa, etc., etc., y 
la boda de la interesante y bella se-'el Presidente dei Ayuntamiento, se-
ñorita Cándida Garcia, con el joven i ñor Eustasio Valdés, que habló en 
doctor Humberto Echenique y Pon-¡nombre del señor Hernández León, 
zoa, efectuada en la noche del día;siendo sus palabras muy sentidas y 
primero de año 'celebradas. 
E n virtud del parentesco del no-! E l acto tuvo un gran lucimiento, 
vio con el Juez Municipal de la lo- pues después de terminadas sus cía-i 
calidad, la interesante pareja y los ses, concurrieron casi todos losalum-j 
invitados se trasladaron al vecino po-inos de las escuelas, portando flores i 
hlado de Pijirigua, donde ante la'que fueron respetuosamente deposita-: 
presencia del J w z . señor Baldomero idas en la tumba del desaparecido. 
Collazo, asistido del secretario, señor L a Junta de Educación concurrió 
Guillermo Sosa, unieron sus desti-jen pleno, prestando su concurso a 
r.os para siempre, en medio de los i este acto, 
parabienes de numerosos amigos, j L A TRIBUNA 
Fueron testigos por la novia, el ¡ E n breve verá la luz pública Un 
doctor Alberto de Castro y el señor-nuevo periódico que con el simpá-
César Ovies, y por parte del novio, tico nombre de " L a Tribuna" dirigi-
los señores Jesús Sánchez y Celes-.rá el doctor Carlos Manuel Cruz, 
tino Rodríguez. notario en esta vflla. 
L a concurrencia estaba integrada j Huérfanos dt- prensa local, la nue-
por las señoras Andrea P . de Gar va publicación viene a llenar un sen-
cía v Matilde Ponzoa de Echenique, nido vacío . Artemisa no puede per-
madres de los desposados; Lucrecia Imanecer sin prensa local. 
Ponzoa y Serafina B . de Castro. Se-j 
ñoritas Aida Ponzoa, Marcela Gos-1 BAUTIZO 
zález, Florinda Saavedra, Lolita Pon-j Quien se pasa el año relacionar-
zoa. Estela González. .do acaecimientos sociales de Arto-
Numerosos regalos recibieron los ir»isa. en esto leído DIARIO, bien 
novio?. 'ruede comenzar el 1925, relacíonan-
Reitero a Cándida y a Humberto !do a la ligera el bautizo del Benja-
mis votos por su eterna luna de miel, ¡mín de la familia. 
Ofició Monseñor Arocha, el querl-
B A 1 L E do y respetado Párroco, y los padri-
E l día 25 del actual habrá de ce- nos obsequiaron a la concurrencia 
lebrarse en los salones de la Colonia ¡cen exquisitos dulces y licores. 
Española un gran baile con motivo i Me limito a copiar la tarjeta, re-
do la festividad de los días de S. ¡galo de los padrinos, que dice asi: 
¡VI. el ReV Don Alfonso X I I I . | " E l niño Horacio Honorio Rutllio. 
Una fiesta que promete quedar lu - i 'Nac ió el día dos de agosto do 
cidísima. I"1924, Fué bautizado el día 2 de 
OFRENDA ,"enero de 1925. Padres: Delia Ro-
íñ señor Manuel Hernández León, "bainas y Horacio Sierra Moliner. 
culto y entendido profesor de Sloyd "Padrinos: María Rita Cruz y Joeó 
¡le ésta, organizó para el día de ayer "Ramos Oleaga". 
una ofrenda flora! que habían de A C E R T A D A E L E O C I O X 
(foctuar los maestros públicos y los; Acaba de t-fectuarse la elección 
niños do las Escuelas, así como au- para Presidente de la Asamblea Lo-
toridades y corporaciones, en la tum- cal de Profesores de Instrucción Pú-
!ba del Horado amigo Enrique Gon- blica. 
Izáloz Arocha. Superindentende Pro-! Ha resultado electo el eeflor Car-
vincLal de Escuelas, recientemente ios Manuel Díaz, prestigioso mlem-* 
fallecido. 'bro del Profesorado artemiseflo, que 
' Como todo .pn lo que pone su vo- reúne dotes sobresalientes de caba-
lunlad el tíéñor Hernández León, el llerosidad e intoJigenda, por lo que 
acto resultó grandioso. Concurrió- le auguro Un acierto btillaaite en 
ron el Juez Municipal, doctor Lucas sus gestiones como Presidente de la 
Ponzoa, el Alcalde Muni<5Ípal, señor intelectual asociación. 
Ramón Hernández; el jefe del Ejér-' Corresponsal. 
I O L A D A N A 
e n s u n u e v a p e l í c u l a 
L A B I O S R O J O S 
que en el teatro Capitolio da New York, ha gustado extraor-
dinariamente. 
Una creación deliciosa, que atrae desde los primeros instan-
tes la atención de los aficionados al cinema. 
Producción METRO, de GONZALEZ Y L O P E Z P O R T A . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Mañana Miércoles y el Jueves a las 5 y cuarto y 9 y media 
L a U N I V E R S A L P I C T U R E S CORPORATION presentará la Jo-
ya que constituirá un gran acontecimiento artístico social titula-
da: 
"La R O S A de P A R I S " 
C A R L L A E M M L E 
P r e s e n t s 
i 
P A 
f S t a r r t n g 
Esta es una película basada en la novela francesa " M I T Z I " 
E s una película de A V E N T U R A S , INTRIGAS y A M O R . . . 
E s una película de argumento fascinador. 
E s una película que se desarrolla en el Paría de los Apaches 
y en el París de los a r i s t ó c r a t a s . . . . 
Es una película que llega al alma por tratarse de una niña 
rica recluida en un convento y que los impíos a toda costa y por 
todos los medios la convierten en una "cenicienta" haciéndola pa-
sar por los dolores más terribles de la baja sociedad--
V E A E N " L A ROSA D E P A R I S " a París. ¡ iLA CIUDAD L U Z ! ! 
C 4 01 ld-13 
VIOLA DANA and TOM MOORE ia a Scmm from "ROUGED UPS" 
L A B I O S R O J O S 
POR V I O L A DANA Y TOM MOORB 
C A M P O A M O R 
J U E V E S 1 5 y V I E R N E S 1 6 
GONZALEZ y L O P E Z PORTA, AGUILA 32. 
ld-13~ 
C A M P O A M O R 
H O Y M A R T E S 1 3 H O Y 
M I E R C O L E S 1 4 
GRANDIOSO ESTRENO E N CUBA 
Carrera y Medina preieentan a las estrellas: 
F R A N K M A Y O Y 
C J O R I N T N E G R I F F I T H 
9 ^ 
c 481 
en la producción de la cinematografía titulada: 
4 < « F I S D I A S " 
( S K DAYS) 
Drama de brillantes escenas y gian intensidad, en cuya interpreta-
ción figura un notable conjunto de estrellas. 
Un drama de la vida social rebosante de interés 
Repertorio de C A R R E R A Y MEDINA. LABRA NUMERO 33. 
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A i w x a n 
Algunos trabajos q p ^ 
ven "a leyenda w 
Son todos de "Jísnaa 
da'' la obra del a t o ^ 4 ' ^ W 
Hechos por vercüdfw^ ^ 
l^ias. por técnicos b*05 
maestros en cada ram, L * 8 » ^ 
humano. Citaremos ^ l d e l PfoS? 
áaocr prolija e s t a 0 ^ 0 8 ' ^ 
Lspana Agrícola" „„• . 
ble trabajo, documen'adL ^ « í k 
de -'descubrimientos" aí11110- l S 
que es y vale la tierra 
denada a muerte Por l o . 1 ^ J 
envidiosos. Autor. J ^ ^ a ^ " 
profesor de la Escuela v08 W 
Agricutura. eU ^^ioiui^ 
" E l rostro de "Esnafi» 
grafía Iberia '. e ^ V * fU¡, 
.anal ta lo que es nuestr! n! 
i mu si be tratara de una ca *•I»-
j na. por la eminencia ^ J ^ h . ka%^ 
Dantín Cereceda. ^ « i c a 7 
" L a alta cultura e a-, 
; el punto de vista de las d '̂ N I 
i des", trabajo con n o ^ : ^ 
; mentos contundeulrs p r o J l / 
pluma del insigi.P f V , ! ^ 
; Universidad de K d . W t l J * 1 
i breva 
! " E l ingeniero y ia 
jPaú'.las. de^ro y'fuera te 
jen el que ..uestro inb)gne 
( aracciolo dice cosas que 1 
; tificar a muchos. 
"EÍspafia 
mejor porven . ,J!jli( • ea. el Pafa euroWo  ir ecoijómif.ft- . . 
economía: 
A G E n T C S E X C L U S I V O S P A D A C U S A 
C U B A n A U T O 
SA/N L A Z A R O 297 TELF. M7555. 
^ H C M S Díl PUERTO 
BL MONT K l .M. 
!
de Veracruz el martes IL* del gcjtttal 
a las seis de la mañana y saldrá pa-i 
ra Islas Canarias. Coruña. Sar.tan-! Realizará dos viajes a la Habana 
el vapor inglés "Mout Real", que der, Dover y Hamburgo el mlércol 
vendrá los días 23 do marzo y 21 
de mayo cor sus cámaras rep'atas 
de turistas. 
• La empresa prolpiolaria de ests 
laico aauncia para la segunda tx-
cursión las fiestas que ae celebrará 1 
en la H.fbaua. con motivo de la ¡urna 
dé pcwasrí'íVn del (Jenoral Go.'ardo 
Hacha'ío, 
ALMI 1 ,;/<> KN H ( D I 
r*i.>uiiM»S 1 ica\< i:s».s 
LOí? 
Confor-Tit habíamos anunci^di 
ayer tarde y cu el hotel "Almeuda-
n li'.v'.- ol'ecto el acto que en ho-
nor de los marinos del "Jeanne de 
Aro", orgacjzó la Jei'-iaira de la J&i 
lina Xaoional, representación del 
Liobicrno de la Repúb.ioa. 
Consiistió el acto en "m lunch, es-
tando vis-.osamente adornado el sa-
l ó n " : ^ banderas cubauis y france-
sas, así .omo numerosas plantas y 
f .r.ri\s. 
Al acto asistió el Ccmandante y 
segundo Comandante del Jeanne de 
Are. con siete oficiales, el Ministro 1 i j ^ ^ " Cruz-
de Francia en Cuba y «uí. dos savo-
larlo», el Brigadier Armando Mon-
tas, •"•ocn-iario de Guerra v Marina, 
con su A^u<*ante el A'f3*-z P'azaola 
el Jefe de la Marina Nacional Ca-
pitán de Fragata señor Alberto de 
Carricarte y su ayudante el Alfé-
rez Bertrán el Jefe del Distrito Na-
val Norte Capitán de Navio señor 
t4 a las doce del día 
Mil . CÍKAV 
Por H vía de Key West y reco-
mendado al séñor ¡secrdario de Ins-
tado llesjó Mr. E . H . Gray, que 
fué Asesor de la Junta Revoluciona-
ria Cubana en I03 Eaiados Unidos. 
E L L E E K D A M 
iEÍ vapo-- holandés "Leerdam" sa-¡ 
Holló de Vigo, el día .S del corriente] 
con 590 pasajeros para la Habana y 
2153 toneladas de carga. 
Este vapor saldrá ul 'iía 23 del 
corriente Fara Tampico y voracruz.| 
LOS QUE L L E G A ! I O N 
E n el 'Amapala" llegaron Charle^j 
Forman, cónsul americano, el estu-1 
diante mejicano Alvaro Vellígia, el| 
periodista americano flrward E - i 
Crofft e hijo Mario Benítez, Teodo-! 
ro CharloM; Benjamín Blanco; Fe-i 
Federico García, Te-
resa Mendoza. 
,'el Kroorülad UegaronnE'C G 
E n el Kroonlad llegaron A . Ló-
pez; doctor H . Bryant y familia; Jo 
sé López. 
E n el Monterey llegaron los señe-
res Antonio Montañez: Miguel Me-
se-Julio Morales Coello, su ayudante néndeZ; Consuelo Trial Mira y 
el Alférez del Salto, el Jefe de Ad-¡ñora. Magnoiia Hordoson y señora; 
mmistracion Capitán de Corbeta se , Miguel Céspedeg: Francisco García; 
ñor Ramón Díaz del Gallego el Co-: Aligeiin& Martínez; Esher ^ r g a s 
mandante del Crucero Cuba, CapitánjRobles famHvd; Leontina Costa; 
de Cubeta señor Rodolfo Villegasl Enrjqueta costa; Pura Núñez. 
v «1 Agente General de la Compa-1 y el 
ñía Trasatlántica francesa en la Ha 
buna M. 'Ernet Gayo. 
E L S. B . l i tM> 
E l vapor noruego S. B . E l Capitán de Navio señor Juho 
Morales Coello, pronunció un dis-i llegó de New Orleans con carga 
curso en francés, saludando a losineral. 
marinos franceses a nombre de'. Go 
bierno de la República, 
L a banda de la Marina xaclonal| 
amenizó el acto, donde se hicieron 
votos por la felicidad ce ambas na-
ciones. 
E l "Jeanne d Are" zarpará hoy 




También de New Orleans llegó 
ayer el vapor; americano "Exce1.-
sior", que trajo carga general y 22 
pasajeros. 
E L "CUBA" 
Con varias horas de .itraso llegó 
auoche el vapor americano "Cuba' 
que trajo carga general y pasaje-
ros. 
UN D E M E N T E 
Ayer llegó en el Monterey, un jo-
ven matancero que perchó* la ra/ón 
en los Estados Unidos 
Sus familiares se hicieron cargo i 
del enfermo, conduciéndolo a su do-j 
micilio. 
SALIDAS D E A V E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res los ferries Estrada Palma y Jo-' 
seph R . Parrot, americano North! 
Laúd, para Key West el "Krron-I 
land" para San Francisco el "Ecuai 
dor" para Baltimore; el "Munísla"i 
para Cárdenas. 
E L ANTARES 
r 
E l . " W T O M O hOl'l.A 
Mañana por la tardo llegará d.í 
Cádiz el vapor correo español "Au-
fon ¡o López", que trae carga gen -
ral y pasajeros. 
VAPOR ALEMAN " T O L E D O " 
Según cablegrama recibido pir 
su cousiguatario fseñor Luis Cia-
Blhg, este- vapor Uegari procedet-to 
V a s c l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a 
B o r a t a d a 
t A l i v i a p r o n t o l a s 
i m t a c i o n e s d e l c u t i s 
y d e l a s m e m b r a n a s . 
5 e v e n d e e n v a s a d a , 
e n f r a s c o s y t u b o s , 
fíthtisense toa substitutos Busquesc el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
ICONSOLIOATtO» 
Nueva York Londres Montrcal 
Do vrnTm 
en todas 
Us Boticji s 
1 E l Embajador de los Estados Uni- j 
'dos Mr. Crowder, comió en la noclie; 
del domingo con el Almirante Macj 
Douglall quien ayer siguió viaje ul 
bord del "Antares" para Guantána-j 
mo" donde se unirá a la Escuadra] 
Americana del Atlántico, que liará1 
manobras en aquella saguas. 
E L "Antares" embarcó una parti-
da de tabaco para la referida es-
cuadra. 
Kl . r).\>ZlNG 
Este vapor perteneciente al Asta-
do Libre de Dauzing llegará en brcl 
ve a la ,Habana,.con carga general. 1 
I N A ( O.MI'KOBAt ION 
j E l delegado de la 
1 Blanco, dió cuenta 
duana de Ríol 
la Capitanía ¡ 
del Puerto dé haber llegado a aquol! 
j puerto la goleta Caballo Marino coui 
¡ los 23 trabajadores que embarcaron! 
I en la Habana. 
1 1 
Bli • KKOO.M. \ M> ' 
[ 
! Procedente ^e New York llegó 
• ayer el vapor americano "Kroon-
fland", que ¿rajo carga general y 424 
I pasajeros en su casi totalidad tu-
| ristas de los cuales 24 desembarca-
ron en la Habana. 
D e s a p a r e c i ó e l c a t a r r o 
jargumeutado. probatorio 
I alto tratadista de 
• CJlariaga . 
i "La Kscuela española". c 
|zado por la mano expertlsi 
profesor Lorenzo Luturiaga ^ 
¡que los datos son patéticos 
! realidades sorprendentes n8,a 
j lector. 
! "La industria española" 
ingeniero de esa cíate Tomúr 
i meta . .-.Xo dicen po,. ahi que 
I pana es un país haragán y Bfa 
¡ciativa industrial? Soore este t' 
Icmor. documéntate con Kllorrio 
"Ix)s Caminos de l.-Daña' " 
pero en la Península ¿hay oi^ 
i de comunira'. i'jn que unos \ . 
i para cabras, cuatro primitivas ; 
•de carro y irnos cuantos metía 
' ferrovía destartalada? Vicente 
i cbimbarrena. ingeniero de ia e 
Icialidad. nos dice la üistúrta 
Saguas 1S do Febrero de IDIS 
yr . Dr. Arturo C . Bosque. 
Ciudad 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en varios periódi 
eos los testimonios de su preparado'ibntísima de ¡as carreteras 
" G R I P P O L " me determiné a com-j rrocarriles españoles. 
; prarlo pues padecía de un fuerte! " E l derecho público < o 
1 catarro con mucho dolor de cabeza hoy. estudio concienzudo tnu^ 
¡y enseguida que tome el primer po-i ef eminente catedrático de \7T¿ 
i mo sentí alivio de la cabeza y d^s-j tad de Madrid, don Amonio I 
apareció el catarro, que desde b.aiía coet liea. en e| que se revelan btá 
¡varios meses me tenía mortific.ido trascendentales, 
y cuando tomé el segundo frasco me! " E l futuro internacional ti 
1 encontré perfecta mente bueno y eiilpafia".' donde la pluma'serena, sa 
I prueba do jpl agradecimiento haga! y patriótica de líamiro de Mae 
de la presente el uso que crea coi>-| poue los hitos de la rula conr 
I veniente y queda agradecido S. S luiente. 
(Fdo. 1 K . Puig IMani. i "Lo quo hizo Kspaña en los ú 
'21 "Grippol" es una medicación• mos 2r. años " resuman contunde 
¡valiosa en el tratamiento de la grip-lpara acallar las voces malvadas 1 
; pe. tos. catarros, bronquitis, tuber-¡ tildan a nuestra patria de atrás 
; culosis. laringitis y en general ea y perezosa., 
'todos los desórdenes del aparato res-j ".La riqueza intrínseca de 9 
|piratorio. ña", trabajo a través del cual 
Nota—Cuidado con las imitacio-( muestra el buen economista CwtU 
nes. exíjase el nombre "Bosque 
que garantiza el producto. 
lú-Vá 
Caá maño que nuestra nación t M 
valores movilizables por 300 • 
millones de pesetas. 
A c c i n c t a , c r i o 
s i d r a c h a u p a q h e 
I d A A b D B A F I A 
61 J 0 n - A S T U R I A S 
T r e s v e c e s s i d r a : p o r s u c o l o r , o l o r y s a b o r 
S e v e n d e e n b o t e l l c a s , m e d l d S v/ c u a r l o s 
U n i c o s R e c e p t o r e s : P e d r o I n c l c a n y C 0 
D d m ^ s l l T e l . H ? ' 2 ? 5 
e s t i m u l o 
a m D i c i o n 
a g o b i a d a 
•pción 
C O R D I A L 
ie h a r á r e c u p e r a r e l e s t a d o 
d e b i e n e s t a r q u e c a r a c t e r i z a 
l a s a l u d d a n d o p o t e n c i a , 
v a l o r y a c t i v i d a d p a r a a t e n -
d e r l a s n e c e s i d a d e s d e l 
m u n d o . 
T h e U l r i d Metficine C o . I n c . 
llegó de Mobila con carga general 
LOS Q L E EMBARCARON' 
EX PRESID£NT ADAMS 
Los siguientes pasajeros embarca-
ron en el Governor Cobb para Key 
West: Eduardo Gato y familia; Eas 
taquio del Real; José Fábregas; Ma-
nuel Lavia López; Gregorio Lavf''•. 
Cosme Gutiérrez solano; Lyuls Ste-
EI vapor americano "Presidentlfani; Miguel Gonz^ez- Tere8a Que 
Adams" llegó de New York con car- sada: Virginia iGor.zsál-z; Xatalia 
ga general. 92 pasajeros y 9 p¿va; Martínez, 
la Habana. 
También los pasajeros dee ste va-I E L Mí»XTEKLY 
por son turistas. 
E l rapor americano Monterey, 
qu trajo carga general y 47 pasaje-
ros. 
E L "ESTRADA P A J ^ L V 
E l ferry Estrada Palma llegó dr 
Key West, con 266 wagones de carga 
general. 
E L C I R C O S A N T O S Y 
A R T I G A S 
(Por Telégrafo . ) 
F U E R Z A S RECUPERADAS 
Las peraonas débilaa, flojas, pueden 
recuperar sus fuerzas. Muchos hom-
bres v no pocas mujeres que estaban 
gastados o acotados recuperaro.i sus 
fuerzas y deseos, volvieron a ser lo 
que eran "tomando las Grajeas Flamel, 
de maravillosa eficacia. 
Las Grajeas Fíame! se toman en do-
sis especiales y siguiendo un metíidico 
plan. Siempre dan el retsultado que 1 
se desea. No han fallado ni una sola | 
vez. 
Las venden Sarrá, Johnson, Taque- I 
chel, Murillo y en todas la sfarmaclas 1 
bien surtidas. 
C a l z a d o e s p a ñ o l 
NO PIERDA TIEMPO RECORRIENDO CASAS- SOLAMÜN 
SUPTIDO DE CALZADO E S P ^ o L H A L L A R A UN COMPLETO 
E X LA P E L E T E R I A 
t a m a r i n a d e D i z " 
. - « . Teléfono A-1430. 
P luo le ta de Luz. 






> n j 
L > Ras , 
PHIIjLIP PUCIíICKEB 
. E l vapor americano Phillip 
ijli-cker, llegó de Filadelffa en 
j tre. 
l.l MI SISL \ 
Pil-I 
las-j 
Santa Clara, enero 12. 
E l CIreo Santos y Artigas 
Igó ayer de New York, con carga Ke-| función a^och« e8t* ciudad 
5 3 pasajeros! neral 
BL ' A MAPA L A " 
Procedente de New Orleans lie; 
E l vapor americano "Muuisla''i ayer ol vapor houdureüo "Amapaia"' 
dió 
an-
te un público enorme que eJogió 
mucho el coujuuto presentado por 
los empresarios cubanos. 
Hoy actuará en Sancti Spíritus, 
y mañana eo Tuinicú. 
Especial. 
a « S i a s - |{ .\ m » i : u a s 
VASSALLO. BARINAGA Y BARCENA 
OBISPO Y BERÑAZÁ 
"SIIIAH'^n Pfe LO .MM.IOk?'' 
C A M I O N E S R E N A U L T 
Se venden 9 camiones de fe acreditada mait» 
R E N A U L T , completamente nuevos y equipados 
y medía toneladas. 
Informa de precio y condiciones el 
señor An-
tomo Falcón. calle Muralla 55 y 57, almacén de o-
mez Mena y Falcón Azucarera, S. A. 
Alt. id - i . 
D E L T R I B U I A ! , SUPREMO 
A N O X C I I I 
1 de! 
1 ^acion î 
ia ca 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 13 de 1925 
de u 













Sin y sin 








o de la ei 
^ isloria 
o español 4t 
lio trazado w 
o de la Fu 
Antonio 
revelan lieílS 
ciuna) de • 
i' sert''!, 
ro do Hai 
ruta rohnM 
a en los ÚI4] 
iu contundeŝ  
malvadas qn 
r-i de iiTa«aíj 
t.ecu de '¿¡m 
del cual .:«• 
iomista Caria 
nación l\m 
i.or 300 ú 
l a R e d a c c i ó n d e l P e s o e s d e l 
D o m i n i o C i e n t í ñ c o 
y reducción del peso 
^o^orendas de vestir 
" l ^ o nulvo completa-
€S nte Y las damas no han 
^"ir . ' oDor.ur.idad dó en-
t^^se dPe los principios 
f̂nt'fflcos Que en ese sis-
cle 1 mervienen. Por eso 
l'.n abusado de ellas los 
?*K^?antes de prendas in-
^bloresnque hanPdado valor 
«agerado a sus productos 
"rodo médico le dirá a us 
. J nne es posible reducir 
S V s o sel/n este método. 
! condición de que la pren-
5* usada al efecto sea de 
ua que se llevan negadas 
cuerpo. Lo cuaf quiere 
decir que dicha prenda ha 
df ser do goma «absoluta-
mAntesPd™ comprar un re-
ductor, tenga usted la cer-
üdumbre de que la prtnda 
„ de ese tipo. Sólo asi po-
dré obtener los resultados 
apetecidos, con entera co-
^ P r S r o . hay que Inves-
tigar si los reductores es-
tin fabricados con goma 
absolutamente pura. Lo» 
nert se manufacturan, gra-
cias a un procedimiento pa-
tentado, con purísima go-
ma. 
Segundo averigüe usted 
si la prenaa reductora ilfe-
va cordones que hay que 
aprestar o si se pone fácil-
mente. Las prendas para 
reducir marca Kleinert no 
llevan ni cordones, ni fajas, 
ni ballenas que perturben 
la circulación. 
Las anteriores razones 
son solo dos de las mu-
chas que hacen de los Re-
ductores de Kleinert los 
pre¿erldos de las damas. 
Son soto dos de las muchas 
razones científicas qua ex-
plican el efecto sorpren-
dente de estas prenda^ 
que hacen perder el peso 
pronto y cómodamente. 
Consulte con la corsetera 
de cualquiera de los esta-
blecimientos cuya lista 
aparece aqui y que tienen 
una existencia limitada de 
Mlracle Re-Ehi-Cers de Klel 
nert, de goma para. 
Pida el folleto directa-
mente o a nuestros agen-
.tes. 
danafaetnrado por 'os Fabricantes de Panfaloncitos 
u j u p * * » ^ r a b i b é s y las Sobaqueras de Kleinert 
T H E I . B . K L E I N E R T R U B B E R C O . 
fui» NEW YORK. Londret 
mpMMMMMM 
SERRANO y GALETTI 
Pedro Pérez No. 41, Habin» 
W d d b u L D u a L R u b b e r 
D E V E N T A P O R 
" A L M A C E N E S D E F I N D E S I G L O " 
San Rafae l y Aguila 
' T A C A S A D U B i r , Obispo 113 
" L A L U C H A " , GaKano No. 33 
" L A V I L L A D E P A R I S , Obispo N ú m . 76 
T por todas las casas de primer orden en Cuba 
P A G I N A O N C E 
Sd 6 
D E S D E J O V E L L f í N O S 
TÍ?n oTr\ 1 rf*̂  1 o t • V>c±r\ Tf\ T orín • vtif q n r\ Enero . 
8PARTO DE J U G U E T E S 
Coko aguinaldo de los niños de 
^parroquia, acordaron las aim-
P * i damas que forman la Con-
T ^ i ó n del Catecismo, repartir j . 
P wen número de juguetes entre 
P » J niños que asisten con más ^ NUEVO B A B Y 
aalídad al Catecismo. Para di-
«ecto. su Inteligente presiden-
zález; Pedro Ledo; Cayetano Co-
rrea; Salvador Rovdra; Francisco 
Martínez; Valentín García Barbón. 
Suplentes: Manuel Perrera; Artu-
Basanta; Ramón Zamora; Jesús ro asanta; a ón 
Bilbao y José PisanI, 
\
n, aw' s  i t li t  si -
señorita Josefina Marcos, con 
« K e i o y entusiasmo inimitable, lo-
K 103 tond03 necesarios y 
r . : , *. ayuda consistente 
fcmr ,0 ju^ete3 con que con-
Ltoíu socia3 ^ Apostola-
J^oio el Arbol de Noel profu-
I v. con Primorosos juguetes. 
• niñ las delicia3 de más de 
I r sn3 T1* COn au3 caritas rlsue-
iBlet̂ m f e Parloteo. invadieron 
•Patamente la Iglesia. 
neo nfrÍ0 86 hizo Por medio de 
k 'eüo ?nt8U mejor distribución. 
^Oe iam €7enid0 Por ^8 ,da-
•^do Suv ,0naía Co^regaclón. 
P» eeñor 7 lucida la fiesta. 
P Presidió^ Párrc>C0' Venancio P *íe»iaíó el acto. 
! 0 l 
12 
^OlNES ^ ^ CENTRO E S -
% fueron f f^^8 dificultades. 
E l da 2 del presente, en el ho-
gar de los esposos Quíntela Ramí-
rez, que vino al mundo el lindísi-
mo baby primogénito de este joven 
matrimonio, con toda felicidad. 
Por tan justificado motivoi se 
brindó por «1 nuevo ifnante con es-
pumoso néctar asturiano. 
L a mamá y el baby gozan de la 
más completa salud. 
E l consecuente amigo, jefe de la 
reparación de los Ferrocarriles Uni-
dos, señor Quíntela, ha recibido, por 
este motivo, muchas felicitaciones de 
sus amigos, a las que unimos las 
nuestras, sinceras y afectuosas. 
L A H U E L G A 
Como decía en mi telegrama an-
terior, con motivo de haber extre-
mado su actitud los trabajadores de 
algunas fincas cercanas al pueblo, 
las autoridades han tomado algunas 
fueron vVn"1"4  airicultade3, medidas, tendentes a restablecer la 
lo5ró f eilclemio poco a po- normalidad, para lo cual se nombró 
airaste una candida- supervisor ai teniente Bustamante. m «wire en '"" -•• — • * — •  i  
»enl«n"r ei1 las elecciones 
^ E s p a f i o ? " 3 ^ 0 en nues-
1 cit6 el pasad h Para las cua" 5,11 üüieun numero &. en el que est 
r 116 inapiazh! 6X5 Coa ^ pulan' por su Parte, los precios qu 
^0 «a natnrt? , deben ser pagados por los colono 
Los obreros agrícolas se reunie-
ron, y acordaron dar a la publicidad 
su boletín número 5, en el que esti-
• su parte, los precios que 
„ ser pagados por los colonos 
por cada cien arrobas, y que son los 
siguientes: 
Pleno T i A'usaaa Directiva Azúcar de 2»: $2.49; 80; $2 .50a 
* de m elección' Pnes, $2.90 90; tercera a $3.49, $3 50 
• $3.99 y $1.35. 
49; $1.50; $4.50 a $4.99 
^ i a d o T 1 ^ 1 ' ^ mayorIa de 
> Que u ^ de todas 
en ni».. la. Pasada irectiva i '   
>5 
An-
ioja T^113 cla3e' traba-
Z d« ^ r d a / J 1 ^ 0 introdacir 
i . ' ^ o n la K^i a imPortancIa, 
v i ! eí mobiliario to-
ro d e L . / ^ ^ c i ó n so 
K ^ b r o s h! aJ:ia(iainente al-
i!lIos Por * * * * Pensara en 
S ^ a * sS ^0S elementos 
Z!1116 nna de i» imPresiones 
m L ^ b a ia9 l 3 can'didatura8 
• ' y ^ta L . ^Patlas de la 
S a í n 5 0 ^ Que V 6 61 trhlnfo-
S í a 80n los B 0rinan dicba 
rreote: Mi ° fluientes: 
il^1"^: J n , F!ore8. 
M ' e n é - / 6 ^ 2 -
S í : sefin Aaranjo. 
S í / g n s t i ^ p J ^ o t e o Murl-
; ClPrian0 y dez; 
VeSa; Jogé Gon-
4 a $4. . 
quinta a $5.49; $1.85; $5.56 a $6. 
Carreteros no contratistas, distan-
cia cincuenta cordeles: 30 centavos; 
68 cordeles: 35 centavos, y hastj 
82 cordeles. 45 centavo.s. y jorna-
les fu 8 horas. 
E l reconocimiento del Gremio; el 
Pago en efectivo por quincenas cuan 
do menos, aboliendo el sistema de 
vales o fichas y el saneamiento de 
las viviendas, etc. E n vista de que 
continúan algunos trabajadores en 
huelga, de dos a tres fincas de es-
tos alrededores, como he dicho an-
tes,- el Comité de los trabajadores 
agrícolas hace saber por medio de 
este mismo boletín que, en el local 
social se proveerá a los huelguistas 
de un subsidio, a fin de sostenerlos 
hasta que se termine este este esta-
do de cosas. 
Por lo demás, continúa todo en 
la más completa tranquilidad y sin 
alteraciones de mayor Importancia 
que anotar. 
F L O R E S . 
F I R M E UNA S E X T E N C L V 
Por auto de la Sala de lo Crimi 
nal del Supremo, se ha declarado 
firme la sentencia dictada por la 
Audiencia de la Habana, Sala Se-
gunda de lo Criminal, en causa se-
guida a Felicia Pérez Partero. 
L a procesada dejó de comparecer 
dentro del término del emplaza-
miento. 
P L E I T O D E MAYOR CUANTIA 
E n los autos del juicio de mayor 
cuantía que, en cobro de pesos, pro-
movió la Sociedad de Hernández y 
Campa, de esta capital, contra la 
también sociedad de ésta, Compañía 
Comercial Amézaga, el Juzgado de 
Primera Instancia del Oeste, decla-
ró sin lugar la demanda, absolvien-
do de la misma a la entidad de-
mandada. 
L a Audiencia confirmó, en ape-
lación, el fallo del Juzgado. 
Y recurrida dicha sentencia, el 
Tribunal Supremo, en sentencia dic-
tada al efecto, ha declarado sin lu-
gar el recurso, condenando a la en-
tidad demandante, al pago de las 
costas, confirmándose, por tanto, la 
absolución de la Compañía Améza-
ga. 
S E x A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O CRIMINAL 
Matanzas. Infracción. Código Pos-
tal. Federico Avilés. Presidente Az-
cárate. 
Habana. Infracción Ley de Dro-
gas. Carlos Achón. Letrado: Giberga. 
Ponente: Avendaño. 
Santa Clara. Atentado. Encarna-
ción Pangúela. Letrado: Ulanos. 
Ponente Salcedo. 
Queja. Habana. Robo. Calixto F . 
Abren. Ponente: Rabell. 
SÁLA D E L O C I V I L 
Infracción Habana. Mayor cuan-
tía. Rico Stix Dry Co., contra Cuban 
DIstilling Co. Ponente: Vivanco. Le -
trado: Vídaña. 
Infracción. Habana. Nulidad. Jo-
sefa, Francisco y Abelardo L , Val-
dés y Antonio C. do la Torre contra 
Juan R. Iglesias. Ponente: Edel-
mann. 
Infracción. Habana. Pesos. Royal 
Bank of Canadá contra María de la 
Luz Aday. Ponente Trélles. Letra-
dos; G . Lanier, Bidqgaray y Revi-
lla. 
Infracción. Camagüey. Pesos. Jo-
sé Antonio Alonso contra Manuel 
Tomás. Ponente: Vivanco. Letrados: 
Prieto y Sjánchez Fuentes. 
Quebrantamiento. Habana. Juan 
García Elizagar contr aCuba Oil Mi-
ning Corp. Ponente": Cervantes. Le-
trados: Lámelas y Ortiz. 
A U D I E N C I A 
P L E I T O D E L "COUNTRY OLUB P. 
and I . COMPANY 
E n el juicio ejecutivo seguido en 
e? Juzgado de Pmuera Insiaucia uel 
Oeste, por la ¡áocieuaü Anónima 
"Country Club Park Investmenl 
Company", de esta capital, contra 
don Pedro Marín Herrera, propitíta-
no de esta ciudad, la Sala de lo Ci-
vil de esta Audiencia ha declarado 
nulo el juicio de reierencia, sin ha-
cer declaración especial de costas. 
£1 Juagado mando seguir adelan-
te la ejecución despachada hasta ha-
cer completo pago a la entidad re-
clamante de la suma de 17.848.05 
m. o. y las costas del juicio. 
J U I C I O D E L A C O M P A S L l MANU-
F A C T U R E R A NACIONAL 
L a referida Sala ha confirmado 
la sentencia del Juzgado de Primera 
Instancia del' Norte, que declaró sin 
lugar la demanda, que versa sobre 
devolución de documentos y recia-
mación de cantidad de dinero efec-
tivo, establecida por don Pedro Pe-
rellada Cerveía, contra la Compañía 
Manufacturera Nacional, el primero 
propietario y la segunda, entidad es-
tablecida en esta plaza. 
DEMANDA D E UNA COMPAÑIA 
A M E R I C A N A 
E l expresado Tribunal, ha revisa-
do la sentencia del Juez de Primera 
Instancia del Oeste, dictada en los 
autos del juicio de mayor cuantía 
que, sobre cumplimiento de contrato 
y cobro de pesos, estableciera "W. 
R. Graq/B and Company", de New 
York, contra la sociedad da esta 
plaza, H. AstorquI y Compañía. L a 
I Sfcla absuelve a ésta de la demanda 
¡ declarando las costas en la forma 
'ordlnnria. 
L a Primera Instancia declaró con 
i lugar la demanda, y condenó a la 
demandada a que pagara a la de-
mandante, $28,903.95 m. o., inte-
.reses legales y costas. 
Tratábase de un cargamento de 
' frijoles caballeros procedentes de 
Valparaíso. Chile, que decía la en-
tidad demandante le había ordena-
do la casa de AstorquI. 
P L E I T O E N T R E C O M E R C I A N T E S 
Por último, ha confirmado, la Sa-
jía de lo Civil de esta Audiencia, la 
sentencia del Juagado de Primera 
Instancia del Sur, que declaró con 
'lugar la demanda entablada por Don 
Jesús Ronco González, comerciante 
de esta ciudad, contra la Sociedad 
L a Libertadora, Compañía Minera 
| S A. y Don José Sánchez Porrúa, 
también comerciante. Se condenó a 
¡los demandados a pagar al actor la 
isuma de dos mil pesos, moneda ofi-
cial, intereses legales y costas, aun-
que no por razón de temeridad ni 
mala fe. 
C O M E R C I A N T E ABSUjELTO 
La Sala Tercera de lo Criminal 
de esta Audiencia, ha dictado sen-
tencia, absolviendo a Don Tomás 
Urendegul Trostá, del delito de fal-
sedad en documento mercantil de 
, que lo acusaba el Fiscal. 
Lo defendió el Dr. José Pulg Ven-
tura. 
NOMBRAMIENTOS E N L A 
A U D I E N C I A 
L a Sala de Gobierno de la Audien-
cia, hizo ayer dos nombramientos da 
empleados para dicho Tribunal. 
Es uno, el de la señorita Amparo 
Romero del Pozo, que fué destina-
jda a la Secretaría de la Sala de 
[lo Civil y de lo Contencioso-admints-
Iratlvo. 
Y otro, el del señor Manuel Pé-
rez López, destinado a la Secretaria 
d j Gobierno. 
POR E X P E N D I C I O N D E B I L L E T E S 
D E BANCO FALSOS 
Para esta tarde está señalado, an-
te la Sala Tercera de lo Crlrninal 
de esta Audiencia, el juicio de la 
causa seguida a Mario Quintero, por 
expendición de billetes .de Banco 
americanos falsos. 
E l Fiscal relata los hechos de es-
ta causa, en la forma siguioate: 
E n la noche del seis de Noviem-
bre del pasado año, el proeja lo, 
Mario Quintero, se presentó en el 
CKtablecimiento, que. en Finlay, Zk-.u-
:a número 63, posee Lizardo G-ir^ía, 
cr.mprando algunas mercancías, por 
valor de setenta centavos, dando pa-
ra su cobro, un billete de Banco de 
veinte pesos, obteniendo su acjpta-
ción y que se le diera el vueiro co-
riespondi^nte, o sea. diez y nueva 
pesos, treinta centavos. 
Al día siguiente, y por la noche 
también, volvió el procesado al mis-
mo establecimiento, adquiriendo 
mercancías por setenta y cinco cen-
tavos, dando, como la vez anterior, 
un billete de veinte pesos, más ad-
vertido por el dependiente que era 
falso dicho billete, requirió el auxi-
lio de la Policía, que procedió a la 
detención de Quintero. 
No se ha podido justificar, agre-
ga el Fiscal, si el procesado estaba 
en relación con los que falsificaron 
los billetes, como tampoco consta 
quienes sean los que tal cosa hicie-
ron. 
Pide para el procesado, la pena 
de diez y siete años, cuatro meses,, 
de cadena temporal, por el delito de 
expendición de billetes de Banco fal-
sos, sin apreciarle circunstancia mo-
dificativa alguna. 
E L J U I C I O D E C H A L E C O Y SUS 
ACOLITOS 
Ante la Sala Segunda de lo Cri-
minal de esta Audiencia, se celebró 
ayer tarde, el juicio de la causa se-
guida a Antonio Valdés Mora, Ven-
tura Estrada O'Reilly. Ramón Mo-
rejón Blanco. Miguel Urrutla Gon-
zález. José Márquez Cárdenas y Juan 
Martínez Perulero, por asesinato 
frustrado de Humberto Pedroso, aso-
ciación ilícita, y disparos, de cuya 
causa oportunamente Informamos a 
nuestros lectores. 
E l Fiscal modificó sus conclusio-
nes, pidiendo sólo fueran condena-
dos por disparos, y como este delito 
eptá comprendido en la amnistía, 
que se les pusiera en libertad. 
P O R QUEBRlNTAMnjjNTO D E 
CONDENA 
Ha formulado conclusiones el Fis-
cal, pidiendo las mayores privacio-
nes que autoriza el reglamento del 
Penal y los más penosos trabajos, 
y recargo de dos meses, ctVitro días 
en la pena que extingue, para los 
procesados Ricardo Jiménez Duarte, 
Pastor Martínez Benít^z, Emilio 
Gordillo Jiménez, Alejandro Zapata, 
Lázaro Díaz, Marcos Marrero y An-
gel Piedra o Rodríguez, por quebran-
tamiento de condena. 
Estos individuos cumplían conde-
na en presidio, por diferentes deli-
tos, y realizaban trabajos en la For-
taleza . de la Cabaña. el día 5 de 
agosto último, y se abalanzaron so-
bre el soldado Elpidio Vales, que 
lo^ custodiaba, maltratándolo y des-
armándolo, dándose a la fuga, sien-
de después detenidos por otros sol-
dados. 
j Por el atentado, pide el Fiscal 
! sean condenados a dos años, un 
mes. once días de prisión correccio-
• nal los llamados Gordillo, Zapata, 
Díaz, Piedra y Jiménez. 
1 
Compre este paquete. Re-
duce toda imitación. 
C i n c u e n t a a ñ o s d e d i c a d o s a l 
s e r v i c i o d e l a h u m a n i d a d 
D e c a d a 1 0 0 , 9 8 s e a l i v i a n 
i n \ U R A N T E m á s de tres generacio-
nes, el C o m p u e s t a Vegeta l de 
L y d i a E . P i n k h a m ha sido una bendi -
c i ó n para las mujeres . 
R e s p o n d i e n d o a u n cuestionario que se 
e n v i ó a 150 ,000 de 
ellas, 98 por cada 
100 declararon h a -
berse a l iv iado de 
sus males , gracias 
al C o m p u e s t o . 
Esas mujeres se libra! on 
-— como puede librarse 
Ud.—de todo los acha-
ques y enfermedides que 
son peculiares a su sexo, 
Sufría yo de tales dolores en la espalda y el 
abdomen, que no podía trabajar. Apenas 
tomé tres botellas del Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham, sentí síntomas de alivio. 
Siguiendo el tratamiento, me curé por com-
pleto. Pueden Uds. publicar esta carta. 
M. Refugio Rojas 
5 de Mayo 1791/2 
Monterrey, N . L . Méjico 
tales como la irregularidad en la menstruación, la 
fatiga producida por el exceso de trabajo o por las 
preocupaciones intensas, las punzadas en la espalda, 
las jaquecas y los dolores que se presentan con la 
menstruación o cuando ésta cesa, en el otoño de la 
vida. Ricas o pobres, jóvenes y ancianas — 150,000 
de ellas—han declarado 
que el Compuesto re-
medió aquellos penosos 
males. 
No hay necesidad de pa-
decer. Tome Ud. fiel 
y regularmente el Com-
puesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham y podrá 
gozar de la vida, con un 
cuerpo sano y vigoroso. 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYDIA 6 PINKHAM MEDICINE CO, LYNN, MASS.. 
cío, en la que figura procesado Vi -
cente Viñas Torres, conocido tam-
bién por Tomás Alvarado. 
E L A S A L T O Y RORO A L BANCO 
D E COMERCIO 
Como adelantamos ya, tendrá efec-
to, mañana, miércoles, catorce, ante 
la Sala Segunda de lo Criminal, el 
juicio oral de la fausa con motivo 
del asalto y robo al Banco de Comer-
S A N A H O G O 
LA CRUZ ROJA DEL ASMATICO 
LAS PRIMERAS CUCHARADAS 
AUV/AN EL ACCESO. 
SANAHOGO cara si asma más rebelde. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
y a lu Drefaeriu Strri, Johniw, TaqgccM, 
Burén j Mjjí j Colomer. 
Depódto: EL CRISOL, Neptuo j MnriqM. 
COMIENZAN H O Y L A S V I S T A S 
E L E C T O R A L E S 
Hoy, martes, comenzarán a cele-
brarse, ante la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia, las vistas en las re-
clamaciones electorales, con motivo 
do las últimas elecciones. 
Tendrán efecto, hoy, cuatro de 
elas, y todas, sobre rectificación de 
escrutinios practicados en los Cole-
gios de distintos términos de esta 
provincia. 
Por esa causa, probablemente, se 
suspenderán las vistas civiles seña-
ladas para hoy. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Martes 13 
SALA P R I M E R A 
Contra Pascual Rivera por per-
jurio. Defensor Dr. Bueno. 
CJontra José Gómez -por hurto. 
Defensor Dr. Giberga. 
Contra Ramón Morejón por hurto. 
Defensor Dr. la Torre. 
SALA SEGUNDA 
j Contra Juan Orono por Infrac-
! ción Electoral. 
I Contra Ricardo Romero por rap-
to. Defensor Dr. Pasrés. 
Contra Julio Pljuán por lesiones. 
Defensor Dr. Valdés. 
SALA T E R C E R A 
Contra Manuel González por aten-
tado. 
Contra Tomás Valdés. Defensor 
Dr. Casado. 
Contra Mario Quintero por expe-
dición de billetes falsos. Defendió 
doctor Mora. 
Contra Regino Someillán por es-
tafa. Defensor Dr. Díaz. 
SALA D E L O C I V I L 
Juzfeado Oeste. Sociedad Anóni-
ma Quintas en el bosque contra E l 
vira de Armas de Fritot. Mayor 
cuantía. Ponente: R. Acosta. LeL.'a-
dos: Lliteras y G. Mendoza. Procu-
radores: Roca y Spínola. 
Juzgado del Norte. Adolfo Ovise 
contra Serafina Sánchez. Mo lor 
cuantía. Ponente: R. Acosta. Letra-
do: Dr. Barbas. Procurador: Roig. 
Juzgado Norte. W . R . Grace y 
Compañía contra Campos, Antón y 
Compañía. Mayor cuantía. Ponente: 
R. Acosta. Letrados: Martínez y Gi 
D E S D E C O R R A L Í L L O 
NOTA D E D U E L O 
E n el vecino pueblo de Sierra Mo-
rena, y en la noche del domingo 4 
del actual entregó su alma a Dios 
1 una distinguida y joven camagüe-
¡ y a n a . 
María Teresa do. Benito, quien 
j formaba parte de una de las fami-
lias más queridas y respetadas en 
la ciudad de Ciego de Avila. Vino 
María Teresa a pasar las Pascuas 
con su tío, el doctor Gustavo de 
Benito, persona muy querida no só-
lo en Sierra Morena, si no también 
en todo este término. Pero le fué 
tan mala la suerte que a los pocos 
días de su estancia en esta locali-
dad se sintió atacada por la fiebre 
tifoidea. Tanto los familiares de Ma-
ría Teresa como los médicos que la 
asistieron, hicieron todos los esfuer-
zos Imaginables, agotando los re-
cursos de la ciencia para salvarla; 
pero todo fué Inútil. L a bella y gra-
ciosa jovencita expiró en medio de 
los sollozos de los seres queridos 
y de los amigos que a su . cabecera 
la cuidaban, sobre todo no se me 
olvida su amantlsimo padre, que, 
con dolor Inmen&o, vió cómo su hi-
ja cerró sus lindos ojos para no 
abrirlos nunca m á s . 
E l mismo domingo, a las cinco do 
la tarde, se efectuó el sepelio del 
cadáver de la desventurada María 
Teresa, resultando una sentida .y 
grandiosa manifestación de duelo, a 
la que concurrió el pueblo todo de 
Sierra Morena, y gran número de 
vecinos de Corralillo. Las amigas de 
María Teresa, conquistadas en Ioh 
pocos días que estuvo entre noso-
tros, demostraron su peüa inmen-
sa asistiendo en gran número al 
cementerio, para, además de acom-
pañar el cadáver, depositar sobre su 
tumba hermosos y bellos ramos de 
llores naturales. 
Al desconsolado papá de María 
Teresa, señor Antonio de Benito, 
que se encuentra en Sierra More-
na, así como a los demás familia-
res do la desaparecida deseo hacer 
llegar, en nombre de la sociedad de 
Sierra Morena y en el mío particu-
lar, nuestra más sentida condolen-
cia por la pérdida tan irreparable. 
¡Qué descanses en paz, y que ya 
estés disfrutando del puesto que 
Dios te tenía reservado en la glo-
ria, querida Ma^ía Teresa, es el vo-
to más fervoroso de todos los que 
aquí en la tierra te recordaremos 
siempre con cariño! 
Mguel D L L Z . 
berga. Procuradores: Barreal y Fe-
rrer. i 
Juzgado Norte. Gustav oA. Me-
jías contra Merey, Blanco y Compa-
ñía . Menor cuantía . Incidente. Po-
nente: R . Acosta. Letrados: Me-
jías y Arroyo. Procurador: Cárl.,-
nas. 
Juzgado Oeste. Crusellaa y Com-
pañía S. en C . contra National 
i Steel Co. sobre rescisión de contra-
lto. Mayoi» ci^antía. Ponente: R . 
¡Acosta. Letrados: Jiménez y Gib-jr-
Igii. Procuradores: Reguera y F3-
Irrer. 
Juzgado del Norte. Bernardo Al-
I varez contra Manuel González Suá-
! rez, sus herederos y otros. Mayor 
cuantía. Ponente: R . Acosta. Le-
'trados: F . Osés y Pérez Ruiz. Pro-
i curadores: Figueredo yPuzo. 
Juzgado del Norte F . Blanco y 
¡Compañía S. en C . contra Arias y 
González. Menor cuantía. Ponente: 
R . Acosta. Letrado: Remírez. Pro-
curadores: Zabarte y Puzo. 
I Juzgado Este . Primelles y Varona 
contra Betancourt y Compañía, Me-
nor cuant ía . Ponente: R . Acosta. 
Letrados: Canales y Morán. Procu-
radores: Castro y Cárdenas . ' 
j Juzgado Oeste. Pieza separada al 
1 recurso de amparo establecido por 
I José Junco contra Gómez y Herma-
no. Ponente: R . Acosta. Lertados: 
Guiral y J . J . Franco. Procurador: 
Castro. 
Juzgado Este . Compañía Licorera 
du Cuba en ejecutivo por Manuel 
Paz Amador contra F . Pardo y Com-
pañía Tercería. Ponente: R . Acos-
ita. Letrado: Bermúdez, Procurador: 
• Miranda. Estrados. 
Juzgado del Norte. The National 
• City Bank of New York contra Ban-
¡co Popular de Cuba S. A . Inciden-
¡te sobre acumulación. Mayor cuan-
í t ía . Ponente: R . Acosta. Letrados: 
¡Caqjpos y Gorrín. Procuradores: del 
i Puzo y Barreal. 
][ DE 3E 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r 1 a n a o 
, COMIDA, B A I L E , R U L E T A , K E N 0 
Servido a la Carta 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E . $ 5 . 0 0 
E N R I O M A D R I G U E R A , el celebrado violinista, y «u orquesta de New York , Londres y París 
T e l é f o n o í : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . D . Brown, Director General. Frank J . Bruen, Administrador General. 
fim, Ind. 4 E 
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A $ O X C l l i 
[ m a n i f i e s t o s 
MANIFIESTO 1689—Vapor amerlca- No marca* 11 idem bombas y acce-
10 CUBA, capitán Whlte. procedente sorios. 
le Tampa y escalas, consignado a R. 
L. Brannen. 
DE TAMPA 
García: 130 cajas macarrón. 




A. W. Kent: 24 latas leche. 
Kingsbury Co: 100 atados papel. 
E . E . Westocer: 2 cajas cerveza 
dem agua mineral 
J . H . Sfoinhart: 8 huacales tanques. 
J . M. Otero: 1 caja impresos. 
Hasling Cacho Negrete: 5 cajas rótu-
los. 
Espino Co: 3 cajas drogas. 
| A. Suárez: 2 cajas accesorios auto. 
, Velilla López Co'- 1 ídem Idem. 
Rodríguez . Hno: 2 cajas herramien-
tas. 
J . Fernández Co: 5 Idem estufas. 
¡ L . G. del Real: 2 cajas accesorios 
auto. 
C A M A R A D E C O M E R C I O C U B A N A 
E l Presidente de la Cámara de De todos modos, la Cámara de mi 
Comercio, Industria jy Navegación presidencia aspira a merecer de us-
de la Isla de Cuba, ha dirigido al ted, por medio de este escrito, una 
Secretario de Hacienda y al Admi- resolución conciliadora y tranquiliza-
nistrador de la Aduana, los siguien dora, proponiendo al Ejecutivo la 
tes escritos: suspensión del decreto 1761 de 1924, 
P R O N O S T I C O D E L 
P A R A H o y 
E x c u r s i ó n a G u a n a j a y 
(Por 
Habana, enero 12 de 1925. 
Señor Secretario de Hacienda. 
Señor: 
DOMLXGO 23 D E E N E R O vitados el del pago del pasaje so 
"Con motivo del primar aniversa-1 lamente. 
rio de la fundación del Consejo "San Todos los gastos en" Guanajay y! siete de la ínar 
sean como nadie la supresión de to-¡ Hilar¡ón No 244r.t de la Villa de j fiestas corTen por cuenta de ^ ^ J l a ^ n a n a : 
hasta tanto, oído el parecer de esta 
corporación, (cuyos componentes de-
Telégrafo 
Casa Blanca, en6rn ' 
DIARIO DE la **• 
Habana K * * * * 
Estado del tiempo e, , 
tf de la manan? ^ 
Estados Unidos-
- 4 ™ ^ f » . V™*id*lc ia \nú™:™ f * * * laudes el de los derechos! Guanajay los á r m a n o s de dicho | manos del Consejo" de""Van'Vi ía^ l bajas e ^ í o s X ^ ^ eíCeI>to 
Í ! ? Í ' ^ 19 d.e d,,Ciembre^ÍeJ_!^4.' de.aduana en Primer término, por-; Consejo 6e proponen a lebrar gran-| rión", de loa que aunque ya fene-, ^s presión 1 05 ^ ^ 
publicado en la Gaceta Oficial del que constituyen el principal elemento ^ des flestas con tan fausto motivo. I raos muestras de esplendidez 
28 del mes citado para que empiece de cálculo respecto, del coste de la I Misa de Pontifical por ell limo, i día están decididos a hacerlo dé una 
lares de los 
ríos. 
Carballo y Martin: 1 caja flores. 
K. Fernández: 1 caja accesorios 
«Winn: 3.614 atados cortes, mentarlos respecto de los motivos E n espera de su más pronta provi-j rauerzo campestre, en una hermosa • tos ya electos y a toda 
es con balu-
cubren todo el 
Golfo de México: ^ 
ble; bajas presiones 
central y oriental^ * U 
invitar a los ¡ Pronóstico para la 
para candida- I tal de la Isla: h„J, ..mita<i buen tiemj^ 
- finca en' los alrededores"de~Gu¡ñ"a" | ¿ u d i e r a ^ í l e g l r ' a" ser V n ^ m f e m b í o ^ h ' r í T ^ ^ ^ ^ 
l. pofZor* L n ^ S Ü e s 6 3 bUltOS jab6n en 1 «retaría de Hacienda a refrendarlo. ¡ sámente, 
MANIFIESTO 1690—Vapor america- Cuban American Joskey Club: 228 Dichos comentarios son en el sen-| 
lo KSTRAD'A PALMA, capitán Phelan, pacas heno. tido de. Que se considera dic n dp 
)rocedenie de Key W¿st, consignado ¿ C. Carbonell: 3,060 piezas -ladera. ut- que se consioera a i c n ae | 
L . Brannen. P. Gutiérrez y Hermano: 1/.6 idem creto como una medida innecesaria 
¡idem. ^ jo intempestiva, que generalmente 
"7?f*uf:Co: 50 cajas menudos. 1.865 I MANIFIESTO 1693- Vapor holán-' Pe!;jUdÍCará aI comercio importador, 
ñezas puerco, 27.578 kilos Aianteca. 1 ¿¿s MAASDAM, capitán Koening. pro-i entorptcerá las transacciones y re-
Wilson Co: 1.825 piezas puerco, 100 cedente de New Orleans y escala*, con-¡ cargará sus gastos, sin lograr res-
nnas n.anteca, 100 cajas beet, 300 ídem signado a R. Dussaq. 
nenudos. Con carga en tránsito. 
J . M. Guzmán: 50 tercerolas mante-¡ 
;a. 960 piezas puerco. 
Cudahy Packing: 328 huacales ja 
n6n. 
Cuban Fruits Co: 756 cajas manza 
1as. 669 ídem peras. ; a Muson S. Line. 
No marca: 532 idem idem. ^ lastrp. 
Swift Co: 400 idem huevos, 13.835 
tilos puerco. 
M. Martínez: 400 cajas huevos. 
Canales Hermano: 400 Idem idem. 
Carlos Arnoldson. 
Presidente. 
Habana, 12 de enero de 1925. 
Sr. Administrador de la Adunaa. 
Habana. 
Señor: 
íay- Ide nuestra Orden. ! buen tien?po pasando 
Y por la tarde velada lírica-musi-¡ Todo habrá de ser perfectamente Ia J 1 0 ? ^ . 7 el hartes " J * 
cal en el teatro 
I E l Rptble. Gran Caballero del Con 
I sejo de Guanajay, Hno. Patrie 
| Sánchez, estuvo en la sesión del 23 i con los pormenores relacionados con 
I de Diciembre de nuestro Consejo, la excursión 
guardar los intereses fiscales con o! hÍn * r e ^ e n c l a * e f i aCOmpañado de un grupo de hevmSi- Hermanos: a tan hermosa invita-
1 , i intereses riscales con ol digno conducto de usted para ele- nos del Consejo de Guanajay, ha- i clón debemos de eorrpmmnHpr ^ 
la e f í cat j ! que Alcanzan nuetras ,var al señor Secretario de Hacienda 1 biendo hecho la invitación ¿fiVial a ¡ u n ^ 
.1 manifiesto 1094—Vapor amerlca-! propias deyes ya existentes y las s-i pseritr, do ^ t i fecha solicitando U^^^o i ^ invitación onciai a , una excursión no menor de 500 per. 
no southseas. capitán Ludwing. ^ d i s ^ l H n i i l - n n l l í J ^ r ! . ^ ™ » ! ™ » , estrito de esta fecha, solicitando todos los hermanos del Consejo senas. Prepárase, haga que el he^-





Havana Coal Co: 28,938 kilos car-
)6n. 
Sinclair Cuban Oil: 28,286 idem acei-
te. 
Cueto Co: 27,781 Idem idem. 
barrea Co: 314 piezas madera. 
Henrv Clay Bock: 2,592 idem Idem 
Fábrica de Hielo: 700 sacos malta 
MANIFIESTO 1695—Vapor america-| en 
- la suspensión del decreto residen-
* jeial número 1761, de 19 de diciem-
Sobre todo, que no se l^i oído, bre de 1924. publicado en la Gace-
materia de tanta importancia, a' til Oficial del 23 de dicho mes. cu-
?edenfeRIdf Colón TPescalaf'con'sign^dó \los ^Portadores, ni se ha solicitado JO» preceptos dispositivos empezarán 
a United Pnitít. i tampoco la opinión y el concurso de a re&T treinta días después en aque-
Con cai>. en tránsito. corporaciones representativas que, llos ligares en donde sean expedidas 
como la nuestra, han prestado siem- mercancías con destino a 'nuestros . MANIFfESTO 1696—Vapor america-: . ntrorfru» no F1NLAND, capitán Darling, proce-¡ P ê su desinteresada e idónea coo- Pudrios. 
dente de San Francisco y escala, con-
signado a West Indian Shipping. 
1 Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1697—Vapor america-
peración a la obra del Gobierno en 
la recta administración del país. 
Puede probarte que, apíicando con 
L a Cámara ruega a usted que, 
por lo que respecta a la Aduana de 
la Habana, haga especial protesta de 
ds ión del decre-l'UUriCH ue nieiu. ivu oa^ja uwim. XTriUTH I A Vn r-anitón rVnnlw nrn. ' 1" , ' -
Compañía M. Central: 100 barriles "eaente de vigilancia las áisposicio- <iue la pretensa prev 
•'^Svima Park: 195 bultos materiales. ,R- L¿ Brannen ' Inés que rigen en la importación de ¡ ^ es innecesaria para 
Saldrán uno o dos trenes excur-¡y asista. Si tarda en recibir la cir-
sionistas de la Estación Terminal, ; cular anunciada, indague por ella", 
según fuere (necesario, siendo to- j—Del Boletín de los Caballeros de 
do el gasto para los Hermanos in- iColón, enero de 1925. 
S U S P E N S I O N D E I N D U L G E N C I A S Y F A C U L T A D E S E N E L AÑO 
S A N T O 
I N D U L G E N C I A S 
E n tres grupos podemos distri-
buir para nuestro asunto las indul-
Ijvkes Bros: 297 cerd . 
Harper Bros: 146 idem. 
No marca: 283 bultos techado y ac-
osónos . 
MANIFIESTO 1691— Vapor español 
B. Ferná d z:a4 Fd^m^d'em. | .ercancías ad-valorem, y con ¿1 usoJJ0* los intereses encomendados a su 
Mavana Fruits: i idem accesorios. | de las facultades amplias de que dis-¡ C£losa custodia; a fin de obtener una 
American R. Express: 25 bultos ex- ponen los Administradores de Adua. 
press. i , t 
¡ñas, el fraude de esos derechos de 
resguardar me-'-Sacias, A ) , aplicables así mismo, 
BALMES. capitán Bidasoro, proceden prnADOR canitán Bov^e 




L . del Valle: 100 cuartos vino. 
A. Montaña Co: 150 jaulas ajos. 
' Tauler Sánchez Co: 100 cuartos vino. 
B . Loredo: 50 Idem idem. 
l>larr.u.s Ruiz: 100 idem idem. 
C. Rodríguez Co: 50 idem idem. 
Santeiro Co: 250 idem idem. 
Acevedo y Mourelle: 200 idem idem. 
J . Fernández: 40 bultos alcaparras. 
Serrano Martín: 50 cajas aceite. 
Galbán Lobo Co: 200 cuartos vino. 
C . Vázquez Co: 15 pipas idem. 
L l . C: 2,000 cajas conservas. 
Viera Estapé: 50 jaulas ajo?. 
R. Larrea Co: 50 idem idem. 
Q. Garda: 50 Idem idem. 
H . Astorqui Co: 50 idem idem. 
.1. Balcells Co: 15 pipas, 20 medias, 
100 cuartos vino, 20 sacos arvejones. 
J . Balcells Co: 350 cuartos. 100 bor-
dalesas 50 medias idem vino. 
Alonso Co: 500 cuartos pipas idem 
J 
MANIFIESTO J.698—Vapor amerita-' importación resulta imposible. Mien 
i ECUADOR, capiti 
dente de San Francisco y' escalas, con- I 
re - l1111 
, proTe- j trf 
, 
signado a la West Indies Shipping 
DE SAN FRANCIÍ-"/) 
V I V E R E S : 
C. Echevarri Co: 30 sacos frijol. 
González y Ferrer: 250 idem idem. 
R. Suárez Co: 500 idem idem. 
P, Bowman Co: 200 idem idem. 
Galbán Lobo Co: 500 idem idem. 
ras que también puede evidenciarse 
que, debilitando los resortes fisca-
j Ies, o no robusteciéndolos, al par 
que se acude a la intervención ano-
dina de funcionarios extranjeros pa-
ra resguardar una renta tan esen-
cialmente doméstica, no se obten-
dría resultado alguno, en definitiva. 
González Tejeiro Co: 10 cajas con- antes b.en> ge xperjudicaría vigible 
servas 
F . Domínguez: 50 Idem idem. 
Armour Co: 300 idem idem. 
H . Sánchez Co: 75 idem idem. 
J . Frank: 38 idem idem. 
Chávez y Baluja: 100 idem idem. 
Viera Estapé: 100 idem Idem. 
Lozano Acosta Co: 100 idem idem. 
R. Laluerza: 50 idem idem. 
Garda Co: 50 idem idem. 
('. Arnoldson Co: 9 sacos frijol. 
R. L : 500 idem Idem. 
A. Puente e Hijo: 500 idem Idem. 
González Hermano: 475 cajas conser-
vas. 
150 idem idem 
mente el sistema establecido en nues-
tias Ordenanzas y disposicioaes su-
pletorias; todo lo cual constituye ol 
derecho interno nuestro en la ma-
teria, nuestro cuerpo legal, que ha 
rtadido hasta ahora, en el transcur-
[so de largos años, excelentes resui-
¡ tados, y que es suficiente, bien ma-
nejado, para defender esos ingresos 
del erario cubano. 
. Mule't: 6 cajas anisado". 10 idem; Llobera CoJo„150Jde  .jff™- a I Por lo que hace a la Aduana de 
bacalao. 4 idem arroz, 8 idem conser-¡ : H a b a n a , de tan capital impor-
1 dos. MISCELANEA: l . Aguilera Margañón Co: 5G2 sacos fr1" | b 
E . Bures: 10 jaulas garrafones va 
tancia, su administración actual es 
cios. 
C. Garay Co: 5 rollos instrumentos. 
B. Berdnes Co: 5 cajas bombas. 
.1. Balcells Co: 4 bultos efectos va-
rios. 
.T. F . Vidal: 354 cajas baldosas. 
Pons Cobo Co: 400 cajas azulejos. 
C. G: 2 bocoyes vino. 
, DE TARRAGONA 
V I V E R E S : 
Galbe ^o: 25 barriles vino 
Fernández Garda Co: 50 cuartos Id. 
Estrada Salsamendi: 30 idem idem. 
R. Suárez Co: 50 idem idem. 
K. R. Margarit: 50 Idem idem. 
G. Vega Co: 50 Idem Uem 
Q Hing: 30 ídem idem. 
T . Sierra: 30 idem Idem. 
M. C. 101 cajas conservas., 
DE VALENCIA 
V I V E R E S : 
A. Montaña Co: looo cajas conser-
vas." 
S. R. C: 100 sacos arroz. 
Romagosa • Co: 100 idem idem 
Galbe Co: 100 Idem idem. 
Rotulado: 2 barriles vino . 
F . Garda Co: 100 sacos arroz 
Santeiro Co: 150 idem idem. 
R. Suárez Co: 200 Idem idmo 
Alonso Co: 200 Idem- idem. 
O C: 150 rajas ajos. 
A. M: 900 Idem conservas, 300 Idem 
Idem. 
F . H . C; 100 idem idem. 
G. C: 400 Idem . idem. 
Galbán Lobo Co: 100 sacos arroz. 
Ribeirá Co: 10 pipas vino. 
B . Alvarez: 10 idem. 2 bocoyes id. 
MIECEIiANEA: 
J . F . Vidal: 5f» cajas azulejos. 
J . Curbelo: 9 cajas accesorios para 
bordar. , / 
Purdy Henderson: 1,273 jaulas azu-
lejos. 
Crespo y Garda: 1,245 Idem Idem. 
.T. Liern: 2 cajas drogas. 
A. R: 2,000 idem azulejos. 
M. Pelrot: 1.765 idem idem, 23 ata-
dos ladrillos. 
DE ALICANTE 
V I V E R E S : 
Campos Co: 1 caja azafrán. 
L l C: 18 Idem alpargatas. 
L . Y . C: 550 Idem conservar 
P. M. Co: 100 idem Idem 
C. R. C: 125 idem idem 
P. C: 200 Idem idem. 
G. C: 200 idem idem. 
Z. Z C: 1.000 Idem Idem 
Q. W. Hing: 16 idem pimentón. 
I*.* Blanco: 10 idem Idem. 
Galbe Co: 25 idem idem. 
G. Palazuelos Co: 12 idem idem. 
Suárez Ramos Co: 10 idem idem. 
V Carballo: 10 idem idem. 
Campello v Pulg: 9 idem alpargatas. 
Graells Co: 31 Idem Idem. 
.T. P: 25 Idem conservas. 
l l . Larrea Co: 125 idem idem. 
Orts Co: 20 idem pimentón. 
González Tejeiro Co: 35 idem idem. 
Blandí v García: 15 idem Idem. 
Llobera Co: 83 Idem alpargatas. 
P. C: 71 Idem conservas. 
M. Rodríguez Co: 10 pipas vino. 
López González Co: 8 idem idem. 
D. Morado: 12 idem Idem. 
M. S. Lopo: 5 idem. 25 barriles id. 
Viera y Kstapé: 20 cajas pimentón. 
C. Echevarri Co: 20 Idem idem. 
A. A. Ibarra: 7 Idem alpargatas 
L a Cubana: 12 fardos algodón. 
I>E MALAGA 
V I V E R E S : 
Pastor y Blanco: 1 caja licor, 5& id. 
anisado. 10 Idem idem. 79 bultos vino. 
.1. R. 60 cajas anisado. 
A. H: 30 idem vino y licor. 
J . R: 78 idem Idem. 
G Y: 41 idem idem. 
K. Sarrá: 20 idem aceite. 9 atados 
Irogas. * 
Orejas Pérez y Co: (Cádiz): 25 ca-
jas vino. 
DE S E V I L L A 
V I V E R E S : 
D. S. C: 73 bocoyes aceitunas. 
M. S. C: loo cajas aceite. 
Isla Gutiérrez Co: 100 idem Idem. 
S C: 300 Idf-m Idem. 200 idem Idem. 
C. Y . A: 100 idem Idem. 
Internacional S. Corp: 11 bultos lo-
za . 
DE LAS PALMAS 
M. Suárez: 2 cajas bordados. 
Santamaría Co; 1 idem anuncios. 
A. Medina Hno: 592 Idem agua mi-
neral . 
Teresa Garda (Tenerife): 1 piano. 
ENCAROOS: 
A. Escandón: 1 bulto frazadas. 
M. Cabrera Co: 1 caja Pasta. 
Balleds y Co: 1 bulto impresos, 1 ca-
ja muestras. 
A. Borona t: 1 fardo tejidos. 
J . Hernández: 1 bulto almanaques, 
J . M. Aguirrp. I idem tí | jas. 
G. M: Copado: 1 caja muestras. 
i bien satisfactoria y eficiente, y la 
Acevedo y Mourelle: 100 Idem idem. Cámara tiene sobradas razones para 
13 
MANIFIESTO 1692—Vapor america-
no J . R. PARROTT. capitán Harlng-
ton, procedente de Kev West, consig-
nado a R. L . Brannen. 
Armour Co: 27.533 kilos manteca. 
KISCEIf ANE A: fc 
Arellano Cn: 25 cartones tablas. 
J . Alvarado: 2 bultos talabartería. 
Kam Wong: 50 idem idem 
K . Wah On: 50 idem idem. 
Q. Hing: 100 Idem idem. 
González y Ferrer: 201 idem Idem. 
R. Suárez Co: 600 idem Idem. 
Manzabeithia Co: 170 cajas conser-
vas . . 
J . Gallarreta Co: 160 idem Adem. 
MISCELANEA: 
Construcción Supply: 45 huacales la-
vatorio. , , 
Hehrsehy Corp: 4,000 sacos carbón. 
Compañía Ron Bacardi: 1 caja Im-
presos. 
Havana Fruits Co: 16 c i^ s accee-
sorios radio. 
Arellano Co: 30 huacales tinas. 
Viadero Co: 20 sacos bórax. 
Pita Hno: 100 idem ídem.. 
Poco: 20 cajas idem. 
Texidor y Co: 2 cajas juguetes. 
.1. Pérez: 2 idem Idem. 
Compañía Antillana: 5 Idem iJem-
A. Seríano: 3 idem libros. 
P. Lung: 3 idem calzado. 
K . Wong: 13 cajas efectos chino. 
Poo L : 4 idem idem. 
C. S. Buy: 8 idem idem. 
Q. T. Lung: 9, idem idem. 
J . Martens: 3 idem espejos. 
Campos y Fernández: 18 idem idem 
J . C4 Pin: 1 Idem seda. 
M. Isaac: 3 idem tejidos. 
E . SarrA: 25 Idem drogas. 
C. S. Buy: 5 cajas efectos. 
S Lee: 20 ide mcera. 
Q. Chopg: 30 idem idem. 
V Rabe: 2 Idem muestras. 
C Díaz Co: 2 idem abanicos., 
A- Bartrolli: 4 idem Idem. 
a! Sánchez: 2 idem idem. 
V Rt 13 idem Idem. 
W. Cheong: 7 idem efectos. 
85.—8 cjaas libros. , 
K . Ohira: 5 ídem efectos. 
K . Sakakibara: 4 Idem loza, 4 ídem 
idem. . -i, _ Calvet D. Co: 4 cajas cepillos 
F . P'ernández: 5 idem toallas. 
M Isaac: 10 idem ropa. 
A* Queralt: 3 idem idem. 
E Sarrá: 5 Idem cepillos. 
T C V\n: 8 idem paraguas. 
^ Miranda: 4 idem cepillos. 
Prieto Hno: 5 idem botone-. 
G Emmermann: 1 caja abun 
Ideni botones. 2 diem medias, 10 -dem 
papel 10 Idem tejidos, 10 idem cepi-
llos, 16 idem juguetes. 
ADICION a l manieiesto 
Piñán Co: 850 sacos frijlo. 
Vita Rno: 500 Idem idem. 
S Alvarez e Hijo: 300 Idem ídem. 
Muñiz Co: 100 idem ídem. 
DE LOS ANGELKS 
V1(7B Echevarri Co: 200 cajas conser-
VaBÍanch v 'Garda: 50 idenr. ídem. 
Fernández Trápaga Co: lót) 'dem Id. 
Romagosa Co: 100 idem idefti. 
Orts Co: 100 Idem ídem. 
I Méndez: 100 Idem Idem. 
Graells Co: 10o idem idem. 
T lobera Co: 200 idem ídem. 
M Soto Co: 200 idem Idem. 
Suárez Ramos: 200 Idem ídem. 
González Suárez: 100 Idem idem. 
H Astorqui Co: 400 ídem ídem. 
Onnzález v Ferrer: 100 idem ídem. 
Tauler Sánchez Co: 200 ídem ídem. 
M González Co: 250 ídem ulero. 
p ' Inclán Co :100 Idem ídem. 
Suero Co: 100 ídem ídem. 
M Nazábal: 300 ídem ídem. 
Varias numeraciones: 300 ídem id. 
Swift Co: 250 Idem ídem. 
v Erviti: 100 ídem ídem. 
j A. Suárez: 1 caja efectos de uso. 
I.' Díaz: 54 huacales calentadoras. 
T ' .1 Aguirre: 89 bultos drogas. 
Hhershey Corporation; 3 cajas seña-
les 
Á. Garda Co: 150 cajas conservas. 
DE COR1NTO 
g. F . Q; 15 sacos café. 
DE CRISTOBAL 
M. Gutiérrez: 12 cajas sombreros. 
.1. I'araJOn Co: 1 Idem idem. 
l^avin Hermano: 2 idem idem. 
R López Co: 3 ídem idem. 
Díaz González Co: 1 idem ídem. 
MANIFIESTO 1699.— Vapor alemán 
M.KICH. capitán Geor. procedente de 




C. Bohmer: 4 cajas vino, 7 ídem re-
lojes y muestras. 
j . C: 125 sacos yeso. 
B. R: 4,000 idem Idem. 
L . G: 95 fardos botellas. 
No marca: 2 cajas Juguetes, 
R. S: 2 iderrv idem. 
a! S: 2 ídem idem. 
H* E: 1 idem cintas. 
A. S: 1 Idem juguetes. 
W. S: 4 ídem Idem. 
jm lucha: 28 fardos papel. 
C. E : 20 Idem Idem. 
H . C: 25 sacos botellas. 
Compañía Licorera: 2.000 garrafenes 
vados. 
Ribeira Co: 500 idem ídem. 
esperar que dicha dependencia ren-
dirá mejores frutos todavía cohi-
biendo hasta el límtie el fraude de 
los derechos ad-valorem. 
L a Sección Central de Aduanas y 
la Inspección General, dentro de la 
Sírretarfa de Hacienda, deben y pue-
jien completar las provisiones más 
enérgicas que sean menester; y se 
obtendrá sin duda el fin propuesto 
sin improvisar remedios tan poco 
prácticos como los aportados por el 
drereto 1761. los cuales remedios i 
dan la impresión de que están reía 
ii-dos nuestros propios medios de de 
ftmsa colectiva. 
rr-solución más en concordancia con 
la pureza de nuestro régimen adua-
nero. 
Le anticipa por todo expresivas 




E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azrtcar reporta-
das ayer poi las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados PRIMERO y 
OCTAVO del Decreto 1770 fueron los 
siguientes: 
Aduana d^ Sagua: 10.750 sacos.— 
Puerto de destino: Texas City. 
Aduana de Caibarién: 5'300 sacos.— 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Nuevítas: 31.950 sacos.— 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Júcaro: 15.000 sacos.— 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Sta. Cruz: 8.823 sacos.— 
Puerto de destino: New York. /" 
í í 
1 9 " 
Si usted necesita un CepWo 
•—un buen Cepillo—venga di-
recto a "nEPTUNO 19" y 
compre uno de la acreditada 
Hay todos los tipos en exis-
tencia. Cepillos que nunca se 
ha traído a Cuba. Cepillos que 
claramente se ve tienen do-
manda aquí pero que nun-^a 
se ha creído conveniente por las 
casas del giro importar. 
En resumidas cuentas, cuan-
do usted necesita una herra-
mienta de confianza, 
CQJA L A C O S T U M B R E de Ir 
derecho a * 
1 9 " 
Teléfono M-840!: Apdo. 121G 
gañar por gente descreída, que en 
estos días 
posición del 
R E N O V A C I O N P A R c J 
¡ L A D I R E C T I V A D E L C 
! D E D E T A L L I S T A S DE l l 
H A B A N A 
Con una concurrencia y 
ción no igualadas, celebróse 
portante acto el pasado domi 
Mo 
u e ^ m * que en Sln ambiciones, imoosiri ^ 
somete a su fallo la dis- il¡transigenci V e S , 
il Sumo Pontífice, que el ™ - P, hÍ4.n L Q , sola» 
Concilio Vaticano, ha declarado y de-i ^ e ^ ^ ^ J . ^ 
«n ido: Que E l es Juez supremo de : ^ T o c l a m ó " " 
1* n ̂ 8 V u * en. ^ ^ o*™™ V vítores expontáneo de que a la Iglesia incumbe cono-
cer, se puede recurrir al juicio del 1 E n la tarde del 
mismo, sin que a este Juicio de la ! v como se venía amfn.i . 0 
Sede A p o s t ó l a cuya autoridad no. mente en la prensa d ̂ ia0 
reconoce superior, pueda ser porna-1 tuyo feecto en el 'Centro de 
l i ) , a los moribundos, C ) , a los di 
funtos. 
A) Indulgencias aplicables a si 
mismo. 
Estas por regla general quedan 
suspendidas durante el año santo. 
Excepciones: Se conservan laa si-
guientes, enumeradas en la bula de 
Pío X I . 
I . Lías concedidas para la hora de 
la muerte. 
Por muchos títulos se puede ga-
nar indulgencia plenaria en la ho-
ra de la muerte. Por ejemplo la ga-
nan: a) los que durante su vida 
'U7Jtr°n. la ^ 80bTe ^ Pastores y los ¡ ¿ r p r e ^ n d a V una de las más 
die revocado, ni a nadie sea lícito ; lli8tas de la Habana" fa 
juzgar de o que ella hubiere juZ-: neral Extraordinaria de v i 
gado. Por lo cual, apartándose del , qi,e había sido convocada 
recto sendero de la verdad los que, Los amplios salones que ta' 
afirman que es lícito apelar de los ; ticosa entidad ocupa en el B 
Juicios del Romano Pontífice. ¡ « C W 4o. Piso, resultaban 
Esta autoridad Pontificia es di- ¡ cientes para contener la t a t i d ¿ 
recta e inmediata por derecho divino 1 asociados que concurrieron 
N J i 
predicadores y otras personas que 
exhorten a los fieles a saludarse de 
esta manera o a invocar a menudo 
los nombres 'de Jesús y María. 
b) Los que con frecuencia reza-
ron la oración al Angel de la Guar-
da "Angel de Dios" . . . 
c) Los que hicieren frecuentes ac-
tos de fe, esperanza y caridad. 
d) Los que tuvieren algún objeto 
piadoso (rosario, crucifijo, meda-
l l a . . . ) bendecidos con las indulgen, 
cías apostólicas. 
e) Los que besaren un crucifijo 
que tenga la indulgencia plenaria 
loties quoties. 
Acerca de esta indulgencia son 
frecuentes las siniestras interpreta-
ciones que corren y que ya corrigió 
ei S. Oficio: Háse denunciado a es-
ta Suprema S. Congregación que al-
gunos sacerdotes andan bendiciendo 
crucifijos, afirmando que con la ben. 
dición les aplican indulgencia que 
ganan los fieles tantas veces cuan-
tas besen el crucifijo (toties- . . quo-
t i e s . . . ) Como la iglesia al conce-
der facultades para aplicar indulgen, 
cías no suele exceder los l ímites de I 
la discrec 
nado dec 
c 465 l d - i ; 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(Subasta de enseres del featro "Campoamor"^ 
De orden del señor Presidente de I enterarse de las condiciones de ven 
sste Centro Asturiano de la Haba- ta de tales ensere--; 
na. se anuncia que so admiten ofer-
tas totales o parciales por los ense-
res propiedad de este Centro que se 
bailan en el teatro "Campoamor" 
Los aue deseen hacer ofertas, pue-
den pasar por la Secretaría del Cen-
tro, —palacio del Centro Gallego,— 
en horas de oficina, para que puedan C S'lS 
E l período de admisión de ofer-
tas terminará a ias ocho de la no-
che dul día catorce de este mes de 
Enero, y a esa hora se reunirá la 
Sección de Intercss materiales para 
resolver. 
B . CIMA 
Secretario. 
saludarse con esta fórmula "Laude- fieles según la definición del Con- tantes Juntas allí c e l e b r i 
ter Jesús airistus'' , R . "In sécula" cilio Vaticano: "Si alguno, por tan-! i:i qUe ivan a demostrar Imb 
o "Amén : Alabado sea Jesucristo. | to, dijere que el Romano Pontífice Uistas que pertenecen al 'Tw 
R. Por siempre sea alabado o amén. I tiene únicamente el cargo de insper. que para ellos cuando se trali 
Así mismo los que con frecuencia ción o dirección, pero no plena y su- i bien general de la clase no el 
invocaron el- nombre de Jesús; con | prema potestad de Jurisdicción en la problemas, y sí únicamente la 
tal que en la última hora le Invo- , iglesia universal, no sólo en las co- ¡ honrosa y' encomiástica de las 
quen al menos con el corazón, si no | sas relativas a la fe y costumbres, raciones- E l futuro bien de su 
pueden con la boca. También los sino también a la discipliné y go-! rida institución de 40 a ñ o s / . 
biorno de la Iglesia difundida por to- ' consiguiente al mejoramiento ni 
do el orbe; o que únicamente posee i dos los servicios a que ellos til 
la plenitud de la misma, o que esta ¡ derecho y que más que nada ] 
potestad del Romano Pontífice no | den del acierto con que deseip 
es ordinaria e inmediata sobre todas, sus cargos los miembros de 
y cada una de las Iglesias y sobre ¡ roctiva. 
todos y cada uno de los Pastores y i Presidió la Junta el señor 
de los fieles, sea excomulgado". i Manuel García Vázquez y 
E n Cuba hubo Administrador' Secretarlo el señor Francisco,' 
Apostólico en la Diócesis de Cien-1 Ruiz. Habiendo comenzado la 
fuegos, al renunciar Monseñor Au-I ma a la 1 en punto de la tari , 
relio Torres. • Después de leída la convo r j 
Pío X cuando el Modernismo in- por el señor Secretario y a 
feccionaba a Francia, renovó 19 dió-i que fué; el señor Presiden 
cesis de esa nación de una sola vez. i brando con verdadera since 
Siempre ha ejercido el Sumo Pon-: actuación de los señores Á 
tífico, el derecho de nombrar Chis- i ̂  no presentar más que ui 
pos para las diócesis de la Cristian- i datura, con lo que demostr 
dad, y renovarlos cuando prudente-1 verdadero espíritu de desin 
mente lo han demandado las necesi-; igualado en casos semejani 
dades de la Iglesia, y a su juicio era ; cedió a la lectura de los 
necesario. | de las personas en quienes 
E l Obispo que cesa en el gobierno 1 dopositado su confianza los 
de uña Diócesis, conserva siempre ¡tas Para regir ,0s (lestin<" 
los honores correspondientes a su Je-!tro en 61 actual afio l W 
rarquía y los privilegios anexos a ia • fnt-recibida con una atronai 
misma, siendo digno de todo respe- va ^e aPlausos-
to y veneración. I Por tanto' la Directiva d 
Son semejantes al General que tro de Detallistas de la 
ión, Su Santidad se ha dig- i no tiene mando en plaza( peró qUe i Queda integrada ahora en la 
larar su intención con el siempre eg general, y como tal ge-,te forma: 
siguiente decreto: L a facultad de neral siempre tendrá los honores y' Presidente: José García 
bendecir crucifijos apl icándoles la r.rivilegioS( que a su gra(lo corres-!gliez' ler- Vice-Presidente: 
Indulgencia plenaria llamado toties | ponden< ¡García; 2o. Vice-Presidenet: 
quoties, se ha de entender de la si- y quien los mancillara sería cas- Morán: Secretárlo General: J 
tigado por las leyes. cía 7 García; Vice-Serretar 
Así los Obispos y Arzobispos ti-I ™ 0 María Rodrígu€!!: 
fulares, no tiene súbditos, pero to-
dos en la Iglesia, le deben el respe-
to y el honor debido a su jerarquía 
episcopal, y quien les faltase, caería 
en las gravísitnas penas y censuras 
que la Iglesia tiene dispuesto. 
Y si el Prelado que está en con-
cepto de Titular, reside en su ante-
rior Diócesis, aunque clero y fieles 
no le deben obediencia porque no 
son súbditos suyos, le deben siem-
pre reconocimiento a los favores de 
CCTv 


















alt. 2d 11 
N . G E L A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta S e c c i ó n 
que pueden presentar suS libretas en moneda nacional o ameri-
cana, en nuestras Oficinas, Aguiar 106 y 108, a partir del 15 del 
actual, para abonarles los intereses correspondientes al trimestre 
vencido en 31 de Diciembre de 1924. 
Habana, Enero 7 de 1925. 
C 422 10il 11 
(Continúa cn la pag. T R E C E ) 
ESTABLECIDO EN 1935 CAPITAL PAGADO: $500,000 1 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
A l b a c e a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s 
Departamento de Bienes Departamento de Seguros 
Cajas de Seguridad - Valores en Custodia 
Tendremos mucho gusto en explicarle nuestro servicio en 
detalle, por carta o personalmente. 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
guíente manera: Que cualquier fiel 
que en el articulo de la muerte be-
sare o de cualquier modo tocare uno 
dt estos crucifijos, aunque no sea 
suyo, gane Indulgencia plenaria, con 
tal de que confesado y comulgado, 
o no siendo esto posible, haciendo 
un acto de contrición. Invocare el 
nombre de Jesús, con la boca; y si 
no pudiere, al menos con el corazón, 
y aceptando la muerte como venida 
de la mano de Dios en expiación del 
pecado. 
f) Indulgencia plenaria para la 
hora de la muerte está concedida 
también a los miembros de casi to- , ia(j0 y Pastor, 
das las cofradías o asociaciones pia-
dosas canónicamente erigidas v. gr. 
la Unión Misional del Clero. 
g) Gánanla asimismo los que re-
ciben la bendición apostólica en la 
hora de la muerte, cual puede darla 
cualquier sacerdote que asista al 
moribundo (can. 468, p. 2) 
nuel Reguera;. Vlce-Tesore 
no Moreda. 
Vocales: Regino Pico. Vi 
cía, Manuel' Alvarez Gonz 
lie Fernández. Félix Gonzále 
Suárez, Benita Folgueras. Jo« 
meiro, José Alvarez García, 
co Caaeda, Emilio del Pom8r 
guel Robert, Agustín Martlnei. 
Santaballa, Andrés Durán; 
Lugo, José Prida, Manuel M 
Constantino País, Belarmin* 
M 1 
es i 
él recibidos durante ha sido su Pre-!^hez' Manuel Campa, Qw» 
¡ Francisco Reigosa, 
Así se lo debemos al hoy Arzo- 1 Severino Rodríguez, Manue ^ 
bispo. Monseñor Pedro González E s - i guez. José Manuel ouan • ^ 
trada. . i Díaz, Cecilio Gutiérrez i 
E n nada desamerita a un buen • Díaz, 
gobernante el que en un momento A las tres de la tarde s 
dado, el Jefe de la Nación lo releve j terminada la Junta, queda 
por razones de Estado o que el mis- dado que la toma de Pos^ 
. mo gobernante, renuncie su puesto j electos, para la Junta 
h) Finalmente otros t ítulos más I por el bien general, entonces se en- ¡d iñar la del día 25 de lo 
particulares hay para ganarla, no ¡ gIandece más por el sacrificio. ¡tes. 
es posible enumerarlos todos. E n Colombia, el Imenísimo del ! 
Las condiciones generalmente re- Presidente Suárez, reconoció la ne- > 
queridas son las cue señala el S. 
Oficio al explicar el alcance de la 
indulgencia toties quoties aplicada 
a los crucifijos.— (Conclusión) .—De 
la Revista Salterre Enero de 1925. 
NUESTRO SALUDO Y ADHESION 
E l Sumo Pontífice, a virtud de 
su plena y suprema potestad de ju-
risdicción en la Iglesia universal, ha 
tenido a bien nombrar Administra-
dores Apostólicos para gobernar la 
archidiócesis de Santiago de Cuba y 
Kv Diócesis de San Cristóbal de la 
Habana. Designó pana desempeñar 
este puesto a los l iustrísimos y Re-
verendísimos Señores Obispos de 
Cienfuegos y Pinar del Río, respec- Jesús 
tivamente. Monseñor Valentín Zubi-
zarreta y Manuel Ruiz, quienes ya 
lian tomado posesión de sus respecti-
vos cargos. 
Acatando la disposición Pontificia, 
como hijos sumisos de Nuestra San- I 
tu Madre la Iglesia, saludamos a los • 
nuevos Pastores de las expresadas 
Archidiócesis y Diócesis, ofreciéndo-
se a sus órdenes como humilde sol-
dado de Cristo a los Capitanes, pues-
tos por el Generalísimo de la Iglesia 
Militante, a fin de que nos conduz-
can a la Iglesia triunfante. 
cfsidad de renunciar en favor del 
que hoy ocupa el poder. 
Así lo demandaba el bien de la 
n-ición. 
Pues cuanto en Cuba ha pasado 
en los cargos eclesiásticos, es por-
que así convendrá a juicio del que 
rige a la grey universal. 
Laboremos con los nuevos pasto-
res y guardemos siempre amor y gra-
titud a sus antecesores. 
Pero sobre todo, amemos y obe-
dezcamos al Vicario de Cristo, al 
Papa. 
TTN CATOLI CO. 
L O N J A D E L C O M E R Á 
( ¿ 4 
D M 18 DK ENFJIO 
Este mes está consagrado al Niño 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
E L E C C I O N E S PKKSIT»^ 
Hoy a las 2 p. m. celeb* 
general ordinaria los act 
la Lonja del Comerc.o * • 
guíente orden del día. 
lo.—Actas de U J " ^ 
en 1924. „. 
2o.—Memoria de 13- ja 
30._NombramIento ae 
slón de Glosa. p . - t f ^ ' , 
4o.—Elecciones de PJ« t 
Vice Presidente, Contador 
Cal5o.—Asuntos v*r5o8.a:on|.tí?-





Santos Gumersindo y Servodeo.' b in ar ia y segu 
diciones del ^ielo. rat 
los años 337. ^,,/pcor. Í̂Íipi San Vivenclo. c o n f ^ ^ l P 
día Pr< 
mártires; Leoncio y Vivencio, con-¡ t l l i s imo . Oyendo u^^g Q 
las » * «n fesoraa; Santas Verónica y Glafira,1 San Jorge 
vírgenes. i fflón Cristiana creyrT^ ^ 
, fué bautizado. ^ T pred^w 
fervor, que empozo ^ San Leoncio, confesor. Fué r a - , ; " " ' " - ' . Evans»""' 
rón de admirable santidad y singu-, todas Partf*5 ^nnVer&in«s'* 
lar doctrina. Era prelado de la igle-! enumerabl^ coi ^ todft , a 
sia de Capadocia, fué centinela vigi- j ia de «"f Pfaa,ror exacto ^ « i í j 
lante de la casa dei Señor, y defen-1 Fué ^ J ^ ' ^ ^ o r f i n - J ^ e » 
dió constantemente U fe católica : tos ° más ilu^r.;s. *L 
Y ahora, guiándonos, por nuestro contra los infieles on tiempo del em-1 una vida ne ia» porten^ 4»f 
- gracias - ^ ^ j ajip amor a los fieles a fin de que no se i arador Liciano. Coronado admira-I bajos. en Enero 
df jen seducir o inconscientemente en olemente su apostolado con las ben-J el día 3 5 ce 
PAGINA 
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163M De<,t Su&ar. 
r r d p r e f e r i d a S 
0 el Iones, : 
U l A R I Q D E L A M A R I N A E n e r o 1 3 de 1 9 2 5 A m x c m 
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Internationa, tel. y te l . . . . 
International Mer. Mar. com 
Internatiunül Mer. Mar. pref. 
Invincible OH 
Jordán Motor Car Co 





Missouri Pacific Ra i lyway . . 
Missouri Pac i í i c pref. , . 
Marland Oi l . .'. 
BCack truck.s Jnc 
Maxwell Motor "A" 
Maxwell Motor "B" . . 
N . Y . Central y H . River'.*, 
N . Y . N . H . y H 
Northern Pcacific , 
National Biscui t . . . . . . 
National Lcad 
Nórfollc y western R y . . . 
Pacfic OH C o . . '." 
Pan A m . Petj. y tran. 
Pan Am. Pt . class B . . 
PensyIvannia. . ; 
Pere MarqueUe 
Prressed Seet ICar * \ \ 
Punta Alegrs Sugar. . . . 
Puré Oi l . . . . 
Postum General Comp. i n c . 
Producers y Reflners Oil 
Royal DuUh N . Y ' \ 
Hay Consol 
Reading 
Republic Iron y Steel . . 
Replogle Seel 
Bt. Louis y gt. Francisco. . 
Idem idem preferidas 
Sears Roebuk .' 
Sinclair OH Ccrp 
Southern Pacific .*'.'." 
Southern Ralhvay '. 
Studebaker Corp.". . . . . 
Stdard. Olí (of New Jersey . . 
So Porto Rico Sugar '.' 
Stromberg Carb 
Stewart v/arner 
Shell Union Oil 
texas Co 
texas y pac 





U . S . Industrial Alcohol. . . . 
U . S . Rubber 
U . S. Steel 
l'tnh Copper 
wabash pref. A 
westinehonse 
willys-Over 
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:iérreí 7 * 
tarde se • 
quedando 
le posesií" 
m U Gener»^ 
; de los 
i da oliva, latas de 23 Ibs. 
RUI 
umi'l* de algodón, ca-
, de 13.50 a 
tino harinoso, Q'-iintal 
1.75 u 
Cappadrea morados S2 
cuernas 
primera, 45 mancuerras.. 
canilla viejo, quintal. , 
n Saiyon largo número 1, 
ntai 
semllU S Q, quinta l . . . . 
titaru Carden número 1, 
ntal 
btam Carden exira, 6 
ór 100, quintal 
eiiar Garilen extra. 10 
or 100 qaintal 
Oí blaai brilloso. Quintal, 
J.7i 1 
Valencia legitimo, qq . . 
oí amertcaDo tipo Valencia. 
.«nlntal 
M americano partido, quin-
al 
ptm. blaaca, quintal 
refino la. , quintal a . , 
a. :ac;nc primera, Hers-
fY, quinial 
»' turbinado Providencia, 
nUl 
ir tu-'jjnado corriente, qq. 
ir cent. Providencia, qq. 
r cent, corriente, q q . . . 
io Noruega, caja 
M i;.-eocla. ca ja . . . . ... 
w aleta negra, c a j a . . . . 
Îto y atún, caja, do 15 a . . 
Hueno Rico, quintal de 
« a 
pala, quintal de 34 a . . . . 
^r 'ro América, quintaU 
S4.:j t 
I brasil, quintal, de 34 n . . 
»*«res corrientes, de 9.25 a 
'Has i:2 huacales 
•••> en huacales 
••las en sacos 




negros país, quintal. . 
DHgros orilla, q q . . . . 
negros arribeños, qq. 
««a cobrados largos ame-
1,1<». quintal 
colorados chicos, qq . . 
«es rayados largos, aq. . . 
1;** rosados Californ'a qq 
Ift. . carita, quinta . . . . 
• " • • blancos medianos, qq. 
W.** ^«ncos marrows eu-










































Frijoles Chile a 7.00 
Frijoles americanos 7.50 
Garbanzos gordos sin cribar, 
quintal 17.50 
Harina de trigo según m^.rca 
saco, de 9.75 a 11.50 
Harina de maíz país, quintal 
de 9.25 a 11.50 
Heno americano, quintal . . . . 2.50 
Jamóh paleta, quintal de 19 a 21. OO 
Jamón pierna, quintal de 28 a 34.00 
Manteca primera , refinada en 
tercerolas, quintal 20.85 
Manteca mf.nos reinada, q q . . 20.60 
Manteca emopuesta, qu inta l . . . 16.00 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintal, de 72 a 74.00 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, quintal, de 40 a . . 56.00 
Maíz argentino colorado, qq . . 3.00 
Maíz, de los Estados Unidos, 
quintal 3.00 
Papas en barriles . . 3.50 
Papas en sacos 3.15 
Papas en tercerolas a . . . . . . 3.25 
Papas semilla blancas 3.2i 
Papsa del país . . . . i 6.00 
Pimientos españoles 14 c a j a . . 7.75 
Que»" Pataarás r-rema entera, 
quintal, de 42.00 i. 45.00 
Que?' i - i grás media crema, 
quintal . . . . . . . . . . . . . . 37.00 
Sal molida, saco 1.75 
Gal espuma, saco, de 1.26 a . . 1.60 
bardinas l^padln Club 30 ro|m. 
caja, de 7 a 7.50 
¿ardinas Espadín, piañas, de 
(8 mlm., caja 5.00 
Tasajo surtido, quintal 20.00 
Tasajo pierna, quintal 22.00 
Tocino barr.ga^ quintal 21.00 
Tomates españolo» natural, en 
cuartos, caia 5.00 
Puré en cuartos, caja 5.00 
Puré en octavos, caja a . . . . 3.50 
Tomrtes natural americano, un 
kilo 4.00 
(Viene de la pag. D O C E ) 
Diaz Alonso y Co: 63 rollos papel, 48 
idem papel. 
No marca: 65 cajas Idem. 
K . F : 3.0U0 farüos celulosa. 
O E H A M B U R U O 
Viuda Humara Las tra : 109 cajas fe-
rreterías. 
, J . G . Vázquez: 2 idem idem. 
E . Marti: ti idem idem. 
Escarpenter Bros: 8 idem idem. 
J . M . Fernández: 1 luein iamparas 
G . Rerlch: 2 idem madera. 
Muñiz Co: 1 idem tejidos. 
I Mangas Co: 4 Idem quincalla. 
A . Uómez Co: 5 idem ferretería . 
Zaldo Martínez Co: 1 cuja acceso-
1 rios. 
P . Alvarez: 2 Idem lámparas . 
Pomar Chao Co: 1 idem terreterla. 
Menéndez Hno: 1 idem vidrios. 
Olaolarruclu Hno: 18 idem idem. 
Pomar Chao Co: 32 idem idem. 
Soto A . Co: 11 cajas papel. 
Diez G a r d a y Co: 2 cajas espejos. 
Sánchez y Hno: 1 idem cepillos. 
J . R . P a g é s : 4 cajas anun , s. 
Suárez y «oto: 9 ídem viu..^s. 
Gómez y Hermano: 17 Idem ferrete-
ría. 
S . C . Gonzá lez . -2 cajas medias. 
M. Zabar: 41 bultos c o n f í e n . 
Amado Paz Co: 2 cajas tejidos. 
A . F u : 1 idem medias. 
Llapur y Salup: 2 idem encajes. 
Celís Tamargo Co: 2 Idem idem. 
G . Barañano Co: S Idem ferretera. 
Castro y Ferreiro: 9 lilem tejides. 
Suarez rioto: 9 idem ferretería. 
Felaifel A: 2 idem tejidos. 
S. S. Frldloin: luO cajas cerveza, 1 
idem anuncios, 
Mosteiro Co: 1 caja tejidos. 
G . Broderman: 1 idem efectos. 
Lindne^.'V Hartman: 1 caja calenda-
rios . 
Droguería Johnson: 42 cajas drogas. 
Solo Armada y Coi 3 Idem papel. 
Fuente Presa Co: 4 idem ferretera. 
P . Krebe: 4 cajas adornos. 
Y . A . Cantor: 11 cajas juguetes. 
Alegría Lorido Co: 8 ídem ferretería . 
M. Hormida: 16 bultos íe i ^ ,eria. 
Bluhme y Ramos: 1 caja .apones. 
López y Rio: 1 Idem quincalal. 
Soliño y Suárez: 2 idem tejidos. 
C . S. Buy: 3 idem idem. 
P . Loredo: 1 Idem Idem. 
A. Kemp: 1 caja relojes, 2 idem anun-
cios, y 
D. Lapido: 1 idem juguetes. 
F . Taquechel: 13 Ídem drogas. 
E . Sarrá: 16 Idem idem. 
E . Hachez: 15 bultos vidrios. 
B . González y Co: 1 perro, 1 caja 
goma. 
J . Sotl í te: 1 caja muestras. 
Varias marcas: sol sacos judias, 1)00 
barriles cemento, 5 bultos acoes irlos 
auto, 11, Idem juguetes, 6 idem tare-
jos, 0 Idem medias, a Idem flores, o 
idem muebles, 65 bultos drogás 86 far-
dos botellas 3 pianos, 67 cajas lámpa-
ras, 1U idem agua mineral, 30 Idem re- l 
lojes, 130 buuos loza y vidrios, 236 
Idem quincalla, 532 idem terreterla, 2,373 
Idem papel. 
D E A M B E R E S 
M I S C E L A N E A : 
F . C . Unidos: 1,491 sacos clavos. 
Solo Armada Co: 2 cajas loza. 
Suárez y Soto: 3 ídem idem. / 
G . Pedroarias Co: 2 dlem idem. 
Méndez Co: 9 iden Idem. 
J . M . López: 1 idem pañuelos . 
W . F a c : 1 Idem Idem. 
G a r d a y Hermano: 1 Idem tejidja. 
Varias ma.'eas: 1 caja accesorios ma-
quinarla, 1,573 bultcs hierro. 
sorios. 
H F C : 1 Ídem anuncios. 
V.' de' la Calle: 6 barriles tinta. 
W . F X : 2 bultos efectos de uso. 
J . ' F e r n á n d e z y Co: 31 cajas pintu-
ra . 
Canosa y Casal: 34 Idem idem. 
Castro y Ferreiro: 5 Idem p a s t i , 
Cells Tamargo: Co: 3 Idem idem. 
F . G a r d a : 4 Idem Idem. 
M Jessel: 1 caja accecsorlos radio. I 
Fuente Presa Co: 31 cajas barnla. 
Cuba E . Supply Co: 1 caja acceso-
rios. . ; 
Steel Co; 351 bultos accesorios fe-
rrocarril . 
Hotel Sevilla: 1 caja maga7:;::-s. 
Fernández Solana Co: 15 id-.r- .lapel. 
J López R : 128 atados l d / i . 
M . Rodríguez Co: 1 caja t4a . ¡ r . s . 
F . A . C : 3 Idem tejidos. fi 
p' l . V : 1 Idem Idem 
Starrett Bross: 8 bultos efectos de 
hierro. 
S. C . C 3 cajas tejidos. 
L . S: 1 Idem Idem. 
G . S Co: 1 idem idefti 
R . Struller: 1 fardo literatura. 
E . F . Clovo: 1 caja anuncios. 
V . G . Mendoza: 50 tambores pasta. 
S . Gómez Co: 2 cajas tejidos. 
Lañe e Hijo: 8 barriles masilla 
L . Sosa Co: 13 idem accesorios eléc-
tricos. 
Rambla Bouza Co: 1 caja papel. 
Maza Caso Co: 2 idem libros. 
No marca: 1,569 bultos accesorios 
para auto. 
Rodríguez y Co: 5 idem accesorios bi-
cicleta. 
F . S: 2 cajas tela. 
Tropical Express: 3 idem ropa. 
Solls Entrialgo Co: 1 idem tejidos. 
Felafle A: 2 idem Idem. 
Sánchez Valle Co: 1 idem Idem. 
A . Ferrer: 8 Idem ropa. 
Emlle Lecours: 10 barriles pasta. 
Pons Cobo Co: 3 huacales calantado-
res. 
E . C : 15 cajas acceesorios camión. . 
Caaraaño: 3 piezas idem. 
J . de los Heros: 1 caja tejidos. 
Caribbean F i l m : 9 Idem anuncios. 
American R . Express: 1 caja acce-
Garcia Hno: 27,638 Idem Idem. 
Entregas futuras 
M A N I F I E S T O 1703—Vapor america-
no M U X I S L A , capitán Knudson: proce-
dente de Mobila, consignado a Munson I V I V E R E S 
S L l n e . / 
M A N I F I E S T O 1708.— Vapor noruego 
S. B . L U N D , capitán Torgersen, pro-
cedente de New Orleans, consignado a 
la Ward L l n e . 
C H I C A G O , Enero 12. 
T R I C O 
Mayo 15. j0 
15.21 
V I V E R E S : 
J . Castielol Co: 450 sacos alimentes. 
Is la Gutiérrez Co: 300 idem harina. 
Plñán Co: 500 Idem Idem, 250 i.iera 
Idem. 
P Alvarez Hno: 2o0 idem Idem. 
Mestre Machado Co: 2,000 sacos ave-
na. • 
No marca: 2 cajas conservas. 
González y Suárez: 500 sacos harina. 
M I S C E L A N E A : 
Amado Paz Co: 1 caja medias. 
Celis Tamargo Co: 6 idem idem. 
H u c r U Co 2 idem tejidos. 
Angones Co: 5 Idem tela. 
P . Lung: Co: 1 idem medias. 
Llapur y Salup: 1 idem Idem. / 
Mayol y Suárez: 3 Idem idem. 
Meñéndez Granda Co: 1 idem Idem. 
Diez G a r d a Co: 1 . idem Idem. 
Dearborn Chemical Co: 75 barriles 
aceite. 
Basterrechea Hno: 14 bombas, 12 id. 
idem. 
Marina Co: 492 bultos tubos. 
Machin y Wall: 25 fardos a lgodón. 
M. Arrlnda: 1 caja calzado. 
Droguería Johnson: 2 cajas drogas. 
F . Taquechel: 2 idem idem. 
Canoura Co: 2 idem calzado. 
Agelan v Rodríguez: 2 idem Idem. 
Pons Cobo Co: 31 bultos calderas y 
accecsorlos. 
Rodríguez Hno: 2 cajas tornillos. 
J . Cardona: 333 piezas madera. 
F . - Wolfe: 26 vacas. 16 crias. 
H B . K'-usmever: 2 cajas aluminio. 
Peña v Padrón: 23 vacas, 17 crias: 
Marieta Palnt: 20 cajas aguarrás . 
E . G . Donald: 757 piezas madera, 1 
caja muestras. 
Aspuru Co: 6 barriles tubos. 
Harris Hno. Co: 1 huacal bañadoras. 
' M A N I F I E S T O 1704—Vapor america-
no* P R E S I D E N T ADAMS. capitim Fen-
dleburv, procedente de Honfr Kong y 
escalas, consignado a la W( / Indies 
Shipping. 
D E HONG K O N G 
M . Wah Lung: 199 bultos v íveres y 
efectos chinos. 
Yau C: 18 Idem idem. 
G . Yick Long: 274 Idem idem. 
A . L I Y I : 109 idem idem, 65 Idem 
Jderri ' ¡ S | E . Unidor cable 
San F a c C: 191 idem idem. ! S | E . Unidos vista 
Wah Wong: 32 idem Idem. .Londres cab!e 
Galbán Lobo oC: 1,000 f/cos maíz, 
1.150 idem harina de trigo, 865 cajas 
conservas. 
Muñiz y Co: 25 atados Idem. 
W . B . F a i r : 25 cajas Idem. 
Wllson y Co: 25 Idem manteca. 
M I S C E L A N E A : 
Pié lago Linares Co: 3 fardos tejidos. 
Moore y Moore: 1 caja acceesorios 
auto. 
Marina Hno: 2 Idepi calzado. 
National Paper Type Co: 2 huacales 
accesorios de imprenta. 
M A N I F I E S T O 1708—Vapor america-
no E X C E L S I O R , capitán Simmons, pro 
cedente de New Orleans, consonado a 
Munson S . L l n e . 
V I V E R E S : 
Piñán y Co: 250 sacos harina. 
Barraqué Maciá y Co: 500 Idem Id. 
R . Palacios y Co: 3,400 Idem maíz . 
R . Larrea y Co: 150 Idem maíz . 
Bonet y Co: 1,500 Idem sa l . 
B . Fernández: 3,000 Idem avena 
F . E r v i t l y Co: 2,700 sacos maíz, 
300 idem idem. 
A . Quiroga: 51 jaulas aves. 
B . Alvarado: 500 sacos alimento. 
Muñiz Hnos: 25 cajas conservas. 
M I S C E L A N E A : 
E . S. Bagley: 176 cajas vasos. 
Otaolarruchl Hnos: 402 bultos Id . 
Labiada Hnos: 1 nevera 1 gabinete. 
H . M. Giralt: 1 bulto Impresos. 
West Indlan Olí: 3,900 atados cor-
tes. 
J . A . Palacio y Co: 2,240 idem Id . 
Antlga y Co: 2 piezas maquinaria. 
Martines Suárez y Co: 26 atados cor-
tes. 
No marca: 860 piezas ralles y acceso-
rios . 
B . Tamargo v Co: 2 cajas callado. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N0> 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas Tipos 
M A N I F I E S T O 1700—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a i Yen Sancheon: lu6 idem ídem, 11j | Londres v i s t a . . 
Idem Idem 
11 196 P. 
3 |38 P. 
4.79 >• 
Mayo . . . . 
J u l i o . . . . 
Septiembre 
Mayo . . . . 
J u l i o . . . . 
Septiembre 
Mayo. . . . 
J u l i o . . . . 
Septiembre 
Mayo. . . . 








. . . . 128 % 
. . . . 129 % 
. . . . 129 





































M E R C A D O D E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K , Enero 12. 
Trigo rojo invierno 2.12%. 
Trigo duro Invierno 1.9S%. 
Heno de 27.00 a 28.00. 
Avena de 68.50 a 74 .óa . 
Afrecho de 31.00 a 32.00. 
Manteca a 17.70. 
Harina de 9.25 a 9.50. 
Centeno a 1.62%. 
Grasa de 9.00 a 9.25 
Maíz a 1.42%. 
Oleo a 11.50. 
Aceite semilla de algodón a 11.15. 
Arroz Fancy Head de . . o0 a ». 00. 
Bacalao ce 13.00 a 15.00. 
Cebollas de 1.60 a 1.65. 
Frijoles a 9.75. 
Papas de 2.25 a 3.65. 
M E R C A D O D E V T V E R E P 
D E CHICAGO 
C H I C A G O , Enero 12. 
Trigo rojo número 1 a 1.93. 
Trigo número 2 duro a 1.81%. 
Maíz número 2 amarillo a . 
Avena número 1 blanca a 6 0 ^ , 
Manteca a 16.17. 
Costillas a 15.25. 
Patas a 17.00. 
Centeno a 1.51%. 
Cebada de 96.00 a 1.00. 
L A S P A P A S S Z CHICAGO 
C H I C A G O , Eaero Ifi. 
L a s papas blancas de Wlscon^ln, es 
sacos, se cotizaron de 1.9% a 1.15 el 
quintal; de Minnesota y North Eakota, 
de 1.05 a 1.10; papas rosadas de IdaJM 
de 2.10 a 2.25. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
R E S U E L T A S P O R L A E S T A C I O N 
E X P E R I M E N T A L D E S A N T I A G O 
D E l i A S V E G A S 
I N S E C T O S E N IjOS N A R A N J O S 
C O N S U I / T A : 
seca, es decir en los meses de Di-
ciembre a E n e r o . Pero a pesar de 
reunir nuestro p a í s t an ventajosas 
condiciones se ha tenido que aban-
donar este cultivjo jKir los desas-
trosos efectos que en é l causa el in-
f e c t o l lamado "Picudo" B o í l Wee-
E N F E R M E D A D D E U N A M U L A 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
M. G a r d a : 745 cajas manzanas. 
Armour Co: lo barriles, 10 cajas sal-
chichas, 1 ide mgalletas, 5 idem ftec-
tos, 20 cajas manteca, 1,300 kilos idem, 
5727 piezas puerco. 
C . S. Buy y Hermano: 4 Idem idem, 
60 idem Idem. • 
L . Kent: 23 idem ,idem. 
B . B : 3 idem luein. 
M \ N I F I E S T O 1705—Vapor asuenen- Italia vista 
no P P U U L I C K R K , capitán Krbáenuui. zurlch vista 
Cudahy Packing: 70 cajas, 100 ¿aveo- procedente de Filadelfia, consignádo a ' ' 
E l s e ñ o r Z a c a r í a s F e r n á n d e z , d e | v i | f (Antl ionomus (grandis) Bohe-
Quiebra H a c h a . P i n a r del R í o , nos man 
consulta sobre "guaguas" en n a r a n -
jos y una costra negra que cubre las 
hojas en los c i trus . 
C O N T E S T A C I O N : - r«N«TTT T A • 
P a r a combatir 'guaguas" y otros uu1¿;, UJ11 A ' . , 
insectoa chupadores, deben emplear- j E1 s e ñ o r Alfredo A . G a r c í a , cuya 
se los insecticidas de contacto, y en-! a l r e c c i ó n es apartado n ú m e r o 6, R o -
tre é s t o s , recomendamos la e m u l s i ó n [ «ar io , S a a C r i s t ó b a l , Prov inc ia de 
de P e t r ó l e o cuya f ó r m u l a y prepara- P i n a r del R í o nos pide le indique-
c i ó n damos a c o n t i n u a c i ó n : mos un tratamiento para impedir 
E s t u f i n a ( k e r o s e n e ) : 2 galones; que u n a m u í a de su propiedad se 
J a b ó n amari l lo corriente de bal lena: afloge de Las manos y algo de las 
i l i b r a ; A g u a : i g a l ó n . patas a lgunas veces. 
P r e p a r a c i ó n 
E n una v a s i j a o recipiente apro-
piado p ó n g a s e lo? ingredientes de la 
formulo dada anteriormfente; el ^ s e r í a necesario 
bon P ^ ^ ¿ P ^ » ^ - e l exainen del a n i m a l y La determi-p e q u e ñ o s l l é v e s e a l ruego a calen- -x_ , , , ' . 
tar hasta s u punto de e b u l l i c i ó n I n a c l ó n , d e ^ ca,usa 5e f a floJera -
y disuelto el j a b ó n r e t í r e s e del fue- como fortalecedor de los tendones, 
gü la vas i ja y a ú n en caliente la I ̂  aconsejamos pract icar el masaje 
mezcla h á g a s e pasar por do« veces i do las extremidades, sobre todo ai 
. ,g1 t r a v é s de una bomba.atomizadora; .volver de su trabajo , y frotaciones 
i j  ta 4.19 % je!3 ¿ g ^ y pasar la mezcla d é una v a - j c o n la siguiente e m b r o c a c i ó n : 
, iparfs^oabie d | V * . 5 41 ! a otra Por m e d i a c i ó n de l a bom- E s p í r i t u a r o m á t i c o amoniacal , 150 
' ba, pues a g i t á n d o l a a mano no queda 
bien preparada In t m u l s i ó n y a l ser 
m á s tarde apl icada a los frutales, 
c iuemaría el follaje tierno de las plan 
C O N T E S T A C I O N : 
Aunque para poder Indicar el tra-
Parls vista •• . 
Bruselsa vista 
España cable. . 
España vi;-la . . 
rolas manteca, 100 cajas menudo*, 00 
huacales jamón, 320 bultos lomo 
M . 1*. Kenton: 10 huacales lacón. 
125 cajas menudos, 401 piezas puerco. 
J . Fernández A: 20 huácUlcs jamón. 
J . M . Angel: 18 cajas, 5 tercerolas 
manteca.. 
P . Boute: 40 huacales lomo. 
A . Campos: 15 idem jamón 
Gómez y Prades: 20 Idem idem, 
.1. Ramos: 30 Idem Idem. 
R . Laluerza: 5 Idem Idem. 
Pérez Prieto: 15 cajas manteca. 
Morris Co: 14,187 kilos puerco. 
Zayas Martínez y Co: l,79í( -.xtízas 
puerco. 
It, Becl: 100 tercerolas manteca. 
F . Bowman Co: 500 cajas huevo». 
Diego Abascal Co: 400 idem viem. 
Canales Sobrino: 400 Idem Idem. 
A . Quiroga: 800 idem idein. 
i,ykes Bros' 441 cerdos. 
Herper Bros: 155 Idem idem. 
Swlft Co: 1.043 cajas mantequilla, 66 i 
idem habas, 4 48 idem huevos, 10 kíícos | 
puerco 23 cajas idem y jamón, 21 ter-
cerolas manteca, 75 cajas tocino, 50 
idem puerco. 8 Idem jamón, 2C0 Idem 
salhlchas, 55,232 kilos puerco. 
M A N I F I E S T O 1701—Vapor america-
no K R O O N L A N D . capitán R o b é i s , pro 
cedente de New York, consignauo a la 
West Indles Shipping. 
Con carga en tráffslto. 
M A N I F I E S T O 1702—Vapor amo.-lca-
Lykes Bros. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1700—Vapor hondureno 
A M A B A L A , capitán K . Smipson. proc.-
dente de New Urleans, consignad^ a 
Kingsbury Co. 
V I V E R E S : 
F . G a r d a Co: 600 sacos frijol, 300 
Idem avena. - • 
Gonzáuz y Suárez: 300 iuem idem, 
l,0UO idem Jiarina. 
Barraqué Maclá Co: 750 Idem Idem. 
R . Larrea Co: 250 Idem idem, 3U0 
Idem maíz. 
Martliuz Ortlz. 250 sacos ha 
M. Naüábal: 400 sacos ayem 
J . L . Sustaoha: 550 Idem al 
F . Amaral: 300 sacos maíz, 200 Id. 
frijol. 
p . Inclán Co: (¡00 Idem idem. 
Fernández Trápaga Co: 300 idem Id. 
Llamas y Ruiz: 50 Idem harina de 
'"suárez Ramos Co: 300 dlem frijol . 
M . G a r d a Co: 300 Idem Idem. 
Plñán y Co: 150 Idem Idem. 
M . Soto y Co: 300 Idem maíz . 
O. Miranda: 300 Idem idem. 
H , Ascorqul Co: 300 saeos harina. 
Klngsbury Co: 60 idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
Sinclair Cuban Olí: 110 barriles gra-
sa, 500 idem aceite, 7 menos. 
n/Mii.nr>ow«T n n M A N I F I E S T O 1702—Vapor amo.-lca- F . Flgueredo: 4 cajas cajas regis-
C I R C Ü L A R E S C O M E R C I A L E S ^ n t ^ ^ ^ ^ r k - ^ t i ^ a ^ o l ' ^ l ^ ^ M ^ r á i 5 camiones, 25 au-
Hong Konií vista 
Amstcrdam vista . . 
Copenhague vista . . 
Chriotianla vista . . 
Kstocoimo vista 
Montreal vista . . . . 












Acido s a l i c í l i c o , 60 gramos. 
Mentol, 10 gramos. 
Guayacol , 30 gramos. 
Alcohol alcanforado, 750 gramos 
J a b ó n l í q u i d o , 60 gramos. 
Uso externo. 
S O B R E L A A C L I M A T A C I O N D E 
L A S A V E S LM P O R T A D A S 
L a bomba atomizadora necesaria 
I r a r a apl icar este insecticida de con-
'tucto puede adquir ir la eu cualquiera 
de las casas que en l a H a b a n a se 
• dedican a l a venta de insecticidas y 
aparaloa para su a p l i c a c i ó n . 
U n a vez preoarada la e m u l s i ó n , se i G U N b ü L T A : 
procede como sigue: se toma una E l s e ñ o r F . Miares , vecino de I n -
< iai de la Doisa de I» Habana: Miguel parte de la e m u l s i ó n preparada; un (dependencia n ú m e r o 74, en Cienfue-
Mdj-'an s y Oscar Fernandez. ! g a l ó n , por ejemplo y se diluye en gos, desea saber c u á l es e l mes m á s 
indicado para traer aves (gal l inas) 
de los Estadso Unidos y que sufran 
Kctaríos de tarao 
Para Cambios: Ramón M. 
Para mt 'r\ enir en ta 
Alonso. 
Vto. Bnno. Andrés U. uauipidn Sindl 
-Prealdenl.e. — T 
Secretario-Contador 
ia ^'"rti i o sruinr.es de agua y con esta nueva co- i i .  Buganio E . Cararrol, ' J - K»UJi»wp ct^u.^ jf v. 
e m u l s i ó n di lu ida se r o c i a r á n las plan 
tas atacadas haciendo uso para ello 
f . '" ' ; M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E t e p ¿ . - . r p o r t t ^ a " o — a 
• j debe ser fino y procurarse que todas 
j las partes atacadas por l a "guagua" 
Manifiesto de cabotaje del vapor c u - ! g £ a n igualmente alcanzadas por el 
baño "Puerto Tarafa", capitán Lanca-¡ jngect|cj^a 
4,LA G R A > S E 5 5 0 R A " 
P o r sensible fallecimiento acaeci-
do hace m á s de un a ñ o en E s p a ñ a , 
de don Santiago Bengochea, (Q. E . 
P . D . ) ha quedado disuelta s e g ú n 
E s c r i t u r a P ú b l i c a ante el Notario de 
esta ciudad, L d o . Manuel P r u n a L a t -
te, l a sociedad que giraba en esta 
Plaza bajo la r a z ó n social de B E N -
G O C H E A Y P E R E Z , a d j u d i c á n d o s e 
todas las pertenencias de la disuelta 
sociedad el Gerente de la misma don 
C á n d i d o P é r e z , ei que c o n t i n u a r á 
loa mismos negocios bajo su solo 
nombre. 
n o s 
P A P E I f R A 
D E I A 
S . A 
C O M E R C » 
n. celebra"^ 
os a c c i ó n ^ 
ercio * • • 
día: 
a Junta 
n cuando h a n sido depos i tados y a b u e n n ú m e r o de c u p o -
es 1 
0 c,erto que no lo h a n sido e n l a c a n t i d a d suf ic iente que 
I a p e r a r s e y es n e c e s a r i a . Y p a r a poder seguir en n u e s t r a s 
• rogamos de nuevo a todos los tenedores de c u p o n e s de 
lt0 de Ia \ a 65 qUe v e n § a n a p r e s t a m o s su c o n c u r s o y depos i tar d i -
1 1 es cuanto antes e n e l B a n c o de l C o m e r c i o . B i e n en ten -
c « el d í a 2 4 d e l corr i en te m e s de E n e r o no se h u b i e r e n d e -
^sitado la 
11 C a l i d a d d e esos cupones v e n c i d o s y no p a g a d o s , 
bteniog J 
e nuestros p r o p ó s i t o s a b a n d o n a n d o toda g e s t i ó n , y 
cual en l i b e r t a d de d i s po ner de sus c u p o n e s a su c o n -
c i a . 
dente de New Tork, consignado a W, 
H . Smlth. 
V I V E R E S : 
Garfe: 20 tercerolas manteca. 
M. C: 15 Idem Idem. 
M: 10 Idem idem. 
R . y Co: 50 cajas conservas. 
Caballin Co :410 Idem Idem. 
Alvaro Co: 100 Idem Idem. 
Castro Roza Co: 100 idem Idem. 
J . M . Angel: 78 idem Idem. 
Vladero Hno. Co: 100 Idem Idem. 
Viera Estapé: 100 Idem idem. 
C . Echevarrt Co: 100 Idem Idem. 
J . Ramos: 20 huacales Jamón. 
G . Kahn: 25 Idem Idem, 5 cajas to-
cino. 
A. Campo: 2 Idem Idem, 30 huacales 
jamón . 
Levonel y Co: 30 atados quesos. 
J . Palacio Co: 300 barriles papa», 
P . C: 1,400 Idem Idem. 
M: 20 huacales jamón, 20 cajai^fm-
butldoo^ 
Poco: 400 cajas conservas, 
Galbán Lobo Co: 300 sacos harina. 
A . M . Co: 649 Idem garbaneoa. 
B: 5 fardos manteca. 
A , M: 500 sacos frijol . 
M I S C E L A N E A : 
J García: 1 caja tejidos. 
P . P: 1 idem Idem. 
Borras y Pérez: 7 Idem calzado.. 
R . V : 3 Idem tej.dos. 
C . G: 1 Idem Idem. 
R . Glberga: 2 cajas s i l las . 
V Campa Co: 1 caja seda 
Rodríguez y Ripoll: 9 idem bombl-
Barbaroux Hno: 19 barriles vidrio. 
Fernández y Menéndez: 1 caja efec-
tos ópt i cos . 
A . Blanco: 1 Idem ruedas. 
D . M . C : 2 Idem tejidos. 
R Amavizcar Co: 1 idem calzado 
O' Alsina: 18 Idem anuncios. 
Viuda Humara Las tra : 6 Idem ferre-
tería, 1 Idem Idem. 
A. - Ortiz: 3 ca.Vis drogas. 
Doctor Casuso: 5 Idem algodón. 
.T. Fernández: Co: 38 Idem pintura. 
Castelelro Vizoso Co: 20 Idem Ídem. 
F . Hevla Co: 25 idem Idem. 
W Sutter: 2 fardos arpillera. 
tos. 
aabat;s Co: 219 sacos cera. 
Illinois Glass Co: 242 huacales, 1,442 
cajas botellas vacias, 2 bultos mues-
tras. 
M A N I F I E S T O 1707—Vapor america-
no J R P A R R O T T , capitán Harring-
ton, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 1 
González' y Suárez: 81,648 kilso man- ' 
teca. _ 
Argiour y Company: 27,488 T.em Id. 
14,500 ld£m puerco, 3,183 piezas Id . 
Swlft Company: 22295 kilos Idem, 1 
caja sal chivhas 100 idem menudos, 60 
tercerolas manteca. 
ro, entrado procedente de Manatí y es-
calas y consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
DK MANATI 
León EIho Blasco 18 canales galva-
nizados 4 bajantes. 
10. Naviera 1 bulto tropical. 
DK P U E R T O P A D R E 
Tovidor 1 paquete máquina 
Felto y Cabezón 5 \ igas de hiero. 
Alvarez del UIo Co. 1 pipote vacio. 
Jefe Laboratorio, 1 caja petróleo. 
S I T U A C I O N D E LOS V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Vapor Antolln del Collado. E n Vuer-
ta Aba'o. ti s osperh e" día 15. 
Pua»-tc Tarafa. Llegó el sábado pro-
cedente de Puerto .^adre. Atracado en 
el segundo esp lg ín de Paula. 
Caib«H¿a. Kn rcrai ac ión . 
Boliv.a. Salló aypr de Baracoa, viaje 
de ret^.. X Cargó Mfl fr.cos cocos. 
«Jibara. SaUlra hoy de Nuevltas. Se 
espera el miétíco'ec 
Jul ián Alonso. E n Puerto Tanjfa , via-
je de ida. 
Baracoa. E n Gibara, viaje de retorno. 
L a Fg. Lle^ó el sábado procedente de 
Calbarlén. / trucado en el primer espi-
gón da Paula. 
L a s Vi l las . E n Manzanillo, viaje do 
ida. 
Clenfuegos. Se espera mafíana procc-
dente de Clenf-jegos. 
Manzanillo. Llegará hoy a Cenfue 
goa viajo de ida. 
Santiago de Cuba, en Antllla, viaje 
de ida. 
Guantánamo. E a reparación. 
Habana. LlegC el sábado a Santiago 
de Cuba a las 5 p. m] Saldrá hoy. Lie - i 
gará el jueves. 
Ensebio Coterlllo. E n Gibara, viaje 
de ida. 
Cayo Mambí. Sin operaciones. 
menos en l a a c l i m a t a c i ó n . 
C O N T E S T A C I O N : 
L a s aves de corra l sufren muy po-
co con el cambio de c l ima . L a é p o -
ca del a ñ o , siempre que no coinci-
da con la muda, se indiferente. 
M I S C E L A N E A : 
Arellano Co: 8 bultos tubos. 
A . Taracido: 6 huacales planchas. 
L . L . Agulrre Co: 53 cajas cartu-
chos. 
J . Gener Co: 1 huacal maquinaria. 
Marina Hno: 5 idem calzado. 
A . Suárez: 2 cajas ferretería . 
Morgan y McAvoy: 10 cajas Impre-
sos. 
E . Sarrá: 20 Idem éter, 25 cajas dro-
gas. 
A . Doval: '1 caja sobres. 
Droguería Johnson: 33 bultos dro-
gas. 
Rodríguez Hno: 1 caja Impresos. 
Díaz Alvarez: 38 rollos lona. 
R . Serrano: 4 cajas liquido. 
Fábrica de Hielo: 1.300 sacos malta. 
Purdy Henderson: 363 piezas tubos. 
F . Rodríguez: 920 sacos cemento. 
E . J . Rovira: 920 idem Idem. 
V . Hoyos Co: 920 Idem Idem. 
Hershey Corporación: 250 barras. 
Cuban Lubrlcantlng: 17,988 kilos , Toatro .—Tomo pr imero . P r ó -
aCF.teRoblns Co: 2 autos. * * > • , 7 TAm0r-
Ford Motor Co: 2 Idem Idem. P r i n c i p a l . Gl l í tO. L a me-
Souto y Santana: 1,569 piezas ma- ¿ja n a r a n j a . E l T í o de la 
deras. 
Crespo y G a r d a : 3.370 piezas tubos. 
Purdv Henderson: 237 Ide midem. 
Rodríguez Hno: 30,193 kilos gasolina. 
Cantón-: 6 cajas efectos de escrito-
rio. 
C O N S E J O D E L A F E D E R A -
C I O N D E C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
Con objeto de dar cuenta de la 
Se hacen necesarias de dos a tres 
aplicaciones o tratamientos para de-
j a r las plantas libres de tan d a ñ i n a 
plaga. 
L a costra negra con aparecen cu-
bierta-, las hojas de naranjo , s e g ú n 
nos Indica nues t ia s e ñ o r comunican-
te, es debido a l « . rec imiento o desa-
- rn l ln rtp un 1» neo s a p r o f í t i c o que oojeio ue a a r cuen ia ae ¡<i 
. r u n o ui. r • . . <'fuma-; e x p o s i c i ó n que en virtud de acuerdo 
se conoce con el nomore ae l u m a I ^ 
e lna" ( C a p j n o d i u m c i t r i ) . E s t e hon- tomado en la s e s i ó n ú l t i m a m c n t o 
co se desarrol la a expensas de cier-1 celebrada por el Consejo de la F e -
ta s e g r e g a c i ó n azucarada que pro- j d e r a c i ó n d e Corporaciones E c o n ó m i -
ducen Insectos tales como guaguas, j cas, han de suscr ib ir todos sus mlem-
ofidos, a l e y r o d i d ü s , etc., y c laro es-1 bros pidiendo la r a t i f i c a c i ó n del tra-
t á qu.í combatiendo a los Insectos, ^a(j0 reconociendo la s o b e r a n í a cu-
por cuvas segregaciones se desarro-1 b a ñ a sobre la I s l a de Pinos, se reu-
Ua dicho hongo h a b r á de desapa- n j r ¿ dicho organismo el d ía de hoy 
recer el mismo. j martes, a las 10 de la m a ñ a n a , en 
~ * í-i/vr»rk"v 8U domicil io social . L o n j a del Co--
r r i . T i v n Di l . U X . o n n N . JmercIo • 442, para desde al l í d ir ig ir-
se a la E m b a j a d a A m e r i c a n a y a la 
S e c r e t a r í a de Es tado para hacer en-
trega del mensaje mencionado. 
le P r « t í « n ^ 
,ntador 7 
jurió en P4J 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r Miguel Sacvre , estable-
cimiento general , " V i s t a Alegre", 
Paso R e a l de San Diego, nos consu.-
ta sobre el cult ivo del a l g o d ó n en 
este p a í s , 
C O N T E S T A C I O N : 
Referente a l a consulta que nos | 
hace el s e ñ o r Miguel Sacre , sobre el 
cultivo del a l g o d ó n tenemos el gus-1 
to de informarle : que en nuestro 
i p a í s se han realizado a lgunas ten- ¡ 
Cayo Cristo E n Santiago de Cuba. ' a r a cl l l t ivar dist intas v a r i é - i 
Uápido. E n Nuevitas, viajo de Ida. xai ivas ya io w „„„„,„ 
1 dades de a l g o d ó n en gran escala, i 
que como resultado de esas tenta-; 
tivas o ensayos se ha llegado a la 
c o n c l u s i ó n de que nuestras t i erras , 
especialmente las co loradas T ne- ' 
gras de origen c a l c á r e o o serpen-
tfltleú r e ú n e n excelentes condiciones 
para el cult ivo de esta p lanta: as í : 
mismo se ha demostrado por repe- ¡ 
tidas experiencias que el c l ima de 
Cuba t iene condiciones excepcio-
nalmente favorables para dicho cu l -
tivo siempre que se tenga el cuida-
do de rea l i zar l a s iembra en los me-
ses de Jul io o Agosto con el fin de 
hacer la r e c o l e c c i ó n en la e s t a c i é n 
N u e s t r a e d i c i ó n d o m l n l G a l 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
O B R A S D E L O S H E R M A N O S S E R A -
F I N Y J O A Q L 1 N A L V A R E Z 
Q U I N T E R O 
nfeeor-
a errores 




, del a»0 
í a n a ' ' 0 i E n e r o de 1 9 2 5 . 
0 S a ' l t a i » a r i a , M a n u e l H e r r e r a , S e g u n d o C a s t e l e i r o 
N . G e l a t s & C o . 3 E « 
V e n d e m o s C f t e q u e s d e V / a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
M a n DcffeitK a b t i Secdto, tyuiio Interés si 3 p r 1G0 AshL 
toda* u t a s operedones p u e d a c f o í o o r t e también por c v r r c * 
1 .00 
T R E S S U P L E M E N T O S 
L I T E R A T U R A , 
S P O R T S , 
R O T O G R A B A D O 
• • I B U I I I I I I M I M H I I I P I I I W I 
F l a u t a . E l Peregr ino . L a s 
Casas de C a r t ó n . L a R e j a . 
A p é n d i c e . . . . •.. . . 
I d ^ m . — T o m o segundo. Co-
medias y Dramas . L a V i d a 
I n t i m a . E l P a t i o . L o s G a -
v » I leotes , 
B A N Q U E R O S , ¡J l d e m . — T o m o tercero. Come-
dias y D r a m a s . L a P e n a . 
L a Azotea . E l Nido . L a a 
Floros 1 .00 
I d e m . — T o m o quinto. Come-
dias y D r a m a s . L a D i c h a 
A j e n a . Pepita R e y e s . M a -
ñ a n a de Sol . . . . . . 
I d e m . — T o m o d i o d é c l m o . Co-
medias y D r a m a s . Amores 
y A m o r í o s . ¿ A q u i é n me 
recuerda usted? D o ñ a C l a -
r i n e s . L o s Ojos de L u t o . 
U n tomo r ú s t i c a . . . . 
I d e m . — T o m o cuarto . S a í n e -
tes y Zarzue las . L a B u e n a 
S o m b r a . L o s B o r r a c h o s . 
E l T r a j e de L u c e s . E l Mo-
tete. E l E s t r e n o . Abanicos 
y Panderetag o ¡ A Sevi-
l la en el Bot i jo! . . . . l . 00 
P: y Margal . 135. — T e l f . A . - 7 7 1 4 
A P A R T A D O 606 
1 .00 
1 .00 
C o l i s i ó n A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a 
S U B A S T A P U B L I C A 
Por acuerdo de la C o m i s i ó n A t l é t i c a Universitaria, se saca a S U B A S " 
T A P U B L I C A , la c o n s t r u c c i ó n de la grader ía de concreto reforzado del 
"Stadium" de la Universidad de la Habana , con sujec ión a los planos y 
pliegos de condiciones t écn i cas y e c o n ó m i c a s que se hallan expuestos en la 
S e c r e t a r í a de la C o m i s i ó n At l é t i ca (Univers idad) . 
L a subasta se e f e c t u a r á el d ía 21 de Enero actual, a las cuatro y 
media p. m ante la C o m i s i ó n , y hasta ese momento, se admit irán propo' 
siciones en pliego cerrado dirigidas al S r . Presidente de la Comis ión . 
M ^ a n a , 13 de Enero de 1925. 
Dr . Clemente Inclán, R a f a * ! de J . Iglesias 
Presidente Secretario 
1615 2 d 13 H e 
E N E R O 1 3 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 
B O L S A D E L A H A B A N A 
E l mercado local de valores rigió 8 
firme con operacinoes en distintas cía- ¡ 
ses de bonos y acciones 
—' 8 
Firmes las acciones de Unidos, Jar-
cia. Nueva Kabrica de Hielo v Pesca. I 
En las Eléctricas y Naviera los pre-
cios fueron mas bien sostenidos. S 
Todos los bonos y obhyaciones ac-
tuaron con favorable tenuencia,. Los 
de Cuba de 5 ^ por ciento ye tuzaron 
el dia 15 ex cupón. 
Se reportaron operaciones fuer.i fi'i 
pizarra .en bonos de Cuba, ilavana líl^c-
tric. Cervecera; Acciones dd ¡Jnirios, 
Jareta, Havana Electric, Navinrus y 
Licorera. 
Obligaciones Ca. ürba-
nizadora del Parque 
y Plava de Marianao Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Slioe Corporation 
<(Ca. Consolidada de 
Calzado 
Bonos la . hlp. Ca. Pa-
pelera Cubana . . . . 
Bonos bip. Ca. Lico-
rera Cubana. . . . . . . 
Bonos H:r. Ca. Nacio-
nal de Hielo 




65 H 65% 
ACCIONES Cotnp. Vena. 
L a Cuban Cañe estuvo d^ bu ja, ce 
rrando de 50 a 67. ' 
Cerró el mercado firme y algo activo. 
C O T I Z A d O N 1)EL BOLSIN 
Comp. Vend. BONOS 
Emp. Rep. Cuba Speyer.. 
Idem idem D. Int . . . . . . . 
Idem idem por 100. 
Idem idem Morgan 1914.. 
Idem idem Puertos 
Idem idem Morgan 192̂ 5.. 
Havana Electric Ry. Co.. 
Havana Electric, H. Gral. 
Cuban Telephone Company 







F . C. Unidos 84%, 86 
Havana Ekctric, pref. . . IOIVj 102 




Banco Territorial, benef.. 
Trust Co. $500,00 en cir-
culación 
Banco de Préstamos soore 
Joyería {$50,000 en cir-
culación) 
F . C. Unidos 
Cuban Central, pref. . . 
Cuban Central, comunes . 
V. C. Gibara y Holguín. 
96^ 100 Cuba R. R . . . Nominal 
90 94 ¡Electric . de Cuba . . . . Nominal 
84 92 Havana Electric pref. . . 101% 102% 
j)7 I Havana Electric, comunes 89̂ 4 90 
94 97% I Eléctrica de tí. Splritus. 
99 101 i Nueva Fabrica de Hielo.. 316% 
95V. 99 Cervecera Int. preferidas. 61 — 
Lonja del Comercio, pref.. 100 — 
Lonja del Comercio com. 101 
Ca. Curtidora Cubana. . . Nominal 
Teléfono, preferidas . . 
Comp. Vend. 1 Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele 
graph Corporation . . . 










Idem comunes.. . . . . . . 100 130 
Inter Telephone Co 92% 94 
Naviera preferidas 82 86 
Naviera, comunes 28 31% 
Manufacturera, preferidas. 9% 10% 
Manufacturera, comunes.. 3% 4 
Licorera, comunes 3% 
Jarcia, preferidas 82% 
Jarcia, comunes 21 
U . H . A. de Seguros.. . . 15% 
U . H . A. d eSeguros be-
neficiarlas 3 










COTIZACION O F I C I A L 











5 R. Cuba Speyer . . . . 
5 R. Cuba D. Int. . . 
4% R. Cuba 4% por 100 
5 R. Cuba 1914 Morgan. 
5 R . Cuba 1917 Puertos. 
5% R. Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayü-ua'-M'ento Habana 
la . hipoteca 101 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 94 
8 Gibara-Holguín, prime-
ra hipoteca Nominal 
6 F . C. Unidos, Perpa-
tuas 80 — 
6 Banco Territorial, sene 
B. $2.000.000 en cir-
culación 74 
6 Gas y Electricidad. . . 105 120 
5 Havana Electric R y . . 95% 100 
6 Havana Electric Kv. 
H. Giai. (10.828.000 
en circulación . . . . 
Electrc S. de Cuba.. 
Matadero la . hip 
Cuban Telephone.. . . 
Ciego fio Avila 
Cervecera Int., prime-
ra hipoteca 90 
Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-





rera Nacional . . . . 60 65 
laterales de la Cuban 







Naviera, comunes 27% 
Cuba Cañe preferidas.. . . 
Cuba Cañe emounes . . . 
Ciego de Avila 6 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegación (en circu-
lación í550,000 pref. . 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,000 com 28 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 15% 30 
Idem idem beneficiarlas.. 3 6 
Union Oil Co. $650,000 en 
circulación 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
preferidas Nom-nal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nom nal 
7 por 100 Oa. Manufacture-
ra Nacional, pref.. 
Compañía Manufacturera 
Nacional, comunes.. . . 
¡ Constancia Cooper 
Compañía Licorera Cuba-
na, comunes 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fumería pref. $1.000.000 
en circulación 57% 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.300.000 en circu-
lación comunes 14% 
Ca. Acueducto Cienfuegoa 
7 010 Ca. dt Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 
Ca. Cubuni de Accidentes 
La Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros 
y Fianzas preferidas . . 
Idem Ídem benef iciarias.. 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Plaja de Marianao, 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes.. Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, comunes . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compañía Consoli-
dada de Calzado) pref., 












C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l franco f rancés se cot izó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
1 8 F R A N C O S 
5 8 4 C e o t i m o s 
por caua dollar. 
MERCADO L O C A L D E 
AZUCAR 
Encalmado rigió ayer el mercado 
¡local de azúcar. 
Se exportaron 71,823 sacos em-
barcados, por distintos puertos. 
Comenzaron a moler los centrales 
P O R V E N I R , en Matanzas, A D E L A y 
R E F O R M A en Caibarién. 
Hasta lalfecha muelen 146 cen-
trales. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
Quieto abrió el mercado america-
no, con una venta de 5,000 sacos 
do Cuba a 2.314 cemtavos libra cos-
to y flete para' fines de enero y pri-




L A O F I C I N A P R I N C I P A L D E 
NEW Y O R K D E L C H A S E N A T I O -
N A L B A N K T O M A A S U C A R G O 
L A S U C U R S A L E N L A H A B A N A 
D E L A M E R I C A N F O R E I N G 
B A N K I N G C O R P O R A T I O N 
E l señor George D. Graves, Vice 
Presidente del Chase National Bank 
of the City of New York y el aeñor 
J . R. Wilson Jr., quien quedará a 
cargo de la Gerencia de la Sucursal 
de esta ciudad del Chase National 
Bank, en una "interview" celebrada 
hoy con el representante de DIARIO 
D E L A MARINA han hecho las si-
guientes declaraciones: 
"Los Directores del Chase Natio-
nal Bank of the City of New York 
han estado considerando desde hace 
algún tiempo el establecimiento en 
Cuba de una Sucursal de dicha ins-
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
N U E V A Y O R K , enero 12. 
L a reanudación de la compra de 
bonos ferroviarios en gran escala fué 
la característica del activo mercado 
de hoy, que debió su expansión a 
la influencia de las continuas fa-
ioilidades del dinero 7 a la crecien-
te demanda para inversión. Las ven-
tas en total excedieron de veinte 
millones de pesos. Una brusca alza 
en las nuevas obligaciones genera-
les del cinco por ciento de Denver 
and Río Grande, que hizo ganar a 
esa emisión casi cinco puntos, a se-
senta y seis, se advirtió después de 
la circulación de una notlcda, indi-
cando que la compañía se prepara-
ba para el pago de los intereses de titución. debido al florecimiento de, djclla emisiónf lo8 que 8on acumu. 
las industrias en este país y- de el ¡ lativo8 desde febrero de 1924 ^ 
üemás bonos y certificados de la 
empresa, también registraron consi-
oerableh ganancias. 
L a demanda en cuanto a las de-
más obligaciones ferroviarias, com-
prendió a Delaware and Hudson, 
convertibles del 5, que avanzaron 
National Bank, serán atendidos con dos puntos; Peoría and Eastern. ren 
cortesía, prontitud y eficacia. j ta del 4; Chesapeake and Oblo, con-. 
Con el establecimiento de esta su-. vertible3 del 5; Penna generales del i continuar su avance acercándose a 
cursal, el Chase National Bank pone | 4 v medio; Atchison generales del i la Paridad. Después de venderse so 
gran acercamiento actual entre las 
empresas cubanas y americanas. 
Tanto la Administración de la Su-
cursal como el personal no sufrirá 
cambio alguno. Los negocios de 
clientes y amigos como también to-
dos aquellos encomendados al Chase 
NUEVA Y O R K , enero 12. 
E l alza en los tipos de los prés-
tamos sin plazo fijo fué causa de 
alguna irregularidad en el mercado 
de acciones; pero la lista, en gene-
ral, pronto adquirió un movimien-
to de alza bajo la idireoción de las 
comunes de la United States Steel, 
que pasaron de 12 5 a su mejor co-
tización de 1917. Las ventas exce-
dieron en total de dos millones de 
acciones. 
E l inesperado aumento de más de 
770.000 toneladas de las órdenes 
no ejecutadas por la United States 
Steel Corporation, que no se anun-
ció hasta después de cerrado el mer-
cado del sábado, motivó un gran 
volumen de órdenes de compra de 
esa clase de emisiones, que abrieron 
un cuarto más altas, a 12 4 un cuar-1 
to. Todas las ofertas fueron absor-
bidas y la firme acumulación he-
cha por poderosos intereses' finan-
cieros pronto elevó esa cotización a 
125, en la cual cerró. 
También se manifestó inesperada 
fuerza en algunas de las emisiones 
de motores, con compras influencia-
das en cierto modo por las impre-
siones que se obtuvieron en la ex-
posición de automóviles de la sema-
na pasada. General Motor abrió con 
un bloque de 3.800 acciones a se-
tenta, o sea con un punto de ganan-
cia, y más tarde se elevó este precio 
a 7 5 un octavo, csTando a id, con 
una ganancia neta ^n el día de cua-
tro Juntos. Nash MotDf continuó su 
sensacional avance alcanzando un 
nuüvo precio elevado a 22S, con una 
ganancia neta de 10 puntos y me-
dio. Fisher Body subió veinte pun-
tos a 280, y después retrocedió a 
272. 
Las acciones petroleras ofrecie-
ron repentina fuerza y actividad con 
Marland Oil a la cabeza de ese gru-
po, divisa que alcanzó cerca de cua-
tro puntos de avance, a 44. Las 
transacciones sobre esta emisión es-
tuvieron estimuladas por las noti-
cias que cincularoín referentes a que 
fuertes Intereses hancarios pronto 
harían uso de una opción para com-
prar la tercera parte de las accio-
nes. L a Indicación de que las uti-
lidades de la Pan American Petro-
leum Company han de ser mayores 
en 192 5 que en ©1 año pasado, pro-
vocó un moderado avance de sus 
emisiones. 
Missouri Pacific preferidas se des-
tacaron en el grupo ferroviario avan-
zando inmediatamente después del 
anuncio hecho por el presidente Wi-
lliams, de que las utilidades para el 
año 1924 serían aproximadamente 
de nueve pesos por aecdón, contra 
dieciséis centavos el año preceden-
te. L a recientemente anunciada me-
joría de la situación financiera de la 
Donver and Río Grande Wester Rail 
road C o . , junto con la noticia de 
que la compañía estaba preparán-
dose para realizar el pago de sus in-
tereses, hicieron avanzar las accio-
nes preferidas tres puntos, a se-
senta . 
Los préstamos sin plazo fijo se 
cotizaron al tres por ciento, y se! 
mantuvieron a ese tipo todo el d ía . 
L a demanda para los préstamos a 
plazo fijo fué ligera con sólo pe-! 
queñas cantidades disponibles a me-: 
nos de 3 un cuarto por ciento, y las I 
de largo plazo al cuatro por ciento. ¡ 
FA papel comercial se descontó de 
3 y medio a cuatro por ciento. 
E l cambio exterior estuvo firme, 
si bien la libra esterlina no pudo 
E l mercado de Londres abrió quie-
to y sostenido, con mejor demanda 
en el refino. Los vendedores de Cu-
ba ofrecieron para febrero o marzo 
a 2.66 centavos libra libre a bordo. 
Los compradores Interesados para la 
primera quincena de febrero a 2.63 
centavos libra a bordo. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a peseta e s p a ñ o l a se cot i zó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
7 P E S E T A S , 
0 ¿ l % C é n t i m o s 
por cada dollar. 
M E R G f l D O D E 6 f l M 
MERCADO EXtRANJERO. 
NUEVA YORK, Enero 12. 
Inrlaterra: Libra, esterlln.i, 
vista . . . . 4.78.11 
Libra esterlina cable 4.78.15 
Libra esterlina, 60 dias . . ..4.75. 9 
España: Pesetas 14.ll 
Francia: Francos vista 
Francos, cable . . 5.37 
Suiza: Francos: 19.30 
Bélgica: Fruncos vista . . . . 5.01% 
Francos cable 5.02 
Italia: Liras vista 4.19% 
\ Liras, cable 4.20 
1 Suecia: Coronas 26.93 
I Holanda: Florines 40.33 
I Noruega: Coronas 15.27 
Primero i u nn_ , 
bajo 100.27- ciePr?I M t T ^ 
. Segundo AiCporrre10 l00-2». ^ fc 
Jo 101.4. ciefre 101 4 - ^ lOi . ̂  
, JeJ-cero. ^ por VoV Au M 
" c u t t o ^ ^ p r f o V A H 
36% 105.9; bajo 105; c i e í r i í - ^ ' 
Grecia: Dracmas 1.81 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro Hilo Directo. ) 






Rumania: Leis . . . . 
Polonia: Marcos . . 19Í25 
Alemania: Marcos (el billón) 23.81 
Argentina: Pesos 40.12 
Austria: Coronas 0.001414 
Brasil: Milreis 12.00 
Japón: Yens 38.00% 
Canadá: Dólares 99.11116 
Inter. Tel. and^Tfi 105• 
bajo 93%; cierre 93V- Co-: A ] ^ 
NUEVA Y ^ ' ^ B ^ O B 
Hoy se ieglstrarou <1:- t 
tizaciones a ¡a hora d¿i V ^ n u . J 
valores cubaros: cierr« r S l l 
Deuda Exierior 5 n-. ^ ' 
Alto 96%; be.1o p?0r '«O u-. 
Deuda Exterior a * ^ 1 ^ »< -
Cierro 96 114. * '*>T ^ o, \ 
Deuda Exterior 5 b~ 
Sin cotizar. ^ * • 
Deuda Exterior 4 i» ^ 
Cierre 86. 1|- 1M 
Cuba Ral!road 5 por inx 1 
Alto 84T¿: bajo 8 4 - ^ , 1 J 
Cierre: 93%. 0 p'-r 1C« j J - J 
VALORES AZTJCABj*,,, 
NUEVA YORK. Enero U 
American Sugar Co V 
Alto 511,4; bajo 50i¿ r ( len^ í. 
Cuban Amerlctin J&rr? S ' C 
Alto 29%; bajo 2a%: 1 
Cuba Cano Supar'én 2s\ 
Alto 12%; bajo T o ^ ^ W h 
r Cuba Cañe proí'-Iv"* 12 V 
5 Alto 58; bajo 5 6 % f ^ " ^ t j. 
Punta Alegre.Ilventage j57^ 
44; bajo 42%; cierre 43 3•:,'• i 
Los señores Gumá y Mejer anun-
cian que el movimiento de azúcar en 
los distlntSfe puertos de la Repúbli-
ca en la última semana, fueron 
113.702toneladas de.arribos; 68.466 
toneladas exportadas y 85.805 tone-
ladas de existencia. 
SOLSA DE NEW YORK 
E K E R O 12 
mbi iauno* la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en U Bolsa de Valores 
de New York . 
BONOS 
1 5 . 8 7 1 . 0 0 0 
A C a O N B 
2 . 1 3 5 . 3 0 0 
Los chedes eanjeadoe c a 
I t " ü e a r i n g H o W de 
Nneva York, i m p o r t a r a » : 
5 7 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
69% 
43 
No se PUSie- L'a8 ^oUza^ones del día fueron las siguientes-
Lbra esterlina: 
Franco: 37.95. 33.81. 
NUEVA Y O R K , enero 12. 
E l total de lag ventas en el mer-. » í a t a bk barras 
cado de crudos durante el día de plata en barras 
hoy consintió en cinco mil sacos de|plata española 
Cuba, entrega en la segunda quin-. boz.sa be mabrxb 
cena de enero a 2 tres cuartos cen- ] mardid, Enero 12 
tavos, costo y flete 
ron de manifiesto nuevas ofertas a 
ese precio; pero aunque los refina-
dores parecen dispuestos a pagar 
ese precio por pronto embarque, y 
probablemente pagarían un premio 
de un treintidósavos centavo por 
embarque inmediato, no se mues-
tran vacilante acerca del futuro y 
parecen convencidos de que podrán 
atender a sus requerimientos actua-
les con los precios que rigen aho-
r a . Los próximos arribos de azúca-
res al primer precio ha desanimado 
la compra activa, especialmente a 
causa de que la demanda para el 
refinado es floja. 
E l precio local continúa sin cam-
bio, a 4.55 derechos pagados. 
BOLSA B E BARCELOJíA 
BARCELONA, Enero 12. 
E l dollar: sin cotizar. 
BOLSA B E PARIS 
PARIS, Enero 12. 
Los precios estuvieron hov firmes. 
Renta del 3 por 100: 48.70" frs. 
Cambios sobre Londres: 89 25 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 60.10 frs. 
E l dólar se cotizó a 18.S2 frs. 
BOLSA B E LONDRES 
LONDRES, Enero 12. 
Consolidados por dinero: 57 718.. 
United Havana Rallway: 90. 
Empréstito Británico del 5 por 100: 
< 101 518. 
Empréstito Británico del 4 112 poi 






Futuros de azúcar crudo 
E l mercado de futuros en crudos 
abrió desde un punto de alza a dos 
de baja, j cerró con pérdida neta 
de tres a cuatro puntos. 
I^as ventas ae calcularon en quin-
ce mil toneladas. Las fluotuacio-
f nes de loé precios se debieron prin-
cipalmente a las operaciones loca-
les cambiando los meses más pró-
ximos por los más distantes y por 
las ventas de las posiciones más le-
janas, por cuetnta de Wall Street. 
¡ Hubo poca demostración de presión 
especial; pero parecía existir Inte-
rés en ofrecer azúcares de Cuba an-
tes de la acumulación de la nueva 
zafra. 
. I2i81 281 278 79 276 
. . . 276 
. 280 280 276 276 276 
BONOS BB LA IiZBEBTAB 
NUEVA YORK, Enero 12. 
Primero 3^ por 100: Alto 101.11; 
bajo 101.8; cierre 101.9. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segrundo 4 por 100: Alto 101.28; ba-
jo 101.25; cierre 101.25. 
MERCADO LOCAL D E 
CAMBIOS 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , enero 12. 
E l mercado de futuros «n café 
abrió hoy con baja de 15 a 20 pun-
tos, respondiendo al tono más fá-
cil en Río Janeiro; pero se afianzó 
después al tenerse informes d« huel-
gas obreras con firmeza en los pre-
cios del Brasi l . Mayo avanzó de 
20.00 a 20.40, cerrando el merca-
do de cinco a veinte puntos neto 
más alto. 
Las vlntas se calcularon en cin-
cuenta mil sacos. 
Me» 
Eenero . . , 
Marzo . . . 
Mayo . . . 
Junio . . . 
Septiembre 
Diciembre . 







a la disposición del público de Cuba, 
grandes facilidíides para todas las 
transacciones bancarias, no sólo en 
el país sino en cualquier parte del 
mundo. 
E l Chase National Basjí, Oficina 
I rincipal 57 Broadway. New York, 
os el segundo de los bancos naciona-
les • de los Estados Unidos y es al 
mismo tiempo miembro del Sistema 
Federal de la Reserva. 
Posee siete sucursales en la ciu-
dad de New York y tres sucursales 
extranjera, Habana. Cristóbal, C. 
Z., y Panamá, República de Pana-
4; Atlantic Coast Line, del 4; y Nor-
folk ad Western consolidados del 4, 
Las operaciones sobre los bonos 
de tracción estuvieron estimuladas 
bre $4.99, cerró ligeramente por 
debajo de esta cifra, mostrando un 
ligero cambio en el día. 
Los francos franceses ganaron 11-
por el anuncio de que el plan de meramente, vendiéndose alrededor de 
reorganización de la New York Rail-1 5-37 centav08' V*™ los "orines ho-
road Co . , se comenzaría dentro de 
un mes. 
Sinclair del 6 y medio ganó 1 
y cinco octavos puntos y estuvo a 
la cabeza del grupo de bonos pe-
troleros. 
E l empréstito de tres millones de 
pesos, negociado para la ciudad de 
Saarbrucken, pronto se ofrecerá en 
landeses continuaron en baja. 
má. Su capital, reserva y utilidades ' ia forma de una emisión de bonos 
ESCRITURAS DE 
CONSTITUCION 
M e r c a d o P e c u a r i o 
L a venta en p íe . 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno: a 7 y un octavo cen-
tavos . 
Cerda: de 11 a doce y trece cen-
tavos el del país y de 13 y medio 
a 15 el americano. 
Lanar: de 7 y un cuarto a 8 y 
medio centavos. 







Julio . . . 304 304 301 301 301 
Aigtosto 306 
Septiembre . 315 316 312 31)2 814 
Noviembre 
Diciembre . 314 314 314 314 311 
A z ú c a r ref inado 
L a compra de azúcar refinado se 
limitó a las necesidades más urgen-
tes del consumo y los precios per-
manecieron sin cambio desde 6.10 
a 6.25 para el granulado fino. Una 
refinería volvió al antiguo tipo di-
ferencial, lo que significa una lige-
ra reducción en favor de los com-
pradores . Las órdenes se dice que | zurlch vista 
son muy escasas _y _el mercado co- tml íerdlm vista 
Banco Espaftrfl 
Banco Español, cerL, con 
el 5 por 100 cobrado... 7 
Banco Español, con la. y 
2a. 5 por 100 cobrado . . j 
Abrió el mercado con flojedad en los Banco de Pcnabad . . . . _.. .\om| 
COTIZACION 0F1C1AI Ú 
PRECIO DEL AZUCAI 
Raportadas por los Colerín, 
do Corredores 
Clenfuegos 
Bedncidas por «1 procedimiento ial 





Sagua . . 
Manzanillo 
COTIZACION DE CHEIjl 
XBT XiA BOLSA 
Banco Nac-cnil 
añeñ.. 
cambios fiobre New York, y cerró con 
mejor tono, esperándose que antes de 
fin de mes se opere pro debajo de la 
par. 
Encalmado el mercado europeo, coti-
zándose todas las divisas a los mismos 
tipos del sábado a excepción de los 
francos suizos que mantienen su fir-
meza. 
De alza los cambios sobre China. 
Pesetas cable a 14.20 y cheques a 
14.19. 
Entre bancos y banqueros se operó 
en cheques sobre New ork a 1|32 premio. 
COTIZACIONES 
Valor 
New York cable 
New York vista. 
Londres cable.. 
Londres vista . 
Londres 60 dias 
París cable.. . . 
Paris vista . . . 
Hamburf»o cable. 
Hamburgo vista. 
España cable.. . 
España vista.. . 
Italia cable . . . 
Itala vista . . . . 
Bruselas cable . 
Bruselas vista . 
zurlch cable . . 
Matadero de Lnyanó 
Las reses beneficiadas en este 
Golfo de México: tiempo varía-
matadero se cotizan a los precios si-
guientes: 
Vacuno: de 24 a 27 centavos. 
Cerda: de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Compañías que han remitido sus 
escrituras de constitución de la Di-
sin repartir pasan de $45,000,000,! oro ai siete por miento, amortiza-: rección de Comercio e Industria, en 
ble en diez años. ¡cumplimiento del Decreto Presiden-
L a oferta de quince miiloneB de 1^1 número 1123. de 25 de octubre 
pesos de acciones preferidas acumu- ê 1^09. 
lativas del seis por ciento de la Pu- "Club Cubano de Carreras de 
blic Service Electric and Gas C o . , | Automóviles". 
Luz y Tracción 
por acción 
excediendo sus recursos totales de 
$600,000.000.00. 
Sus Oficiales y Directores son ex 
pertos financieros, cuyas nombres I 
son tan bien conocidos en los círcu- I 
los financieros que no creemos ne-
cesarlos darlos a conocer en la Re- i 86 esta .haciendo * ***>, de 95 -.Compañía, de 
pública de Cuba. por acCl0n- I Eléctrica de Sancti Spíntus". 
1 — 1 a P f \ r i i 1 nurwi i \ n ' "Compañía General de Comercio". 
MERCADO DE ALGODON ASOCIACION DE l ^ ^ r - ^ ^ ^ ' M ^ r ^ : 
C O M E R C I M T E S / ' ^ / ^ - L r ^ ^ a - r " -
E l jueves se reúnen los directivost "Compañía Cubar^i de Almace-
1 electos, de la Asociación de Comer-i nes". 
fiantes de la Habana, para designar "Ensanche de las Poblaciones de 
IIiís puestos respectivos de Presiden- Cuba", 
'te etc. I Enero 12 19 25. 
Al cerrar ayer el mercado de ríew 
York, se cotizó el algodón como sigue: 
Enero 24.81 
Marzo. 24.05 Mayo.. . . 






24 . 06 
"Vacuno: 69; Cerda: 70. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los precios si-
guientes: 
Vacuno: de 2 4 a 27 centavos. 
Cerda: de 40 a 50 centavos. 
Lanar: de 4 5 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 262; Cerda: 179; L a -
nar: 35. 
Entradas de Ganado 
De Camagüey llegó un tren con 
18 carros con ganado vacuno pa-
ra el consumo, de los cuales vinie-
ron 15 consignados a la casa Ly-
kes Bros, y los 3 restantes a Belar-
mino Alvarez. 
mo un todo está bajo y en posición 
expectante. Las existecias no son 
grandes, según tse cree; pero» las 
estadísticas acerca de la producción 
de azúcares crudos han Indicado tan 
liberal rendimiento que las refine-
rías no manifiestan incertldumbre 
alguna acerca de su abastecimien-
to en él futuro. Muchos creen que 
las probabilidades están más en fa-
vor de la baja que del alza y los 
consumidores no realizan compras, 
esperando, al parecer, a que los pre-
cios del refinado se pongan a la par 
con los del crudo. 
Toronto cable 
Toronto vista . . . 
Hong Kong cable 
Hong KoKng vista 
1 116 P. 






















R e v i s t a d e T a b a c o 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nnestro Hilo Directo.) 
NUEVA YORK, enero 12. 
L a Missouri Pacific ganó cerca de 
nueve pesos por cada aodón prefe-
rida en 19^24, según declaró hoy 
Willlam H . Williams, contrastando 
con las utilidades de 1923, que fue-
ron de dieciséis centavos por ac-
c ión . Las acoíones preferidas gana-
ron más de cincuenta puntos en el 
último a ñ o . 
Nota.—Esios tipos de Boha sor 
lotes de 5,000 pesos cada une. 
C( mp. V 
DE HACIENDA 
VISITA D E DsSPFn 1 \ 
Por disposición del Secretarin 
Hacienda, han salido los inspecu 
Riera y González a la zona de 1 
go de Avila. 
Las visitas que estos Inspe 
realicen en las zonas de los ce 
les azucareros, están relación 
con el cumplimiento de la Leyi 
teaga. 
ei/teso: 
Hasta el día diez la cxistendi 
efectivo en el Tesoro era d( 
21.189.245.20. 
Y lo recaudado por el Estado 
los diez primeros días del ni«< 
enero asciende a $2 . 355. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIA! 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y 


























































NUEVA Y O R K , enero 1<2. 
E l mercado local del tabaco estu-
L a Nortern Pacific Rall-wnay C' , 
ha ordenado mil carros a la Paci-
fic Car and Foundry y a la Pullman 
Car y quinientos taxis a la Ryan 
vo encalmado durante los últimos 1 Car c , puimman taniblén tiene una 
días; pero con motivo de la llega-1 ordeTi de la Baltimore and 0hl0i pa. 
da de gran número de compradores ;ra dos mil autocarrog. 
a la exposición del tabaco, los ^ Baltimore and Oblo ha orde-
gocios aumentaron de manera más 
liberal. 
Las predlclcones de la industria 
en 1925 sugieren que el comercio de 
cigarros continuará prosperando; pe-
ro se harán grandes esfuerzos pa-
ra ampliar los negocios en tabacos 
por medio de más abundante aco-
pio de buena hoja a los más bajos 
precios, métodos de fabricación más 
científicos j mayor profusión de 
anuncios. 
Se ha pedido al Gobierno que rea-
lice una Investigación oficial acerca 
de la cosecha de la hoja, con el fin 
nado Igualmente quinientas góndo-
las a la General American Tank Cor-
poration. 
I^a reunión de los accionista» de 
la National Sugar Refíning C», en 
New Jersey, anunciada para hoy, 
convocada para discutir sobre la 
venta de sus propiedades en carte-
ra a la American Sugar Refinln? 
C», por dieciséis millones, quinien-
tos mil pesos al contado, se aplazó 
hasta el 16 de enero, con el fin do 
permitir a la American Sugar Refi-
nlng C». una oportunidad para que 
de J*1*1,0,™ !U calldad 7 aumentar solicite la modificación del fallo d í c 
tado en 1922 por la Corte del dls-su rendimiento. 
Las noticias de Kentucky dicen 
que la cosecha de Burley de 1924 
aún no ha Ido a los almacenes, y, 
que por lo tanto, es difícil lograr 
una Idea acerca del precio. L a ma-
yor parte de las ciudades tabacale-
ras han realizado buenos negocios. 
CLEARING H0USE 
Las compensaciones 3fectuada9 ayer 
por el Clearlngr House de la Habana as-
cendieron a 3.403.552-30. 
trito, prohibiéndole controlar la op-
ción de la National American Sugar. 
Las cifras oficiales acerca del co-
mercio exterior de Francia en los 
primeros once meses de 1924, reci-
bidas por la Bankers Trust Compa-
ny de Nueva York, revela un exce-
so de las exportaciones sobre las 
importaciones de $1.397.950.000 
trancos. E n el mismo período de 
1923 el exceso fué de 1.463.047 
mil francos. 
M A R T E S 
Concordia 200. 
San Francisco y Poryenlí". 
Pérez y Villanueva. 
Infanta 107. 
San Leonardo y Flore* 
Cerro número 458. 
Churruca, número 16. 
17 entre K y L (Vedado). 
Carlos 111 y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano número^ 60. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegoi. 
Aguila número 232. 
Monte número 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rev y Composteit. 
10 de Octubre, 
Tejadillo y Compostei». 
Compostela y Conde 
San Lázaro námer?JL; "231. 
Jesús del Monte número 
Florencia 7 Bellavis a. 
Condesa y Campan¡mo. 
10 de Octubre, 444. 
35 y 2, rveda,d°Redado) 23 entre 2 y 4 (vea» 
Milagros 42. 
10 "de Octubre 325. 
FARMACIA V V f X k N i 
L A f I M E R C A ^ 
GALIAXO Y íJcHE 
A B I E R T A T O D A L A ' 3 









C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a l 
v f < o r e e B . r o privado. P . r a 
^ V a r a Marlanao, Columbla. D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Pretea Asociada es la única 
que posee el derecho da utilizar. Da" 
ra reproducir las noUcias cabie-
gráflcas que en este DIARIO se pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el miemo se inserta 
J 
19, ""'•14;] 
n?01" l0« lis, I 
' ^ üJ 
r 100 "le i J cierre ^ i ^ -




W a s h i n g t o n m a p r o b a d o e l 
R O V t a O D E A C U E R D O A D O P T A D O 
[ f j L A C O N E E R E N C I A I N T E R - A L I A D A 
' de acuerdo los Estados Unidos con el porcentaje que 
^tan les asigna de los pagos de reparaciones para satisfacer 
^ los gastos causados en Alemania por el ejérc i to de o c u p a c i ó n 
. m Q T n D E L E J E R C I T O A M E R I C A N O S E P A G A R A E N V E I N T E 
PLAZOS A N U A L E S D E T R E C E M I L L O N E S D E S D E 1926 
f educción de los porcentajes será mayor por el hecho de 
r e dentro de dos años , al quedar saldada la prioridad belga, 
el porcentaje que percibirá esa nac ión será só lo de 4 1 2 
derados del empréstito alemán, Mr. 
UN A T E N T A D O C R I M I N A L 
S E H A C O M E T I D O E N E L 
P A L A C I O D E J U S T I C I A 
D E SAN F R A N C I S C O 
SAN FRAXC1SÜO, enero 13. 
L a policía continuaba hoy 
investigando las circunstancias 
en que hizo explosión ayer una 
bomba de dinamita que destru-
yó la entrada pi,n<ipal del Pa-
lacio de Justicia. 
L a explosión se registró 
cuaiido el jefe de la policía 
Uanie] J . ü'Brien el capitán de 
detectives Duncan Matheson y 
el capean de policía Willlam 
Quinn iban a llegar pura cele-
brar una conferencia. \ o lle-
garon, sin embargo, hasta des-
pués fie la <'\pl«>^ión. L a bom-
ba fué colocada a unos pies de 
distancia del despacho en que 
había de vcrit'icai se la en<revis-
ta . 
P R O T E S T A E L C A R D E N A L 
M A F F I D E L A V I O L E N C I A 
A L A P R E N S A C A T O U C A 
E n un manifiesto deplora el 
incendio de la redacc ión de 
un per iód ico cató l ico en Pisa 
Desde el día 4 de marzo p r ó x i m o c o m e n z a r á a ser efectiva 
la d imis ión del secretario de Estado americano, Mr. Hugues 
WASHJXGTOiV, enero 12. , el cuerpo diplomático un período] 
!de promociones siguiendo la política j 
L a designación del Embajador del gobierno de Coolidge. , 
I Kellogg para sustituir al Secretario Aunque la importancia do la Km- , 
¡ H u g b ^ . euya dimisión comenzará a bajada de París hace de Herrick un rj ' i i i i p(.taJ0 
ir del 4 de Mar- candidato a la B m b a / d a de .lx>n- Uespues deL golpe de estado.^ 
V E N C E D O R E S Y V E N C I D O S 
S E H A L L A N E N T R E G A D O S 
A L S A Q U E O E N S H A N G H A I 
I ser efectiva a parti u 
zo próximo, es indicio de la poslbi- dres, se sabe que Mr. Hernck no so- jas tropas de Uno y otro jete 
lidad de nuevos cambios en el cuer- lamente prefiere permanecer en F a - comehVrnn mnrVia.; trnnelías 
po diplomático. ¡rís sino que Ija hecho indicaciones 
Se tiene entendido que el Emba- de que desea abandonar la carrera. 
DHMA PQTA P Y r i T A H A PHD i i 'ador Houghton en Berlín ha sido Al mismo tiempo que a las com-
KUiriA L O l ^ C A V X I A U A r U K L A mencionado por el Presidente Coolld- binaciones diplomáticas, el Presi-
R E F O R M A E L E C T O R A L 
Aunque no espera desórdenes , el 
gobierno ha adoptado prolijas 
precauciones de todo g é n e r o 
i ge como candidato a la Embajada dente Coolidge presta atención a 
de la ( orte de San Jaime y su de- otros cambios que se registraran en 
I signacjón para ese puesto aorma i el gabnete para el día -t de Marzo. 
NO T E M E N P O R A H O R A , P O R L A 
V I D A D E L O S E X T R A N J E R O S 
C O N E L F I N D E E V I T A R L O S C O N F L I C T O S O B R E R O S 
C O M E N Z A R O N A F U N C I O N A R E N M E X I C O L A S J U N T A S 
• D E R E A J U S T E E N L O S F E R R O C A R R I L E S N A C I O N A L E S 
[08 Colífloi 
lores 
• = 43ÍH] 
odlmiento 
1770 ' 
^ • A T a r U ^ a c i ó n de 2-4 por j ¿ ü b ^ I Mn ¿ e a ^ ^ Y P R O C E S A D O 
Ü diento sobre los pagos de la? parisién Moflgan-Harjes, y M. Ter-i Reparaciones alemanas hechas meulen, de Holanda, celebrarán una | P f l R A f F P T A R S O B O R N O 
I confoímidad con el plan DaweS, | reunión aquí a fines de semana. ¡ r U I V / i v í t l 1 M u J U D U I M I U 
nartir de la primera anualidad ' Cuando se reúna el próximo miér- tTtj r A D r D W A n ñ R Q A Í I F N T F 
* a abonar el costo de los daños ! coles, la Junta'de Coordinación eo-! UW llUOLKlNALfUÍV O A L l E i n l E i 
^sados por la guerra a los E s - ' P^ra tener a la vista el protocolo • 1 
f8dos Unidos es el primer punto re- ' oficial del arreglo alcanzado en la I 
welto definitivamente en las discu- conferencia de ministros de Hacien-|Se le acusa de haber otorgado 
' e s je la conferencia financiera, da para estudiar su adaptación al 
,P , desarrollo futuro del plan Dawes. 
Int,e«aa Ifpmás puntos en los cuales | 
^nent^a interesada la delegación i E E VIZCONDE O E C I L D E C H E R -
Ke ana están en vias de arreglo I W ) D NOMBRADO D E L E G A D O -
Washington, pero ¡ J E F E D E I N G L A T E R R A A L A CON-
F E R E N C I A D E L OPIO 
un p e r d ó n mediante $ 1 . 2 5 0 que 
le fueron entregados a su hijo 
tttisfactorio para 
tipne entendido que se precisarán 
8BVrhas más negociaciones y que e3 ' LONDRES, enero 12. 
ible que el plenario de la confe-1 E l Vizconde Cecil de Cherwood, 
^nria pospuesto en el día de hoy antes Lord Robert, Cecil, ha sido 
Tr& mañana se celebre en alguna nombrado delegado-jefe de Inglate-
tr fecha posterior. rra a la Conferencia Internacional 
0 La participación que se reserva 1 del Opio. 
los Estados Unidos reducirá el por- ] Lord Cecil sustituirá al Marqués 
rntaje de los aliados, cediendo | de Salisbury, sobre quien recayó re-
Iranoia la mayor parte o sea 1-4 ¡ cientemente el nombramiento, pero 
E S T E F U E S O R P R E N D I D O E N E L 
MOMENTO D E R E C I B I R L A SUMA 
LONDRES, enero 12. 
E l incendio intencional de la re-
dacción de un periódico católico y 
otros supuestos excesos de los fas-
cistas en Piza (Italia), han provo-I . 
cado una violenta protesta por par-1 i i i • t J 
te del clero, según un despacho de E n Ciudad de M é x i c o fueron capturados los componentes de 
Roma, recibido por el "Daily Tele-
graph". 
Un manifiesto firmado por el car-
denal Maffi, se ha publicado en Ita-
lia, según el despacho, deplorando 
la violencia, especialmente el hechb 
ae que se dirija contra un periódi-
co católico que siempre se mantuvo 
alejado de las luchas de los par-
tidos. E l manifiesto expresa con-
fianza en que el desorden cesará y 
que se devolverá la paz a la nación. 
una banda de malhechores, cuyos siniestros planes fueron 
confesados por uno de los que formaban la temible sociedad 
OLSA 
Ci mp. 
ciento, pero se indica que la ¡no pudo tomar posesión del mismo 
a consecuencia de las lesiones que 






ÍSPEOI 1 \ 
el Secreta 
o los Inspec 
la zona de 
ampliación del periodo durante el 
¡cual deberán pagarse los gastos de 
b ocupación según el convenio Wad-
sworth compensa largamente estas , TERMINOS E N QUE E S T A CON-
¡oncesiones, pues requerirán menos CEDIDO E L R E C I E N T E A C U E R D O 
del 50 por ciento de los pagos por ANGLOAMERICANO 
reparaciones. PARIS, enero 12. 
La reducción de los porcentajes Las delegaciones británica y nor-
lerá mayor por el hecho de que don- j teamericana a la conferencia de mi-
tro de un par de años, después que I nistros de Hacienda aliados han al-
;stos Inspect 
is de los c< 
án relado 
> de la Le 
la existennu 
iro era de Jí 
»or el Estado 
lias del m» 
2.355.27.87. 
1 
quede pagada completamente la pri'"' 
ridad a Bélgica, el porcentaje belpa 
pasará a ser de 8 a 4 1-2 por oien-
La delegación americana está ha-
ciendo uso de este argumento para 
resistir a las demandas de los alia-
dos de que el comienzo de los na-




S OLAS Y t.05 
>CHi 
caneado un acuerdo terminante y 
definitivo acerca del reembolso a los 
Estados Unidos de los costos de sos-
tenimiento incurridos por su ejér-
cito de ocupación y de las canti-
dades que se le adeudan por concep-
to de reclamaciones por daños de 
guerra. L a noticia ha sido dada esta 
ros por el costo de ocupación dal jneche con carácter oficial. Tal acuer-
ejército americano se difiera hasta do está sujeto a la ratificación de 
lií26. lia conferencia en una de sus sesio-
El costo de la ocupación amerioa-j nes plenaria's; pero como quiera que 
rK según las fuentes de infer na-j Francia, Italia y Bélgica, que entra-
ri6n británicas, será pagado en veiu-¡ron en las negociaciones, han pro-
le plazos de 52,000,000 de marcos ! metido ya apoyar el punto de vista 
oro (J13.000.000 anualmente a norteamericano y las divergencias 
partir de 1926. Esto dará el mismo 1 existentes eran cosa exclusiva de in-«de posesión del nuevo jefe del Eje 
Con toda tranquilidad e n t r e g ó 
el gobierno a su sucesor y en 
una carta pide una inves t igac ión 
T O P E K A , Kansas, enero 12. 
Después de permanecer en el Po-
der durante pocas horas más de dos 
años, y en medio de turbulentas con-
diciones, hoy ha sido detenido y pro-
ceeado bajo la acusación de acep-
tar un soborno de $1,250 por la 
otorgación dé un perdón, el Gober-
nador saliente del Estado de Kan-
sas, Mr. Ponathan N. Davis. 
Con él, ha sido procesado su hi-
jo Russell G. Davis, de 28 años, que 
fué sorprendido en el momento de 
recibir dicha suma de dinero y en-
tregar el perdón a Fred. W. Reli-
man, exbanquero y falsificador con-
victo y confeso. 
Ambos acucados depositaron fian-
za de mil pesos para gozar de li-
bertad provisional. 
E l gobernador Davis hizo frente 
a la situación con gran entereza. 
Fué a los tribunales, escuchó de la-
bios del juez el delito que se le Im-
puta, prestó fianza, escribió ' una 
carta a los principales miembros de 
la legislatura pidiéndoles una "es-
tricta y minuciosa investigación" de 
su record de clemencia y luego des-< 
empeñó el papel que le correspon-
día en las ceremonias de la tjma 
resultado prácticamente que el pa- Rieses y yankees, créese algo indis-
po, según el convenio Wadsworth cutiMe su próxima adopción, 
di 1.072,000,000 de marcos oro I Con arreglo al referido acuerdo, 
Íf268,000.000) en 12 años. Los ;a- 'os Estados Unidos recibirán unos 
Sos se amplían a un período ma/or i $25,000,000 anuales a cuenta del to-
v por esa causa tienen un-valor me-'tal de sus reclamaciones, que as-
nor desde el punto de vista de ios|Ciende aproximadamente a la suma 
banqueros 
cutivo, haciendo entrega de su al-
to cargo al nuevo gobernador, el re-
publicano Ben S. Paulen. 
Ante la multitud que llenaba el 
auditorium de la Casa Consistorial, 
el Gobernador Daviis dijo: "Compa-
rezco ante vosotros como único po-
WASHINGTON A P R U E B A 




WASHINGTON, enero 12. 
La "tentativa de acuerdo" a que se 
llegó en París entre los representan 
de $600,000,000. Los Estados Uni-, bernador (le Kansas Que ha sido de-
dos quedarán liquidados dentro de teni(l0 bailándose en el poder." 
uu período de 25 años. "Una gran emPresa periodística. 
L a cifra del crédito asignado a ' * ! ^ 0 ^ de W Presti^? e in-
Norteamérica por los costos incurrí-1 f uenC,a ?0 * ,0Hsfmedl0S V " 
. „ -x •* j 1 1 a canee, ha querido difamarme. Por los por su ejército de ocupación es-I ella han inv^,do la santídad de mi 
* : h 3 ^ . J n t T e ^250.000,000 y!hogar y trat.,do de utilizar la cola-
$260,000,000, mientras que el total; boración de criminales y otras per-
L A R E F O R M A E L E C T O R A L CAU-
SA E X C I T A C I O N E N E L P U E B L O 
D E ROMA 
ROMA, enero 12. 
Un aire de contenida excitación 
y espectaclón prevalecía, hoy en Ro-
ma, con motivo de la reunión del 
Parlamento, para discutir el proyec-
to de reformas electorales del pri-
mer ministro Mussolini. 
E l jefe del gobierno presidió es-
ta mañana un Consejo, en el cual 
se tomaron acuerdos definitivos, 
¡ cerca del plan que seguirán en las 
sesiones parlamentarlas qué hoy co-
mienzan. Por la noche, según se 
anuncia, presidiirá â reunión del 
gran Consejo fancista en el hall del 
Consistorio del Palacio de Venezia. 
Esta reunión dictará reglas para 
aplicar los principios fascistas en la 
actual lucha política. 
Aunque no se esperan desórdenes, 
el Gobterno ha adoptado gran nú-
mero de precauciones. L a policía y 
los carabineros han concertado sus 
fuerzas en puntos estratégicos y se 
ha aumentado la custodia de las 
redacciones de los periódicos de la 
oposición, para Impedir la repetición 
de actos de violencia por los fas-
cistas extremistas. 
Una diputados de la oposición 
aventlna han tenido al país hasta 
ahora a obscuras respecto a si aban-
donaron la política que adoptaron 
íí raíz del asesinato del dJiputado 
Matteotti, de abstenerse de asistir 
a las sesiones de la Cámara de los 
Diputados. 
P O R A C U E R D O D E L P R E S I D E N T E C A L L E S S E C O N S T I T U I R A E N 
T O D O S L O S P U E R T O S UN C U E R P O D E P O L I C I A S A N I T A R I A 
Invitados por el gobierno, llegaron a la capital de M é x i c o 
varios grupos de oficiales y tripulantes del buque—escuela 
a l emán "Ber l ín" , que está anclado en el puerto de Veracruz 
Voluntarios, bomberos y grupos 
de comerciantes chinos procuran 
dominar a la soldadesca de China 
CIUDAD D E M E X I C O , enero 12. 
L AS economías realizadas por la administración federal del presidente Calles, permitirá 
saldar los presupuestos, según las 
primeras declaraciones hechas bajo 
este Gobierno por Alberto Pañi, Se-
cretario del Tesoro. 
Los gastos para 1925 han sido re-
ducidos a $143.199.686, contra un 
presupuesto de ingresos que se calcu 
la en $145.000.000. Entre los gas-
tos aparece el epígrafe de 42 millo-
nes, 
razón a que la materia prima se 
produce aquí con tanta abundancia. 
R E B A J A E N L O S NUEVOS P R E -
SUPUESTOS 
CIUDAD D E M E X I C O , enero 12. 
Los nuevos presupuestos tendrán 
SHANGHAI, enero 12,. 
Vencedores y vencidos en el gol-
te de estado de ayer, en virt^l del 
cual Chi Shieh-Yuan, gobernador 
militar de la provincia áe Kiangsu 
itue había sido depuesto, regañó el 
control de Shanghai se unieron esta 
mañana en una orgia de saqueo. 
L a soldadesca, tanto del general 
Chi, cuyo ataque fué un desafío al 
gobierne provsional de Peking, co-
mo del general Chang Yung-Min, 
que defendían la ciudad, penetra-
ron en Nantao, clucJad indígena, que 
pe halla situada ai sur del territorio 
írancój. . 
Los comerciantes nativos, las fa-
milias se dedicaron en el día de hoy 
a transportar todo lo que era de su 
propiedad al barrio protegido por los 
extranjeros, a cuya defensa fueron 
iiamat'03 los voluntarios, compues-
tos en su mayor parte de ciudadanos 
extranjeros residentes en Shanghai. 
E l cuerpo de voluntarios, ayuda-
do por los comerciantes chinos y la 
birgada de incendios, estuvo hacien-
do esta tarde inútiles esfuerzos para 
dominar a la soldadesca. 
Varias partidas de soldados que 
penetraron en los límites de la co-
tta ttomp : W ttendr qtw W M lonia U*ats$Bí¿ la más cerca a la 
escena del saquee, fueron desarma-que el capítulo de egresos arrojaba 
un total de doscientos ochenta y 
seis millones de pesos, y los ingre-
sos del presente se estiman en tres-
240.000 pesos para la deudaI cientos noventa millones. E n el ca-
nacional, de los cuales veinte mi-| pítalo de egresos se consideran 
llenes son para la refundición de! ochenta y cuatro millones para apli-
la deuda, según el convenio Lamont. i caries al pago de la deuda exterior. 
Servicio Radlotelegráflco 
del D I A R I O D E L A MARINA 
NUEVO P R E S I D E N T E MUNICIPAL 
CIUDAD D E M E X I C O , enero 12. 
E l Alcalde, señor Arturo de Sa-
racho, dejará en breve el Gobierno 
Municipal para marchar a encargar-
se de la Legación de México en la 
Habana, por voluntad expresa del 
presidente Calles.. 
E l señor Celestino Gasea asuqji-
rá la presidencia municipal, por sus-
titución reglamentaria. 
S E C E R R A R A E L P U E N T E D E 
SANTA F E 
D E T E N C I O N A L POR MAYOR D E 
COMUNISTAS E N ROMA 
ROMA, enero 12. 
La policía romana sorprendió y 
detuvo hoy a treinta y tres comu-
nistaa que, después de pronunciar 
y oír varios discursos de carácter 
incendiario, efectuaban la ceremo-
nia de bautizar y condecorar una 
bandera roja ostentando el emble-
ma Soviet del martillo y la hoz. Los 
comunistas se habían congregado .en 
un viejo garage situado en los arra-
de reclamaciones por daños de gue-:8onas de baja estofa. Estoy seguro bales de Roma, colocando centine-
« americanos y los ministros de | ""a reconocido por la conferencia es-i qlie ei pueblo de Kansas se pronun 
Hacienda aliados, ha sido aceptado i tará basado en el resultado de la | ciará conlra tales atropellos." 
Por el gobierno de Washington. investigación que abra al efecto la ¡ E l auditorio aplaudió clamorosa-
I** aceptación del acuerdo se dió Comisión de Reclamaciones Mixtas, i mente al terminar el gobernador su 
J conocer hoy por el departamento 
^ Estado, donde se puso de relie-
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Provisionalmente se calcula esa su-1 peroración, tributando calurosas pa-
n a en $350,000,000. habrás de bienvenida a su sucesor. 
El acuerdo en cuestión dispone lo | ,,^,,in/iirMxrv MADiTiiun 
"ención por parte del gobierno siguiente: MOVIMIENTO MARITIMO 
•ttericano de separarse de su políti-1 1-—P<V?o a los Estados Unidos de j 
«referente al cobro de las reclama-I 55 millones de marcos anuales, con I NUEVA Y O R K , enero 12. 
siones, de conformidad con el plan 1 derecho de prioridad en las entre-i Llegó el Canarcva, de Antilla 
jgas de efectivo que se perciban a 
cuenta del Plan Dawes, a cargar 
i a de los gastos de ocupa-
i urridos por el ejército nor-
PAfií- CERCA i teamericano. Esos pagos comenzarán 
¿1 p enero 12- el lo. de septiembre de 1926, fecha 
ma .. m*)aa(l0r americano Kellogg en que quedará extinguida la prio-
le nnlSt6 eSta tarde al anunciárse- ridad de Bélgica. Si el plan Dawes ri>nr . o r^pr^AN'/A^ ce \ R R i r \ \ T 
bLt0 86 in«onmiba desde Was- , funciona normalmente, esa parte d e , I J C A ! ' h ABKiLi A¡N 
tabla011 (1Ue 61 gol"erno americano i las reclamaciones presentidas por 
'a aprobado el acuerdo concer- los Estados Unidos quedará salda-
tes d» i s entre los representan-! da en el libro de reparaciones allá 
diados f Estados 11111(108 y de los' Por 1943 o 1944. 
en las r ere°te a su Participación i 2.—Los Estados Unidos tendrán 
ban poreParaciones' ^"e aún queda-¡ participación en las entregas anua-
l̂ ro nue ajustarse algunos detalles,1 les del Plan Dawes a razón de uu 
cl;e qued esfPera,)a Para esta no- 2 1|4 por ciento, a condición de que 
•ado. 3 to<io ese asunto termi- i los pagos totales 
MOBILE, enero 12. 
Llegó el Schooner M 
la Habana. 
Salió la goleta Mina Nadau, pa-
ra Guantánamo. 
TAMPA, enero 12. 
Llegó el Glendoyle, de Nuevitas. 
EN E L "MODUS VIVENDI" 
CON ALEMANIA 
PARIS, enero 12. 
Los funcionarios franceses expu-
sieron hoy ligeras esperanzas en: y, esposando s 
cuanto a su propósito de inducir a 
en una mano y un ramo de flore/i 
en !a otra. La bandera ostentaba la 
siguiente inscripción: "Aunque azo-
tados por el rayo, el futuro es 
nuestro". 
E n este momento hizo irrupción 
en el local una brigada de detecti-
ves al mándo de un funcionario de 
policía, quienes, revólver en mano, 
gritaron: 
"Manos arriba en nombre de la 
ley. Quedan todos ustedes dete-
nidos" . 
L a señora Plccioni dejó caer el 
CIUDAD D E M E X I C O , enero 12. 
Como parte del plan de econo-
mías el Gobierno achual ha resuel-
to corrar al tráfico internacional el 
puente de Santa Fe, cerca de Ciu-
dad Juárez. 
DISMINUYE L A G R I P P E 
CIUDAD DE MEXICO, enero 12. 
L a epidemia de grippe que llegó 
a asumir proporciones alarmantes, 
en esta capital, ha decrecido nota-
blemente, comprobando las estadís-
ticas que los cajos disminuyen día 
por día. 
P E T I C I O N D E L A S CAMARAS D E 
COMERCIO 
CIUDAD D E MEXICO, enero 12. 
L a Confederación de Cámaras de 
Comercio ha elevado una petición, 
pidiendo la derogación de muchos 
de los recargos, basándola en que 
van a aumentar los artículos de pri-
mera necesidad, que vendría a agra-
var la situación de las clases mát 
pobres. 
S E C R E T A R I O D E E S T A D O I N T E -
RES O 
das sin dificultad y muchos de los 
soldados arrestados?. 
Todo el distrito chino que se en-
cuentra próximo al barrio extranjero 
estuvo a merced de los soldados de 
las fuerzas atacantes y de las defen-
soras, pero las autoridades del ba-
rrio extranjero expresaron hoy su 
confiaeza en que sus unidades de de-
fensa podrían acudir en caso de 
emergencia y que por el momento no 
se tem<a por la seguridad de los ex-
tranjeros residentes en Shanghai. 
MANILA, enero 12. 
Ante los combates, que se citan 
librando entre las diversas faccio-
nes rivales chinas, hoy se han he-
cho a la mar, rumbo a Sanghai, los 
destroyers norteamericanos "Tracy", 
"Smith Pamson" y "John D. Ed-
wards", pertenecientes a la flota de 
Asia. 
Hay varias unidades de guerra 
más dispuestas a salir para ese 
puerto chino tan pronto como reci-
ban órdenes en tal sentido. 
CIUDAD D E M E X I C O , enero 12. 
E l próximo jueves, comenzará a 
actuar como Secretario de Relacio-
nes Exteriores el señor José Azpe, j ^ N A BROMA PESADA C U E S T A L A 
en substitución del señor Saenz. ___ . . nnr, A1 
VIDA A DOS PERSONAS 
UNA H U E L G A PROXIMA 
CIUDAD D E MEXICO, enero 12. 
P O T T S V I L L E , Pa., enero 12. 
De las numerosas personas que 
Los trabajadores de " L a Hormi-'asistieron a una boda celebrada en 
ga" dicen que no van a acatar las 
órdenes de la Confederación, y cin-
co mil obreros de ambos sexos se 
Oisponen a ir al paro, si no son aten-
didas en un plazo dado, sus peti-
ciones . 
JX'NTAS D E R E A J U S T E 
¡as en torno al edificio para evitar 
una sorpresa. 
Había llegado el mitin a su mo-
mento culminante, cuando la espo-
sa de uno de los comunistas, Pic-
coni, se disponía a bautizar la ban-
deja con una botella de champagno,| d0*6 frente a la ruina, juraron des-
D E T E N C I O N D E UNA P E L I G R O S A 
BANDA 
CIUDAD D E MEXICO, enero 12. 
Ayer fueron aprehendidos los 
miembros de una sociedad de mal-
hechores, algunos de los cuales dis-
frutaron de buena posición, y, vién-
arrollar actividades criminales has 
ta recuperar lo perdido 
L a prensa fomenta encomlástlca-
Gilberton, punto cercano a ésta, han 
muerto dos, y muchas más, de las 
cuales dos se hallan en grave esta-
do, están sometidas a tratamiento 
médico en varias residencias particu-
lares, a consecuencia de lo que, se-
gún la policía y los médicos foren-
ses, ha sido o bien un envenena-
miento criminal, al por mayor o una 
pesadísima y temeraria broma. 
Según la versión facilitada por al* 
CIUDAD D E MEXICO, enero 12. 
Ya han comenzado a actuar las 
Juntas de Reajuste, en los distintos ¡ ganos vecinos de Gllberton, alguien 
departamentos de los Ferrocarriles i derramó cierta cantidad de un lf-
Nacionales, bajo los mejores augu- quldo usado para limpiar metales, 
r íos . Parece que, en vista de las en la ponchera de donde bebieron 
medidas que dichas Juntas adopta-
rán, no sobrevendrán nuevos con-
flictos . 
POLICIA SANITARIA 
CIUDAD DE MEXICO, enero 12. 
Por acuerdo del presidente Calles 
mente el buen servicio prestado por ¡ se organizará en todos los puertos 
la policía, librando a la capital de 
esta terrible banda, a juzgar por sua 
planes, confesados por uno de sus 
componentes. 
ramo de flores y la botella de cham-
pagne, cuyo contenido se esparció 
por el suelo. Acto seguido los po-
licías se apoderaron de la bandera, 
sus prisioneros, los 
los alemanes a du* firmen un mo-
excedan de|dificado <'modug vivendi", para evi-
% 140,000,000 de marcos oro anuales, l tar ]a gUerra de aranceles en pers-
^PKRasf rv,,- , Ia Partir' con efectos retroactivos, i tiva como resultado de la para-
11 IMORmi. . ÍNSIA KN' U A R I S , ^ 1 l0- de septiembre de 1924. Esos | liza,ción de ias negociaciones de un 
N"KRAx " E L A G E N T E G E - , pagos serán utilizados para amorti-; nuevo pacto comercial que sustitu-
I'ARIS. en? 1 EPARACIONEs i zar el montante de las reclamacio- va a las cláusulas aduaneras dte-l 
Todos i \nes por daños de guerra tal cual lo 
Tiniid dp)08! 0rganÍ3mos creados en! fije la Comisión de Reclamaciones 
r ndftdr!.Plfn Dawes, se están reu-1 Mixta. E l representante norteameri 
^ la. n * París-
E L T R A F I C O Di: MERCANCIAS 
CON CANA.DA 
-"il'DAD D E M E X I C O , enero 12. 
Se está tratando de la unificación 
del tráfico de mercaderías desde el 
Canadá hasta México, celebrándose 
al efecto í n a serie de conferencias 
importantes, al fin de la organiza-
ción de la unión ferrocarrilera, pa-
ra así obtener el tráfico directo, 
llevaron a la prisión de Regina Coe-' — " ' • 
l í . Once de las personas detenidas B A J A E N E l - P R E C I O D E L A GA-
cran mujeres. Esta mañana, la po-| SOLINA 
licía se incautó también de una' 
bandera que había sido izada en el! CIUDAD D E M E X I C O , enero 12. 
mástil del "Corto Vittoria Emanue-
le", con la inscripción siguiente: 
"Viva la Anarquía". 
? ! C A N 
A" 
Tratado de v^rsalles, que expiran, 
él sábado próximo. 
Como último esfuerzo, el Minis-
Para hacer uso' cano admite que este último total tro ¿e Comercio, Raynald, sostuvo 
Parker GiibtPaIabras áe Seymour I no habrá de exceder de. 35 millo-; una conferencia con el doctor Tren-
^Paraoione ' agente general de nes de marcos oro, o con Intereses | dejenburgj, jefe de la delegación ale-
*rocedente 8dqUe llegÓ hoy a Paris de 1,500,000,000 de marcos oro en mana. 
•«Istlr "a Berlín, dispuestos a ' cifras redondas. E l reembolso de ta- • • 
^Portante ^ de las semanas más ¡ les partidas en condiciones norma-¡ 
¿"líe el pian r»Ue. 86 registran desde I les, durará más de 30 años; pero se 
pront aWes entró en vigor".' espera que con los fuertes pagos que1 
^ los nii«,°.COmo ^'san de esce- provee el plan Dawes para los 
Wajl D a ^ T 0 3 de Ha"enda. el 
^ t e en e,3 ^ U p a r á lugar promi-
^m» ^ J ^ e s o de solución del 
Pws£?5, y en virtud de las impor-
tantes instalaciones realizadas para 
la producción de gasolina, venderá 
una policía sanitaria, dependiendo 
de las autoridades del ramo, para 
prevenir contra la entrada de ani-
males dañinos o indeseables. 
O F E R T A D E I VA E M P R E S A AME-
R K ANA 
los invitados a la boda. E n un prin-
cipio se decía que las intoxicaciones 
se debían a la ingestión de alco-
hol de madera, pero uno de los mé-
dicos que asisten a las víctimas ase-
gura que se trata de un tóxico po-
derosísimo que se revela mediante 
síntomas muy distintos a los del al-
cohol referido. Sábese que por lo 
menos bebieron de ese líquido 6 
personas, pero como quiera que los 
concurrentes a la boda fueron lleva-
dos a diferentes residencias por sus 
amigos, desconócese el número exac-
to de las víctimas. 
e i U ^ c o m p a ^ r a m e r Í c a n r L 1 o f r e ' A AS0CIACÍ0N AMERICANA DE 
cido aprontar lo suficiente para Se-1 JURISPRUDENCIA C E L E B R A R A SU 
guir las obras de construcción del 
ferrocarril de Desagüe hasta Tam-
pico, a cambio de ciertas conce-
siones. 
AGASAJOS A L O S MARINOS A L E -
MANES 
CIUDAD D E M E X I C O , enero 12. 
Han llegado, invitados por el Go-
bierno, varios grupos de oficiales y 
tripulación del buque-escuela ale-' 
LONDRES SE ENCUENTRA SUMI-
DA EN UNA DENSA NIEBLA 
CONVENCION DE 1925 
EN D E T R O I T 
ATLANTA. Ga., enero 12. 
E n la sesión celebrada hoy en 
ésta, bajo la presidencia del Secre-
tario de Estado, Hughes, por el co-
mité Ejecutivo de la Asociación Ame-
ricana de Jurisprudencia, ha sido se-
leccionada la ciudad de Detroit co-
mo asiento de s i ^ convención en 
1925, siendo estudiados otros infor-
mes de importancia. 
La convención tendrá lugar del 2 
LONDRES, enero 1! 
*ma de las 
uñera reuTn'ñn j •——•"•vfuco. i_ia 
el Plan Dawe h l0S funcionarios' sea ratificado el protocolo, de los 
P41* el miér j3 ha sido convocada! $15,000,000 que hay en las arcas 
es, día en que todos ! del banco federal de reserva y fue-
reparaciones. L  
timos años de su vigencia, quene 
saldada la cuenta en unos 25 años. 
3.—Los Estados Unidos entran en 
posesión inmediata, tan pronto como 
E L O E LA 
E N P A R I S 
Londres se encuentra de nuevo 
sumida en una densa niebla. Ayer 
se registró una neblina, que es la 
mayor en varios años, registrándose I 
numerosos accidentes y algunas Il0^IA' enero 12 
muertes. E l tráfico quedó entera-1 
mán "Berlín", surto en Veracruz 
se este producto en México y Cen-i siendo aclamados a su paso por e l |a l cuatro de septiembre ^ , 
tro América a menor precio que en [pueblo y colmados de agasajos por ocasión serán sometidos a la consi-
cualquier otra parte del mundo, en las autoridades. deración de lós delegados muchos 
— de los informes sobre los cuales se 
desarrollaron hoy movidos deba-
tes. 
El Secretarlo Hughes, que es pre-
C O N S U A C O S T U M B R A D A E N E R G I A , M U S S O L I N ! D A U N 
G O L P E D E M U E R T E A L A F R A N C M A S O N E R I A I T A L I A N A i % r ¿ £ Y ^ S k L T ^ 
das las sociedades secretas y clubs 
Aunque la tan esperada sesión de' de la misma índole entreguen en las 
««misionados v « *flos con arrJlr Aderados nom-1 ron depositados 
t * * * la presiLal-Plan 86 reuilí-crt. Presidencia de Mr 
Gil-
allí por los alia-
dos con arreglo al acuerdo Wads-
•worth. 
11 Jueves, Mr p.., I Tal es, a grandes rasgos, el acue. 
Presidirá ia r !lbert en perso-' do alcanzado ayer noche entre loa 
ltde Transferpnüf^11. de la Conil-'embajadores Kell<\gg y Herrick y 
James A. Logan, por un Lado, r 
Winston Churchill y Sir Otto Nie-
61 
A s a d o s más. Lo' s apo- (Continúa en la pág. 21) 
Boulevard de Haus-
mann. (Opera). 
Representante en Francia. 
Cor. Domingo de Battem» 
berg, atenderá gusíoso y 
gratuftamente las consul-
tas o encargos que le ha" 
gan nuestros suscriptorei. 
mente paralizado, y docenas de au- en la Cámara de Diputados re-gl ic inas de la policía copias fute 
.o-buses tuvieron que permanecer sultó una decepción para los cu-
junto a las esquinas. ¡riosos y sensacionalistas que abarro-
Muchos auto-buses chocaron en el taban la galería, no careció de im-
día de ayer, resultando heridos los 
pasajeros. 
A más de dos yardas de distancia 
no se podía ver absolutamente nin-
gún objeto, y las lámparas y reflec-
tores apenas servían para gran cosa 
portancia, puesto que reveló una vez 
más las enérgicas cualidades de 
dictador que posee Benito Musso-
liní. Siguiendo la teoría sustentada 
por el Mariscal Foch de que la me-
jor defensa estriba en el ataque. 
Un aeroplano con pasajeros, que .Benito Mussolini presentó hoy un 
salió de Francia con un sol brillan-1 proyecto de ley encaminado a ad-
te, no pudo distinguir a Londres, ministrar un verdadero golpe de 
E l piloto pudo aterrizar siguiendo j muerte a la francmasonería en Ita-
las instrucciones que se daban por .lia. 
v.na estación inalámbrica. I Dispone la proyectada ley que lo-
gras de sus constituciones, reglas su-
plementarias, reglamentos y regula-
ciones así como listas completas con 
los nombres y apellidos de sus fun-
cionarios y asociados, fijándose gra-
ves castigos para la infracción de 
estas disposiciones. Aunque se sabía 
"Respecto a mi dimisión, manifes-
tó, nada nuevo hay. Mi carta al 
Presidente y la respuesta dada a la 
misma, hablan por sí solas." 
Habiéndosele preguntado si su di-
misión podrá ser interpretada como 
presagio de su postulación como 
candidato presidencial dentro de 
cuatro años, el Secretario dijo que 
tiene ya ambiciones políticas y de-
sea consagrar todo su tiempo a su 
profesión. 
ya que los fascistas tenían en pro-!|| 
yecto tal medida desde hace muchos j viudales o de log municipios no pue-' 
meses, su presentación k̂ iusó î o ¡dan pertenecer a organizaciones se-
obstante profunda impresión. ¡cretas de ninguna índole ni aún co-
Otra de las disposiciones de la I mo simples miembros. Loa que en 
ley en proyecto es la de que los I la actualidad lo son, tendrán que 
funcionarios ofiiciales o empleados dimitir y los que desacaten la lev 
del Estado, de los gobiernos pro-1 serán destfluídos. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 13 de 1925 
Hoy se Reanudan las Tardes dé Carreras Después de un Día de Descanso 
Octavio González el Viejo Tigre fué Quien Ganó elJuegoPara elC.A.C 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
E n la tarde de ayer cumplimos 
con el piadoso deber de acompañar 
a su última morada los restos mor-
tales del que fué excelente compa-
ñero y amigo inmejorable, Antonio 
Suárez Prim. De todos es ya cono-
cida su muerte violenta, acaecida el 
domingo en "Oriental Park". Los 
noticieros de la prensa so encarga-
ron de llevar la triste nueva a to-
das partes; de decir que un hom-
bre bueno más había desfilado, pe-
netrando en el mundo de las som-
bras eternas. Aquel semblante tran-
quilo. Inalterable, al que acompa-
ñaba en todo lugar y ocasión una 
tonrisu de placidez, de bondad infi-
nita que brotaba de lo hondo, se 
trocó de repente en gesto trágico a 
la vista de un rariino de caballos 
que se aproximaban en veloz palo-
par. ¡(;ané:, fué la expresión pos-
trera que brotó de su garganta 
cuando "Countee Uaridge" despla-
zaba a "Pilados" en los últ imos sal-
tos y avanzaba medio cuerpo i,o\ne 
el wire de la meta. L a emocióij del 
triunfe, había cortado el hilq de su 
exisfeneia de manera fulminante, io-
nio si un bólido le hubiera comer-
fido instantáneamente en cenizas. Se 
desplomó en brazos de las perso-
nas que le ro('e;iI)an, agitadas tam-
bién en aquellos instantes por lo 
euiocionante del espectáculo. \ i un j 
gesto, ni una palabra, ninguna ma-
nitestación de vida agitó más aquel 
cuerpo en cuya faz la amarillez ha-
l ía impreso su tinte de muerte. Des-
puéa. . . después todo lo que ocu-
rre en casq^ iguales. L a noticia sem-
brando la desesperación en el hogar 
donde se forma un hueco que ja-
más se llena. Luego el cortejo fú-
nebre, la negra hilera en marcha 
hacia la Ciudad Blanca, donde unos 
hombres se apoderan del ataúd y le 
dejan ir con gruesas sogas al fon-
do de la fosa; esos mismos hom-
bies aproximan a la boca del horri-
I (a agujero tres barriles, uno tras 
«tro, Henos de cal,. los vuelcan, y 
mientras de allá abajo nos viene un 
sonido lúgubre, único en su emoción 
de tristeza, nubes de polvo blanco 
nos hacen cerrar los ojos y buscar 
ta ayuda del pañuelo, que nos sirve 
para dos cosas: para no cegar y pa-
rí tratar de alejar (|f nuestra vista 
tan tremenda realidad, -robre An-
tonio! Dios, fuentí? de bondad éter-
UiX e infinita, habrá acogido en su 
seno tu alma buena, tu alma de jus-
to. A su bonísima e inconsolable ma-
dre, a quien lo acerbo acaba de he-
rir en sus entrañas, a sus herma-
m-S a sus familiares todos, mi con-
dolencia más sincera por pe^ir tan 
grande e irreparable. 
G U I L L E R M O P L 
E L P A L A C I O D E L H A B A N A Y A C H T C L U B , P O R S U F R E N T E A L A P L A Y A R E S U L T A R O N V I C T O R I O S O S L O S C R I S T I A N O S 
E N E L P R I M E R O Y A T L E T I C O E N E SEGUNDO 
Esta es 
I día, del 
1 época en 
que da s 
7 halls 
L o s P a r t i d o s de F t ó b o l Q u e A L R E D E D O R D E F Í R P O 
s e E f e c t u a r o n e n E s p a ñ a 
e n O p c i ó n a l C a m p e o n a t o 
MADRID, enero 12. 
Se jugaron ayer en Esnaña los 
siguieutss partirlos de eliminación 
para el campeonato de foot ball: 
E n Valencia: el Gimnástico derro-
tó al España, S a l . 
E n Bilbao: Arenas contra Deusto, 
5 a 1; Atlético contra Erandio, 2 
a 0. 
E n Santander: Racing contra 
Unión Montañesa, 6 a 0; Gimnás-
tica contra Astillero, S a l . 
E n San Sebastián: Pamplona con-
tra Esperanza, 3 a 0; Real L'ulón 
contra Tolosa, 3 a 0. 
¡De nuestra Redatvión en New York. 
| Hotel Alamac, Broadway and 71 
Los deportistas Americanos sl-
áuen con interés el vjy.je do Luis 
Angel Firpo a Europa, donde el fa-
moso campeón Argentino quiere te-
ner varios en^ututros antes de en-
frentarse cOn ti hasta ahora inven-
dble campeón hispano Paulino, que 
le espora en San Sebastián. Mientras, 
desde Cincinnati telegrafían a Thó 
Sun que Charley Weinert dispo-
ne a salir para Inglaterra, donde 
quiere luchar con Pirpo. 
Y Tex Richard, según parece, in-
rcluiill también a Firpo entre los 
luchadores que preptra con la debi 
da anticipación para la temporada 
inaugural del nuevo Mad ron Garden. 
B A R K E Y . 
una hermosa fotografía toma ¿a en la mañana de ayer por nuestr o artista gráfico, señor Pederico Buen-
llamante palacio del Hatoan a "STacht Club, próximo a inaugurarse c on una fiesta social que lia de hacer 
nuestro país, la que tendrá e fecto este sábado entrante, día 17. Aqu í se puede admirar el frente del palacio 
obre la playa con su doble es calera que comunica inmediatamente c on la terraza y los amplios corredores 
lias blanquísimas arenas de 1 a playa sirven a modo de suave alfom bra tendida en el fondo de la bahía 
artüiclal formada por el cuadrado de los muelles, lugar destina do a los bañistas del club 
E L P A L A C I O D E L H A B A N A Y A C H T C L U B . P O R S ü F R E N T E A L A A V E N I D A 
S D E S 
PRIMERA CARRERA.—(Reclamable). 
BEIS r L KLON BS PARA EJEMPLAB^S DE 4 AS OS Y MAS.—PKBMIO 3G00 
QLIEÍ PUEDE OBTEXEK IiA VICTOKIA 
Caballos Paso» Observacionea 
QUiet , . . . 112 Alonso puede debutar con este. 
Battle ñent I04 Finaliza, pero... ¿llegaráV 
Koyal Sprintr 1U4 Ha estado corriendo ni milla. 
LaÑk i, 112 Su calidad se lo permite. 
Unde Jerry 1-07 Pudiera mejorar sobre su última. 
Betty Mae Djcen cjue está lista. 
También correrán: Chamlcliar, 107; Iladiant Light, 104; Pinaqnana. 102; Oíd 
Ilomested, 107; Shine On, 107; Xorbeck, lio; Amelia S., 102; Astrolite, 110; 
Vera's Cholee, 105; Skyman, 112 y King Colé, 107. 
SEGUNDA C A R R E R A — ( N o Reclamable). 
BEIS PUKIiONBS PARA EJEMPLARES DE 3 AS OS Y MAS.—PREMIO 5600 
KAISING >AND TIENE E L PEUs NíXKSARIO 
L Caballos Pa«o» Obsorvaclone» 
Las dos canastas hechas por Octa 
m e n t ó . — E l cristianito Martíne 
el score de puntos de los much 
Con la brillantez de siempre, tuvo 
lugar en la ijoche de ayer en el floor 
de La Baila el anunciado juego de bas-
ket ball entre La Salle y Jóvenes Cris-
tianos, en el primer turno, Belén eon 
Atlético do Cuba, en el segundo. Mu-
cha animación entre el público nume-
roso y distinguido que abarrotó el 
local desde temprano para presenciar 
oste torneo de players de pelota de ces-
ta que celebran un campeonato de no-
vicios bajo la égida de la Unión Atlé-
tica de Amat'eurs. 
En el primer juego se distinguió 
Martínez, de los Cristianos, quien hizo 
4 canastas y un foul goal, nueve de 
los diecisiete puntos que hicieron los 
chicos de la calle de Egi<Jo. E l juego, 
por lo demis, no revistió una importan-
cia digna de pasar a la hsitoria. 
En el segundo juego, del Belén se 
distinguió Iribarren, que él sólo hizo 
nueve puntos. Del Atlético Mario Gon-
zález, como siempre, se salió del mon-
tón, tiró tres canastas y un foul goal. 
Octavio, el veterano, hizo dos canastas 
siendo una de ellas, la que empató el 
juego, despuéa de consumir cinco mi-
nutos extras, lanzada desde el centén 
del floor y además un fóu! goal 
vio González merecen un 
z se lució anotándose él * J 
achos del Palacio de ^ ^ 
Primer Juego; 
A. DE LA SALLs 
Fl Fog. p. 
Herrfera, f.. . . 
Maurf, f 
De la Torre, c. . 
Méndez, g.. . . 
Vázquez, g.. 
Domínguez, g.. 





Martínez, c. . . 
Morales, g. . . , 
Killán, g.. . . 
Gil, g 
L)aura, f.. 
I n c i d e n t e s de l a C a u s a 
C o n t r a M r . S t o n e h a m 
Totales. . . • , 
Segundo Juego: 
BELEN 
Fie- Vog. Fe 
NEW YORK, enero 12. 
Iribarren, f. 
Azqueta, f. . 
Tellerla, c . 
Calle, g.. . 
Inclán, g. . 
Jiavena, f.. 
Totales. 
ATLETICO DE CUBA. 
í'ig. Fog. Fe 
E l abogado defensor de Charles 
Stoueham, co-propietario de los Gí-
gtmtes, que con 7 individuos más 
se haila acusado ante los tribuna-
les de defraudar al publico por me-
dio de un plan de inversiones, ha inclán, 
¡puesto en entredicno el nuevo siste-j Martínez, f i í" 
"ma medíante el cual, el juez que'j M. González, c . .; .3 1 , 
entiende en la causa selecciona losj O. González, g.. . . -> 1 1 
miembros del jurado. j P. Díaz, g o a 4 
Al ser llamados a la sala los och"o|R. Gómez, f..' o j 9 
individuos acusados de .transferiri Soliño, g « « ] 
cuentas de Charles Á. Stono-
ham and Company a la firma de E . | Totales. . . 7 7 $ 
D. Dier and Compauy, resultó que! 
faltabap dos de ellos. Momentos desi Referee, Gp.stón: scorers. R. AUom 
pues se supo que uno de los ujie-|y J - v- Oria.; Time keeper, tenieau 
res encargados de mantener despo-iPancho Brú-
jada la sala, había dejado fuera a! — — : 
los acusados, ?. quienes más tarde! Como Puede notarse por los scorê  
encontró sentados pacientemente en . íué vencedor en el P-im-er match e l í 
ItaisinL' Sand i t i Dicen buenas cosas do él. 
Dattledore. 104 I—« distancia es de su aprado. 
Dolly Gaffney ' 109 carreras son regulares. 
UUCi{o 10,4 Si acaso para el dinero. 
Mariraret'K. Hope 99 Posibilidad remota.. 
También correrán: Bridget O'Grady, 09; Cuco, 104; Crystal Boer, 104; Star-
lane. 104 y Rosegírl, 99. . 
T E R C E R A CARRERA.(Reclamable). 
SKIS riKLONES.—3PABA J-JkMPLAKj.S DE 4 ASO.S Y MAS.—PREMIO $600 
WIN MPEG NAVEGA BIEN LA DISTANCIA 
Caballo* P&SOi Observaciones 
Winni'vr E l peso no lo estorbará. 
HiversKle . . '. • l10 Con Taulelle, ni para el dinero. 
Dlttle Black Sheep 9ú Lifrerita, pero se despista seguro. 
Leona Daré I02 Tiene su chancecito. 
Crestwood Boy HO Ks dffcil formar juicio de éste. 
También correrán: Slimí. 110: Chicken, 110: Dusk. 109; Katblotm K. , Ifló; Lo-
Clit Leaves, 105;'Tablean D'Honneur, 110; Clinging Vine, 104; Needy, 105; 
Momentum, llú y Jack Pot, 110. : 
CUARTA CARRERA—(Handicap) . 
SEIS TURLONEí».—PARA EJBMPLAUKS DE 3 ASOS Y MAS—PREMIO $900 
DANGKU CBOSS ES MI PAVOKITO 
Otro aopecto del palacio del Habana Y acht Club próximo a inaugurarse y tomado también por Bnendia. Este es 
el frente que da sobre la gran Avenida del Reparto de la Playa. Desde este lugar se domina, estando en la terra-
za o balconadas del palacio, un panorama encantador, todo lo opuesto al que se contempla por el otro frente, muy 
bello también, pero es el mar azul, el golfo inmenso, y el borde accidentad o de la costa donde el mar lia mordido 
a trochos on el arrecifre y el hombre ha levantado lindísimos chalets rodeados de jardines. Este frente mira a la 
campiña verde esmeralda donde las palmeras muestran sus abanicos de hojas y Ja sociedad del golf sus lints famosos 
E N E L H A N D I C A P A S E I S F O R L O N E S D E H O Y 
C O M P E T I R A N D A N G E R C R O S S , D E L L A R O B B I A , 
L O R D V A R G R A V E , C R E l M P Ü F F Y C O T T A G E R 
Caballos Pesos übservaclonea 
Danger Cross IOS Con jockey fuerte ganará. 
Rosamorid > HO Pudiera estar buscando precio. 
Cream Puff HO '̂0 está en su mejor focma. 
ííocky 107 Lo considero inferior-
También correrán: Lord Vargrave, LOS; DeUa Ilobla, 99; Cottager, 107 y 
Twilight Hour. 107. 
QUINTA CARRERA.—(Reclamable). 
1 MILLA Y 70 Ys.—PARA EJEMPLAIirS DK 4 ASOS Y MAS.—FKEMIO $600 
JOCOSE, SIN B.V Ii, ES LX TIRO 
Caballo* Fcisoa Observaciont» 
.locóse 107 Parece ganador lógico. 
Doxwood •» . . . . 112 Kl contrario en la distanc^, 
Cavalcadour II nu Ra bn.stanta con.sstefíte. 
'rúes 107 Se fija mucho en la pizarra. 
Occidente 107 Debutante con chance 
También correrán: Qjieen Esther, 102; Jellison, 112; Paula V., 107; Peter Pfer-
son. 112; MeadOW Lawn. !)7; Glad News, 102; Sancho Panzy 112; EFlaneer 107-
Montlllo, 112; Forty Two, 102 y Tanlac, 107. o . . 
SEXTA^CARRERA.—(Reclamable). 
1 MII.I,A Y 70 Ys PAKA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS PREMIO $700 
B L I E STItSAK PUESK VENCER AQUI 
Caballea Pasoa Observadone» 
Blu« Streak 97 Con e8te peso jyce bien> 
^f""06 107 Es bastante neurasténico. 
^ i.3;-, " " 1 0 2 Pudiera ser la sorpresa. Keiidall . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Su anterior fué excelente. 
También correron: Bctbltlüím, Steel. 95; Silver Sprfngs, 111 y Figuratlon 105 
Todos ellos son buenos sprinters.— E n la semana hípica que hoy 
comienza habrá interesantes j u s t a s . — ^ Milton se encuentra y a 
muy mejorado. 
/ 
E n la Benieoia hípica que hoy |capataz tiene asegurada una oferta 
mares se imicia en Oiienta] Park !de $10.000, pero parece que hay 
habrá abundancia de interesantes ¡otra mayor por el contrato de sus 
justas para los asiduos al bello track Servicios. Total nada, un verdade-
de Marianao*. 'Esta tarde hay unjro "premio gordo" para el turfman 
magnífico handicap a seis furlongs¡que se decidi'ó a traerlo a Cuba, 
que llevará al post a tan buenos Hoy martes -se inicia una nueva 
"sprinters" como Danger Cross, Lord-y muy interesante etapa del actual 
Vargrave, Twilight Hour, Cottager, mitin hípico de Oriental Park, con 
Cr«am Puff, Della Robbia, Rocky y interesante proggrama de seis bue-
Rosamond. Otras tres serán a cor- ñas justas. L a calidad del sport 
tas distancias y dos a más de mi- que los asiduos al track de María-
Ha. ^nao han venido observando desde los 
Para mañana miércoles otro han-|comienzoa del mitin s*e podrá ver 
dícap a cinco y medio furlongs, tras gradualmente mejorada a medida 
para "epriuters"' y dos a distancias que avance desde ahora el curso 
mayores. E l jueves habfé un mag- del mitin, cerca ya de su mitad, 
nífico handicap para los de tres o¡ E l muy popular starter de Orien-
más anos a milla y 50, otro even-jtal Jark Mr. James F . Milton, nan-'j 
to reclamable a igual distancia, dos tante repuesto ya de la delicada | 
a cinco y medio y dos a se.lfs fur-1operación de apendícJtis que lo re-| 
longs. jeluyó mas de un mes en el AnglO| 
E l viernes habrá un interesante Saxon Hospital, Se dispone a reanu-
handicap a cinco y medio furlongs dar sus difíciles labores de la pista 
y una justa de "bebes" a dos fur-'dentro de broves días . Milton va 
longs. Dos o más para los "sprin-¡recuperando con asombrosa rapidez 
ters" y dos a distancias mayores. |la pérdida de energías que su en-
Las justas del sábado serán jfemedad le causó, y según manifes-
liete tomo do Costumbre, con un ' tó el Domingo pronto lo veremos de 
handicap a seis furlongs para ¡os nuevo dándoles la partida en el 
de tres o más años, y el Domingo en pos. 
tre las siete buenas justas que com Los dueños de cuadras, personal 
pondrán el programa hay un han- de establos, trainers, valets y jockeys 
A V I S O A L A G U A R D I A 
De-pués de desearle a cada 
veterano suerte y salud en la se-
mana que da comienzo, ponemos 
en conecimiento de todos, que 
hoy se procederá a recaudar el 
importe del cubierto del banquete 
anual que deberá celebrarse el 
próximo domingo 18, ya que para 
el jueves se cierran las adhesio" 
nes, pues tenemos oue poner la 
lista de los comensales a la vista 
del Sr. Mayordomo del Jockey 
Club. 
E l Sr. Juan Alvarado, primero 
en suscribirse, ha puesto a dispo-
sición de la Guardia Vieja cuan-
tas cajas de su acreditada Sidra 
" E l Gaitero" puedan consumir, 
por lo que desde estas columnas 
se le da un voto de gracias. 
L a Comisión. 
un pasillo esperando la oportunidad 
de' asistir a la vista. 
Con arreglo al nuevo sistema que 
permite a los jueces seleccionar el 
jurado, a fin de ahorrar tiempo, el 
abogado defensor no pudo interrogar 
¡al jurado más que por mediación 
¡del presidente del tribunal. 
Después de ser seleccionados por 
el juez los 12 jurados otro abogado 
pidió permiso para interrogarles y 
también se le negó. 
No se avino a aceptar la negati-
va, y entonces el defensor acudió en 
defensa de su compañero diciendo 
que esa regla no era aplicable en 
casos crimínalos ni tenía efectos re-
troactivos para que pudiera ser to-
mada como pretexto en el proceso de 
Sloneham, abierto hace ya muchos 
meses. Después de dar oídos a la 
argumentación de los abogados, ti 
presidente del tribunal se reservó su 
dictamen hasta el día de mañana 
que strá cuando prosiga la vista. 
ve del v. m. C. A. soUre fl La Salí», 
y e*-. el riesundo los tigres anaranjada 
jel glorioso C. A. C , sobre los mu<h»» 
ches 'Je Belén. 
S e D e s m i e n t e l a Venta de 
L o s P u r S a n g s de Belmonl 
L o s F a n á t i c o s D e s a p r o b a r o n 
l a D e c i s i ó n de! R e f e r e e , que 
l e d io e l T r i u n f o a M a r t i n 
NUEVA Y O R K , enero 12. 
l L a noticia aqu' propalada hoy di 
que iban a ^er vendidos a Mr. Ave-
rell Harriman. joven financiero 1 
deportista, 20 de lo.s caballos de «• 
rreras pertenecientes al fallecidí 
August Belmont, fu-i desmentida ro-
tundamente con la declaración d* 
que n ) se ha efectuado ninguna nue-
va negociación pa:a la venta de lo» 
inirsaiiKs que fueron de Mr. B«I-
mont. 
No obstante, nadie ha negado Q« 
Harriman está di.spuesto dar por di-
chos caballos la fuma de $250.000. 
Díceses que el joven deportista i"-
peccionó ayer los caballos en I» 
departamento que tienen en Belmont 
5.Jark como preliminar para el cierre 
de sus negociaciones. 
1M 
I rianao 
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F I L A D E L F I A , eneio 12. 
Eddie "Cannonball" Martín, chanv 
plion de la división bantamweight, 
obtuvo la decisión en un bout a 
diez rounds sobre Tommy Murray, 
celebrado aquí esta noche. Los jue-
ces estuvieron en desacuerdo con la 
decisión, imperando el fallo del re-
feree que no fué muy bien recibida 
por los fanáticos. 
Martín pesaba 118 y media libras 
y Murray 121. 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 1 9 
S e l e D a r á C h a n c e a K a p l a n 
P a r a Q u e C o n s o l i d e s u T i t u l o 
N U E V A Y O R K , enero 12. 
Sábese que se dará a Louis Kik 
Kaplan chance para que convierta 
en un verdadero título mundial su 
actual título de ptsc pluma. Kaplan 
firmará para enfrentarse con 
Edouard Mascari. de Francia, que 
posee la corona europea. 
Tex Richard tiene en proyecto ese 
dh'ap con premio de l " 2̂ 00, y tres olvidaron durante varias horas üe | match como últma atracción para 
justas a distancias mayores. ' ¡ayer lunes los asuntos del turf pa- «1 viejo Madison Square Garden. 
Loa sucesivos éxitos del aprendía ¡ra presenciar el interesante desafío l 
K . l̂ íoe en Oriental Park ,han pues-¡de base ball celebrado 'en el centro' 
to en movimiento a los "scouts" de;de la pista, hacia la parte de la 
las aristocráticas cuadras de los Es-'recta lejana entre las fuertes nove-
lados Unidos, varias de las cuales !nas "Comed beef veterans" y "Backs 
se disputan ya los servicios del so-jtretch stars", integradas respectiva-
brefralicmte muchacho, ya consagra-!mente por valets y mozos de cuadras, 
do como una verdadera luminaria j Varias horas duró este match, que 
en su difícil arte. como los anteriores tuvo su "rocía-
Oriental Park tiene ya muy cimen- do" de cerveza, record de mofas, y 
iada fama en los Estados Unidos delja condición de permitirse a bats— 
ser un importante centro invernal, |mcn y jugadores al campo fumar 
dopde todos los años se da un fenó—¡"tagarninas" pelar naranjas, etc. 
meno entre los jockeys aprendices. iLa primera bola fué lanzada en es 
que los distintos turfman traen a duite match Inicial de la temporada por 
eervfcio, y es un hecho por todos co-iel "aplatanado" Dutch Collins, ciu-
nocldo quo la mayoría de losjdadano cubano por adopción, y que 
Jockeys "estrellas" que hoy brillan'sin duda ha de figurar en la cañ-
en los tracks Americanos se "hicie-
ron" en Oriental Park. De ahí por 
qué el interés que la buena labor 
de K . Noe ha despertado entre los 
dueños y trainers de importantes 
cuadras. Ayer se sabía ya que, su 
(1 ¡datura Municipal para las próxi 
rnas, con "chance" de 1 a 10 para 
sailr electo. 
Una extensa touadvllla tuvo que 
Q u i t i n R o m e r o R o j a s s e 
E n f r e n t a r á c o n W e i n e r t 
BOSTON, enero 12. 
E l peso completo chileno Quintín! 
Romero Rojas, se enfrentará el día 
16 de febrero, en Boston, con Char-1 
lie Weinert, boxeador de Nepark, en. 
un bout a diez rounds. 
Este match había sido fijado an-' 
terlormente en el 27 de ^nero; pe-
ro fué aplazado a instancias de Ro-
mero . 
Oriental Park ayer lunes, batido re-' 
clámente por el fuerte viento del 
AGUA FRIA 
ES SUFICIENTE 
PARA LA MEJOR 
AFEITADA 
D E E 
Será inaugurada pasado mañana, Jueves 15. 
Esté pendiente de este acontecimiento, del que se den 
varán grandes y positivas ventajas para cuantos sepan apro-
vechar la oportunidad de adquirir, a precios de modicidad 
increíble, artículos para caballeros, de la más alta calidad e 
indiscutible belleza y ajustados a los preceptos rigurosos de 










ser dedicada a la labor de regar la Sur reinante, para evitar la pérdida j 
totalidad del óvalo de la pista de^de arcilla supeificial. ' 
G E N E R A L C A R R I L L O 3 © 




A f í o x c i n 
D I A R I O D E I Á M A R I N A E n e r o 1 3 de 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
"Matanzas" y "Almendares" Jugarán Mañana por Primera Vez 
Cirilin Plano y Lalo Domínguez en el Star Bout del Sábado en CArena 
m r O N - H A B A N A M A D R I D 
• ^ r Í A I N C I E R T O , P E R O E S V E R D A D Q U E j C i r i l m G l a n o e s e l M e j o r 
I O S P L A Y E R S D E L M A R i A N A O L E H A N G A N A D O ! d e L o s A s p i r a n t e s P a r a e! 
L A S E R I E A L O S S L ' J G G E R S D E L A L M E N D A R E S ' T í t u l o Q u e T i e n e " L a l o " 
i ¡NANANA! 
mis que nueve 
cuarto acto, so 
P a l m a s " , d e a p e l l i d o Z a b a l a , p e r m i t i ó n a d a 
D e s p u é s de1 
J " L a s T r e s 
El pitc^er e „ ^jjg a los r o m p e c e r c a s azu les . 
lo dos hits p u d i e r o n b a t e a r por j u n t o . — A c o s t a 
E s t e es m á s b o x e a d o r q u e O l a n o , 
p e r o esta v e n t a j a l a c o m p e n s a 
e l a s p i r a n t e c o n su f o r m i d a b l e 
p u n c h . 
míos 
'S- Fog. F» 
l 1 
o o 
' 6 11 
ÜBA 
'is- Fog. Fe 
7 7 í 
R. Alfonso 
r los scont, 
ir.atch el íi-
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í l e - i r o d e s p u é s fué out forzado en l a ' Por fin, el conocido promotor 
nos presenta 
fue bateado c o n r u d e z a y e n s a ñ a m i e n t o 
0 p1 movimiento se d - j  e s ¿ 
^ í n d a n d o . 7 eso e s t á ha- segunda a l batear Pepin Pérez en - .pincho" G u t i é r r e z . 
eStraI .Jub Marianao, como para ¡ d i r e c c i ó n a L l o y d , pero G u t i é r r e z al una lea en la que se discut^ un 
ad0 ^ í los comeniarios poco i pretender real izar el double-plav ti-1 oampeoiiato. . . Y prec isamenia el 
ltra[r!c nue han venido haciendo j ro mal a J o s e í t o . y entonces el ba- eIlcVLentT0 Que los aficionados han 
imidad todos los L'ro-oteador alcanzo la segunda y desde 
or u ° a ^ ™ c o n respecto a ^ e s e l í u i u í p a s ó a borne al dar I s idro F a -
de Spot 
íina. 
bré un hit biaugular por el left. 
hice I ^El Almendares v o l v i ó a empatar el prooieai- la nota que mce ,^1 Ai iuenuares vuívio a e m p a i a - ei iran 
yo mismo, «- de la Serie> 1 seore en la c u a r t a entrada, en la í 0 qu 
^bre el p"m*. .Jdo por la tarde.! cual pudo l igar tres hits, m u d © | n ¿ dl 
,ctuado e' mejor ,:ou | ellos de dos esquinas, es laudo Gu-
venido solicitando con entusiasmo. 
C i r i l i n Olano por muchos y muy 
poderosos motivos es el ú n i c o ais-
pi te a la corona del Campeona-
e ostenta L a l o D o m í n g u e z . Ola-
urante el tiempo que estuvo en 
P a n a m á fué el iminando a todos los 
. ¿ novena del Campeonato, t i é r r e z y A c o s U sobre las bases, p e - ¡ adfersarioS qUe le sal ieron a l en-
U o n i a que con el elemento • ro este ultmio f u é out en borne Por , c.uent a £ hubiera c o n q u ¡ s . 
w a tiene no podrá hacer m á s Uro "relay de bs trada a T e r ^ n a tado triunfog 8obre peleadore3 dc 
ñora uc"« . ^ . „r.„4ro. fm-denas. , . . teniendo por cont a- . C á r d e n a s 
••nlnes" -Mmendares. H a - , E s t a fue la ult ima a n o t a c i ó n al -
Pero f igúren-se niendarista . pues en los cinco in-
la a l - u í n g a restantes, el A lmendares no 
los 
Matanzas 
señores fanálicori . a 
esas frasas bateo maii cine dos hits. 
L a c a r r e r a que p r á c t i c a m e n t e sir-
; m a r i a n e ñ s e " , e n la i v i ó a l_M_ar i5na^Para ganar, f u é he-
. han quedado 
después de los triunfos suce-
1 team i ense .  l  t > 
del domingo y en la tarde ^ en ei s é p t i m o inning. acto que 
^ " n M precisamente contra el imeio -Marcelino G u e r r a con hit . y 
ú T r n í i d a b l e club de los cuatro , estando é s t e en la in ic ia l quiso 
^ riPnen dHcutiendo la ^upre-! sorprenderlo Mackey, pero como el 
ie se vicutu Jlro niai0i corr ió hasta segunda, 
"v mpnos mal que a esos dos ú l - >' en un nuevo mal tiro que hace 
Jos encuentros el p ú b l i c o ha bri-1 J o s e í t o a G u t i é r r e z . Marcelo se -ue-
í!in ñor su ausencia; esto nos 
í í ^ l a algo, pues la nuusa füna-1 a L catear Pepin d 
^ 0rVi aue en estos casos es el E n ese mismo mning D r s k e . que 
inez e s tá con nosotros. No j f ué el p r i m e r bateador de la entra-
da. c o n s i g u i ó un boleto de l ibre t r á n -
tercera. anotando m á s tarde 
rol l ing a L l c v d . 
presenciar los juegos de Ma 
escalas superiores a la s u y a , pero 
en ese sentido no e n c o n t r ó adver-
sarlos que se prestaran a l a prue-
b a . 
Se tflata de una pelea tan pare-
j a , es tan terrible la lucha de la j u -
ventud de C i r i l i n , l a fuerza y el 
punch de é s t e , contra la habi l idad, 
la m a e s t r í a y el dominio del arte de 
as imi lar que L a l o maneja con habi -
l idad supréma', que los c r í t i c o s no 
se sienten con á n i m o para lanzar 
una p r o f e c í a . • 
Ahorq. encierra un profundo sig-
nificado el hecho de que L a l o se 
entrene con una minuciosidad y un 
cuilado que en otros casos no h a 
sabido d e s p l e g a r . . . E n el G i m n a -
sio del Centro de Dependientes ve-





que se encuentra en la actual idad 
^ \ l m e n 6 a r e s v s . ^ f t a l a R « a s 
E n A l m e n -
d a r e s P a r k 
j u g a r á p o r 
p r i m e r a v e z 
e l C l u b M a -
t a n z a s e n l a 
t a r d e de 
m a ñ a n a , 
m i é r c o l e s , s i endo s u c o n t e n -
d iente e l A l m e n d a r e s . A u n -
q u e no lo p a r e z c a n p o r e l 
a v e r a g e q u e a c t u a l m e n t e os-
t e n t a n a m b o s t e a m s , el los s o n 
los t r a b u c o s d e l c a m p e o n a t o . 
E l j u e v e s , o s e a p a s a d o 
m a ñ a n a , se e n c o n t r a r á n M a -
t a n z a s y H a b a n a e n e l m i s m o 
g r o u n d y a l a m i s m a h o r a . 
E s t á n de p l á c e m e s los f a n á -
t i cos c o n e s ta d o b l e a p a r i c i ó n 
d e l t e a m m a t a n c e r o que v i e -
n e d i spues to a d a r l e u n a i n -
y e c c i ó n de v e r d a d e r o e n t u -
s i a s m o a l c b a m p i o n . 
P a a v o N u n n i T r a t a r á d e 
B a t i r S i e t e R e c o r d s e n l a s 
P r u e b a s d e E s t a S e m a n a 
L a i n c o m p a r a b l e c o n d i c i ó n d e l 
f a n t á s t i c o f i n l a n d é s s e r á n d e -
m o s t r a d a s e n e s t a s e m a n a . 
A las dos fondones, celebradas ayer en el Habano-Madrid concurrió un 
g e n t í o enorme. Los patos de la Flor ida . Mary y E n c a r n a ganan a Sara 
y Paquita. Ganaron L u z y AuroPa. P i s tón y Gárate atiopellaron en el 
p r ó l o g o nocturno. Petra deja a Grac ia en 27 , 
P O R L A T A R D E 
N E W Y O R K , enero 1 2 . s 
Paavo N u r m i p o n d r á toda su ve 
f a l t ó para quedar en el salao trece. 
¡ Q u é choteo! 
« 1™ niHmna ioontf-pi-' vato ante el l é m o r de ser sacado ' " V T i r • > í ^ o que, ios uliinios aconieci - i , . • > . . . . . ' e l Valentino del r i n g . . 
„n Hnn vs lor del juego pusü los cinco se iu idos i _ . . * j 1 , is acaecidos, no uan w i o r J ^ . .̂ 1 . , . - Sera esta, a no dudarlo, l a „ „ „ .t™ ™ h r p in ir in qn- con el p r ó x i m o bateador y logro a. ^ a . . a ^ u u u a i i u , ia. 10 a nuestro pobre juicio so I J c „<af^ -1 h n á « interesante da la v ida del 
Marianao. y mucho menos a 
¿ actitud del f a u á l i c o que ba op-
tado por enterarse «de eisos eucuen-
tros por medio 
los periódicos. Per 
para que me arre 
dije d ¿aliado sobre el valor del 
team de Mérito, pues atribuyo esa^ 
fracaso dc .Toe. se l a n z ó al robo de 
la intermedia con é x i t o , pues ni el 
condiciones. C h a n e s t o n roleteo por 
pelea 
l gran 
peleador. L a l o podrá dominar a C i -
r i l in . pero Cir i l in s iempre t e n d r á a 
su lado la dureza de su nunch, la 
us golpes, que pare-
del brazo de un •wel-
as últ imas a la escasez de f a r f p r i m e r a y Pepin saeo el out del ba 
teador sin asistencia, y viendo nuei 
Droke se lanzaba locamente sobre j 
éí hume, le t i r ó la pi ldora a Cá 
denas y é s t e s a c ó un out muy va 
tanas, no tiay axvitt'inao ' „ n ^ » ~ ¿ i Y A l b í o m" . S a g ü e r o no ha venido a tronchar sus 
le jugar ni nada. Yo qu i - . Uentemente en el p ía te , jugada id*ales d€ triunfo ha f irmado na 
x Alirpndarps P a r k ren le - ' l e v a l i ó muchos aplausos y aiSUjo;4 1 ia^aies . a€ , i r iun i0 - na "ru iaoo pa-
1 Aimeuaares r a r h . repie r a contender en el semif inal con 
nátlcos. pues como se sabe, los pla-
yers juegan u ñ á b a s e ball cüop'.;ratj-
to. y cuando las glorietas e s t á n í r i s -
Aot y solitarias, no hay divid ' i iüo 
ni canas d  
¿ílera ver a 
t̂o de fanáticos una tarde que ju-1 Pesiios 
garirn MariaDao-Almeudares. : Y a E l Marianao parece que se ere-
renan cómo be jugaba a la polola! , f i ó con esa jugaba , y en el i n m n -
Y conste que esto no lo cr i t icamos: ' « i g u i e n t e l o g r ó hacer dos carreras 
lUos son artistas uuc viven de eso.' m á s con s ó l o dos bits y un labora-
y l ¿ gusta gantir buen dinero por j torio de G u t i é r r e z , quien d i ó la im-
su trabajo. Esa a m b i c i ó n nos parece i p r e s i ó n de no encontrarse muy bien 
•uy hnmana, como nos p a r e c i ó muy ¡ e n la p o s i c i ó n de short s top , 
justo el que se le diera a Charles-1 Alfonso R e n á n P K D R E D O Z . 
ton. por haberlo pedido, parte y me-
dia de los juegois celebrados con el 
Habana en la ú l t i m a serie. ¿ N o t a -
ron ustedes cómo j u g ó ese marav i -
lloso player? 
Basta de comentarios y digamos 
^hora algo sobre el juego de ayer, 
en el cual, un pltcher mediocre d e ' Q u i n t a n a , ss 
,108 Campeonatos de " L a s T r e s P a l - j P é r e z , I b . 
P » " dejó en tres carreras a los j F a r b é , c f . 
e'uggers de Adolfo Luque . ¡ T e r á n , 21). 
i Zabaia. que es el lanzador a vj uien j E s t r a d a , rf 
11 A D I O V L A P A N T E R A 
" L a P a n t e r a " de C a m a j u a n í s a l -
drá nuevamente al r ing. T r i s t e , de-
seando demostrar a los f a n á t i c o s 
Ique su calda a manos de I lo leaux 
E n M a t a n z a s 
SABADO 7 DOMINGO 
E s t a semana le toca a la cln-
dad de los dos nos tener en sus 
terrenos, en ex viejo Palmar del 
«Tunco Loy Matanzas Park, l a 
serie entre Almendares 7 el team 
local, el flamante Matanzas, que 
jngar& sábado por la tardé 7 do-
mWgo por la mañana y la tarde, 
tres d e s a l í e s que Han de nacer 
época en la historia del base ball 
organizado. 
•rtw-"- yarvido: 
L a s l indas f a n á t i c a s y los eatu-
locüdad y res istencia, que son m a r á - i s iastas f a n á t i c o s l lenan completa-
vil losas, en las grandes pruebas q u e ! m « n t e el f r o n t ó n Habana-Madr ld . 
se c e l e b r a r á n esta semana en no- E1 medio 116110 V*3 sobresale del 
ches sucesivas, tratando de m e j o r a r U*110 completo, lo completa la m v a -
siete records mundiales para t rack , s i ó n de Patos de la F l o r i d a , que traen 
cubierto en dos c a r r e r a s a efectuar!0011 e110* UIias P^Utsa que r í en , que 
en New Y o r k y C h i c a g o . ¡ a p l a u d e n , que ee exaltan muy bella-
' Y a en dos veces anteriores . e n i m e n t « 0011 103 ^ I ^ . h ™ ^ ™ 
los juegos o l í m p i c o s y hace u n a s e - l ? u e tt?rfc*n en los partid0S y eU 
mana en Madison Square , el f a n t á s - ¡ * <iuime „ . , M n : 
t^o f in landés . ^ « ^ 6 ^ p u e d e L ^ ^ ^ ^ ^ DP ] ( 
r n V t T i J 0 ' carrera3 /1batieado ^ ¡ c i ó n de los cien millones de c iuda-
cords. con menos de dos horas d e | d a pero " esto de la "punta ' dc 
intervaJo entre una y o t r a . No obs-, cesta | tan a r t Í 6 t i c a m e n t e mane- ' 
tante. hasta esas h a z a ñ a s q u e d a r á n i j a n lo¿ chIcos> e3totro de la r a -
eclipsadas si el jueves por la noche' quetai que con tanto donaire mue-
logra batir a q u í a l g ú n record p a r a : Ven las chicas , ellas y ellos e s t á n 
veintiuna horas de tren hasta C h i - | q u e caminan con el c r á n e o por la 
cago, y luego t r iunfar o batir af l i ! Sllperficle terrestre. E n todo el d ía 
nuevas marcas e l viernes, p j r l a j n o hacen m á s que andar de Hero-
noche, cuando c o r r a contra Jo ie R a y l des a Pi latos . de f r o n t ó n en fron-
y otras estre l las . j ton, riendo, aplaudiendo, e x a l t á n d o -
L a c a r r e r a del f i n l a n d é s en esta | se con las confusiones n u m é r i c a s , po-
ciudad e s t á f i jada para las ocho y: n i é n d o s e agitadas y convuls'vas, | 
tre inta de la noche, d e s p u é s de lo cuando surge m á g i c a la i gua lada! 
c u a l t o m a r á apresuradamente el; t r á g i c a y desconcertante. Eugebio.. 
t ren que sale a las diez y diez pa- : Y así . con lleno y medio, comen- G/trate 
r a Chicago, llegando a la C iudad ¡ z ó la f u n c i ó n del lunes por l a tar- I/ii.tón 
de la noche siguiente con tiempo tan j de. Y as í . con dos llenos, se in^evó I f a q u í n , , 
s ó l o para acudir a los locales del I la elegante f u n c i ó n de la noche. 
L A S Q U I N I E L A S 
Por l a tarde: 
L a pr imera . Cueza la . 
L a segunda. A u r o r a . 
Por l a noche: 
L a pr imera, L o l i l a . 
Y la segunda, la E i b a r r e s a . 
Hoy gran f u n c i ó n por la tarcie. 
P f i R N A N p O . 
X>OS PAGOS D E A Y E R 
(Por el dia> 
$ 2 . 4 0 
Llevaban 67 bo r^lART Y E N C A R N A . 
letQos. 
Loa blancos eran Sara y Paquim: B* 
quedaron en 25 tantos y llevaban í í 
boletos que se hubieran pagado a 9.01. 
Primera quin-'eia: 
GTTEZAXiA $ 3 « 3 3 
Tantos Btos. Dvdo. 




I l l inois A . C , y ponerse el t r a j e de 
t r a c k . 
E P A S S A I C B A S K E T B A l l 
T E A M C O N T I N U A S U S 
T R I U N F O S 
Bepnudo paitldo: 
AJíT7I.Ei> 
.\ UltO KA. 
E lad io H e r r e r a . , 
^.mbos midlle v,eight se tienen 
g a n a s . . . Y esto, nos perm'ite au-
gurar uno de esos encuentro t í en los 
que hay sangre, e m o c i ó n , a l g ú n ojo 
destrozado y, como e p í l o g o , un nock 
out contundente y definitivo. 
M a ñ a n a publicaremos el resto del 
programa del p r ó x i m o s á b a d o . 
$ 1 2 4 . 0 0 0 S E H A N G A S T A D O 
L O S S E N A D O R E S P O R R E -
F O R Z A R E L T E A M 
Pelotearon la pr imera tanda diur-
na, de 30 tantos, las blancas Sara 
y Paqui ta , contra las azules Mary y 
E n c a r n a . 
N i n g ú u empate; todo d i s c u r r i ó 
I tranqui la y serenamente. Por l a obra. 
: la gracia y la destreza de Mary, que 
estuvo muy bien y dc E n c a r n a , que 
; estuvo brava , bella y colosal. Por 
j eso se lo l levaron de calle. Por eso 
y porque las blancas Sara y P a ^ u i -
j ta no pudieron contrarrestar su 
E l team de R a s k e t Ba l l del P a s s a i c | arrogante peloteo. Se quedaron en ! Beriinaa q r ^ i e i a : 
l í i g h School c o n t i n u ó ayer s u l a r g a 
estela de tr iunfos a l auotarso su 
Patterson. N . J . E n e r o . 
C U E Z A L A . . 
l í s q u i v e l . . . 
$ 3 . 4 3 
Llevaban >l L U Z V 
lelos. 
Los blancor eran Isal-cl y Curmon-
chn; «e quedaron en l'O tantos y i c-
vaban 43 boletos quu hubieran pa-
gado a ? 4 . C1. 
A c o n t i n u a c i ó n va e l score: 
MA R X A N A O 
V . C . H . O. E 
G u e r r a , n 
:fiero en, el anterior p á r r a f o . 1 C o r r e a , oh, 
¡ n a a P é r e z ; G u t i é r r e z a L l o y d a Ro-
I driguez; T e r á n a Quintana a P é r e z ; 
j P é r e z a C á r d e n a s , 
i Struck outs: Acosta 5; Zaba-








I b . 
cf. 
•entó a J o s é Acosta. E s t e , co-i C á r d e n a s , c 
P casi siempre le sucede, fué de-' Zaba la . p 
inorado más do. la cuenta en el con- — — — 
w Ai] diamante, cosa que es muv Totales . . . 41 6 V 
Hrjudijiai para los pitobers. irue'a A L M K N U A Í L E S 
PU>do una y otra vez son l.-itea- V . C . 
qo- co„ facilidad., nierdou la fuerza 
•ora,. 1̂ eSü .se le llace a heYÍü o Drel<t. ir 
, KoSan. se le¿ lia:e un gran per- R o d r í g u e z , 
wtto. f igúrense naledes a Acosta. Charles ton , 
m esta casi cu el ocaso dc la vida i Mackey. c . 
fcT 10 (,U.e le (lairia en t;u pro-! L l o y d . 2b. 
tulT 36 castl'g0 (]^ tl'Je os viV-inia Ramos, r f . 
a^ez que no es tá en buena ror-1 Al i en . 3b . , 
En6 f11 'hf;ar- ' ! G u t i é r r e z , ss 
j . el segundo inning empezaron , Acosta . p. 
ramananenses a batearle con fa-1 Thomas . x. 
thr ?" ^eosta: con hit de E s t r a - ' Rogan , xx . 
fczS de Correa i" ^ S l c ' 
e»rrer. , ,lnPro11 !:is dos p r i m e r a s ' Totales . . . 33 3 9 27 
» W a tn? 1 jneS0: pc'ro en esa j 
W oon ripostaron los a z u - ' Aliotkrifiál por entradas 
«» uor ? 1 r ? taritHS- umi c o n s e g u í - Marianao . . . . 021 000 120-
V)la¿ . i . de Alle"- base por Almendares . . . 020 100 000-
0 ^ Por 0 y hlt de Dreke- la S U M A R I O 
a amautequillamiento de Three base hits: C o r r e a 2. 
Acosta 1; Zaba-¡ Bases on balls 
! l a 4 . 
Tiempo: 2 horas 9 minutos . 
Umpires : G o n z á l e z en borne; Ma-
g r i ñ a t en bases. 
Scorer: Hi lar io F r á n q u i z . 
Observaciones: x batea por Al i en . 
q•en el noveno; xx batea por Acosta 
en el noveno. 
W A S H I N G T O N , E n e r o 12. 
E l c lub Washington, cbampion de 
tase bal l del mundo, que t e n í a fama 
en e l mundo sportivo de no ser muy 
part idarios del pagar grandes pre-
cios por distintos jugadores, se ha 
salido de su "Norma" este a ñ o , con 
(>] fin de fortalecer debidamente a l 
team para la p r ó x i m a c a m p a ñ a . 
S e g ú n los c á l c u l o s oficiales que 
se han hecho, los Senadores han gas-
tado ú l t i m a m e n t e cerca de $124.000 
en fortalecer el team, i n c l u y é n d o s e 
en esta cantidad el precio pagado 
por E a r l McNeely. h é r o e de la pasa-
da serie mundia l , por -quien el W a -
shington d i ó $50 ,000. A d e m á s de 
'Tío. f i g u í a n en esa cantidad los 
•no.O'lO pagados a l Seattle por el ve-
terano lanzador V e a n Gregg, a s í co-
mo los $8,000 pagados a l B r o o k l y n . 
por Ioí servicios de Dutb Reuther . 
victoria consecutiva n ú m e r o 151 so-
bre el five de l H a c k e n s a c k H i g h 
School. E l score final f u é de 54 x 37 
habiendo terminado victorioso e l 
Passa ic en el p r i m e r t iempo con 
score de 20 x 13. 
Ocho minutos antes de terminar-
se el juego el score estuvo empa-
tado a 33, dando lugar a que los 
1.800 espectadores que presenciaron 
el' juego pasaran las angust ias ma-
yores de su v ida, temiendo por to-
dos que la larga cadena dc victorias 
del Pass inac quedara rota en osa 
nrtebe. Pero s in embargo, en osos 
momentos Rohrbach , centro estrel la 
del team y Adams fowrad dcre'.ao. 
luc .eron una serie de pases que c a l -
m i a a r o n en goals y el five de Pas-
De pelotear el segundo, de 30 A t f a O K A 
tantos, se encargaron las blancas 
Isabel y C a r m e n c h u . contra las azu-
les L u z y A u r o r a , que son todo y Lol i ta . . 
una misma cosa, porque luz os a ti- oarmonehu 
rora , y la a u r o r a es luz. "Paquita.. 
U n a grau racha de un color: otra A U R O R A . . 
gran r a c h a del color contrario; u n j E n o a r a a . . 
formidable empate en 13 y se a c á - j Ange la . . . 
b ó el equil ibrio. Luego la luz y l a 
a u r o r a fueron el dia del gran tr iun-
fo, pues las dos, peloteando como 
un par de maestras, arrol laron, ga-
nando de un t i r ó n , dejando en las Primer partido: 
del pelao 20 a las dos blancas. asexes 
$ 3 . 9 5 






P O K L A N O C H E 
Con los dos llenos que hacemos 
constar en las primeras l í n e a s de 
esta c r ó n i c a , c o m e n z ó el gran vai-
báic a s e g u r ó la victoria con el s o o n j j v é n de la noche alegre, graciosa, 
antes mencionado. R o h r b a c h ^n ese c lamorosa. De lunes l u n á t i c o , 
tiempo se a n o t ó cinco canastas I Salen los n i ñ o s . De blanco, U r r e s -
mientras A d a m s h a c í a el resto. L a ! ti y Ensebio , y de azul P i s t ó n y G a -
m a y o r í a de los tantos anotados por rate. R e s u l t ó un enorme p a l i z ó n que 
el team del Passa i c fueron del me-
dio del floor y. de la l í n e a do foul. 
Bol lerton, center de seis pies tres 
pulgadas de es ta tura perteneciente 
al team contrario f u é el causante de 
que la victoria del Passaic peligra-
r a , pues se a n o t ó en toda la noche 
cuatro goals del medio del floor y 
cinco de la parte derecha de la ces-
ta. 
(Por la noebs) 
$ 3 . 3 0 
P I S T O N Y G A H A T U . Llovaban 50 bo-
letos. 
L o s blancos eran Urresti y Eusebio; 
se quedaron en 15 tantos y llevaba* 
43 boletos que se hubieran pagado • 
$4.21. 
Primera qTiJ niela: 
$ 6 . 7 4 
Tantoa Btos. Dvdo. 













d / Í L ü ? r0lling s a l i ó del 
ü ter p R o d r í g u e z . 
i l hít naCt0, 10 inU,ió QuÍD'?in1-! Stolen bases: 
I por el Jardín central , pe-1 Double pla3-B 
T w o base hits: F a b r é . Dreke.. Co-
i rrea . C á r d e n a s . 
Char les ton . 
C o r r e a a Quinta-
Selecta variedad de hor 
mas y patrones son dis-
tintivos del c a l z a d o 
T H O M P S O N . Esto, en 
un ión a la esmerada se' 
l ecc ión dc materiales, e 
incachable mano de obra, 
ponen nuestro calzado a 
la vanguardia. 
B R I T T O N 
fhojipscn anos shúe g 
Z i ? n o s o l r o s - f e c o n d e n m 
i o d o e l p l a c e r dc=> J S L v i d a . . . 
V I N O T D E S D I O S 
E L P P E D J L E . C T O D E S . 5 . M . M . L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A 
U N J I C O J * T i v « P O ^ T A D O I 3 . E 







los dos azules, peloteando como un 
cuadro de f e n ó m e n o s muy pata y 
muy patentes, para descomponer, 
a b r u m a r , arro l lar y t i rar por todo 
lo alto a los blancos que se queda-1Carmenchu 
ron en los quince de la n i ñ a boni-1:LOL,ITA • 
ta que tiene el mal de amores. | Paqui ta . . 
Aplaudimos a los apaleantes. 
E n la segunda tanda nocturnal , 
de 30 tantos, ingresaron las cucha-
ras con redeci l la , las blancas Sagra-
rio y Grac ia , contra las azules Ma-
\ r u j a y Petra . Como G r a c i a .'.üva 
| unos d í a s dominando y derrotando 
a , P e t r a , temblamos por Pe tra , re-
jsul tando que al f inal tuvimos oue 
i l lorar la derrota dc G r a c i a . Sal ie-
í ron las cuatro pegando n g u m s a - j ' ¿ ¿ j ^ ^ BC b¿btefao paga( 
| mente para empatar en 1, 2. 3. 4 | ,0 co 
y 5. P e t r a se agiganta y G r a c i a se 
)nos encoge: se agiganta Grac ia y 
¡ P e t r a se nos e m p e q u e ñ e c e . L'n sor-
1 p r é n d e n t e empate en 20. Otro en 
$ 5.59 
4.34 
nnflo p i rtiC o: 
$ 7 . 1 4 
M A R U J A V FfirTRA. Llc \abuu «ü bo-
letos. 
L a s blanoftS cr jn .Sagrario y Gracia; 
se quedaron euNl'V lantua y llevaban 
21; otro en y otro en 23 . Y se 
$2.56. 
¿IBA R F E S A $ 6 . 2 5 
Xaototi btos. Dvdo. 
M . Conauolu 
Josefina 
C r a c j a . . 
Consuel ín . . 
K l B A R R L r f A 
Petra 
112 $ 5.02 
4.04 
13.72 
> r u j r pr.*^üo: 
A Z U L E S $ 3 . 7 6 
! a c a b ó c a ñ a . G a n a r o n M a r u j a v Pe-
i t r a . L a s otras se quedan en 27 . 
F u é bellamente tumultuar io . 
Del tercero, de 30 tantos, que ha-
| bia despertado gran curiosidad, es-
p e r á b a m o s los f a n á t i c o s la m a r de 
cosas grandes; pero r e s u l t ó algo as í 
como el parto de los montes d3 la 
t graciosa f á b u l a . Pues s i no e s p e r á -
i bamos algo de latí blancas Josofina 
l y Consuel in , y de las azules E i b a -
I r r e s a y Maria Consuelo, ¿de q u i é n 
i p o d í a m o s esperarlo? 
E m p a t a r o n en una. I 
Y d e s p u é s lo g a n ó sacando con 
! fusil la E i b a r r e s a , y a y u d á n d o l a con 
j un poco de peloteo Mar ia Consuelo; 
; peloteo que ni s iquiera la hizo Jom-
per a sudar. Josef ina, en los p n m e -
l-rotí cuadros r e s u l t ó i n ú t i l anoche. f l C T A ; i \ f i • • r , r >• 
Y Consu< .udo restai l . í j l A Ü L L A O l A K K t K A j 
barresa . n i * ponerse a la a l tura de i 
l ia i lustre L e o n a . 
! Quedaron en catorce y poquito les 
L I c -L I B A R R E . - A Y M . C U N t o i L l 
vabau 51 boletos. 
L a s blancas eran J o s t í í n a y Consu* 
Ifn; se quedaron en 14 tantos y ib 
vaban 53 boletos que so hubieran pagi 
do a $3.J3. 
F R O N T O N J A I A L A I 
Q U E L E F A L T A A N U R M i 
P O R C O M P E T I R 
M A E T E S 13 S E E N E K O 
A L A S 8 1 2 P M 
Primer partido a 26 tantos 
Gárate y Jáuregui, blancos, 
Mallagaray y Angel, azules 





Martín; L a r r 
Segundo partido a 30 tantos 
Juarist i y Erdo^a Mayor. Mancos, 
Gabriel y Teodoro, azules 




Erdoza I ' 
N E W Y O R K , E n e r o 12. 
Paavo N ur mi . el famoso corredor 
f i r l a n d é s , e s t á anunciado para com-
| r e t i r en las siguientes competencias 
dentro del territorio americano: 
E n e r o 1 5 . Competencias Munic i -
pales, Madison Square Garden . 
E n e r o 16- Club A t l é t i c o de I l l i -
nois. Chicago. 
E n e r o 27 y 28 . Competencias 
A l l é t i c a s de Milrose. Madison Squa-
l i e Garden. 
E n e r o 3 1 . Competencias de Bos-
ton. Boston. 
Febrero 7 . Comijetencias de \ \ \ \ -
cox. A. A . . 12 th regimiento Stadium. 
Febrero 14 . Competencias At ló l i -
cas d'̂  New Y o r k Madison Square 
G a r d e n . 
Feb-eru 23 . Univers idad de Jobns 
i lopkin.' . Ball imorr. . 
Febrero 2S . Championship de 
l . n i ó n At l t t ica d t LóttsrJUe. Lousv i -
lle. 
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A D i E C I N Ü E V E 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 13 de 192i> 
A 5 0 x c m 
• A R g y i T E C r V R A - Y - C O N S I R V C C I O N 
r- . .i , ., • , . ——- ' " 
S e c c i ó n a c a r g o d e l a r q u i t e c t o S r . " E n r i q u e ( B i l ? ( T a s t e l l a n o s 
C H A f l A N E S Y _ B A Y W I N D O W S 
E l decreto del señor Alcalde Mu-.mente prohibidos y sin embargo, en 
nicipal disponiendo la construcción gran número de casas en construc-
ción vemos que sin motivo ni jus 
tificación aparecen construidos se 
proieste de embellecer las faohadas 
pero con el solo oble'o de aumen--
de chaflanes en las esquinas de ias 
casas en construcción y reedifica-
ción, fué recibido con agrado por 
todos ios que se interesan por el Or- _ 
nato Público de nuestra capital, ¡tar la superficie l t rovechablie de 
Esos chaflanes no solamente lacili-llas casas a co«ta de la calle. Nos 
tan el tráfico tino que una vez he-i explicamos que en una calle ancha 
chos en las cuatro esquinas darán y en fachadas de gran longitud, cort 
a aquel lugar ei aspecto de una c?»i- objeto de dar ma3'or movimiento a 
dad moderna pues constituyen un estas se proyecten Bal Windows que, 
buen elemento de decoración y oíre- bien tratados, ton un poderoso ele-
cen una agradable perspectiva. Ail mentó ornamental; pero ennuestras 
arquitecto le ofrecen el medio de sa calles estrechas y en tachadas de cin 
lír de la rutina y al propietario 6*1 Ico metros que se haga un saliente 
aumento de valor en sus casa'j tan'de cuatro, robando luz y ventiíaclón 
pronto estuviesen las cuatro esquinsa al resto de las casas y ofreciendo 
E f l I F I C I f l E N W W W P M E L ( M f l D E A i l l T E C T O S S E R V I D U M B R E D E E Ü C E S Y V B U 
achaflanadas ;No todos, sin embar 
go, lo creen así y como en Cuba des-
graciadamente solo se aplican las 
leyes a los que no tienen iflucncias 
una muestra de mal gusto artístico, 
es incalificable. Y no culpamos so-
lamente a las osíferas oficiales que 
lo toleran, sino al Arquitecto bajo 
para burlarlas nos enconti'amos con ¡cuya dirección se ejecuta la obra; 
muchos casos ne que se ha hecho! aunque seguramente, si analizamos 
caso omiso del referido Decreto. A 
la vista de todo¿ entre otros muchos 
casos, esta una casa en construcción 
en la Avenida de la República muy 
cerca de Belascoaín. E n ella se ba 
prescindido del chaflán por ambas 
esquinas y aunque el Arquitecto do 
Zona ha ordenado civicamente su 
las firmas que las autorizan encon-1 
traremos que la mayoría de ellas, 
no son de lo sArquitectos que real-! 
mente lo son sino de "los otros", -j 
Nosotros creemos que en la ma-
yoría de Ips casos loe Aquitectoa de j 
Fomento, por el inmenso trabajo 
que sobre ellos pesa, ignoran estas 
construcción no sabemos si prevale-¡transgresiones de la Ley y con obje-
cerá su criterio que el el legal. Itc de facilitar su labor ofrecemos pu1 
Otros casos pudiéramos citar en quejblicar en esta sección todos los ca-
los Arquitectos de Fomento se ven ¡sos que nuestros compañeros proce-
vistos obligados a aceptar esta in-idiendo con civismo y alteza de mi-
moralidad, ras nos hagan conocer. Con ello creo 
Algo similar pasa con los llama- mes prestar un servicio al Ornato 
dos Bay Windows. Estos están legal Público. 
L f l 6 0 M I S I 0 N D E F O M E N T O 
De acuerdo cou ias leyes vigen- gente de Alfonso se desvanecían 
tea, los Ayuntamientos se dividen los espejuelos machadescos de i la - j 
en Comisiones Permanentes para el j riano. 
estudio de todos los problemas mu- j Por í l n , tras muchos (esfuerzos [ 
nicipales. Estas Comisiones están j para arrancar a nuestros conceja-, 
compuestas de Concejales y Adjun- j les del grupo de sus admiradores i 
tos y su misión es fiscalizadora so-; se obtenía el quorum para la cele-1 
bre los respectivos Departamentos i braclón de las sesiones. Los únicos | 
Municipales. Para el nombramiento ] asuntos que encontró la Comisión ^ 
de Adjuntos la Cámara Municipal ¡sometidos a su consideración eran 1 
debe pedir a las Corporaciones y j expedientes de cuatro, cinco y hasta i 
.Sociedades legalmente constituidas diez años de atraso, de obras ya i 
una relación de miembros de las ¡ completamente terminadas. Desean- ! 
mismas para entre ellos elegir a los | do los comisionados ejercer el de-¡ 
que deben ocupar idichos cargos^ Irecho que les concede la ley de pro-1 
Esta última cláusula estaba relega-1 poner a la Cámara Municipal lo que i 
da al olvido hasta que en el presen- j estimen beneficioso para los inte-1 
se año el Arquitecto señor López j nses de la Ciudad, pidieron a las i 
Rovirosa exigió su cumplimiento. Y autoridades munictpaJles los datos ¡ 
fué así que la Cámara se dirigió en-
tre otras corporacionas al Colegio 
de Arquitectos para que designara 
varios de sus miembros para elegir 
los Adjuntos recyendo la elección 
en el señor Enrique Gil y el que 
suscribe como Adjuntos de la Comí. 
Bión de Fomento. 
Dado la índole de la Comisión y 
E l distíinguldo lanquitecto señor explicar, por opíp^ i 
Max.Borges ha presentado al Colegio existen para que ¿"V*'* ra2ones 
de Arquitectos y este ha hecho suyo, meros y Be camtla ¿u*0*11 
el siguiente proyecto que por ser timo. 
de la mayor importancia publicamos Artículo 581 f 
Integro-
AL COIjBGIO de arquitectos 
Y A LA SOCIEDAD CUBANA DE 
INGENIEROS 
ai-ucuio 581 " E l d n ^ 
pared no medianera ccmtSi *1 
ajena, puede abrir en eil? a ^ 
huecos para recibir W ? ? 
tufa da las carreras o 
a lo* techos, y de las di 
a la 
Distinguidos compañeros: 
Estado actual de las obras 
y documentos que necesitaban para 
bq estudio. Y entonces surgió ei j 
verdadero escollo con que tropeza- ¡ 
ron que fué la resistencia pasiva i 
de dichas «.utoridades a conceder j 
personalidad alguna a la Comisión 
y suministrlarle datoa de ninguna 
clase. Las comunicaciones, dentro | 
del propio Ayuntamiento tardaban I 
de 30 centímetros en <-ia^wl,**Í 
todo caso, oon roja hT ' * » 
Con fecha Septiembre 23 próximo tida en la pared y cem T A 0 T ^ 
pasado, me'dir ig í a da .Tunta Nació- bre. . red ^ 
nal de Sanidad pidiendo dispusiera Sin embargo, el dueño A 
órdenoa tendientes a defender la sa- o propiedad co'ntírua a0] ^ 1 
lud pública atacada por un precepto que estuvieren abiertos i Par9** 
del Código Civil , c que, haciendo va- podrá cerrarlos si adquifl?8 ^ 
ler su bien reconocida,, reiputaclón, adanería, y no se hubiprl6 ^ 
se ac3roara al Congreso en demanda lo contrario. PactMi 
de la derogación dél Articulo 582, También podrá cubrirlos 
moti/vo de la denuncia. .en su terreno o levanta rt *1* 
SLendo este último camino el que coaitígua a la que tenga dî h ^ I 
seguramente ha do tomarse, y siendo o ventana". ^waoi^j 
la opinión general de todos con quie-1 Comienza este Artículo a f« 
nes hcblo de este asunto, que a pe- do al dueño en pleno y ahRni ^ 
sar de eerN las razones que exipon- minio de una pared fabri^10 ^ 
go terminantes e indiscutibles, ellos entero aobre su propio tJ^ ^ 
consideran muy difícil, casi imposi- abrir ventanas o huecos ©ara f110,' 
ble, poder hacer mover la máquina ya está autorizado por el A * ^ 
congresista en el sentido deseado. 350 del propio Código- 1 05J 
Yo, no obstante, señores, creo es- tando este derecho a ciertaii0^1*" 
to muy fá<oil. Muy fácil, si todos clones onerosas y íaltai da 
ustedes y los demás miembros de las para el dueño de dicha pared.V**1 
Corporaciones a las cuales he de di- no hay un motivo que jusnnn 
rigirme, se interesan por la salud limitación en este caso al S ! ¿ 
pública, la justicia y el progreso de propiedad, toda vez me km? 
de nuestra afortunada y meritoria dereoho a conservar un terrenos 
patria. i paredes, el heoho de conatruinB «1 
Por otra parte, señores, no quie- aentro de sus linderos, no d e t a ( 9 
ro quo se me acuse del defecto qne pilcar en forma alguna la oblleJ*. I 
tienen muchos de lamentarse, orlti- de hacerla toda maciza y sin hlJ*. 
cando, sin trs^ar de remediar los pues si está permitido poseer hii 
males criticados. Tenemos todos de- linderos, constituyendo cada uno di 
beres que cumplir con nuestra pa- olios un hueco de altura infinita % 
¡tria; pero más obligados aun esta- to es, desde al suelo, y más abih1 
irnos hoy, los que ayer nada hicimos de él, hasta el cíelo, por el lurmd! 
por el--, en su defensa, en los días lindero, nada justifica que, pon 
angustiosos de la guerra. se disminuya en parte este Inflnlt» 
No es honrado tampoco dejar a ¡hueco construytndpse una parM. 
los congresistas el peso del trabajo obligue al propietario do esta purt 
que a nosotros corresponde; éllos a hacerla con huecos de tamaño fi. 
legislarán, pero nosotros, el pueblo, mitado, o con tal o cual altura, por-
tenemos que Indicarfles nuestras ne- que así le convenga al colindantí, 
cesidades y ayudarles a encontrar quien a eu vez con nada ha contrt-
sus soluciones. buido para la erección de dicho an-
Para empezar, señgjes. pido dos ro, y el cual, por do tamto, nlngta 
cosas solamente: ¡derecho debe tener sobre él. Ya» 
Primera:—<No se comente mi tra* se diga que desde las ventanas pntdt 
bajo, sin leerlo, o escucharlo. I perjudicarse al vecino mlrándosdi 
Segunda:—•Después de conocerlo, desde ejlas, ya que éste tiene el ml̂  
comentarlo, preferentemente por es- 1110 derecho de construir otra par«d 
crito. ' obre su, propio terreno, con la coal 
Se trata de la imperiosa necesidad tapará las ventanas que miraban í 
en qu- estamos de imponernos a cuanto más espacio quiera «1 abtf 
r.uestrob Cuerpos Colegisladores pa- car en su afan de ocultarse de U 
ra anb derogue» los Artículos 581, vista del vecino. Esto es lo lófjoo, 
582, 583, 584 y 585 del Código Ci- Pue3 los castos son los que ocuiu 
vil, y traspasen e' 580 a la Sección sus carpos de las miradas pecado-
cuarta de la Servidumbre de Media- ^as, no las miradas pecadoras, ai 
norias, para que ouede anulada toda se P0T1cn vteerufl para no Ter lai 
la Sección V del Capítulo I I del Tí- desnudeces de los cactos. 
luJo V i l del Libro I I , que trata de < Qufí Pasar ían ustedes ¡rt eilsM*-
la Servidumbre de Luces y Vistas. ra una Ley que autorizara a las m 
Según demostraré Inmediatamen- jeres a andar desnudas 7 <>WW 
te, esta Sección V no tiene derecho a lo3 hombres a taparse los o]oí o 
a subsistir en nuestras Leyes. sacárselos para que modo. 
, , , . como en el caso de las ventanal, no 
Las Servidumbres de Luces y Vis-
tas es ia reglamentación que restrin-
Oancha de Hand Ball 
el derecho de fiscalización que de-.meses en llegar a su destino y sólo ! pop lag fotogra?fas que acompa- tusiasmo que les ha infiltrado el que Cancha y Salón de Billares. Sirvan 17 u b r T ' w i o v M 
hería ejercer sobre el Departamento | obtenían la callada por respuesta. ñan e3tas líneaa pUede verse el gra. M alma áe la obrai el Presidente estas líneas de llamamiento a todos fuz d3l t.0l dei a¡re que e& co|mo 
de Fomento, mucho se esperaba de | Los Jefes de los Departamentos se do dQ a(jelanto de las obras del, del Colegio, señor Armando Gil a los compañeros que aun no han 
los comisionados, porque ellos, des-1 negaban a facilitar informe alguno, Edificio Social del Colegio de Arqui-' cuya labor imponderable se deberá contribuido a la erección del E d i f -
provistos da los compromisos que j obedeciendo órdenes superiores. Los tectos. Y a está construido el Basa-113 que muy pronto contemos los Ar- ció SoUal .Compartamos con nues-
trae aparejado el desempeño de pues-¡ empleados sonfeina escépticamente mentó en el cuai se han instalado auiteetos con un Edificio que será tro Presidente la gloria de tener 
tos públicos retribuidos, podrían jante nuestro empeño y el público |a Cancha de Hand Ball, Piscina de ''^gulio de nuestr? capital. Entra los rssa propia. Luego será tarde, por-
ejercer su misión sin depender de i que concurre a aquellas oficinas em- Natación, Gimnasio. Taquillas, Toi- Corais'onados existe la mayor sa- que si lo dejamos a él solo, dado su mantengan restricciones sobre erdis 
influencias extrañas. Asi lo entendió-i pezó a averiguar qué "andarían bus- jettes Billares y ihiabitaciones del tiáfatóclón por la acogida que tienen gardo do acometividad, es capaz de frute del sol—Dios de todas las re 
üi dijéramos, restringe el derecho a 
disfrutar de Dioc y se opone a la 
exiistencia y disfrute de la vida. 
í.'Puede aceptarse, por ventura, que 
las Leyes de un país libre y culto 
cando" los Adjuntos de Fomento. Conserje. E s sabido que en la pian- '"friablemente entre los Comercian- hacer no uno sino tres Edificios Jigionc::—y del aire—vida de todos ^ 
Queriendo hacer valer bus dere-' ta principal se harán el Salón de Ac- tes e Inílustrialea de esta plaza cuya Sociales-_ ¡los^ seres?—Nonaturalmente^. 
chos, la Comisión pidió, exigió, ame- tos. Presidencia, Secretaría, Biblio-; contestación es siempre, como obe-
nazó, requirió notarialmente, acudió teca, Templo de Minerva y Oficinas, i oeciendo a una consigna. "Para el 
ante el Gobernador obteniendo de; Lae suacrlpciones en efectivo de :c .o l e^ de Arquitectos, lo que de-
ron ellos y acudieron al Ayuntamien-
to con la mejor buena fe y dispues-
tos a prestar su concurso para toda 
obra beneficiosa al ornato público 
y embellecimiento de nuestra capi-
tal. E l más igrande de los fracasos , éste su más decidido apoyo. . . ver- i08 miembros del Colegio, y en ma- B«en' 
pudieran éstos ver a aquéllas? 
E l segundo párrafo de este Artía 
lo 581 viene a decir, en JÍIlte5J* 
que el que adquiere una medianen» 
tendrá todos ios derechos que le «j 
rresponden al dueño de una 
dianerÍH, y que si se conviniese ot» 
rosa, sería otra cosa. ¡Qué per 
cáela! Sin embargo, a I>e«r 
'a simpleza de este párrafo, 
alguien creyere airo fuese 
aquí dona» 
les esperaba y a explicar éste ante 
los compañeros que le dieron sus 
votos van encaminadas las presentes 
líneas. 
A l reunirse la Comisión y casi 
contra lo que esperaban, encontra-
ron los comisionados que la mayo-
ría de los Concejales que la forma-
ban y la totalidad de los Adjuntos 
estaban dominados de los mejores Gobernador desencantados fueron j 
deseos y buena voluntad para coo- j abandonando la lucha y de hecho j 
perar al buen éxito de sus gestio-' sucedió lo que se esperaba, la diso-1 
nes. Principalmente entre los pri- i lución de la Comisión de Fomento. 
Francisco V A L L I C I E I I G O 
P . E . 
En otro lugar de esta sección apa-
rece li) relación de los señores Co-
merciantes que han contribuido has-bal. Todo fué Inútil. Había el flrm« terlales de los señores jComerciantes j E l banquete que organiza el Co 
propósito de anular la Comisión y e Industriales del Ramo de Construr- legio para el 
nada se obtuvo. Los Abogados de ción alcanzan ya muy cerca de;de Febrero, se celebrará ya en los ción del Edifcio y a los cuales guar-
más fama en materias municipales $60,000. Las Comisiones nombradas ! salones del nueve Edificio, aunque aará ei Colegio eterno agradecimien-
nos acabaron de desilusionar no en-, con este objeto trabajan con el en-; para tilo tendrá que utilizarse la to. 
centrando forma legal para obtener \ — _ — — — > 
nuestros propósitos. Uno a uno los 
miembros de la Comisión después de 
una entrevista con el Alcalde y el 
que sólo trata de un caso de el 
E l párrafo tercero « / T i 
para "defenderse" del Artículo^ 
pero éste ha de desaparecerJ1" 
mentalmente, huelga entone 
B O L S A O E M A T E R I A L E S O E C O N S T R U C C I O N 
i. nunca sería 
; o!, naturalmente Lorre3Dondería estar, sino e n » 
Cuba es el país privilegiado al .is ^ bT.e de Medianería", J» 
cual l lamó Colón "la más fermosa • - : 
tierra que ojos humanos vieron". 
E l la , sin embargo, como todo en la 
vida, no es perfecta; tiene, aunque 
próximo" día "primero t r í a l e e h a con mTíer la l^TTa" erec- yertamente uno solo, un gran de-
, fecto natural, pero reparable un ..vl{rllanclaM '0 vigencia. 
.tanto si •inollnamos nosotros núes- , frtf-ulo 582 Este ha sido ti 
i tros esfuerzos para •Imsegulrlo. 1 " . Ju :a Nacional i" ^ 
1 ¿Ouá.1, señores, es la única molestia "a"0 a 6{gulcnte escrito: 
¡ que notáis vosotros en la naturaleza oGgTin OI 8 6 
i de nueatra patria?: el calor. Núes-¡ a IiA JCNTA S A C I O S A L ^ 
tro clima es infame. L a gente adi-i SANIDAD 
' merada huye de él anualmente, por | 
j más de la mitad de sif existencia, _ , . 
Arquitecto: Ju»n Max Dobal. 'Pro- porqUe encuentran en ello la salud y MU7 B«norp8 mi " reciño 
jofarlr.- TTvciil^ -nohal Cifua/MAn /la .... j _ t-, j i i» MaX BorgOS, ArílUUOCW-
L I C E N C I A S D E O B R A S 
E n esta sección publicaremos se-i 
meros debemos mencionar a los se- Ese ha sido nuestro fracaso, Per0 I manalmente las cotizaciones n.ás; Gancedo, Toca y Co 
ñores Mariano Fernández, Alfonso ; estamos satisfechos de haber hecho ^ajas que se nos remitan por las ca- Masilla, $1.45 B . , Ramón Mén-
y López Rovirosa. L a primera difl- cuanto humanamente es posible pa-! sbs productoras y vendedoras. 'dez. 
cuitad con que se tropezó fué la I ra cumplir con la misión que núes-1 Acero estructural, $0.06 libra,i Mosáicos, desde $70.00. L a Cu-
Pero eso pueden hacerlo """-̂  - - - 9« proone: 
iento de la población Amargura n á m e 7 / á ' " ^ a d 
Que en su carácter de ciuo, 
pietario: Ursulo Dobal. SiUiacIón de ]a vida, 
la obra: C esquina a 27, s|5 m| 40 un dos por c 
Madera de ciprés, $135.00 mi.lar,: Reparto Medina. i aquí habita, ¿y ei otro novenxa v̂  «  ~ — . , á 
Arquitecto: Armando Guerra. Pro-1 y ocho por ciento que hace? Vivir cubano, orgulloso como TI 0bU 
pietario: Eduardo Cidre. Situación muriendo de calor todo el verano, jorarmiento que ha ^ ^ n i d a d 
de la/Obra: José de San Martín 27. ¡ y n,„ó ha«en nuestras Leves nara esa Junta Naci0nal. hig[ene y 
obtención del quolrum legal pues tros compañeros nos encomendaron, American gteel Co 
contando solamente con dichos tres y sólo nos resta aconsejar a éstos 
Concejales que estuviesen dispues- • se abstengan de nombrar represen-
tos a darlo y dado, el cúmulo de 
asuntos que pesan sobre nuestros 
Ediles era necesario una verdadera 
peregrinación por los salones del 
Ayuntamiento para reunirlos y cuan- i de cumplirlas, 
do se conseguía que brillase en el 
Balón de Sesiones la camisa reful. 
tantes del Colegio de Arquitectos en 
las Comisiones Municipales hasta 
Palmer y Arenas, $2.00 m. 3 
Bezanilla. 'En arenal 
Azulejos (losa vidriada)^ 
Blancos, de 20 cm. $90.00 mi-
Ibana. Nuevo Almendares 
,Y el otro ove ta 
Arquitecto: Francisco Pivldal.^ Pro evitar este mal que nos azota? ¿Ohli- todas las ra™as1f^¿gp^b 
Armando Pujol. 
M A G E N E R A L E N E l COLEGIO D E A W E C 1 0 S 
E l jueves día 8 de Enero so cele- pa el señor Enrique GÜ por ser el 
bró la Junta General ordinaria, con [primer vocal, debido a que el Secre-
asistencia en un gran número de asoltario señor José G . du Defaix está 
ciados en el Colegio de Arquitiec-¡en el Congreso del Perú en repre--
tos de la Habana, en donde se tra-¡stntación del Colegio de Arquitec-
tarpn diversidad de asuntos de Inte-1 tos, y que Ql señor Horacio Navarre-
rés general. I te que la venía desempeñando, re-
Voy a dar una relación extracta-j.glumfntarla mente, está ausente en 
da de los asuntos que allí se trata- Ibs Estados Unidos de América así 
ron y suplico a mis compañeros se como que este renuncia al suel-
fcirvan perdonar cualquier olvido ¡do que Je pertenece durante el tiem 
^ ^ P 0 ^ 0 cometer durantojpo que ha ocupado la Secretaría en 
bimefíclo del edificio social. tpata relación 
junta a que hacemos referen-
cia, tuvo por fin fundamental la to-
tanto no se obtenga una Ley de res-I "ar. Alió y C a - , Pons y Co . , A- Ho-
ponsabl-lidades para quienes dejen i ^ríguez. 
Blancos, de 6 $57.00, Alió y C a . , 
Pons y C a . 
Blancos, de 3 x 6, $45.00, Alió y 
C a . , Pons y C a . 
Azulejos sevillanos, $8.00 m2.. 
Pastor, Feo. 
Cabillas de acero, $2.80. Ameri-
can Steel. Cortada Co. 
Cal , $3.80. 'El Almendares. 
Cabezotes, 1.80 m. , Ramón Mén-
dez 
Cemento, $3.90 B . , de Cemento. 
Fundición hierro columnas, $0.04 
libra, José A . Folra . 
Ladrillos blancos, $27.00. Tole-
do. 
Ladrillos rojos, $25.00. Capdevl-
la . 
Ladrillos huecos, $30.00, Capde-
vila. 
Losas para azoteas, 45.00. Bo-
rrajo y Magranet. 
Losas cemento huecas parai cu-
Borrajo y Ma-
E l señor Armando Pujol Tesore-
ociaclón da cuenta de ít 
jorería, en un extenso in- i granet 
.ro, de la as i la Kíort-ia $i ma ma de posesión de la nuova DIrectI-Ij .^j. de Teg -
' s aso 
8 80cla-'< ^Borrajo y Magranet. 
^ Z 1 ^ macizas, $0.65 m. 2, 
les durante el año de 1925, y cuyaltiva. proponiendo el "señor Alfonso 
lista no aoy por no ihacer Intermi 
naide este artícenlo. 
Constituida la Junta se procedió 
por el Secretarlo, por sustitución re-
glamentaria señor Enrique Gil Cas-
tellanos a la lectura del acta ante-
rior la que fué aprobada sin repa-
ros; a preguntas de varios asocia-
dos el Presidente señor Armando 
Gil informa que la Secretarla la ocu 
pietario: Agueda Menéndez. Sitúa- ga a lo{, constructores de viviendas neamiento en la 
Piedra picada, $1'50 Cantera de ^ g i t í la 0bra: 13, enI Tejar y ^ i a edificar d 
| Arquitecto: Emilio de Soto. 
'•i2 ! pietario: Luis Soto. Situación 
Potosí . 
Tariques para agua, $0.03 
l t . . Mora. 
Tejas americanas, $6.00 m 
Steals Products. 
Tejas de f̂ bro cemento, 
pie 2, D Orn y C a . 
Tubos barro de 6", $.45 
Compañía. 
' " ¡ a n  ae acuerao con ei cuma, cuiuu o. - - tan n̂i 
abriendo muchas puertas y ventanas pueslo por un Pref ^„_;orio a1 
pro- por doqifer para que nuestra brisa do y absurdo, tan « e" j en 
de la refrescante circule "libremente y mi- lud pública y .taa I»* j^bh 
gue nuestro ardor? No por cierta, íicio de los ricos, c0™° loS j 
opona lo contrario: erige no abrir criminal en Per;)u'^.„,do ea < 
Obra: Vista Alegre y Strampes. 
Arnuitecto: Emilio F . Juncosa. im 0 3 
Propietario: Manuel Fernández. Si- ventanas en las casas pequeñas, cu- Precepto este e t̂atu1 ^ 
$0.14 : tuaci5n de la Obra: Picota 39. ¡ yoa jar<5ines o patios laterales no tfculo 5S2 del CóaJ°° nne8tv 
Arquitecto: Pablo TJrquiaga y P a - | sean aa mág de dos metros. Los pa- es preciso derogar P?. ĵod 
Idll la. Propietario: J . Rodríguez Me-, laci0g. inhabitados en verano, con greso o anular per auy ^ a 
AUÜ v dina. Sltdación de la Obra: 17 en| | jardinafli pueden abrir ventanas; las minantes de ese ^eu ^ 
Mocito y Q sj 10 m| 28. casas, reculares o neaueñas. habita- la grande y suprem 
Tubos barro de 4" $0.35. Alió! Arquitecto: Emilio de Soto. Pro-1 todo el año, han de construirse "Salus 5,0PuJi/'_'.",,„ KR2. "No «e ,̂' 
y Compañía. 'pietario: Fél ix Martínez. Situación | eomo"^^^^? no'aTle^permiten las Dice el Artículo 582 
Tubos de hierro 4", $1.40. Alió de la Obra: Vista Alegre y Strampes. j velltana8. -Los pobres y la clase me- de abrir ventana^ 
r Comnañía Arquitecto: Ignacio Pons. Propio-¡ diai que Be mueran! 7 compañía . Uario: Juan Frigo. Situación de la Estaa prescripciones legales absur- jantes, — Vigas de acero ^ 4 $0^80 el me- 0bra: obraDÍa 108, vcomhat0t ^ fueron promui- no hay dos metro* de p 
tro lineal. Feo. Rodríguez. Arquitecto: José Resel ló. Prople-¡ gadas en nuestvo suelo, en los 23 tre la pawd en c. 
ni balcones u 
obre la fit*a « 
Vigas de acero 5", $350 qq. Ame t a ^ ? ~ £ ~ g á - ^ h g - - R u l ' - s í t t í a M n ' d e | g r ^ V dicha Propiedad. tenergp r 
j la Obra: Mayía Rodríguez en| Me-. n.lllas del Ecuador fueron promul- Tar-.poco Pue ,pnuas sobre 1« 
Ame-! dina y Libertad. ' tr^Aat, ivnh ĵf̂ i mn^rQ ,nnt.Tia ati Af-. copiado 
Mármol piso, $8.50 m. 2. Pennl 
González del Eeai un voto de gra- no 
cías para el señor Tesorero así como ¡ Mármol de Isla de Pinos^ en £8-1 
para la mesa y demás miembros do caleras, $900 m. 2. Castiñeira y 
la Díreciiva, lo que fué aprobado Rodríguez. 
por la Junta General. | Madera pino-tea, $56.00 miliar. 
A continuación elseñor Presiden • Gómez y Hermano, 
te Armando Gil dá lectura al acta! Madera de cedro, $180.00. Vanus 
de la Junta de Elecciones y procede y Paredes. 
Madera pino blanco, $145.00 mi-
CContinúa en la rae., 21) llar, Gómez y Hno. 
rlcan Steel. 
Vigas de acero, 7", $3.80 
rlcan Steel. 
Vigas de acero, 
American Steel. 
Vigas de acero 
American Steel. 
Vigas de acero, 10", $3.80 
American Steel. 
Vigas de acero, 12", $3.80 
American Steel. 
Vigas de acero. 
Vigas de acero 15", 
American g^pel. 
Vigas de acero, 18", $4.00 
American Steel. 
Vigas de acero, 20", $4.00 
American Steel. 
Yeso, $1.70 saco. Ellis 
Rejas con cuadrado de 1|2", $3.50 
m2. Marcelino Martínez. 
Rejas con cuadrados de 5 S", 
$4.00 m2. Marcelino Martínez. 
•íi^italac.lones Sanitarias, $40.00 





gadas en nuestra madre patria, en de c o s í a - - _ 
propiedad, si ^0(n,, 
- t ím 
de ía Obra: Ave. Beatriz esq. a Vi - i torial, y donde el clima, todos sa 
seeeo-3 
Arquitecto: Benjamín de la Peña. I los cuarenta grado? de latitud Ñor- ma propieaaa. 7 , 








bora. bemos, es Inversa completan.ente al surd 
Legamente e s ^ . ^ b r e s leí 
^ l a ^ ^ T c l u í d o . ^ 
él esta Arquitecto: José María Betan-j nuestro, al extremo de que en su donde ei ^ ^ 3 ^ pública 
court. Propietario: Pedro Herrera. I corto verano precisa cerrarse lap objeto la 
rés de liSs parutui^ Stuación de la Obra: General Lee ¡ \entanas porque el aire exterior es T*a uX'1A,0 ""civil) Y 68 
enj Soia y Ooss. i muy callente; nr pudiendo, por tan- del ^ ! g o , desgraciare^ 
Arquitecto: J . M Garmendía. Pro- to, concebir aquel.'os legisladoros de cío publico y 1 ^ él se cenv 
pietario: J . M. Garmendía. Situación hace medio siglo, en tierra tan di-?-; ticulaios Jo ra ampar3^ ' 
de la Obra: Pasaje en| L . Estevez tinta, e1 fresco delicioso de nuestra; Sólo sirve ^ ^ d o n ^ 0 3 ^ 
y Lacorot. I brisa v las condidones tan opuestas egoísta? mai vendiéndos« a 
Arquitecto: Rogelio Santana. Pro- de nuestro suelq De haberlas cono- lucro inmora . ^rop|ed8d dei 
pietario: Agustín Díaz. Situación de cido, no hubiesen seguramente legis- ajena 7 que e ^ pretexto a 
liado tan en contra de la salud pú- que la c o m p r a . d e al#0 la Obra: Miíhgros s] 16 m] 51. 
Arquitecto: Rafael F . de Castro 
Propietario: Belarmino Alvarez. Si 
tuaclón de la Obra: San Miguel 51 
ArquiteíCto: Federico Arias Rey, 
Propietario: M. Fernández Bravo. Si- ro no los describo porque es Innece-
tuacüVn de la Obra: N. Aranguren y sario relatar lo que todos los habi-
0 a la razón ^ ^ ^ f ^ C o ^ n Prop1.-"I 
B á ^ r t t e los argumentos1 sar viviente. ( 
" ÍÍVÍ?o0moaDIo' e? « 
Muchos más son  s 1"-161̂ 6' v con ©l!o 
generales aplicables a mi aserto, pe- sol y la "viŝ  • 
' ^ ^ - v é s ^ « • ¿ S 
Strampes. 
(Continúa en la pag. 21) 
lentes de Cuba ya conocen, 
Pasomos ál análisis de cada uno j 
^ do los Artículos mencionados, para 
lo preceptuado Pür 
•'So ss *' 
la lo» 
A f i o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A 
M 
Enero 13 de 1925 P A G I N A D I E C I N U E V E 
S P O R T S 
INCENDIO EN E L PALACIO DE 
ROSPIGLOSI EN ROMA 
B I L L A R 
M . 
Con c*r„"atn de Billar da ia 
^ ' ^ r z a u l z a d o por el ha-
C A M P E O N A T O D E B A S K E T E l P i r e d e l o s M a r í s t a s e m -
B A L L I N T E R - N O V I C I O S ¡ p a t o c o n e l D e p e n d i e n t e s e n 
F.OMA, enero 12. 
Valiosas obras de arte, incluyen-
do el famoso lienzo "Aurora", de 
Guido Reni, estuvieron amenazadas 
ayer por un incendio que se produ-
jo repentinamente en el histórico 
E n l o s C í r c u l o s . . . 
Viene de la primera página 
U n a m o c i ó n p r e s e n t a d a . . - I J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Viene de la primera página 
a cuyos habitantes ratificado, de una manera defintwa, 
KKNOK AUHOM-ADO 
ESTANDO S E LOS CLUBS 
a 7 ats 
organ 
Atlético del Angel.. . . 
Dependientes 
: - v - E n las tres! Maristas 3 : 
dor. ^ í f c / p n t e s ^iste un ver-! cuba Tennls 2 . 
por cargar con las, Boys Scouts l i 
siendo hastai Soi.rai 1 i 
LOS PROXIMOS JUEOOS 







yi0 Mora les^en^- - in ( i i cados pa-i Martes 13: Boys Scouts vs Marístas. 
en la terCec0n ¡as de oro. ¡Cuba Tennis vs Dependientes, 
ra cargar .érCOies y viernes son lubj jueves 15: Dependientes vs Boys 
Lunes. m g^ habiendo corras-1 scouts Atlético del Angel vs Sociai. 
días Par* •'vff.toria en dias pasados sábado 17: Atlético del Angel vs Ma-
-Jura en la tercera nateeoría aue!rIí.ta8. r 
s e g u n d o l u g a r 
blado de adln 
castigaron durantemente con las ti dominio cubano sobre la i s u de 
amennllados, haciéndolos hair y. Pinos. , 
causándoles muchas bajas. Queda-, Como decimos anteriormente el 
ron destruidas casi todas las vivien-; Gobierno y el pueblo americanos no 
das del. aduar. E l Comandante Ge-1 han tenido necesidad de llegar a un 
palacio de Rosplghosi en parte del reral ha presenciaoo esta operación .ratado ¿iP^matioo para resoher un! número 28i>> d0nde _ 
cual Henry P. Fletcher, Embaja- de castigo desde ka posición de Lo- punto que está dentro de los prin-|médico de guardia, doctor Valiente, 
dor de los Estados Unidos en Ita- ma Roja . cipios y mandatos oe la justicia in-
11a, vive con su familia. 1 Ha sido sorprendido un convoy; temacional. E l Qobwrao A n ^ l < y 
mejor dicho, los Gobiernos que izqpierda, tibia y peroné tiei Después de varias horas de i 
bajo, los bomberos lograron extin- hajas las tropas epañolas, cobrando j 5e ^aQ. s u 5 e d ^ / í \ ^ ¿ f a a Can I De'claró el 
guir las llamas. Todas las obras de . ̂  cadáveres enemigos. desde el »*« 190 i a l a n f S a Iintentar atn 
Gravemente lesionado fué conducido 
anoche al Hospital Municipal por el 
Vigilante número 17S6. el menor Adol-
fo llodriguez Cañal, de la Habana, de 
13 años de edad y vecino de Corrales 
fué asistido por el 
múltiples contusiones diseminadas por 
todo el cuerpo, fractura de la pierna 
arte se salvaron, pero muchos libros 
manuscritos valiosos 
íT'^i rls s
lo lindo col p0° nra en la tercera categor a Fanra en *a de lo nn( 
biz0 SU h £ a tres bandas. Este par-
sus t11-^3^/^ Principio una ruda 
tiJ0.parneaC a e l^der Faura. pero 
Cuba Tennis vs Social. 
E L CÜBá TENNIS HIZO E L E S -
F U K11ZO DEMASIADO T A R D E . — 
SANCHEZ Y RUBIO A C I O R E S destruidos. E n ningún momento 
D I R E C T O S D E L A V I C T O R I A rante el incendio las 
R O J A . —MANITO RE.VPARECIO 
JUGANDO A D M I R A B L E M E N T E . 
ESTA NOCHE ( OMIKNZA 1A SE-
GUNDA V U E L T A D E L CAMPEO-
NATO, JUGANDO EXPLORADO-
R E S VS MARISTAS V D E P E N -
DIENTES VS CUBA TENNIS . 
cillería Americana, principalmente. 
Aunque el schedule oficial seña-
habitaciones 
ocupadas por Mr. Fletcher se halla-
ron en peligro. E l incendio aparen-
temente se originó de una chispa 
que prendió en una hoja de un 
libro. , 
E l palacio de Rospigliosi es de 
histórica importancia porque fué 
construido en el Siglo X V I I por el 
tra- I rebeldía a cuya guarnición causaron i no, o 
menor a la policía, que al 
ravesar la esquina de Luzu-
fué arrollado por 
ero 7689, que condu-
¡ iemorVcomo parte integrante de la | cía ei cnaurfeur José Marí* S*"**'1* 
siempre como ya luiacia, natural de Jovellanos, de veinte 
E n V t a a ^ m a c i ó n de la Cancl-¡años de edad y vecino de LuzuriagalTJ. 
el 
hos libros OFICIOSA S O B R E E L VIA- han ratificado el ^ ^ 
quedaron pRIMO D E RIVl,:KA A ^ a la felá de P^os. considerando a au om6vii , ^ 
nento du- ,>t t̂x e, , . ^ r, n ' l h ff r  PENINSULA 
T E T U A N , enero 12. 
LOS PRIMEROS ANOTASORES 
r ig . Pog ptos 
ilaba un solo juego para la no ¡he del Cardenal Scipione Borgia sobre las 
j pasado sábado en el floor d?: Cuba ruinas de los Baños de Constantino. 
Tennls, en la Víbora. Ello ao fué E l fuego causó considerable ex-
• óbice para que el cómodo flo'j<- de la citación. Al lugar del incendio acu-
Pérc-z. A, . 
Pron-iSánche. M. 
^ e S o d'esíués de tener un buen co-
C fué quedándose atrás y 
" " ^ n 4 el '• \tleta Oya Rum" comoj vlllaz6n> g 
¡o0 Sno^en sus íntimos, se yió ven-L, , Rubio> M 
cuu Aa 5n ñor l i Pellv, 
calle de Cocos no se viera sum:imen dieron al Rey Víctor Manuel, la Rei-I Probablemente llegará 
te erncurrido por los fanático;* de] na Helena, el Príncipe heredero ras, donde ha sido invi 
D 
Lamiero. B. s. 
. ^unda categoría compitieron Am-- z ^ 
SCoh ° v Lupuzcua. y aunque é s t e .E Moren0( c T 
SftSio puso cierta resistencia, el j a e l c 
coTesultó franco para el rival de 
Uvio que terminó coa un score de 
fií) oor 34 a su favor. 
V l le'ó el partido seusaaonai dd 
primera0 categoría que había de C3-
Krarse entre Crespo y Cacho 
Irete. Para Crespo tenía que 
S a cuestión de honor el ganarle a 
• cho le hizo todo lo humanamente 
nocible por asumir los pápele s de h.-. 





ln uno de sus buenas días y aunque 
t-abajo le costó resultó ganador con 
un score de 100 por 80 que Uizo 
Crespo. 
.v continuación va el estado ac-
tual de los contendientes en sus res-
pectivas vategorías. 
Primera Categoría 
J (i P 
gemannat / . . 
tacho Negrele 
Bacarisse . . • • 
Eernaldez #< . . 
Cuervo 
Dauva'. . . . . 
Crespo . . • •. 
García . . #, . 










. 00 0 
Segunda Categoría 
J (i P \v. 
I.alour, B. S. . . 
A ve lio, A. A 
Manilo. C'T. . . . 
Caraballo A.A. . . 
T.. Moreno, C .T ., 
Pons. B.S 
M. Rubio. M. . . . 
nos^lló, D 
Fernández. S.. . . 
Codina. S 
Manilo, C. T. .. . 
Trocha, A. A. . . 
L . Moreno, C. T. 
J . Gutsens. M. . . 
Joe Gutsens. M. . 
Valdés. D 




Arredondo, D. . 
Bru. D 
Seijas, A.A 
Ortega. A.A. . . . 
César, M 
Cangas, D 
Navarro, B. S . . . 
Kúfiez, A.A • . 
Canosa, A. A. . , 
Fourfnier. D. . . . 
Semmanat, S. . . . 
Gordillo, G. T. .. 
P. González, S.. 
Uiberón, B. S. 












cor-" Humberto, la Princesa Mafalda 
pues varj0g caballeros y damas de la Cor-
te. Después de haber extinguido los 
bomberos las llamas fueron felicita-
dos por el Rey. 
6 I 
! Basket Ball . L a causa de es 
cuirencia estaba justificada 
j reiebiabasu el sábado el jueg.) Ma-
^ risias-Cuba Tennis, cuyo trinuíador 
hí-bria de empatarse con el D;yei-
i '¡¡entes en el segundo lugar de líi 
; (onlienda. 
Desde muy temprano, pues llenóse 
el local del Cuba Tennis y ya '-erca 
d3 las nueve y cuarto dió comiendo 
l e í juegp. Este desde los primeros 
momentos pareció ser una vicoria 
franca para los muchachos de los Ma-
n'stas, pero los del Cuba hicieron al 
final tal avance que si no hubiera 
sido por lo alto dsi score Mftrifrta hu 
hieran ganado indlscutiblemenl-, el prado los negocios bancarlos de la 
Juego. Manito. del Cuba fué el pri- American Foreing Banking Corpo-
mero en anotar, al hacer posibn el ration en la «Habana, Panamá y San 
punto en un foul que cometió Cesar, Cristóbal, y también sus negocios 
sobre él, momentos después respon-'de depósito en New York, 
dieron los Maristas, en la persona de L a transacción da a la Chasse Na-
Rubiu con un admirable goal. Si- tional sus primeras sucursales fue-
LOS NEGOCIOS DE LA FOREING 
BANKING CORPORATION 
VENDIDOS 
NUEVA YORK, enero 12. 
' guen loa Maristas anotando y R ibio ra de la ciudad de Nueva York. 
L . Moralcí 5 5 ü 
Amenabár . . , , . tí 5 1 
Lupuzcua 5 3 2 
Fiad . . . . . . 4 2 2 
Porto . . "' 3 1 2 
Vives . . . . . . . 2 0 2 
Martínez . * . * . . . . 2 G 2 
Fernández 3 0 3 
Tercei-a Categoría 











E l Cuartel general de la Al'a Co-
mit-arla ha facilitado la siguien'.o ne-
ta oficiosa del Jefe del Gobierno: 
" E l Alto Comisario de España en 
Marruecos, se propone hacer un 
viaje a la Península, con el ánimo 
de regresar a visitar Melilla. 1.a-
race, Arcila y Alcázarquivir. visita 




morzar, el día diecinueve. E n auto-
móvil saldrá para Jerez, al día si-
guiente para Cádiz e inmediatamen-
te para Sevilla, donde tomará el ex-
preso para llegar a Madrid el día 
veintidós, con el objeto de estar 
presente el día del santo del Rey. 
" E l Marqués de Estella lleva pla-
neadas para poner en manos del Di-
rectorio importantes reformas orgá-
nicas que afectan al protectorado y 
al ejército, teniendo esperanzas de 
Albert H . Wiggin, presidente de | que en virtud de ellas recupere su 
la Chase National Bank, anunció debido prestigio al Magzen, dado los 
hoy que la institución había com- duros castigos que ha sido preciso 
infligir a las recientes rebeldías. 
Los cabileños levantiscos, ante la 
sumisión de los Yebalas, que será 
pronto un hecho, quedarán ya con-
vencidos de que los rifeños y otros 
agitadores los han engañado, lleván-
dolos a la desolación y a la ruina. 
De esta forma, el país volverá a re-
cobrar la prosperidad y tranquilidad 
de que disfrutaba. 
Sería muy doloroso tener que se-
guir aplicando castigos, que, sólo 
para evitar males mayores y librar 
al país de merodeadores anárquicos 
que no respetan vidas ni haciendas, 
h aimpuesto el Magzen apoyado por 
la nación protectora y con el asen-
timiento de todos los musulmanes 
de juicio recto y amantes de su 
país que reconocen que la actuación 
de España no ha podido ser más 
civilizafdora y benigna, mientras no 
hubo rebeldías, como ha sido y se-
guirá siendo tan dura y enérgica, co-
mo corresponde a una gran nación 
que desempeña tan elevada misión 
histórica, ai la rebeldía persistiera". 
No se realizará ningún cambio en 
el personal de dichas oficinas, se-
gún se agregó. 
Sánchez conquistan los aplausos del 
público al anotarse buenos goals. 
Eb estas condiciones terminó el pri-
mer half, siendo el score 7x4 en 
contra del Cuba. 
En el segundo half, Sánchez y Ru-
bio dieron comienzo a una bjena 
avanzada y subieron el score aun 
mas, sin embargo esto bo descon-
certó a los del Tennis, pues casi fi-
nalizando el tiempo jugaron do tal 
manera qua casi la victoria estuvo 
por sonreirles. cosa que no resaltó 
gracias a la buena labor de Sánchez da la misión de Nansen. 
y Rubio que habían llevado el seo- Se tiene entendido que las dos 
ru Marista algo lejos. : naciones se encuentran ahora ante 
De este jusgo los mas distinguidos la engorrosa tarea del restableci-
fueron Sánchez y Rubio por los Ma- miento de sus relaciones; pero que 
ristas y Moreno y Manito por los del esta cuestión se resolverá con re-
Cuba Tennis. | lativa facilidad si, ambos pueblos 
E L EMBAJADOR FRANCES L L E G A 
A L A CAPITAL D E L SOVIET RUSO 
MOSCOU, enero 12. 
Jean Herhette, primer Embajador 
francés en el Soviet de Rusia, ha 
llegado a esta capital y se alojó en 
la casa en que se hallaba estableci-
Esta noche comenzará la segunda 
proceden con buena voluntad, 
P e l l y t e r m i n ó l e a d i n g p i t c h e r 
de l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
láura . . . 
fce la Hoya 
L . Silveiro 
liídalgo . . 
Jerez . . 
Crespo . . , 
vuelta del campeonato, celebrándose £S 
u» doble header en el que serán com 
petidores: Maristas y Boys Scouts en 
el primer juego y Dependientes y 
Cuba Tennis en el segundo. Si el 
Dependentes pierde y los Maristas 
I r w ' j ganan, estos últimos serán los posee-
New "\ork, Enero. dores del segundo lugar por el con-
j Jess Petty del ludianápolis resul-, trarj0) si son lo3 Maristas los que 
Ave. tó el leader entre los pitchers de la'pier(ien entonces el Dependientes vol 
, Asociación Americana en la tempo-jverá a ser. el solo, el mas cercano 
R E E L E G I D A L A JUNTA DE 
D I R E C T O R E S DE LA CUBA CAÑE 
SUGAR COMPANY 
derecho!61 0-ue fué detenido y puesto a disposi-
ción del señor Juez do Guardia doctor 
Oscar Zayas, quien decretó su prisión 
provisional, remitiéndolo al Vivac, por 
todo el tiempo que señala la Ley. 
ilería Americana sobre 
de Cuba, es preciso citar, como un 
blasón de honor, y como una mani-
festación más del espíritu de justi-
cia de los gobernantes americanos, 
la célebre/frase de Mr. Elihut Root, 
Secretario de Estado de los Estados 
Unidos, frase que no podía haber 
sido pronunciada con mayor valen- Tercera Estación de Policía, se persono 
tía y firmeza por ningún cubano, j ^ c h e en el Hospital Municipal, con 
quen afirmó, de manera categórica, motivo de haber sido conducido al mis-
io siguiente: "Apruébese o nó, rati 
fíqueso o nó el Tratado Hay-Quesa 
OTRO AKROTjIiA no 
El Teniente Osvaldo García, de la 
mo por el vigilante número 145, de la 
Sección de Tráfico, el menor Juan Mar-
oueiz Muñia, natural de España, de 16 
años de edad y vecino de Plácido 52. 
E l médico de guardia doctor Moya, 
le apreció al menor una herida contusa 
en la región mentoniana, la fractura de 
la pierna derecha y desgarraduras de 
la piel diseminadas por el cuerpo, sien-
do su estado de carácter grave. 
Interrogado por el Teniente García, 
declaró el menor, que al atravesar la 
esquina de Dragones y Zulueta, fué 'al-
canzado por un automóvil lesionándolo, 
sin que le diera tiempo a fijarse en el 
número, desapareciendo por Dragones, 
con dirección a Prado. 
E l Teniente García estuvo realizando 
minuciosas investigaciones para inqui-
rir quien fuera la persona que condu-
cía el autmóvll, sin que le diera resul-
tado favorable. 
CON'TTN UAlf I.OS ROBOS 
En la Séptima Estación," se personó 
anoche Julio Almeyda Hernández, veci-
no de Aramburo No. Z%, denunciando 
que durante su ausencia le habían ro-
bado de su domicilio objetos y ropa por 
valor de doscientos pesos, sin que pu-
da, el pueblo cubano, que tiene una 
alta noción de su dignidad y su pa-
triotismo, y que conquistó su dere-
cho a ser libre mediante los mayó-
les sacrificios, jamás consentirá que 
Isla de Pinos le sea arrebatada a su 
dominación". 
Y poi último, como una demos-
tración completa del deber en que 
está el Senado de los Estados Uni-
dos do ratificar el Tratado Hay-Que-
sada, existe lo siguiente: Al llevarse 
a efecto la negociación del mismo, 
se estableció la forma en que ha-
brían de ser instaladas en el terri-
torio de Cuba las carboneras navales 
para el servicio de los Estados Uni-
dos, haciéndose constar que en com-
pentsaclón, tel G|oDierno Americano 
renuncia a favor de Cuba toda re-
clamación a que hubiera podido te-
ner derecho en cuanto a la propie-
dad de la Isla de Pinos. Si el Se-
nado americano rechazara el trata-
do a que venimos refiriéndonos, es 
incuesticnable que daría el derecho 
a la República de Cuba de exigir la 
inmediata evacuación de las Estacio-
nes Navales establecidas al amparo (diera determinar quienes fueron los 
de es? Tratado en el territorio de 
la República. 
E . S. D . 
fPor todas esta? razones, el Re-
presentante que suscribe solicita de 
la Cámara, la aprobación de la si-
guiente: 
P r o t e s t a l a C á m a r a . . 
Viene de la primera página 
D E C L A R A C I O N D E PRINCIPIOS 
Primero.—La Cámara de Repre-
sentantes de la República de Cuba 
autores del hecho. 
Los ladrones penetraron por la puerta 
de la calle, que violentaron con un ba-
rreno. 
QtTKMADl KAS DE GRAVEDAD 
X E W Y O R K , enero 12. 
En la reunión anual hoy celebra-
da, ha sido reelegida en pleno la 
Junta de Directores de la Cuba Ca-
ñe Sugar Co. 
Un tal MOKA L I S 
N U E V A V I C T O R I A D E L T E 
J A R S A N J O S E 
1000; rada de 1924. según los records ofi-1 contrario del Club Atlético de) An 
;750| cíales dados a publicidad ayer. Jesslgel, actuales leaders del campeona 
.7501 gaU5 29 juegos y perdió solamente Sito. 
.500, y su efectividad queda indicada cuan G . 
. 2u0l(jo se observa el average de carro-
.000! ras limpias por juegos, donde tiene 
2.83. Cllff Markle, que fué adqui-
rido por los Yankees pero que des-1 ^'ig- Eog. 
pués retornó al St. Paul, ganó 191 
juegos y perdió 9, permitiendo so-1 Sánchez F 
lamente un average de 3.02 carre- R"1510 F 
A continuación el score 
MARISTAS 
Fi . 
L o s G i g a n t e s no h a n p e d i d o 
w a i v e r s s o b r e I r i s h M e u s e l 
Anie una concurrencia muy nume-
rosa se celebró, el pasado domingo 
e. anunciado juego entre los eternos 
rivales "Tejar San José" y ""Repar-
to de Hornos" as' es como se les 
Puede llamar a esos dos team que 
cuando se encuentran lo que juegan 
e* sangre y fuego. 
El juego del parado domingo re-
sultó nmy movido e interesante pues 
fcesde el principio abundaron las 
emociones jugándole muy buena pe-
lóla. 
Nota.—Dos 
ras limpias por juego. Jack Scott,' 9ut,5ens 
otro gran veterano de las mayores 
obtuvo pitcheando del Toledo un to-
tal de 20 victorias e igual número 
de derrotas. 
Homeu G . 
Gutsens G 
ASÍ POR LO MIONOS !,<) DECLARA 
EJ 
COLOCACION D E BOYAS 
GRANDES F I E S T A S E N HONOR 
D E SAN F U L G E N C I O 
GIBARA, enero 12. 
DIARIO DE L a MARINA-
Habana. 
| ^ a llegado en el vapor "Ensebio 
Cot'erillo" de la emprosa naviera en 
' la mañana de hoy •;! Inspector do! c08 San Juan y el Caney, derra^ 
• valizamientos, señor Rafael Men-¡niand0 su sangre en noble holocaus-
I doza, el cual colocó cuatro boyas se- t0 a nuestra incopendencia, decía-
ñalando los peligros de la navega-jra( ¿e una manara solemne, expre-
AI explotarle un reverbero en su do-
micilio, se produjo anoche múltiples 
cíuemaduras de carácter grave, disemi-
nadas por todo el cuerpo, la menor Her-
minia Quirós Loredo, de la Habana, de 
10 años de edad y vecina de San José 
declara, que está aboslutamente se-,número 109, de las que fué asistida on 
gura de que el pueblo de los Esta- el Hospital Municipal j.or el médico da 
dos Unidos de Norte-América, no ha ¡guardia doctor Villar Cruz, 
creído tener ningún derecho a la 
posesión de Isla de Pinos, ya que 
en la Resolución Conjunta dictada 
por el Congreso Americano con fe-
cha 20 de Abril de 1898, se recono-
ció el derecho te Cuba a ser libre 
e independiente; y no hay ninguna 
razón de derecho, ni de ningún otro I n08 en su casi tota]id 
orden, que pueaa negar a Cuba la l 
i posesión y dominio, como parte in-
' legrante de su territorio, de la men-
F o r m u l a s u p r o t e s t a . 
Viene de la primera página 
sidentes desde largos años, así co 
mo que la población de Isla de Pis 
cionada Isla de Pinos 
Segundo.—La Cámara de Repre-
«.entantes de Cuba, sin olvidar que 
la Gran Nación Americana contri-
huyó, de manera decisiva, a la in-
dependencia de Cuba, habiendo lu-
chado sus hijos junto a los liberta-
dores cubanos en los campos heroi-
OUBA 
Muñoz F . G, 
Moreno C . . 
de los players que 
nulltaLan en las filas de la forml-
Udbie novena "Tejar San José", han 
«loo contratados por la novena "Ma-
rianao que dirige el queridísimo 
«anager Merlt. Arcsta. para que fi-
b^ren en el fwv.ual champion; que 
di ' T f ^ l ^ ^ d . i en los terrenos 
ae Aimendares Park" y en "Palmai-
nlpvo.JnC0 ' 103 nombres de dichos 
P'aje.s son los siguientes. C . Ló-
fonamo. arriba y e. otro plaver -
1 • Ferrer de la — riisraa novena, 
seseamos muchas prospei i des dos ;) 
Ser, 
líUr-ARTO DE HORNOS 





JpUt. 3b. . 
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Joe Girad, que recientemente en-
tró en el cambio celebrado entre el 
^lie St. Luis y los New York Yankees de¡ 
la Liga Americana, resultó el pit- Moreno F . . . . 
cher que más bases por bolas dió J • Houcade F 
en la temporada con 143 en 328 ln- i Manito^ G. F . C . 
nings. Por el contrario, Geo. Wal - lF - Muñoz G . . 
berg, resultó el leader de los repar- ^ 
tidores de struck outs con 17 5 en 
245 innings que pitcheó. 
Ivy Griffin del Milwakee y ílay 
Schmandt ex-inicialista de Ioü Ro-
hins de Brooklyn quedaron empata-
dos en el fieldiug de los inicialistaá, 
aunque Johnny Neun. recién adqui-
rido por el Detroit, resultó ser el 
mejor inicialista de la temporada. 
Al Betzel, del Lousville terminó 
como leader de las segundas bases 
de la Liga con un average de .966 
en el fielding y 311 al bate. Goldie 
Rapp. en otros tiempos player de 
los Gigantes, resultó el leader de los 
antesalistas con un average al fiel-
ding de .958 en 145; Schreiber, del 
Columbus fué el leader entre los 
torpederos con un porcentaje al 
fielding de .949. Hugh High del 
Columbus resultó el as de los out-
üelders al cometer solamente tres 
errores en 105 juegos que tomó par-
TKN N ÍS 
Fig . Fog. IV 
nos que residen en ella desde su na-
cimiento, pues de 4.228 habitantes 
que tiene la Isla, unos doscientos 
serán americanos; e interpretando 
el sentimiento de todos los cuba-
nos residentes y nativos de esta la-
la, que sienten latir en sus corazo-
nes el amor a su patria, el amor a 
Cuba y no desean ni remotamente 
ser esclavos de otra nación, por ami-
ga qqe sea, el Ayuntamiento, por 
unanimidad acuerda consignar su 
más enérgica protesta contra esa 
campaña insana y perturbadora de 
. esa minoría de americanos que la 
S E C R E T A R I O D E L C L U B . — j auxiliado^ eficazmente lor el pHcli-i to(ios «os argumentos jurídicos y realiza, pues estamos convencidos 
" esobrr l l de que el puebl0 y Gobierno ameri-
cionado vapor. absoluta posesión de la República i . -« nM rAimLJ v L „ ^ g 
—Con mot-vo de la cilébraClóa'de Cuta sobre la Isla de Pinos. * COnStláera Co-
jde "San Fulgencio", patrono da es-1 senado Americano se negará a ia j ̂  «os merecemos, es justo y hon 
N'EW Y O R K , Enero. í ta villa> prepáranse grandes feve-i Tatificación del Tratado Hay-Que-
Jim Tierney, secretario de los New ! .og para los días 15 16 y 17 del ac-1 í.adat fe Cámara ce Representantes 
tual, patrocinui'os por el Ayunia-jdfc Cuba haría una solemne apela-
miento con un varia:lo programi. cj5n ante el munde entero en reco-
Adviértese gran ani-rruión. Siso nocim;.ento del derecho de Cuba, de 
ción en la entrada del puerto; fué! sa y terminante, que si a pesar de 
/ O MALO 




C . Tennis 
Referee: M, Huertas. 
Line-man P . Chavez. 
Time Keepers: Castrorerde 
Score: J . Rui?. 
York Gigantes, ha desmentido el ru-
mor de que su team haya pedido 
waivers sobre Irish Meusel, el co-
mentado outfielder. Tierney afirma 
que hace días se viene diciendo que 
casi todos los clubs de la Liga Na-
cional habían dado waivers sobre 
Meusel, y que éste pasaría a vestir 
0 el uniforme de los Bronws de St. 
- Luir, en la Liga Americana, pero 
" todo eso es víctima del fanatismo, 
pues John McGraw el único indica-i CUBA, enero 12 
do para hacer declaraciones a ese 
L A DIB K( TI V A D E L A COLON L * 




ese dnrecho que si acaso fuera des-
conocido o negado por los Estados 
Unidos, significaría tan sólo la ma-
nifestació» de Is íuerza poderosa 
v ciego, contra la Ley y los más altos 
r; do reconocer que esta Isla es 
nuestra, es de Cuba, como parte in-
tegrante de su territorio. Que este 
acuerdo se remita al señor Secreta-
rio de Estado, para que lo haga lle-
gar a conocimiento del Gobierno 
americano por conducto de nuestro 
honorable Embajador en Washing-
ton, doctor Cosme de la Torriente. 
Dicho acuerdo fué sanciodo por 
principios del derechp internacional el señor AIcal(ie Municipal, con fe 
el olvido, además, de la sabia doc-] cha dé hoy 
respecto no ha dicho nada sobre el ¡ procedente de les Estados Unidos I Representantes 
particular. Casi al mismo tiempo que ^ xt)rteamérica hegó a esta ciudad11925 
trina proclamada por el Presidente 
Wilson sobre el respeto a las peque-
ñas nacionalidades. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
a 12 de Enero de 
D I R E C T I V A D E L 
Tierney, Edd. Barrow, el secretario ej superior de los padres Paules, Re-
de los Yankees, st ha apresurado verendp f'adre Rodríguez, 
a declarar que es incierto el que Ur- i la nueva Directiva de la Colonia 
han Shocker. el nuevo lanzador del Española está compuesta por el Pre-
club, esté sufriendo dolores en ol sidenle Pedro Abapcal, opulento co-
(f.) G e man S. L O P E Z . 
brazo y mucho menos que vaya a ser 
T F I A R S A N IÍ1SF operado. Lo único cierto que hay I W / I U U I U l JWÜL en el cago de Shocker< eg que el 
vtterano lanzador está sufriendo un 
ataque de tonsilitis, pero éste, según 
cable recibido en las oficinas de los 
•Vankees. carece de gravedad. 
E , 
Pogolotti. ení* 3 2 de 19 . Ó . 
Sr. Jefe de la Sección de Sports. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Señor: 
merciante de esta plaza, el vice-
presidente Arturo García, tesorero 
Tomás Vilanova Planas, secretario 
Daniel Canelo Marcos y demás voca-
les efectivos y suplentes. 
Goya, 
Fué presidida la sesión, por el 
Presidente señor Germán Romillo 
Ortíz, actuando de Secretario el Con-
cejal señor Amado Breuil, con asis-
tencia de los también Concejales se-
ñores Manuel González Pantoja, An-
drés Vázquez Audevert, Bartolomé 
Blanco Cagides y Podro Díaz Díaz. 
Y para remitir al señor Secreta-
j rio de Estado expido la presente 
E l proyecto sobre Muscle Shoals1 certificación con el visto bueno del 
continúase discutiendo en el S^na-j señor Alcalde Municipal de Nueva 
do Gerona, a siete de enero de mil no-
Él representante l iTman. demó-j vecientos veinticinco. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
LA 
La Directiva de e t̂a sociedad ae 
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TEJAR SAN JOSE 
v 1 • B. O. A. B . 
¿b. oniero, fausa. if 
h .6^. cf*. *. * 
E » * * . ss. . ' 
g^oett l , 2b ' 
rf 
a0e;rl^e2: ib; 
, .990. ¡a usted atentamente expone lo si-
Leo Dixon. del St. Paul y en la guíente, deseando sea inssrtado en 
actualidad nuevo recluta del St. Luis i esa sección que usted tan dignaoien-
Amerlcano fué el leader de los re-1 te dirige, 
i ceptores con un average de .980.1 Reunida el día 30 próximo pa-
! Ernle Krueger. sin embargo puede sado. se tomó el acuerdo de nnin-j 
i considerarse como el mejor receptor i brar en dicha Junta la Directiva que 
i de la Liga, pues no tan solo resultó |ha de regir en el año actual esta ¡ 
_ ! el mejor bateador de todos, sino que institucior,. para beneplácito <!« | 
o o í en el fiel(linS terminó e! segundo de! nuestro término municipal. 
" ¡ l a Liga. Cullop, el gigantesco pit-! Fueron electos los señores siguien-
¡ chfer del Lousville, resultó el leader tes: 
de loá lanzadores al no cometer un; Presidente: señor Adrián 
1 solo error en ¡os 43 juegos que to-! Tejar San José. 
' mó parte- Vicepresidente 
J U E G O S Q U E F A L T A N P O R 
J U G A R D E L C H A M P I O N E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
R E F I N E R I A 
MXENZA s; 









E L M A N A G E R D E L O S S E N A -
D O R E S H A C I A T A M P A 
WASHINGTON, Enero 12. 
1' Clark Griffith, presidente de los ' 
j Senadores y Stanley Harris, manager 
-2 ; del t3am, han salido para Tampa. • 
01x—4jFla . , donde jugarán por varias se-' 
i manas golf al propio tiempo que ins-1 uiauttD 0 1, * J L , . t_n. • ^ Secretario: senox Juan Ellzalde. •^ice hito, rr V " ^ "Pérez. ¡ peccíonaran el campo de tralning > , . . . i . . Ruiz. ce ^t*: Freiré; Ftrrer y R d c los Senadores, donde esperan co-; J^ce; Seuor. L i n ^ D í a z . 
Bacíitice f,^ r " I menear el 22 de Febrero. 1 Vocales: señores Francisco Aguiar 
.^ru^k C López y Freiré. Harris, estará er Tampa. hasta el Diego 
José ' • 011 000 000-
010 200 
D i a r i o 
J J^se hits: Flores 2: 
señor Bartolomé 
1 Ferrer, Tajar Toledo. 
1 Secretario: señor Pedro Masiret, 
' Tejar Toledo. 
| Vicesecretario: eeñor Manuel Pé-
i rez. bodega Cuba e Italia. 
Tesorero: señor Baldomero Pérez. 
¡ bodega Cuba e Italia. 
I Vice: seüor Vitallo González. 
Contador: señor Adolfo González. 
Vice: señor Féliz Rolríguez. 
Presidente de la Comisión de Fes-
tejos: Romualdo Herrera. 
Vice: señor Federico Mssa. 
Feb. 
14 Miér. Aimendares 
15 Jue. Habana. . 
17 Sáb. Habana . . 
18 Dom. Habana . 
19 Lun. Habana . 
22 Jue. Marianao . 
24 Sáb. Habana . . 
25 Dom. Habana . 
26 Lun. Habana . . 
28 Miér. Habaea . 
29 Jne. Marianao . 
31 Sáb. Marianao . 
1 Dom. Marianao . 
2 Lun. Marianao . 
4 Miér. Habana . 
5 Jue. Habana . . 
7 Sáb. Marianao . 
8Dom. Marianao . 
9 Lun. Marianao. 




CARDENAS, en^rr. 12. 
D I A R I O - — H a b m a . 
Hov empezó a trabajar la impor-
tante refinería "Vizcaya" pertene-
ciente t> la solventt firma José Are-
chabala S. A . , retinando azúcar de 
la zafra actual. 
Más de 200 hombres hallan el 
Aiarianáoi sustento en esta '.udustria. 












. . Habana1 
. . Habana 
Habana 
icrata, de Arkansas, se defend;.ó en| 
i el Congreso contra las acusación ^sj 
j formuladas contra él en relación 
con el consumo de licores. 
E i vicepresidente Hlummer, de ia| 
Junta de Navegación, compareceL!— 
(Por Telégrafo) snte la comi3ión invastisfdora Js 
las a-'tividades de dicbi Junta £ § 
E l senador Borah r ^omend-) un í 
i inmediata acción sobro e' proyecto 
i de ley agrario aunqce r«ira el ^aio 
áea necesario celebrar m a sesic i ¡ 
1 extraordinaria. 
L a tentativa de acuc io entre .osi 
'representantes umericonos y alia los' E1 Departamento de Estado ha re-
sobre las reclamaciones oe la gue-lclbido una petición oficial del go-
rra ha sido aceptado oor el gobi i.-1 b-.erno nicaragüense solicitando que 
, v no de Washington. ¡permanezcan en Managua las fuer-
Corresponsal. 
( F . ) Pastor Fundora. 
Vto. Bno. 
( F . ) R Llorca Soto. 
Alcalde Municipal. 
SOMETIDA AL PRESIDENTE 
COOUDGGE UNA PETICION 
DE NICARAGUA 
W ASHINGTON, enero 12. 
zat de infantería de marina de los 
I ml Estados Unidos allí destacadas, con-
M U E R E R E P E N T I N A M E N T E UN tingente que se eleva a unos cien 
LA UNION SUDAFRICANA REANüJ J U R I S C O N S U L T O D E A T L A N T A I hon}bres;/ se entiende que, el asun-
I [te ha sido sometido ya a la conai-DA SUS PAGOS EN ORO ATLANTA, Ga., tuero 12. ¡deracion del Presidente Coolidge. 
E l doctor Alex W. Smith, miembro1 E r a el propósito del gobierno de 
P R E T O R I A . Lmon Sudafricana, ene- distinguido dei Colegio de Abogados'Wasllington retirar dichos soldados 
ro l2 • <ie Atlanta cavó esta noche muerto este mes tan pronto como tome po-
Como consecuencia de los conse-; repen-inamenl, en ei piedmont Dri- S( sión el nuevo gobierno, 
jos técnicos dados por el doctor G . | Y l n g £lUt en los precisos momentos 
Vissering, Presidente del Banco de eil qaj Mr. Huglie? entraba en el — 
los Países Bajos, de Amsterdam, y I salón de recepciones para asistir a , P U E R T O RICO PIDE UN GOBER-
Gusvara. Pedro Juan Ferrer. 
iiatidC2 3 uu- po- Díaz 3; por Her-1 primero de Febrero, donde partirá ! José González Alvarez, Pablo Caiza-
. ¿0r . rada Hot Springs. Ark., donde se ha-j dilla. Antonio Alvarez. Antonio Ló-
0U'~: Por Díaz 2; por liarán los lanzadoies veteranos en • P"- Ricardo González. 
'espera de su llegada para salir en | Lo que se comunica a dichos se-
dirección al campo de entranumiento ' ñores y para general coaocimier.to. 

















Aimendares el Profesor E . W. Kemmerer, cate-1 un banquete dado en su honor. 






ceton. el Gobierno ha decidido re-! ES TRASLADADO A LAS BAHA'I 
anudar sus pagos en oro. ¡ M^g Uft VICE'CONSUL NORTE- ¡ ^VÁÍi DE P U E R T O RICO, ene-
E l doctor Vissering y el profe-' ' ro 12. 
sor Kemmerer fueron invitados el! AMERICANO EN LA HABANA ) Horace W. 
pasado octubre, por el Gobierno su-' • 
Pierdo 0nes: X bateó por Iz-
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Marianao dafricano. a visitar este país y abrir i WASHINGTON, enero 12. 
Sia. ciara ana investigación sobre la conve- Entre los cambios efectuados en 
niencia de que la l'uión Sudafrica- el servicio consular y anunciados hov 
na Brease un patrón oro indepen- por la Secretaria de Estado, figura 
diente del de la Gran Bretaña. E l ¡ el traslado provisional a Nassau. Is-
Gobierno ha aceptado su informe, y [las Bahamas, de Mr. Cherridan Pal-
décSdió reanudar dickos pagos el pri-tbett. actualmente vicecónsul en la 
mero de julio, o antes. hialnina. 
Towner, gobernador 
¡ de Puerto Rico, acompañado por los 
: jefes de tres departamentos insula-
I res, se espera llegue hov a New 
1 York. 
I E l gobernador se sumará a la co-
; misión legislativa que se encuentra 
' en los Estados Unidos pura recomen-
¡dar al Congreso que conceda a l i 
• isla un gobernador por elección. 
P A G I N A V t i m D I A R I O D E L A m A R i n A r .nero u a e i»¿d 
r l l l l O S C L A S I F I C A D O S D E Ü I T I A H O R A 
I 
S E OFRECEN 
1 ^ ^OLOCARSK 2 JOVKXES E s -
pañolas, pura criadas de mano o para 
comedor, baben cumplir su obligación, 
informan Telólono A-7073. 
1684 IB en. 
ANU A L i l i 
SE OFRECEN 
A U T O M O V I L E S ALQUILERES DE CASAS SE NECESITAN 
LNA MUCHACHA ESPAÑOLA PE ME-
ciaaa edad, deŝ a colocáis» de criada 
ae mano o do comedor. Informan Linea 
-No. 41« esquina & fjeN 
SEÑORA DE MORALIDAD SE HACE 
cargo de cuidar niños en su domicilio, 
de un año en adelante. Informan en 
Carmen esrfuina a Tenerife, al lado de 
la botica, bajos. 
1760 15 en. 
C A S A S Y P I S O S 
1697 15 en. 
H A B A N A 
SE ALQUILA ROSA EXRIQUEZ. NU- | SE SOLICITA UXA PENINSULAR en 
mero m con frente a Santa Ana, casa de matrimonio solo, para cocinar L-^A JOVL>-PK.Vi.vsuLAR DKSKA CO-
moderna y venti'ada casa en lo mejor y hacer la limpieza, se exije cumplí- locarse de manejadora o criada de mano 
de Luvanó. La llave e informes en la miento y referencias y se paga buen Tiene tiempo en el pafs v recomenda-
bu-l.'ga". Teléfono K-754Í). Marianao. sueldo. Infanta, número 43-F, altos, clfm; sabe cumplir con bu obligación, 
lü-lü 20 En. ¡entre Desagüe y Benjumeda. Informan Habana 164 glto« menos de 
VIBORA. MUY BARATA SiTalQUI- J_687 15 En. : $30 00 no se coloca. • ' 
a la cómoda casa de San Buenaventura | .sk SOLICITA CRIADA PARA COCI-' — ^^l^aitui* de la casa, calle üe Komay número 31.«entre Concepción y Dolo- inar y limpieza de la casa. Sueldo $30. DESEA COLOCARSK u \ A BSPA 
número o antiguo, a. una cuadra do la rts, con portal, sala, saleta, tres gran- .Tres de familia. San Nicolás 46. altos, ñola, de criada de mano comedor o 
Calzacia se dan en 5Q pesos. Informan des cuartos, cuarto de baño, cocina ele | 17 en. cuarto, con fanvlia de moralidad, ofro-
g San' Joaquín número .0. Telefono gas. patio y t ' ^ " ^ " . ' S U SOLICITA U.VA M L ~ H A ~ ^ P A R A ^ n'nnmenf " i ? ^ / J"forma.n' ';a-
V - W t ü Kn |Aff?M " lT En. !«»• casa chica que sepa cocinar y »m- ̂  r e P ^ T i ^ B 7 " " 
1CjS> .. 10 1>n J ' - J - . . S -piar. Sueldo í25 y si cumple con su J «'^ono F-4oJ4. _ i .l^iulan Ioí hains Je la ra-a F<rn- N'IBOR \ F \ LA. < 'ALLE LAWTON. , t hUgación, no importa darle algo mi*. 1" En . 3C alquilan W bajos ue la ca.a Lseo , ^ « ^ a . ^ Js;^ACataUn3i „ alquilan inferman: Virtudes 97. bajos. Si no sabe; , , x7 n i i c l i esquina a Santa tatanna, p,»»»^- ..-.w vwiu 
uar No. v, con sala, saleta, J habita" unos altos compuestos de gran salón de cumplir con su obligación no se, pr«-
- r^m 'i- «erviri™ Fl nanel comer, sala, cuatro cuaitos dormitorios, •*nt* y gue sea formal 
nones y demao servicios. ^ t.1 papel &raM 1)íiño de g.d^ doble servicio., i m 
dice donde e^tá la II 
5r Alvarez. Mercade 
1781 
SE ALQUILA EL RON1TO V COMO-
Uo primer piso, ut recha, de « árdenas, f «E ALQI ILA l N A i A. a ua v,.̂  ; 
""Jo™ R mran razón: Zulueta. a6-G. 1 ^ Cuarta. Vfbera 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
t l t Z . I S S ^ S ' S ^ l l ^ l S ^ ^ S i HABITACIONES Y COSER 
ir • i' AAn, \áo' lln;i cocinera que ayude en algo a 
16 en. ' Vi1'0. ^ -000- „„ los quehaceres da. !a casa. Buen sueldo. 
ITM *• i iTin ir. <«n 
SE OFRECE, UN JOVEN PARA OFI-
cina o encargado de algún eetablecJ-
miento para el campo o la Habana. In-
forman Mangas y Ca Muralla 90. 
1743. 18 B/a. 
COMPRA Y VENTA DE FIN-






compuesta de sala,! 
i comedor, tres cuartos, un gran patio, ¡ 
servicio sanitario moderno. En. u u Informa su j i L'KSKA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
dueño Corrales 152. ,t srr pp^TqTS tww ni-i 'i^T-i^rn^n.-'' c^añoi/- criada de cuartos c de ma-» Ca e1 17fi2 tf «». {Sg PRECISAN DOS PLI.UQl EUOS y irio. mforman Santa Clara 23. Teléfono j cune —, , . , r , , ~ — B T J d o a muchachas. Nootuno 38. Feluqaerfa M.6212 
° ' la calle Luco 17 una hermosa casa en" 1(;04 15 „ ^ I Z L l '•' en-
VARIOS 
DESSA COLOCARSE! UNA JOVEN ES-
panola. para cuartos y coser. Informan 
calle Luz N'o. s 
_1T94 ' en. 
DE E     
Se alquilan los bajos de la casa 
Cuba No. 8, compuesto de za 
;ala, saleta, tres habiíaciones, un sa-i $r>»."oo, compu^sía de 5 hiibitacioues, n*-¡ 
Informan fii Lun 
C O M P R O C A S A S 
que produzcan buena renta. Trato di-
recto con el propietario. Manzana de 
Gómez, número 444. 
J 'i 4 3 18 E n . 
aIdmito o compro finca cerca 
Habana, de una a dos caballerías. No 
importa calidad del terreno. Contado 
fii es buen precio. También compro ca-
sas en la Habana para vivienda, punto 
cftitrico. Trato directo. Sr. Enrique 
Heymann. Tel. M-5295, de 12 a 2 y de 
6 a 8 1|2 p. m. 
1795 16 en. 
nietos. E l papel dice donde está l a l — - r — 
;lave 
jeres 22, altos. 
1780 
SOLICITAN BUENOS. CORTADO- JOVEN ESPAÑOLA, DESlvV COLO-
de moralidad, para cua.r-
ne buenas referencias 
raba jó, seria y formal. 
la Chorrera Ue Managua. Presentarse También le gustan los niños para infor-
( A^A UN LA CA- en la misma. Se gana buen sueldo o se mes Inquisidor 36. Teléfono M-T4¿;;. 
173rf. 15 En. 16 En . , — 
^a.c.a, «v- . . « ^ . ^ ^ 1 ^ . mu oa-'f;''-"-i-';V,„z^Va"^¡1forman ^ 7  SP  
on con entrada independiente por 0!v r^irroiio I.-3S8C La llave res í,e l>i«ii>a de paral que sepan ma- tarse en casa de 
a • J • • • „ o K»<i*<ra A«imfna ñ pp.rJa nejar b¡en su guadaña y empacar, en to y coser, tie 
^gUiar. CCCina y demás servicios c ^ f f H '« hotylíp esquina a Pm.z. ^ catalina', ¡kilómetro 12 de de la casa que t 
nforma: Sr. Alvarez. ¡Vlerca-in, .if. í;>trada Palma entre Juan Del-, luice ajuste por pacas 
'o y EysUrtrampes, moderna, sala, co-i t6jj 
meQor. cuatro cuartos, dos bafios, "a-1 gT- síMicitv i f í l trnrw^^u 
vadero. dr-spensa. garage. La llave al1 ̂  SULKITA LNA MUCHACHA RE 
lado, I-505S. 
1751 16 »•... 
10 en. 
NEPTUNO 340 
iltos. entre Basarrate y Mazón. se al-
quilan. Contienen sala, saleta, conieilor, 
1 grandes habitaciones, con bafio Inter-; 
'alado, dos prandes habitaciones en la 
ootaa y servicios para criados. Agua I 
ibundante por tener motor eléctrico 
iut.omático. Informan en la bpdega. ' 
1661 1̂7 en. (i* 
Se alquilan los frescos bajos de San 
HABIIACIONES 
cien llegada, para ayudar a los queha-| 
ceres: es casa formal, buen trato, in-
fanta 47. esquina a Sitios. Carn'.nterta 
1718 21 '•n-
SOLICITO sorio COX I i .500. XEOO-
cio ya establacido: ganancia mensual, 
$600. Informes: Quine Lunch del Café 
CRIADOS D E MANO 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO, 
con buenas referencias de donde tra-
bajo. Sabe cumplir. Teléfono M-2013. 
1793 15 en. 
URBANAS 
VENDO EN SANTOS SUAREZ, CASA 
portal, sala, recibidor, cuatro cuartos 
bajos, uno alto, comedor al fondo, ba-
ño intercalado, tranvía al frente J12,500 
cielo raso, una esquina on Aguiar an-
tigua en 16,000 pesos, una en Monse-
rrate en 30,000 tengo en la Habana va-
rias y en Jesús del Monte, muchas. In-
forma ol señor González. Calle Pérez, 
50, entre Ensenada y Atarés, de 2 a 6. 
1229 13 E n . 
VENDO EN E L BARRIO DE TAMA-
rindo una esquina, donde hay una bo-
dega y cinco casas de portal, con sa 
P R A D O 117 
pafiola de 25 o 30 añ.is, de buen 
pecto, qu» síjju servir mesa y lenga 
„ 1 -i 1 / i- 1 1 • •. I ¡Uienas referencias. J^sús María 33 
Vliguel 92. esquina a Manrique, con Se alquilan esplendidas habitaciones, 1 Tei. A-1766. 
\ grandes habitaciones, sala y sálela, con agua comente, excelente comida.' i m J,J 
'lave en el frente. La Unión. :^sde $35.00 por persona. F ! mejor, S O L I C I T O UN SOCIO CON 
Sa,.„ Pasaje. Prado D3 R. Sr. RasnUo. ^ ^ ^ e ^ e í ^ c T ^ o T ^ r Z c t o X 
SK SOLICITA UNA MI-CHACHA !•>- fono F-5016, Vedaao ** . ríf Sfnlí pic° d6 metr08: 
m ^s, as- 1717 | 15 en. ^ ^ ^ ¿ 3 * * % flffi tre3 ^1&nos' 
COCINERAS 
1698 |6 en ¡punto de Ja Habana, frente a Habana'4.000 peso 
; M P a r k , Teléfono M-5541 
iF. ALQUILA UNA CASA EN LA CA- ,71 
i.'-altiid. bajos, núnj. 24, moderna y! I / ' 
QUIERE COLOCARSE UNA COCINE-
ra repostera pero solo para la cocina y 
e para una gran bodega quo en la misma una muchacha Joven re-
desea agregarle fonda, la bodega cién llegada. Calle J y 23. L a Pal-
vend endo en la actualidad como mera. Vedado. 
1650 • le demostraré 100 pesos al día, ps 15 En, 
i SE ALQUILA UN BI EN DEPARTA- j W a Ib aftos para preliminar de Al 
Mtos de esquina, con buenas garan- nn uto interior de dos habitaciones con|macén. Cuba No. no. 
i -i 1 , 1 1 • • baño e inodoro, una sala grande con ¡ 1730. 15 Ra ias, se alquila be rato e' regundo piso. VjSta a ia caii una habitación a per-
UNA PENINSU-
sabe cumplir con su 
Cristina número 40, 
10. 
15 E n . 
DESEA COLOCARSE UNA"ESPAÑOLA 
de cocinera práctica en el oficio a la 
criolla y española, va a dormir a su 
casa Lünás 24, esquina a Nueva del Pi-
le lesús María 47* liene 5 habita- sonas decentes, buena casa, hay te l«o- i«K SOLICITA UN EMPLEADO CON jar- Teléfono'a-8090. 
ic jesús mana y , nene ^ iiduiia cuadra de San Rafael. Amis-.«'gurosae referencias de 17 a 20 año.-, i 1668 
nones y agua abundante. También: tao, ns, altos. irropio para dirigir el trabajo de &J¿ I 
>ara establecimiento se arrienda por 
E n . 
I 167; 16 En. Cuba Xo 
. . 1 i . t • isK ALQl'ILÁ LN BONITO DEPARTA-incs con contrato, la planta baja. ijrelU0 dc áQB habitaciones, con vista 
J a ves e informes en Luz 24. 
1707 20 en. 
a la calle, balcón independiente, propio 
para un matrimonio. Precio módico. 
Toda asistencia. Galiano 52. altos. 
ARATAMPNTK. SK .V.QUIL.W LOS .. l'7Sfi 1;) 
ajos de Desagite 22. eptré Marqués i S10 AI.QI II.A UNA HABITACION A 
González y Oquendo. Sala, recibidor 
l 731 S En 
COCINERA JOVEN, SE OFRECE A ca-
sa de moralidad; sabe su obligación y 
entiende de plaza. Tiene referencias e 
informan en San Lázaro 243. 
1568 17 E n . 
labitaciones, baño intercalado, servicio 
j:.ra criados, comedor, cocina, patio y 
.raspatio. Informes: F-lSÍ'e. 
1741 17 en. 
11 uno o dos hombres, de moralidad en 
TEJADILLO No. 10. SK ALQUILA E L 
iogundo piso tle esta casa, amplio y 
ICpb'do do fabricar. 
1701 15 • 
.1 \ I jQI'ILAN LOS ALTOS DE ESCO-
»ar No. 81, entre Neptuno y Concordia, 
;ala comedor. 4 cuarto», todo de mar-
nol baAo. etc. La llave e informas en 
Habana 62, altos. 
1775 20 en. 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
una casa en Castillo con tres cuartos, 
cerca de Cristina. JS.OOO; una de por-
tal, sala, saJeta, cuatro cuartos, cerca 
de Toyo en $9.000. Informa el señor 
González, calle de Pérez número £0. en-
tre Ensenada y Atarés. de 2 a 0. 
SE VENDE EN JESUS DEL MONTE, 
media cuadra del tranvía, casdTcon por-
tal, sala, recibidor, galetía, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, co-
cina, dos cuartos altos, traspatio. Pre-
cio JIG.OOO. Puede dejarse $10.000 en 
hipoteca al 8 0|0. Su dueña, sin inter-
vención de corredores. Prado 29, bajos 
1153 18 en-
EN E L VEDADO 
EN L O MEJOR DE LA C A L L E Y 
Vendo edificio de una planta; mide 
13.66 x 50 en total 683 metros. Se 
compone de jardín, portal, sala, gran 
recibidor, gabinete, cuatro cuartos, 2 
baños intercalados, comedor, cocina, 
garage y cuarto de chauffeur, cuarto 
de criado- patio, jardín al costado. La 
fabricación es de primera, techos mo-
nolíticos. Precio $38.000. Trato di-
recto con compradores. 
Informa M. de J . Acevedo. 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
Tel. M-9036. 
Para . , B U E Ñ A E S Q Ü m r 
mensuales, pero «e v ^ í r renUa£r!j í | 
$28.00 metro. Otros lnd,e ^ O U - * * * 
te^17, de 1 a 5 lntorn^ £ 
BUF'NA P R O P l E D A n 
plantas, mampostería t^endc > 
valor es todo de cont'ado ^^"'"a baña, de 12 a 0 iaao- Postor 1683 H^ 
ao cas 
1371 13 
L E A L T A D C E R C A DE SAN LAZARO 
Vendo espléndido edificio de tres 
plantas. Mide 5.70 x 17.54 en total 
100 metros. Se compone de sala, co" 
medor, tres cuartos, baño completo, 
cocina y servicios. Renta $220.00. 
Precio $28.000. Deja el 8 por ciento 
neto. Trato directo con compradores. 
Informa: M. de J . Acevedo 
Obispo No. 59, altos 
Departamento 4, 
Tel. M-9036. 
C A S A EN GANGA 
¿endo, ""a en la calle ValldT 
(Francisco e Infanta de 7vii n̂t,> SaB 
icahzarlo pronto. Precio «Q,,e ha>-
dnera Teatro Wilson RJ12-0»». W 
Teléfono A-2319. López. ascoa5n 34. 
T E R R E N O S E N INFANTA 
I Vendo varias parcelas e sou^1A 
! Tomás de 22 de fondo por " "f a S*nto 
se quiera a $50 metro; es el J*?** lúe 
oueda de este precio en t ^ i6^0 
T E R R E N O S D E 12*80 , »i 
A.endo este lote en la callp « ' 
cisco cerca de San Rafae l f-a.n ^ r -
propio para fabricar tre« o^* me^. 
en a calle San José cerca ¿Vo-^tS 
rio 11x23 a S60 metro. VldrW aiCoain. 
Wtlson. Belascoalo 31 " ^ a ^ 
1711 
— 1 5 en. 
SOLARES YERTÍOS 
1371 13 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o conjprar o hipotecar, pue-
de usted llamar al Teléfono A-00C2, 
donde será, usted sumamente servido, 
pues - cuento con grandes compradores 
que al momento realizan cualquier ope-
racón por difícil que sea. Nuestro lema 
es seriedad y honradez. Informan Vi-
driera del Café £1 Nacional. San Ra-
fael y Belascoaln. Sardihaa. 
10699 30 «n. 
E N L A E S Q U I N A D E T E J A S 
C A S A C O N T I G U A 6x38 
MoXSKüRATK Xo. 93, ALTOS, F.VTHK 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua corrien- ^ a p ^ o ^ ^ ^ - ^ ^ ^ j T g ^ i i - Amlstád 26. 
te muebles o sin ellos Precios econó-, da de ^ g'abe su obflsaci6n y tie. 1768 
— mmmi • — locarse para cocinar a* corta ramilla. No 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- duerme en la colocación. Informan en 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN de 
mediana edad española para cocinera, 
entiende repostería. Prefiere el Veda-
do. Informes: F ' y 21, número 43, Ve-I 
dado. Vendo en la calzada de Jesús del Mon-
lt>90 15 E n . te, de la esquina de Tejas al Puente 
r-VA SF^nií4 F S P W m * m^FA r n de ABUa Dulc'. una e*** Para fabricar 
ESEA CO-!QUe miJe 6X3S y da frente a flos ca-
UeSj a San Joaquín y a la Calzada; 
micos. 
1778 
Más Informes en la mismu. 
15 en. 
ne qujen lá recomiende. Para infor-
mes: Calle 13, número 425, entre 6 y 8. 
Teléfono F-1435. Vedado. 
1652 15 En. 
17 en. 
KE ALQUILAN ESPACIOSAS Y VBN-
tlladas habitaciones, acabadas de cons-
truir, en San Hafae.l So. 168 B. entre1 SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA 
Espada v San Francisco. Pueden verse. 
17ir. 18 en. 
. SB ALQUILA KN $20.00 HERMOSA í 
f l ALQUILA, PARA KSTALI.IX.IM IL.N venf ihu);i habitación en Amistad 83, A, 
,, r, , umlFionista. la esquina de Aguiar •, fl,los y otra en ^5 en Amargura 69, 
Chacón. La llave en la barbería, porl.lltos 
f i l iar . Informan: Tel. F-46.1_. 17̂ 4 
1716 IT» en. 
16 en. 
chas peninsulares «-ectén llegadas de 
criadas de mano o manejadoras. Ani-
mas, 60, altos. 
1647 15 En. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
española para casa particular. Tiene 
referencias. Informan en el Hotel La 
Perla de San Francisco. Oficios 32. 
Teléfono A-7820. 
175S 15 en. 
TÍT^LQUILA UXA ACCESORIA EN 
•uerta Cerrada y Factoría. Tiene sala, 
ios cuartos, puertas y ventana a a ca-
le sin luz $30; con lun f34. Allí infor-
"^23 _ _ _ - _ i J L ^ _ 
' 'Ó'REILLY 30 
. . . . (Krv 1 • 1 • A T>J A ki rnnirta! KM. altos. Teléfono M-36ab. E L PUADO . OBRAPIA 51, Cl'.KCA | •,- vn 
SEÑORA ESPAÑOLA, DE MEDIANA 
_ edad, desea colocarse de cocinera. Duer-
ÜNA JOVEN ESP¡\5.,OL\ D E S E \ CO- me Pn la colocaciOn. También entiende 
locarse de criada de mano o de come- repostería y cumplidora; sólo para co-
dor, entiende algo de costura y sabe V. , 1 m^HS! en. Santa c1ara 16• ^ 
cumplir con su obligación.. Escobar, la}°™Jl- Teléfono A-7100. 
ytOm 15 en. 
del comercio oficinas. Una habita ^ SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA ción y un apartam.mto con servicio pri-; SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- de mediana edad de cocinera, cocina 
vado, vista 4̂  la calle y comida a la cha española en casa de corta faml'ia, a la francesa, criolla y española y en-
carta. Interiores dasde $35.00. 'lleva tiempo en el país, sabe cumplir tiende de repostería. Informan Some-
1790 15 en. / con su obligación. Informan: Prado, 40, ruelo 10. 
„ T Z & Z m — > bajos, para criada de mano. 1704 
K.V NEPTUXO U:!. SE ALQUILA TIN, i656 15 En. 
departamento con recibidor, dos habita-] 
15 E n . 
puede usted hacer dos casas, con fren 
te una a la Calzada y la otra a San 
Joaquín; en la calzada todo es comer-
cial; no obstante hay hoy dos casas, 
cada una con su frente y bien alqui-
lada en (8.500. Adquiera usted este 
negocio. Vidriera del Café El Nacional 
San Rafael y Belascoaln. Tel. A-0062 
Sardiña. 
1243 14 en. 
EN L A C A L L E DE LAGUNAS MUY 
C E R C A DE GALIANO 
Vendo edificio de tres plantas; mide 
6 x 21 metros. Se compone de sala, 
recibidor, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor, cocina y patio. Todos 
ios pisos ¡guales. Renta $280.00, Pre-
cio $34.000. Trato directo con conr 
piadores. 
Informa M. de J, Acevedo. 
Notario Comercial. 
Obispo 59' altos 
departamento 4. 
Tel. M-9036. 
(CON F R E N T E A LA CALZADA DE 
A Y E S T E R A N Y MUY CERCA DE 
CARLOS III 
Vendo los siguisntes lotes de terreno 
con frente a Ayesterán y dos callu 
más. con acera, arbolado, y calles com-
puestas. Pudiéndose fabricar todos los 
lotes con frente a dos calles. 
Lote número 1, mide 23.60 frente 
16 frente de fondo 66 de fondo total 
1.056 metros. 
Lote número 2- mide 19.40 frente, 
16.80 frente de fondo total 844 m[¿ 
Lote número 3, mide 24.80 frente, 
21.60 frente de fondo, total 844 mis! 
Lote número 4, mide 21.20 frente 
10.60 frente de fondo 23.65 frente 
a otra calle, total 422 metros. Precios 
por lotes a $32.00 el metro. Oigo 
oferta. Trato directo con compradores. 
Informa M. de J . Acevedo. 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
Tel. M-9036. 
1371 13 e 
371 13 
SE OFRECE UNA COCINERA ESPA-oinnilm do<? hermosos lóenles pro-1 ciónos, cocina y servicio sanitario $45. 'DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA 
ros nara establee mi"ki.... B * W doc-' otro con balcón a la calle dos habita- chas serias, una para comedor y otra JW» de moralidad, entlen 
orPe?domo Jesfis Mnría 33. Telf-fono ¡cinr/»• y agua corriente $40. Se piden ¡ Para^ criada de^maim encasa do mora- ^f.^5_re_P°fÍt!:íf;'__es ™y_ forn?íi1- tlene 
V-1766. ¡referencias 
1721 16 eu. 
JE ALQUILA E L 2o. PISO DE LA 
,ioderna casa Tenerife 8, a una cuadra 
le Monte, y al lado de la iglesia de 
;an Nicolás, compuesta de sala, .salega 
birida, tres cuartos, baño intercalado 
ompleto, comedor al fondo, ci—• 
ervicloe de criado, cocina de = 
•Walaclón para calentador. Informan 
n la misma. Teléfono M-47;M. 
15 En . 
I 7S7 15 en. 
lldad. Paia informes: Monte, 
terfa El León de Oro. 
166̂  15 En, 
ferré- buenas referencias. Informan" 5a. ntl-
mero 48, entr© Baños y D. en el Ve-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN S E A L Q U I L A 
> „ , u ! española de criada de mano o maneja-
En Mop,te 2 A, esquina a Zulueta. ber : dora en casa áe moralidad. Informen: 
moso departamento de dos habita••nonetr i Carnpanario nümero 222-B. Teléfono 
I dado 
I U 15 En. 
y comedor con vista a la calle, propio 
f , uarto y para familia de tres personas. Le que-
dan los servicios muy a mano y 1̂ ba-
ño a dos metros. Es casa de todo or-
(!• Uiz toda la nene. 






A L Q U I L O E N $40 
Se alquilan ¡(U partameiito ĉ n tres habitaciones, vls-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es- UN BUEN COCINERO REPOSTERO, 
pañola de criada de mano, lleva tiempo peninsular, se ofrece para comer'-.ijD 
en el país, tiene buenas referencias en particular o un buen restaurant. In-
la misma se ofrece una señora para forman Aguila 136. Teléfono A-08:t3. 
trabajar por horas. Informan: Calle 1737. 15 Fn . 
|<;, número 71, entre 9 y Calzada 
1670 
GRAN RESIDENCIA EN E L VEDADO 
EN L A MEJOR AVENIDA EN L O 
MAS A L T O HACIENDO ESQUINA 
En acera de brisa y sombra, 2.500 
metros de terreno, gran chalet a todo 
lujo y confort, rodeado de hermosos 
jardines, parques a la inglesa, grande 
y hermosov garage para tres máquinas, 
fabricación de primera todos sus te-
chos monolíticos. Otro edificio apar-
te para la servidumbre. Precio $175.00 
Oigo oferta. Trato directo con perso-
nas interesadas, informe personal. 
Informa, M. de J . Acevedo 
Obispo 59> altos 
Departamento 4. 
Tel. M-9036. 
1371 13 e 
15 En Ma-v>n •ntre Basarrate 
V t D A O O 
á medircüadra de la calle 23. Portal, cienes, hermoso patio, 
^ l l comedor 3 bahita^iones, cocina y : Kn la misma informan. 
Servicio sanitario. Módico alquiler La _ ' 
Kve al lado. Su dueña, en Salud - - . 
^ • e ^ U m - ^ S E N E E S í T A N 
R A Y O 77 
casi esquina a Indio, a una cuadra de ^ í L » '5- Teléfono A-0067. 
' Monto se alquila un precieso depar- . — _ 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
de mano con práctica y buenas refe-
rencias. Manrique 163, altos 
nes españolas para criadas o maneja- su niflo puede verse en Merced 71, al-
doras, tiene referencias. Hotel Cuba. .tos. 
15 E n . 1728. 15 En, 
CASA ' lumento compuesto de sala, con 2 ven 
is. zafftiún. recibidor 
Precio módico. S S Í Í f S á n S i e f ^ S o 4GI:Jnt^-
16 en. 
CHAUFEURS 
1597 15 E n . 
SÍ ALQUILAN LOS BAJOS EN 80 pe-
,08 v los altos en 100 pesos, acabados 
le construir con todas las comodida-
les modernas. Calle 23, nümero 456, 
•asi esquina a 10, Vedado, las llaves 
mi frente jaidfn La América. Inlormes: 
Teléfono M-9742. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de manejadora o criada 
^ ^ 0 % ? C ^ ^ m ^ J " í o r m ^ de muchote T ^ e p ^ 
CHAUFFEUR ESPAÑOL JOVEN CON 
buenas referencias, desea prestar sus 
servicios en casas partculares, entien-
1Ü79 16 En. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Bernaza 58. Teléfono A-2650 
1594 
SE DESEA COLOCAR UNAT^MÚCHA^ ' no F-50e8 . 
cha peninsular de criada de mano o I 1674 
T T e n t ^ cipero ^Arzobispo.MOre DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR 
1686 15 E n . 
tensiones, un día para garantizar su 
. _ ^ n ; trabajo. Calle I, esquina a 19. Teléfo-
16 En. 
español en casa particular o comercio 
— I Maneja cualquier máquina: es hombre 
MUCHA- serlo ,y no tiene pretensiones. Dar.' 
Informan: 
DESEA COLOCARSE UNA 
=• I cha española de criada de mano o de ferencias las que quieran 
:K ALQUIL V CU.LE O ENTRE 17 Y' se SOLICITA UNA CRIADA DE MA- i manejadora o de comedor. Informan en Telefono A-1722'. 
Ifl' urt niso con todas comodidades. ' no para la calle D, número 212, entre • Calzada, entre 10 y 12, solar 131. Telé-' 1699 
h Tiene garage Puede verse a todas ho-•as. Edificio Piloto. 
17j1o 18 en. 
ti. Vedado. 




15 En . Desea colocarse un chauffeur español 
SE SOLICITA ESPAÑOLA JOVEN pa-! SE DESEA PARA IR AL CAMPO UNA • , • 
manejadora y una criada de mano. De- casa particular O comercio. Mane' fe.nmíyaeJn ^^k"01^!11^ .escrlt0; ja cualquier máquina; es homrbre se-formaii en 2¿ No. 3C4, bajos, entre A i-i i i i- •» 
no y cumplidor de su obligación y no 
tiene pretensiones. Dará referencias las 
DES KA COLOCARSE UNA JOVEN ES-1 • T í „ T - l A 179') 
que quieran. Inrorman leí . A - l / Z Z . 
oT'sSO 00 SE ALQUILAN LOS BAJOSÍra limpieza dc casa chica. Escobar. 90 
I¿1 chalet calle A y 27, Vedado. Más ¡altos, después de las 9. 
nformes en frente. 1581 _ . . . ld ^ • 
1778 15 en. | SOLÍCITA UNA CRIADA PARA la j ^ 
?EDADO BIEN AMUEBLADO'SE AL-1 limpieza de una casa casa, comida y 
¡uila bonito piso alto, acabado de fa-! ropa limpia. Sueld^ 1., pesos Pocito, 
••ricar, con terraza, recibidor, sala, ga-11?4- slkos- entre ^Pada X fean Fran-)lnete con muebl ?s de oficina. 4 cuar-
08. baño, hall, comedir, cocina y ca-
entador de gas, cuarto y servicios de 
•riados. Precio rebajado por embarcar 
nonto. Calle Seis entre 23 y 25. Telé-
fono F-2988. 
17'ji) 15 en. 
15 En. cisco. i_6ü:_ 
se Solicita una « riada quk si:-
pa roclnar y que nt'enda al comedor. 
Sueldo $30 y ropa limpia. Lealtad 111, 
altos. 
1703 13 en. •:: admiten p ropos ic ionios POi:, n n i K T i K i \ r m A v n r 
ipeal en construcción pura bodega. ¡ L K L A D A D L IVlANUS 
reirá ^e ^a P-a-S-^-^CAe-rf«v Vedado, |Se solicita pna 
r. isma 
1 700 
Iiañola. de criada do mano o para cuar 
tos. Sabe coser; lleva poco tiempo en 
el país. Informes: Jesús María 64. ba-
jos. 
. _ _ — r _ _ _ _ 19 
d'ióp'ea colocarse una much 
española, de nmiejadora 
mn 
Te' 
1761 ' 15 en. 
1699 15 en. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR 
en. ler casa particular o de comercio. Sabe 
"rvTTr-r ' manejar cualquier clase de máquina. 
SAN L A Z A R O C E R C A DE INFANTA 
Vendo espléndido edificio de dos plan-
tas, mide 7 x 30 metros. Bajos, za-
guán, recibidor, sala, cuatro cuartos, 
baño intercalado, comedor amplio al 
fondo, cuarto de baño y servicios de 
criados y patio. Altos, escalera de 
mármol, iguales departamentos que en 
los bajos, al fondo un salón muy am-
plio, con dos cuartos y baño. L a fa-
bricación de primera, techos monolí' 
ticos. Renta $300.00 mensuales o sean 
$3.600 al año, deducido contribución 
y agua deja el 7.96 por ciento neto. 
Precio $40.000. Trato directo con 
compradores. 
Informa M. de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo No. 59, altos 
Departamento 4 
Tel. M-9036 
EN L A C A L L E JUAN BRUNO ZAYAS 
ANTES D E L L E G A R A ESTRADA 
PALMA 
Vendo una casa ce esquina, mide 
2.075 metros. Se compone de portal, 
sala, hall, cinco cuartos, comedor, ba-
ño, cocina y patio, muchos áih 
frutales, en el fondo tiene dos cuar-
tos altos. Precio $38.000. Oigo oferta. 
Trato directo con compradores. 
Informa M. de J . Acevedo. 




SE VENDEN ESQUINA REVILLAC.I-
g-edo y Corrales, cuadra de Monte. 230 
metros para fabricar, a $150 metro; 
Suárez, centro cuadra de Alcantarilla, 
tranvía, 230 metros, a f50 el metro. Sel-
fflle. Cerro 609. 
1605 16 e 
O P O R T U N I D A D E N E L VEDADO 
Solares en la calle 23; en 21; en 14 y en 
la calle 12. Pequeña cantidad de en-
trada, el resto para cancelar en cinco 
años. Precios: de 18 a 22 pesos vara. 
La medida de frente que le convenga 
a usted. Varias medidas de fondo. Tra-
to directo con el dueño de los terre-
nos; no hay que pagar corretaje. R. 
Echevarría. Empedrado 30, esquina a 
Aguiar. Horas hábiles. Teléfono M-
2120. 
1642 18 En. 
SE VENDE UN ESPLENDIDO SOLAR 
en el que hay fabricado un garage y un 
cuarto grande, y árboles sembrados; 
buen cimiento y vecindad; mide 734 va-
ras, precio $7,300. E l garaée puede se-
guir alquilado mientras le convenga al 
comprador en $3,500 al mes. Su due-
ño: Méndez. Teléfono M-3386 o 1-3395. 
1640 18 En. 
P A R C E L A I D E A L EN SANTOS 
S U A R E Z 
En Santos Suárez. Vendo en la caü» 
Durege entre Santos Suárez y Santa 
Emilia, acera do la sombra, la única 
parcela que queda sin fabricar, medida 
Id-eal, 10x25.76 varas; terreno de lo más 
firme; es pura roca; la doy antes del 
Jueves a $12.50; después de ese día, no 
me intesa venderla. Su dueño en Mon-
te 317. 
1771 15 en. 
REPARTO MIRA-MAR. VENDO MU? 
barato, tres solares de 40 por 45 en la 
Avenida Primera y 14. Hay uno 45 por 
50, que es esquina. Sr. Benitez. Poclto 
>••. 7, Habana, de 12 a 2. 
1682 15 en. 
AGUILA, CASA CON 220 METROS A 
la brisa, fabricación y terreno, $51 el 
metro. Indio, cerca de Monte, 205 me-
tros fabricación y terreno, $52 metro. 
Escobar, cerca de Reina, dos plantas, 
moderna, renta $110, ¿11.000: Antón | 
Recio, casa antigua; precio $3.000. Suá-
rez, sala, saleta, 4 habitaciones, precio 
$6.80.0. San Nicolás. S por 18, renta 
$60; 'precio $7.000. Víbora, sala, saleta, 
3 habitaciones, moderna $4-500. Víbo-
ra, 6 por 34, fabricado una nave de 
mampostería, renta $45; precio $4.300. 
Marcial Rodríguez. Altos Marte y Be-
lona, Notaría 
156r 14 en. 
1371 13 e 
SE VENDEN LOS 2 MEJORES CHA-
lets de Jesús del Monte, de lo más 
moderno conocido, hechos con todo el 
confort moderno, para personas que 
quieran vivir a gusto en el mejor pun-
to de Jesús de(l Monte y a dos cuadras I 
de la Calzada. Se vende muy barato e 
infrmaon en Lealtad 240 de 9 a 10 y 
de 8 a 4. Teléfono 1-5858. No trato 
con intermediarios. 
1750 18 en. 
Se vende un cuarto de manzana 
(1,583 metros) en Buena Vista, en-
tre la calzada de Columbia y el Colé' 
gio de Belén. Trato directo con el 
comprador. Informan E . U. de C 
Apartado 2359. 
1709 16 en.^ 
PARA FABRICAR, EN UNA DE LAS 
mejores cuadras de San Miguel, acera 
dc la brisa, vendo 7.30x30 a $8.20 me-
tro. Si no se deaea fabricar en seguioa 
está rentando. No corredores. Juan uar-
cía. Reina 64. , - -éu 
1741. 1» Ea -
SE VENDE UNA GRAN CASA EN LA 
calle de Lealtad número 24, toda de-
corada y moderna, de tres pisos. No 
quiero intermediarios. Trato directo con 
su dyño. En la misma informan de 
9 a 10 y d© 8 a 4. Teléfono 1-5058. 
1752 16 eri. 
H O R R O R O S A GANGA 
Vendo en la misma Calzada de mucho 
tráfico un chaleclto, una casa, otra 
con establecimiento de bodega y vanas 
accesorias más hasta mil seisclentoí 
metros (1.600 m.) Todo en 12.000 pe-
sos con el establecimiento. Aprovechen 
esta gran oportunidad. Más Informes 
Arrojo, Belascoaln 50, café Sol de 
Cuba. 
1795. 15 En. 
con afios de práctica, &8. panoia. e mqnejadora o criada de "Y «.^4?««« Tt 11 .no. Es recién llegada. Vives 170 \* .7¿ l*t0*9 L"11 
léfonb M-682S. 1192 
Puede llamarse 
15 en. 
i de raza negra. (DESEA COLOCAKSE (XA MUCHACHA ! 
mane-1 o 21 vS,,i1o'>:ha'oJnf0i mOS en lR l>̂ ra ,ft )inir>ip̂ a dp cí^a de finni-1 española, de criada de mano' o de a ' llia. rta de ser formal y saber cumplir jadora. informan: Teniente Rey 77 
'" ' j con #i i'üKpac'ón. No duerm» en la' ^ KM jg eñ 
IESüS DEL MOÑTE; 
VARIOS 
EN E L VEDADO 
EN L A C A L L E 21 E N T R E C A L L E 
DE L E T R A . A C E R A DE L A 
SOMBRA 
Vendo edificio de 13.66 x 50 en to-
VIBORA Y LUYANO 
se desea colocar una SE5fora | tal 683 metros. Se compone de j a r 
Canfi Uolicins B3. altos, esquina a Oui-! . T . . . , ' . ,-,>r ^ . . gTS! TTT: - joven española para trabajar por horas 
rora. Jesús del Monte. DKHhA COLOCARSsE LNA SEÑORA en una casa formal, lleva tiempo en 
1755 ]3 on. 'española, de criada de mano o manoja- el país. Informan: Fábrica número 4. 
— —• - ; dora en rasa de moralidad Informnn- i.nvanrt NECESITO BUENA CRIADA DE OET-!caIle Suárez 29 y 81. altos i^Yeí* " 15 En 
cío, saber de costura, lavar, planchar I ICf̂ ? 13 »" -̂ 1 
y todo» quehaceres. Mediana edad. In- 1 r RKSyi—T^TWA 1 — SE DESEA COLOCAR UN JOVEN DE 
'rtispensable recoinendación. La que con-!. DESEA COLOCAR UNA ESPA- auxiliar de carpeta, sabe mecanografía 
" ecomendaciones que ftCSIJS DEL MONTE 497. ALTOS, TA- venga Uene que quedarse, 30 pesos. Tn-1^18, 'le manejadora o criada de mano, y puede dar las r il esquina a Luz. con cinco cuartos, ba- formes, ropa limpia, dormir aquí San 'Informan Monte 71, altos. deseen. Dirigirse a 
ios, servicios, comedor, sala, gabinete. Lázaro 14 bajos, letra B ' 1733. 15 En. baña. Sr. Vega o 
^ . • . j m . « . . . ^ t . ,«o.o p - o . , . . » Í ~ 2 ' I . u * - • ' B f c - g i w A c o ^ f t - m r v s c a r . J ^ R K r K r N 
COCINERAS 
1 Apartado 37. Ha-
teléfono M-O-65095 
15 En. 
cha de criada de mano o para t'do SE OFRECE UN MOZO DE COME-
siendo corta familia tiene quien ia ie- dor 0 Portero de primer orden, hombre 
romiende Para Viforme» Jesús del 8er ^ tl.ene b,i?Il.af formaciones. Su 
Monte 155. Teléfono 1-5303. L«8Ad.encia. eJÍ Oí,ci08' casa de tejidos. 
1740. 15 Kn. Teléfono A-O-338. 1689 15 En. 
US ALQUILA UXA ACCESORIA SAX-
ns Sp&rez y Flores. Informan en la 
todeca 
]9 En . I — • ——^= 
•Vx- ;,V\,,,.T^r> • f..— \,V-f. !SE SOLICITA UNA COCINERA BLAN-
CN LO MI'.JOK | )L SAN POS SI \ I I K Z 11 mir> nRpadii v formal rvirn Viu 
-an Hernanlino 28, .ntre, Serrano y cer tambtén la limpieza ^ f-USUA COLOCARSE UNA MUCHA- SE DESEA COLOCAR UN MUCHA-
>iirfjí. se alquilan dos habitaciones en corta familia extranjera. Sueldo 30 pe- <'ha de criat,s d* mano o manejad'.i.-i, d.o recién llegado para cualquier tra-
•asa particular, una alta y otra baja sos. Villa Marida. Reparto Loma de ^ casa moralidad, tiene qui m la bajo, tiene referencias y hay también 
•on lavabo de agua corriente, hay te'é- Cojimar. Tranvía en Casa Blanca, a to- recomiend». calle de José de San Mar- una muchacha recién llegada para 
•0110 en l:i misma casa, inrormes: Te-I das horas rara apearse en el paradero tfn. antes San José Xo. 119 C , entre criada. Hotel Cuba, Egido í 3 . Telé-
éfono I-59B6. de la Loma |JTospilal y Espada. fono A-0067. 
1678 15 E n . 1655 16 En. • 1742. '•* En. í 1736. 15 La . 
din, portal, sala, recibidor, comedor, 
hall, 6 cuartos, dos baños interca-
lado, un cuarto de desahogo un cuar-
to de criado con baño y servicios, 
pantry, lavadero y cuarto para la la" 
\ andera, garage para dos máquinas, 
cuarto de chauffeur. Precio $60.000. 
! Lugar ideal, vendo negocio espíen" 
¡dido. Un gran chalet con 1,408 varas 
cuadradas, de esquina; él solo se pa-
ga; tendrá usted lo que nadie en la 
'Habana, chalet, terreno y unas lindas 
'cuevas en exhibición, parecidas a Be" 
llamar; su entrada sólo vale 50 cen-
¡tavos; estudie este negocio, todo en 
! $40,000; trato directo dc 2 a 10 p. m 
í todos los días a dos cuadras después 
¡del puente de la calle 23. Cuevas Al-
Imondares. Pregunte por Fernández. 
1600 l8 cn-
Informa: M. de J . Acevedo. 




VEDADO. SK VENDE CASITA C A L L E 
10. «media cuadra del tranvía. Infor-
mes 23 y Dos. Sra. viuda de López. 
1708 16 en. 
B U E N A E S Q U I N A 
' En la Víbora, cerca a la Calzada y a 
Estrada Palma, vendo en $12.000 cs-
! quina de reciente construcción, moderno 
todo y de dos plantas. El balo casa pre-
! parada para comercio y familia, alqui-
llada Altos, bonita casa. Sala, terraza, 
'tres cuartos, comedor y saleta, servicio 
etc No hay ningún comercio en las 
otras tres esquinas. Su dueño 6eftor 
nltez. Poclto. 7, Habana, de 12 a 2. 
Renta $125. y facilidades de pago por 
precisar alguún efectivo. 
1681 16 en. 
SE HACE E L TRASPASO DE ü f ^ 
lar con casi por pagar la niitaa í 
él se vende una obra por êrmiT1̂ fyte. A9 
ra más informes en la misma ^'"g.^ 
Almendará», entre San Luis > 
Faustino. Marianao. , , t--
1680 _ _ _ J Ü -
GANGA. EN EL VEDADO Y EN ^ 
gar céntrico a $19.80 metro > rec 
cer un censo de $1.000, se vende el ^ 
lar No. 9. de la mansana >o. i. ^ 
Ueparto del Vedado, situado en 
lie Tercera entre las cane3 A * ^iif, 
a media cuadra de esta "¿""jt. «n-
con trece metros sesenta * me-
tímetros de frente por ciníic"en1S)r!ca-
tros de fondo, teniendo ca"Vendóse 
das en sus alrededores y ê c0"„Vrcesién 
entre las obligaciones de ^ ^ ^ m 
de la Havana Electric ^ c 0 " ^ " « sea 
de la línea por la calle Te^e^ndo al 
por frente ni solar y por el *0onocldo 
Malecón. Se acepta dejar ofr,. 
parte del precio en hipoteca J , rreI,oí 
cen en iguales condiciones ¡°lfl. ^ n -
contlguos hasta completar meu 
zana o la medida que se ^F^Lgr lH 
media manzana está, f0̂ "1 a -on vist» 
metros de frente a la cali* * fon. 
a la Habana y cincuenta metros 
do por el Mal*c6n. y c ' ^ " ^ : JuI>o 
por la calle Tercera buíí" 
Martfn Díaz, calle Aguiar >o. 8*-
te del Dr. Julio A. Arcos. eI1. 
1747 
EN LA CALLE 14 ESQUINA A j ^ , 
la Ampliación del Rcpart<j; AfVara» 1 
se vende una esquina de {iCi 
$4.95 vara y dando toda clase a e ^ ^ 
lidades para el paco. For pU?, 
se hace todo el tráfico « 
de Marianao y por el «tr" P mfor 
tranvía que queda a U"» ^".(ar ««• ^ 
ma: Julio Martín Díaz. Aginar 
tos. i í en^ 
1745 
SOLAR TERMO. ^ V K * ^ ^ 
parcelas de 6.43x16.oO enrV^eine. S 
Maloja. frente ni f8^"* .^ entre**,11, 
está acabando de de8,m°ntiv' n-fia- A" 
dolo llano. El *u*s™}0*„"o mi* K 
informa su dnefio. El ̂ ^ Z ^ s ve' 
moso de la Habaiw y con muer, 
tajas que se le explicaran. lg ejy 
1722 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R W S 
¿APXTER'ÍA MÜT^p—Víabana-
vende, mejor Punto de ^ener¡fe y ' 
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I _ . r»1 
g i p í C i o S D E Ü L T I M A TO 
^ C I M I E N T O S V 
J U N T A G E N E R A L . 
(Viene de la pag. 18) 
V A R I O S M U E B L E S Y P R E N D A S 
;a dar posesión de sus respectivos 
¡puestos a los Directivos electos. Ha-
le iéndose cargo el que suscribe dc la 
E n W a s h i n g t o n f u é . . . 
—"^ÍS-o'PoRTL 
d—Sa-SK vende UN JUEGO DE CUARTO i Secretaría, por sustitución feglamen 
vendo Icón escaparate tres lunas color nogal. 1 taria en carácter de primer vó-





y- fiuidos > 
bnona far-
gU« formas 
za de china 




Vedado, entre Calzada y Quin- ¡cal y como decimos anteriormente 
por ausencia del señor Horacio Xa-
^arrete. Acto seguido el señor Pre-
sidente dá las más expresivas gra-
cias a todos los Arquitectos presen-
acto de la Jun-
ue ha sido ob-
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
* } * 5 ^ l ^ f v T S ^ p a | á S o ^ e ^ é | ; a ^ . b l ^ | t e ^ ^ ^ 
fTafe VBÑ^E UíílAi tis mos dinero sobre joyas y muebles en 1 ta por el honor de q 
todas cantidades, con un módico inte-ijeto p0 rte de compeñeros al 
rés. Neptuno 19. y 7S9, -delono M-no4 , . . ^ ^ . » . „ _ 
[arnies: 
^ de la Ba-
que al lado 
nucho públi-
iza. Prado, 
15 En . 
1666 l l Mz. i reelegirlo nuevamente para la Pre-^•|sidencia d« ¡a asociación y manifies 
Se vende un magnífico juego de mim';ta que seguirá laborando por nues-
bre, completamente nuevo, con 4 si" 
b e b e r í a , 3 llonss y una mesa de centro, en Con-
" de sulado 62. altos, (telélono A-1689. 
1644 20 e 
S ^ A rendada por se-
/«Tco» ^.^uniinrs ^ o 
T i i-orrales, '•lí\T 
Teléfono M - ^ - ; S E A R R E G L A N M U E B L E S 
^ - noortuniciad. 
^ c r rico, con 20 años de 
una venta diaria de mas 
10 * condiciones ventajosas. 
(100 Arlo a . = ^ i - u dueno^ Pa-
Z Llame al Tel. l-4/<". 
, Si sus mueblas están deteriorados. Ua-
ofrezco ali me a este taller, que es el que mejor 
trabaja y el que más burato cobra; ha-
temos toda clase de trabajos finos co-¡ción de las comisiones permanentes 
mo barniz d¡ muñeca, esmaltamos y ta 
pizamos y doramos muebles finos; es-
pecialidad en arreglos de mimbres; ga-
rantizamos nuestros trabajos. Llame- al 
TeK-fono M-6430. San Miguel 146. 
1774 22 en. 
(Viene de la I'ág. Quince) 
meyer por otro, con grande sorpresa 
d-j las delegaciones continentales, 
dada la rapidez con que aclaró una 
situación que hace 3 días parecía 
insoluble. 
L a situación de las propiedades 
alemanas confiscadas en loa Esta-
dos Unidos, incluso el tonelaje ma-
rítimo alemán, uo ha sido debatida 
oíicialmente durante las negociacio-
nes, pero parece existir por parte 
de la delegación de los Estados 
Unidos la tácita noción de que ha-
brán de ser retenidas como garan-
tías del pago de las reclamaciones 
americanas, o de que el montante 
de su valor será deducido de la suma 
total de las reclamaciones, dado el 
caso de que quedasen definitiya-
mente expropiadas. 
E l Embajador Kellogg y Mr. Chur-
chill han recibido de los gobiernos 
de Washington y Londres, respecti-
vamente, la aprobación de tal acuer-
do v el comité de forma se dedica 
y son nombrados por la Junta, los se 1 " ' 7- .„„,_ H_ ***** 
florea siguientes: abora a redactarl0 de mailera sus-
M A T A N C E R A S 
E X I T O SIN i R E C E D E M E 
tra querida asociación con el mismo 
fervor que lo hizo hasta ahora. 
E l señor Vicente Fernández Moli-
na pide la palabra para aclarar que 
los señores Secretarios, no ocupan 
sus puestos en repres-entación. sino 
por eustitucicci reglamentaria, lo 
que hace constar en acta. 








SOLA BH BODEGA 
nir y se vende 
Trató di-
ño Avenida Séptima 
Vi«ta Marianao. 
15 en. 
^ J ^ ¡ D E $ 1 5 0 DIARIO0 
en la mejor calle que 
bina! 6 años de .-oPtrato. 
¡̂"er v cobra a sa f^ver 
1P en la inteligencia que ha-
'n6 negocio por lo barato y 
att4 donde está insta aáo, 
aU "Bernardo ArroJ.i, l^Hac-
3 B. B. M. 
15 'ín 
tienda las 
Fonógrafo de tapa con dos semanas 
de uso. Se da en $30 con 10 discos 
nuevos. Bobak. Compostela 66. 
1788 17 en. 
cinta y comprensiva, tal como jun-
tamente con las demás cuestiones 
tratadas será sometido a la sesión 
.plenaria de la eonferencia. fijada 
Anuncios y publicidad: señor Luis ^ ̂  / . . ,„,or,. ' •,Jau«1 1 iv,t«_+~ I todavía provisionalmente para ma-
ñana a las 5 de la tarde. 
E l acuerdo anglo-americano ha 
E l de un abono. 
E l abierto por Carlos Sanjurjo 
para las tres funciones queaquí ofre-
cerá la Compañía de san a Cruz m« 
refiero. 
No se recuerda nada ijruil , 
Porqut, a la totalidad le las l i -
uest.Vi ü»; Santo abona-ln a nuestras 
prin''p <ie-i familias, bar que su-
n.nr tü'ub én los palj'.s todos ííc-
platea y i r á n parte do lo? de se-
gundo piso. 
Abono brillante. 
Que augura llenos desbordantes 
para esas tres veladas que comUn-
zan mañana en nuestro magno Co-
liseo. 
Tres obras preciosas " L a Baya-
dera", "Salomé" y "Los Gavilanes1* 
serán llevadas a la escena con «1 
lujo y la propiedad que es costum-
bre en esa Empresa. 
Tres obras que son tres éxitos 
para las huestes de Santa Cruz. 
Para satisfacción de Sanjurjo. pa-
ra gloria de santa Cruz, voy a pu-
blicar 1a lista completa de esos abo-
nados, iniciándo la lista con los pal 
eos. 
Hela aquí: 
Herasmo Hurtado de Medoza; An 
n4 González- Facundo Alvarez; doci 
Tn,«„,.iaí Pahall^ro señoritas Abogados. Aguiar. 71, 
¡ í M r ^ » G R A T ^ . A L O S P O B R E S 
José Menéndez; doctor Ricardo Oh Ofrece sus servíaos profesionales rl Ur. 
va; Francisco Fernández; doctor Jo-1 pBRQ. MANUEL G, BERNAL 
sé | | . Haedo; Cesar Casas; u i p i . a ^ ABOGADO 
Cchewever- señorita María Fernán- ADUWUAJ 
ccnewe>er. senuii • Fernán-.Bufete: Amill* y Barceion*. caitos a* 
dez; José A- orres, ifaDe' *" 'ia farmacia). De noche. Clases de De-
dez; Wenceslao Gonza'ez bous, trecho, Letru» y Bacnillerato. casi B * * 
gundo Botet; doctor Luis Pérez Pri-ituitas 
mo; Manolo Estrada; Gaspar Her- 11̂  
^ l í ^ ^ T u ^ Z Z - l DR- O M E U O F R E Y R E 
l t : ^ d o 2 Paredes; Carlos Cata-, ^ ^ ^ - B O O ^ o T NOJ^JO 
llol: Alberto Blanco; Juan iviigentsa, cioa Rapidez en el despacho de las 
José M Altuna- doctor José Caba- escrituras, entregando con su legaliza-
rroooQ- 'wítiioI Pnrirío-uez* José Cas cióu consular las destinadas al extran 
rrocas, Miguel Koarieue¿ t, ier0. Traducción para protocolarios, d« 
tro Vega; Juan de la Liuz ŝ hto j^r, documento8 en inglés Oficina». Aguiaj 
doctor Luis A . Cuní; Ambrosio L a - 66 aitos. teléfono M-6579. 
madrld; doctor Florencio Caldcróa;, 
José Faguagua; Manuel I . Zap eo: 
Alfredo L . Gómez; Juan Magaro-
las; Fernando Artamendi; Luis Fer-
P R O F E S I O N A L E S 
P E L A Y O G A R C I A Y 3ANTÍAGO 
NOTAEIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y DIVINO 
60. piso. Telf. 
m. y de 2 a 5 p. na-
señor Josó 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
SE VENDE UN PIAXO DE S I E T E oc-
tavas. Rahals. Informan en Carlos I I I . 
número 221. entre Subirana y Arbol 
Seco. 
1676 15 E n . 
del Monte 
Para Ornato Público 
Pérez Eenicoa. 
Moral Profesional: señor Adolfo 
R . Arellano. 
Glose: señor Francisco Vallicier— 
go. 
Fretupuesto: señor Miguel A . 
Moenk. 
Terminado el asunto de comisio-
nes en donde surgieron distintos 
puntos de vista de los señores pre-
I eriles se procedió a proponer fil 
señor Abelardo Dalmau para su in-
"^qlííña con estable-
í moderno, barato, renta el 9 I 
J 000 pesos otra próxima 
V d o s Plantas. También es 
. J a Fíjense, el terreno sola-
s. como ofrecen los compra-
- «e nide por todo. Bernar-
tóscoatn 50. café Sol de 
15 En. 
rmTD: POR RKTIKAKM,-" 
«¿ocios, vendo peletería y som-
- muy acreditada, oon quince 
establecida ocho años de con-
njea alquiler. Informan: In-
^fltos. esquina a Colón. 
15 Ji<n. 
\1DRIERA DE T A B A C O S 
ndo la mejor y más hara-
bana en 1.800 p2£;j9. ven-
diarios por lo minos. efctA 
.cuidada y puede vender m/i'-no 
CTla Habana se están ve Adiendo 
a 5 y 6.000 pesos que valen 
ie ésta. Véame y verá la se-
el negocio. .Bernardo Arrojo, 
cain. 50 café, Sol de Cuba. 
16 I£n. 
Pérdida. Se gratificará a la persona | greso en el Colegio que fué aproba 
que entregue en la relojería de Pepe ido por unanimidad. 
Andrés, Aguacate 66, una cartera que i E1 ^ " « r Prenidente dií lectura 
extravió ayer, conteniendo docu-"'1 Una comunicación de la ASOCIA-
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
tonio Menéndez Pendes; Adolfo y weyer; Celia y Evangelina Pérez; 
Carlos Manuel Hernández; General -
to 614. Telfs. M-3639. M-6654. 
11639 31 my. 
nández; José González; se¿or í?á| Edificio del Banco Canadá Departamen-
Fleftas; ¿señoritas Jorge; Antonio 
Molín; Aureolo Vargas; José Mu-
ñoz; Juan Olascoaga; Justo Jangu-
ren; José Catell; Ernesto Suáres; 
Luis Xovoa; doctor Alberto Sche-
se 
mentos sin valor y una circulación de 
un auto No. 688 
1779 15 en. 
A U T O M O V I L E S 
SE CAMBIA O VENDE UN AUTOMO-
vll 7 pasajeros por uno de 5. Para tra-
tar: Llame al F-O-1718. Calle 16 y 5. 
Reparto Almendares. Méndez. 
1659 1 E n . 
Renault de tonelada y media, para 
reparto. Gomas pneumáticas, magni 
fico estado, a precio de sacrificio en 
San Lázaro, 297. Ganga. 
1646 15 e 
HERMOSA B O D E G A 
una gran bodega que vende 80 
ptsos diarios. 6 años de contra-
, un gran negocio para el que de-
Imprar; ae garantiza la venta de 
; 100 pesos, precio $8.000. Coui 
Id» contado, Arrojo, Belascoaln 50, 
(Sol de Cuba. 
Jl. 15 E n . 
BODEGUEROS 
no negocio. La única oportunl-
i hacerse de una finca de esqul-
tlene una gran bodega que ven-
Usrios, bien vendidos y $3.000 
niela; la finca es moderna; mi-
tros do frente por 2̂  de fondo; 
1 en J7.000 y la bodega la ven-
4.500: así es que todo lo doy 
M; esto si es jpmón. úncamen-
ncontrarse enfermo su dueño y 
le marcharse rápidamente para 
Sr. Marrero. Cuba 54. >í9ta-
ffonos M-5647. A-0S43, M-7183. 
15 en. 
RA Y V E N T A D E 
CREDITOS Y V A L O R E S 
DINERO 
M E R C E R 
Se vende un Mercer, último mo-
delo de 7 pasajeros. Se da en 
condiciones, por tener que ausen-
tarse su dueño. 
Informan en Alejandro Rami-
rez No. 14, Cerro. 
Alvarez Hermano y Co. 
1CION DE LA PRENSA D E CUBA 
Y ASOCIACION D E R E P O R T E R S 
HE L A HABANA, en donde se soli-
cita del Colegio la designación de 
un m 'embro. para el concurso de vi-
drieras s endo propuesto por el se-
for Luis Hernánuez Savio el señor 
José Pérez Benitoa así mismo se 
da lectura por la Presidencia de di-
versas comunicaciones de la Secre-
taría de la Presidencia de la Repú-
bliea. de la Comisión de Estadísticas 
y Reformas Económicas de la Aso-
ciación de Propietarios de Fábricas 
do Mosaicos 
E l señor Presidente propone se 
den las gracias a los colegiados se-
ñores Felio O. Marinello y Luis J . 
Martínez por las atenciones que fue 
ron objeto por parte de ios distintos 
miembros de la corporación lo que 
fuft aprobado por la general. Sigue 
proponiendo la Presidencia felicitar 
ni señor Enrique G-il por la plana 
de Arquitectura y Construcción del 
DIARIO D E L A MARINA lo que es 
también aprobado por la Junta. E l 
1773 15 en. 
LNTRAL F I D E N C I A 
4 bonos de 11.000 uno. Hay 
« para amortizar en breve. Fer-
«•JlncAes 7, Habana, de 12 a 2. 
15 en. 
E H I P O T E C A S 
EN HIPOTECA DINERO 
hipoteca $S.000 al 8 0i0 en la 
mL V'0, asin(lo en garantía 
Que vale $40.000; no trato con 
; man por un atio fijo. 
Wu-ra del café El Nucio-
Be,?scoa1"- Teléfono 
CAMBIO CADILLAC. 7 PASAJEROS, 
por habérsele averiado el parabrisas y 
Kuardafango? y necesitar hacerse en 
esto algún gasto. Prefiero cambiársela 
a quien esté más necestado que yo wi 
su posesión. La cambio por una cuña 
de buena marca, o por un terreno, o 
también la vendo. Infanta esquina a 
Zanja. Materiales de Construcción. Te-
léfono U-2887. 
177 7 15 en.^ 
SE VENDI: EN $500 UN AUTOMOVIL 
Hudson cerrado de 7 pasajeros en muy 
buenas condiciones con sus 6 gomas en 
buen estado. Puede verse en 19 No. 239 
esquina a P, Vedado, de 1 a 3 de la 
tarde. 
1747 . 18 en^ 
VENDO AUTOMOVIL PAIQE DE CIN-
CO asientos, con 5 ruedas y gomas nue-
vas, buena pintura, magníficas condi-
ciones, me estorba y lo doy en $200 pa-
ra salir enseguida de él. Para verlo de 
12 m. a 5. Estrada Palma 106. Víbora 
1704 14 en. 
sido sometido ya a una reunión in-
tegrada por las delegaciones de las 
seis grandes potencias en la cual 
el belga M. Theunys, el italiano Pro-
fesor De Stefani, el japonés Viacon-
de de Ishii y el francés M. Clemen-
tei se adhirieron a la fórmula con-
feccionada tal cual la presentaron 
Mr. Kellogg y Mr. Churchill garan-
tizando así la ratificación del docu-
mento por la sesión plenaria, ya que 
el Prof. De Stefani y el Vizconde 
Ishii tienen atribuciones de pleni-
potenciarios y M. Clementel estuvo 
en continuo contacto con el Presi-
dente del Consejo Herriot durante 
la redacción del arreglo. 
A menos que las potencias que 
tlsnen intereses limitados en el asun-
to interpongan algún obstáculo al 
ver que se hallan ante algo más o 
menos inevitable, (es de advertir 
que estos países no tomaron parte 
en las negociaciones) y pidan tiem-
po para estudiar el protocolo, el do-
cumento será firmado en la sesión 
plenaria de mañana y la conferencia 
terminará sus labores mañana mis-
mo por la noche. 
E l comité de técnicos trabajará 
durante toda la noche de hoy dando 
tangibilidad a las soluciones pro-
puestas para otros problemas, las 
cuales serán entregadas al comité 
de forma tan pronto como queden 
concluidas, confiando este organis-
mo en poder presentar su ponencia 
en la reunión final que celebrarán 
les seis grandes potencias a las 3 
de la tarde del día de mañana. 
Comentando el arreglo, decía esta 
noche el Embajador Kellogg: 
"Siempre he estado seguro de que 
Federico de Moteverde; Pedro Ur-
quiza y Bea; Octavio Cruz; LrAs 
Amézaga; doctor Manuel Fernández 
Feito; Juan Urquiza y Bea; Marina 
Jaén; Ricardo Linares y doctor E s -
coto. 
E n lunetas: señoritas Avelina de 
la Torriente: Sixto Lecuona: doctor 
Adolfo Lecuona; Julio Campa; Ata-
nasio Alvarez; Celestino Junco del 
Pandal; Ricardo Molina; Josééé Ma 
ría Pérez; Santiago Aguilar; au-o-
nio Díaz; Esteban Baqueclano; Jor-
ge Lamothe; s e ñ o r i t a Mercede.? yj Y las pocas localidades que ^¡.c-
Carmen Amézaga; señoritas Rodr- dan a la venta pueden adqu'.-:r.?e 
guez Cartaya; doctor Oswaldo Car-1 del señor Sanjurjo en la Contaduría 
bó; señoritas Blanca Bovia; Ramo- de Santo. 
R A I M U N D O M O R A 
NOTARIO COMERCIAL 
ADMINISTRA BIENES 
DINERO EN HIPOTECAS señoritas érez Jorge; José M- VaUej 
A ™ J é : Fe ̂  CO , : : i ^ 
Ruiz; Eugenio Iturralde: Cesar Ca-I 
raballo; Benito Carballo; Andrés L u 
que; Antonio Alavrez; Abelardo Bus 
tamante; doctor Artuto Echemen-
día; Bienvenido Carba;!^; Blas Aa-
zain; Narciso Pirez; Herminio Gar 
cía; Enrique Urquiza; Jjfó Menén-
dez; Urbano Dubrocá y Aureliano 
Urresti. 
V I L L E G A S NUM. 22. 
T E L E F O N O A-5215 
10509 14 e 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 67. Telf. A-;3i2. 
E l abono quedó cer ".do ayer 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATE BRU 
Cuba, 1». 
ABOGADO 
T»\:tozo A - I A : 
E L DOCOR AR MAXDO CARNOT 
En sus días. 
Celebra hoy la fecha de su nata-
licio, el distinguido médico matan-
cero que fué Alcalde 'Je esta ciudal 
y es una de las figu'-Gs más pree-
miuentes de la medi';ii)a cubna. 
Hombre afable, sencill ísimo, de: sociedad 
gran corazón y gran carácter í o ¿ a ¡ n o t . 
.enal-
not seune a los que uj e8ta 
aprovechan para hagaj.ijarlo 
tecerlo y rendirle homenaje. 
Homenaje he dicho. 
Y no exagero, por que homenaie 
será el que le rinda esta noche ia 
matancera al doctor Car-
S A U L S A E N Z D £ C A L A H O R l v 
ABOGADO 
Gumersindo Saenz de Calaho . i 
PROCUDADOB 
, Se hacen cargo do toda rlu.it) 6e a> ¡i-
fecha'tos judiciales, tanto civiles como crf» 
mínales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufeve. Tejadillo, lü, telefono 
A-Ó024 e 3-3693. 
en Matanzas Armando Carnet do 
afectos tantos y tantos cariños que 
el día de hoy ha de s<ir en su ho-
gar de grandes satislaccioivee. de 
grandes beneplácitos porque en ól 
sabrán corresponder sus amigos y 
sus clientes a la gratitud que Vz 
guardan por sus servicios. 
E l Cronista, que debe la vida, así 
eñor Enrique Gil pide a los señores est^ cuestión había de quedar so 
D E A N I M A L E S 
MULA. SE VENDE UNA GRAN MULA 
nueva y de condiciones superiores. Tam-
¡ bién se vende un carro propio para re-
parto. Virtudes 83, Panadería. 
1767 17 en. 
SE VENDEN CANARIOS MUY CANTO-
res de buena cría, preparados para la 
misma, los figurados a 54.50; los ama-
rillos a $6.00 la pareja. Milagros 3̂ , 
entre Buenaventura y San Lázaro. 
1692 16 en. 
que han sido nombrados por las dis 
tintas comisiones que informen el 
pronrmo mes de sus labores, y se 
dirige a la Comisión de presupues-
tos a la que recomienda economías 
para poder realizar las obras del pa-
lacio social, y manifiesta que la más 
grande labor de la Directiva cjue 
tomó pcf-esión. así como de la Me-
sa será la de terminar las obras del 
palacio social. 
E l señor Enrique Gil pide que se 
aumente la Comisión de obras y son 
nombrados los señores siguientes: 
Señor Luis Hernández Savio, Joa-
quín Crlstofol, Max Eorges. Miguel 
A. Moenk y Pablo Urquiaga Padi-
lla. 
L a Presidencia pide a los s a f a -
res de la Junta que se pongan de 
pié en memoria del distinguido cole-
giado señor Aurelio Sandoval, y 
dar el pésame a los atribulados fa-
miliares. 
Y so termina la Junta nombrando 
al señor Adolfo Arellano para su la 
forme al Colegio sobre el proyec-
L» de carretera Central, que <e ha 
recibido en la Secretaría. 
Terminado el acto, y en franca 
cama? íjc!tría pasamos al Buffett en 
el que hicimos estragos. 
José Pére; Benitoa 
ANTIGUA P A R A F A B R i -
^ 6 x 23. A $55 
V.Q^p1'6 de1 ^'"na entro Sa-
^ 6 J - nn^l'10' casa antigua, 
W , V70por 23 a 555 metrr; es-, 
l?1^ a» iii sno0n1hr5a agua y esla c ió razonable 
hay ( L , 1)ra; mire qu6 me-
l l S l » VMK,íale3 y su Precio e 
.A-OOs" 4^.' v Belascoain 
M l M C L A N f c A 
Te-
. por 
m nV cí*nto: se dan 80 
WbreraCcC¿0anKad°s en Pri-
a ciudad 8„en Puntos 
de 9 ° Vedado. 2, 
ae •» a u . Teléfono F -
¡ P U E B L O ! 
Y a pue/des beber vino p i r o a pre-
Y a es tá a !a venta 
famoso vino marca 
U C E N C I A S D E 
(Viene de la pag. 18) 
lucionada a gusto de todos 
E l Embajador Herrick acotó sa-
gazmente: 
"Todo lo que a {iba bien está 
bien". 
Y dijo Mr. Logan: 
"Me alegro de que se haya aca-
bado esto; era ya demasiado tira y 
afloja". 
Wlnston Churchill y Sir Otto Nie-
meyer, por parte de los ingleses, ex-
teriorizaron también su satisfacción 
ante el arreglo. E l Canciller britá-
nico del Exchequer manifestó esta 
noche nuevamente su intención de 
regresar el miércoles a Londres y 
en probable que el Embajador Ke-
llogg lo haga en el mismo tren. Mr. 
Logan y Sir Otto NIemeyer se que-
darán aquí para atender a cualquier 
detalle que pudiera surgir. • 
Las conferencias privadas sobre 
la deuda de guerra contraída por 
F i ancla con la Gran Bretaña prose-
guirán intermitentemente. Mr. Chur-
chill comió hoy en la residencia de 
M. Loucheur y trató con él sobre el 
asunto, celebrando también durante 
el día una charla análoga con M. 
Clementel. E l y M. Clementel ten-
drán mañana otra entrevista en la 
cual se hallará presente el Presi-
dente de Consejo Herriot a no ser 
que se lo impida la reapertura de 
la Cámara francesa. Hasta ahora na-
da se ha heche para aprovechar la 
nueva situación creada por el nom-
bramiento de Mr. Kellorgg como Se-
cretario de Estado para mezclar a 
Norteamérica, siquiera sea con ca-
rácter no oficial, en tales negocia-
ciones. 
llanamente, al doctor «rmando Car 'doctor Carnet. 
E N U L E XA MAS-A XA 
Para asaltarle la casa estamos in-
vitados sus amigos en la residencia 
de la señorit Rossy Solomon. par-
tiendo de allí el grupo numeroií-
simo que irá a felicitarlo en sus 
días . 
Vayan en estas lineas un abra-
zo al médico de los pobres. 
Como se le llama eu Matanzas al 
E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Herencias, divorcios, atlniinistración 
de bienes, asuntos hipotecarios. Cuua, 
49, esquina a Obrapla. Teléfono A-4üo2 
IQ?21 8̂ B». 
M A N U E L J I M E N E Z LANÍER 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 A R C E L 0 
ABOGADOS 
JUAN R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTA.RIO 
6an Ignacio, 40. «Itos. entr» Obispo 7 
Obrapla. teléfono A-S701. 
Un concierto ayer. 
E l que ofreció en la sala de Vo-1 evasión al ejecutar la gran piama 
| . Aplausos que se tradujeron en; Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
lasco la excelsa pianista HUda For 
tuny, una legítima gloria del arte 
que reserva a Cuba días de gloria y 
de orgullo. 
Una concurrencia muy selecta y 
muy distinguida se dio cita allí pa-
ra admirar a la maga del piano que 
nos deleitó con obras escojidísimas 
de los grandes maestros. 
Los aplausos, nunca mas justos 
ni mas merecidos premiaron en ca-
da número la labor de Hilda For-
tuny. 
ta la Rapsodia Húngara de Luzt 
número 12, con limpieza maravillo-
sa e inspiración sublime. 
Muy en brev>e .embarcará para 
Europa la señorita Fortuny doa-ic 
perfeccionará su arte y tocará ante 
los grandes públicos del viejo mun-
do. 
Que los éxitos conquistados hasta 
hoy por la eminente compatriota si-
gan anotándose en su carrera artís-
tica, son los deseos fervientes ójí 
más humilde de sus admiradores. 
ABOGADD 
Euf«te. Empedrado 64. T*ilófono .M-40j7 
Estudió privado, Neptuno. 220. A-tí850. 
C 1006 Ind 10 f 
p r o c u r a d : R E S 
C A P I T U L O D E E N F E R M O S 
Varios los nombres en él. V ¡n Sf fora Panchona Tió, la ^x-
S I X T O C A R D E N A S 
Procurador Público. Especialista en 
trámites de divorcio, asi como heren-
cias, cobro de cuantas, por atrasadas 
que éstas sean y todo los demás asun-
tos judiciales para lo?) cuales no nece-
sita usted mucho dinero. Sitios 126. 
Teléfono M-6813. 
1500 26 en. 
E ; pr'mero el del compañero que-| tejenr- dama que ha venido desd'í ia 
ridícimo Eduardo Alfonso, ei ga'ano Habira p¿'.ra recibir los cuidados de 
Cronista de '"El Republicano" quel 3M¿ hermaros el g^c ral Montaver-
guaroa cama desde hace días vic- ds y bu esposa la señora M a r i n a 
tima ue la molesta grippe. ¡ i . 
Por (£te motivo se ven prWadosi l'nc.fndo a su ¡^lud están ios 
los ler.cres del diario de la calle doctores Font padre e hijo que ado-
de Milanes. de la interesantísima seo ran en eH«| 
ción que redacta el más jov^n de| Ojalá que bien pronto pueda dar 
los cronistas matanceros. ¡nuevas sobre la mejoría de la muy 
También se encuentra en'-ír'uo! distinguida y culta dama. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
A B E L A R D O OALMAÜ 
Ingeniero Electricista y Civil. .Arquliec-
to. Banco Hispano Cubano. Uepto. 409 
ae 2 a 5. Telf. M-2071. 
1048V 29 a 
P o d a r e s en Medicina y Cirugí i 
deo le Lí.( e días el doetor Luis Rey, 
m; viejo y queridísimo amigo 
Así como de los 
de ese capítulo. 
otros enfermos 
EJÍ L A G L O R I E T A 
P . T . C . 
taje^yaiT? por, CornPre media botella para probar. 
Lo vende la bodega de la esquina. 
Distribuidores Hijos de Francisco 
González . Cuba, 83-112. T e l é f o -
nos M-2781. M-2059. 
C 243 25 d 4 e f o M ^ m p C H e c T * * f-500 al 8 por 
patino, de 18 por 
Empedrado, 17. • ga. >urt. 
17 Kn. 
loe '¿-Sí PRIMERA HI-
s PlantaVgao'.?s a uno, 
"^derna Valon2ada 
enitcE p l . ^ - Personal-
• Pocito, 7. Haba-
W hotel vers<, a to-
na- Aguila 
19 on. 
A H O R R E D I N E R O 
Si su bastidor tiene floja o rota la tela 
no lo bote, llame al A-Ü789 y pasará un 
empleado a recogerlo y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. Compramos co-
lombinas de hierro usadas. Campana-
rio 132. 
17Í0 11 fb. 
L I C E N C I A P A R A R E V O L V E R Y 
C A Z A 
Solicitamos gestionarlas. Poblado $ 50 
Arquitecto: J . R. Martínez. Propie 
tario: Manuel Frida. Situación de la 
Obra: General Manuel Suárez 203. 
Arquiecto: E . Biosca. Propietario: 
Gloria Sánchez. Situación de la Obra: 
Ave. de Italia 33. 
Arquitecto: Mario Figueroa. Pro-
pieario: Claudio Basterrechea. Situa-
ción de la Obra: Misión 101. 
Arquitecto: Oscar García. Propie-
tario: Manuel Sánchez. Situación de 
la Obra* 2 y 25, Reparto San Anto-
nio Vedad. 
Arauitecto: E . B. y Jordán. í 'ro-
pietaiio: Aurelio Bosa. Situación de 
la Obra: Estrada Palma 68. 
Arquitecto: Agapito León. Propie-
tario: José Alvarez Situación de la 
Obra: Aramburo número 6. 
Ar iuitecto J . Menéndez Menéndez. 
Propietario: Jesús Oterp. Situación 
de la Obra: Arma»? 60. 
Arquitecto: Jesús Oliver. Propie-
tario: P. Fernández. Situación de la | 
Obra: Eenavides en' Colina y Tres- ¡ taro: 
Palacios. 
Arquitecto: Pubén Díaz Irizar. 
Propietario: J . M Lombardero. Si-
tuaci'm de la Obra: Freiré de Andra-
DOS HOMBRES MUERTOS EN UNA 
EXPLOSION 
LONG B E A C H , C a l . , enero 12. 
E n la explosión de gas ocurrida 
hoy en la planta de vapor genera-
dora de energía eléctrica, que po-
sée en esta ciudad la Southern Ca-
lifornia Edisoa C», han quedado 
muertos dos hombres, y dieciséis 
más heridos. 
Según nota expedida por la com-
pañía, el siniestro sobrevino al ser 
encendidos los fuegos de una calde-
r a . Inflamóse un escape de gas, y 
la explosión lanzó una lluvia tie 
tragmentos de ladrillo y acero so-
bre doscientos o más obreros que 
a la sazón trabajaban en la sala 
de máquinas. 
Tres matchs interesantísimos 
Fueron así esos traj juegos 
sábado y domingo en los terrenos 
del Palmar de Junco 
Dos de ellos los ganó el Club Ma 
tanzas, que se presentó en la mnr 
fiana del domingo con sonny en el 
box de los lanzadore-3. 
Triunfó brillantemerte el joren 
i matancero, apuntándose 
de ria ruidosa. 
una victo-
E l último desafío ce'3brado en 'a 
tarde del domingo lo ganaron los 
playera de Miguel Angel 
E n los stands como es yatradicio-
nal aquí se vieron a las figuras 
más prestiiiesas de esta «•ociedad. 
No falt'j un sólo fanático. 
D R . A. G. C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Vías Urinarias. Kn-
fermeilades de señoras y de la sanare. 
Consultas de 2 a ti. Neptuno 125. 
C7220 Ind 7 A. 
H'AJEANDO I. L 
Dos figuras matanceias. 
Apararen 3eí en la edición de 
D I A R Í í " 
H'n Fl en 
ayer de L A MARINA, (-u las fo u-
^rafías quí muestran la inaugura-
ción de '-wS grandes obras. 
Son esas ?.guras la do Angel Aoa-
Uí y Arellam. el eminente gaie-o 
que con ©1 doctor Carlos Manuel de 
¡a Cruz acaba de llegar a íellz tér-
mino la sala "Manuel i i la Cruz ' / 
del laboratorio "Julo San Mart: i ' 
en el Hosptal Mercedes. 
De mujer la otra fisura mataj^e-
ra que aparece ayer e i el DIA i: LO 
D E La MaK.'NA. 
líorrtnfjia Lámar y del Moni»1, 
que junto al doctor Diego Tamayi 
y la señora Pilar Morlón de Méndez, 
inauguraron la Escuela de Comercio 
fundada por el Club Femenino de 
la Habana. 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, c.íijecielmente tn-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo. Consultas diaria» de 1 
a 2 p. m., en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora, 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a loa 
pobres. También recibe aviaos en Je-
sús del Monte 562 esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1703. 
1276 31 e 
Dr. F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, sífilis y venéreo del Hospital Man 
Louls, París. Ayudante do la Cátedra 
de Enfermedades de la piel y sífilis en 
la Universidad de la Habana. Consul-
tas de 9 a 12 lunes, miércoles y viernes, 
i Horas especiales previo aviso. Consu-
lado, 90, altos. Teléfono M-3657. 
Tv'ada dirá mi pluma de esos dos 1404 9 Ab. 
nombres. 
l-orque quiero concretarme sólo a 
hacer resaltar que son hijos de 
aquí que dan brillo y dan lustre a 
s i c udad natal. 
Situación de 
D A M A S 
^ M o d e l o s 
£C10S ^ COMPETENCA 
No. 1 . i . . . 
Despoblado $12.50; ambas $33.50. Caza | ¿e 
Mi.50. Títulos d¿ chauff'-ur $2D.oo.i Arauitecto: Emilio Juncosa. Pro-
h'nrtas de Ciudadanía vDe Cubano) $10;, . _ „ , T qitiiaf.i(Sn rlp la 
a»a Españoles $18.00. pusaportea $iü. pietano: Pío J»"-0 bituacion ae ia 
•Garantizamos ontrega en 24 horas. No1 Obra: Obrapía 97 
; necesitamos dinero adelantado: sólo 
una garantía a satisfacción. Fernández-
González. Amargura 94. Apart. 2300. 
1706 22 en. 
DE PARIS 
Arquitecto: Fedro Lessasier. Pro-
pietario: Caridad Morales. Situación 
de la Obra: Oquendo número 18, 
¡NADA DE CIERTO SE SABE E N ; t o : Serpjc p. Puig. Pro-
: BERLIN ACERCA DE QUIEN HAYA! pietario: José Ibarra Situación de 








DE SER NUEVO EMBAJADOR DE 
ESTADOS UNIDOS EN LONDRES 
B E R L I N , enero 12. 
En la Embajada norteamericana 
en esta capital, nada se sabía hoy 
respecto al posible nombramiento del 
Embajador Allanson B . Hougthon, 
como sucesor del embajador Ke-
llogg en Londres; versión conteni-
da en despachos recibidos de New¡(jóraez 440 
"'' 1 Arquitecto Ser 
Ramón González Rojo. 
Alfredo Amodo 
la Obra: Plores 84. 
Arquitecto: F . Gutiérrez Prada 
Propietario: Hernández Cartaya. Si 
tuación de la Obra: San Nicolás 
132. 
Arquitecto: Agapito León. Propie-
tario: Celestino Fernández. Situación 
de la Obra: Luyanó en| Cueto y Gua-
sa bacoa. 
Arquitecto: Enrique Biosca. Pro-
pietario: Aurelio Bosa. Situación de 
la Obra: Estrada Palma 68. 
Ariuitecto: Benjamín de la Pe-
ña. Propietario: Franco Fabré . Si-
tuación de la Obra: San Leonardo 
10. 
E X E L P A R I S 
'El homenaje del sábado. 
Fué el doctor Gonzalo Cuní por 
a ese 
U*n excelente Menú, para cuyo 
elogio bastará decir el nombre de 
su exaltación a la Dirección del In8-ila Ca8a fué 8ervido a los Evitados 
tituto Provincial. 
Comida brillante-
Que le ofrecieron al joven e In-
teligente Catedrático, sus compañe-
ros de Claustro, muchos de sus alum 
nos y numerosísimos amigos. 
Decir fiesta en el París, es decir 
fiesta, de rango. 
Y de primer rangj faé ese home-j 
naje justísimo qaetributnron al do3 tUTleron-
tor Gonzalo Cuní, todo.» los que j a n ' 
visto con júbilo la designación üe ~ 
su persona para cont'naar la obn 
hermosa iniciada allí por el doctor 
Domingo Russinyol. 
ágape, 
como t í menú 3l servicio de 
Dr. N I C A N O R M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente; Enfermedades de ciefio-
ras. Consultas de 2 a 6, ep Avenida de 
Simón Bolívar (Reina), b\ bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida do 
Simón Bolívar (Reina) 88, bajos, telé-
no M-9323. 
10661 30 E n . 
Dr. S A N C H E Z D E F U E N T E S 
Sub-dlrector del Dispensario especial 
para tuberculosos, medicina interna en 
la m^ o r. n Ai™**; i i general. especialmente enfermedades 
la mesa c m dirección tan acertada del pecho.$ tuberculosis pulmonar y ni-
como la de Rogelio Goerkin, mo.'j- ños. Consultas: <ie u ., i en 6, número 
ció p l á c e m e de todos 204' Vedado. Industria, 130, de 5 a ti. 
yi^Cui>., uc luuus- Teléfonos A-9685. F-5309. 
Al levaotar acta dtí e íe homenije 
•íel sába lo a quien es amigo del 
Cronista n.uy distinguido p!ácr?mj 
ff\Ti/\ÍÍn*m n 1r\n * J . . . ' 
1222 8 Feb. 
D R . R O B E L I N 
felicitar a los oíganizadores 'de di-'especialista en enfeumeuades 
cho banquete por el éxito que ob-
L A ULTIMA NOTA 
Para lamentar el fallecimiento de 
Alberto Morejón, Teniente del Ejér-
cito Libertador, que entregó su al-
ma a Dios en la tarde del sábado. 
Un hombre excelente, un dudada-
ni ejemplar. 
Su sepelio verificado en la tardo 
del domingo fué una manifestación 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Arquitecto: Carlos Echegoyen-
Propietario: Saturnina Suárez. Sitúa-1 Propietario: Federico Hedman. Sl-
ción i ° la Obra: Paz en| Línea del j tuación de la Obra: Este de la Lí - ' de duelo muy sentida a l i que con-
Geste y Buenos Aires. i nea. 
"Arquitecto: E . Coscuelluela. Pro-¡ Arquitecto: Rau'. Rodríguez. Pro 
pietario: A. Abalo. Situación de la pietario: Martina Madrigal. Sitúa 
currieroa con numeiosos compiüt-
:o£ de ai mas del extinto, gran nú-
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
Manzana de G ó m e z 
Opto. 2 3 1 . T e l é f o n o M-1472. 
0 Ind S d 
DE LA PIKL Y «AÑORE. 
Consultan diarias: de 12 a 4 P. AL 
Jesús María número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
Pobres: lunes, de 11 a l ' 
Teléfono A-1332 
1123 7 t 
Obra: A y 17, Vedado. 
Arquitecto: E . Cosculluela. Pro-
pietario' As. Cubana de Beneficen-
ción de la Obra: Industria 55. ¡mero de sus amigos. 
Arquitecto: Gregorio Pérez de Ga-1 Duerma en paz el pobre Albe i t c 
bancho. Propietario: Vicente Cam-1 « A* «--ra ana faf«iitc».oa » A 
cía. Situación de la Obra: Máximo'l pallo. Situación de la Obra: Paz y Y sed 1 : 
Santa Emilia. !I « Pésame 




J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N. M A Z A Y SANTOS 
ABOGADOS 
Consultas de 11 a L Teléfono A-5598. 
Habana. 
General Carrillo 75 (antes San Rafael) 
10526 so en. 
Dr. R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad en vías urinarias. Trata-
miento especial para la blenorragia im-
potencia y reumatismo. Electri¿ldad 
Médica y Rayos X . Prado, 62, esquina 
a Colón. Consultas de 1 a 5. Teléfono 
A-3o44. 
c 1539 Ind. 15 m 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos. Lamparilla 74 
altos. Consulta» de 8 a 10 1|2 a m v 
de 1 a 2 p. m. Curación de la úlcera 
estomacal y duodenal, sin operación 
por métodos especíale^ a horas y 
cios convencionales. Teléfono M-4'5^ 
l fb 
D R . GONZALO P E D R O S O 
CIRUJANO D E L HOSPITAL MUAICT 
PAL DE EMERGENCIAS 
Especifista en Vías Urinarias y Enfer. 
medades venéreas. Clstoscopla y Cate-
terismo de los uréteres. CiruKÍa de vLa 
Crinarlas. Consultes de W l i J v ¿ ¡ 
8 a 6 p , m, en la calle de Cuba, 69. 
A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 13 de 1925 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. F E L L X P A G E S 
CmUJAKO DH LA QUINTA DE» 
DEPBNDIENTB8 
Cirusla GeneraL 
Consultas: lunes, mióivoles y vl^rne?. 
de 2 a 4 en su domicilio. D. entro Cl 
> 2 ¿ . Teléfono F-44S8. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cmi.JANO DE LA 
asck-iacjo.v di; ükpkxuikntes 
Dr. J . A. Hernández I b á ñ e z 
fc&PBCIALlStA DB VIAS ü R l N W A f l 
DL LA ASOCIACION DL DEPt.iS-
DILNTES 
Aplicaciones do Neosalvarsán Vía» ÜW* 
r.aiKs. i;iif..rniedades venéreas. Ustf»' 
copía y Cateterismo de los uréteres. 
Domicilio: Monte Teléfono A-904J,. 
Consultas de í ••' 8. Manrique 10-A, al-
tos, telefono A-5469̂  
P R O F E S I O N A L E S 
Consulte'y de a 4, manos, jueves y «abados, Cárdeiiás, 45. altos. teléfono 
A-Jio:. pomlcilio, Avenidr. áa Acosta. 
entre «.alzada de Jesús d«l Monte y 
Fel'Pe Villa Ada, A lbora, teléfo-
»o 1-2891. 
c ¿1"0 Ind 15 J l 
Dr. A N T O N I O C H 1 C 0 Y 
^ l i ^ Z ? Í->EL «AXATOKIO COVA-íjONGA \ HOSPITAL DK DEMEN-
TES 
Knfermedades mentales y nerviosas. 
Consulta de 1 a 3 y media. Escobar, 
joi). loiéfuno AI-7237. 
Dr. E M I Í J O J . R O M E R O 
MEDICO CIKUJANO 
C.aedratico .Je U Universidad ?:actonal. 
.Védico de visita d-j la Quinta Covadon-
¥*' '^'"--Dirtíctor del Sanatorio La Mi-
Jas:rc8a ¡san Ifafael. 113, altos. Teléfo-
no- ai-4*17. Enfermedades de señoras y 
niups, Ciruij^ general. Consultas de 1 
n p. m. 
c '0509 jo A 2« 
Dra. M A R I A G O V I N D E !5EREZ 
Dim. M A R I A P E R E Z G O V I N 
M.t'DICAS CIK UJ ANAS 
De ¡a i'<ti;,utad de la Viabana. Baoueia 
IracUcu y Uospital bioca de París.' 
íí'_auras, p.irtuü. niüos j cirugía. De t» 
í i i h.. 'i-, y d» 1 a ü p. m. Gervasio 
60. T'.H-runo A-bbtii 
C üOSo ind o 
Dr. S U A R E Z 
ESPECIALISTA EiS AKECClONilS DE 
LA 'NAIUZ, CAiíGANTA V UlDOS 
1 e£ü« ei día primero do 1925, ia con-
^L;iti. será de doce a dos. llora espo-c.ai. lifttóar al M-278S. 
m54 29 e 
D R . M I G U E L M E T A 
ESPECIALISTA 
Jiebiiidaa sexual estúu.aKo e ix.testl-
nos. Carlos III . 209, de 2 a S. 
"POLICLL^ÍCA H A B A N A " 
Sucírez. 32. Telefono M-6233. 
DIKECTOU FACULTATIVO DR. FOIx-
TUNATO S. OSSORIO. 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
Xijcíalibta pura cada ent'ermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 45 de la tarde 
5 de 7 a i> de la noche. Consul-
tas especiales, dos pesos. Reconoci-
kuientros tres pesos. Enfermedades da 
Beñoraü y iuñoe. Garganta, Nariz y Oí-
dos. (OJOti). Enfermedades nerviosas. 
Estómago, Corazón y Pulmones; Víaa 
Urinarias, Enfermedades oe la piel, Ble-
norragia y Sífilis. Inyecciones Intrave-
nusaa para ftl Asma, neumatismo y Tu-
berculosis, Ubesidad, Partoü, Hemorroi-
des, Diasetuj y «nfemicaadea mentales, 
etc. A.y.íUls'.s en general, itayos X, Ma-
sajes y cor.-ieutes eléctricas. Los tra-
tamientos, sUo vdgoa a pla¿~>a Teléfo-no M-S2üú. 
Dr. C A N D I D O B. T O L E D O O S E S 
GARGANTA. NARL5 T OIDOS 
KspecialisU de la Quinta oc Depen-
dientes. Cunsultaa de 4 a h lunes, raiér-
cotoa v viernes. Lealtad, V¿. teléfono M-
4372. M-3014. 
DR. J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico de visita de la Asociación do 
Dependientes. Afecciones \enéreas, vías 
urinarias y enfermedades de sefioras. 
Martes, Jueves y sábados, de 3 a 6. 
Obrapía número 43, teléfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del coraaón. pulmones, es-
tóniaEO e intestinos. Consultas loa días 
lauorables, de 12 a 2. Horas especiales 
I r ^ o aviso. Salud. 34, teléfono A-54Ja. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ni trasladado a Virtudes 143 y medio, 
ífios í o n s u l U : de 2 a 6. Teléfono A-
Ind 21 sp 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina tnterna en general, con espe-
cialidad en el artritlsmo. reumatismo 
piel, eczemas, barros, úlceras, neuras-
tenia, bisterlamo. dispepsia, hlperclor-
hidrla. acidez, colitis, jaquecas, neu-
ralgias, parálisis y demás eníermedades 
nerviosa». Consultas de 1 a 4. juevea, 
gratis a los pobres. Escobar. 105, anti-
guo. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laborafric CUuioo-Químico del 
doctor Ricardo ^inaladejo. Tel. A-C344. 
Ind. a my 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad Caries dentales, rftpisa ea-
raclón en dos o tres sesiones, por Ja-
nado que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea, por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. De 9 a 5 p. ra. 
Compoetela 129, altos, esquina a Lub„ 
10059 26 s 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de JSaaríd y Ha-
bana. Especialidad en enfermedad-S As 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
• » U y de 12 a 3 p. m. Muralla, »2, 
alto». 
8267 14 Dio. 




D R . H O R A C I O F E R R E R 
E^oe-Malista en enfermedades de los ojos 
atinru'nta, nariz 7 oláci. Consultas por 
h, n añana a horas previamente conce-
didas $10. Consultas de 2 a 5. $5.00. 
Neptúno 51. altos, teléfono A-ÍSS5. 
C 9883 30 d l 
D R . L U I S H U G U E T 
Parto5 Y f ríerraedades Ce sefic^as. 
Consultas de 1 a 3. Teié'onp F-1346. 
H, número », entre 5a. y Calzada. Ve-
'iado. i . 
jL'-' 1* E s . 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
tíc la Facultad de Medicina. Especiali-
díid: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3, en Sol 79. Domicilio: lo entre J y 
K, Vedado, teléfono F-1862. 
C L I N I C A BUSTÁMANTÍs-NUNEZ 
Calle J y U, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos, Ra-
yos X, teléfono P-1184. 
328S3 lo. d. 
DENTISTA MEJICANO 
¡lécnlco especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pygo. Horas de oonsul-
1 ta de 3 a. m. u 8 p m. A los emplea-
dos del comercio, ñora» especiales por 
la no^ie T.-ocadero 68-B. frente al 
café E l Día. Teléfono M-6395. 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Facultad de París. Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita ;i domicilio. Consultas de 
13 a 5. Campanario. 57, esquina a Con-
cordia. Teléfono A-4529. Domicilio, 4, 
numero 205. Teléfono F-22S6. 
P 30 d 15 oo 
Dr. F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en E n í e r m e d a d e s de 
la Piel , Sífilis y V e n é r e o s 
¡Acaba de regresar. Unspuéa ae i.aoer 
1 trabajado en especialidad en París, 3er-
| ifn y Londres. Ha instalado su gablne-
' it en Concordia, 44 esquina a Manri-
|tiue. Consultas: de 10 a 12 y ae 4 a e. 
i Teléfono A--t502. 
US;1. Alt 4 d 2b 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enrermeaaaes ae niñea. 
! Medicina en general. Consultas de l 
a 3. Escobar. 142. Teléfono A-1336, Ha-
> baña 
C S024 Ind 10 d 
D R . L . P E R D O M O 
Consultas de i a n. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, bidroceie, sífilis, su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Jesús 
María, 33. de i a 4. Teléfono A-1706. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a' 2. G, nú-
mero l lü entre Línea y 13. Vedado. 
• D R . H . P A R I L L I ( 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana, De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
3̂ U. Teléfono M-6094. 
Paru todos los informes iflaciona-
dos con esta Compañía, dirífnrse a su 
consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900.Í 
Habana 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es" 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España, sin antes presentar 
tus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 ce abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Igmad*, 72. altos. Telf. A-7900 
Habana. 
O C U L I S T A S 
A . C . ~ P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2; 
$2.00 al mes. San Nicolás, 52, teléfono 
A-8627. 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Telé-
iiono 1-2897. 
912 • 6 fb 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 





sobre el i 
20 DE ENEHO 
a las doce de la mañana, llevando la : 
correspondencia pública, que só)c <e! 
adrait'.* en la AdministMción de. Co 1 
rreos. 
S H O R E L I N f 
Admite pataírros v cargi general, 
incluso tabaco raía dicko* puntos. 
OFICDÍAS E N : 
New York, Sarannah, J a e k w m Q e , l a m p a , New 
GalTeston, Hooston, Barcelona y Hab^au 
S E R V I C I O O E T E Í t 
R A P I D O y 
P O R V A P O R E S D E A C E R O D E P R I M E R A C U S E 
•ce 
A L A 
y otro« puertoi en Cuba, según te presente carg». 
Par» fe,"liM. tipos Js flotes y demAs det*ne«, dirfjaae 
T ñ M P ñ I N T E R - O G E f t r i S , 8 . C O . ' 
Operadorne do Tapores dei G blerao de los E E . UT., ^ 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad ds 
Medicina 
Dr . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Paitos, »;nlermf.üades de señoras y ni-
ños. Médico do la Asociación de Em-
picados del Congreso y de la Sociedad 
tujas de Galicia Consultas de 7 a I a. 
m. y de 1 a o p. m. Lunes, martes 
viernes y sá-bados. Teléfono F-5857. Ca-
llo 17. iSi. 
S 10163 Ind. 13 ms 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías urinarias. Especialmente bienorra-
I gia, visión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
Irogreso. 14, entre Aguacate y Com-
poetela. teléfonos. F-21-Í4 y A-1289. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C'rugía. Con. preferencia, 
partos, enfermedades de n'—os. del pe-
ci'o y sangre, conrüitas de 2 a 4. Aguiar 
11, teléfono A-6488. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
i 
MEDICO CJRUJAIS'O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 añou de práctica profesio-
nal. Enfermedades de la sangre, pecho, 
señoras y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo de la» afecciones geni-
tales de la mujer. Consultas diarias 
do 1 a 3. Gratis loa martes y viernes. 
Lealtad 93 teléfono A-022t>, Habana. 
8389 12 e 
A L M O R R A N A S 
DR. J O R G E L E - R O Y Y CASSA 
Medicina Genera), Partos. Enfermedades 
de Señoras y Secretas. Consultas de 4 
a ü d>' la tardo. Se dan horas especia-
les. Kicla 37-A, Domicilio Calle 2 núm 
101, Vedado. Teléfono F-5087. 
Curación radical por un nuevo proce-
dmiento Inyectable. Sin operación y 
sin ninglin dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar aus traba-
jos diarios. Uayoa X. corrientes eléc-
tricas y masajes, p.náhsis de orina com-
pleto a $ .̂C0. Consultes de 1 a 6 p. m. 
y de 7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
lnbt;íáto Clínico. Merecí 90. Teléfono 
A-0S61. 
De regreso a su viaje por Europa, se 
ha vuelto a hacer cargo do su gabine-
te de consultas en las horas expresa-
das . 
1050 7 f 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . Núm. 90 . 
Teitfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de ia tarde y de 7 
a 9 Je la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos 
HígaUcw Páncreas, Corazón, Riñón y 
puunones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enilaqueci-
jniento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades do ios ojos, gargan-
ta, nariz y o'doa. Consultas extras $3 
llc-conocimientos $2.0u. Completo con 
aparatos, $5.00. Tratamiento moderno 
<ic la slfilif. blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas Inyeccio-
nes, reumatismo, parálisis, neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (Neo-
bal varsán) Rayos X, ultravioletas, ma-
eajes, corrientes eléctricas, tmedlcinales 
alta frecuencia), análisis de orina (com-
pleto $2.00), sangre, (conceo y reacción 
Oe Waserman), esputos, heces íecaied y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
P O L I C L I N I C A 
ae Medicina Interna y Cirugía. Direc-
tor Facultativo, doctor J . Frayao Martí-
nez. Kan Lázaro, 122, bajos, teléfono 
2iI-488!. KspeciallEtas en Enfermedades 
de señoras y niños. Enfermeaauea ve-
néreas Eníermedades ¿el estómago, hí-
gado e intoaunos. Corazón y Pulmones, 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. Tratamiento de la Neuraatinla y 
obesidad. Masaje y Electricidad Medi-
ta.Inyecciones IntraveiHtátta para la 
Sífilis, Asma, Reumatismo y estados 
<ie adelgazamiento. Consultas diarias de 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
(. horas extras previo aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
D R . E . C A S I E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y Sifilografía 
Lcpcdalista en enfermedades Oc la piel 
y de la Sangre, del HotfeltttJ Saint 
Louls, de París 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p m. 
Virtudes 70. esquina a San .Nicolás. 
Dr. P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estomago e Intestinos. Con 
sultas de 1 a 3. Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
87 1 Maz 
^ D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ua trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40. a Monte 74. entre ludio 
y San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades ae se-
ñora:-, partos, venéreo y sífilis. Enfer-
medades del pecho, coraaón y ríñones, 
en todos sua periodo^ Tratamiento d« 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas, Neosaivai'sán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a. m. Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás y pagas de 3 a ó en San 
Lázaro 220, entre Belascoain y Gerva-
sio. Todos loa días. Para avisos. Te-
léfono L-Z258. 
7S69 9 maz. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la TTnl-
verstdad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, teléfono A-46U, F-1Y78. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. ni. o 
por convenio. 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de Me-
dicina. Enfermedades tropicales y pa-
rasitarias. Medicina interna. Consultas 
de 1 a 3 y media p. m. San ¿tiiguel Í17-A, teléfono A-0867. 
C. 3 30 Jn. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático úe Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director 7 Cirujano de 
la Casa de Salud oel Centro GalldfcO. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Raluel y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4410 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales ae Filadelfia, New 
i'ork y Calixto García Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
vejiga y cateterismo ae los uréteres. 
Ncptuno. 84, ú\> i a 3. 
C37 Sld-lo. 
Dr. J U A N P O R T E L E V I L A 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Colaborador dle Instituto de Investiga-
ciones Neurclógioas de Berlín y del 
Dispensarlo de Profilaxia Mental de 
París. Consultas de 3 a 5. Refugio, 9. 
Habana. Teléfono A4923. 
636 4 Feb, 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el eniermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
í a 5 p. m. Suárez 22, Policilínlca P. 
Habana. T3Íéfono M-6233. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatitis, 
impotencia, esterilidad Curaciones ga-
rantidas en pocos días. Sistema nuevo 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann, Espe-
cialista alemán recién llegado. Obispo 
No. 9 7. A toda hora del día. 
10585 ?.i ib. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de CUnica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del 'jo-
razó^. Consultas de 2 a 4. Campana-
no, 52, bajos, Ueefono A-1324 y F -
3G79 i 
C l l 31dlo. 
Dr. Luis R . Fernández 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E . L O S O Í O S 
Prado. No. 106. Telf. A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Haba la 
Despacho de bill<;teí: De 8 a ¡! 
de la maña.ia y de 1 a 4 de la tarde 
Todo past.jero dcbtrá erlar a bor-
do DOS HORAS ant-s de la marcada 
en el biilcte. 
T E L F . ^ -7506 . 
E D I F I C I O t A S T E L E I R O 
Dr. J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ. GARGANTA T OIDOS 
Calzada del Monte. 386. Consultas de 
a 4. Teiérono M-233U 
C Ind. 4 d 
Los Dasaiercs deb'-'raii ocnbir so-
bre todos .'os buhos de1 ICI equipaje 
su nombre y puerto de ceiti^o, con 









" E m p r e s a N a v i e r a á e C u b a , " S . i 
san PEDKO 6—Dirección Telegráfica: «EMPIíENAVE". Apartado m 
A-6316.—Informcdón OeneraL 
A-4730.—Depto. de Trafico y ti*. 
T E L E F O N O S - A-S236.—Contadnria y Paiaj,/^* 
l E J - E T U m / O . A-3966.—Depto di Compre, y A w 
M-5293.—Primer Sspigóa 4« ímÍT* 
A.5634.—Segundo Espigón d« p»^ 
VPOKES QUE E.^TAN A I.A CANGA EN BSTS F.K1.ACIOK DK DO> 
C O S T A N O R T E 
El nuevo vapor "EL'&EBIO COTE 1:1x1.0" 
bado 10 del actual, para GIBARA (HOLGUIX y VE1 
quiroped i s tas L í n e a H o í a n d e s a A m e n c a a a 
Q U I R O P E D I S T A ESPAÑOL 
A L F A R O 
Obispo 37. Teléfono M-5o67. Eln bis-
turí ni dolor. 
Hay cosas que no se ven más que una 
vez en la vida, y ese es mi suntuoso 
gabinete; es la admiración de los euro-
peos que le visitan, venga a verlo, que 
no le cuesta nada. 
8602 14 en. 
V A P O R E S CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandés 
i i 
E D A i l 
Saldrá el . 
DARACOA, GUANTA ÑAMO (Boquerón) y SANTIAGO DÍE CUBA.' 
Vapor "RAPIDO" 
1 Saldrá el viernes 'J del actual, paia NUEVITAS, MANATI y MER^n* 
DRE (Chaparra). 
Vapor "JUDIAN AEONSO" 
¡ Saldrá el sábado lu del actual, para TA RAFA VJTA BAÑES NIPF ii 
yurU Antilla, Preston), SAGU A DE TAXAMO, (Cayo Mambí) ' "üARirS 
iG CANTAN AMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA, 
Este buquo recibirá carga a flete corrido eu combinación cor. los F ( 
uel Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes- 1 
UON', EDEN, Di^LIA, GFÜHGINA, VIOLETA, VELASCO LAGUNA LA¿ 
UiAUHA, CCNACUA, CA<.;.\AU, \̂"OUUIN. DONATO, JlyUI, JAliONT tál 
•Cl ICELO. LAURITA, LOMBILLO. SOLA, SENADO, iNL.Ñfĉ  Úgak'Íi 
CIEGO DF. AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIC I'EL, LA REüÓNUA 
LUOS, PINA. CAROLINA, S1LVEKA, JICARO, FLORIDA, LAS ALEGR 
CESPEDES. LA QUIÑI A. PATRIA, FACA, .1AOUK VAL, CHAMBAS 
KAFAEL, TAEOD NUMERO UNO, AGRAMONT);. 
rara 
LOIVIA V t i i ív AS ^ Ai «JL 1 A T i v AS 
M A R I A m E T 
Facultativa en partos. Cumaurona oel 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y análisis. Con-
sultas para las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Efjpada 105 bajos. 
Teléfono U-141S. 
401 2 fb. 
D R . S. P I C A Z A 
De la Facultad de París, Escobar, 47. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pulmón y Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 a 
4, fuera de estas horas, previo aviso, 
Teléíc po M-1675. 
k854 16 e 
Dr. Jacinto M e n é n d e z M - v i 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. ir. Teleiono A-
7418. Industria 67. 
Dr. J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas ds 2 a 4. En Agustina y La-
gueruela. Víbora Teléfono 1-3018. 
D R . J . M. V E R D U G O 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Curación radicsü Je la Olcera esiomavisi 
y duodeiial y"d* la Colitis en cualquiera 
do sus p^riudos, pir procedimientos ej-
ptflales. Consultas de .0 a 4. Teléfono 
A-M25. Prado 60, bajds 
C 11028 ind. 6 de. 
Dr. Valent ín García H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas; Lus, 1S, M-4644, 
llábana. Consultas de 1 a 3 Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesús aei Moa-
ic 1-1640. Medicina Literaa 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4 Ca-
lle O, entre Infanta y 27 No hace vi-
sitas. Teléiono U-2465. 
Dr. J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición ds la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Parto j y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio. Jovellar es-
quina a M. Vedado Consultas; Piado, 33 
icléfunos A-5040. F-1564. 
C 761» Ind 21 ag 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático «3e Anatomía Topográfica 
ue li». facultad de Mecilcina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle N DÚa 
6. «-ntre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2iX3. 1 
DR C E L I O R. l £ N D I A N j 
CunsiiltAS todos los días 'lábiles de 2 a' 
4 p. m. Medicina interna especiaImen- I 
te del corazón y á* los pulmones. Par-' 
tes y eníermedades de niüos. Consu-! 
-̂<uu. 20. teléiono M-3671. 
DR. E M I L I O B. M U R A N , 
ELECTRICIDAD AlcOlCA 
PIEL VENEREO. SIFILIS 
Cjircíóii de la uretritis<. por los rayoa' 
ioirs-rojos. TiaUunlsnto mie\o y efi-
L-ás de la l.Mro i e.scia. CuusuJtiis «i«-
) a 4. Cauipauarío. 3j. No \a u domi-¡ 
ciüo. 
C 3421 30 d 2 n ' 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermeaaois aei 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Conuu'tas diarlas de 1 a 3. 
Para pobres, iunes. miércoles y vior-
iies, Reina, 90. 
C 4505 Ind 13 mz 
D R . J . L Y O N 
Dr. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayuaante por Opo-
sición de la Facmtad de Medicina, Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Trea afios de Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosats y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina General, 
Especialmente enfermedades Nerviosas 
y Mentales, Estómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos, $5 de 3 
a 5, diarias en San Lázaro, 402, al-
tos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no U-1391. 
MARÍA ANA V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADROÍ-AS 
Mucnos años de práctica. Los Oltimos 
procedimientos científicos. Consultas da 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro. 
Vedado. Teléfono F-1262. 
7888 | «o 
Saldrá fijamente el 31 de E N E R O 
para: 
VIGO, 
L A CORÜÑA, 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
C O S T A S U R 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad seexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales Teléfono A-
ü7ol. Monte. 125. entrada por Angeles. 
C 9676 Ind. 22 d 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
De 11 a «. 
27 y 2. Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cadíi 
Inyección intravenosa ti.00. 
DR. DAVID CABARUOCAS. Enferme-
dades de señoras, venéreas, piel y sífi-
lis Cirugía, inyecciones intravenosas 
para )a sífilis (Neosalvarsáu). Reuma-
tismo, asna, tuberculosis, anemia, palu-
dismo, etc. Análiáis en genera,! $2. Pa-
ra la sílilis, »4-00. Rayos X . 
SE REGALAN MEDICINAS PATENTES 
A LOS POBRES 
Consullas especiales de 4 a 6 
. J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
San Ignacio, Núm. 33 . 
Hacen pagos por el cable y giran te-
tras a corta y larga vleta sobre New 
íork, Dmdres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba números 76 v 78. 
Placen giros de todas clases soorc to-
das las ciudades de Eapafla y sus per-
tenencias Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas do crédito sobre Londres, 
París, Madrid, Barcelona y New York, 
New Orleans, Filadelfia y demás ca-
pitales y cludidea de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como sobra 
todos los pueblos. 
Próximas salidas: 
Vapor "EDAM", di Enero 1525. 
Vanor "LEERDAM'. 21 de Febrero. 
Vapor "SPAA RDNDAM". 1 i de Marzo. 
Vapor "MAASDAM". 4 de Abril. 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapor ••LEKUDAM". 23 de Knero. 
Vnpor "SPAAENDAM" 15 de Febrero, 
i Vapor "MAASDAM", 8 de- marzo. 
Admiten pasajeros ae prTm¿rn cv.'.sa 
y de Tercera Ordinarli, rcuniendr to-
dos ellos comodidades especiales para 
los pasajeros d,v Torcera Clnse. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para dos, cuatro y seis 
personas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la española. 
Para más irlormes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ S. en C. , 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640. 
y A-5630. Apartado 1617. 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
Salidas de este puerto todos los vernes, para los de CI EN FUEGOS, i 
SILDA, TUNAS DE ZAZA, J UCARO. SANTA CRUZ DEL SUR. MA>0í 
GUAYABAL, MANZANILLO, NMyUERO, CAMPECHUELA. MEDIA LUNA, i 
SENADA DE .vJOitA y SANTIAGO DB CUBA. 
Vapor "MAN2ANII.I.O" 
( Saldrá el viernes 'J del actual, para los puertos arriba menclonac 
U N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOItXN DEL COLEADO 
Saldrá de este puerto los días 10, £0 y 30 de cada mes, a las 8 p, 
ira los do BAHIA HONDA, KIO BLANCO BERRACOS, PLLUlO ESI 
iZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, (Miñas de Matahanibrt), RIO Di 
LIO, D1MAS. ARROYOS DE MANTUA y LA F E . 
U N E A D E C A 1 B A R I E N 
Vapor "LA PE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibjrién. recibís! 
carga a flete corrido pura Punta Alegre y Punta San Juan, desde «i * 
coles hasta las nueve de la mañana, del Uía de la salida. 
U N E A D E C U B A . SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(SERVICIO DS PASAJEROS Y CARGA) 
(Provistos ds telegrafía Inalámbrica) 
Vapor "KABA2TA * 
Saldrá de este puerto el sábado día 17 de Enero a las 10 a. m. dina 
ra GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA. SANTO W 
INGO, SAN PEDRO DE MACOL1S (R. D), SAN JUAN. MAVA'.LU, ..-
• A /-> I • * i . r i r . , t-. t> % 
pa
mi; 
C E y ÁGLADILLA, (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 24, a las 2 p. m 
> un 
$6.00. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drosr« 
dei rías inflamables, escriban claramente on tinta roja en el conociinie|to 
barque y en los bultos. Ir palabra "PHSLIGRO" De no hacerlo asi, seria 
ponsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demá« 
E N 1 4 D I A S 
CIRUJANOS dentistas 
De la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. diarias Correa esquina a San In-
dalecio. 
Dr. J o s é A . Presno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas. Lunes, 
Miércole»' y Viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado. Teléfono F-44Ó7. G Ind. 33 D. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados do Tuberculosis 
Pulmonar. Ha trasladado se domicilio 
v consultas a Animas, 172. (altos) lelé-
fono M-!<;<!«. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Jdcdlcliia iiiierna. T'attii mieiuo efectivo 
de la Neurastenia. Impotenua, Obesi-
dad. Reuma. i<or la leiuteraiiia. San Lá-
zaro, 15 bora?' de 3 a 4 p. ni. 
C 2:1'- '"rt. 0 nii 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8533. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. ''•oi* domingos hasta las 
dos de la tarde. 
1358 10 f 
Dr. A R M A N D O R O I G 
CIRUJANO DENTISTA 
ConsuUas de 3 a 6. Bernaza. 49 altos. 
C 10422 oú d 18 n 
D R . A . A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad C.i Baltimore. Estados 
Lnidos. Gabinete en Obispo 97. altoe. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. Rapidez en la aaiatencia. 
C 4291 Ind 12 ra 
N. G E L A T S Y COMPAfíLA 
103, Aguiar 10J, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable: 
giran letras a corta y larga vista ?obre 
todas las capitales r ciudades irapor-
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New "Yorli Londres, Parf¿, 
y Europa, así como se "re *ndon les 
tan tes de los Estados Unidos, Méjico 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra o^veaa, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y laj alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de lo? Interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles gue 
se deseen. 
N. G E L A Í S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
VAPORES C O R R E O S DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Aates A. LOPEZ y Ca.) 





Servicio rápido de pasajeros y correo 
por los hermosos buques nuevos de 
motor de doblo hélice y de 9.800 tone-
ladas de cL" p'.ií/̂ v.'.'onto. 
R I O B R W ) R I O P A N U C O 
DE LA 
" O Z E A N U N E * 
Dotados de 40 camarotes individuales 
•&i:it?s" de lujo. cc!rnrcte.s pura dos 
y tros personas. S í i cr t f para niños, lu-
iosos salones y comedores. 
1A ULTIMA PALABRA EN CONFORT 
Y SEGURIDAD 
Estos barcos admiten únicamente has-
ta 20 pasajeros de tercera. 
"RIO PANUCO" 
Llegará de Hamburgo y Southampton 
el 9 de Enero, saliendo el miamo día 
para Veracruz, Tampico y Galveston. 
"RIO PANUCO" 
Llegará a la Habana el día 5 de Fe-
brero procedente de Veracruz y saldrá 
el mismo día para Plymouth y Ham-
burgo. 
Para informes, etcétera, dirigirse a: 
L Y K E S B R O T H E R S , INC. 
Agentes Generales en Cuba. 
Lonja 404-408. Teléfono M-6955 
C 10013 Ind. 8 n 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T i l 
V a p o r e s C o r r o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS V A P O R E S DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A LOS í 
L L E S DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL 









P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Dr. OROSMAN L O P E Z 
P.-ofescr Onoaonoi". de la Eccuela 1 
Denval de la l olvírs-dad 
Ccnec^i&n rto ta4 imperrecclones «i» ia ' 
brea por «lefcctoe üe «os diente» 
EACL001 .AMENTE 
av.oO.ii. 102 Teiétono a-isí 
.67* 12 En, 
P U E R T O S U B R E S M E X I C A N O S 
( E M P R E S A U E NAVEGACION) 
E l vapor mejicano " M E X I C O " saldrá para New York sobre 
el día 14 del corriente admitiendo carga y pasajeros. 
Para informes y reservaciones dirigirse a 
F S U A R E Z Y Co S en C 
San Pedro 4, altos, esquina a Obispo. — T e l é f o n o M-9122 
c 471 :d-13 
Vapor frai "FLANDKE" saldrá el 3 de Fob.er • "CCBA", saldrá el 4 de marzo.^ 
"KSPACXK". saldrá el 3 do ADm 
"CCBA", saldrá el 1S de Abril. 
"LAFATETTE. saldrá el 3 «« 
"ESPAGN'E" saldrá el 18 de Ma>o. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "LAFAYETTE'' saldrá el 15 Enero a l«s 
XOTA: E l equipaje de bodega y car.íirote se recibirá e"/'L^nte <' 
Francisco o Machina (en donde estará atracado el vaP°^,, r, .>oU|paje * 
de Enero de 8 n 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde, ui * momtt 
v bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros 
embarque el día 15 Enero de S a 10 de la mañana. 
Vapor correo francés '•FLA^'DRE•• si.ldrá el 15 de Febrero-
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA", saldrá el 15 de Marzo. 
"ESPAG.VEi'. 15 de Abril. "LAFAYETTE", saldrá el-K-0 : . '•CUBA", saldrá el 1̂  de Jumo 
"ESPAGXE". saldrá el l j " tJ0 
"CUBA", saldrá el 15 de Agosto. 
Para VIGO. CORUÑA, GIJON y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "LAFAYETTE". saldrá el ^» u# 
"CUBA . saldrá el 30 de a "ESPAGNE" saldrá el Ô de - Bnia. 
" .; "LAFATETTE". saidra el 3« ' -g^fll 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS W \ 0 * V f ? p t f \ \ t ' 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA 
I M P O R T A N T E 









LINEA DE NEW Y O R K AL HAVRE, PLYMOUTH y 
n esta Agencia se expiden pasajes Pov *st* "™*. 9 0 % O C ^ 
trasaUánticoe, " ^ W S ' ^ ^KASCPT . S jFI-
Telé^00 ^ 
E 
ÍOSOS trasanH riLituo. cawmp . 
"LA SAVOIE •, -LA LORHAINE". etc. etc 
Para -iá8 ^'irmes, dirifirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly número 9. 
Anartado 1090.—Habana. 
A M x g n D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 3 de 1 9 2 5 F A G I N A V E I N T I T R E S 
M I S C E L A N E A 
C L A S E 
.comp.^ia^el P A C i r i c c r 
m„ trasatlánílco 
" O R C O M A " 
ShjM. S A N T A N D E R . 
^ P A L L I C E - R O C H E L L E 
^ r y L I V E R P O O L 
Incluso impuestos: 
i « • $259.49. Segunda: 
y reposteros, médU 
precios 
prhnera 
41.»». ^ fJos 'e spaño les para las tres 
iXLUUíU * r * i - i - * r-'T? T r» A 
R A P I D E Z 
'SEGURIDAD 
PROXIMAS SAUD -̂S 
para ESPAÑA. F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
"ORTDGA", 4 de Febrerv. 
¿¿ftiTA'. 18 de Febrero. 
••nKOPKS-A", 13 de mano. 
••riKOVÁ" 25 de Mano, 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a s u g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t in tura . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
M I S C E L A N E A 
" E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 







8 de Abril. 
18 de Abril. 
HABANA. 
ORCOMA 
pjrt C O L O N , puertos de 
PERU y de C H I L E y por 
eI ferrocarril Trasandino 
, Buenos Aires. 
*.nor "ORITA", 4 do E n e r ^ 
I "ESSEQUIBO". o de Enero. 
.Vapor . . ^ ^ ^ ^ o de Febrera 
í í ^ r "OKOYA". 8 de Febrero. 
l^&r "ORIANA", 22 de Febrero, 
•fnor "EHSKQUIBO". 2 de Marzo. 
Vapor "OKCOxMA", 8 de Mario. 
Gran surtido de bicicletas., velocípedos 
y cierüeñaR para n iños . Accesorios pa-
ra los mismos, taller de reparación» 4 
A G U A C A T E 50. 
E N T R E O ' R E I L L Y Y P R O G R E S O 
A-3780 
C 11.554 15 d 25 
B O V E D A S C O N O S A R I O A $195.00 
l istas para utilizarlas, construidas de 
concreto y lapas de mármol ds Ca" 
trara. traslados de restos de ur adulto 
con caja de mármol $22. Idem de n iño , 
$18 y $19; Id. de adulto con ca ja de 
zinc $14; idem de niño . $13, Osarios 
con tapa de mármol a perpetuidad $58 
Recibimos órdenes para el interior. 
L a s Tres Palmas. L a marmolería m á s 
grande de Cuba , de R a m ó n Mons y 
Grillo. Calle 12 número 229, P r ó x i m a 
!ai Cementerio de Colón , Te l . F -2557 
C 188 29 d 3 
N E C E S I T A M O S COMf-RAR M A T E r i a l 
de imprenta de 2a. mano en buenas 
condiciones para pequeña Imprenta. E s -
criba dando detalle de los diferentes 
artículos a Apartado número 1397 
1413 13 E n . 
Se a lqui l i el segundo piso de la casa 
I Industria 111, entre Neptuno y S a n 
j Miguel, compuesto de sala, saleta, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, cocina, 
¡cuarto y servicio de criados. L a llave 
* informes en el 109, bajos. 
1375 14 en. 
i -
i S E A L Q U I L A N LiOS BAJOS. A G U I A R 
¡No . 8, casi esquina a la Punta, con sa-
la, comedor, 3 grandes cuartos, baño y 
I cocina, precio $80̂  L a llave en los a l -
tos. Informan M-3826. 
1484 18 en. 
i . o; a me^li. cuadra de 
rftomay nú'1ier01.ir01' casa compuesta de 
¡Monte, se a ' l ^ ' ^ ^ f d a una sala, reci-
¡ 3 piantae. t e n l ^ t a C c a ¿ n e s bafio^inter-
; bidor, cuatro habua ' eas v ser-
i calado completo cocina de gas y ser 
¡v ic io ^ criados Preclo6s¿ ^ 8 cada 
el segundo P1»0.*o a'to •b pesos. Se 
¡Teléfono A-5893. ^ Feb 
1869 
A L Q U I L E R E S s ) £ C A S A S 
NUEVA Y O R K . 
Apartado u* 
Osr.aral. 
^áflco y pi^,, 
' Paaajei, 
np».a , aj-^ 
fóa Ae Pañi/* 
vñn de p»^ 
««aiidaB menauale'' por los lujosos 
" ticos "EB- .O" y " E S S E Q U I B O " 
s-rvicio regular para carga y pasa-
4. con trasbordo en Colfln, a puertu» 
2 calombla, Ecuador. Conta Rica Nl-
•«raíu». Honduras. Salv&dor y Guata-
PARA MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y CÍA. 
^fidos, 30. T e l é f o n o s A-6540, 
A-7218. 
TI y M 
ANE8, MPE 
mtil), HARA 






L tí AME 
lENFLEGOS, 
SUU, MAX) 
Ü U U UUfi, 
inencionadoi. 
a las & i 
BETO ES 
>. RIO DI 
libarién. recibid 
xn, desde «l 
R T 0 RICO 
10 a. m. áli 
ATA. BANTOJ 
JAVA'JL'LZ, 
le droel T 
inoclinie|to áii 
-lo asi, serio r 
i la demá« 
L A N T I d l 
FRANCES 
;amalos^| 
T U A R EL f 
EQUIPAJES' 
15.00 
V E R S A L L E S 
J O Y E R I A Y O P T I C A 
ares y aretes de bola, ñ l t lma no-
Wi «e remiten a cualquier parte al 
oo úe $4.00, importe de un collar 
n par de aretes plateados, dorados. 
Se garantiza no se mancha. 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A Ü 
NEPTUNO, 36, E N T R E A M I S T A D £ 
INDUSTRIA. T l . L E l ONO M-8177 
E n e.izi moderno Salón de Bel leu. 
úDico que eu su claso existe en Cuba, 
se hacen lod sJgiHPii'.es trabajos: 
Masajes, fumigacu neg para el rostro 
y baños de lúa y vapor. 
T r a t i m i í . i t o cbpecíi.l contra la dila-
tación da los poros, cutiu secos, man-
chas, pecas, granos, espinillas y otras 
impurexaa de la piel. 
ExtirpAcida radical de las arrugas de 
los ojos, trente y boca. 
Aplicación de los modernísimos apa-
ratos de estét ica, últ ima creación de la 
A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E B E L L E -
ZA de París , cuyos productos los rbcl-
be únicamenve " E l Lncanto". 
E n el Departamento de Peluquería 
prestan sus servicios los conocidos y ex-
pertos peluqueros Fernández y Santiago. 
E n este departamento pueden nuestras 
damas hacerse los peinados de última 
moda, asi como también cortes de me-
lena las señori tas y niños, y teñidos 
le cabello en todos los tonos etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al pe-
lo el más brillante y sugestivo color 
caoba, úl t imo dictado da la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son confeccionad»! 
con arlo y perfección absolutas. 
L a s "manicures" dejarán plenamente 
satisfechas a la más exigente cliente. 
L a s señoras del interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los pro-
ouctos de la Academia Científica da 
Belleza, de París, 
A todas partes de la I s la se envían 
los mencionados productos como tam-
bién los e legant í s imos postizos confec-
cionados bajo la experta dirección de 
Madame Pugau. 
C 10.266 Ind 15 n 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a más grande d» la Habana. Nep-
tuno 3S. A-7034. 
E l mejor regalo de Pascuas lo ofre-
ce esta gran Peluquería Cabezas, a to-
das sus dientas, y es: un bonito al-
manaque 1925, acompañado de un car-
net con cinco cupones que dan dere-
cho a un servicio gratis, a un rizo per-
manente, a un corte de melena en to-
dos los estilos o un rizo de las mismas 
. para ocho días de duración y para los 
niños se le regalan juguetea y tarje-
ta para retratarlos gratis, también su 
carnet para un pelado y rizado sin co-
brar le. 
E s muy Importante que en esta gran 
P E L U Q U E R I A CABEBA» no hay que 
esperar turno por ningún servicio da 
peluquería. 
Los servicios pagos de esta peluque-
ría son: 
Corte de melena por los ocho 
empleados $0.60 
Cortado y rizado por los mia-
mos . 11.00 
Corta(*o por el experto pelu-
quero Cabezas $1.00 
Rízadp por el mismo para ocho 
días de duración con la on-
dulación Marcel |1.00 
Peinados de moda y fantasía 
por el gran peinador Cabe-
zas $1.50 
Manicura » . . |0.60 
Arreglo de Cejas. . . A . . . $0.40 
Masaje 
Rizo permanente para un año 
de duración y hocho en una 
sola hora $20.00 
Tinturas para seis meses, apli-
cación $5.00 
Por oorreo y libre de porte manda-
mos la tintura fina de H E N N E Rápi-
do. Precio $2.50. E s puramente vege-
tal y su duración es incomparable con 
los demás. 
Tónico Rlzador del cabello, se riza el 
pelo a la primera aplicación. Precio 
$3.50 el estuche para el interior. 
Unica peluquería que trabaja los do-
mingos. 
Neptuno. 38. T e l é f o n o A-7034 
C A B E Z A S 
1604 31 • 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 
de Gervasio 174. entre Salud y Reina, 
con sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
t a ñ o completo, comedor, cocina y ca-
¡lentador de gas, servicios y cuarto de 
criados. Informan en los bajos. 
1373 17 • 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 . 0 0 
No pague más de $200. Hechas de con-
creto, con su osarlo y tapas de már-
mol de cuatro cent ímetros de espe-
sor, con escalón y nombre del pro-
pietario y cuando no se la den, pue-
do pasar por L a Primera de 23, Marmo-
U'ría de Rogelio Suárez, calle 23 es-
rulna a 8, Vedado, teléfonos F-2383. 
r-1512, F-2957, Exhumaciones con ca-
jas de mármol, $28; osarlos $60.00; da 
madera o zinc, $15.00. Se reciben avisos 
a todas horas. 
10498 29 • 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
f?í*i . . sarant '»do do plata, máquina 
í n w ".P^^era, se remite a cual-
LfWer parte al recibo de $8.75. 
&hi ^u* /* lo í no tl,en9 hora f i ja so ad-te la devolución. 
í W o de M a r t í ( P r a d o ) . 1 0 9 - 1 1 5 
1171 LORE:s>'ZO D E TORO 
3 d al 11 13 13 e 
M1RICUL f O R E S , H O R T E L A N O S V 
I L O R I S I A S 
: «Qucréi, aumentar y mejorar la c a l r 
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osto. 
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Lbril-
F 0 R E S J Í P 
.pATHE 
K L f <C¿mo l o g ' a d o r P u « 
I J ^ o el acieditaclo abono "5 
C a CUlf:V0 " ^ i c . d o . Mejora d 
Aumenta el rendimiento. P r e c r 
p la madurez. S u cosecha lo pro-
^ culti ,Sacos para toda class 
^ A ^ t 200 libras 
toS de d,ez ^ r a s . Estos ú l t i m o . , co-
c o ' V ' 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 5 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e la B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y . m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de la H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n per -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t izados . 
D i s p o n e d e 2 2 gabinetes inde-
p e n d i e n t e s , a tendidos p o r u n esco-
g ido p e r s o n a l en i gua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i ó n . 
S E V E N D E UN G R A F O T I P O A D D R E S -
sograph, d* mano, de dos meses do uso 
solamente. Informes A-2575. Iribarren 
de 8 a 10 a . m . 
1615 i 14 «n. 
C 0 L C H 0 N Z S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
L a 
J 
os t * * * 
fléfooo 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para el 
interior. Pida c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C I A . 
a al recbo de un peso en R¡r„ ¡Trocadcro No. 38. Telf. A-5068 
S t o C ™ ^ í a d a P ™ 1 * * es un 292 15 
Í Í 6 - 3 1 7 T . í N ° v a S c o ^ Deptos. 
12,!/• l e , e í o n o M - ¡ 3 4 9 , Habana . 
. 15 e 
| A V E M A R I A 
R e n t o s o ^ « c u b r i m i e n t o 
G L O R I A D E C U B A 
R ^ a d U M e d i c i n a s 
cho. Se Í l n P o n e - M u -
nes p o s i b l e s , o b r a n en 
Ave M nUeStr0 P0der-
real¡za 5 a r a US0 i n t e r n 0 ' 
^ c l e P ^ 1 § - - - a n d o . 
Ceras del 
. c l a j e ele les iones 
A v e M a n " " 6 " 0 ' " 
i c u r a n d o -
^ Z s T h e r i d a s ' 




en las d r o g u e r í a s 
7 d 7 
^ ^ P ^ 0 M A T R I 
de ciudadanía íu ^ 
puede us ted adquir i r los e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , ' S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 \ i 
R e f o m a n i o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
> ^ r 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . ' 
D e todos estos ( a r t í c u l o s p r e -
s e n t í a E l E n c a r 4 o la m á s e x t e n s a 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido comple to 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 3 . 0 0 , 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c lases , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e terc io-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 7 5 . 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y de m u -
se l ina , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S J ) £ 
R E G L A , L i m i t a d a 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
I N T E R E S E S D E BONOS I R R E D I M I -
B L E S 5 OiO AL. P O R T A D O R 
Se avisa a los Tenedores do Bonos 
6 OjO al Portador de esta Compañía, 
que para efectuar el cobro de los Inte-
reses correspondientes a l Semestre que 
vence on primero dol entrante mes de 
Enero, o sea un 2 1|2 0¡0, alcanzando 
$0.92 moneda oficial a cada £10 de 
Stock, deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en Ave-
nida de Bélgica No. 2, altos, los Mar-
tes, Miércoles y Viernes, de 1 1|2 a 
i 1|2 p. m., pudlendo recogerlas con 
sus cuotas respectivas en cualquier L u -
nes o Jueves, también do I 1|2 a 8 1|2 
¡pasado meridiano. 
I N T E R E S E S D E BONOS I R R E D I M I -
B L E S 5 010 NOMINATIVOS 
A l propio tiempo también se avisa t 
los pronletarios de Bonos Nominativos 
5 010 Iríedimibles (1906) registrados en 
Londres, que para efectuar el cobro de 
los intereses correspondientes al expre-
sado semestre y anteriores que no se 
hayan hcho efectivos hasta la fecha, 
deben concurrir a dicha oficina en los 
mismos Martes, Miércoles y Viernes, 
de 1 1112 a 3 1113 p. m.. a fin de llenar 
el correspondiente impreso de solicitud 
de liquidación que se Jes faci l i tará y 
cuyo importe podrán percibir en cual-
quier Lunes o Jueves, también ds 1 112 
a 8 112 p. na. 
Habana, 29 de Diciembre de 1924. 
T , P . MASON, 
Admor. General Auxiliar. 
C 11811 10 d 31 
A V I S O S 
DR. O. R U M E C I N R E C I B E UNICA.-
mente los martes lo. y 3o., 
1394 13 E n . , 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S í f 1 S 0 S 
H A B A N A 
S a n Miguel 270, altos, letra F , por 
S a n Francisco. Entrada independien-
te, escalera m á r m o l , saleta, sala de 
tres ventanas, cuatro cuartos, otro 
azotea. Cocina de gas y hornillas. B a -
ños familia y criados. Comedqr a l 
fondo. Alquiler: $103. L lave carbo-
nería por S a n Miguel. Pasan frente 
cinco l íneas carritos. D u e ñ o , telefono 
F-4048. 
1591 14 e 
SE A L Q U I L A N E N O C H E N T A P E S O S 
los bajos de San Lázaro 66, a una 
cuadra del Prado, de s?.l/ , comedor,, tres 
cuartos, cuarto de toiletto y cocina. 
Informan en el garage contiguo, don-
de e s tá la Uave. 
1606 17 • , 
S E A L Q U I L A . L E A L T A D 151. E N T R E 
Reina y Salud. Tiene sala, comedor, co-
cina en los bajos, tros habitaciones al -
tas, balcdn'. a la calle. Llave en la 
bodega de Lealtad y Salud. JOue^o, B, 
242 entre 25 y 27. Vedado. F-***7-
1621 • 16 e 
SE C E q E UN L O C A L . D E CINCO D E -
partamentos, tres artos do contrato ©n 
Neptuno 168, hay armatostes y vidrie-
ras: tengo dinamo poleas y tranaxnl-
sión. 4, 
1627 *• • 
A LOS A V I C U L T O R E S . VENDO, CASI 
regalado una criadora para 75 pollos, 
con muy poco uso. San Ignacio 84 A . 
1562 14 en. 
B U E N A " R E C O M P E N S A T G R A T I F I -
cacifin sin pregunta alguna, so dará a 
la persona que devuelva las joyas lle-
vadas del apartamento No. 2 del Edi -
ficio AnBlno. Comuniques* al Teléfono 
M-2412. 
1564 14 en. 
A P T D O . 1997 
•*A «1 por 
r A B R I C A N T I S 
T E I F . A-$724 
«•»T O 
A C O N S T R U C T O R E S D E O B R A S 
Se vende un Yigr© en magnifico servi-
cio, en Linea. 60, Vedado. Panadería 
Corazón do Jesús . 
10027 16 • 
S E V E N D E UNA D I V I S I O N , P R O P I A 
para escritorio, con vidrio o con reja, 
no se repara precio, Villegas 6, Telé-
í cno A-8054. 
10489 14 * 
ent^^oda^fas^ E S C A L E R A C A R A C O L 
Trlbunale0" la-S 0ficl 
A-850!». 0,íl-0. Neptuno 50 
16 enw 
Sr rMi" Se comPra una de madera que tenga 
W l . próximamente veinte escalones 
Í






14 E n . . 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " " B R U N S W I C K " . 
Hacemsv ventas a plazos. 
Toda cla^A de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l v . 1 0 2 . 
Sant iago d e C u b a . H a b a n a . 
C97!s9 30d 1 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos decorados de Angeles 43, pegados 
a Monte, con dos servicios con todas 
las comodidades que requiere una fa-
milia de gusto o dos matrimonios con 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, los 
más frescos de la la Habana. Informan 
en el tercer piso. 
1641 20 E n 
RE A L Q U I L A N LOS BAJOS T A L T O S 
de la moderna y fresca casa Avenida 
de la República 252, compuestos de sa-
la, saleta, tres habitaciones, cuarto de 
baño, comedor, cocina, servicio de cria-
dos y los altos tienen habitación en la 
azotea. Informan en Ig. misma de 1 a 4 
p. m. o por el T e l . FO-1392, 
13f5 M « i -
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
So alquila la planta baja de la casa Cu-
ba número 22, con 200 metros, siete me-
tros de puntal, casa de seis pisos, de 
gran presencia. Informes Ingeniero 
Díaz Manrique 2, T e l . M-7058. 
«63 15 E n . 
N A V E 
Se alquila una nave alta do 460 metros 
muy ventilada y con fuerza motriz pt»-
r a mover aparatos. Se da barata. I n -
forman Universidad 15. T e l . A-3061. 
1523 26 en. 
L A M P A R I L L A 106. I N M E D I A T O A 
Monserrate, se alquilan los bajos y a l -
tos. También altos de Jesús María 73 
entro Compostela y Habana. Informan 
Calzada y 22. T e l . F-2977. 
1532 1̂  e^- „ 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
O'Reilly "2, entre Villegas y Aguacate 
para establecimiento. L a llave en los 
altos. Para Informes en San Rafael 105 
altos^ 
1551 1< «n-
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A SA-
la, comedor, para un Consnltqrio, ofi-
cina, señora sola. Tieno lu» y teléfono 
M-2266. Antón Roclo 62, Oajos. 
1568 14 «n . 
S A L U D 158. ESQUINA A OQUENDO, se-
gundo piso, se alquila -con sala, co-
medor, dos habifacionos, baño interca-
lado, cocina de gas. L a llave en la 
bodega. Informes en Pocito, 32. 
1356 e 
f̂" a t ot'TT a E L PRIMAR PISO D E 
l o l í s ^ u h ^ a ™iePgas, co-puesto do 
cuatro cuartos, sala, comedor, baño In-
tercalado, servido de criados, cocina de 
gas, todo moderno, informes on la mis-
ma a todas horas. 
1107 18 e -
S E A L Q U I L A E L P R I M E R f M O J M B 
la moderna casa San Lázaro 218. com-
puesto de sala, comedor, dos habita-
ciones, harto intercalado completo, co-
cina y cuarto de criados. Informan en 
Monte 170. Teléfono A-2066. 
1377 17_bn. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Neptuno 18, con cuatro cuartos, sala, 
recibidor, comedor, cocina, cuarto de 
baño intercalado y un departamento sa-
nitario para criados; todos estos depar-
tamentos son muy amplios y es tán en 
buenas condiciones. Informan en los 
bajos Casa de prés tamos " L a Equidad", 
teléfono A-9581. 
1370 ig f 
S A N L A Z A R O 602, E N T R E M y L , (en 
la Loma de la Universidad), se alqui-
la la casa de planta baja, compuesta de 
sala, comedor, cuatro grandes habita-
ciones y servicios. L a llave en la bo-
dega. Informes: Librería Albela. Be-
lascoaín número 32-B. Teléfono A-5893. 
1369 18 Feb. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Rafael 152 A entre Marqués González 
y Oquendo. De sala, saleta, 3 cuartos, 
baño completo, comedor al fondo, des-
pensa, cocina y calentador de gas, en 
ii. azotea, dos cuartos y harto completo. 
E l agiia no falta nunca; Instalación eléc-
trica. Gana ^85 y se quiero fiador. E n 
los bajos la llave. 
1282 13 en-
G r a n local. Neptuno 229. Se alquila 
un gran sa lón , todo corrido, piso de 
granito, mide 346 metros; se da con" 
trato. Puede verse a todas horas. Pre-
cio $ 1 8 5 . 0 0 . Informan en Gal iana 
76, t e l é fono M-4632. 
656 15 E n . _ 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S CON 4 
departamentos en San José, 132, En la 
misma informan. Camilo. 
1061 14 o 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D * 
Neptuno 106, frente al cine, compuesta 
de sala, comedor, recibidor, 5 habitar 
cienes, 2 baños y cocina, todo moder-
no. L a llsv* a informes en los bajos. 
1186 13 en. 
P r ó x i m a a desocuparse, se alquila pa-
ra comercio l a casa Muralla 67. Infor-
ma el S r . F r a g a . Muralla y Compos-
tela, c a f é . 
778 21 en. 
S E A L Q U I L A E N L A A M P L I A CASA 
de Egido nütn. 9, un amplio comedor, 
con gran cocina, instalación para co-
cina de gas y oocina d* carbón; buen 
negocio para un cocinero; ya puede em-
pezar con varios abonados. Informes 
en la misma o ea ZAonto 6, altos, Gó-
mez. 
1062 23 S 
S E A L Q U I L A P L A N T A B A J A Q U E DA 
a las callos do Amargura. Compostela 
y Lamparilla, hermoso loca! propio pa-
ra a lmacén . Informa: doctor Martín©», 
Amargura, 66. 
1075 18 « 
Para comercio se alquila moderno y 
ventilado local en Monte 379, frente 
a E s t é v e z . Tiene 220 metros cuadra-
dos de superficie. Puede verse a to-
das horas. Informan en Manzana de 
G ó m e z . 260. t s l é f o n o A'2021 . 
1076 18 c 
S E A L Q U I L A L A CASA L U Z No. 33, 
acabada de roedificar en 4 apartamen-
tos ampl í s imos; cada uno con sala, sa-j 
leta, 4 cuartos de 4 por 4. harto Inter-. 
calado, comedor, cocina, cuarto y ser-: 
vicio de criados. Tiene agua abundan-1 
te a todas horas . Sirve lo mismo para | 
familias, hotel o casa de huéspedes , j 
E l frente de los bajos puede habilitarse | 
para comercio. Informan en Riela 72 
1272 16 en. 
M O N T E , 2 1 1 . A L T O S 
Entra Antón Recio y Figuras, compues-
tos di* 5 cuartos de dormir, sala, come-
dor y cocina do gas. Renta $100 con 
fiador o dos meses ©n fondo. Informa 
Enrique López Oña. T e l . A-8980. L a 
llave en los bajos. 
1141 15 en. 
E S T R E L L A 73, A L T O S . 8B A L Q U I L A 
hermosa casa acabada de fabricar, 3 
habitaciones, sala, saleta, comedor, ba-
ño completo con servicio de agua callen-
te, cocina do gas. cuarto do criados y 
servicios de criados. Informes Ramón 
G. Fernández , Infanta 47. Telé fono: 
U-1157.. 
1126 • 16 en-
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
se alquila amplio local para a l m a c é n 
o depós i to en Aguiar 95 entre Mura-
lla y Teniente Rey . Informan en 
E L N A V I O 
Aguiar y Muralla 
1315-16 21 en. 
M U Y A L T O , S E D O M I N A 
L A B A H I A 
Se alquilan los altos de Luis Estévez y 
Goicurla, todo decorado, 8 cuartos, sala 
y saleta corrida, closet, baño completo 
cocina y azotea, una cuadra doblo vía 
de Santos Suárea. Informan a l lado. i 
43 16 en. 
C u b a 38, frente a la antigua Macs" 
tranza, se alquila un buen entresuelo 
y un apartam-nto bajo. Informan en 
la Ferretería L a r r e a . Aguiar y E m -
pedrado. L a llave en el c a f é , 
ind 7 en. 
A G U I A R 5, A L Q U I L O PISOS A L T O S 
modernos, a corta familia, mayor, a $75 
y $S0, garantía dos meses; tienen sa-
la, comedor, tres cuartos, servicios sa-
nitarios, cocina de gas, instalación eléc-
trica, mucha agua, buen punto y vista 
en los mismos de 9 a 10 ll2, y de 4 a 5. 
700 16 e 
SAN IGNACIO 84, S E A L Q U I L A UN 
local nuvo, magnifico para casa comer-
cial importante. Informan Iglesia d© 
Monserrate y L u z 63. 
707 21 e 
Se alquila la moderna casa de De-
s a g ü e 66. Informes J . Planiol y C a . 
L u y a n ó 154. Te lé fono 1-1861. 
1072 13 e 
C A R P I N T E R O S , F E R R E T E R O S , 
E T C E T E R A 
S e a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s : 
u n o b a j o y o tro a l to , p r o p i o s p a r a 
i n d u s t r i a s , v i v i e n d a , e tc . P r e c i o , 
s e g ú n l a i n d u s t r i a . B e n j u m e d a , es-
q u i n a a F r a n c o . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y 8K-
gundo piso altos de Crespo 4, entre Ma-
lecón y San Lázaro, ambos para cor-
ta familia. Llaves e iiuc.ines en San 
Miguel. 117-A. teléfono A-5688. 
304 13 e 
C 872 S d 9 
S A N L A Z A R O , 13rf 
Dos plantas altas, juntas o separadas. 
Cada una con seis cuartos dormir, sala, 
comedor y cocina de gas, moderna. I n -
forma: Enrique López Oña. Teléfono: A-8980. L a lave en el ca fé . 
1148 16 en. 
S E A L Q U I L A P A R A N U M E R O S A F A -
milia en $85, los altos de Concordia 163 
A . L a llave «n la botica de la es-
quina de Oquendo. Informan J , núme-
ro F-2070. 
893 13 e 
Se alquilan, a partir de Marzo pri-
me/o, las casas que actualmente ocu-
pa la Fábr i ca de Tabacos ' " P a r t a g á s " 
en la calle de Industria 170, 172 y 
174 y que se componen de salones 
¡corridos adaptables a cualquier n e g ó -
icio. Informes en la misma. 
73 17 en. 
S E A L Q U I L A 
L a manzana de Luz, Oficios 35. L a s tres 
cuartas partes que ocupa el muy cono-
cido "Hotel Luz". Se alquilan los al-
tos por pisos o juntos, como convenga, 
con sus hermosos y ventilados cuartos 
y salones, tiene elevador y la planta ba-
ja para almacén o lo que se quiera dedi-
car. También se alquila todo junto o 
por fracciones por ser grande el local. 
Se alquila con sus hermosos portales, 
propios para cargar y descargar cómo-
damente, como no hay otros. Pueden 
verso a todas horas. Informa Florenti-
no Menéndez, Prado 21. T e l . A-7043. 
489 15 E n . 
E n Belascoain 95 , se alquilan los m á s 
c ó m o d o s y elegantes eltos. Tienen 4 
hermosas habitaciones con lavabos de 
agua corriente, sala y saleta, todo bien 
decorado y la últ ima palabra en ser-
vicios sanitarios. Informan en la por-
tería. 
J I 3 2 6 19 en. 
S E A L Q U I L A L A HKHMGSA Y Mo-
derna casa San Nicolás 208, con sala, 
saleta, seis habitaciones, cuarto de ba-
ño con todas las exigencias modernas, 
cocina de gas y servicio de criados. L a 
Uave al lado, agencia de mudadas. I n -
formes Hospital i e Paula, teléfono I -
1193. 
716 21 e 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S L A CASA 
J e s ú s María número 84, para comisio-
nista o particular. Informan: A, nú-
mero 18, esquina a Calzada. 
1400 16 E n . 
Se alquilan dos locales p e q u e ñ o s , aca-
bados de fabricar, sin columnas, pisos 
de granito y d e m á s servicios, juntos 
o separados, en $45 cada uno, en Mer-
ced No. 10 entre Cuba y S a n Igna-
cio. Informan en l a misma o en V i r 
tudes 7. 
1422 20 en. 
E M P E D R A D O , 4 9 B A J O S 
Se alquila un gran comedor, trea cuar-
tos, cocina y servicios, a familia corta 
o matrimonio. También separados a 
hombres solos. Se puedo ver de 2 a 6. 
1481 H en. 
Mural la 84. Se alquila esta casa a c á ' 
bada de reparar, compuesta de una 
gran nave al frente con su e s tanter ía , 
carpeta para escritorio y diez habita" 
ciones, al fondo y en los altos, pro-
pia para cualquier industria, a l m a c é n 
o un gran establecimiento. L a llave en 
el n ú m e r o 86. y de su precio y con-
diciones informan en Empedrado 15. 
1417 15 en. 
S E A L Q U I L A N E N $35, A C A B A D O S 
de fabricar, 2 casitas en la azotea del 
segundo piso de la casa Merced, núme-
ro 10, con terraza, 2 habitaciones, co-
cina y baño, completamente indepen-
dientes, agua (garantizada. Informan 
en la misma. T en Virtudes. Teléfono 
M-7704. _ 
1423 l * E n . 
Se alquilan esp léndidos bajos en Man-
rique 142. casi esquina a Re ina . C in -
co habitaciones. Lujoso b a ñ o interca' 
lado. S a l a . Recibidor. Comedor, Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 ind. 21 de. 
C A R L O S m 
Una cuadra do Carlos I I I , se alquila 
una casa alta, compuesta de sala, co-
medor, 3 cuartos, harto Intercalado, 
cuarto de criadoo, baflo de criados, gran 
servicio de agua con su bomba, calen-
tador y cocina de gas. Informan Car-los T i l 181, T e l . A-0281. 
10548 14.en. 
S E A L Q U I L A 
Propia para a l m a c é n y oficinas, la ca" 
c a Marta Abreu (Amargura) 13, cen-
tro de la zona comercial. L a planta 
b a j a tiene armatostes, mesas, meso-
nes, carpetas, carretillas y otros ob-
jetos de necesidad en los almacenes; 
la planta alta tiene locales apropia-
dos para oficinas o viviendas- y en la 
azotea también hay habitaciones hi-
g i én i cas y habitables. No se alquila 
para v íveres o giro a n á l o g o . Se hace 
contrato sin regal ía . P ü e d e verse ta 
dos los d ía s de 7 a. m. a 6 p. m. E n 
la misma informan. 
T O D O C O N F O R T V I S T A A L M A R 
B U E N N E G O C I O 
Se alquilan tres pisos de la casa acaba-
da de construir, Cuba número 22, frente 
a la entrada de bahía, con sala, come-
dor, cinco habitaciones, baño intercala-
do completo, cuartos y servicios d© cria-
dos, cocina y calentador de gas, eleva-
dor día y noche, agua a pres ión . Verse 
a todas horas. Informes si msuilpulador 
del elevador. 
664 15 E n , 
V E D A D O 
V E D A D O . P R O X I M A A D E S O C U P A R -
se se alquila la hermosa casa Avenida 
Wilson Linea $80 esquina a A, Veda-
do. Sala, hall central, comedor, 6 jier-
mosos cuartos, tres baños de familia, 
garage, tres cuartos de criados etc. Se 
puede ver después de las 10 do la ma-
ñana. Informan en F-5823. 
1471 16 en. 
V E D A D O . A L Q U I L O A P E R S O N A S D E 
gusto, lujoso piso alto, sin estrenar, 
en acera sombra, con tres dormitorios 
a la brisa y todo el confort moderno, 
$100. 27 No. 388 entre 4 y 6. F-4844. 
1489 13 en. 
V E D A D O . Sp A L Q U I L A N UNOS H E R -
mosos y frescos altos en 25 entro P y 
G, compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro s u r t o s , baño intercalado, cuar-
to de criados, dos cuartos más en la 
azotea con baño y garage. F-2299. 1068 18 • 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA CA-
Ue 23 número 209, entre G y H, com-
puesta de jardín, portal, sala, hall, re-
cibidor, tres cuartos, comedor al fon-
do, baño moderno, cocina de gas, agua 
callente en todos los servicios, cuarto 
de criada con su servicio. L a llave 
al lado. Informa R . Méndez, Habana 86. 
Depto. 209. 
267 t i e 
C A L L E 23, N U M E R O 398, E N E L V E -
dado, entre 2 y 4. Se alquila. Infor-
man en Habana número 6S, (obispado). 
98 17 E n . 
CASA E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A 
la casa Paseo 273, entro 27 y 29, Vi -
l la Conchita, con cinco habitaciones, 
baños intercalados, garage para dos má-
quinas, cuartos de criados, patio, tras-
patio, decoración elegante y lujosa. I n -
formes en la misma. 
1348 13 e 
10278 13 e 
S E A L Q U I L A L A CASA J . NUM. 269, 
esquina a la Avenida do la Universidad 
compuesta de jardín al frente, portal, 
«ala, saleta, cuatro cuartos bajos y uno 
alto, cuarto de baño, cocina de gas y 
carbón y servicios para criados. Infor-
man en la Notarla de Jiménez, Habana 
51, te léfono A-1469. 
1362 15_e 
D E S E O - T O M A R CASA A M P L I A E N 
la parto alta del.Vedado. Dirigirse: a 
"Inquilino". Apartado 1036. Habar a . 
No puedo pagar lujos. 
1381 16 E n . 
M U E B L I S T A S : E M P E N I S T A S 
Alquilo un buen local en Neptuno 219, 
es un salón nuevo de 185 m. cuadrados 
y sin ninguna columna, muy apropiado j 
para cualquiera d© estos giros, amplio I 
frente para vidrieras, buen contrato y j 
alquiler razonable. 
1401 15 E n . I 
Se alquilan espaciosos altos en la ca-
lle de Bernaza 46 . propios para nume-
rosa familia, sociedad, o cosa análo" 
ga. Informan en el Tostadero de C a f é 
E l V i z c a í n o . Monserrate 117. M ó d i c o 
alquiler. 
695 16 en. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA E S -
trella 241. bajos, entre Infanta y Ayes-
terán compuesta de sala, saleta, tres 
habitaciones y baño moderno, cocina de 
gas. Informa: RamOn G. Fernández. 
Infanta 447. Teléfono ü-1157. 
777 13 en. 
SH A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S C O -
bar 38 entre Animas y Lagunas, son 
grandes, cómodos y frescos. Llaves en 
el >7. Informan San Lázaro 482. bajos 
1140 18 en. 
EN SAN I G N A C I O 84. A L Q U I L A un 
magnifico piso alto, acabado de cons-
truir, compuesto de sala, saleta, cuatro 
habitaciones grandes, baño intercalado, 
comedor, cocina, cuarto y servicio pa-
ra criados. Informan en la iglesia de 
Monserrate y en L u s 63. 
708 21 e 
A L M A C E N 
S e alquila la casa de Estrella 79. está 
preparada para tabacos, v íveres o 
cualquier otro negocio. Tiene refrige-
rador. L a llave en el 77. Informan: 
T e l . 1-3945. 
274 18 en. 
SK A L Q U I L A N E > O ' R E I L L Y 5, EN-
tr© San Ignacio y Cuba, dos plantas, 
15 por 18. cuatro puertas, punto supe-
rior para toda clase de comercio. E n la 
misma informan. 
33 16 en. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y frescos bajos do Ancha del Norte 31 
a una cuadra de Prado, con zaguán, sa-
la, saleta, 4 grandes canruos, cuarto de 
baño, comedor, pantry y cocina. Cuarto 
y servicies de criados Precio $155.00 
L a Uave en el 33. Infcmisn Baños 30 
Vedado entre 17 y 19. T e l . r-4003. 1274 13 en. 
A L Q U I L O CASA N U E V A , F R A N C I S -
CO Vicente Aguilera número 140, a dos 
cuadras de Reina y de Belascoain, sa-
la, saleta, dos cuartos, baño completo 
de lujo, cocina de gas, patio, toda de 
cielo raso $62.50. L a llave en la bo-
dega. Informes: San Benigno 57, en-
tre Correa y Encarnación . Je sús del 
Monte. Teléfono 1-3347. _1210 13 E n . 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E V i r -
tudes 87, entro San Nico lás y Manrique, 
compuesto de sala, comedor,' cuatro ha-
bitaciones cuarto de baño con agua ca-
liente, cocina de gas y para carbón, do-
ble servicio sanitario, un patio muy 
amplio etc. 1263 18 E n . 
¿ S í IGNACIO NUM. 18. P R O X I M A A 
desocuparse so alquila. Bu dueño. Cal-
zada, 82, Vedado. 
738 ü e 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción, situada 
en la calle 27 entre B y C, Vedado. Tie-
nen sala, comedor, 4 cuartos y uno para 
criacins, doble servicio sanitario, baño 
moderno, doblo línea de t ran v ías . Las 
llaves en el pUo de al lado. Precio $85 
Informes: Aguiar y Muralla. Teléfono 
A-2856. 
: •. 14 en. 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O , 
se alquilan loa frescos y modernos al-
tos de la calle 27, entre D y E , acera 
de la sombra, número 94, compuestos 
de sala, cuatr<y cuartos, oafto interca-
lado, saleta do comer al fondo, cocina 
y cuarto de criados y sus servicios. 
Precio 80 pesos. L a llave en la misma. 
Informan: G . López Muñoz. F-1364 
1216 13 E n . 
A L T O S E N $60.00 
Se alquila el segundo piso alto de la 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e in ' 
formes en la misma. S u d u e ñ o . 1-2319 
C 
S E A L Q U I L A N 
P I S O MODERNO, S E A L Q U I L A E N IN-
quisidor 28, altos, con sala, saleta, co-
medor, 4 habitaciones, baño intercalado 
v servicios de criados. Informan en los 
bajos. T e l . A-6483. 
365 ^ «n 
dos plantas bajas y un piso alto Corra-
j e s 96 y 114 y 96 y medio entre Ange-
| les e Indio, a una cuadra de Monte, 
pintadas y decoradas con cielo raso e 
I instalación eléctrica, cocina de gas, e« 
| piso alto tiene un salón con sus serví-
Icios en la azotea para personas de gus-
jto. L a llave informes en Monte núme-
1ro 6. Teléfono A-1000 o en la ruisma de 3 a 6. ! » • 17 E n . 
V E D A D O . C A L L E C U A T R O 253, A L -
tos, entre 25 y 27, a cuadra y media 
del tranvía de 23, sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, servicios, cuajto de 
criados, terraza agua abundante siem-
pre. $78. L a llave eh los bajos. Más 
informes F . 0-7457 o Real 146, Marla-
nao. 
1099 16 e 
E D I F I C I O T A V E L 
21, entre C y D, Vedado, seis pisos, 
treinta casas elevador automático. Tipo 
A., sala, recibidor, cuatro cuartos, hall, 
baño intercalado, comedor, cuarto y ger-
vicio de criados; cocina ae gas. Tipo 
B ; sala, tres cuartos, baño intercalado, 
comedor, hall y servicio de cria-
dos y cocina de gas. Tipo G.s sala, 
comedor, dos cuartos, porch, baño y 
cocina de gas. Tipo D: sala, cuar-
to, baño y cocina de gas. Mucha 
luz y vent i lac ión . F-4252. Tavel 10647 15 En. 
SE A L Q U I L A EN $75 L A CASA C A L L E 
18 entro 11 y 13, a una cuadra del tran-
vía, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina, moderno baño, patio, 
traspatio y servicio para criados. 
1067 n e 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quila la gran esquina de 12 y 23, pro-
pia para restaurant, hotel o casa hués -
pedes, lo mismo se alquila toda la casa 
en la misma informan F-2482. Señor 
Tonollar. 
1254 13 K n . 
A C I M A V E I N T I C U A T R O J I A R I O D E L A M A R I N A t n ^ 1 3 de 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
sk alquila en l a calzada dk Se a lqu i l a , casi frente a la E s t a c i ó n 
Zapata, esquina a B. una nave con ca- • 1 rv * 1 
.sita anexa, propia para taller, indus- de Los r i n o s , una c a í a COH p o r U l , 
tr^0KLp^i t0 T ^ J ^ 0 4 5 < i 5 n - ^ l l a v e , j a r d í n , sala, saleta, cua t ro habi tac io-en la bodega. Telf tono I-obSO. •* . . . 
734 14 en. 1 nes, piso de mosaico, servicios aanita" 
m: .m.'.'L'ila l a casa Talle só.Itmm y pwtio. I n f o r m a n en L e a l t a d , 40 , 
2 v 4, n ú m e r o 12, Keirarto San _ I . „ T!¿JiX •• A ̂ A^Q 
ilo. Vedado, compuesta de j a rd ín , anos. l e i e r o n o Pi-ZUJV. 
G • I n d 2 6 oc 
oMre 
An tón 
por ta l , sala, comedor, tres cuartos, un 
t a ñ o , cocina y una nave grande pro 
pía para garage u otra industr ia . Tie 
ne a u e m á s un gran patio. L.as llaves 
en la bodega de 33 y 4, te léfono 
264 13 • |dor, tres habitaciones comedor a l fon-
SK A L Q U I L A N LOS ALTOS DE KR-
medloB 75 en Luyand, a media cuadra 
F- .de l a calzada, frente a la Iglesia nue-
va, compuesto de terraza, saJa, r ec ib í -
1 1 , E N T R E K Y L , V E D A D O 
Sala, comedor, seis habitaciones, toda 
de azotea, servicio sani tar io . N ú m e r o 
do, b a ñ o completo, cocina de gas y 
cuart y servicio para criado. In fo rman 
en Unlversdad 16. T e l . A - 3 0 € l . 
1522 11 en 
JESUS D E L MONTE, SE A L Q U I L A L A 
189. La l lave en el 13J ^ J * * ? ' E i I d u « - c a s a ' M a r q u é s de la Torre 32, casi ea-
ñ o : Chalet de 12 y lo . Vedado. No se 
alquila por te lé fono 
490 15 En . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se a lqu i l an los altos interiores acaba ' 
dos de fabr icar , de la casa Calzada 
de J e s ú s del M o n t e 3 3 1 . E s t á n com-
puestos de tres amplias habitaciones, 
cocina y d e m á s servicios, propios pa-
ra f ami l i a . Tiene la entrada indepen" 
Se a lqui lan dos hermosos altos, con es-
calera de marmol , en la calle San Tn-
. daleclo 23, entre Rodr íguez y San Leo-
o icn te . I n r o r m a n en la misma y en :nardo a ¿OB CUadras de a calzada, calle 
Cer ro , Las C a ñ a s , se a lqu i l an 'os a l" 
tos de In fan ta N o . 2 4 112, esquina a 
Santa Teresa. Las llaves en la bodega 
e i n f o r m a n . 
1327 19 en. 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
H A B I T A C I O N E S 
G R A N H O T E L 
Residencias para fami l ias 
A v e n i d a de B r a s i l (Ten ien t e R e y ) , 
entre Motue r r a t e y Z u l u c t a 
P r o p i e U r i o : Francisco H e r n á n d e z S o l . 
Casa de p r imer orden en l o m á s c é n -
t r i co de la c iudad . Habi tac iones a m -
Y C A S A B U N C A v a d : . 7 ( < ^ é f o n o s - < f c p a r t a r a e n t o s p n -el confor t mode rno . G r a n 
H O T E L E S P A Ñ A 
Vil legas 58, esquina a Obrap ía . Oran 
casa paru f a m l ' í a a estables. Casa mo-
derna y precios mftdlros. Se admiten 
abonados a l comedor. Te lé fono A-18S2. 
1097 T f 
" H O T E L L A P U R I S I M A " 
M A X I M O GOMEZ N U M . 5. ( A N T E S 
M O N T E ) , ESQ. A Z U L U E T A 
Departamentos de dos h a b í t c a l o n e s 
con baño privado y s in baño, habltaclo-
res interiores y a la calle desde 45, 
cocina. Precios m o d f m d o s Telefonos 150. 55. 55. 60. 70, so, 90. 100, 120 pe-
P R O P T A P A R A I N D U S T R I A Y C e n i m n ^ T ^ n o n ^ ^ oíTô  ^ '508 mensuaies. Por d í a s desde 2 y S 
r i M J r i A r / V K A IINUUOIIVL^ l J-entro p r ivado M - 9 8 9 6 , M - 9 8 9 7 , M - | pesos h a b i t a c i ó n y comida. Hay c a p í -
9898 . A d m i m s t r a c i ó n , A - 1 0 0 2 . Direc" 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ClOn CabJegrafica: S O L R O M A . pedan varic.s sacerdotes y personas de 
1350 " * o r 1 p^ t r ic ta mora l idad . Se han hecho gran-
V 1 des reformas para aseo y confort de 
V I V I E N D A 
H O T E L A L F O N S O 
Ampl ias y e sp lénd ida» habltacioh^s coa 
baflp y agua corriente, casa y comida, 
desd^ fío.OO por persona; especlalidGÚ 
para viajeros. I . Agramonte, antes Zu-
lueta 34. a media cuadra del Parque 
Central , Habana. Te lé fono A-5937 J 
M . Yáfiez. 
710 S f 
V E D A D O 
A N 0 X C I I I 
CHAÜFEURS 
SOLICITO CMaT^^^ 
buen m e c á n l ^ r t K f F E U R 
comendaclonea llero Qu» f 1 - ^ ^ 
léfono F - O ^ o í 9 I % c ^ ? 
SE A L Q L ' r L A B O N I T A H A B I T A C I O N 
E n Guasabacoa 18, entre Herrera 7 
Compromiso, a una cuadra de la Cal-
quina a Sati Nicolás , sala, saleta, tres zada da L u y a n ó se a lqui la espaciosa 
habitaciona*, comedor, baño, coo'.na de ' nave con habitaciones altas y caballeri-
gas, patio y traspatio y amplia azotea. Isas. La llave en Compromiso Le t ra D . ¡en J e s ú s i l a r í a ^ S G ^ n i á ^ r l m n i ^ l o ^ ^ n ^ n i l 
Informes y la llave bodega de la esqui- j In forme^: Manrique 138^ Santos y A r - ! fios. se desea igual s e n o r ^ u hombres 
' f f i 08 - bVe" baño, asna abundante y te-
lefono, lodos los t r a n v í a s de la ciudad 
" un.'j, cuadra. 
599 15 E n . 
t igas . En horas de of ic ina . 
C384 5d-10 
EN 360.00 A C A B A D A DE PINTAR. SE E N GÜANABACOA, SE A L Q U I L A L A 
-alquila la casa Calsada de L u y a n ó 132 bonita casa, calle de M á x i m o Gómez, n ú -
casi esquina a M . Pruna, compuesta de (mero 61, acabada de reedificar, con sa-
sala, recibidor, comedor al fondo, cua- Ja, saleta, cuatro cuartos, servicio sa-
tro cuartos baño, patio, traspatio y de-' n ' ^ r l o completo, se da muy barata. 110 
m á s servicios La Have a! lado en el I ¿ a y polvo. L a llave e informe en la 
130, Informan calle 19 X o . 183. -ntre B o / ' a . 
J e I . ! 49í 13 En 
10M7 
1565 15 en . 
14 en. 
A L T O S S I N E S T R E N A R . l i A R Í A M O , C E I B A . 
C 0 L Ü M B 1 Á Y P O G O L O T T i 
LN OLIJAPIA 59, ALTOS, E N T R E 
< ompostela y Aguacate, se alquila un 
oepartamonto con vis ta a la cal le: en 
1 a?uisrna un cuarto amueblado; es casa 
<ic f ami l i a . 
7553 17 en. 
A L Q U I L A l XA HABITACTON O 
apartamento a mat r imonio sin n i ñ o s o 
personao solas en casa de mucho orden 
con o sin muebKs y comida si la desean 
es muy buena, punto de lo mejor . Be-
lascoain 41. a l f s entre Neptuno y Con-
cordia. Te l . M-1571 Hay agua callen-
el a l m a c é n de v í v e r e s " L a V i ñ a " , 1̂Ĵ 1̂1110110 tráll8it0- ^ r m - x n en l o s j L A Hl,:nRA SE at.QUILAN' UNOS ^ / J 1 ^ abundante con-hermoso b a ñ o 
J e s ú s del M o n t e 305 , t e l é f o n o 1-2368.1 1374 16 En. hermosos y i r ¿ s c o s altos en I M m e r a en-
J . c - ^ t f i ~ ~ tre 6 J'-S' comou^gto.-j de sídu, vcst lbu-
I j / / 19 C I l í E P A R T O MENDOZA, ". 'IBORA, SE lo, hal l , comedor a l fondo, cuatro curi-
os, baño intercalado, cuarto de criados 
R E P A R T O C H A R L E 
ENDOZA, V I B O R A , SE 
(a lqu i l a la fresca y cómoda casa Cor-
• t ina, n ú m e r o 42, entre Milagros y San-
I ta Catalina, a medlH. cuadra de la 11-




S ealquila l a casa San Francipco, en- ; nea de Santus Suározvy una y media del 
t re Cen tu r ión y Chaple, a dos cuadras , parque. 
de l a calzada, con 5 cuartos, terraza y . 1259 19 E n . ¡ M A R I A NAO, F R E N T E I -AU ADLRO HA 
e-^roo-a Tnfnrman • Zanotes. entre i^an 1 • 
14S5 16 en. 
ITOTEL V I L L A L V A . GRANDES H A B I -
taciones y frescas para fami l ias , pre-
?í.°s 'ii0,^055. bu-ma comida. San Jcsfi 
l o í . Te l . iono 17.8341 TTahana 
los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Los t r a n v í a s 
uasan por la puerta para todos los la-
dos de la Ciudad. Teléfono A-1000. 
127 1 Fer. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En esta ant iguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones dcade 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros 
hay habitaciones de 1, 2 y 3 peses; ma-
trimonios. $2.00 y $2.50; agua corr ien-
te en todas las habitaciones r balúos 
f r íos y calientes; cocina s u p t ^ o r y 
económica, servicio esmerado. Se admi-
ten abonados desde 25 pesos en adelan-
te: cocina españo la , cr iol la , francesa y 
americana. 
I n d . 
1418 20 En . 
M A N R I Q U E , 2 7 , A L T O S 
?arage. In fo r : p t , tr  ndalecio y Dolores. J . de! Monte . 
1608 20 L n 
JSF A l o r n AX TOS E S P í ENDIDOS a l - i .var,a ^'ent;•il,• ^ogueira. depar- T'or Animas, s¿ a lqui la un hermoso do isfc ALiyLi l i /A.> LíO!» JKSTijJS^uzuua a'-1 Lamentas de dos y tros cuactos, bano tos de la casa calle do Losa Enrigues 1 intercalrtdo d ( _ ¿ ú e | 2 0 . TamuiCn local 
Opor tun idad . Chauffeurs . Para su 
m l k j n m a y f ami l i a , hermoso garage, 
dos plantas, C o n c e p c i ó n 2 9 , V í b o r a , 
$35 .00 mensuales. 
1183 I 5 en-
SE A L Q U I L A L A CASA C A L D E D E > -
tre 9 v 10, Reparto Bat is ta , acabados de 
construir, con dos cuartos y todos sus 
servicios: Precio $34. Informes Mon-
to 886. Teléfono M-2330. 
1475 14 en-
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJa de 
la casa San Indalecio numero 3-A, a 
dos cuadras de la Calzada de ücj 
Monte y media cuadra de la esquina, de 
Santos Suárez , acabada de fabricar. ^ 
esquina a la de Santa Felicia ( L u y a n ó ) para estaoleclmlento"y* casitas. Teléfo-
compuestos de sala, saleta, tres cuar- 00 p'o-70^4 
tos, comedor a) fondo, baño intercala-1 1557 
do completo, terraza y servicio para1 -- ' 
criados. In forman en los altos y e 
Villegas, 109. 
920 14 e 
SE A L Q U I L A EN PORVENIR Y DOLO-
res una casita propia para un mat r imo-
nio con sala, dos cuartos, comedor, co-
cina y bañn. pat io . La llave chalet de 
La Mambisa. Casitas Oe San Francisco 
B U E N R E T I R O . SE A L Q U I L A " V i L U A 
Migue l " , caile Panorama, esquina a 
Robau, frente al Parque. Compuesta 
de sala, comedor, tres cuuitos dormi-
torios, cocina, baño y buen pat io . I n -
forman: Telefono F-O-7074. 
1410 ^ 20 E n . 
Ta m o d e í n a con por ta l , sala, recibidor, — . k — . 
tres habitaciones, saleta de comer, co- despensa, cocina, comedor de criados. 
KEPARTO A L M U X D A K E S . A L Q U I L O 
a una cuadra de Doloros. Se da barata un esp lénd ido chalocilo que se e s t á ter-
89-1 17 en. i minando a una cuadra de la fuente lu -
" • ~ ~~ " ¡ ~ ; m i ñ o s a . Avenida tercera esquina a ca-
Se a lqui la el heridOSO chalet . A v e n i d a |1,e once. Por ta l , gran j a r d í n que rodea 
d r-L l 7* t / ' L J J I la casa, sala, comedor, dot; euartos aba-e Lhap le / ; V í b o r a , a una cuadra d e , j o y uno arribp., baño completo, pantry. 
la Calzada, compuesto de las á l g u i c a - lírv}9l0 ^ criados. Garage y , , 0 I cuarto chaut teur . Precio $75.00. Betan-
tes piezas: t o t a n o , por ta l , ga rage , (cour t . Cuba 24. 14-2366 
c iña y baño completo, se puede ver a 
todas horas. 
1420 14 E n . 
UO A L Q U I L A L A P L A N T A A L t a de 
1438 14 en. 
al tnar^n A* .',HÍ#« Am r i i a r t n « AP cr in i BUENA VISTA . SE AXiQl 1 LA CASa'. 
a l m a c é n de ú t i l e s , tíos cuartos de cna- ¡^.la. saleta. 3 cuartos en «0.00. Calle 
dos, pasillos y servicios sani tar ios . ;4 y Consulado, botica Buéiait taAfs. me-
r» . 1 . 1 i m - i d ía cuadra del P a r a t ó r o Seiva. So oue-
Planta baja , po r t a l , sala, recibidor , g a - ¡ d e ver a todas horas 
!íí,BC cuadrad de^ fa 'Ca lzada 'de T ' d e l b í n e t e , pan t ry , dos habitaciones y b a - j ^ i l en. 
Monte y : i media cuadra de la esquina no intercalado. Pr imer piso, dos h a b í 
de Santos Suárez , acabada de l a b r l - . . • • M —» 
"ar a la moderna, 'con sala, recibidor, | taciones y servicio sani tar io . INumero" 
cuatro habitaciones, saleta de comer, 
cocina y con todo el servicio saii i tar ,o 
a la moderna, se puede ver a todas Ho-
ras . 
1419 14 E n . 
sas terrazas y un hermoso y ampl io 
j a r d í n . I n fo rma su d u e ñ o , i n f a n t a 9 5 , 
altos o T e l é f o n o '̂231 1. 
9 7 9 I W 
SE A L Q U I L A N ' LOS MODKRNOS B A -
jos de l a casa, calle de Rosa Enrícjuex, 
squina a la de Santa Felicia ( L u y a n ó ) 
eompuostos do sala, • comedor, tres ha-j reS'uJar f a m i l i a . Precio n ódico. ' feléfo-
bltaciones, b a ñ o Interealacio completo, 
cocina, po r t aL y síjfr-lclo para criados'. 
Alqui ler mfidlco. Informan en los altos 
y en Villegas 109. 
919 • 14 e 
Se a lqui la una hermosa casa en la 
L o m a del M a z o , con comodidades pa-
ra numerosa fami l i a , Precio m ó d i c o . 
I n fo rman t e l é f o n o 1-2484. 
I n d . 14 oc 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T E N OCTA-
va y Dolores (Lawton) . Tlorie cuatro 
habitaciones, sala, comedor, u n buen 
baño con ins t a l ac ión de agua caliente 
y f r í a cuarto de criada y su servi-
cio. Buen por ta l y j a r d í n , buena co-
municac ión con t r a n v í a por delante de 
la puerta. In forman en Mural la , 44, te-
lefono A-3470. Castro. 
1054 1" 
Luis E s l é v e z 8 0 entre V e i g a y J . B . 
Zayas, se a lqui la hermoso chalet de 
dos plantas, garage, 4 habitaciones, 
altas, l baja , buen cuar to de b a ñ o . 
B a r a t í s i m o . L a l lave a l lado. D u e ñ o 
en Teniente Rey 33 . L a Casa L i f e . 
. V 6 7 2 4 . 
1157 13 en. 
S A N L E O N A R D O N o . 1 9 
Casi esquina a Flores, so alqui la en $50 
con portm, sala, saleta y tres cuartos, 
rocina, patio y servicio completo. I n -
forman: Serrano N o . 6. T e l . 1-3121. 
1182 13 J>n. 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS SANTOS 
Suárez No. 3. Terraza, sala, comedor, 
4 cuartos, baño , doble servicio, cuarto 
ríe criados y cocina. L a llave en los 
bajos. Informan Teléfono P-2441. 
1296 14 en. 
LO M As -i ¡ TT: ~ V i v . ' lKA, 
Uepsrto Lawton, calle Diez No. 57. se 
•Jcjulla casa. port : i l , sala, comedor, treí; 
cuartos v modernos fftirvicíbs, precio: ' ? » • i x i " 
$ 7 L á llave al l aúo . su dueño , Santo» j e s ú s del M o n t e 2 9 1 , casi esquina a j 
Tomás c In fan ta . T i . U-HOo. 
]r2S 14 on. 
SE A D M I T E N PROPOSICION US POR 
la esquina de frai le frente á u " teatro 
y a un solar e<m 40 babilaciones ba-
r r io muy poblado: sin n ingún estable-
cimiento en las otras esquinas se da 
contrato largo, módico alquiler, la ca-
sa e s t á en c o n s t r u c c i ó n . 1 nt 'omian: Jo-
só B á r r e l o . Pasaje C,. entre y 4 
Reparto Buena Vis ta . Mat mnao 
1232 17 E n . 
rar tumento. muy ventilado, ocn servi-
clos. baño. Se puede ver a todas hj iras. 
14 en. 
" E L O R I E N T A L " 
Ttnient? Rey y Zulueta. Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y c^-
modae. con v is ta a l a calle. A precios 
razonables. * 
S E A L Q U I L A E N E G I D O . 9 
"Palacio de las Ursul inas" entre el Ho-
tel San Carlos y la Iglesia, departa 
mentos y nabitaciones con baño y sin 
baño, amplios corredores para personas 
de gusto. Se pide toda clase de refe-
rencias. Informes en la misma. 
125 17 E n . 
SE A L Q U I L A E N CRESPO, 10, ES-
quina a San L á z a r o , un departamento 
alto, compuesto de sala, comedor, dos 
habitaciones, baño y cocina. Todo con 
vis ta a Sau Láza ro , precio módico, pue-
de verse a todas l loras . L a l lave en 
el puesto. In fo rman : I-59S1. 
H28 20 E n . 
EN A G U I L A 48, SEGUNDO PISO. SE 
alqui la una fresca y ciara h a b i t a c i ó n 
de 5 por 4 en $20 y o t ra en l a anotea 
en $8 con luz. No molesten en los ba-
jos n i en el primer plsp. Suban a l se-
gundo donde informan. 
3 468 13 en. 
SAN JOSE 112. JUNTO B E L A S C O A I N 
con te léfono M-2051, g r a n d í s i m a sala, 
fresca, clara. luz f i j a , propia sociedad, 
oficina, consultorio, f a m i l i a . Oportu-
nidad. Teléfono A-3152, d u e ñ o ; ba lcón 
corr ido. 
1399 13 En . 
MAR1ANAO. A L i l E N L A K E S . C A L L E B 
y 14, En .la- misma l ínea do la Plava 
> alquilan ' dos modernas casas para 
íio^1'M)-1407. Informes ey la misma. 
V I B O U A . SE A L Q U I L A EN $20 CON 
luz, casita in te r ior casi nueva, com-
puesta de dos liabitaclones con su co-
cina y baño independiente. Milagros 
124 entre Lawton y Armas . 
1036 15 en. 
Se a lqu i la residencia amueblada 
frente al lago, en el Repar to 
Coun t ry C lub . Precio $275 . In fo r -
m a : G a r c í a T u ñ ó n . Agu ia r y 
iMural la . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
1013 12 en. 
V A R I O S 
E N ARROYO Ñ A U A N j o SE A L Q U I L A 
una casa buena, grande j con servicios 
sanitarios. Informes en la bodega de-i 
SE A L Q U I L A PRECIOSA CASA M O - i ^1'lür .J "í111 ,V lu ' r \ " ' A" ,oyo Naranjo, al 
derna en Genaro Sánchez , entre Prime- | Ja<?° f16 :a Ls t ac ión . 
ra y Calzada, a una cuadra del t r a n v í a , 16 e 
Havai»a Central, cuatro habitaciones, , ¡y^jy B A K A T A SK A L Q U I L A L A CA-
B.arse>^servicios ^ l e H e}c- Pr.ecio Sk lea y jardines de la finca La Floren-t imo 80 pesos. J n f o r m r á n : Obispo 21. I t l n a entre los ki,6nlt.tros - y c ¿ J 0 ^ 
carretera de Gillnes, e s t á completamen-
te amueblada y se compone de j : i r d ln 




SE A L Q U I L A L A CASA MILAGROS 34 al frente y costado, por ta l , sala y sa 
.Mitre Delicias y Buenaventura. Víbora. leta. hal l y siete cuartos, dos baños , 
Compuesta de sala, cuatro cuartas, sa-1 comedor, ^pantry, cocina, garage para 
If-ta al fondo, dos s e r v ' c j c í modernos. I dos m á q u i n a s , cuarto y . servicio de 
muy frescas. Informan A-46T8, M-2858 criados y gran árbol con piso cementado 
1038 _15 e n ^ | y mesa ci rcular para comer bajo su 
ombra. Pnra 'nformes tsíóf'ono I<''-2277. 
15 « 
SE ALQUILA CASA DK 
Toyo , se a lqu i l an apartamentos mo-
r d e r n o s , de- dos cuarto:-, cocina y b a - i 
ntiéva, 6i\ J e s ú s del Monte, fronte no p n v a q o . I n r o r m a n en la misma 
Párqbá Pocy. Cana 40 con f i a u o r . j 3 | ^ 
j n ai;tos iTÑ .i ksi.'s oiTT movtu 
'"menos servicios y lur. e léc t r i ca a fS 
ifonocs Tcl A-139^ 
11 en, 
H A B l i A C I O N E S 
H A B A N A 
G R A N L O C A L 
ê a lqui la en Rodrigue/ y Serrano, fren 
ce a La Ambros í a y pecado a la Línea 
i e l Oeste. Todo cubierto da azotea so-
j r c columnar' y propio para una gran 
•.ndustria. Tiene 50 vaj-as de largo por 
Z0 de ancho y so cede la esquina solu 
oara cs tahlcc imiói i to por estar rodeada 
l e ' g r a í i d e s talleres. Informan Teléfono 
{-;! i '2i . 
1183 ^3 
^San L u i s v «.'olina. Vi l l a Yaya. 
yyo . . . i 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de R o d r í g u e z , proplo-
t a r i a . Teléfono A-4718. Prado 51, al tos 
esquina a Colón. Se a lqui lan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
ñ u d a y precios al alcance de todos. Ven-
g: > v é a l o . 4 
1 437 11 f 
" D E P A R T A M E N T O S 
Aramburo 42, entre San Rafael y San 
J o s é , departamento independiente en l a 
azotea con sus servicios, agua abundan-
te y luz S2^.00. L a llave e informes: 
L ib re r í a Albc la . Be lacsoa ín , n ú m e r o 
32-B. TeíélVno A-5893. 
Romay n ú m e r o 25, a medln cuadra de 
Monte, departamento independiente en 
la azotea compuesto de una h a b i t a c i ó n 
grande y otra chiqui ta y ous .servicios. 
Precio 25 pesos con luz . La llave en 
Infanta y Sta. Rosa, B a r b e r í a . I n fo r -
mes: L i b r e r í a Albela . Beiascoatn n ú -
mero 32-B. Teléfono A-5803. 
1369 18 Feb. 
Casa de H u é s p e d e s , A g u i a r esquina a 
Cuarteles, se a lqu i l an amplias y ven* 
ti ladas habitaciones c o n o s in m u é * 
bles, desde $15 hasta $ 4 0 . Casa or-
denada y t r anqu i l a . H a y comida ba-
rata si se desea. I n f o r m a n Cuar t e -
les n ú m e r o 4 . 
10336 13 E n . 
SE ALQUIJLAN D E P A J I T A i t E N T O S al' 
to» y bajos, dos habitaciones, servicios 
independientes, codna y lux. Pasea n ú -
mero 278, entre 37 y 29, Vedado 
1852 _ ^ 20 e 
SB A L Q U I L A U N HERMOSO A P A R -
tamento de esquina en e Isegundo p i -
so de la casa situada en l a calle F y 
25, Vedado. Consta de 6 cuartos, ba-
ñ o s intercalados, sala, comedor, pan-
t r y , y cuarto de criado con bu b a ñ o 
Precio 160 pesos. I n fo rman en Prado 
110-A, a l tos . Te l é fono M-6971. L a l l a -
ve para verlo en el apartamento de los 
bajos, esquina. 
15 En. 
H O T E L S A V O Y 
R e s k f c n c i a a r i s t o c r á t i c a p a r a 
f a m i l i a s . E n l a p a r t e m á s 
f r e s c a d e l V e d a d o . D i r e c -
c i ó n : F , e s q u i n a a 1 5 . T e -
l é f o n o F - 5 2 7 0 . 
803 2 0 en . 
V E D A D O , C A L L E 23, F A M I L í A H o -
norable a lqu i l a dos habitaciones amue-
bladas, propias para mat r imonio sin 
n i ñ o s ; una m á s p e q u e ñ a en ?65. Casa 
moderna, buenos b a ñ o s y buena comi-
da. Informes t e l é fono F-2986. 
908 14 e 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A D E M A N O ETNA, CON EXPB-
r l enc ia y buenas referenciaai, sa so-
l i c i t a por mat r imonio . Estrada, Calle 5 
entre 4 y 6. L a Sierra, t e lé fono FO-1405. 
1626 15 e 
E D I F I C I O . E M P E D R A D O . 4 
Se alqui lan m a g n í f i c o s apartamentos 
y habitaciones con v is ta a la calle mo-
dernos servicios, t ranqui l idad absoluta, 
mucho fresco y buen elevador. T a m -
bién hay comida cr io l la y americana. 
972 14 En . 
A g u i a r 92 entre Obispo y O b r a p i a , de-
partamentos pa ra oficinas, hombres so ' 
los o matr imonios de estricta m o r a l i ' Se sol ici ta c r i a d a de mano , f ina y tra-
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
ño la para h ac er t r%/„ CHAC BaÍ 
l a m i n a amí»Hr>Q«-
cuatro m e ^ * ^ . ^ «r 
esquina a c r i T ^ r r l 0 
1613 
SE SOLICITA V N Í W T ^ - ¿ J j 
que sena m 0 , -J__ HOMBRr ^u» sepa anejar r^X. KE 
dor p r á c t i c o de ¿ ĥ kI-001̂  
dores, para t r a b t l £ ^ a n a ^ -
resultados p o s l t l y ^ 6nnA n ^ S * ^ 
marcha, a p o r t a » ^ ^ „ p . 0 / est^ ^ *• 
formes: A c o s g ^ . ^ ^ ^ 
e s p a ñ o l - i n ^ l ^ : í u e ^ t ^ ^ H o í ^ 
clones de las ca¿as en o8* r « c S 2 h 
1527 
se solicita una"^:^:^: -^ 
f ami l i a de moralidad ^ ^ « ^ P v 
para hacer la l i m p i e n v f*1 foS 
los d í a s una hora y Iav*r t2 
en la colocación Bu^n tne, ^ <Joí 
SE SOLICITA 1.N I \ T E : » Í : 
1565 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
las habitaciones, sueldo 30 pesos, casa 
Juncadella. L inea esquina a 8. Veda-
do. 
1638 1 15 E n . 
d a d ; hay de $ 1 5 , $ 2 0 y $25 con 
muebles o s i n ; l a casa mas t r a n q u i l a . 
L u z toda la noche, abundante agua 
10440 13 E n . 
A V K O 
ba jadora . Debe saber coser. Se pre 
fiere de mediana edad, s in compro-
misos. Buen sueldo. Cal le 21 n ú m e r o 
460 , bajos esquina a 10, Vedado . 
1503 14 en. 
SE S O L I C I T A E N IMALOJA 64, una 
muchachi ta para ayudar a la s e ñ o r a y 
l levar un n iño a l colegio. Sueldo 5 pe-
sos. 
1412 13 En . 
E l Hotel Homa, de J. S o c a r r á s . se t ras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habi -
taciones y departamentos con baño , ... 
agua caliente a todas horas, precios |'SL SOLICITA F-X CONCHA ESQUINA 
moderados. Te lé fonos M-6944 y M-Ü945.1^ Guasabacoa, altos, le t ra C, Luyan/. . 
Cable y T e l é g r a f o Romotel. Se admiten1 ""a criada quo «opa cocinar; es para 
abonados a l comedor U l t i m o piso. HavNof* personas y casa ch iqu i ta . Se le da 
ascensor. (buen t ra to y se le pegan $25. 
1470 18 en. 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N CON L A - 1 
vabo de agua corriente, muy ampl ia y | S B SOLICITA U N A C R I A D A DK MA-
M K D I C O . SE SOLICITA T x T — 
Consultorio ya en m f í ^ . ^ 0 ^ 
tar p e q u e ñ a cantidad p ^ o t J 1 6 , ^ 
ticlpac ón . Informan e n ^ ^ ' ^ E 
Í565 a t0á3LB hora? 
•• • •0 ' - . 15 
NECESITAMOS E N TODA t » 
vendedores, agentes v viatan» ^ 
ye r í a y qu inc l l l a , que d^e-n " ^ 1 
pesos diarlos, vendiendo r , ^ . ^ " 
tes B a t a c l á n en oro y nlata n ^ 8 
ta l que Eft rompen. ^ í í o S ^ 0 ^ 
mes $3.00 en giro a R o c4 
Neptuno 100. Habana 84 
1556 ^ 
' SOCILTTO SOCícTno" 
para una p a n a d e r í a que aporte U J 
y otro para una bodega y otrr „ ' 
cal,:.. Informes AnUst ld V e gSS^ 
lo54 * ~ • 
B A K B E l í O . SE NECESITA. O'KeŜ  
1607 ^ VIllegas- " « " S U * 
SE SOLICITAN PERSONAS QUE Ql 
ran ganar mucho dlneio vendiendo nw 
tros magn í f i cos Globos de goma de £.' 
bricac ón superior americana: ' o 
redondos para aire. No. 03. a 9n cen2 
i?3 . .gr i Ie ta ; No. Z0 a $2.10; No. C* 
?_. .u: . \o . .u a $3.30 ventos en a 
surtidos) No. 45. dos coloros . t 
gruesa: N o . ¿0 a $2.90; No. bu a 
> o . 00, dos color.\s y f-strellas, UM 
No. ro a $5.40; Ztppelines aln 
res surt idos: No. 1 (35) 90 cantti 
gruesaj .No. 50, a $2.23; No. 65. $ J 
> o . 75 a $3.75; Globos redondus Bít 
gas; No , 50, $3.00 gruesa; No Cu , 
$3.30; No. 70 a $4.25; No. No. 115, j , . 
gante. $8.50; Globos redondos con'ni. 
tos: No. 35, $1.60 gruesa; No. ló, 5 
No. 50. 53.45; No . 00. 14.10;. / 
lines con pitos: No . 1 (35) $1.C0 fru.«! 
sa; No. ¿0, $3.2:.; No. 03. $4.25. 3 
choncitos que se inflan, con válvuli 
$6.i;o gruesa; con piti>8. $7.75; B-mif 
mos al Ulterior, al reci'jo de su i r -
m á s los gastos de f i e ; . . A vender )fl 
% oros nique lados con radenil 
bu a 
fresca, a hombres solos. T a m b i é n hay no con buenas referencias y q i e s^y-bue ndinevo; ir.ioütro precio $1 10 8 
baño de agua caliente. A g u s t í n J í m é - Pa su ob l igac ión . Campanario. 33. a l - sa; ún i cos en Cuba La Anfilláns M 
nez, Bernajsa, 41, a l tos . ] t o s . Sueldo 15 pesos y ropa l i m p i a . Miguel entro Lucena y BelaBcoaS 
S89 13 e 1049 13 e Apartado 2344 Habana. 
1511 
PRADO 87, ALTOS D E L C I N E L A R A , 
se a lqui la un departamento con dos ha-
bitaciones y agua corrience y dos ha-
bitaciones inter iores . 
1230 17 E n . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S FRESCAS 
y hermosas, entrada a todas horas, pre-
cios reducidos, local para carros a ma-
no; anticuo T'.-l^grafo. frente al Cam-
po de M a r t e . Amis tad 136. 
3 15 en. 
EN CASA P A R T I C U L A R UNA SESO-
ra admite .» atiende deljidamente mu-
chachas estudiantes del in t e r io r , i n - ! 
fo rma: Señora Ma . Ignacia Sancio, v i u - IP11^?, *' cbauTreur 
da de González M o r é . Empedrado 64. ' 
bajos. Habana. Te lé fono A-52t>3. C A L I ANO lOs, ALTO6, LA MÜEJCn 
Se solici ta una buena manejadora de 
color que e s t é m u y acostumbrada a 
manejar y t ra iga informes de las ca-
sas donde haya estado. En M a l e c ó n 
N o . 70 . altos, de 10 a 12 a. m . 
G. P. i n d 2 0 de. 
14 cr. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
SE S O L I C I T A N MACHETEROS PAU 
la Colonia Santa .Múnica en Paso Rm 
de San Diego, Viay buenas cafiaa 
toño y f r ío . So paca al día, Madiew-
ros buenos, pueden sacar diarlamenU 
de 250 a 300 arrobas. El servicio dt 
tren Inmejorable. Hay casas muy bue-
nas t a m b i é n para familias. Agua bue-
na. Damos trabajo en tiempo rauert» 
en tumbas de monte, siembras nuevas 
) guataquear, etc. Dirí janse en la Ha-
• b a ñ a a Mura l l a 53. Almacén Hércules 
I 1402 18 "¿r. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n de l 
centro comercia l y a l mismo t i empo 
gozando de m a g n í f i c a brisa por su a l -
tura . Habitaciones dotadas con todo 
servicio y b a ñ o p r ivado . M u y buena 
cocina y a precios incompetibles . Ele-
vador a u t o m á t i c o de d í a y de noche. 
Servic io esmerado. Esquina O b r a p i a 
y Compostela. | _ -
10554 29 en . p e sol ici ta una j o v e n e s p a ñ o l a para 
" " ^ ~ " " l i m p i a r dos habi taciones; ha de saber 
H O T E L V A N D E R B I L T k o s e r y cor tar . Sue ldo $30 , uniformes 
En la loma de la Universidad Nació- j y ropa l imp ia , P r í n c i p e Asturias 3, en" 
n a l . Habitaciones para famil ias y per-1 r . 1 o 1 1 • r • 
sonas estables. Precios .sumamente ba-1 tre Ls t rada r a i m a y Lu i s t s t evez , a se solici tan i-ku.sunas y i 
jos . Casa do orden y moral idad. En la L cuadra y media de la calzada de I rsn,f • •'a!i:"" vendiendo mim 
misma se a lqui la un garage con cuar to j . ' . . r , . ^ Kostnui^ .1 . eiiiín^ii-Dt; en su i . i . 




H A B I T A C I O N E S Y C O S E R ' R e p r e s e n t a n t e s necesitamos 
Para l a venta de Licores y Vinos e 
citamos buenos Agentes en todas 
plazas importantes de! interior, î e: 
mos solamenie personas activas con 
titudes pura vender. Son nitlisper 
bles buenas referencias. Kivaa y C 
p a ñ í a . 
1409 
CRIAD 
A p a i l a ü o , 1758. Habana 
25 Eü 
2 f b . 
1251' 14 E n . 
CA-
<-l440 14 
sa de la Habana, por .-̂ u seriedad, l l m -
I.ieza y buena comida, habitaciones con 
b a ñ o . 
403 13 en. 
SE A L Q U I L A N KN UK'NA 14, I5NTRE 
Galiana y Hayo, habitaciones grandes 
y chicas, con lavabos de agua corrien-
te, frescas y baratas. En tían Kafael 
144. h.sy hab i t ac ión v.'». a l ias >' b a j a » 
desde 16 pesos, con sus lavabo*. En 
Jovellar 15. altn.s y bajas. En Obrapia 
SK A L Q U I L A U N A CASA PROPIA pa- 73, una grande cen balcón a la calle. 
C E R R O 
N A V E 
) alquila una espaciosa nave propia 
t ra cualquier industr ia o comercio en 
c a l l í Kiinenadu. Informes: La Cu-
ma. F á b r i c a de Mosaicos. 
1004 • 1 i b . 
SE A L Q U I L A 
ra establecimiento, por estar en esqui-
na T a m b i é n sirve para casa par t icu-
lar . Puede verse a codis horas en Flo-
rencia y San .Qulpt fn . Keparto Eetan-
cour t . La llave al lado. 
1586 20 e 
barata, 
1578 
S E A L Q U I L A N II ABI'I".\<''1< íNES gran-
I IAEITACIONES A M P L I A S Y FKF.b-
cas, con bakCn a la calle con o sin mue-
bles, luz. agua y limpieza. Se alquilan 
en Compostela 10 esquina a Chacón. En 
la misma t;c da comida si so désea . Tran 
v í a s en la puerta liara toda la ciudad. 1, , • 
1130 1S en | Se alquilan dos hermosas habitaciones i fronte a l Parque Menocal 
E N H A B A N A , 5 ; , / \ L T 0 S 
C R I A D O S D E M A N O 
s I . iri-ij' ,1 : atitU •< • m 
! .t .••J.tiu ¡iruetiu: bo^caiiur-s "1£ 
l?! . l io srue.sa . Kmbureaiyos , a l - g 
la l recibo del importe más gaatWf.d 
l i e . La Ant i l lana . San .Miguel snttt 
icen \' Lelascoain. Apartado 
b a ñ a . 
1400 i - on-
SAN L A Z A L O ESQUINA A 
t r ia , en és te hermoso edificio, «e alqui-
lan dos apartair.cntos. acabados do p in-
tar, con todo el comfort moderno, pre-
cio razonable. El portero los e n s e ñ a r á 
a todas hora:;. Para m á s detalles, llame 
al M-I024. 
981 .. 17 en. 
, ¡ con vista a la calle, juntas o separadas 
INDUS* cop lavabo de agua corriente muy ani-
1340 
B E R N A Z A 36 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS AMUE 
biados de D o m í n g u e z 2, Cerro, a m é í i a del Monte, al Indo de la ig les ia .^ 
cuadra de la calzada, frescos y con t -2 e 
des v ' m u y ventiladas, con luz e lée t r ica , f , 1 r- • . 
en Marqués de la Torre s i , por Qniro- trente al r a r q u e del c r i s t o . U r a n ca-
ga, casi esquina 'a la calzada, la casa! 
da fronte al mismo parque de J e s ú s 
agua en abundancia, tres cuartos toti j H A B I T A C I O N E S K N ÍL'O SE ALQUI 
b a ñ o intercalado, sala, comedor y cocí- lan fos"íúntas. casi nuevas, con su co 
na. T a m b i é n con garage y cuarto de I clna _ ba^0 }ndepiendlí>nte. Milagros 
sa de h u é s p e d e s . Se a lqu i l an hermo-
sas habitaciones con b a l c ó n a la calle. 
p l i ás , con abundante agua a todas h o - ' q_ i- f J , m „ j ; ^ „ o i 
ras y te léfono, buen baño en los altos ^ solicita c r iado Uno, ce mediana 1 
i n fo rman . 
936 17 E n . G A L I A N O 53, ALTQS. F R E N T E A L A 
Iglesia Monserrate. se a lqui la una habi-
tac ión en casa par t icular ; se exige mo-
ralidad. In forman en la misma. 
957 17 E n . 
agua corr iente y todo servicio sanita-1 partamentos con entrada independien* | Jq. ¿e $ 4 0 a $30. Presentarse en la 
criados, si se desea. Te lé fono A-4Stí51 
de 8 a. m . a 2 p . m . ^ 
a mejor s i t u a c i ó n de la V í b o r a , " ^ I s k ^ I q u i l a n Los altos de ' saL j 
:uadra de Lstrada r a i m a y p r ó x i m a a jvado r y San Quint fp . Se componen d e l 
¡omodor y servicios 
en la bodega. Te l é -
E n . 
:4. entre Lawton y Armas. 
1592 20 
1 j 1 _ J - f^krií-ar a la í dos cuar tón , sala, comedor y servicios 
a Calzada, acabada de i abuca r , a la ,.)0dernoS. i n f o r m a 
n i sa , a lqui ler e c o n ó m i c o po r t a l , sala,I fono^ 1-2137. 
ecibidor, tres cuartos, b a ñ o completo , • | CERRO. SAN QUINTIN. NUMERO 4, 
CglO, d o x , comedor, pan t ry , servicio ye alquila una casa grande para una 
>ara r r i i r l r x ; . i n r t n a l tn nara los mis"K*111'1'^ lHr8íl « i"dustr ia , doblé sala. 
;ara criados, cuar to a i io p a i a ios ñ u s | .nil l{ro cuartos, con todo ser-
nos, entrada independiente. Decorada ' vieiu. frente a la brisa, 
•on mucho gusto. I n f o r m a n Estrada 
' a lma 20 . T e l . 1 2 0 4 2 . 
1093 
13 en. 
Se a lqui la en T u l i p á n , I , eí chalet 
m á s c ó m o d o y elegante por su d i s t r i ' 
jesús del MONTE, í e a l q L I L A ' b u c i ó u in t e r io r ; tiene sala y saleta, 
m el Reparto Loa Plii^s. Avenida del ( 1 • L „ i | . j • j ^_ 
Oeste, esqu na a la euiie Aidabó. ia ¡ g a b i n e t e , ha l l y servicio de criados en 
••asa de por ta l , sala, 3 cuartos, come-1los bajos y cua t ro e s p l é n d i d a s habi ta-
lor al fonac y/ d e m á s servicios. Jn- 1 . 1 n 1 V- 1 1 
forman en la misma, i-bjí'I, local 23. clones, ha l l y los mas acabados ser-
- H ü L 3 _ J £ n ^ . \ icios, todo bien decorado, en los a l -
SE A L Q U I L A LA B O N I T A CASA, Car- . D . ^ 
nen 7, entre San L á z a r o y Calzada, ¡tos- ttuen garage con SU gran apea 
^i60/8, . { ^ " ^ k w •i.ardln' ¿ " / ^ sa la ' !cero en una glorieta y cuar to de 
saleta, cinco habitaciones y d e m á s ser- • . . J t-
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a e n casa d e f a m i l i a a m e r i c a n a . 
Es m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
d r a s d e l P r a d o . L l a m e a los t e l é f o -
n o s M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
n o . B a ñ o s con agua caliente a todas 
" ¡ h o r a s . Estr ic ta mora l i dad . M a g n í f i c a 
• / comida . Precios m ó d i c o s . Se habla i n -
g lés . 
1074 18 e 
C 6:;4S Ind 8 f 
vicios mode nos. L a l lave al lado 
forman 10 de Octubre 5oa, a l tos . 
1267 13 En 
Jn- chauffeur . Las llaves tn Ce ro y T u -
l ipán , bodega. 
931 22 e 
H A B I T A C I O N E S 
ÍB A L Q U I L A E L MODERNO C H A L E T 
la dos plantsa, en Conceja! Veiga, nú-
naro 5, esquina a E. Palma, Víbora, 
ion j a r d í n al frente, pul l a i , sala, reci-
>ldor, comedor, tres cuartos, baño m o - i Se alquilan baratas y cómodas habita-
lerno, cocina y servicio de criados. 1 clones en la casa Calzada del Cerro. 
Tiene garage. La llave en la bodega de ¡644. 
a esquina a E . Palma. Alqu i l e r ú l t i m o 479 4 f 
>recio 80 jesos, estaba ganando cien 1 —; -
>a80S. In fo rman: Te léfono A-6420. ; KN $3ñ A L Q U I L O CASA A L T A . CON 
1233 16 E n . ¡sa la , saleta corrida, dos cuartos. ¿aAo 
«tt iT<-ii-TT \ r a >»̂ rM-í-»M a a c a i-T ^ cocina, todo muy grande, nuevo, mu-
5E A L Q L I L A LA MODKHNA CASA l . A - | c h a R nunca ¿ i v ¿ I a r d e 19 en-
le Milagros n ú m e r o 6. cas esquina a la tre c í u r r u c a y Pr lmel i te , Cerro. Te lé -
rabada de J e s ú s del Monte: tiene por- f0n0 p.5338 
sala, comedor, tros cuarto 
.arto a l to : bnflo con bañnde ra . utro ] cocí- • 
13Ü3 18 e 
SB A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS A L -
tos con v is ta a la calle y dos acceso-
rias, ll^bitacionos interiores, muy bo-
nitas y frescas, con mucha comodidad 
en la "hermosa casa F a c t o r í a 49, tres 
cuadras del Campo Mar te . 
1467 lü en. 
SE A L Q U I L A N DOS HEKMOSAS HA-
bltaclonos con toda asistencia y con v ls i 
ta al Pasee del Prado. EFpléndido b a ñ o 
con agua f r í a y callente. Casa de f a m i -
l i a . Prado 31, a l tos . 
1431 16 en ._ 
E N CUBA 4T E N T R E OBISPO Y OBRA 
pta se a lqui la un cuarto en $10 a hom-
bres solos. Se exigen referencias. Ra-
zón en ia b a r b e r í a . 
1516 15 en. 
EN AGL1AR 47. PROXi?IO A L COMER 
cío, oficinas y paseos, se alquilan mo-
dernas y ventiladas habltaclQiies altas, 
amuebladas, con lavabos de agua co-
r r ien te . Desde $20 en adelante. 
{528 •' 14 en. 
B E L A S C O A I N 4 1 1 2 
entro Vaptuno y Concordia. Se a lqu i -
lan modernas y ventiladas habitaciones 
con lavabos de agua corriente dewde 14 
pasos en adelante. 
1529 1< en. i . patio y servicios. Alo*ii ler sesenU CERRO. á E A L Q U I L A N JJN'Oa altos a cinco pesos. Informa: Doctor A r t u r o una cuadra de A y e s t e r á n con 0, depar- . 
«rnández. Habana 86. Departainonto tamentos en Lomblin>; ^7. In forman en EK O K E I L L T 7L'. AI^TOS. EN T H E V í -
a Te lé fonos M-4934 y A-1213. la misma. liegiTr; y Aguacate, hay habitaciones có-
jfH 31 e ¡ _610 1Z E n . I modas, freaca!3 y baratas, para perso-
* 1 ñ a s de moralidad 
H O T E L T U R I S 
te, propios para profesionales. Se ad-
mi ten abonados a l comedor y se e x i -
gen referencias. 
C 340 13 d 8 
SE l 'KSEA UN B L T N CRIADO DK ma-
no que sepa planchar, que tenga buenas ¡ • • •—"" 
recomendaciones, en 17 y b, A'edado, j3F «olicita un joven COH CXpcnClK 
en trabajos de oficina y que s f f l 
redactar bien cartas comercialc: I 
jjoseer aptitudes para el despacho & 
mostrador en una casa de comercio 
por mayor . Tiene qv.e ser ac bue 
presencia, ac t ivo y dispueiW a tra 
j a r con constancia. Referencias rt^ 
ipecto a ap t i tud y honradez mdin*11 
Se solici ta c r i ado f ino , de mediana | sable. Contestaciones debe de jencio 
'nar experiencia en detal.e, eda v 
c iona l idad . Si no r e ú n e las con(W , 
nes expresadas, inúti l contestar. 
do para empezar $20.00- semanal 
edad, acos tumbrado al sen icio de 
buenas casas_y con referencias de la 
Habaua . Presentarse en la Qu in ta Pa-
la t ino Cerro. 
C 394 8 d 10 
En A g u i l a 141 , entre San j ó s e y Bar 
celona, re a lqu i l an , con muebles o sinfecia<:jt acostumbrado al servicio de « l d 
ellos, e s p l é n d i d a s habitaciones y de-i[)Uenas casa<! con referencias. Suel 
Quin ta Pa la t ino , Cerro . 
C 183 8 d 3 A p a r t a d o 70 í . H a b a m . 
1454 
SE SOLICITA U N "SOCIO 
Casa de famil ias . Alqui la habitaciones 
amuebladas, ag'ua corriente, con y sin 
comidas, serviciov de topa y criadi»?, 
mucha llnftrfeka^ grandes bafios con agua 
fría y cá l len te , precios reajustados. 
Maprkiue, l -o . entre l í e i n a y Salud. Hay 
pianola y radio para los h u é s p e d e s . 
1092 7 f 
C O C I N E R A S 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z . 84 . 
antre Peftalver y D e s a l e m alqul.{SR SOLICITA UNA cn:.VA OX IN KKA, tente y «obre todo j n u y 
13 «• 
cp.VN*-'.'' 1626 
para darle .sociedad en una 
colocaciones que sea aptivo 
I q ü e ¿ y u d e a, los quehaceres de la i / J t ^ ^ J ' ^ n J ^ o ^ f t ^ . i j _ i _ , i.,..»» «i cQ.-v-ií-lr» de- un mn t rmion io : aue ; Ciña, es ouen "c». . • CO 
partan 
ratos 
da y se admiten abonados. 
A-7563 
«589 
n lavabos de agua corriente y de-' para el servicio de " " m a t r i o n i o : que: cma. e*ou*^f.*l&l / yior.scv™^ 
rt mentos con b a ñ o intercalado y ba- duerma en la colocacKJn Sueldo l ^ * ; ^ . f t e l é f o n o A-238S. Kr 
. Er, la misma se da buena comi- Desagüe 1. a l tos . D e s p u é s ue las ^ • ¡ ' " ^ 16 1 ¿ — 
. V se admiten abonados. Te léfono I 1509 i * eu • : J r\,<r> 
r Specia l i ty ^ e s t a L c n \ „ r f % ' 
E D I F I C I O C O R B O N 
I i idus t r ia 72 1 2, a dos cuadras, por 
An imas , de Prado. Se a lqu i l an c ó m o -
dos apartamentos compuestos de dos 
e s p l é n d i d a s habitaciones, gran cuar to I í 
, F . _ i j i - io r se come, l e l e tono A 9 1 3 8 . Lea l 
de bano, agua abundante , caliente y ' 
• B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores cisas para famil ias , to -
cias las habitaciones y departamentos 
con servicio sani tar io, las m á s baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
Innplar 
f r ía , servicio de criados, t e l é f o n o , as' 
censor d í a y noche y sereno en el 
in ter ior . 
993 17 en. 
SE SOLICITA U N A COCINERA O CO 
vinero que se hapa caigo de una coci-
na en casa de hué . soed t s . Prado 113, 
frente a Habana Pa rk . 
U en. 
Cocinera . Se necesita una que sea 
b lanca , de mediana edad, que t a m -
En lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente b i é n ayude a la l impieza de un ma t r i " 
1 hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes monio . Buen sueldo. San Ignacio 84 
l ad , 102. 
y fresca-, habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para m a t r i m o n i o , 
con balcones a dos calles y excelen 
CAtiA D E HUESPEDES. COMPOSTE-
la 10, esquina Chacón, todas las habi-
taciones tienen vis ta a la calle, muy . 
frescas y baratas, amuebladas o sin i te t ra to . I rocacero entre r r a d o y L o n -
amueblar, (xcelente comida. T r a n v í a s ' 
en la puerta para toda la ciudad. 
A , d e s p u é s de las 9, 
1560 14 en. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P A K A 
un matr imonio en 21 y 10, casa de doa 
970 E n . 
u w w y — v........ . . -v, j — plantas. Vedado. T e l . F-28S3. 
sulado, altos del cate, segundo piso, j ]r,04 12 
I n d . 2 4 d ¡se necesitan cocinera que co-
EMPEDKADO 31, P R I M E R PISO, P R F N 
te al edificio Cuba se alqui lan dos ha- " B I A R R I T Z " 
bitaclones con buenos servlcior y agua , . , ¿ 
abundante, es casa muy decante y t r a n - . Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
IB so desean hum- desde 25 SU y 10 pesos por persona. quila y fee dnn baratas 
bres solos 
55$ 13 En 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se admi-
- • — — i ten abonadoa al comedor a 17 pesos 
E D I F I C T O . S A N T G N A C T O , 1 2 a r t ó M ^ u l ^ T o . 
En este moderno edificio encuentra u s - i ra."<1*,,,• Sc ex|sen re.ercncias. Indus-
ted muy oonitas habitaciones y mucha ¡ tr ia, l ' - ^ . a i tot . 
comodidad, hay mucha .ibundancia de . ^. . m . - r - r . . „ 
aguH y ¡uz toda la noche. C A S A P A R A F A M U L A S 
9 i l 14 En. 
c w pnces , vyv v.cekly 0," j „r 
$300. ADpl i can l must r c a J ^ j j , 
te Engl ish. Stonc Company- ^ 
M a j o r A v e . . Chicago. H l - 1 
" ENDEDOK AGENTE O 
dor. Se solicitan para i 
zas de la Repúbl ica . 
lor proposic ión que 
do para hacer dinero 
elusivos para cada t e r ru 





Necesitamos un ayudante de c ^ 
para u n Ingenie amencan ^ 
ber cor tar la carne 
coñuda. ^ cine a la c r io l la y duerma en la casa.| y c o „ l impia y von referencias y una criada) a f i J , ^ ...{ i 
para una finca p r ó x i m a a la Calzada de I n f o r m a n : VlHave . J 
a Víbora 701. Te lé fono 1-2840. • i ^ 0 ' , ' 1 ' Sr r ia 
13 En. y 13. Agencia oei ia-
e y 
1270 
SE SOLICITA UNA B L F N A C O ' I X K -
ra-repostera. Patrocinio y Antonio Sa-
co, V í b o r a . 
900 W 
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16 E n . 
n H A _ P ? ^ u n matrlmo-
Maxejadora, se desea colocar desea colocarse un joven es- tenedor de libros para cual-
nuebaceree - a> Caropana 
B.f "sVpa de coc 
ÚHtÁÑÍÉlo^Q^ 
- ^ ^ d S a r É I Ale-





TS73. Méjico. D. F, 30 d 5 d 
E ' S O L I C I T A N 
^ É D O B ^ . ^ pesos hoy. 
nuleran K ^ f J ^ un lote de ju 
la „ ror on ~roroveche 
»5 • I3 " 
•gE S O L I C I t a un 
"esperto y ^ 1 1 e ^ Valí 
.ei^ «laborado t"» w.,^5.s re-^ ^ ^ ^ r a ü v o T c o ^ buenas re-
.'ocl0 'nue no se presente. P a -




gantes d. T 
seeij ganar 
nuestros 
ta, no de cr* 
stras e tafZ 
0. UNO 
UN J A R D I N E R O 
nue entieada de fio-
S n « Se olrece casa y 
iwra y 1 1 ^ S i no tiene bue 
* > ^ % f f p m o n a de .ol-
costuffbr 
lo garantice. es inútil que 
carta a S r . 
5 d 4. 
T T i S r Ñ É G Ó C l Ó 
\ ^ i o con un capital de 
L « o » ^ la Oran Fábrica de 
B^o pw»^. vS[nBLÍ& en Matanzas: se 
16d-15 Etv aporta 
otro para . 
i ü Á D E C O L O C A C l Ü N t i O'UEILL 
-̂S QUE Ql; 
endicnu. 
i goma, de f». 
Icana: C l . ^ ' 
15, a 90 cena» 
. 10: No. «». 
•tos «<u wlntn 
loros, ,i ¡ 
•¡o. 6u a IJU; 
¡trellas, ; 
lea aire coi'. 
) 90 < 
No. í; 
redondos pin 
sa; No. i\i \ 
>. No. 115, o 
ondos con pi. 
; No. 15, 5. 
14.10:. 0) 51.C0 p ü 
i.', $4.:;. ij 
ion válTulu 
$7.75; Bei 
de su I 
A venUr- l l 
den)), ({aiw;iü< 





en Paso Kefl 
> cañas de iv¡ 
día. Machen 
r diarlan,' 
JI servicio di 









en todas I»» 






Vt? QUE Ql 
er.do muí 
i-n sn t 
bolsillo 
:i a< ' • 
.H <le tneuli 
i.ia .al iat*™j 
gastos di 
?uel sntn 
ido fM*i •' ' 
v que sefi 
:onicrci 
despacho M 
e comercio i 
ser de bueM 
lesló a tra^' 
ferencias rí-" 
¿t?. ¡ndisp*"' 
,e de mencW 





de manejadora una joven do color, es 
fina y muy carlfiosa con los niños y 
tiene Quien la recomiende. Prefiere el 
Vedado. Callo 2, número 6 y medio, 
entre Linea y Calzada. 
1634 16 E n . 
pañol, de criado y entiende do jardinero quier ramo, con mucha práctica co-
y también desempeña el trabajo de por- merclal e Inmejorables referencias^ de-
tero; es persona muy honrada y tiene, sea empieo flJO ^ n casa^^seria. Carta 





donde trabajó, de buenas familias, de 
su conducta. Informes T e l . A-7626, bo-
dega, a todas horas. 
1465 . 13 en. 
29, Cerro. 
24 E n . 
Una criada de color con buena refe-
rencia, desea encontrar trabajo p o r j u i * joven español, desea COLO-
horas en una casa do familia. D ir i -
girse a Andrea Azoi , Jesús del Monte 
197, cuarto No. 29 . 
D 15 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española para criada de mano. Telé-
fono F-1403. 
916 U _e n. _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de med'ana edad de criada de mano 
para los cuartos y coser, tiene buenas 
referencias para una casa de respeto y 
moralidad. Informan en lodustria, 121, 
altos, entre San Rafael y San Miguel. 
609 ts E n 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS. R E C I E N 
llegadas, de buena conducta y morali-
dad, desean colocarse, para criadas de 
mano en casa respetable. Informarán 
Hotel L a Perla. San Pedro 6. Teléfono 
A-5394. 
1474 1S en. 
carse en casa particular, para criado 
de mano. Sabe servir a la rusa y a la 
española y plancha ropa de caballero; 
es fino y honrado y trabajador; la úl-
tima casa lo recomienda. Si lo desea 
llame al T e l . F-1048. 
1519 14 en. 
S E O F R E C E UN BUEN CRIADO D E 
mano, tiene recomendación de las casas 
que trabajó. Y otro para portero,,ca-
marero, criado para clínico o dependien-
te. Habana 126, te léfono A-4792. 
636 19 E n . 
COCINERAS 
S E O F R E C E U N E X P E R T O T E N E D O R 
de Libros en Inglés y español . Toda 
clase de recomend-iclones. Diríjase a 
Real, 123, Marianao, A . García. 
1206 15 E n . 
Corte 
;rectoras: 
I dadoras de este sistema 
'con 16 medallas de oro 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
¡BAILE! 
Prlx y la Gran Placa de Honor del Ju 
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examlna-.loras a las as-
pirantes a profesoras, con opción a! tí-
tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
ciases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio, por el sistema máa moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el método de Corte. Pidan informes n 
Neptuno, 47, altos, entre Aguila y 
E S P A D O L A H A B L A N D O B I E N F R A N - Amistad. Para tratar cobre las clases 
cés, se ofrece para señora o señorita, ée una a tres. 
Buenas referencias. Sra . Segura, Calle 10181 29 • 
11 número 8, Vedado, entre A y Paseo 
de 3 a 6. 
1616 15 e. 
VARIOS 
ACADEMIA tARRIELA 
Corte, corsés, sombroros y bordados. 
Clases de día y de noche. Infanta 83, 
altos, esquina a Zaoata. 
9501 21 • 
I N S T I T U T R I Z D E I N G L E S Y F R A N -
. cés tiene algunas horas disponibles pa-
Donde se toma mucho « t e r e » ro. dar clases. E n el Vedado. Referen-
I BAILE! ¡BAILE 
costura, corsés y sombreiroa. DI. T ' 
F^añnlp^ aorendan a 
as: Sras. G I R A L y H E V I A . Fun- JOVCnCS L S p a i l O i e s , a F 
en la Habana, : . D _ : i r " I - Academia A m e n -
la Corona Gran i t53"3^ t n 
tedes y e 
dez. No gaste su dinero en baiae P6™ chrlstian> Hotel Vanderbllt, Neptuno 309 
aprenda con el sistema nueALi°',,^aeq €"; A-6402. 
seña en cuatro clases 9 £ * £ j ¡ * £ S 3 1056 15 a 
^ x d T n Í T e p S V a 3 s 1 1 T ^ g o y todos los SEÑORITA A M E R I C A N A . G R A D U A D A 
bailes modernos. Clases privadas por de Universidad, se ofrece para dar cla-
s o ^ n ^ e ^ de l n ^ S . También -
dos los d ías . Aguila 131 altos, primer mo tutora para 
Piso, frente al café L a Diana casi es-, 4295. Paseo 253 




W)n"perfección y rapi- cias cubanas. Preguntar por Misa 
I NA JOVEN ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o para todo 
siendo corta familia; no le Importa sa-
lir a las afueras de la Habana; tiene 
referencias. Domicilio Composteia 144, 
entrada por Conde, altos de la bodega. 
1492 13 en. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -
ninsular que lleva tiempo en el país, 
para crir.da de mano. Entiende de cos-
tura. Informan en 17 y F , Vedado, sas-
trería, a las cinco de la tarde. 
1346 13 e 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o para cuar-
tos, sabe coser y lleva tiempo en el 
país, pisfiere el Vedado. Para Infor-
mes: Calle I , esquina a 23, bodega. Te-
léfono F-5371. 
138C 14 E n . 
D E S E A COLOCARSH E N CASA D E Mo-
ralidad, joven formal y trabajadora, pa-
ra criada de mano, o para cuartos. I n -
forman en Aguacate 5b. Te l . A-34fi4. 
1476 14 on. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o de maneja-
dora. Tiene referencias. Informan en 
el Hotel L a Perla de San Francisco. 
Oficios 32. T e l . A-79a0. 
1635 14 en. 
D E S E A N COLOCARSH 2 MUCHACHAS 
con familia de moralidad, una de Cria-
da de mano o manejadora y la otra 
para cuartos y coser. Informan Telé-
fono M-3473. 
1570 14 en. 
VILLAVERDE Y 
n Teléfono A-2343. Cuando 
^ l y l3- ^ „ buen servicio, como 
adoUs" ^pendientes, frega 
, 0 U ^ n m u d ^ modalidad, operarios 
fe.^íros y oficios, nos encargamos 
| gS£r0toyda clase de t^baiado-
^colonias «, l ^ , 1 1 1 0 ^ / 1 ^ ^ 4 8 
13 e 
colonias o W'61V t«1 iftla. O'UelUy 13. Te l . 
!£\CIA D E C O L O C A C I O N E S A N T I -
K e Roque Gallego. Sol. 104 J e j é -
t M nr> Se solicitan y colocan to-
rcíase de'sirvientes, dependientes y 




IA AGENCIA "LA UNION" 
líarcellno Menéndez. es la única que 
cinco minutos facilita todo el per-
-jn buenas referencias. Para den-
'uera de la Habana. Llamen al 
-3318, Habana 114 
16 E n , 
L \ COMERCIAL 
iftícla de Colocaciones de Emilio Ca-
-Iro. centro de negocios en geneiai. 
^•oluU garantía y aptitud. L a s seúo-
11 vagarán tan sólo un peso por su 
Sirvo cuadrillas grandes y chl-iroplco 







CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E 20 años 
de edad, desea colocarse de manejadora 
o criada de mano, tiene buenas garan-
t ías . Informan: Cuba, 119, altos, esqui-
na a Merced. 
1427 14 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
¡para corta familia o para los queha-
ceres de Un matrimonio solo, que pa-
guen buen sueldo. No importa que sea 
para yna finca alrededor de la Habana. 
E s de njediana edad y española. Teja-
dillo núm. 20, altos. 
15S3 15 c 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de mediana edad, le cocinera o pa-
ra todos los quehaceres de un solo ma-
trimonio; no le importa ir a las afue-
ras; tiene cinco años de práctica, y 
ctra para criada de mano o de habita-
ciones; diríjanse a Paseo y Calbada, a l -
tos (Jel café L a Luna. 
1596 15 e 
DESEA~C^ÍLOCARSE_UNA SEÑORA pa-
ra desempeñar una corta cocina o 
acompañar a una señora . No tiene pre-
tensiones; desea dormir en la coloca-
ción. Refugio 25, bajos. 
1610 15 e 
UNA COCINERA." R E P O S T E R A D E co-
los, desea colocarse en casa de morali-
dad, no trabaja por 30 pesos. Calle 25, I 
esquina a H, bodega. Teléfono F-2207. 
Vedado. 
1633 16 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, limpia y trabajadora 
para cocinar y si es matrimonio para 
limpiar también. Informan en Tenerife 
No. 3. 
1524 14 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola para^ atender señora o señorita, 
sabe cuidar muy bien la ropa, es n u -
dista, corta vestidos y entalla por fi-
gurín, también sabe coser ropa blan-
ca, es fina y muy bien educada, desea 
casa seria y formal aunque tenga que 
limpiar por la mañana, no le importa, 
tiene quien responda por su conduta 
y su trabajo. Diríjanse a San Lázaro 
7, segundo piso. Teléfono A-3864, pre-
fiere el Vedado. 
1630 15 E n . 
COLEGIO Y ACADEMIA 
SAN FRANCISCO 
Diez de Octubre núm. 850. Jeaüs del 
Monte. De la . y "a. enseñanza. Bachi-
llerato en dos años . Teneduila de l i -
bros. Taquigraf ía , Mecanografía, Aj-lt-
métlca elemental y superior. Gramáti-
ca. Ortografía práctica, Caligrafía, I n -
glés , Francés , Alemán y Lat ín; prepa-
ratorias para ingresar a las escuelas 
de ingenieros. Artes y Oficios, a las 
Normales, etc. E l único colegio que 
además de trabajar ajustado al pro- ' 
grama oficial, tiene sus delegados en 1» 
489 15 e 
¿361 






Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y prepa 
ra para el ingreso en el Bachillcratu 
y d e m á s carrera* especiales Curso es-
pecial de diez ahimnas para el mgre 
so en la Normal de Maestras. Sa lud, 
67, bajos. 
C 750 A l t Ind. 19 
SEÑORA P E N I N S U L A R D E MEDIANA Universidad, en el Instituto, Artes y 
edad, desea colocarse para todos los 0flclos: por eso podemos garantizar 
quehaceres de una casa de corta familia nuestra competencia y seguridad Doc-
matrimonio solo. Teléfono M-3270. ^ ^ ^ g ^ f e ^ i l ^ 
rrasana Rosabal, Vargas, Alvarez, Cor-1504 14 en. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E T R E I N - ce f señores Palacios, Suao y Cues-
ta años de edad, desea colocarse para ta. 
los quehaceres de una casa chica. E n - 1237 12 E n . 
tiende algo de cocina; es muy formal; 
desea caga de moralidad. Merced 59 en-
tre Habana y Compostela. 
1541 14 en. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
PRIMERA ENSEÑANZA. PREPARATO-MUCHACHO1KLA, BACHILLERATO, COMERCIO E 
IDIOMAS 
D E S E A C O L O C A R S E UN 
de 14 años, recién llegado de España, I 
para café, bodega o carnicería. Infante Está sltuadc en la espléndida Quinta 
iKt:n Cafe 7 Fonda- 'San José de Bellavlsta, a una cuadra 
_ 16ü0 1̂  en. i de la calzada de la Víbora, pasando el 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA E s -
pañola. Sabe cocinar a la española y 
a la criolla. Sabe algo de repostería; 
siendo casa chica no le importa limpiar 
Es trabajadora y formal; no le Importa 
salir fuera de la Habana. 30 años de 
edad. No so coloca por $25. Informan: 
Inquisidor 27. 
1548 14 en. 
SE O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
Es muy práctica; cocina a la criolla y 
española. Sabe variar. Informan: Agui-
la 224. altos. 
1566 14 en. 
J O V E N ESPAÑOL. PRONTO A T E R -
minar taquigrafía, se coloca de meca-
nógrafo, sin pretensiones. Informan en 
Lamparilla 59, altos. Te l . A-6683 
1563 .14 en. 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L T s 
para dependiente, trabajo de hotel o de 
almacén, 6 años en el jiro de tabaco L 
M. M-3281. 
C447 5d-l l 
BAILES. M-6620 
P R O F . W I L L I A M S 
Po>- señor i tas americanas enseñan-
za definitiva. Clases de bailes c lás icos 
en g. upos. 10 pesos mensuaiea. Bailes 
de sa^ón, aletemátlcamence perfectos 
desde .̂2 a $12, curso comp.eto. Aparta-
do 1033. Teléfono M-6620, de 2 a 6. 
«605 14 E n . 
COLEGIO "MARTI" 
Ningún plantel en la Habana puede 
ofrecer mayores ventaja» que el Martí . 
Posic ión topográfica, la mejor; higie-
ne, incomparable: disciplina, la m á s efi-
ciente; educación e instrucción, muy ex-
celente; al imentación sana y abundnn-
_ te; cuidado paternal. Enseñanza ele-
crucero. Por"su~magnl'fíca^sltuac"l6n es mental y euperior. Idiomas, Ing lés y 
el colegio más saludable de 1a capital 
Grandes dormitorios, ja ; ¿Inés, arbolado, 
campos de sports al estilo de ios gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavlsta y Primera, Víbora, te-
léfono 1-1894 y 6002. Pida prospecto». 
1368 9 f 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
de unV/corta familia, una señora pe-
PARA C R I A D A D E MANO S E O F R E C E nlnsular, que tiene buenas referencias 
- en la calle de Amargura, 
13 E n . 
una joven. Tiene raíerencias de las ca-
sas en que ha trabajado y si es corta 
familia no tiene Inconveniente en co-
cinar. Informes Aguila 110. cuarto 47 
1552 14 en. 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A Dh;-
sea colocarse de manejadora o criada 
do mano. No tiene pretonslons. Infor-
man en Trespalaclos y Benavides. bo-
dega. LuyanO. 
1547 15 en. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 




SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
chas, una vizcaína, en casa de respe-
to, para limpieza de habitaciones o 
manejadora. Informan en San Rafael y 
Aramburu, accesoria, teléfono U-2994. 
1582 15 e 
ESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
1, de criada de mano y entiende 
ciña y Ueva tiempo en el país ; 
referencias e Informan en San Lá-
295, cuarto 2. 
> 16 e 
3SEA COLOCAR UNA MUCHA-
pañola do criada de mano o nia-
ra; sabe cumplir con su obliga-
intlende de cocina. Informan en 
• 59, Cerro, teléicno 1-1047. 
15 e 
l O V E N C I T A - P E N I N S U L A R D E -
iocarse de manejadora o de cria-
mano, no tiene pretensiones en 
misma, una buena cocinera, buena 
' Slera con referencias. Amargura, 
. entrada por el café. 
15 E n . 
S E COLOCA UÑA SEÑORA P A R A 
hacer limpieza, por horas; en la mis-
ma una buena cocinera para corta fa-
milia; duerme en el acomodo. Ange-
las 52. 
1609 . . 15 e 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O S T U R E -
ra española en casa particular, sabe co-
ser a mano y en máquina y sabe cor-
tar, no. tiene Inconveniente en limpiar 
una o dos habitaciones, duerme en la 
colocación. Informan en el teléfono F -
5975. de 9 a 12 a . m. y de 2 a 6 p. m. 
1635 15 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o de cuar-
tos, honrada y trabajadora. Tiene reco-
mendaciones. T e l . 1-4546. Infanzón 20 
Luyanó. 
1520 14 en. 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
llegada de España de criada de 
E7° o manejadora. Pregunten por 
••Ulde. Teléfono 1-2970 
Ji31__ 15 E n . 
¡K PKSl-U COLOCAR UNA J O V E N es-
•a para criada de mano, con buenas 
nclaa y acostumbrada en el pa í s , 
nan calle 3̂ número 36. Vedado, 
i 15 e 
p8EA COLOCAR UNA J O V E N pa-
^la de mano o manejadora. Tle-
erenclas e Informes en Somerue-
»i teléfono A-0396. 
! 15 e 
13 
)r.sovra 
m í a c t u r e " * 
fast & K 
.COLOCARSE UNA MUCHACHA 
f ,> cr'ada de mano; es formal 
» casa de moralidad. Satre r.um-
s* «7 ^ ^ a c ^ n . Informan en 
^ 97, teléfono U-2375. 
— — — — _ 15 e 
ju)l^:arse señora penin-
en casa de de moralidad, . 
o. manejadora capara cuar-
tos «nos r,e=omi¿ni3e y" Ue-
'da ^ f , , 6 " .f1 País . Informan 
^ B a f a k S é 0 f V o n ^ 2 ? ^ J0-
^ d * d ™ ' - ^ cana de mora,idad 
• mano. Informan teléfono 
MUCHACHA ESPAÑOLA CON B U E N O S 
informes, desea colocarle para comedor 
o cuartos. Informan: Empedrado 30. 
1526 14 en. 
U N A " j O V E N ESPAÑOLA D E C R I A D A 
de mano o de cuartos. Informan M-4728 
15^7 14 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, de cocinera o de criada; no 
duerme en la colocación. Informan Te-
léfono U-2615. 
1433 13 en. 
S E O F R E C E UNA BUENA C O C I N E R A 
catalana. Tiene magnificas referencias; 
no duerme en la colocación. Entiende 
de dulces. Para Informes: Tenerife 74 
y medio, bajos. Pregunten por Carmen. 
No le importa salir para el campo. 
1438 14_ en._ 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
españolas, una de cocinera y la otra 
de criada de mano; saben cumplir con 
su obligación. Prefieren colocarse jun-
tas. Desean casa moral. Dirección: en 
Puerta Cerrada 7. 
1357 13 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, para cocinar y para la lim-
pieza, si es corta familia, sabe cumplir 
con su obligación; lleva tiempo en el 
pa í s . Gloria 92, bajos. T e l . M-1296, 
después de las 9 de la mañana. 
1479 13 en, 
SEÑORA M E X I C A N A D E S E . / C O L O -
carse de cocina, pues sabe su obliga-
ción, prefiere con familia mexicana o 
del país, no se queda on el acomodo, 
ni hace plaza.- Para informes: Calle 
Fernandina, 86, entre Omoa y San 
Ramón. 
1260 13 E n . 
COCINEROS 
D E S E A COLOCARSH UNA J O V E N P E -
nlnsular, recién llegada. Informan 16 
y Quinta, Alnrendares. T e l . FO-1718. 
1463 13 en. 
Academia de Corte y Costura 
S I S T E M A P A R R I L L A 
Corte corsé, sombrero y finas labore». 
Pintura de Oleo, oriental para vestidos 
y en terciopelo. Ajustes para terminar 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORITA Sn Poco tiempo. L a alumna puede con-
de mecanógrafa . Tiene buenas referen- í ^ c l o n a r su traje a los 8 días Precios 
c ías . Informan Quinta L a Covadon^. reducldos en bordado en máquina 
Pabellón Celorio. Manuel Fernández 
1469 18 en. 
ELADIO GOMEZ 
Este señor busca colocación en casa 
respetable, para desempeñar el empleo 
du Portero o cosa análoga; es persona 
de moralidad y tiene varios comercian-
tes que lo recomiendan. Interéselo en 
el Teléfono FO-7859. No tiene preten-
siones. 
1462 16 en. 
L I M P I E Z A D E O F I C I N A S . P A R A E S T E 
trabajo y por horas, se ofrece una se-
ñora peninsular con toda garantía y re-
ferencias. Teléfono A-9917. 
78b 16 en. 
R E P A R A C I O N D E R E L O J E S . T R A B A -
jos garantizados en toda clase de relo-
jes, valiosos y de precis ión. Mánuel y 
Guillermo Salas. Almacén de música y 
joyer ía . San Rafael 14. 
10561 14 en. 
P A R A O F I C I N A O CASA D E C O M E R -
cio, se ofrecen dos muchachos de 15 y 
16 años, uno es mecanógrafo y taquí-
grafo, no -lena pretensione». t iené quien 
los garantice. Zanja, 69. 
568 15 E n 
reducidos en bordado en máquina . Se 
vende el método. Mucha seriedad y or-
den en clase. Neptuno, 134. altos, en-
tre Lealtad y Escobar. 
1231 8 Feb. 
Francés . Clases nocturnas elementales 
y de comercio. Pida un Prospecto o aví-
senos que pasaremos a su casa a tra-
tar. Calle C esquina a 11, frente a l 
Convento de aynta Clara, Reparto Ba-
tista. Luyanó. Francisco J . i^áez, Dl -
lector., 
214 12 en. 
Profesor de Ciencias y l e t ras . So dan 
clases particulares de todas las asig 
naturas del Bachi l lerat j y Derecho 
Se preparan para ingresar en la A c á 
oemia Militar. Informan en Nepturn. 
220, entre Soledad v Aramburu. 
Ind . 2 aq. 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y florea de papel crepé 
pintura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de discípu-
las. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parri l la' . Cuatro métodos 
.en uno, al módico precio de $7.50. 
Nota: E s t a academia ha montado un 
taller especial para laa dlscípulas, don-, 
de se enseña la mó.s perfecta confec-
ción en modistura, lencería, camisería, 
sastrería, sombreros y corsés. Todo lo 
califica y demuestra la autora del sis-
tema, Felipa Parrilla de Pavón, la m á s 
antigua profesora de la República. 
96S3 22 e ^ 
S A N C H E Z Y T I A N T "* 
Colegio de n iñas 
Ave . de S . Bo l ívar , antes Re ina , 
núms . 118 y 120. Telf. A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . 
Veinte a ñ o s de fundado. 
Bachillerato, e n s e ñ a n z a superior y 
primaría 
Veinte afamados profesores. 
(Mumnas internas medio pupilas y ex' 
temas 
Se facilitan prospectos. 
9884 2 5 e 
POR CORRESPONDENCIA 
Se dan clases de Taqulgrp.fía Pltman, 
en español, para aspli antes a taquígra-
fos. Se garantiza éx i to . Se otorga tí-
tulo. Informes: fihorthand Academy. 
L u z 26. 
1307 24 en. 
AGENCIAS 
Universal Expreso. Obrapía 63. Telé-
fono A-7463. De 4 a 7 p. m . incluso 
días festivos. Legalización de documen-
tos por los Ministerios de Madrid, eco-
nomía y seguridad absoluta. 
405 2 fb. 
J O V E N 16 AÑOS. D E S E A C O L O C A R -
se de 6 a 12 de la noche, sin pretensio-
nes; cine o casa análoga . Tiene refe-
rencias y sus padres lo presentarán. 
Villegas 42 a toda hora. Sra. encar-
gada . 
1434 13 en. 
D I B U J A N T E L I N E A L Y ADORNOS, sa-
biendo calcular, muy práctico, se ofre-
ce para Ingeniero Arquitecto o Empre-
sa Industrial. Habla algo Inglés . A . T . 
G, Oficios 68, altos. 
1365 13 e 
C O C I N E R O ESPAÑOL, D E R E G U L A R i L N JOVEN ESPAÑOL, D E M E D I A N A 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
Avenida de MenocíU 103 (antes Infanta) 
Teléfono A-9756. Directores: Carlota 
Morales de Gutiérrez. Federico Gutié-
rrez Alberdi. Primera y Segunda Ense-
zanza. Taquigrafía, Mecanografía e I n -
g l é s . Pupilos, medio y tercio pupilos. 
Mecanógrafos en un mes enseñándoles 
toda clase de trabajos da oficina y dis-
tintos sistemas de máquinas de e«?:ri-
bir. Curso especial de Ari tmét ica Men-
cantll y Teneduría de libros de 8 a 9 
p. m. Sistema práctico y moderno. 
824 / 16 en. 
C L A S E S D I U R N A S Y NOCTURNAS, 
Bachillerato, Comercio, Idiomas, Meca-
nografía, Taquigrafía, Primera y Se-
gunda Enseñanza, Clases especiales pa-
ra s eñor i ta s . Precios reducidos. Pedro 
Chávez , Aguacate 72, altos. 
1132 13 en, 
ESCUELA POLITECNICA NACIO-
NAL. ADMITIMOS PUPILOS 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. C a s e s desde las 8 de la 
'mañana hasta las 10 de la noche. T a -
jquigrafía . Mecanografía, Teneduría de 
I Libaos, Cálculos Mercantiles, Competen 
te cuadro de profesores. Atención espe 
cial a los alumnos de Bachilk.rato. Te-
legrafía y Radiotelegrafía. Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Vis í tenos 
o pida Informes. San Rafael 101 entre 
Cervario y Escobar. T e l . A-7367. 
842 5 fb, 
edad, se coloca en casa particular o co-
mercio. Sabe su oficio y repostería, 
por sus muchos años de práct ica . Rei-
na 98. T e l . A-1727. 
1508 14 en. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLOCA-
clón para la limpieza, en casa de mo-
ralidad. Se dan referencias. Concordia, 
207. altos, casi esquina a Soledad. 
1407 13 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑO-
la, de criada de mano o manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda de su honradez. Infer-
mes: c¡ílle H No. 46 entre Calzada y 
Quinta,* Vedado. T e l . F-4061. 
i-»«a 13 en. 
e s o-^.a..-- 1 jii.-a.NaOiaAit w u E Ue-
vp. tiempo en el país, desea colocarse 
en casa de moralidad de criada de 
cuartos o comedor. Informan en el Ve-
dado, calle 23, entre D y E . número 
1C2, teléfono F-2S72. Pregunten por Ra-
mira. 
1364 13 e 
S E D E S E A COLOCAR E N CASA D E 
moralidad una muchacha española para 
limpiar y coser; sabe cortar por figu-
rín y bordar a mano y en mostacilla. 
Informan Mercado de Tacón, 70, princi-
pal por Agruila. 
, J 366 13 e _ 
SE D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la para cuartos y repasar ropa; lleva 
tlepo en el país; sabe trabajar; tiene 
quien la recomiende; es formal y tra-
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O R E -
postero. Joven, español, para casa par-
ticular. Trabajó en buenas casas, lim-
pio y puntual en la cocina, buena con-
ducta; es hombre solo. Pregunten por 
Antonio. Cienfuegos 16. T e l . A-3090. 
1514 ___<_^^_ 14 en. 
C O C I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de comercio o particular, también 
trabajarla en fonda u hotel con 6 años 
de práctica, cocina a la española e ita-
liana, tiene recomendación de la ú l t ima 
casa y personas que responden de su 
conducta. Informan. Lampuarilla, 69. 
Teléfono A-6633. 
1416 13 E n . 
C O C I N E R O ESPAÑOL, J O V E N Y SIN 
f.-mnlla, desea colocarse oarticular o 
establecimiento. Sale al oampo. T r a -
bajo en hoteles y restaurants. Sabe 
perfectamente t i arte. Para Informes 
Teléfono A-51i)3, de 7 dt, l a mañana a 
5 do la tarde. 
1.(24 12 en. 
CHAUFEURS 
P E -• ^ r l ^ r , ;XA JOVEN 
criada 1 ' para maneja-
E n n a ^ T T r ^ s J K 0 1 " ^ 1 1 en 
14 en. 
DNA SEÑORA 
V ^ s a de fo e,.mano 0 maneja-
..^enas re f e^ '^ de moralidad 
1116 Sol 76 h»h, .xa- Ir-forman habtaclón No, 3. 
^ c o ^ T F ^ T T 
manejadoVk v , 2 ^ U C H A C H A S ?• Cali.. 22 «B„,'a otra de criada esquma a I( bodegaa 
de ca?»»** 
.no. ¡ 
lo a ^ " ^ ! , 
* c 5 ¿ 
a-d?%^dadeLm^o: 
IU,"? ^ recomi * trabajadom: 
)4- TvJ l í* - f o r m a n : 
A JOVEN p g 





^ A SEÑORA 
criada de 
da floja-
- ! 0 
I O 7 
11 «n . 
-..ni0"*" eí¿kftMo C R I A D A D E 
n" ^-SlBv, ' 6 entre M j 
famV¡.mano o mn , ESPAÑOLA 
tajos repre-
bajadora. Tiene buenas referencias. Te 
léfono 1-1759. 
1376 1 3 _ ? _ 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A ¡ [ l ^ 3 ^ ^ 
colocarse de cuartos o comedor, sabe 
bien su obligación, entiende un poco 
de costura y de cocina, es limpia y ¡ C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C O L O 
C H A U F F E U R ESPAÑOL O F R E C E SUS 
servicios a casa particular. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas 
recomendaciones de las casas en qua ha 
trabajado en la Habana. Te l . U-1184. 
SI él no es tá deje su dirección. 
1510 14 e m ^ 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse en casa particular o del co-
mercio. Tiene 7 años de práctica me-
cánica; E s formal y tiene buenas refe-
reuclas de donde trabajó. Informan Te-
edad, casado, habla inglés , español, ita 
llano y portugués, con E años de expe-
riencia tn los hoteles de New York, 
desea encontrar trabajo de cualquier 
clase, como camarero, -intérprete, por-
tero, sereno, criado do mano o encar-
gado de una casa en donde sea necesa-
rio el conocimiento de electricidad, mo-
tores, bombas, elevadores, carpintería, 
etc. J lay referencias de las casas don-
de ha trabajado anteriormente. Infor-
man: Prado 71, altos. T e l . M-2312. 
I IJÍ 13 en. 
TENEDURIA DE LIBROS 
Curao especial del Balance general, 
cierre y apertura de libros, para alum-
nos adelantaaos. Informes: Cuba 99, a l -
tos . 
507 4 Feb . 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, sin maestra. G a -
rantizamos asombroso resultado j n 
pocas lecciones con nuestro fáci l m é -
todo. P ida i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L IMS i 11 U F E (D-56) 
1?3 Eas t 86 th. S i . New Y o r k , City. 
Kxt 80 d 19 d 
PROFESORA DE PIANO 
Con 6 años du profesión en Academia 
incorporada ai Conservatorio Nacional; 
doy clases a domicilio en el Vedado o 
en mi residencia. Mis alumnas podrán 
examinarse y recibir t í tulo del Conser-
vatorio Nacional, pudiendo tomar refe-
rencias del Director del mismo, señor 
Hubert de Blank. Para tratar asunto 
llamar provisionalmente a l T e l . F-5304. 
Srta . María P i q u é . 
693 20 E n . 
S E O F R E C E P R O F E S O R A ESPAÑO-
la con mucha práctica, ..esea colocación 
como institutriz, señora de compañía, 
encargada para ropas en Hotel o cosa 
l parecida. Sabe caser, lo mismo se co-
loca en la ciudad que fuera. Teléfono 
A-3070. 
C286 6d-6 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS R E C I E N 
llegadas al pala, desean colocarse. I n -
forman Merced 94, altos. 
886 13 en. 
ENSEÑANZAS 
C L A S E S A D O M I C I L I O P O R UN P R O -
fesor titular cubano, de mucha prác-
tica. Devuelve el dinero si el alumno 
no adelanta y admite pagos por sema-
na, quincena o mes. Primera y Segunda 
Enseñanza . Bachillerato. Maestras etc. 
Virtudes 2. Teléfono M-4857. 
1533 14 en. 
14 en. 
trabajadora. tiene referencias. I n - ! 
forman en Peña Pobre, número 17, en 
tre Monserrate y Habana. 
1212 13 E n . 
CRIADOS DE MANO 
¡carse en casa particular; sabe su obli-
¡ gación y tiene buenas referencias de 
las casas en que trabajó en la Habana. 
Teléfono U-1189. &; no está, deje la di-
rección. 
1372 13 e 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol, de criado de mano; muy práctico 
en servicio fino. También de portero. 
Tiene buenas referencias. Informes al 
teléfono A-7626, bodega. Entiende de 
jardinería. 
1517 14 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UN JOVEN E S -
pafiol en café, hotel o de criado de 
mano. Tiene referencias. Informan en 
el Hotel L a Perla de San Francisco. 
Oficios 32. T e l . A-7l)20. 
1535 14 en. 
CRIADO DE MANO O F R E C E SUS S E R -
vlclos para casa particular. Sirve a la 
española y rusa. Tiene magníf icas re-
ferencia» de las casas que trabajó. In-
formes: calle 10 esquina a 11, bodega. 
Teléfono F-1625. Vedado. 
1525 14 en.__ 
D E S E A * C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑOL 
para criado o camarero. Tiene referen-
cias por cartas, de laa casas que ha 
trabajado años . Informan en el Telé-
fono A-3090. 
1530 14 en. 
LA ESCUELA AUTOMOVILISTA 
"KELLY" 
Clases de día y de noche. S e e n s e ñ a 
e! manejo y el mecanismo del auto-
móvi l moderno en mv.y corto tiempo 
y a precio m ó d i c o . Oases separadas 
para señori tas P idan prospecto ins-
tructivo. Manden 6 sellos de a 2 cen' 
tavos. Escuela Autoinovilista Kel ly . 
S a n L á z a r o 249. 
1280 13 
PROFESORA FRANCESA 
Con diploma de la Academia francesa, 
desea dar clases de eu idioma a domi-
cilio. Da también clade de sombreros. 
A-6662. 
1435 16 en. 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases nocturnas de teneduría do libros 
y cálculos mercantiles para aspirantes 
a tenedore? de libros. Método rápido. 
Práct icas Igual que en un escritorio. 
Informes: Cuba 99. a l to» . 
10705 • 80 en. 
BAILES 
Dos señori tas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
de moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 
por solamente $1.50. Habana, 24, altos. 
730 5 f 
P R O F E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
diurnas y nocturnas. Gramática, Orto-
grafía, Matemáticas elementales y supe-
riores. Fís ica . Química. Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles y rápido. 
Clases especiales para señoritas Precios 
módicos . Abilio García. Aguacate 72, 
altos. 
1131 18 en. 
ACADEMIA COMERCIAL 
" S A N R A F A E L -
BAILES BAILES 
No espere más ni haga papeles ridícu-
ilos. Competente profesor le e n s e ñ a r á 
a usted el Fox"trot, Tango, V a l s , One-
I M P O R T A N T E 
A l igual que todos los a ñ o s , la 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
concede hasta enero 15 precios 
especiales. Ese d ía se cierra la 
matr ícula para los que han de 
graduarse de T A Q U I G R A F O S , 
M E C A N O G R A F O S y T E N E D O -
R E S D E L I B R O S , en menos de 
seis meses. Cursos rápidos y t e ó -
r ico-práct icos de G R A M A T I C A , 
A R I T M E T I C A , I N G L E S / C A -
L I G R A F I A . 
" L a Academia que m á s pronto 
y mejor e n s e ñ a la carrera de co-
mercio, la que menos cobra, y la 
única que coloca gratuitamente 
a sus alumnos al entregarles el 
t í tu lo ." 
G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L " J . L O P E Z " 
S a n N i c o l á s . 42 . T e l é f o n o M-3322 
718 15 e 
PARA LAS DAMAS 
P I L A R C. D E G U T I E R R E Z , MODIS-
ta española . Confección de toda ciase 
de vestidos para señoras y niñas. E s -
pecialdiad en ves t íaos nechura sastre, 
abrigos y capas. Corte par i s i én . L e a l -
tad. 71, 3o-. esquina Virtudes. 
1218 15 E n . . 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
A B A N I C O S . S e visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadas en F l o -
res, Paisajes y Figuras. Especial idad 
en arreglos de abanicos de n á c a r . 
A b a n i q u e r í a E l Paseo, 




GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos c o n 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas, 
Trabajamos por ios últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
1 dicados exclusivamente para alen-
dases particulares de Taquigrafía Rit-
man por una experta taquígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. Clases a domi 
cilio. Se garantiza éxito. Clases por co-
rrespondencia. Informe»; Señorita Pro-
fesora, Luz 2$ 
Kl0¿j . — , . ..onDcoTcH61" a los n i ñ o s : sc les regalan iu 
A c a d e m i a de ingles KUdLKIo 1 auetes 
Aguila, 13, altos 
L A S NTJEVAS C L A S E S C O M E N Z A R A N 
E L D I A 2 D E F E B R E R O 
Clases nocturnas I posos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a donrtcüilo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos has-
ta ia fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. Tercera edición. Pasta $1.50. 
1089 31 e 
Consulado 59, T e l é f o n o 
Bachillerato y Comerci 
L a mejor y la m á s seria 
¿RAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CLLEBPADO EL 
¿8 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
step. Chotis, J a z o cualquier otro baile i n r , ^ ^ , - r . r m « r ~ V r A i cíi 
^ 3472-!en 6 d ías o se devuelve su dinero. Cía" ^ ^ ^ ^ ^ ^ SU-
ses privadas o a domicilio. M á s barato r E R I O K . D l K E C f O K : LUIS B 
1460 13 
que nadie. Prof. R e x . T e l . F-4374 . 
1181 15 en. 
C O L E G I O A M E L I A D E V E R A 
PRIMERA ENSEÑANZA Y BACHILLERATO.—INTERNAS Y EX-
TERNAS.—CATEDRATICOS DEL INSTITUTO 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-5801, A-1092 
1195 8 f 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
'NTERNOS. 
C 8704 i n d U 
en. 
TENEDORES DE LIBROS 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHA-
cho españüi de criado de mano o por-
tero, tiene referencias. Para informes: 
Cristina, 40 Teléfono 1-5843, pregun-
ten por Gumersindo, 
1421 13 E n . 
L E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
do de mano, habiendo trabajado en bue-
nas casas, con referencias de las mis-
mas. Sabe planchar ropa de caballero. 
Telefono A-o31S. 
1172 E n . 
ECONOMICE D I N E R O E F E C T I V O . T R A í 
bajos por horas. Quiere usted que sus! 
libros de contablllad y cuentas en ge- ; 
neral (Español e Inglés ) sean llevados | 
por un verdadero experto sm pagarlos > 
en efectivo? Inventarios, Balances. Im- i 
puestos. Liquidaciones, igualaciones, | 
'etc. Pida detalles a Contador Profeslo-1 
!nal . Hotel Blscuit . Apartamento 36.' 
i 394 13 en. 
i Tenedor de libros con inmejorables re*! 
ferencias se ofrece por horas. Infor-
man " E l Pedal", Aguacate 50, t e l é fo - j 
no A-3780 . 
274 20 E n . i 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A H 
Calzada deJ Cerro n ú m e r o 599, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachi l lerato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Garant izamos el bachillerato en dos a ñ o s , clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios . Campo d.e Depor-
tes, jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutr i t iya 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas oficiales. 
t Severidad y disc ipl ina. 
Academia P l t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecano-
g r a f í a . Contabil idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G6mez 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
D irec tor : R . P E I U t E R F E R N A N t D E Z . 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
C U B A , 58. E N T R E O ' R E I L L Y T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para dependientes del Comercio 
Nuestras alumnos de Bachillerato han 
sido todos aprobados, 22 profesores y 
30 aux i l íare j enseñan Taquigraf ía en 
español e inglés , Gregg, Orellana, Plt-
man, Mecanografía al tacto en 30 má-
quinas, completando nuevas úl t imo mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
ble. Gramática, Ortografía y Redacción, 
Cálculos Mercantiles, ing lés primero y 
segundo cursos, francés y todas las cla-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito, 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorio» y pre-
cios módicos. Pida prospecto» o llame 
al te léfono M-2766, Cuba 58, entre C 
Rellly y Empedrado. 
10640 30 • 
INGLES, TAQUIGRAFIA. i 
y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa oue mejor lo ha-
ce garantizándolo per un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenut 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en todos 
lo? culores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no marxha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados ariísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijo», 
Neptuno. 81. Tlfuo. A.5039. 
27 d 4 
Mecanografía, ortografía, oallgrafía, « Y n ^ P ^ S f R I Z A D O R E S aia-
^ 5 3 fb. i 3784 ' o, E n 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A z B K ( , -,3 á e 1 S 2 5 
P A R A L A S D A M A S 
F I D E S E A V E N D E R S U MANTON 0tt 
lo compro pagándole más que nadie; y 
si necesita, uno de lo mejor, se lo ven-
do más barato que n a ü e . Concordia 8 
y AKuila, teléfono M-9392. 
9784 23 E n , 
Bordados cadene-







San Miguel 72. 
Taller de plisados 
Teléfono M-137Í 
12S8 18 en. 
MANTONES de Manila, mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu' 
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, coa un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, teléfono M-9392 
9784 23 e 
D E A N I M A L E S M U E B L E S P A R A L A S D A M A S 
"PILAR". Peluquería 
ños; peinado $1.00 
beza $0.60; masaje, 
« . 50 c.s; ar,e«lo de cejas. 50 y t á S j Ü U t t f S S S t Z i 
otros corte de pelo por expenos peluque-1 mo(iei0 5; y muchisimaB más de  
ros; niñas 50 cb; señoritas 60 cU; i * 1 ^ " : ^ m^uií iai , . -de^e.J1l: 1 
teñido del cabello, desde $5. Tintura 
"La Favorita", $1.00. Moños, tren-
za?, bisoñes, melenilas y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8, 
Teléfono M-9392. 
9784 23 e 
M A S A J I S T A LUZ R O D R I G U E Z . E S -
pi-clalista en defectos f í s icos . Los pies 
y piernas defectuotss alejan el atracti-
vo, se corrigen por nuevo tratamien-
to. Garantizo reducir busto y abdómen. 
De í a S. Hotel Roma, Amargura y 
Compostela'. te léfono M-6944. 
84 17 « 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tajleres y casas de familia, j De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
íos? Llame al Tel. A-8381. Agente de 
Slnger. JPlo Fernández . 
208 31 en. 
JUEGOS D E MIMBRE 
Acabamos de recibir en c¿tos días 
del Japón veintr y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
" L a Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de esto* re-
gios mimbres se terminará de ven' 
der en h presente quincena. 5i 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue* 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez. 45. 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón" a 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cts. 
Tintura " L a Favorita" $1.00. Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
9784 23 e 
F U E R A CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño* usando " L a Favorita", tin-
tura instantánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y sederías. Depósito "Peluque-
ría Pilar". Aguila y Concordia, telé-
fono M-9392. 
9784 .23 e 
SOMBREROS 
para seftoras y niñas, venta especial 
por todo el mes de Enero. A precias de 
costo vendemos modelos originales, úl-
timas novedades de París, FiJ^n en la 
exposlclfin do modelos en nuestras vi-
drieras de Neptuno 74. L a Casa de E n -




y especlalea, gimnasia medical a do-
micilio. Sra Helena Braadorff. Linea, 
113. Teléfono F - 2 9 5 U 
8936 16 E n . 
POR E M B A R C A R , VENDO TODOS los 
muebles, juegos de sala; de recibidor; 
de comedor; do habitaciones; cuadros; 
objetos de fantasía, etc. etc. Todo en 
perfecto estado y s* da muy barrio. 
Puede verlos en la calle 4, esquina a 
15, de 9 a. m. a 6 p. m. 
1620 1S « 
das ae venden, separadas y se garan-
tizan Puedn verse a toda* turas en 
Indio 39, casa particular. También en 
días festivos. 
1159 15 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E C U A -
tro pies con su mostrador^ de cedro, en 
Padre Várela, número 613-F 
1223 
iSum y Joyería. San Rafael 14. 
MAQUUINA DE E S C R I B I R 
-bodega 
zada de Columbia y Mendoza. F . Rosal, 
Junto al Caldler College. 
1088 16 6 
A V E S D E P U R A R A Z A . WJEMPLAKE» 
los encontrará en la Granja 
Huevos para incubar, palomas 
-Jos. O'Farri l l esquina a Juan 
U/iderwood sin estrenai. Monte 59, [ Bruno Zayas. Loma del Mazo, Víbora. 
1 Se reciben Ordenes en Aguacate 56 en-
tre Obispo y O'Rellly. Jardín L a Tro-
pical. 
C 11.498 8 d 20 
nnfn!-0^1"41 V vendo repaladas 3 m&.\sel€ctoa 
"a*5 Underwood. Remlngton, y Ro-1 Lourdes. 
>ai, todas v eiblea. 30 40 y 60 pesos. Y coneje 
^ u « o ^ n d w w o o d si  estre ai. o te 59. 1 
altos de Miribona. Dto. 4. De 8 a 12. 
106 12 E n . 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
^^L E N D e UN J U E G O D E C U A R T O 
lú E n - ^ ^ •raarf:i' nuevo, de cedro, escapa-
~ i £ ^ L 8 cuerpos. cama mediana, chif-
v « ha"65̂ 1101"10. mesa de noche, si l la 
'LhÍ ;.&e da barato. Calle 17 y C, Ve 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
CAMBIO U N F O R D CON CINCO GO-
mas, buena carrocería y arranque eléc-
trico; por muebles nuevos o en buen 
uao; por prendas finas o por . tejas 
francesas y ladrillos aunque ssan de de-
rribo?. Llamar a • la central de Los 
Pinos y pedir el número ochenta y dos. 
1611 15__e 
V E N D O U*f F O R D E V $65.00. "ESTA 
trabajando en buen estado. Vega. San 
Nico lás y Rubalcaba, bodega. 
1546 14 ea. 
AirrOMOVlLEs 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y ^ , °' if10^ de la Prosperidad, de 9 a 
ílascoaín. teléfono A-2010. Almacén 69l- • 
qH/-.- rto miiAhloa v obletos de i— i» -t-n. 
Belascoal-, 
importador de uebles y j   
fantasía. , , 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, Juegos de cuano, Juegos de 
comedor. Juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros dje sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cheriones. adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l lería del país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
jueges de recibidor f inís imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sóLdo que han venido 
a Cuba, a precios muy baratísimos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Ldnero sobre prendas» y objetos de 
vplor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A NUE-
VA E S P A C I A L , Neptuno, 191 y 193, te 
CONTADORA NATIONAL 
Sí f? i ,vend"la ii la primera oferta ra-
í n r ^ <- r s,rve Par'i cualquier ne-
io ^"ii . está- casl ufüda. Informan en 
!fL 6 Ami8tad, 106, Restaurant Cam-
poamor. 
20 e 
CABALLOS DE S I L L A 
Tengo v irlos caballos de paso de Ken-
tucky y del país , todos Dueños cami-
nadores y baratos. También tengo un 
semental de Kentucky y otro criollo y 
varias yeguas. Tengo ponles y cestlcas 
de mimbre con sus arreos; el regalo más 
lindo para un nifto. Colón 1. Teléfono 
A-4992. A . Ga lán . 
350 18 en. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
hfc= ^rro,^contadoras. vidrieras y mue-
"1-22 oflcina. Llame al Te l . M-3288. 10709 30 en. 
MAQUINAS "SINGER" 
COSer- V e r í a s contado o plazos; 
camDíamos, repAraciones. piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llsvamos catá lego a domicilio. 
Avtsenos al teléfono A-4522. Agencia 
de S'nger. Son Rafael y Lealtad. 
8073 1P • 
MUEBLES EN GANGA 
I^a Ebpecial", a lmacén iniportaaor a« 
muebles y ohiztrz ¿e fantas ía , sa lón 
de exp-slciün. Nopluno ro9, entre Ba-
cooar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Veni.emüs con un 50 »>or ciento de 
descuento, juegoa de cuarto, juegos de 
comedor, jut-gos de sala, sillones de 
mimLre, espejos dorados, lueeos tani?». 
léfono A-2010, al lado del café " E l Si- dos, cama/ de bronoe. c lmfs da hit 
glo X X " , Habana, r'-o, camas de niño, burúa escritorio! 
MULOS Y VACAS BARATOS ' 
Hemos recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños . Re-
cibimos también Rran surtido de 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe cemanalmente 
Tenemos ademas 12 carros, 2 zorras, 10 
bicicletas americanas y del país, 6 fae-
tones nuevos, 2 arañas, 15 escrepés , 10 
cucharones. Hay mulos de uso muy ba-
ratos. Pasa por esta su casa y será 
b'en servido. Jarro y Cuervo, Marina 
número 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente al tallpr de Gancedo. 
Teléfono 1-1S76. 
83 1 Feb . 
O P O R T U N I D A D . UN CUNINGHAN 7 
pasajeros, en perfectas condlcones de 
todo. Puede verse a todas horas en In-
dustria 129, Garage, donde informar.Vn. 
1505 17 en. 
COMPRO UNA E S T R E L L A O C H E V R O 
let que es té en buen estado; el motor 
y que sea barata. Vega. ^Rubalcaba y 
San Nicolás, bodega. 
1515 14 en. 
GRAN OPORTUNIDAD. Cadillac sie-
te pasajeros en muy buen estado. Lo 
damos en $660. Precio de Balance. 
Lange Motor Co., Avenida de Wash" 
ington núm. 12, antes Marina. 
C 451 8 d 11 
&E V E N D E T T í 1—^ 
l letament. nu¿vi Cl"S V „ 
nn Marmon ¿t '"na. propio p n r a ^ s 1 ^ 
" chapa p a r t ' c u ^ m a ' t 
• Pasajeros con Com 3 
buenas condlcionf.0^? ^ ; -. ionfs v'
garage Salud. Ravn No ««lí 
horas. í:ayo y Sa * -
1060 
COMP 
SE V E N D E r T " ^ : 
cilindros, p r e c V o s ^ ? ^ 
para lucir en w y OaS 
$2.50ft M.*,_n }0s cari .? r  l cir  To» > "ifíut, « . 5 0 a atía^ de V n l ^ 
mero 207 esani«. illa,' " 
la calle H . 
GARANTIZAMOS L A P U R E Z A D E R A -
za de los conejos que vendemos; cria-
mos azules de Viena preciosís imos, com-
pletamente aclimatados y sanos. Muy 
productivos. Granja Los Cocos, caserío 
Vil la María. Guanabacoa. 
1367 25 e 
C A J A D E S E G U R I D A D , MAQUINA D E 
escribir Romington n ú m . 10, máquina 
protectora de checks; Reloj de pared; 
mesa para periódicos, etc. Se da todo 
muy barato. Ofiflo.^ 18, Deptos. 307-308 
de 9 a 12 y de 2 a 4 p. m. 
1619 16 • 
M U E B L E S . U R G E V E N D E R UN J U E -
go sala Luis X V I . gris perla y oro, 
tapizado burlet, con gran espejo, un re-
loj de pie y un Juego comedor moder-
nísimo, muy baratos, en Animas 100, 
bajos. Teléfono M-3391. 
1558 14 en. 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Nosotros selos dejamos como de fábrica 
Barnizamos fino; esmaltamos, tapiza-
mos y envasamos. Arreglamos pianos 
en su casa como de fábrica . Especlali-
ded en arreglos de mimbres y juegos 
completos. Llame, que ie conviene. Con- -
cordia 25 1|2. T e l . M-6221. 
1539 19 en 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
SE VENDEN 
muebles, joyas y relojes a 
precios muy baratos por 
ser procedentes de présta-
mos vencidos. La Confian 
za, Suárez 7, esquina a 
Corrales. Teléfono A-6851. 
VENDEMOS 
burfts de caoba, planos, rajas de acero, 
libreros, máquinas de coser Singer y-
toda clase de muebles sueltos a precios 
muy baratos. L a Confianza. Suárez 7. 
esquina a Corrales. Tel A-6851 
1188 14 en. 
Vendo una caja de caudales de "2 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
maquinaria más moderna que existe im-
portada directamente de París , ejecuta 
i y los enseres de una oficina cualquier trabajo por más difíci l quí 
en ÍSOO 
García . 
Puede verse en Amistad 136, 
VENDEDORES DE LOZA 
Liquidamos procedentes de una quie-
bra. Vasos, Floreros. Jarras, etc. Sólo 
de 8 a 9. Lamparilla 41. 
1441 i3 en. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO'* 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , pial tcvantaaa 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa Crema Misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema qul*a por completo las 
arrugas. Vale $2.40. A I Interior, la 
mando por $3.50. Pídala en boticas o 
mejor en su deposito, que nunca falta. 
Peluquería de señoras de .luán Martí-
nez. Neptuno 81 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece ios tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
bus primeros a ñ o s . Sujeta loa polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte "aMIs-
tc-rlo" para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
(¡0 centavo.*!. 
LOCION M I S T E R I O DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la ca l ía 
oel cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O "MISTERÍ0,, 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
kob y plernac, desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio $2.00. 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue íác l l -
mente usando este preparaao. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarla el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes leos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? Es ta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio; tres 
pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene su pelo laclo y" 
fiechudo? ¿No conoce el Agua Rizadora 
del Profesor Eusfe, de París? Ea lo me-
jor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 d ías ; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale $3.00. 
Al Interior, $3.40. D«» venta en Sarrá, 
Wllson, Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnaon, F i n de Siglo, L a Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósi to Pelu-
quería de Martínez, Neptuno, 81, teléfo-
no 6039. 
QUITA PECAS 
Pafio y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es infalibre y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos años , y aunque usted las crea in-
curable». Vale $3.00 y para el campo 
$3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
o en su depósito: Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita Ja caspa orque-
tlllas da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. 
Lotlcas y sederías o mejor en su de-
pósito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Telf. A-5039. 
" L a Sociedad" continúa ofreciendo. 
Muebles en general, cotizando precios 
muy módicos. Juegos de cuarto, bar 
nizados de $78 a $350: Juegos esmal-
tados desde $120; Juegos de come-
dor desde $65; redondos, muy finos 
a $125; Juegos de sala en esmalte, 
tapizados o barnizados, todos estilos 
y de todos los precios, lámparas, ne-
veras, pianos, pianolas, coquetas, chi-
foniers, sillones etc. etc. Damos facr 
lidades para el pago; nos hacemos 
cargo en fondo de sus muebles; los 
muebles usados tomados a cambio de 
ctros los liquidamos al costo. Antes 
de hacer sus compras no deje de visi-
tar L a Sociedad en Suárez 34. Ofre-
cemos dinero en préstamo con bajo 
interés sobre muebles finos, pianos, 
pianolas, victrolas, objetos de arte y 
valor; joyería en . general. Para el 
campo no cobramos el embalage de 
los muebles, poniendo especial aten-
ción para que lleguen en perfecto es-
tado a su destino. Visite usted L a So-
ciedad en Suárez 34 entre Apodaca y 
Gloria. Tel. A-7589. 
1478 20 en. 
sea, como espejos art ís t icos americano? 
París y Venecia, transforma los viejos 
en nuevos, toilette, necesaires, vanitls 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos 
salón, carrousel, espejos convexos, mol 
duraSj varillas para entradas do puer 
tas, parabrisas laterales, grabados, últi-
ma novedad, faroles, reflectores de cual-
quier clase, espejos de automóvi les , re-
pisas cristal, pura pet-os y curtamot, pie-
zas por más complicadas, todo en cris-
tal; taladros. en el mismo de cualquiei 
circunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garai .t ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cuba 
hasta la fecha. Reina 44. entre ¡San 
McoTás y Alanrlque. Tel . M-4507. Se 
habla francés, alemán. Italiano y por-
tugués 
7986 9 enr. 
de snuora, cuadros de saia y "comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayólicas , figuras e léctr icas , 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co-
quetas, entiemeses, cheflones, mesas co-
i rederas redondas y cuadradas, relojes 
de pareo sillones de portal, escaparates 
8»nerlcanoK. libreros, sil la* giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los,.estilos. Ven-
demos loj afamados Juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
¿uet«i, mesa fie noche, cnllfonler y ban-
queta a | 1¿6 . 
Antes d* comprar, hagan una visita 
a " L a Kspeclal". Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y s eonen en la e s tac ión . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P A I G E SPORTIVO 
E n precio de ganga se vende un Palge 
tipo Sportivo de 4 pasajeros, color azul, 
ruedas de disco, gomas buenas, motor 
Continental, 6 cilindros, magneto en 
magní f icas condiciones mecán icas . E d -
wln W. Miles. Prado y Genios. 
P A I G E . /"PASAJEROS 
Se vendo barato un Palge de 7 pasaje-
ros, pintado de marrón con vestidura 
nueva, ruedas de alambre, gomas bue-
nas, motor Continental, 6 cilindros, en 
magní f i cas condiciones y mecán icas . 
Edwin W. Miles. Prado y Genios. 
1S84 17 E n . 
V E N D E UX ThST 
gomas casl nueva» E^ 
Fords (Va año 24 ¿u?51-
todos como nuevo, t;mo n 
trabajar. Para verLc r<e(,üiPi 
quez. Garage L a fe.^ch? , 
Informa su duefio AJ?d- Til ' 
712 ^ Anton|0 p ¿ 
, ^ R A G E T D O v l r ^ 
I-os mfts céntricos ' L 
y cómodo? de t o « W .,fe81tt«*. ki 
temes en Cuba. 8 ,0s **nt} 
A una cuadra ru t» 
cón, cuenta con rado 7 é 
modernos, su mánui^08 ^ ¿ 
lugar que ocu^a; es d^0. «« Z 
y cuidada Por p e r l U f i í ^ S 
Gran Surtido de A c c ^ 
Automóvil, 
GOMAS "U. S. R o y a l a , 
Automóviles cerrados PaX ^ 
bodas ^^W, | J 
OFICINAS Y GARAGgj \ 
San Lázaro, 99-B y M ^ 
Telefonos A-2356 y A.7035' 
i}6 
PIANOS Y A U T O P I A N O S . D E S D E 5375 
y $490; pianos de alquiler; afinaciones 
y reparaciones. Manuel y Guillermo Sa-
las. Almácén de música y Joyería. San 
Rafael 14. T e l . A-4368. 
10563 14 en. 
* PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y C*. 
Prado. 119. Telefono Ao462 . 
V I C T R O L A S . D E S D E $30, DISCOS Y 
rollos para autopíanos , de toda la mú-
sida moderna desde $0.40. Manuel y 
Guillermo Salas. Almacén de mús ica y 
ioyer ía , San Rafael 14. 
1056ú 14 en. 
ANTES de comprar vean nuestro sur-
tido de automóviles Hudson y Essex, 
de uso, que tenemos en existencia. 
Para todos los gustos, desde carros 
absolutamente garantizados hasta 
chassis propios para camión. Véalos 
en Lange Motor Co., Avenida de 
Washington 12, antes Marina. 
C 4 5 I S d l l 
A R T E S Y O F I C I O S 
¿QUIEN ES V A R E L A , QUIEN? 
MUEBLES BARATOS 
manará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en Juegos com- |vare la es el único mecánico plomero, 
pleto^. y piezas sueltas; Juego de cuar-fque lo mismo transforma su cuarto de 
to marquetería, $110; comedor $75; sa- baño en estilo vepeciano que en estilo 
la. $50; saleta, $70; escaparates desde | jmperial; hago los trabajos termina-
$10; camas $7; cómodas $14, aparador dos en las condiciones que deseen y 
A P R O V E C H E N N E G O C I O : S E V E N -
de una cuña de cuatro asientos, en 
magní f i cas condiciones, y se da suma-
mente barata, o se cambia por motoci-
cleta con su coche en buen estado. I n -
forman: Teniente Rey, número 30. Te-
léfono A-3180. 
1387 14 E m 
verse a todas" 
Oaiie96d0 y 'Estrel'ía 
C 8708 
HUDSON T I P O S P O R Í ~ T 7 
ros,_ 6 rueda? y b u e n T ^ a ^ ü l 
-ora9óarací:--
. 14 
Compro camión y dinero « 
pianos, pianolas, victrolai 
y toda clase de mueblci! L 
^ í e T y ^ 
8739 ^ 
S E V E N D E N D I E Z Y OCHO 
Máquinas Ford del 24, están 
íraS- f<r0m5r?dore8 aprovechen^.-
Me retiro del negocio. Pow. 
entre I.uBareflo y Bruión, «ato . ¿ í ^ f c d-V. 
He de los terrenos del ju^n d" Ü Ü * m 





S E V E N D E N DOS FORDS C0 
arranque. Informan en PrtnclB» ' 
14. se pueden ver a todas horu 
609 U fc. 
S E V E N D E O S E C A M B I A U N L U J O -
automóvi i tipo Sport, cuatro pasajeros j Automóvil oenz. Muy barate tt 
por otro de siete, también se cambial i . ' -i n j •? * 
por una casita en parte céntrica o te - lae un automóvil Denz de / paujgJ 
rreno para fabricar. Para Informes: i F , tá rftnrl;/.í^r.— íl . I 
$14; mesas correderas $7; sillas, $1^0; 
si l lón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios anto.« 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
"LA PRINCESA" 
SAN R A F A E L . 107. Telf. A-ÍS926. 
AVISO. SOLO POR UN P E S O LIMr-ÍO 
y reparo una máquina de coser para 
familia. Barnizarla y niquelarla conven-
cionfilmente. Paso a domicilio. Llamen 
al A-7416. Francisco G . Santos. 
2̂9 u en. 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
al te léfono F-2290 y serán complacidos. 
Ind. 6 o 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
VENDANOS SU B I B L I O T E C A . M E J O -
res precios que nosotro?. nadie. Háblc-
nos por T e l . M-5591. Nuestro lema es 
vender barato para yender mucho. L i -
brería E l T a l i s m á n . Homero y Vadillo. 
Bajos del Teatro Payret, No, 6, por 
Joiíé de San Mart ín . 
1538 1* ««• 
SE COMPRAN MUEBLES USADOS i 
er. todas cantidades; cajas de -"hierro, 
mampart.£ y ropa y zapatas de hombre, 
iagando buenos precios, oe pasa a do-
micilio. L a Moderna, Salud n ú m . 3, te-
léronj A-6620. 
8920 16 E n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. E l pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 




San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$C8; Juegos de cBmodor, $75; escapara-
tes Í12; con lunas $̂ 0 en adelante; co-
queras modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas $15; mesas correderas $8.00; 
modernas; peinadores, f3; vestidores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
do hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-_ 
canas, Juegos esmaltados de gala $95: | 
si l lería de todos modelos; lámparas , -
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael. 115, te lé fono A-4202 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente ¿ i préstamos ven-
cidos, por la nntad Je su valor. Tam-
bién s? realúaa g.-andes existencias 
en muebles de todas clases, a cual' 
quier precio. Doy dinero con mócLcc 
interó», sobre alhajas y objetos de va-
lar, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrola*. papando los mejores pre-
cios. 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas con todos sus ac-
cesorios, completos y nuevos, una de 
palos, otra de piña y carambola y otra 
de carambolas, se dan baratas por no 
necesitarlas. Almendares y San Ma-
nuel. Teléfono F-O-7956. Marlanao. 
1379 25 E n . 
" L A CONFIANZA" 
Aguila 140, entre San José y Barce-
lona. 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
"LA P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y t ida cia-
se de piezas sueltas, a precio-i invero-
símiles . 
DINERO 
Lo damos sobro alhajas a ínf imo in-
terés. 
Vendemos joyas finaa. 
Vis í tennos y verAn. 
ANIMAS, NUMERO 84, 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y C I A . 
S. en C? * 
MUEBLES DE O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en caoba y robl». má-
quinas de escribir, etc. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se v t n ó c una lúnpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $500.00. U na 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00, 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, eu 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
JUEGO DE CUNRTQ $78 
MAMPARAS Y D I V I S I O N E S . S I 
ted paga mucho alquiler es porque quie-
re. Por muy poco dinero le. divido su 
sala o .saleta con vidrios y. tablero o 
con madera sola o con mamparas de un 
modo muy elegant?. Prífncipe 4 1|2 a 
una cuadra de Marina. T e l . U-2416. 
904 17 en. 
NECESITO $1750 EN P R I M E R A 
Hipoteca en la Habana, sobre un eran 
1 terreno, triplemente garantizado. Abo-
31 US- no todos los meses $20. Dueño en I n -
dustria 126, altos. T e l . M-4722. 
1571, 14en . 
MUEBLES P A R T I C U L A R E S 
Se venden todos los muebles de una 
casa particular, por embarcar la fa-
milia, son muebles finos de caoba. Ho-
ras de 1 a 6. También se alquila la 
casa. Calle C, 171, entre 17 y 19, Ve-
dado . 
Ji26 17 E n . 
DINERO A L 6 POR 100 
Para la Habana y Vedado, desde $10,000 
en adelante. Traiga buna garantía y 
se convencerá de mi anuncio. Sr. Ota-
mendi Empedrado esquina a Agular, 
EdKlcio L a r r e a , T e l . A-0184, de 10 a 
12 v da 3 a 6 p. m. 
Calle E , número 39, entre 17 y 19, Ve 
dado 1383 14 E n . 
MURRAY, siete pasajeros. L o ven-
demos por necesitar local, en $400. 
Lange Motor Co. Avenida de Wash-
ington 12, antes Marina. 
C 451 8 d 10 
¿DESEA USTED un Peerless por $100? 
Véalo en la ca?a Lange Motor Co, 
Avenida de Washington, 12, Víbora. 
C 451 8 d I ! 
CHASSIS PAIGE, propio para camión 
de reparto, en perfecto estado, lo 
vendemos por estorbarnos en $250. 
Lange Motor Co., Avenida de Wash' 
ington número 12 (antes Marina), 
C 451 8 d 11 
I N C R E I B L E . Liquidamos dos Chand-
lers, siete pasajeros, en $600 cada 
uno. Lange Motor Co , Avenida de 
Washington, 12, antes Marina. 
C451 8 d l 1 
157o 14 en. 
T E N G O P A R A C O L O C A K E N la . H i -
poteca 4,000 pesos con garantía, los 
doy al 8 por ciento en cualquier-barrio 
de la ciudad. Francisco Fernández . 
Monte, 2-D. Sas trer ía . 
1392 " E n -
P E R D I D A S PA KA H I P O T E C A S T E N G O $300.000. Eos coloco lo mismo en partidas gran-
des que pequéfias; no menos de $1.000. 
P E R D I D A . D E S D E E L DIA 10 D E L . También lo doy sobre fabricación. In-
corriente mes, se ha extraviado un pe - l t erós según garant ía y lugar. Si ne-
irlto japonés color carmelita, de nueve Cesita dinero, véame; no importa la 
aftosj entiende por "Petico". E a perso- cantidad. Suárez Ertpez. Empedrado 17, 
na que lo devuolva a lo Calzada del Ce-'de 9 a 12. 
rro 567, teléfono A-0385 se le gratl-
flcaríi. 
1607 17 « 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
CASA D E COMIDAS D E ItAMON G. 
González. Si' adirrapn Abonados a $20.00 
Gral. Carrillo, 18, altos, (antea San R a -
íael, s eslrve a domicilio, entre Amistad 
e Industria. T.-lOtcno M o8^4. 
131 17 E n 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O PONI, S E V E N D E UNO 
maestro de monta y tiro, en Hamel, nú-
mero 9, su dueño: Lamparil la, 78. 
1398 16 E n . 
1487 13 en. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Puedo facilitarle rápidamente cua'quier 
cantidad que usted necesite, desde el 
7 0|0 en adelante, según garantía y lu-
gar Venga a verme, en la seguridad de 
que será usted bien servido y queda-
rá altamente satisfecho. Sr. Gil , No-
taría del D r . Uosel ló . Neptuno 50, altos 
Teléfono A-8502. 
1457 13 en. 
MAQUINAS S I N G E R . E N A M I S T A D 52 
altos se vende una de ovillo y otra de 
lanzadera, muy baratas. 
209 17 en. 
m c/^/^r Escaparate, cama, coqueta, mer.a, noche/' 
U l o L U o 'banqueta, todo «nuevo y sus lunas bise 
E n este artículo tenemos un surtido lildae-
completo en música c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes d3 préstamos vencióos . 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vitrina, apara-dor, mesa redonda, 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristal. 
COMPRAMOS 
JUEGOS DE SALA $70 
;Sei» sillas, 4 sillones, sofá, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
Victrolas, fonógrafos , discos, mué- nuevo y bien barnizado. 
bles modei-nos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. ¡ JUEGOS ESMALTADOS 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras, Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 , magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: or.lmalcs pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y C I A . 
Calle 25. número 7, entre 
Marina c Infanta. 
Teléfono U-1129. Habana. 
C 10984 Tnd 5 d 
PAMA H I P O T E C A S E N TODAS CAN-
tldades Interés desde 7 por ciento, 
rantldades desde $300 hasta $150.000 o 
m á s . Reserva, prontitud. Hay compra-
dores para casas en todos los barrios. 
Nuevas o antiguas. Lago, Bolívar 27, 
altos, esquina a Angeles de 10 a 12 y 
de 2 a 4. A-5955, 1-5940. 
891 U _ ® 
E N H I P O T E C A . S E DAN 500 A 1,000 
pesos para los Reparto», sin comisión, 
también $5.000 a $2O,0OC, para la Ha-
bana Vedado. Neptuno ;}9. Bazar "Cam-
poamor", de 9 :i 3. Teléfono M-7573. 
539 13 E n . 
Dinero. Tengo para colocar en hipo' 
lecas desde el 7 0-0 en adelante, se-
gún garantía. José G. Ibarra. Cuba 49 
Notaría de Lámar. 
804 16 en. 
OCASION. Vendemos un Colé siete 
pasajeros, en perfecto estado de fun-
cionamiento. Precio $500. Véalo en 
Avenida de Washington, 12, antes 
Marina. 
C 4 5 1 8 d l 1 
PENNHARD (chassis) propio para ca-
mioncito de reparto o finca. Precio 
$150. Lange Motor Co., Avenida de 
Washington 12, antes Marina. 
C 4 5 1 8 d l l 
Magnífico automóvil Westcott de 7 
pasajeros, en perfecto estado, pintura 
y gomas nuevas, tipo moderno, se da 
barato por tener que ausentarse su 
dueño. Calzada 52 112 entre F y G, 
Vedado. 
1482 13 en. 
bsta en condiciones flamante 
buena oportunidad para el quelu 
cesite. Puede verse en General L» 
San Julio, Jardín "El Clavel", 
nao. 
C294 10« •MOI, P< 
ATENCION 
Sí usted necesita comprar un 4 ^ 
móvil de uso, en inmejorable! ( 
diciones. visite el Garage Eurelu. 
Antonio Doval, Concordia 149. 
tencia: De 2, 5 y 7 pasajero», 
cas: las de mayor circulación. Fi 
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 




t doce I 
aluda 
GRAN GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor k 
para storage de automóviles. Espea 
Üdad en U conservación y lin* j M * * 
de loi mismos. Novedades y »c« a. 
lios de automóviles en general. U 
cordia, 149, teléfonos A-8I3«, k v ^ F * -
C 9936 1dcI1i!í 
SE V E N D E E N $1.500 UN STUTZ 
mante. Informes en San Lázaro í 
do. Tal ler . 
923 -
S E V E N D E E N CAMION J T A ^ J 
neladas; un Esterlín, 5 tonf d»»,' 
camiones PIzarro, S t o n e ^ " 
mlón B^pckaway, volteo. 6 ^ 
Pueden verse en la ^ " J * V 
esquina a VelAzquez ' T a r ^ 1 
Teléfono I-*510. Antonio "* 
711 
CUÑA D O D C E . EN ^ J ^ S ' ! 1 
diciones, se vende en Compoít-» 
Se da barata. i i 
265 
MAQUINARIA 
VBNDO UN KORD E N $100 Y OTRO 
en $80; listos para trabajar y en buenas 
condiciones: su motor a toda prueba 
y buenas gomas. Vives 179, Garage, pre-
guntar por Iglesias. 
1448 3̂ en. 
SE COMPRA UNA CUÑA D E CAMBIO, 
arranque y alumbrado, en buen estado 
en general, que no sea Ford: si no es 
una ganga, no se molesten. Teléfono 
M-7586. 
1445 13 en- . 
D O D G E B R O T H E R , NUEVO: SIN USO 
ninguno acabado de sacar de la Agen-
cia últ imo modelo de 5 pasajeros, se 
vende barato. Diríjase a Hospital o2 
moderno, de 8 a 9 a. m. y de 6 a i 
pasado meridiano. 
1477 18 en. 
HIPOTECAS 
Dov partidas de 3, 4, 6- 6, 7, 8, 10. 12, 
15 v 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Euyand del 7 al 9 en la Ha-
bana, del 6 112 al 8. Llame al Teléfono 
1-2647 Paz 12 entre Santos SuArcz y 
Santa E m i l i a . Je só" Vll lamartín 
155 1 fb — 
HIPOTECAS AL 6 112 
Doy dinero en hipotecas al « 1|2 en 'a 
Habana o Vedado. Jorge Govantes. San 
Juan de Dio» No. a. Te lé fonos M-9oo& 
A-5181. 
8792 '^ *n 
Cuña Hudson. Se vende; está com-
pletamente nueva; es para persona de 
gusto. Oquendo 3, Garage. 
J M72 15 en. 
« E V E N D E B A R A T I S I M O UN M»\GNI-j 
Z A P A T E R O S , V E N D O L A 
na Maquez, 6111 *2 "' ' ,1 75; o»1 
al ca fé . 
C A ' R P I N T E R O S . MESA Djr 
de doble arbo': Sierra a e ^ , , ; 
torno a u t o m á t ^ ° Pr a precio» ' 
máquina P ^ V ^ j I n a c l o U-
lo Véanse en han y 
{?ial Machinery_CoinPn8y' 
M A R T I N E T E 
apropiado para ^ m o t o r . 0 
trabajos l ' ^ o s ^ j g n a c i o »• 
Machlnery Co. barws 
BOMBAS. CKNTRIFUOAS. D 
dia y 3 P U ' K ^ - de2 p2 y « r U 
bería de 1 V ^ ' o i o p«>fu 
nulgadas. Para PoZ°r/cios 
famaños . Todos a preclachjn<rí 
por balance. Industrial 





SE YENfiD V ^ p a r a ^ t ^ f / . . . 
por de 6 HP- P^V* en 1» ", 
nueva, en ¿ * f I 
s.u P ^ ° ^ " t e l é ^ n o A - I ^ ' J 
? VENDO 
fleo automóvil europeo para siete pa- CARPIR TERO». tlr 
«ajeros, marca "Brasler". 
pesos: otro de 3 6 _ ^ 0 y ¿JL 
p nte de abajo cfnT^; un» f% 
BUlUVOT - • 
tado de funcionamiento y soberbia apa-
riencia. Informes: Cuban Importing 
Company. San Lázaro 194. Agencia 
Chrysler. 
1353 " e -
SIEMPRE DINERO PARA 
HIPOTECAS 
F n todas cantidades. También para 
fabricar, entregando por plazos. Prote-
gemos al tíorredor. Teléfonos A-4358 y 
M-6263. Sres. Miguel Falber y Virgiilo 
Roque. Compostela y Teniente Rey, al-
vus Droguería Sairá,. 
9422 19 de 
S E VENO?: E L M t i f ' r j A U t O C O M P L K - De Fala, cuarto y recibidor, muy finos, 
to de u>:a fabrica do tabacos, prensas todo muy barato. Aceptamos ventas a 
chicas y grandes mesas de escoger y plazos: tenemos toda clase de muebles 
.'.e tabH<njrou tubirttes. cofres, eKfc. para entrega Inmediata. L a Casa Vega. 
V. CircU; v IfttC». Peina 30 esquina a Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
San Nico lás . Teléfono A-1583. 
729 13 e < 432 $4 en. 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos AÍq recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un grar. semental. Pr^rios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
A t a r é s . Jeuúa del Monte Teléfono 1-
1376. 
8? J Feh 
l^iE F A C I L I T A EN P R I M E R A H I P O T E -
| r a $5.000 a módico lnt;rés , en la ca-
íp i ta l . Informes José Blanco, Cerro 592. 
I 106S0 1 3 e 
DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condicione*. Miguel 
F . Márquez. Cuha, 50. 
TOMO T R B S M I L P E S O S E N P R I M E -
ra hlpotect, buena garant ía . Informes: 
Reina 83, altos. Alfredo Celorlo. 
•3 E n . 
S E V E N D E E N UN P R E C I O I R R I S O R I O 
un Mercer tipo Reina Victoria del año 
1923, en perfecto estado de funciona-
miento. Seis ruedas de alambre. F a l -
ta pintarlo solamente. Informes: Cuban 
Importing Copany, San Lázaro 194, 
Agencia Chrysler. 
1364 i ' * 
S E V E N D E U N M A C N I F I C O CHAND-
ler de siete pasajeros; tiene solamen-
te ocho meses de uso. Práct icamente 
nuevo. Precio casl regalado. Jnformes 
Cuban Importing Company. Agencia 
Chrysler. San Lázaro 194. 
] :•; 5 5 1 7 © 
HUDSON T I P O S P O R T S E V E N D E 
reparado de fuelle, pintura, gomas, mo-
tor, completamente garantizado. Y una 
cufia tipo carrera en iguales condicio-
nes. Infanta 58, entre 25 y 27. 
1261 I9 E " -
Oportunidad. Vendo baratos dos ca-
ciones Panhard de 1 12 y 2 12 to-
neladas y otro Aped de 1 12. Cuatro 
faroles que sirven para Ford, 2 dina* para hacer ^"[«.ntai 
mos de 6 a 8 volts, 1 motor Para I ^ t a C o u i i j ^ e n r^ ' f . 
arranque de 6 a 8 volts. Informa: etc." etc. ^ ^ " ^ ¿ b n 1 0 ' A 
mosa 1'. P,or 
con rayos de acero. - ^ 
$250: un « p i l l o de &}Ji 
*ue conozca la ni^ca , , 
calidad y <L9t*ac aparato^ 1 
nes. $325. V^10vista H s n " ^ . ^ 
ma José Vidal. Y,st^eléfono * 
Lombillo, letra A. , 
T l Ñ T O R E R ^ . 
Se venden psl}** ^ ' V ^ , 
H . P . , especiales ^ ^ 5 , 1 * 0 ] 
1 Tocio Í U S a pal»»9./j: 
a »30. Se r e p a r a n ^ v,vef 
chimeneas. taDr,v j 
fono A-174P. 
U)1'8 TbÉ^-^i^ 
C A R P I N T E R O S . HA "rtV* $ 4 
™ existencia de *P ^ l4'« 
montadas en cajas c d * ^ f l 
de 2S-. 32" y 3° ¿ Xf l ¿¡T v 24••• garlopas ae 9eD 
donde se P u e £ > y P^ur, 
rar; otro de / ^ ^ g s 
para , ^ 1 1 ^ * * ^ de c* , ^ 
circulares, « f ^ ^ o r a í *Jfr»» > 
r / ^ ^ í e ^ v ^ ; ^ 
^ r r a c e r ^ a l í ^ n l c o , ^ • 
Oliva. Tel. A-8716. 




A R O X C I ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A £ n e r o 1 3 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
S O L A R Á Y E R M O S Y 
C O M P R A S 
D E S E O COMPRAR r É R l C A B A p r o x i m a d a m e n t e 
Ue t e n r a Rpr n 0 t e n . 
- ^ " ¿ ^ u é r G Í r i l e . . T e l é 
J , so l a r e s v f i n c a s 
rende c a f l ^ . ^ n a e r o c n h l p o -
t g j . Vc7 r t o m o 2 a 5 p . m . 
»• A - l 6 1 7 ' 14 e n . 
Í»« - . •c-ooTTTNA S I E S •• ^Toa E S Q U I N A S I E & 
í a l y ej p r o p i e t a r i o 
Accejonos" 
^ A L CORD 
.3 ' 
GARAGES 
[_ y Morro SI 
56 y A-7055 








o« y obj, 
14 
h&fc Telétorio A - á í » 3 " - E n . 
^ R e T s a n t e i r o . Sa-
" ¡ S Ñ U E L LLENIN 
va recomendar e ^ cafla8> so l a re s 
y. compra y y':̂ :ene i n m e j o r a b l e s 
\ " y ^ e B a i de l a noclxe 1S 
: C O M P R O 
DIRECTAMENTE , 
• ^ - ^ ^ r ^ X u n a ^ p r S i e d ^ d ^ y 
-j.sea vender a^Su,,?' g a r a n t i z o e l 
K * " , f r a ^ " a m f i B e s U o n e s . A b -
^ . e d S e ^ i r o ^ ^ o n . ^ s e -
IEZ YOCHO 
!<, es tán cw| J 
iprovechtn 
o. Pozos D-jieJ^ 
jsfln, «ato u , 
'•1 Juefn a, 
én bo la 
FORDS 
»n Principe _ 
todas horai 
U 
(UNCO TRES SOLARES 
• ^ ^ r r s p a T : ¥ u ^ 
COMPRO CASAS 
•oovantes Ban J u a n de D i o s i . 
mos M-D595. A - 5 1 8 1 15 en. 
U R B A N A S 
uy barato 
nz de 7 
:s flamante, 












. LA HABANA 
E 
iDOVAL 
:on el mej 
tomóvile». 
vación y 
v edades y 
, en general. 
5S A-8I38.A-Í 
Injl 
i0 UN STUTZ 1 




j l teo . 6 toneii 
caJiada de 
ntonlo P*r«V 
M U Y ' p n ,, 
. n Compoí"1» 
>0 v una 
de dos. ^ 
•ara I n ^ , 
, cal le w 
EPA D i 
•a de c a ^ ' 
ara c a ^ 
- a prec '0 '1 
Ignacio i*-
impnay-
er de « r t * 
a motor . iD,, 
Ignacio »»• 
^ A S f 
de Pl8l6nl¿l 
^ c o m e ^ o r . dos h a -
^ L 0 b a ñ o i n t e r c a l a d o y clemó-s 
o f f l e s l ' r e c i o I ^ O O . 3 n f o m . e s 
y A - 4 3 ü 4 . I 6 _ e > _ 
L A " C A L Z A D A D E J E S U S 
- K - . 423 u n a P l a n t a e n 16.200 
i ^ k d l a l a i g l o s l a , f a c h a d a de 
i ^ T o r t a l sala , s a l e t a , t r e s c u a r -
ffioPinScaSlad¿. « l e t a a l f o n d o 
.i*?» do cr iados c o m p l o t o , p a t i o x 
l í o ' S a l S a l t o N o e s t á e s t r e n a d a , 
con-don í s . Su d u e ñ o . A d o l f o G a r -
'Gat lé r re r . C w r a l e s l l h t e l é f o n o M -
16 e 
"VENDE P O R ^ N - I R 67. F R E N T E a l 
i de L a w t o n . e s t a h e r m o s a y e l e -
, raaldencia. c o m p u e s t a de v e s t l -
eala saleta, c o m e d o r , c u a t r o h a -
Joiíei,' b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o c i n a y 
,to y servicio de c r i a d o s ; m i d e 8.33 
40 metros, a u n a c u a d r a d e l t r a n -
d« iíun r r s n c . s c i ) y d o s c u a d r a s 
ranvía y d i l a h e r m o s a A v e n i d a 
¡pelón. La l l a v e en e l 6 1 . I n f o r m e s , 
(n 23, J o s é A l o n s o . 
S 15 e 
PBtDO EN" W M A S C E N T R I C O D E L 
i r lo de Santa M a r í a d e l R o s a r i o , 
k i l ó m e t r o s de e s t a c a p i t a l , p o r 
y f e r r o c a r r i l , a m p l i a casa de 
I j o s t í d a , a l q u i l a d a t o d o e l a ñ o ; 
pirata, pago f á c i l o se c a m b i a p o r 
' en' la c a p i t a l . T a m b i é n /vendo 
i fincas r ú s t i c a s e n Ca lzada , b u e -
Éeadlclones, m ü y c e r c a n a s a es ta , 
" Muntejo. C u b a 116, de 1 a 3 
n . 
M> 15 e 
ESQUINAS EN VENTA 
PO.OOO; Crespo Í 2 5 , 0 0 0 ; V i r t u -
.000; Lagunas J 3 2 J ) 0 0 ; C h á v e z 
J e s ú s M a r í a ? 3 5 . 0 0 0 ; H a b a n a , 
.000; Merced § 7 0 . 0 0 0 ; C a m p a n a r i o , 
••»0(h San J o s é $36 .000; « o l e d a d , en 
M M ; Malecón $95 .000 ; E s t r e l l a en 
M « . Lv€l lo2 M a r t í n e z . l l á b a n a 6 6 . 
14 e n . 
Ulono 
U R B A N A S I U R B A N A S 
EN BELASCOAIN. VENDO BELASCOAIN, DOS PLANTAS 
U n a casa de a l t o s , m o d e r n a , c o n e s t a - , 
c i e l o ¿ m o n o l i t o Se v e n d e u n a casa n u c v a ' Cím- * s ™ h l c -
de San N i c o l á s ; m i d d ü . T O x l ? m S t r o a • Iíí.'0 " í* l ,uera " e " i e a i a c a r r e i e r a ae 
de 2 a 5 . J u a n P é r e r . " T e l é f o n o A - 1 6 1 7 kÍ' ^1131"1?, y s e r v l c l 0 en l a a z o t e a y l o s ú l t i m o p r e c i o : ?S .000 . I n f o r m es: s e ñ o r V u a n a b a c o a a l f o n d o de l o s a l m a c e n e s 
S O L A R E S Y E R M O S i S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I 0 5 
b l e c i m i e n t o , c o n t r a t o , 
eos, buena c o n s t r u c c i ó n , r e n t a $ 1 . « 2 9 ^ l e " t 0 ' l o s a l t o s t i e n e n sa la , corne-
a l a ñ o . P r e c i o 122.500. E m p e d r a d o 4 9 . ^ t r e 9 cuart°8. b a ñ o i n t e r c a l a d o , y 
b a j o s s a l ó n p a r a c o m - í r c i o . los t e c h o s 1 
de c o n c r e t o , c a r p ' ' 
I p u l g a d a s ; g a n a 
' I n f o r m e s : s u d u e ñ o en N e p l U m » x « r . i a Cjnco 
5 a 7 . C a r l o s U o d r i p u e z , j 
PRECIOSA MEDIDA PARX 
FABRICAR 
C a l l e M a n r i q u e , p r ó x i m a a l a A g l e s i 
EN REGLA 
se v e n d e n 13 .163 rnetn s de t e r r e n o , 
j u n t o o s e p a r a d o . T i e n e n d iez c a s i t a s 
a ; de m a d e r a f r e n t e a l a c a r r e t e r a de 
14S0 14 e n . 
EN ESTRELLA. VENDO 
sa de a l t o s con sa la , c o m e d o r . I M ^ ! ? ' e ^ a - de 
r t o s . s e r v i c i o s , a l t o l o m i s m o . 1 
— — —, - u n i i i i u ^ i c i - ' v . . v ' . - " - . i « i i . u j j n e s : s e ñ o r « T-I -r i ~ , ~ — 
a c o m e r c i o , los t e c h o s 1 o t a m e n d i E m p e d r a d o e s q u i n a 4 c u i a r aeí,K?sser- I n f o r m 3 n P o c i t o 3 2 . 
r p i n t e r í a de ced ro , dos j i ; :d ¡ f lc io L a r r e a . D e p a r t a m e n t o 318 T e - - i<-'93 \ í 8 
1160; p r e c i o $22 . r . 00 . j p f A - 0 1 S 4 . D o 10 112 a 12 y de 3 1Í9 Z 
u e ñ o en N e p l u n o l l l . I r f f i n SOLARES A PLAZOS U n a ca  dos cua 
K e n t a $90 m e n s u a l e s . P r e c i o $ 1 1 . 0 0 » 
E m p e d r a d o 49, de 2 a 6 . J u a n P é r e z 
A - 1 6 1 7 , 
1480 14 e n . 
15 en. ¡ i n m e d i a t a a l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d 
G A N G A . V E N D O U N A C A S A E N L A 
A v e n i d a de A c o s t a e n t r e C o r t i n a y B r u -
no Z a y a e . T l e n a j a r d í n , p o r t a l , s a l a y 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o s 
g a r a g e y t e r r e n o , de f r e r i t e p o r 70 
de f o n d o . $ 8 . 2 0 0 . A g u i a r 116 e l e n c a r -
g a d o . A - 6 4 7 3 . 
1493 . n en . 
lo q u e 
- I casa a n t i g u a , m e d i d a t o t a l IqO m e t r o s 
¡ ¡ D O S C A S I T A S : ! ' D E F A B H I C A C I O N [ $ 7 . 5 0 0 . I n f o r m e s : Sr . O t a m e n d i . E m -
g a r a n t l z a d a . c o n t e c h o s m o n o l í t i c o s , s i - 1 p e d r a d o e s q u i n a a A p u l a r . E d i f i c i o L a -
t u a d a s a l a b r i s a y dos c u a d r a s d t l a j r r e a . D e p a r t a m e n t o 3J8 . T e l . A.-0184 I f,ondo y ¿ 0 f r 
l í n e a J e s ú s d e l M o n t a . P o r n e c e s i t a r D e 10 l\i a 12 y de 3 l i 2 a 5 . * ' y ' „ a i m e s - ^ S o n v 
d i n e r o u r g e n t » , v e n d o a $ 4 . 0 0 0 . O f r e z -
co m á s n e g o c i o p o r l a s d o s . T r a t o i n t e -
r e s a d o . L a w t o n 24 . T e l . I -355 .V 
1486 , 13 en. 
c e r p o r e s t a r r e l ac 
c o m e r c i o de l a c a p i t a l , v e a 
\ endo e n S a n t o s S u á r e z y A m p ' . i á c l ó n ^ o f r e z c o . 
M e n d o z a , s o l a r de 8 p o r 22 c o n $80 de 2— T ^ f ^ n t n l o c a l 
e n t r a d a y $16 a l mes , ; i p o r 30. c o n G r a n e s q u i n a p eg ad a a i n i a m a . . 
JESUS FERNANDEZ 
Teléfono U - 3 3 \ \ 
C o r r e d o r de l a " C o n s u l t o r l a N a c j o n a i 
de C o m e r c i a n t e s i n d u s t r i e s ^ P ^ 
t a r i o s " , v e n , ^ '0bdaana j sus b a r r i o s , soy entos en l a H a b a n a i b o { r e _ 
q U « . m . e í r r ' r e f f c i o n t d o c o n t o d o e l 
S E V E N D E U N A F O N D A P O R N O ser 
s u d u e ñ o d e l g i r o , p r e c i o 650 pesos, se 
f l an f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o I n f o r m a : 
M a n u e l F e r n á n d e z . 23 y G*. T e l é f o n o 
F - 1 5 1 0 . 
1639 15 E n . 
Vendo en Luyanó una gran propiedad l d e c r Í H d o 3 c o n s e r v í Mos, c o c i n a . 
: • , j r i • v . • l t l 0 >' t r a s p a t i o , c i e lo s m o n o l í t i c o s , 
d e e s q u i n a , t o d o r a b n c a d o d e p r i m e r a 1 p e d r a d o 49, ofa 2. a T. J u a n P e ' r é k . 
1480 costó hacerla $24,500. Renta $235.00^ 
mensuales. Urge hacer la operación. 
No corredores. Es una ganga. Su due-
ñc. Sr. Otero, de 2 a 4. Concordia 
150 A. Teléfono A-9373. 
1488 
EN OQUENDO, VENDO 
T'na casa de a l t o s , m o d e r n a , c o n sa la , 
r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n -





14 e n . 
C A S A M O D E R N A L U Y A N O . V E . N D O 
m i casa c a l l e R e f o r m a . 2Cu m e t r o s f a -
b r i c a c i ó n m o n o l í t i c o , sa la , s a l e t a c o n 
c o l u m n a s , t r e s c u a r t o s , b a ñ o l u j o s o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f n d o . D o s h a b i t a -
c iones c o n s e r v i c i o y c o c i n a , e n t r a d a 
I n d e p e n d i e n t e . $6 .000 , d e j a n d o en h i -
p o t e c a $ 4 . 0 0 0 . D í a z . M-4305 y M - 7 4 4 1 . 
1226 13 en. V E N D O C A S A A N T I G U A D E T E J A D O 
t i e n e S4 m e t r o s de l a r g o , d a de A n -
t ó n R e c i o a S a n N i c o l á s , p r ó x i m o a V i - | M I I V B t l t M A T A ^ A 
ves , 7 c u a r t o s y dos acceso r i a s , r e n t a " I v J I D U L a N A V_Mi>j/\ 
b r u t a 100 pesos, es u n a g a n g a 5,500 p e - | V e n d o u n a r e g l a casa m o d e r n a , en l a 
s o s . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . M o n t e , 2 - D . c a l l e N u e v a d e l P i l a r , a una c u a d r a de 
H e l a s c o a i n ; s u p e r f i c i e 150 m e t r o s , cons -S a s t r e r í a 
1389 14 E n . 
LINDA CASA 
En la Víbora, Avenida de Chaple, 
vendo preciosa casa moderna, aún sin 
estrenar, consta de jardín, portal, sa" 
la, saleta, 3 cuartos grandes, comedor 
al fondo, baño completo, cocina de 
gas, baño completo, patio y traspatio, 
techos de hierro y decorada, situada 
a la brisa y no lejos de la calzada. 
$8.500. Su dueño: Sr. Chaple. Con-
cepción 29. Tel. 1-2939. 
1466 14 en. 
SE VENDE 
U n a h e r m o s a casa q u e r e n t a m e n s u a l 
$500; m i d e 960 m e t r o g . Se d a en $54,000 
l i b r e de g r a v á m e n e s . I n f o r m a n : Espe-
r a n z a 6 5 . N o se t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
1444 20 en. 
VENDO EN ZEQUEIRA 
a dos c u a d r a s de l a ca l zada , s a l a , sa-
l e t a , dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o , t o -
d a m a m p o s t e r í a , r e n t a 35 pesos en 
3,500 pesos, o t r a s a l a g a b i n e t e . t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , a u n a c u a -
d r a de l a c a l z a d a d e l C e r r o en $5,700, 
p u d l e n d o d e j a r en h i p o t e c a $4,000 a l 8 
y o t r a de m a d e r a p o r t a l , s a i a . c o m e d o r , 
dos c u a r t o s , p a t i o , s e r v i c i o s a n i t a r i o en 
$2,100. I n f o r m a n ; S a n t a T e r e s a , 2S. 
T e l é f o n o 1-4370. 
1411 25 E n . 
VENDO URGENTEMENTE 
V e n d o e n S a n t o s S u á r a z , m u y p r ó x i m o 
a l t r a n v í a , u n a m o d e r n a y a m p l i a ca -
s a ; s u c o n s t r u c c i ó n es de p r i m e r a , cons 
t a de p o r t a l , s a l a y s a ' ¡ t a c o r r i d a , m u y 
a m p l i a , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , u n c u a r t o 
de b a ñ o , c o m e d o r , coc ina , p a t i o y ser-
v i d l o s de c r i a d o s , es t o d a de c i t a r ó n v 
de u n a g r a n f a b r i c a c i ó n . P r e c i o $9,500 
de e s tos se d e j a n $4,000 a l 8 0¡0 «i l o 
d e s e a n . M á s i n f o r m e s en M o n t e 317. de 
1 a 4 , 
_ 1430 18 «M. 
C O N P O C O D I N E R O , SK V E N D E E N 
E n L e a l t a d , dos p l a n t a a . M i d e 5 ' O x l G 
R e n t a $90.00. P r e c i o S9.500. I n f o r m e s - ' 
S r . O t a m e n d i . Kmped: -ado e s q u i n a a 
A g u i a r . E d i f i c i o L a r r c u . D e p a r t a m e n t o 
318. T e l . A - 0 1 8 4 . D e 10 1|2 a 12 y de 
3 l | a a 5. 
A u n a c u a d r a da B e l a s c o a i n . casa de 3 
p l a n t a s . R e n t a $215. M i d e 8x20 P r e -
y A g u i a r . E d i f i c i o L a r r e a ; D e n . 318 
c i ó $"22.500. S r . O t a m e n d i . E m p e d r a d o 
T e l . A - 0 1 S 4 . D e 10 l | a a 12 y de 3 112 
a c i n c o . 
157.'? 15 en. 
S O L A R E S A 54 .00 M E N S U A L E S L O S 
v e n d o a p l azos en r e p a r t o c e r c a c i u d a d 
e l é c t r i c o s , g u a g u a s , c a l l e s , l u z . San I g -
nac io 8, i n f o r m a n , 
T-^S . 14 ^ n . _ 
Se venden en la Víbora, doc solares 
que miden 1001 varas en $5.100, en 
la calle Genaro Sánchez: a una cua" 
dra de la Calzada entre Primera y Se-, 
gunda. Informan Luyanó 78 B, 
dueño. 
339 13 en. 
su 
V E N D O E N EL RLPATITO ALMENDa-
res u n s o l a r de e s q u i n a ; m i d e 1.112 
v a r a s . D o y l a v a r a a $ 6 . U r g e l a 
v e n t a . T e l é f o n o M - 2 9 9 5 . S r . C a s a s í 
8l>7 13 e 
ESQUINA PARA FABRICAR 
e l m e j o r p u n t o , d e l R e p a r t o L a So la , U , , 15 50 m(kt roa H(, 
casa de p o r t a l , sa la , c o m e d o r , c u a r t o y Vi13-,.„ Í0XÍA o" í ! l ! ;^• ,5 £a 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n A - 1 4 7 2 . G o n z á l e z . 1 do- "P* df l 0 x 2 2 ^ e t ^ , A e n S?n N 
1 2 i 5 15 E n a en A n i m a s , de 6x20 m e t r o s ; 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A . 
R e p a r t o L a w t o n . c a l l e V i s t a A l e g r e 41 . 
en t r f t L a w t o n y A r m a s , sj v e n c ^ u u 
h e r m o s o c h a l e t c o n g a r a g e y t o n o lo 
r e c e s a r l o p a r a u n a f a m i l i a p u d i e n t e . 
T a m b i é n se hace n e g o i í l o p o r o t r a p r o -
p i e d a d a u n q u e h a y a d i f e r e n c i a ; se d a n 
í a c i l l d a d e s de p a g o . S.s d a m u y b a r a -
ta p o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o . E n l a m i s -
m a se I n f o r m a o en e l 1-687". 
1811 17 en . 
E g l -
c o l á s 
o t r a 
en A r a m b u r o de 6x22 m e t r o s ; o t r a en 
J e s ú s M a r í a , de 20x24 m e t r o s ; o t r a en 
G a l l a n o . de 400 m e t r o s y v a r i a s m á s . 
K m p e d r a d o 4 9. de 2 a 4 . Juf \n P é r e z . 
T e l é f o n o A - 1 6 1 7 . 
1480 14 o n . 
$150 de e n t r a d a y $35 a l m e s . E s q u i n a s 
f r e n t e , $300 e n t r a d a 
a r a s . P u e d e f a b r i -
c a r m a ñ a n a . D o y c r o q u i s g r a t i s . M á s 
i n f o r m e s T e l é f o n o 1-2647. Paz N o . 12 
e n t r e San tos S u á r t z y S a n t a E m i l i a . Je-
s ú s V i l l a m a r í n . » 
_ ^ 1 f b . 
<:a.\ ;a. H I P O T E C A A L 6 010. V E N L O 
2 .800 m e t r o s t e r r e n o en e l R e p a r t o L o s 
H o r n o s , b a r r i o de L o s Q u e m a d o s , s i e n -
do este e l r e p a r t o m e j o r s i t u a d o p o r s u 
b u e n a p o s i c i ó n q u e o c u p a , e s t a n d o en 
o l c e n t r o de t r e s c a l z a d a s l a P l a y a , l a 
R e a l y l a de C o l u m b i a . e n t r e g a n d o 
^ 8 . 2 0 0 a l c o n t a d o a l d u e ñ o , d e es ta 
p r o p i e d a d y e l r e s t o de $10 .000 p a r a 
e l p o m p l e t o de su i m p o r t e c o n u n a h i -
p o t e c a a l 6 010. T a m b i é n l o v e n d o p o r 
p a r c e l a s a $6 .50 e l m e t r o . Su* d u e ñ o : 
R a f a e l R i v e r a . I n d u s t r i a 7 0 . 
211 17 en. 
i : N LO M E J O R D E L A C A L Z A D A D E 
V i v e s , se vende Ma Q u i n t a p a r t e do u n a 
m a n z a n a de t e r r e n o . I n f o r m a n en e l T e -
l é f o n o A-S633 . de 8 a 10 y de 7 a 9 p . m 
1442 13 e n . 
R U S T I C A S 
R U S T I C A » . S A N T I A G O DE L A S V E -
gas , 6 c a b a l l e r í a s , 5 casas , f r u t a l e s , t i e -
r r a s p r i m e r a , $ 1 4 . 0 0 0 ; M a n a g u a , 8 ca -
1 a l i a r í a s , v a r i a s casas, a g u a d a s , f r u t a -
les , $ 1 2 . 0 0 0 . O t r a de 6 c a b a l l e r í a s ; t i e -
r r a s buenas . $ 1 1 . 0 0 0 . San A n t o n i o de 
l o s B a ñ o s ; u n a c a b a l l e r í a , c a r r e t e r a , 
f r u t a l e s , casa, pozo, $ 4 . 0 0 0 . N o m o l e s -
t e n l o s c h a r l a t a n e s . R o d r í g u e z N ú ñ e z . 
A l t o s M a r t e y B e l o n a . N o t a r í a . T e l é -
f o n o A - 4 6 9 7 . 
1569 14 e n . 
E N 3,000 P E S O S C A S A Q U E R E N T A , . , 
50 pesos, t i e n e e n t r a d a de a u t o m ó v i l . ' 4 " * - y 
d o b l e s e r v i c i o y p u e d e n v i v i r dos f a - c a r í ; 
m i l i a s i n d e p e n d i e n t e . S o t o y G u a d a l u -
p e . R e p a r t o J u a n e l o . L u y a n ó . 
1104 16 E n , 
V E N D O P A R C E L A S E N L A V I B O R A , 
R e p a r t o E l R u b l o a dos c u a d r a s de l a 
c a l z a d a . M i d e n 21 de f o n d o p o r e l f r e n -
t e q u e deseen y t r a s p a s o e l c o n t r a t o 
p o r l o e n t r e g a d o , de dos a o l a r e » on l a 
A v e n i d a de A c o s t a y J u a n D e l g a d o . 
M i d ¿ n 13x52 y 12x36 y u n a e s q u i n a 
I n f o r m a n A g u i a r 116 e l e n -
SE V E N D E N D O S C A S A S E N L A C A -
l l e de L e a l t a d de N e p t u n o a l m a r . T r a -
to d i r e c t o . I n f o r m e s : V i l l e g a s 98, a l -
t o s . 
1344 16 e 
jorge govante : 
V e n t a s de casas y s o l a r e s . H i p o t e c a s 
desde e l 6 1|2. San J u a n £ « D i c a 3 . 
T e l é f o n o s M - 9 5 9 5 . A - 5 1 8 1 . 
8 703 16 e n . 
V E D A D O . G A N G A . C E R C A D E 23, A 
la b r i s a , m o d e r n a , 4 n a b l t a c i o n e s . dos 
b a ñ o s , h a l l , g a r a g e , 2 c u a r t o s c r i a d o s 
y d e r m á s s e r v i c i o s $ 2 ^ . 5 0 0 . L l a m e a l 
t a ' d e p o r t a l , a z u l e j e a d o . sa la , r e c i b i d o r . ! ^ : 7 2 3 1 - G - M a u r i z f P - S a r é a l n f o r " 
c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o do b a ñ o I n t e r c a -
l ado , s a l ó n d a c o m e i . c o c i n a , p a t i o , u n 
c u a r t o p a r a c r i a d o s con sus s e r v i c i o s . 
P r e c i o $ 8 . 0 0 0 . D e j o < n h i p o t e c a s i lo" 
desean $ 3 . 0 0 0 . M á s i n f o r m e s e n M o n t e 
317, d# 1 a ' 4. 
1430 13 e n . 
V E D A D O . O, P R O X I M A A L I N E A . 2 
p l a n t a s $ 4 6 . 5 0 0 . L l a m e a l T e l . F O - 7 2 3 1 
G . M a u r i z y p a s a r é a i n f o r m a r . 
EN LA HABANA 
S A N L A Z A R O , P R O X I M A A L A U N I -
v e r s l d a d . m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d , casa 
m o d e r n a de dos p l a n t a s , i n d e p e n d i e n t e 
$ 4 3 . 0 0 0 . L l a m e n a l T e l . F O - 7 2 3 1 . G . 
M a u r i z y p a s a r é a I n f o r m a r . 
P r o p i a p a r a r e n t a v e n d o en l a c a l l e de 
A m i s t a d u n a casa de t r e s p l a n t a s , e s t á V E D A D O M A G N I F I C A C A S A E N L A 
c e r c / i de N e p t u n o . a c e r a de l a b r i s a . c a i l a 2 3 . ' c o n 683 m e t r o s , g a r a g e p a r a 
s i e m p r e a l q u i l a d a y d a m u y b u e n a r e n - t r e 8 i n 6 q U i n a s . t e r r a z a , p é r g o l a , s a l ó n 
t a ; s u p r e c i o es de $ 1 7 . a 0 0 . I n f o r m e s de b i l l a r , t o d a d e c o r a d a $ 5 3 . 0 0 0 . L l a m e d i r e c t o s en M o n t o 217, de 1 a 4, 
EN SANTOS SUAREZ 
V e n d o dos casas, m o d e r n a s , m u y p r ó -
a l T e l . F O - 7 2 3 1 , 
a i n f o r m a r . 
Q . M a u r i z y p a s a r é 
V E D A D O . S O L A R E N 17 A L A B R I -
sa. $ 3 5 . 0 0 ; o t r o c a l l e 23. de 15x45 a 
x l m a s a l t r a n v í a , m u y b u e n a c o n s t r u c - , $ 3 7 . 0 0 ; o t r o en Paseo, p r ó x i m o a 17, 
c i ó n , c o n s t a n de p o r t a l , sa la , dos c u a r - l b r i s a a $37.00; o t r o en B a ñ o s , a l a b r l 
tos . u n c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , c o m e - sa a $ 3 2 . 0 0 ; p a r c e l a s de t odas m e d í 
clor. c o c i n a y p a t i o , e s t á n a l q u i l a d a s en d a s ; p r ó x i m a a 17 y G . a $ 3 7 . 6 0 . L i a 
$110. se v e n d e n en $ 1 1 . 0 0 0 ; t a m b i é n se m e a l T e l . F O - 7 2 3 1 . G . M a u r i z y pa 
v e n d e u n a s o l a . M á s i n f o r m e s en M o n - s a r é a i n f o r m a r , 
t e 317 de 1 a 4 
R E G I O CHALET 
BUENA INVERSION 
Mo directamente una m a g n í f i c a casa 
con J a r d í n , p o r t a l , sa la , co -
» cuartos, coc ina , c o n c a l e n t a d o r 
de b a ñ o c o m p l e t o , i n t e r c a l a d o , 
abundante, h a y u n b u e n t a n q u e 
" n t o de 300 ga lones , l u z e l é c t r i c a 
'no. Tiene separado a l f o n d o 3 
con sus s e r v i c i o s i n d e p o n d i e n -
rentando $21 . H a y i n q u i l i n o s p a r a 
. T j L P i a n d o $50 m e n s u a l e s . No co-
«*n / i J!: haB0 la v e n t a c o m o a p o -
f u e ñ o . S u p l i c o s i no desea 
negocio no me m o l e s t e . P r e c i o : 
• % eanos y l o l l e v a r e m o s a v e r 
r-0051? n i n i í u n o p a r a u s t e d . 
LaW.» E^Peclrado y A g u i a r . E d i f l -
T l " » v^PlCi,- 318- T e l é f o n o A - 0 1 8 4 
r* " y da 2 a 5 . 
14 e n . 
Í S ^ A X C G A - vend^enTI 
l . en 'd \ .de San F r a n c i s c o en l a 
V n A w a a i ' a >' m - d i a d e l t r a n v í a , 
^ < ?unn0,9Cd<in,JardIn- P o r t a l . ^ l a . 
** al fonal d%i5x4' B r a n t e r r a z a c u -
itado . . U í m ene a g u a ' l-uz. a l c a n -
Süí'du^/ 0 y 0 e m á s c o m o d i d a -
1 »n ÍS0 v... ^ ' " P r a d o r , f a b r l -
1 U l e * » I t e r r e i i o donde la 
todo #st 0 Pesos; e s t á a s e g u -
•n ÍS 000 v Com', ú l t l m o p r e c i o l a 
* ^ j ' m e n s , . ^ S t : V , a I a u , I í l d a t o d o e l 
I**1*- I n f o r r n l ¿ u . e d e de j a r se a l g o 
esquin, n S n ^ 10 de 0 c t u " ^ - ;:. a a P o c i t o , b a r b e r í a . N o 
26 e n . 
E N O ' R E I L L T , G R A N P R O P I E D A D . 3 
p l a n t a s , c o m e r c i o , c o n t r a t o , $ 8 5 . 0 0 0 ; d a 
e l 8 0|0 l i b r e . O t r a en O b i s p o $ 6 5 . 0 0 0 . 
V e n d o e n J e s ú s d e l M o n t e , p r ó x i m o a L l a m e a l T e l . F O - 7 2 3 1 . G . M a u r i z y 
l a Ca l zada , u n g r a n c h a l e t m o d e r n o . t a l j P a s a r é a I n f o r m a r . 
vez e l m e j o r , es t o d o de c i t a r ó n y su i 1Q°9 13 en. 
c o n s t r u c c i ó n , t o d a e l l a de p r i m e r a . t e - l S E V E N D E C O N F A C I L I D A D D E Pa-
chos m o n o l í t i c o s y p i s o s m u y f i n o s , s u i r 0 ( u n a m o d e r n a casa, a c a b a d a de 
m e d i d a es de 10x40 m e t r o s y c o n s t a d e ! c o n s t r u i r c o n ei t r a n v i a p o r e l f r e n t e 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , a a l e t a c o r r i d a y c n ia Cai ie D e n t r e 9 y 10. l o m e j o r d e l 
c o l u m n a s de e scayo l a , h a l l . 4 c u a r t o s 1 d e p a r t o B a t i s t a . I n f o r m a n c n e l T e l é -
g r a n d e s , u n c u a r t o de l a ñ o r e g l o , p a n - . f o n o 1.5325 
t r y , s a l ó n de c o m e r , g r a n d e y f r e s c a / 1032 13 e n . 
c o c i n a , u n g r a n p a t i o , g a r a g e p a r a dos i — ———••• s a F g g ~ 
m á q u i n a s , l a v a d e r o , c u a r t o s y s e r v i c i o s 1 G A N G A V E R D A D . E N » 2 . 1 o 0 Y S E pue -
c r i a d o s , p r e c i o $ 1 4 . 0 0 0 ; d© e s t a c a n t l - 1 de a d q u i r i r p o r $2.030 p a g a d e r o s en p l a -
d a d se p u e d e n d e j a r $8 .000 en h i p o t e c a zos c ó m o d o s s i n e x i g e n c i a s de 16 Pesos 
o u e se n u e d e n naf fa r r a n f l d a d p * n a r - i m e n s u a l e s , dos c a s i t a s de m a d e r a c o n 
C l ^ e r o o r a f i M K L i i n f S e t v 1 W C l n « V c u a r t o b a ñ o de m a m p o s t e r í a , 
c i a i e s , p o r anos^ a i a s i n i o r m e s y l a Ha-1 HofinHora v i n v a m a n o s s u í n s t a -va ^ o ^ . « i T ^ M n t ^ w i f l « « ' l í Cpn b a ñ n d e i a , y l a v a m a n o s , s u I n s t a ve t n M o n t e 317. N o t a . — E s t e « s e l ! j . ó l t de l u z 16clr tca_ A g u . 
m e j o r n e g o c i o q u e se p r e s e n t a , p i d a ^ b u ° d a n t e , a c e r a s . G a n a n 45 pe sos . 
p r e c i o de f a b r i c a c i ó n y v e a e s t a p a r a M á g I n f o r n i e s : S r a . D e l L " R o d r í g u e z . 
que se c o n v e n z a . M o n t e 3 1 7 . | C a l l e R i v e r a , e n t r e L l n c o n y A g r a -
1430 y en. ¡ m o n t e . R á p a r t o S a n t a A m a l i a , V í b o -
1491 14 e n . 
E N L O M E J O R D E L A W T O N . A U N A 
c u a d r a de l a d o b l e l í n e a en l a c a l l e 9, 
v e n d o u n o c dos s o l a r e s de 6 p o r 26 
m e t r o s , l l a n o s y f a b r i c a d o s l o s c o s t a d o s 
y f o n d o a $1,000. S u á r e z C á c e r e s , H a -
bana , 8 9 . 
C462 4d- l l 
A L T U R A S A L M E N D A R E S , I N M E D I A -
to a R i v e r o 669 v a r a s a ocho pesos, 
R e p a r t o N u e v a H a b a n a , dos s o l a r e s de 
once y m e d i a p o r t r e i n t a y s i e t e v a r a s . 
C o n c e j a l V e i g a y L u i s E s t é v e z , e e q u l n a 
20 p o r 40 a se is pesos v a r a . R e x a c h . 
O b i s p o 7, d e p a r t a m e n t o 412. de 11 a 
12 y de 4 a á . 
1429 14 F.n. . 
P O R $125 D E E N T R A D A T $16.00 A L 
mes, v e n d o s o l a r e s a t r e s c u a d r a s de 
l a ca l zada de J e s ú s de l M o n t e , u r b a -
n i z a c i ó n c o m p l e t a ; t a m b i é n casas ba -
r a t a s . P o c i t o 70, e s q u i n a a S a n A n a s t a -
s io , d í a s h A b i l e s de 11 a 1. s á b a d o s y 
d o m i n g o s t o d o e l d í a . 
1350 20 e. 
H O R R O R O S A G A N G A . P O R - T E N E R 
que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , v e n d e u n so-
l a r de 500 m e t r o s c o n u n a casa de m a m -
p o s t e r í a y g a r a g e y u n a d e » m a d e r a en 
7a . A v e n i d a , e n t r e 1 y 3 . B u e n a V i s t a , 
c e r c a de l o s c u a t r o g r a n d e s c h a l e t s d e l 
s e ñ o r B a r r a q u é , no c o r r e d o r e s . I n f o r -
m a n : su d u e ñ o , en l a m i s m a a t o d a s h o -
r a s . T e l é f o n o 1-6595. 
1227 15 E n . 
TERRENOS DE ESQUINA 
V e n d o en I n f i n t a v a r i a s « « q u i n a s y 
c e n t r o s p a r a f a b r i c a r . Bc -n jumeda , A r -
b o l Seco . C o m p r a a h o r a q u e e n bre.ve 
e s t o y s e g u r o v a l e e l d o b l e ; h a y p a r -
ce las ch i ca s . 7 x 2 0 . V í a i p e y l e ense-
ñ a r é los p l a n o s . M á s i n f o r m e s : B e r -
n a r d o A r r o j o . B e l a s c o a i n 5 0 . C a f é Sol 
de C u b a . 
1321 12 en . 
Vendo en' lo, mejor del Vedado, calle 
4 entre 19 y 21, a la brisa y sombra, 
una parcela de 10x25 metros, medida 
ideal a $45 el metro. Informan Te-
léfono M-6659. 
1034 15 en 
URGEME VENDER 
B a r a t í s l m a m e n t e . casa m o d e r n a de Cos 
p l a n t a s y c a s i t a en azo tea , en D e s a g ü e 
N o . 22. e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y 
O q u e n d o . No c o r r e d o r e s . S r . V á z q u e z 
E m p e d r a d o K5, de 2 a 5 p . m . 
471 14 en . 
B U E N N E G O C I O . P O R P O C O D I N E R O , i r a ; 
p o r t e n e r que s a l i r v i o l e n t a m e n t e , t r a s -
paso casa a m u e b l a d a , c i n c o h a b i t a c i o -
nes, a l p r i m e r o q u e se p r e s e n t e . I n -
f o r m a n en S a n I s i d r o . 26, a l t o s , J . M. D. 
1339 13 e 
EN E L CERRO 
105 17 E n , 
SE VENDE O A L Q U I L A 
L a h e r m o s a r e s i d e n c i a M i l a g r o s e s q u i -
n a a B r u n o Z a y a s , M e n d o z a , V , ' bo ra , 
c o m p u e s t a de g r a n s a l a y c o m e d o r , de-
co rados , d i ez h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s de 
f a m i l i a , dos da c r i a d o s , c o c i n a , p a n t r y . 
u n a casa de sa la , s a l e t a y t r e s c u a r - , dob l e t e r r a z a , g a r a g e , y a m p l i o j a r d í n , 
t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o de m a m p o s t e - ' L a l l a v e en l a casa c o n t i g u a . T e l é f o n o s 
r í a a t f e s c u a d r a s de l a C a l z a d a en F-4962 y F - 5 1 6 4 . B u f e t e d e l d o c t o r G o n -
$4.300, I n f o r m a n : S a n t a T e r e s a 23 . T e - Zalo P é r e z d o n d e I n f o r m a n . E n r e n t a 
l é f o n o í - 4 3 7 0 , e n t r e C ñ u r r u c a y P r l - j $ i 4 o . 0 0 a l m e s . 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
Barrio Azul. 
8939 !6 en. 
SE VENDEN 
m e l l e » , 
1414 
573 
25 E n . ( 
E n . 
SANTOS SUAREZ 
C A l i * * * 
i trabeJ,ar 
CASAS EN VENTA 




S 1 ,'a"tas. r e n t a $240.00 en 
i OOu n t re ! j l ' l a n t a 3 . r e n t a 
; g a ' Concord ia , r e n t a $120 
L á z a r o , p l a n t a ba j a . 
P R O P I E T A R I O S . L E S C O N S T R U Y O su 
casa o se l a r e e d i f i c o en l a s m e j o r e s ! . r e n t a n 
c o n d i c i o n e s p o r us tedes , c o b r o en u n o . Vendo c i n c o casas c u i c a s quv. reman 
y de jo en h i p o t e c a c u a l q u . e r c a n t i d a d . J ¡ « . ^ pCSOS al mes. Dan de intc-
dos o m á s p l azos , o a l f i n a l de l a o b r a , u w e v W í t i -3 * " t r 
I g u a l m e h n ^ c c a r g o de u n t r a b a j o g r a n - r ¿ s m á s del 12 por C i e n t o . Intorman 
de que p e q r e ñ o , e n t r e g o p ' a n o s m e m o - 1 0 C - . » , , , Q-.- í ra-r 
r i a s y o t r o s d e t a l l e s a q u i e n m e los en Faz, \ ¿ , e n t r e D a n t o s Y 
s o l j c l t e s i n c o m p r o m i s o a l g u n o de d a r - o 
m e l a o b r a , p u e d e n v e r m e o e s c r i b i r m e J 
p o r c o r r e o en 12 y 23, V e d a d o , f á b r i c a 
J . T o n o l l a r . F - 2 4 8 2 . 
1256 , 17 E n . 
¡NDO ^m, 
^menean- £ ^ 
Rafa 
T r e s h e r m o s a s • p r o p i e d a d e s , 1 en l a 
I Ca lzada de J e s ú d e l M o n t e c o n c e r c a 
de 40u m e t r o s , "ma c u a d r a d e s p u é s de 
l a I g l e s i a , dos c h a l e t s , u n o en C o r t i n a 
y o t r o e n M i l a g r o s , u n a c u a d r a y dos 
de l C a r r i t o . I n f o r m e s s u d u e ñ o . T e l é -
f o n o A - 8 4 6 4 . N o a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
6 ^ k e n . 
urgí: l a venta de unos terre-
nos c a s i r e g a l a d o s m u y ce i ca de A y e s -
t e r á n ; m i d e n 500 v a r a s , g a n a $70 ; p u e -
de g a n a r $100 . P r e c i o m í n i m o . $ 5 . 0 0 0 ; 
puede d e j a r s e a l g o en h i p o t e c a . I n f o r -
m a n t e l é f o n o M - 2 9 9 5 . S r . C a s a s . 
895 13 e 
F I N C A P R O X I M A A E S T A C I U D A D . 
T e r r e n o s de p r i m e r a , c a l zada , t r a n v í a , 
p a l m a r e s c r i o l l o s . F r u t a l e s , casas, l a g u -
n a f é r t i l , pozo, l u z e l é c t r i c a . P r ó x i -
m o dos c a b a l l e r í a s , $16 .000< L a g o . B o -
l í v a r 27. D e p a r t a m e n t o 406. A - 5 9 5 5 e 
1-5940. D e 10 a 12. y de 2 a 4. 
1343 14 e 
S E A L Q U I L A Y C E D E C O N T R A T O 
F i n c a p a r a v a q u e r í a , c o n e s t a b l o , casa 
m a g n í f i c a p a r a f a m i l i a , y e r b a p a r a l , 
p a r a 500 pacas c a d a c o r t e . T e r r e n o de 
f o n d o s u p e r i o r , g^-sn a r b o l e d a , l u z e l é c -
t r i c a , s u p e r i o r p a r a c r i a de a v e s . D i e z 
m i n u t o s de l a H a b a n a p o r c a r r e t e r a 
a d o q u i n a d a . A g u a , p r o p i a . L a g o . B o l í -
v a r 27. D e p a r t a m e n t o 405 . A-5965 e I -
1940. de 10 a l 2 y de 2 a 4. 
1842 14 « 
F I N C A . A R R I E N D O U N A D E 22 C A -
b a l l e r í a s en l a P r o v i n c i a de M a t a n z a s , 
c o n l a m i t a d d e l t e r r e n o m a g n í f i c o p a -
r a s e m b r a r c a ñ a y l a o t r a m i t a d p a r a 
c r í a de g a n a d o . P a r a I n f o r m e s : D i r i -
g i r s e a R . I z q u i e r d o . C a l l e de H a b a -
na , n ú m e r o 6 1 . T e l é f o n o s M - 4 9 8 1 • 
1-5315. 
1230 17 E n . 
p a r a m o n t a r g r a n bodega r e n t a $130 00. 
N o se ha dado c o n t r a t o , p r e c i o $11.&üu. 
B o d e g a s o l a c n e s q u i n a en c a l l e de 
t r a n v í a s , e s t á s u r t i d a , ^ " ^ d se r e -
y b u e n a v e n t a , e l d u e ñ o de edad se re 
t i r a , p r e c i o $4.000. f a c i l i d a d e s de pago . 
V i d r i e r a s de tabacos , v e n d ° JaUasntea 
p r e c i o s m u y v e n t a j o s o s c a l l e M o n t f j 
c o n 6 a ñ o s c o n t r a t o y 4 » . P e 8 0 , s n £ ? aÍ 
q u ü e r en $1.500. C a l l e R e ; n a . 3 . 0 ° ° P6" 
s o s . B e l a s c o a i n , $6.500. f a c i l i d a d e s de 
p a g o . 
P a r a b o d e g a en c a l z a d a s o l i c i t o socio 
que a p o r t e 1.000 pesos y a n t e ^ 0 « u e 
c o n o z c a e l g i r o , l a casa se v a l o r a r a 
e n $6,000 p a r a t r a b a j a r a m i t a d de n u -
l i d a d e s , c o s t ó hace u n a ñ p $<,00U. ü.-
d u e ñ o a c t u a l no es de l g i r o . 
CAFE, CANTINA Y HELADOS 
V e n d o en u n p a r a d e r o de t r a n v í a s , c o n -
t r a t o 5 a ñ o s , a l q u i l e r r e d u c i d o , p u n t o 
i d e a l p a r a e s tos g i r o s . P r e c i o $14,000: 
los m u e b l e s v a l e n m á s . I n f o r m a s e ñ o r 
J o s é P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s . 
T e l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
CAFE, CANTIÑA Y B I L L A R 
de d i a r i o $100 y se v e n d e en $ 1 9 . 0 0 0 . 
S i t u a d o p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l , v e n -
J . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l l o s . 
e n t r e Z a n j a y S a l u d . T e l . M-473.:) . 
CAFE Y FONDA, VENDO 
en $10 .000 V e n t a d i a r l a $70 y se 
f a c i l i d a d e s de p a g o . J . p . Q u i n t a n a . 
B e l a s c o a i n 54. a l t o s . T e l . M-47C5 . 
VENDO BODEGA, $2.200 
Sola en e s q u i n a , c o n t r a t o 6 a ñ o s , a l q u i -
l e r $30, m u c h o b a r r i o . J . P . Q u i n t a n a . 
B e l a s c o a i n 54, a l t o s . T e l . M - 4 7 3 5 . 
V e n d o b o d e g a $5.250. so l a en e squ ina 
C o n t r a t o ' 4 a ñ o s , a l q u i l a r $20, s i t u a d a 
p r ó x i m o a M o n t e . Se d a n f a c i l i d a d e s de 
p a g o . J . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 51, 
a l t o s . 7. M - 4 7 3 5 . 
694 14 e n . 
B o d e g a en e l V e d a d o , b u e n c o n t r a t o , a l -
q u i l e r 50 pesos, a l q u i l a 55 pesos, e s t a 
casa v e n d e $2.500 m e n s u a l e s y se g a -
r a n t i z a d á n d o l a a p r u e b a , p r e c i o $6,oOü. 
C o n s u l t o r l a N a c i o n a l , a l t o s d e l M a r t e y 
B e l o n a . A m i s t a d , n ú m e r o 150. F e r n a n -
dez. ' 
1406 • 14 E n . 
A V I S O I M P O R T A N T E S E V E N D E u n a 
f o n d a e n e l c e n t r o d e l c o m e r c i o de l a 
H a b a n a . Se da m u y b a r a t a , poco a l -
q u i l e r , b u e n c o n t r a t o y m u c h a c l i e n t e l a 
las c a u s a ^ p o r q u e se v e n d e se l o d i r á n 
a l c o m p r a d o r . S i n i n t e r v e n c i ó n de co -
r r e d o r e s . A g u i l a 128. de 2 a 5 n . m . 
S . G a r c í a , s o m b r e r e r . ' a E l C a s t o r . 
1393 17 E n . _ 
S E V E N D E LA M E J O R B O D K C A D E 
la H a b a n a , v e n t a d i a r l a 200 pesos, (50 
de c a n t i n a ) y puede v e n d e r m u c h o m á s 
a t e n d i é n d o l a . N o p a g a a l q u i l e r y s í co - CAFE, VENDO UM) EN $4,000 
b r a l o o pesos m e n s u a l e s . C o n t r a t o » 
S u v e n t a es caso e s p e c i a l . N o 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A E N bue-
nas c o n d i c i o n e s . C e r r a , c a l l o B u e n o s 
A i r e s e s q u i n a a D i a n a . I n í o í z ^ o en la 
b o d e g a de a l l a d o . 
1114 14 e 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D i ! T V-
bacos. c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s , e r 




c o r r e d o r e s . T r i a n a . F r a n c o , 6 . T e l é f o -
no M - 7 2 1 7 . 
1396 15 E n 
B O D E G A Y F I N C A E N L A H A B A N A , 
se v e n d e en p r e c i o r a z o n a b l e ; es u n a de 
l a s m e j o r e s e s q u i n a s F a r a bodega ; l a 
b o d e g a e s t á s o l a y no se puode p o n e r 
o t r a a u n q u e se q u i e r a . T r a b a d e l o . C r e s -
po 82. C a f é , de 1 a 3 y de 8 a 10 n o -
c h e . A v i s o . No t r a t o con p a h i c h e r o s . 
1458 13 en. 
V e n d e $50 d i a r i o s y v e n d o o t r o , $7,000 
y o t r o en $18.000 en Cal . :ada y t e n g o 
u n o en e l m u e l l e que s i l o ve l o c o m -
p r p I n f o r m e s : A m i s t a d 13d . G a r c í a . 
4 72 12 e n 
VENDO UNA BODEGA CANTI-
NERA 
en $15 .000 en e l m u e l l e y u n a c a n t i n a 
en $ 2 5 . J 0 0 que vende $6 .0u0 m e n s u a -
les y u n a bodega o n »7 ,00Ü. I n f u r n n >. 
A m i s t a d 136 . G a r c í a . 
472 11 en. OCASION 
E n l o m e j o r de M a r i a n a o , c o n u n c o n -
t r a t o I n m e j o r a b l e , se v e n d e u n a bodega 
que e s t á h a c i e n d o d i a r i a m e n t e 6J y 70 
pesos, p a g a poco a l q u i l e r y hace e s q u í - . , 
n a . H o r r o r o s a g a n g a , su p r e c i o no l l e g a ¡ i a ñ o s V m e d í ) , a l q u i U r r e d u c i d o P r e -
esos v t i e n e c a n t i n a . P a - i c i o $9 7o0 Solo $4 .o00 de c o n t a d o ; e l 
CALZADA DE INFANTA 
V e n d o b o d e g a so l a en e s q u i n a , c o n t r a t o 
a c u a t r o m i l pe  
r a t r a t a r v e a a D o n J e s ú s I n f a n t e en 
E m p e d r a d o 3 0 . T e l . AcJ28o y FO-7e59 
1461 16 en . 
B O D E G A H A B A N A . V E N D O E N L O 
r e s t o f a c i l i d a d e s de p a g o . Sr. Q u i n t a n a . 
B e l a s c o a i n 54. a l t o s , e n t r e S a l u d y 
Z a n j a . M-4735. 
61*4 14 e n . 
m e j o r de l b a r r i o d e l P r í n c i p e , corea ¡ O J O . A P R O V E C H E N C A N G A . S E v e n 
d e l P a r q u e M a c e o , no p a g a a l q u i l e r , i de u n a f o n d a y h o s p e d a j e . C a l l e c é n t n 
Vendo dos fincas muy buenas para ca 
ña; también se arriendan; están si")-' 
luadas en la zona de Guareyras, Ma-
tanzas. Nicolás de Cirdénas, Cuba 49 
teléfono M-3030. 
259 1 3 ^ 
Vendo ñoca de dos caballe-
rías de tierra, coa casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
ensere^ aperos y otras cvírs. 
Informe su dueño en Empedra-
do, 15, B. Córdova. 
C97Ü7 Sa- l 
l o c a l p i r a f a m i l i a , vende $40 a. p r u e b a , 
p r e c i ^ " 3 . 500; f a c i l i d a d e s de p a g o . G o n 
z á l e z . C a f é I n d e p e n d e n c i a . ' R e i n a y B e -
l a s c o a i n . 
1449 • 14 e n . 
Se vende finca de recreo con casa de 
mampostería, luz eléctrica y muchos 
árboles frutales. Villa Carmen, fren-
t2 al paradero Villa Rosa, entre San 
Francisco de Paula y Cotorro, 
10642 15 e 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CASA HUESPEDES COMIDA 
C o n c a n t i n a , v e n d o , m u y c é n t r i c a ; su 
d u e ñ a t i e n e d o s ; v e n d e u n a a e l e c c i ó n 
d e l c o m p r a d o r , t o d o a l q u i l a d o , r e g i o m o -
b l l i o r l o . b u e n a o p o r t u n i d a d en n e g o c i o 
de es te g i r o . P r e c i o $3,000. F a c i l i d a d e s 
de pago . G o n z á l e z . C a f é I n d e p e n d e n c i a . 
R e i n a y B e l a s c o a i n . 
1452 14 e n . 
C A F E C A N T I N A . C O N G R A N L U N C H , 
v e n d o , en l o m á s c é n t r i c o de l a H a -
bana , c r u c e de t r a n v í a s v e n t a j o s o c o n -
t r a t o ; v e n d e $50 a p r u e b a ; e spac ioso 
l o c a l ; p r e c i o $ 5 . 5 0 0 ; f a c i l i d a d e s de pa -
g o . G o n z á l e z . C a f é I n d e p e n d e n c i a . R e i -
n a v B e l a s c o a i n . 
1451 14 e n . 
ca f r e n t e E s t a c i ó n T e r m i n a l . C o n t r a t o 
p o r 6 a ñ o s . E g i d o 93 . 
657 13 E n . 
B O D E G A , E N E S Q U I N A . M U Y B U E N A , 
f e v e n d e m u y b a r a t a y con poco de c o n -
t a d o . I n f o r m a : F e r n á n d e z . C e r r o . 537. 
c a s i e s q u i n a a B u e n o s A i r t s . 
499 15 E n ^ 
BODEGA EN $9.000 
S o l a en e s q u i n a , c o n t r a t o G a ñ o s , a l q u i -
l e r $23 : v e n t a d i a r l a $60; t o d o de enn-
t i t i a . S • g a r a n t i z a l a v e n t a . Se dan 
f a c i H d a d e s de p a g o . S r . Q u i n t a n a , l i e 
l a s c o a i n 54. a l t o s , e n t r e S a l u d y Z a n -
j a . M - 4 7 3 5 . 
69 1 14 e n . 
U N A V I D R I E R A D E T A B A C O S . C 1 G A -
r r o s y q u i n c a l l a , so v t n d e e n e l m e j o r 
s i t i o de la H a b a n a , p o r t e n o r que a u -
s e n t a r s e el d u e ñ o . U r g e n t e . Eh b u e n 
n e g o c i o y f á c i l v e n t a . R a z ó n : H o r n a z a 
47, a l t o s de l a bodega , de 7 a 8 y de 
12 a 2 . S. L i z o n d o . 
1337 17 en . 
Buena bodega en el Cerro, bien sur-
tida, no paga alquiler, buena oportu-
nidad, para el que la quiera comprar. 
Con poco dinero. Informarse en Zan-
ja y Escobar, bodega. 
1628 19 c 
S E V E N D E C A S A D E M O D A A C R E D I -
t a d a , mr. t x i i t e n c í a s y m a g n i f i c a c l i e n -
t e l a . T a m b i é n se c f r e ^ e n e g o c i o . U l t l -
m p r e c i o $250. S R a f a e l 66. 
1617 17 e 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones; con sala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz-, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la 
instalación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz 4, 
altos, informarán a todas horas. 
842 31 c 
Una verdadera oportunidad para 
adquirir una gran casa en la Ave-
nida de Estrada Palma, con jar-
- . i : , . . ; ! ; , f - U f n n n 1 -^647 í esÚs ' *L V l . N D E N P A R C E L A S K.N U 
5 a n l a L n u l i a , t e i a o n o i „ o t / . j e s ú s , r d e l Uepa l . t i j ü u e n a v i s t a . a i i 
v'il'amarín. l a l i n e a d e l V e d a d o a M a r i a n a o 
. a ~ 1 3 - C o n s u l a d o y D í a z . I n f o r m a R a f a 
4 8 3 e d r a z o . t e l é f o n o F-O-1165 y e n 
f ñ x n O T ' N A C A S A D E I N Q U I L I N A T O i bacoa 
n u e v a , de m a n i p o s t e r í a , c o m p u e s t a de 
L O M E -
l a d o de 
C a l l e 
C o n s u l a d o y D í a z . I n f o r a R a f a e l M a -
^ I d r a z o , t e l é f o n o F- -1165 y e n G u a s a -
oa y H e r r e r a , L u y a n ó . bodega . 
13 e 
IS'' 
ca no " f * 
p e r í ^ . 
Teléfono 
R E R I A 5 
í U £ l t ? 0 J ? 0 ; A g u i l a , r e n u i 
t rJüft- m 1 e r e g r i n o , r e n -
K . d ™ 1 " ^ ' r ' - " 1 " ÍIOO i i i T 
Je a i i o s ; din, portal, sala de / por 3 , cuatro 
ü * aIU ¡cuartos de 4.50 x 5, gran galería 
ESO! TvTT^TTT^ •—""- ! con persianas y cristales, salón co-
1 • VUNAS 1 C'M0 NEG0C1U medor, baño, terraza al Norte, ga-
dos c a s i t a s al f r e n t e y 18 c u a r t o s a l j L N ble.N NEGOCIO, EN SANTOS 
f o n d o , t o t a l 500 m e t r o s f a b r i c a d o s . r e n - y u ¿ r t . ¿ se v e n d e n dos so l a r e s , j u n t o s o 
t a $250. P r e c i o de o c a s i ó n $ 1 7 . 0 0 0 . T e - s e p a r a d o á . c ada u n o m i d e 13 .66 de 
l é f o n o M-9333 
1173 4 en. 
GRAN OPORTUNIDAD 
í r c n A p o r 314.90 de f o n d o , t o t a l 532 v a -
r u s , s i t u a d o en p a r t e a l t a , t e r r e n o f i r -
m e y a m e d i a c u a d r a dod t r a n v í a I n -
f o r m a n t n D u r e g e y E n a m o r a d o s . B o -
i d - í g a . 
Se v e n d e n una casa de h u é s p e d e s c o n 7^6 16 e. 
24 h a b i t a c i o n e s , p o c o a l q u i ' e r . *>uen 
met ro 
cer 
, de doS ^ 
•a6 ^ « r » ' 
j n l c e j n 
Ja t iCn y m e d i d a s , p r o 
r pu,- a e s t a b l e c I m L M i -
« « o m i . r a ) , ] ) c a l l ¿ d(i 
a t 7 , !ue ABU116: m i d e 
(donde v a l e a $10) 
HaV61^"10' í r e r u e t ¿ » i i -ndo 1 • MÍLÍi: ls 1"JI' 
la i H L " ? e , o r ' «e l a d o y 
ñ a s ^ , e " ! í a e" t r a t o ) 
( a m e s J e s ú s Rere-
'4 uímni/Ule 7 !K,r 16-43 
l i e h u ^ 0 r eba jo n i u n 
- d u e « r ee<lui>iaa y pasen 
t£o ' ' ü Í1.17V11 1"au:<l'"i;i 13« . 
14 e n . 
M E N T E ~?, 
b a r r i o c o -
' cada u n a 
b a r r i o de 
100, b a j o s . 
14 e n . 
K D O U N A 
' m u a d a n t i g u a 
500 « Ü t e a ' t i e " e 
n u i u i e z . Bantper 
14 E n . 
C H A L E T 
las c o n i u -
• S a s t r e r í a ; y a ' 
14 E n . 
rage para dos maquinas, t r e s cuar-
tos criados, gran traspatio, mam-
postería, cielo raso, se da en esta 
semana solamente $10.750. Di-
recto, sin corredor. Suárez, Tele-
fono 1-1853. 
c 46^ 4 d 11 
i r . 54 18 en. 
^ [ ^ o - p ^ e ^ n o ^ í n f ^ n ^ ^ I Reparto La Sierra, caile 4 entre 3 y 5 
b a ñ a 51 . a l t o s . P é r e z . - E n ' ^n este lierrnoso Reparto, vendo un 
937 ^ — mlpif que mide 12 de frente por 46 
C A I A D C Q V C D M O ^ 'de fondo, rodeado de buenas residen' 
o u L A i v t a 1 l i u u u a :cica prccio. i& venci0 a $6 50. por 
= - - = = - ~ = = ^ T ^ » _ ^ T n n ~ n r - quel lugar se vende hasta a $10.00. ! ' •ant lnera; v e n d e $50; v e n t a j o s o c o n t r a -
T A P R I O I F FN 1 0 M E l O R Dh o í - c T - ' D J V l l o ' n u u h a s f a c i l i d a d e s de p a g o . Srtlo 
r A b K l ^ U L DIN UAJ m»J%fg% Su dueño, Sr. lunon. Padre Várela R . o m p r a d o r s e r l o . G o n z á l e z . C a f é I n -
VENDO UNA BODEGA 
en e l m u e l l e , m u c h a c a n t i n a en $11 .000 
v t e n g o o t r a m u y b u e n a c o h l o c a l p a r a 
f a m i l i a en $7 .000 y t e n g o v a r i a s m á s 
en v e n t a . I n f o r m e s : A m i s t a d 136 . G a r -
l'554 18 en. 
VENDO UN CAFE EN EL 
m u e l l e ; vende d i a r l o $150; t i e n e b u e n 
c o n t r a t o en $18 .000 y v e n d o o t r o : v e n -
de $? .500 m e n s u a l e s en $14 .000 , c o n 
$7 .000 d « c o n t a d o y t e n g o o t r o s m á s . 
N o c o m p r e s i n a n t e s v e r m e . A m i s t a d 
136 . G a r c í a . 
1554 18 en. 
HUESPEDES CASAS Y HOTELES 
V e n d o en C o n s u l a d o , 24 h a b i t a c i o n e s , 
en $ 7 . 0 0 0 . T e n g o u n g r a n h o t e l y res -
t a u r a n t en $ 9 . 5 0 0 . V a l e el d o b l e . Q u i e -
r o t r a t a r c o n el c o m p r a d o r . I n f o r m e s : 
A m i s t a d 136. G a r c í a . 
1554 18 en. 
GRAN NEGOCIO 
V e n d o u n a casa de h u é s p e d e s , b i e n s i -
t u a d a c p n 24 h a b i t a c i o n e s , t odas c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , poco a l q u i l e r , b u e n 
c o n t r a t o , p o r no p o d e r l a a t e n d e r su 
d u e ñ o c o m o se c o m p r o b a r á . Su p r e c i o 
$ 4 . 5 0 0 . I n f o r m a n H a b a n a 5 1 , a l t o s . Su 
d u e ñ o . N o c o r r e d o r e s . 
93C 19 e n . 
B O D E G A S , V E N D O D O S E N C A L Z A -
d a b i e n s u r t i d a s , y c a m b i o u n a p o r 
f i n q u í t a r ú s t i c a o p o r a c c i ó n de f i n c a 
en c a r r e t e r a . I n f o r m e s : . T e l é f o n o F - Q -
7008, a t o d a s h o r a s . 
1213 19 E n . 
PaRA B O D E G A S O L A L N E S Q U I N A , 
s o l i c i t o c o m p r a d o r , a u n q u e t e n g a , m u y 
poco d i n e r o , pe ro n i a l g u n a s o l v e n c i a 
c o m e r c i a l y c o n o c i m i e n t o d e l g i r o . Soy 
a l m a c e n i s t a y no l a p u e d o a t e n d e r . P a -
r a m á s d e t a l l e s , v e a a l c o r r e d o r de l a 
C o n s u l t o r l a N a c i o n a l , a l t o s "íe M a r t e y 
B e l o n a . A m i s t a d 156. 
1128 12 en . 
C A S A D E H U E S P E D E S M O D E R N A , S E 
v e n d e , m u c h o s a ñ o s e s t a b l e c i d a , m u y 
a c r e d i t a d a , l u g a r c é n t r i c o y de m u c h o 
p r o v e n i r , su d u e ñ o no p u e d e a t e n d e r l a . 
5 1|2 a ñ o s de b u e n c o n t r a t o . P o r e l l u -
g a r s i t u a d a en a n a n c i o s l u m í n i c o s p u e -
de p r o d u c i r e l v a l o r de su r e n t a . L o 
q u e ee p i d e en v e n t a t o t a l l o v a l e en 
r e g a l í a su b u e n c o n t r a t o . Se d e j a p a r -
t e en h i p o t e c a o a c a m b i o de a u t o m ó v i l , 
s o l a r e s u o t r o s b i e n e s q u e p u e d a n c o n -
v e n i r . N e g o c i o p o s i t i v o que m a r c h a s ó -
l o , a d e c u a d o p a r a u n m a t r i m o n i o . U n o 
o dos h o m b r e s so lo s c o n poco c a p i t a l . 
I n f o r m a n Sr . E n r i q u e Cana les , c a f é 
O r i e n t a l . T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a , de 
12 a 1 . 
1154 16 « n . 
F E D E R I C O PERAZA 
C a f é L o s A l p e s , R e i n a y R a y o . T e l é -
f o n o A - 9 3 7 4 . V e n £ o y c o m p r o t o d a c l a -
se da n e g o c i o s y d o y d i n e r o e n h i p o . 
t e c a . 
BODEGA EN C A L Z A D A 
Vende g a r a n t i z a d o t^O d i a r i o s ; par,a da 
a l q u i l e r $ 4 0 . L s uu b u e n n f̂ouio p a r a 
el que q u i e r a e s t a b l e c e r s e . P a r a i n f o r -
mes M . F e r n á t > < l e a . R e i n a y H a y o , ca-
t é . T e l . A - 9 3 7 4 . L o s A l p e s . 
OTRA E i \ MARIANAO ' 
D e j a f^50 m e n s u a l e s ; p r e c i o $6,000; no 
p a g a a l q u i l e ! ' . T i e n e c o m o d i d a d e s p a r a 
f a m i l i a . Se d a n f a c i l i d a d e s de pago a 
i n f o r m a n : T e l . A - 8 3 7 4 . 
SE VENDE 
L a bodega , c a n t i n e r a , en e l R e p a r t o 
P o r v e n i r , c a l l e H a b a n a e s q u i n a a M o i -
s é s M a e s t r l , a d o s c u a d r a s de l a Q u i n -
t a C a n a r i a y el S a n a t o r i o : u o l a en es-
q u i n a ; es l a l l a v e d e l R e p a r t o : c o n -
t r a t o I s r g o . b u e n a v e n t a y & l n f i a d o s -
Se d a b a r a t o y c o n f a c i l i d a d e s de na-
go Su d u e ñ o en l a m i s m a de 8 a 10 
m ^nte 103 d í a 3 , POr IaS m a ñ a n a 8 d n i c a -
" J i ^ i 14 a 
Se vende hotel con restaurant, barrio 
.comercial. 30 habitaciones, cuatro v 
d « s d e $ 1 . 0 0 0 h a s t a $25 .003 en l a H a . m - r l ; . , „ , . . . 1 - i 1 
, b a n a y sus b a r r i o s , tía d a n f ac i l idades ! í 1?^10 ano* contrato, alquiler barato. 
V e n d o v a r i a s , u n a e n $450; o t r a cn I de p a g o . I n f o r m a : F . i -e raza . R e i n a y " 
$ 1 . 1 0 0 ; buena v e n t a y f s t á en e l m e j o r I R a y a . T e l . A - 9 3 7 4 . 
p u n t o de la c i u d a d y t e n g o o f r u de — — — 
$5 .n00 . i n f o r m e s : A m a t a d 1 3 6 . G a r c í a j y ^ Q Q CAFES. FONDAS, CASAS 
VENDO BODEGAS 
VENDO UN GRAN 
C a f é y he l ados , s i t u a d o en u n p a r a d e r r 
de t r a n v í a s , c o n t r a t o 6 a ñ o s . ' m ú d l c c 
u l q u i l ü r . P r e c i o $ 1 3 . 0 0 0 ; v a l e . e l d o b l ¿ i 
s i u s t e d l o ve 16 c o m p r a . S r . Q u i n t a n a 
B e l a s c o a i n 54, a l t o s e n t r e S a l u d y Zan-
j a . M - 4 7 3 5 . 
694 14 e n . 
CAFE Y FONDA 
V e n d o c n $4 .500 , c o n t r a t o 6 a ñ o s , a l q u i -
l e r b a r a t o , t i e n e casa p a r a f a m i l i a , se-
ñ o r Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s , en-
t r e S a l u d y Z a n j a . T e l . M - 4 7 3 5 . 
694 14 e n . 
SE V E N D E U N A F O N D A Y C A N T I N A 
en p u n t o de m u c h o t r á n s i t o ; so da ba-
r t . t a o so a d m i t o u n soc io c o c i n e r o con 
m i l p e sos , I n ' . ' o r m a n en l a m i s m a Cu-
h¡>. 119. ' J 
701 14 • 
h.E V . Í . N D E U N A PC 'DF.GA E N M I G U E L 
y S a n i a I s n l t r - l . p o r t e n e r q u e eint>4UP< 
carse s u d u e ñ o , e n $1.600. R e p a r t o S t a 
A m a l l a . 
' - 8 • 16 e 
CAFE, VENDO UNO EN $4,000 
V e n d e $150 d i a r l o s y v e n d o o t r o $7 000 
y o t r o e n $18.000 e n C a l z a d a y t e n g o 
u n o e n e l m u e l l e que s i l o ve l o c o m -
p r a . I n f o r m e s : A m i s t a d 136. G a r c í a 
J 2 1 13 E n . ' 
-NO r n E U D A E S T A O P O K T U N I D A D . 
Se v e n d e p o r n o p o d e r a t e n d e r l a su 
d u e ñ o u n a v i d r i e r a -de t abacos , c l g a r r o i 
y q u i n c a l l a , m u y b a r a t a y c é n t r i c a v i s -
t a hace f e . R a z ó n D r a g o n e s 7 
635 ' L l E n . 
SíC V E N D E U N A C A S A D E H U E S P É -
des. s i t u a d a en G a l l a n o 98. a l t o s cas: 
e s q u i n a a San J o s é . T i e n e 22 h a b i t a c i o -
nes. H a y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r la 
c a l l e R a y o , y ocho a m p l i a s h a b i t a c i o -
n e s . E l p r e c i o de v e n t a es m u y r a z o n a -
b l e . P a r a i n f o r m e s en l a m i s m a T e l é -
f o n o M - 1 6 2 3 . 
600 15 E n . 
UNA GRAN BODEGA 
CANTÍNERA 
Se vende- buen contrato, poco alqui-
ler, no corredores. Informan Depar-
tamento de Anuncios de esío perió-
dico, de 7 a 10 1-2 p. m 
10273 27 en. 
V I D R I E R A S DE TABACOS 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A . E N L O I de h u é s p e d e s de t o d o s p r e c i o s . I n f o r -
i n e j n r d e l C e r r o , v e n d o en $ 6 . 0 0 0 ; e l ' n ,a P e r a » . T e l . A - 9 3 . 4 . . 
d u e ñ o l o es t a m b i é n de l a f i n c a , m u y 
LA HABANA 
BUEN NEGOCIO, VENDO 
C a l z a d a d ¿ l C e r r o , u n a casa c o n sa la , 
s a l e t a 4!4, s e r v i c i o s , c o n 7 c u a r t o s , i n -
t e r i o r a s v t e r r e n o p a r a f a b r i c a r s i e t e r e s . I 
m á s e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , r e n t a $140 io. l 
Se v e n d e n ( 2 ) d i v i n o s s o l a r c i t o s pega -
dos a C a r l o s I I I . a n t e s de I n f a n t a . M i -
den 12-20 p o r 19.50 va ra s , p o r neces i -
t a r d i ñ e r o se d a n m u y b a r a t o s , c o n n i U 
a u l n i e n t o * pasos de c o n t a d o puede a d -
o u i r i r u n o , r e s t o a d e b e r . No c o r r e d o -
I n d u s t r l a 126. a l t o s . T e l . IC-áTS|. 
14 e n . 
No. 54, altos. Tel. M-4735. 
m t n s u n l . - s . E l t e r r e n o m i d e 400 m e t r o s A J ^ g B O D E O U E K O S . SK V E N D E E N 
Se puede c o m p r a r en $ 6 . 0 0 0 y r e c o n o - . 0 0 u n s o ] a r ¿ e e squ ina q u e m i d e 
c^r $5.50!) en h i p o t e c a . G a n g a v e r d a d , ^ j ' r 20 de f o n d o . T i e n e 4" c u a r t o s de 
E m p e d r a d o 49. de 2 a 5 . J u a n P é r e z . d e r a y t e j a que p r o J u c e n $ 3 3 . E s t á 
T e l é f o n o A - 1 6 1 
1460 
Reparto Alturas de Marianao, vendo 
un lote de terreno frente a la línea y 
acera la sombra, que mide 1.720 va-
ras. Precio a $11 la vara; es ganga. 
Sr. Quintana. Belascoain 54, altos. ¡ n.::']2 
Tel. M-4735. 
d e p e n d e n c i a . R e i n a y B e l a s c o a i n . 
1450 > 14 en. 
O F O K T U y i D A D . SE V E N D E O A D M I -
t e u n soc io p a r a u n a b a r r a ; l u g a r de 
m u c h o m o v i m i e n t o . Se d a m u y b a r a t s 
p o r causas q u e se e x p l i c a r á n a! c o m -
p r a d o r . I n f o r m a n Ban J u a n de D i o s l 
e s i u i n a a A g u i a r . T e l . A - 5 8 8 7 . Pe r -
n a s . 
14 en. 
VENDO UNA CANTINA 
L U I S uONZALEZ 
C o n t a d o r M e r c a n t i l C o r r e d o r . 
m a u o a j —„— — — • — r ~ T r» 1 t v 1 1 V e n d e d i a r i o $1S0 en $ ; 5 . 0 0 0 ; 9 a ñ o s 
a t r e s c u a d r a s de l a F i b r i c u L a T r o p i - ¡ Reparto La O i c r r a , vendo un solar de f o n t i a t o y t e n g o o t r a m á s b a r a t a . I n -
j a l en e l C e r r o , l a e s q u i n a e s t á s i n f a - i , 0 -27 J : J , a | r . . » i l t u r m e s : A m i s t a d 1 3 6 . G a r c í a , 
b r l c a r y se p r e s t a p a r a b o d e g a . Z n f o r - j I Z x J / , medida especial, tste sdar , 5 5 4 l g e n 
m a : G a r c í a , ' ^an ja 64 
M u c h a _. ' 16 en . 
i r a r d o d e l P o m a r . 
1403 A-'.ir, 4.1 
linda con el reparto Miramar y está 
a media cuadra de la nueva línea que 
poniendo, $2.750; es ganga 
VENDO UNA PANADERIA 
D u l c e r í a y V í v e r e s f i n o s en $15 .000 y 
P o J , - Z A ' k v e n d o o t r a c o n m u c h a b a r r i a d a $8,000. 
i n t a n a . 1 a d r e V a j e l a D 4 , R l t o r i N o de j en de v e r l a » , p o r q u e es n e g e d l o , 
neo dt Fomento. Tel. M_4735. ^l^01""1631 A m i s t a d 136 , B e n j a m í n G a r -
694 M e n . ' 
VENDO UN HOTEL EN PRADO 
E n m u y b u e n a n m ^ t l c i o n e s . c o n b u e n 
c é n t r a l o y se d a n f a c i l i d a d e s de p a g o . 
I n f o r m a F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a -
y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO DOSIPANADERIAS 
U n a en 5 4 . 0 0 0 : o t r a en 1 1 5 . 0 0 0 . T i e -
ne b u e n c o n t r a t o y p a g a n poco a l q u i -
le r . I n f o r m a : P e r a z a . R e i n a y R a y o . 
VENDO CUATRO CAFES 
e n l o m e j o r da l a H a b a n a . T i e n e n b u e n 
c o n t r a t o y s i t u a d o s en R e i n a A g u j a r . 
P r a d o . A m i s t a d , t o d a s t i e n e n buenas c o n 
d i c l c n e s . Se d a n f a c i l i d a d e s ue p a g o . 
I n f o r m a : P e r a z a . R e i n a y K a y o . T e l é -
í c n o A - 8 S 7 4 . 
921 17 « 
L s negocio productivo y se da bara-
to, ip.formañ Teléfono A-5032. Sr . 
Patrón. 
10337 13 En. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Compro créditos del Gobierno 
A p r o b a d o s p o r l a c o m i s i ó n de A d e u d o s 
no v e n d a s i n saber m i o f e r t a M a n ™ 
n a de G ó m e z 508 . M a n u e l p i ñ o l 
1080 l s 
y 
A L R E C I B I R D O S P E S O S E X T T T T 
postad , m a n d a r é p o r c o r r e o c e r t l f i c n , ! 
c u a t r o m i l l o n e s de m a r c o s a l e m a n e s ¿ i 
H e t e s de c i e n m i l m a r c o s . E n v i a n r i , 
b i l l e t e s a m e r i c a n o s , c e r t i f í c a s e H 
A d a l b e r t o T u r r ó , A p a r t a d o 866 n i * 
i t f t f n r , mu. ^ ' .VU)a 
A V I S O I M P O R T A N T E . SR V E N D E u n a 
f o n d a en e l c e n t r o m á s c o m e r c i a l de l a 
H a b a n a . Se d a m u y b a r a t a , p o c o a l q u i -
l e r y b u e n c o n t r a t o . I n f o r m a S r . I g l e -
s ias , de 11 a . m . a 3 p . m . S a l u d , 
1, c a f é . 
750 t j « 
n a . C u e n t a c o r r i e n t e c o n T h 
C i t y B a n k , 
476-77 
e N a t i o n j . 
COMPRO 
P a p e l e t a » da e m p e ñ o d « c u a l q u i e r ob 
j e t o q u e s e a . T a m b i é n m á q u i n a s d 
o f i c i n a » y muebles" . L l a m e a l T e l é f o n 
A-B41S y s e r á a t e n d i d o . 
« 4 6 * 12 e n . 
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CENTJVJ, 
E n cuanto a l valor a r q n i t e c t ó n i c o , 
en justo reconocer que l a derr ibada 
Iglesia P a r r o q u i a l de Santa Clora , 
no v a l í a mas que l a glorieta de ce-
uentoi copia de la del M a l e t ó n , que 
aviste en el P a r q u e V i d a l . De modo 
^ue desde ese punto de vista, el de-
rribo del mencionado monuniL-nto, 
ao o f r e c í a el menor o b s t á c u l o . Pe-
ro l a t r a d i c i ó n , con todos sus sagra-
jos derecbos, fundamentaba u n a se-
ria protesta contra la d e m o l i c i ó n de 
a v i e j a parroquial , dentro de cuyos 
aiuros se albergaban tantos rcouer-
dos de l a v ida social v i l l a c l a n - ñ a . 
No val ieron de nada los argumentos 
3o los que hablaron en nombre de 
esa t r a d i c i ó n . H a b í a que e n s a ñ e bar 
el P a r q u e , p a r a que los vecinos de 
Santa C l a r a , y a en mayor n ú m e r o 
que cuando f u é construido el paseo, 
pasearan, como se hace en todos los 
pueblos civil izados, es decir, a l esti-
lo aquel que tanto les l l a m ó l a aten-
: i ó n "por lo r a r o " a los miembros 
le u n a tr ibu a fr icana , y v is i tada por 
Levigston: yendo y viniendo por el 
mismo sitio, cosa que no se explica-
ban aquellos buenos salvajes , acos-
cumbrados a los parques sin l í m i t e s . 
E n otros p a í s e s nosotros hemos vis-
to resolver dif icultades parecidas, 
b u s c á n d o s e la vuel ta para respetar 
los monumentos h i s t ó r i c o s ; verbi-
gracia, se adquiere Ja m a n z a n a con 
ligua y se d e j a en' pie entonces l a 
tradicional e d i f i c a c i ó n , rodeada por 
ana a r t í s t i c a v e r j a . A s í se levanta la 
i g u j a de San Jacobo en pleno cen-
dro de un bello parque de B u r d e o s . 
Pero esto, t r o p e z ó con l a dif icultad 
l e í criterio cerrado que se tiene en 
Tuba respecto de los Parques C e n t r a 
es y de que cada pueblo h a de u-mer 
ino como c u e s t i ó n de honor . A s i 
¡mes, el parque por antonomasia de 
rada p o b l a c i ó n , lia de ser cuadrado, 
Jon un monumento en el centro pa-
decido a la estatua de M a r t í de la 
Habana y una ¡glorieta para l a han-
J a de m ú s i c a , lo mas aproximada 
i l a del 3 I a l e c ó n , colocada h a c i a uno 
le los costados. Si l las de h ierro y 
ñ y o de cemento, completan el «on* 
j u n t o . E s t e detalle del pavimento ce», 
mentado, t a m b i é n es esenc ia l . U n pU 
so de menudo guijo no d a r í a l a sen-
s a c i ó n , aunque los pies adv ir t i eran 
mas confort dentro del continuo ca-
m i n a r . . . 
L o s iconoclastas t r iunfaron en 
Santa C l a r a y con ellos e l cr i terio 
del parque central del tipo descripto. 
si bien acaso registre una m e j o r a que-
j a t ienen t a m b i é n en estudio t í /do» 
los Ayuntamientos de la R e p ú o l i c a 
y de la cual son responsables, ante 
la e s t é t i c a y el diccionario, los s e ñ o -
res V i l l a lón^y Mendoza: una p é r g o l a . 
L o de l diccionario lo decimos, por-
que el t é r m i n o no figura en el aca-
d é m i c o , n i en el e n c i c l o p é d i c o , ni 
mucho menos en ios de bolsi l lo . E s -
to en cuanto a los d é la lengua o p a -
ñ o l a . U n p e q u e ñ o diccionario i n g l é s 
que hemos consultado, tampoco con-
tiene este vocablo! que p a r a nosotros 
sigue estando en griego y t a l vez pa-
r a los que lo introdujeron en el p a í s 
y en los parques p ú b l i c o s , jard ines 
de residencias y azoteas. L o d3 l a 
responsabilidad ante l a E s t é t i c a lo 
hemos hecho constar por s i acaso 
a alguien le desagradan esos siste-
mas de columnas s in un objeto bien 
definido, lo que contraviene a l pos-
tulado que exige s incer idad en ia ar -
quitectura . 
Volviendo a l P a r q u e V i d a l de San-
ta C l a r a , diromos que l a otra noche 
se i n a u g u r ó su a m p l i a c i ó n y que con 
ese motivo se r e g i s t r ó un choque en-
tre b l a n c o » y negros, que tuvo por 
origen l a forma en que debieran pa-
sear por e l referido lugar , los ele-
mentes de una y otra r a z a . E 5 la 
p r i me r a vez que ta l cosa ocurre en 
l a alegre capital v i l l a r e ñ a . 
Y he a q u í l a o p i n i ó n que le ol-
mos . formular a u n viej i to de • oloi 
y pilongo de nacimiento: 
— S e r á o no casual idad, pero e. 
caso es que mientras paseamos a l -
rededor del viejo templo, n u n c a en-
tre blancos y negros hubo host i l idad 
en e l parque de Santa C l a r a , j N l 
que a l desaparecer l a Ig les ia estu-
v i e r a condenada a desaparecer l a 
confraternidad entre unos y otros! 
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Otra fuera la car ta que mandara 
Fradiqu-e Mendes a Benito de S bí 
cada periodista, en su esfera, prac-
t icara el sacerdocio con el comedi-
miento y l a - s e r e n i d a d de Antonio 
S u á r e z , el viejo y muy amado com-
p a ñ e r o que enterramos ayer, en tar-
de tan suave y d i á f a n a como el cor-
dia l calor de su amistad. A buen 
seguro que su "reporterismo" no se-
ría l lamado, como Queiros lo des-
cribe, "fuelle incansabLe que sopla 
sobre la vanidad humana , i r r i t á n d o -
la y levantando l lama". Antonio 
S u á r e z nunca a nadie i r r i t ó n i nun-
ca e n c e n d i ó pasiones y "estados de 
a l m a " ganosos de una popularidad 
cualquiera, lo mismo la que digni-
fica que l a que ofende. 
No era nuestro buen cama rada el 
"excelente rapaz que entra en la 
r e d a c c i ó n , coge un papel y. aun s in 
quitarse el sombrero, decide con dos 
rasgoe de pluma sobre todas las co-
sas del Cielo y de la T i e r r a " . E l 
llegaba s iempre a filo de oportuni-
dad, parsimonioso, en silencio, a 
acodarse en la mesa donde n u t r í a 
con la lenta dil igencia que emplea-
ra en buscar las noticias, unas cuar-
tillas, basta dejar las repletas de ver-
dad, de claridad y de informes. 
Su concepto de r e p ó r t e r fuera a 
bucearlo a un pasado donde a ú n no 
se c o n o c í a n esas nuevas definiciones 
del reportaje, tan gratas a la indis-
cipl ina de los respetos humanos. £ n 
aquel p e r i ó d i c o yanqui que se ufa-
naba de "haber sido el pr imero" en 
desmentir una falsa informaciou pro-
palada el d ía anterior en las pro-
pias columnas, t a m b i é n anticipada-
mente, Antonio S u á r e z no l o g r a r í a 
la plaza m á s modesta. Aque l "sta-
rets" de que nos habla Dostoiesvski 
parece haberle dado su alto cu¡:se-
jo: " E l que se mienta a sí miomo 
y cree su propia mentira , no es ca-
paz de dist inguir la verdad, ni en 
3í ni alrededor suyo". Su d i s c r ? c i ó n 
le aconsejaba ser r e p ó r t e r , ya que 
para serlo excelente t e n í a una mo-
ral , una nobleza, una honradez y 
unas incomparables condiciones. No 
se m i n t f ó a eí mi?mo nunca caven-
do en la t e n t a c i ó n vanidosa de emi-
tir un juic io ligero, de martirizanse 
hasta lograr una frase aguda, de 
procurarse el orgullo de un buen 
hxito a costa de cualquier injust .c la . 
De ahí la razón de ese asombro del 
p ú b l i c o del D I A R I O ante el dolor 
j u e exhibimos hoy los de esta casa 
por la muerte de un hombre qud se -
suramente, ni ante el Fetrato pabli-
:ado, l o g r a r á recordar. Pues s í : un 
iolor muy grande. Uno de nuestros 
grandes dolores de los ú l t i m o s anos. 
Y fuera un dolor t a m b i é n c o m ú n 
i todos los clientes si sobre las ho-
jas volanderas y e f í m e r a s p o s a n el 
p ú b l i c o alguna mayor a t e n c i ó n que la 
curiosidad de un minuto. 
D e c í a e l D I A R I O ayer a l referir 
las virtudes de Antonio S u á r e z , que 
buena dosis del prestigio de este pe-
r i ó d i c o — c u y o estimado se precisa a l 
darse c r é d i t o a las noticias cuando 
nosotros las publ icamos—se h a b í a 
ganado con la labor del amigo muer-
to el domingo y la de los que, como 
él , saben pract icar las norman de 
¡la v i e j a conducta que e s t á haciendo 
centenaria esta p u b l i c a c i ó n . Como 
otros muchos de nosotros, Antonio 
S u á r e z no dió cuart i l las a m á s i m -
prenta que la del D I A R I O . Y ello 
no es credencial de rut inarios , que 
es mozo cada d ía este p e r i ó d i c o por 
ser c é l u l a v iva del organismo so-
cial . E n este ejercicio cotidian i se 
hacen duros los huesos y á g i l e s las 
ideas. 'Agiles y certeras; porque el 
sentido, s i lo mueve la vida, lo en-
cauza el ideaK 
Só lo una vez Antonio S u á r e z "re-
d a c t ó " una noticia al gusto de la 
espuela moderna. E l bien quis iera 
morir oscuramente. Tened por segu-
ro que su muerte espectacular y vio-
lenta, a presencia de miles de per-
sonas sacudidas por el mismo entu-
siasmo que a él lo a b a t i ó , no hu-
biera satisfecho a su modestia, de 
tener tiempo a presenciarla . E l nos 
dió esa noticia con é n f a s i s ajeno a 
su estilo. Expl icando l a natura leza 
del reportaje d e c í a un periodista 
americano: " S i mi perro muerde a 
un hombre, eso no es una noticia. 
Si un hombre muerde a un perro, 
sí lo es". L a muerte ha clavado sus 
dieptes en un fiel c o r a z ó n que no 
s a b í a de la rabia, de l a i r a , de la 
envidia. Ha1 hecho en un segundo lo 
que en toda su vida no supo hacer, 
contra los que entienden ser eso la 
m i s i ó n de los periodistas, un hom-
j bre que v i v i ó veintiocho a ñ o s , los 
• m á s de su corta existencia, como 
¡ r e p ó r t e r . A tan gran precio ap^en-
: d i ó a hacer noticias al uso del 
jd ía . D e s p u é s de la tremenda sacu-
dida el pobre Antonio no d ió ya un 
solo paso. Naturalmente . H a b í a per-
dido as í el r i tmo de su marcha , aquel 
c o m p á s calmoso, uniforme, mut-lle 
con que llegaba a tiempo a todas 
partes; un ri tmo como el de su s im-
p a t í a , que lo-presentaba y recomen-
daba a todos los afectos. 
1 Aire de caminante t an suave, tan 
poco inquieto, tan e x t r a ñ o al empe-
l l ó n y al asalto, que e l mismo día 
'de la muerte un nuestro c o m p a ñ e -
jro de hace dos a ñ o s , a l vernos t r i s -
tes y con los ojos h ú m e d o s , porque 
se h a b í a muerto el adorado amigo, 
nos preguntaba: 
— ¿ Q u i é n era Antonio S u á r e z ? . 
R a f a e l S U A R E Z S O L I S . 
T a r d e e s p l é n d i d a . 
De puro p lacer . 
E n unas horas (fe a l e g r í a , de bu-
l l icio, y entre los encantos de un 
sarao colmado de atractivos y a l i -
cientes . 
Ra jo un sol radiante y con un 
ciclo que o f r e c í a un asu l divino, 
celebraron los muy s i m p á t i c o s " j u -
jveniles" una lucida y extraordinaria 
Ificnta en la tarde del Domingo, en 
leí coquetuelo palacete de la Asocla-
Itión de Propietarios de Medina s i -
j tuado en la Avenida de los P r e s í -
jdenles de l a r i s t o c r á t i c o Vedado . 
! F i e s t a hermosa! 
O f r e c í a s e esta por la nueva D i -
Irectiva en honor de los Presidentes 
ly Vocales de Honor y Cronistas de 
Sociedades E s p a ñ o l a s . 
j Desde muy temprano se abrieron 
¡ a q u e l l o s amplios y relucientes sa-
l l ó n o s para recibir en ellos a. una 
' p l é y a d e de encanto» , a una l e g i ó n 
de adorables mujerc i tas que con 
sus sonrisas y las bellezas de sus ros 
¡ i r o s l ea laaron asta fiesta de luz, 
de desbordante regoci jo . 
I No se cab ía a l l í . 
Pasi l los , salones, todo repleto pa 
recia como si toda la juventud s im-
patizadora de "Astur ias J u v e n i l " se 
livb:tese dado una cita u n á n i m e para 
i pasar entre aquel ambiente subyu-
jgador de las deliciosas horas de esa 
mi borrabl^ tarde. 
L a m ú s i c a incomparable . 
Un -Ifizz Band m a g n í f i c o , el de 
Manolito B a r b a . 
j U n conjunto superior que hizo 
l ias delicias di> la concurrencia , a i 
¡ e j e c u t a r los bailables m á s en boga, 
Ifué muy aplaudido y celebrado. 
.Ahora la r e l a c i ó n de algunos nom 
¡bres tomados a] azar por entre aque-
illos jardinci l los p o é t i c o s , donde pa-
rteo que la pr imavera esta s iempre 
¡ r e i n a n d o , en su m á s franco esplen-
dor . 
V iven siempre las f lores . 
Parecen no march i tarse . 
E n pr imer t é r m i n o un divino gru-
pito do adorables m u j e r c i t a s . 
Ros i ta F e r n á n d e z , F i n i t a y C a r -
men P e ñ a , Dulce M a r í a T r o n c ó s e , 
E v a Garc ía , Rosa y C a r m e n F e i j o , 
P-ianca Garc ía y hermanitas B a r r a l , 
todas ¡ i n d a s portadoras de los diplo-
mas de los\ Presidentes y Vocales 
de H o n o r . 
Amer iqu i ta G u t i é r r e z , muy pre-
c iosa . 
Rosa y A r a o d y Rabassa , encanta-
doras hermani tas . 
F l c i t a Alvarez , gentil y a i r o s a . 
L u i s i t a P i ñ e i r o , l i n d í s i m a , L i d i a 
Bre i io , b o l l í s i m a . 
E s t r e l l a D a l m a u , Angelina S u á -
rez, Nenita V á z q u e z , A m é r i c a A r a n -
shrdlu shrdl hr 
da, Querubina A s u n c i ó n , B lanqu i ta 
Garc ía , Acac ia Dorestes, Mercedes 
Cortón , Angel ina, Gracie la y M a r í a 
L ó p e z , Isabel Rafae l , Margar i ta Or-
tíz, Dolores Dorestos, A s u n c i ó n 
Amat , Nena Treserras , Mercedes B l a n 
co, Mar ía Cruz . A n a María Alvares , 
A r m o n í a Berenguer , CáiSta G ó m e z , 
Dora S á n c h e z , Consuelo Garc ía , Ofe-
lia P é r e z , Josefilua Valenc ia , Mar-
go! y Mercedes Soler, E n r i q u e t a Ro-
d r í g u e z , Georgina Salnz, C a r m e n y 
Candita P a d r ó n , Teres i ta y E l v i r a 
F e r n á n d e z . Y una infinidad m á s 
asiduas concunentes Imposible to-
mar no ta . 
U n p á r r a f o aparte para la dist in-
guida s e ñ o r a del Presidente, Rosa 
MIguens de B a r b a t . 
R e s t a ñ o s fel icitar a los organiza-
dores de esta fiesta por e l trJunfo 
tan colosal s e ñ o r e s N i c o l á s Blanco, 
secretarlo que obtuvo un é x i t o r u i -
doso L u i s R o d r í g u e z como Pres iden 
te de la c o m i s i ó n de la fiesta y Adol 
fo Noval , Rogelio C a r u s , E m i i o G a r -
cía , L u i s F e r n á n d e z , Robust iano Me 
n é n d é z yHiglnlo F e r n á n d e z , que com 
p o n í a n la c o m i s i ó n , todos organiza-
dores t a m b i é n del Ponche de H o n o r . 
Fel ic i tac iones t a m b i é n para el 
buen Presidente s e ñ o r Manuel B a r -
bat . 
A la una se c e l e b r ó t i ponche de 
honor, en las elegantes mesas pre-
paradas a l efecto por la entusiasta 
y activa C o m i s i ó n de F i e s t a s . 
E n nombre del Presidente y de 
la nueva Direct iva de Astur ias J u -
venil hizo uso de la palabra el se-
ñor R a m ó n C a r u s , bien conocido en-
tre los Juveni les ofreciendo, con la 
bri l lante oratoria que le caracter iza , 
el ponche de honor a los homena-
jeados, siendo a l terminar vivamen-
te aplaudido por lo sconcurrentes, 
entre los que se destacaban bellos 
rostros de entusiastas Juven i l e s . H a -
bló d e s p u é s le s e ñ o r Nicanor F e r -
n á n d e z , en r e p r e s e n t a c i ó n del Pre -
sidente del Centro A s t u r i a n o . Con 
la m a e s t r í a con que sabe hacer lo , 
dijo cosas muy bellas a p r o p ó s i t o del 
s i m p á t i c o acto que presenciaba. HI 
zo el resumen, de manera brillante, 
el s e ñ o r D a r í o Canta lapiedra , dando 
las gracias , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
los Presidentes de Honor . 
T e r m i n a d o e! Ponche de Hcfior 
y en medio de la mayor a l e g r í a , d ió 
principio la fiesta e n t r e g á n d o s e to-
dos a las delicias de un e s p l é n d i d o 
bcilie. E n el intermedio f u é servido 
abur.dr nte ponche y dulces a toda 
la concurrenc ia . A las siete y rue-
de gratos recuerdos para todos los 
juveni les y sus incontables s í m p a t í -
zadres . 
T D V E R G A , P H O A / . A Y Q l I R O S 
Ccrrespondenc ia . 
Reparto de la localtdad para la 
f u n c i ó n . 
As tu tos generales . 
S O C I E D A D D E C A S T R I L L O N 
L a J u n t a Genera l reg lamentar ia 
s o c e l e b r a r á el d í a 16 del corriente 
a las 8 y m e d í a p . m . en los salo-
nes clel Centre A s t u r i a n o . 
Orden del D í a : 
L e c t u r a del acta anter ior . 
Informe dc¡ T e s o r e r í a . 
I rJorme de Propaganda 
Asuntos g e n é r a l o s . 
E lecc iones . 
C L U B C A B R A N E N S E 
E l s á b a d o 17 del corriente, cele-
b r a r á este Club su J u n t a Genera l 
y de Elecciones, en el Centro A s t u -
riano, Palac io del Centro Gallego, 
.s'ondo Ja hora s e ñ a l a d a : las 8 p . 
m . 
! Orden del D í a : 
L e c t u r a de las actas de las se-
islor.eh anter iores . 
Ealanoe G e n e r a l . 
Correspondencia . 
Informe de la S e c c i ó n de Propa-
; ganda . 
Informe de l a J u n t a de G o b i e r -
no . 
It'formo de la C o m i s i ó n de Glo-
[sa. 
i Nombramiento de la m i s m a . 
Asuntos generales . 
E lecc iones . 
COMISION DE FAJIMAGIA 
Vocales: Manuel G o n z á l e z Gonzá-
lez, Manuel F . F e r n á n d e z y J o s é 
M u ñ l z G o n z á l e z . 
COMISION DE RELACIONES 
Salvador A l v a r e z G o n z á l e z . 
EL HO.tIENAJE D E LOS M U R E N -
S E S 
E n el hotel "Pasa je" , tuvo efecto 
ayer un hermoso acto celebrado p^r 
los amigos del s e ñ o r J o s é V á z q u e z , 
homenaje de s i m p a t í a a l benefactor 
de su pueblo de Nuvlas , en la provin-
cia de L u g o , en honor del que tuvo 
GENTE DE GRANADA: m 
Por E m i l i a B E R N A L 
Sobre un fondo granadino: las A l -
• p u j a r r a s abrazando ardorosamente I 
la vega que refresca el Geni l y el 
Dauro; Albaic ln , A l h a m b r a y Gene-1 
ralife, centinelas legendarios que ve-1 
lan; c á r m e n e s verdes y perfumados, i 
racimos de familiares recuerdos, s u r - ¡ 
ge el estudio de un pintor extra-
ñ o . . . . 
Y es sorprendente. Granada , pa í s 
de luz. de color, de ambiente p o é t i -
co, que atrae su caravana a los ar-
tistas del pincel y la paleta, a copiar 
sus Incontaminadas bellezas a pleno 
cielo, tiene un pintor del t e r r u ñ o 
que encierra para crear s u s obras. 
E s Gabr ie l Morcillo un moro re-
m i r a d a ; pero dulcedn^v 
l a . . . s e r e n a . . . ^ 
E s que este hombre m 
Pinta el alma mora * •* 
tida. fuera de la h i s t S ^ . . 
tegra, con todo su ^ 
como se ven los t a n t S í ^ . 
para todos sus comnoblancs los bra - | trasado: es decir un moro que no 
zos abiertos en laa v i ñ s i l u l e s , en 1 e x p u l s ó la conquista. O es Gabrie l 
las horas negras de la vida que e l | Morcil lo un moro que ha vuelto a 
sus viejos solares con el a l m a em-
papada en zumo de e n s u e ñ o y la 
ret ina vidente de lo que f u é la glo-




inmigrante pasa lejos de su hogar, 
del r i u c ó n a m a d o . 
Junto a é l estaban sus hijos , sus 
hijas p |o l í t icas y d e m á s familictres. 
todos r i s u e ñ a s y feir^es gozandu Con 
aquellas oleadas de c a n ñ j que en-
v o l v í a n a l noble anciano, todo co-
razón , todo t e r n u r a . 
'Exquisito el m e n ú . Con la s idra 
asturiana, l legaron l-.-s brlmlis , ofren-
dó el homenaje ei s e ü o r Manuel P é 
rez, — c o n elocuencia y afecto hizo 
el bosquejo de los motivos de aquel 
acto. 
Con el c o r a z ó n h a b l ó un nuviense, 
el s e ñ o r Manuel Covas Garc ía , y 
J o s é V á z q u e z J r . , d i ó las gracias en 
nombre del autor de sus d í a s : ga-
l lardamente . 
De cualquier modo. E s t e hombre 
s ingular no pinta ni en la C a r r e r a 
del Dauro , n i en el Paseo de los 
Tristes , n i en el Patio de los A r r a -
yanes, ni donde pinta l e g i ó n . . . E l 
en su torre de Cadí , velada de una 
luz gris-violeta, mira hacia dentro, 
hacia sus paisajes interiores y se 
desdobla d e s p u é s en creaciones de 
belleza. 
L ienzos mult irrayados de Pers ia , 
alquiceles, almaizales y turbantes 
morunos, g u m í a s y alfanges de Ma-
rruecos, alfombras tunecinas, tapi-
N O T A S : Se recomienda muy efi-
cazrminte a los [señores v^so^ados 
vengan provistos del recibo corres-
pondiente a los meses Dic iembre o 
E n e r o , con el f in de poder ejerc i tar 
111.remonte su voto. 
Se suplica procuren estar a la ho-
r a indicada . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
LA S E C C I O N D E S A N I D A D T O M O 
P O S E S I O N D E S U S C A R G O S 
E n el s a l ó n de actos de 1̂  C a s a 
de Salud Covadonga, t o m ó p o s e s i ó n 
de sus cargos la nueva S e c c i ó n da 
S a n i d a d . 
A b r i ó la s e s i ó n el iefior Bernardo 
Loredo , teniendo a su derecha al 
nuevo presidente s e ñ o r Carneado , y 
1 a l s e ñ o r C i m a , secretar lo Genera l , 
l a su Izquierda al setior V a r ó n - , , al 
¡ a d m i n i s t r a d o r s e ñ o r G a r c í a Mondez 
1 y a l Viee secretarlo, s e ñ o r Manuel 
¡ C a l v o . 
1 E á t e d ió lectura a un informe, 
¡ a m p l i o y detallado de los t r a b a o s 
I realizados durante el a ñ o de 1924, 
! demostrando que las obras reatiza-
i das en atenciones y c o n s e r v a c i ó n de 
i los edificios, se hicieron trabajos 
Muy aplaudidos todos, a s í como 
la c o m i s i ó n organizadora, compues-l ^ del f s m i r n a , e s p í n t u de Orien-
ta de los s e ñ o r e s : J e s ú s L ó p e z , Jo-¡ te' . en suel0' Paredes, te-
chumbre, aire, sombra y luz, es l a l 
torre del Cadí del cuento. . . 
Y dice: ¡ Y o siento que la civi l i -
sé R i v e r a , R icardo P a r a ñ o s y L o 
renzo Otero . 
Todos tuvieron c á l i i a s felicitacio-
nes para el s e ñ o r V á z q u e z y para z a c i ó n y el arte oriental es la sola 
sus ü i j o s J o s é , Vicente, y para ia! cosa c i e r t a . . . ! ¡ I n c o n m o v i b l e ! 
s e ñ o r i t a E l e n a V á z 4 u e z , de é s t i a ¡ Q u e no p a s a r á . . . ! ¡ Y o siento que 
participaron sus hi jas policicas, las encierra la sola, la ú n i c a p o e s í a pro-
s e ñ o r a s Aiuadora L ó p e i de V á z q u e z , 
y J u a n a Castro de V á i - i i u z. 
Fueronj obsequiada-? con elegan-
te;, bouquets de fio'es por la Comi-
sióu 
Agradecemos la da.'erencla que tu 
funda, ¡ Y o siento todas mis 
v-o-cu todos para Tos represeutan-1 rizarSe. 
creaciones, que salen de mis entra-
ñas como alumbramiento doloro-
s o . . . ! Sufro por darle forma a mis 
visiones internas que cada vez m á s 
imperiosas me torturan por exterio-
to í de la prensa, y unlmoa nuestro 
aplareo a l que r e c o g i ó enire flores 
y abrazos el amor J« sus paisanos. 
bi tnbunto de una gran v e n e r a c i ó n , 
de un fuerte c a r i ñ o . 
insisto, 
! ¡Y j a m á s conforme, 
Insisto . . . ! 
tivos en medio del mayor entusias-
mo y orden; siendo aclamado por 
unanimidad los s e ñ o r e s siguientes, 
los cuales r e g i r á n en todo el a ñ o 
1925 como m a r c a el reglamento: 
P a r a Pres idente: Manuel Arrebo la 
D í a z ; P r i m e r V i c e : Jul io SestI, Se-
Í L " e J j ! ! í ^ ^ V i c e : R a m ó n Moyano; Se-
cretario J u a n F e r n á n d e z D u r á n , V i -
ce: F é l i x L a c a b e , Tesorero Ange i 
Arto la , V i c e : E d u a r d o P e s t a ñ a S u á -
SOCIEDAD ESTUDIANTIL CENTRO 
DE DEPENDIENTES 
E l d ía 9 a las 8 de la noche • ma-
nidos en j u n t a Genera l que para 
el efecto c i t ó el secretario interino, =eda azul , verde o escarlata, con sus 
en la cal le C r u z del Padre n ú m e r o relieves m e t á l i c o s , m á s s o m b r í o s , 
9, fueron electos los puestee d irec- j m á s tristes y m á s bel los. . . ! (Sü di-
Pero e s t á modalidad á r a b e , a t ra -
vés de su personalidad, toma una 
nuance c a r a c t e r í s t i c a . . . . Nada de 
floripondios, n i de contrastes brus-
cos de colorido, ni de e x p r e s i ó n sen-
sual candente. . . Sobriedad de tema, 
de detalles y de l í n e a s . Tonalidades 
suaves, p á l i d a s . ¡ Q u é brocaJdos de 
los precios que r i jen , , si para olios 
se ut i l i zara personal «le la calle, ha -
b r í a n costado m á s de diez m i l qui-
nientos pesos, se verif icaron por 
unos seis mi l cuatrocientos 
ría que su paleta solo tiene colores 
v ie jos ) . Dulcedumbre de luz y de 
los fantasü;; V 
aparecen los s e r e T ^ ' í 
los e n s u e ñ o s . qUe 
¿ E s esto un fenóme™ .. 
m o . . . ? ¿es este u n ^ ^ 
de l a Alhambra q u e V a mbre « 
¿ E s A lhamar o Abú ¿ . p ^ -
E n cuanto a técnica 8 V 
creado una manera especi», m 
que oh rene resultados 
tes. Que modo de sacar 
acentuar contornos, de rr ^ 
das y sonrisas, de v i v i f i ^ . 
Si pinta un jarro v al iaP, í 
polvo, el polvo opaca el 
j a r r o , cuando lo pinta 
Curiosamente o b s e r v o n. 
suyo, se mira una anaBtA ^ 
placas s i m é t r i c a s en r X r ^ 
mo cuerpos recortados y ad 
a fin de impresionar una 
viva. 
Se dice que solo tuvo un ma* 
Don Cecilio P lá , profesor valen 
de M a d r i d . . . Yo digo que 
Un gran artista no tiene 
ni d i s c í p u l o s . . . Sin precedent. 
consecuentes, es. Ta l lo sustai 
Como la vida, como la ciencia 
el amor, como la justicia, con 
e t e r n i d a d . . . 
Veamos si esto es cierto: 
humilde c u n a . . . Su padre ¡a 
empleado judicial ganaba a » 
lo suficiente para sostener a g| i 
m i l i a . . . No de rosas, pucg, f^. 
infancia; sino de espinas... 
desde p e q u e ñ o . . . Ingresó ( 
alumno del Centro Artístico de H 
n a d a . . . Un día se apareció allíi 
dos retratos enrollados bajo el 1 
zo: E r a n de su padre y de «m 
dre. . . ¡ B r a v o , muchacho.. .! leí 
taron los amigos. . . Y el muchi 
a p r e n d i ó es tenograf ía para gas 
el pan y comprar pinceles y cok 
D e s p u é s obutvo una beca del " 
tamiento y otra de la Diputavi 
que no le pagaban nunca, y sel 
a Madrid. Cuarenta duros aptig 
(Que le daban cada tres meseí).. 
Así e m p e z ó . . . 
¿Y ahora? . . . Ahora es un (i, 
so pintor que lleva una témpora 
veinte cuadros a Madrid y vnelnj 
Granada a los pocos días—sin ell»' 
y en su lugar, treinta mil duroi. 
¿Y a h o r a ? . . . Ahora prepara 
e x p o s i c i ó n en Washington, de do 
acaso v e n d r á con cienvmll, y mi 
t a m a . . . . 
¡ Bravo m u c h a c h o . . . ! Es el tri» 
fo de la juventud, del esfueno] 
éi arte 
UNA NOTA DEL SEÑOR C ONSUL DE GUATEMALA 
H a b a n a , 12 de enero de 1925 . j 
f e ñ o r Don J o s é I . R i v e r o . 
Director del D I A R I O D E La MA-¡ 
R I Ñ A . 
C i u d a d . 
Muy distinguido s e ñ o r : 
Tengo el honor de dir ig ir a us-
rez; Vocales efectivos: R a m ó n B a 
E l s e ñ o r Loredo d e s p i d i ó c a r i ñ o - ¡ r r ¡ a 1 ' Ceferino Barroso , L u c i a n o B a n 
s á m e n t e a los c o m p a ñ e r o s que ce-jees, Stenio S u á r e z Gilberto S u á r e z , l ^ 
saban, y s a l u d ó a los que v e n í a n a, Gustavo L a s a , Bonifacio Magadan, t areciamente teng^ la amabl:I . | 
ocupar su l u g a r . | Diego D í a z , F e r n a n d o C a r r e r a s , M a - , dad de darle cabida Cn laa columaa3: 
H a b l ó de la satlsfeoc^n que sen- rio V á z q u e z , Danie l Ci l l ero , F i d e l j de su tan l e í d o p e r ' ó d i c o a la dd-| 
t ía por la eficaz labor ejecutada per E l e n o . Vocales Suplentes: Pedro V a - | jUnta x o t a n ú m e r o 8, de esta mis- | 
la S e c c i ó n de Asistencia Sanitaria,1 Hes, R a ú l Henry , Pablo de la T o - 1 ma fecha dirigida al s e ñ o r Director! 
de la val iosa c o o p e r a c i ó n que le brin ¡ rriente, F r a n c i s c o VaJdés , Pedro c< l '"Heraldo" la respuesta a on! 
d ó el Director facultativo y el cuer 
po m é d i c o a s í como la admin i s tra -
c i ó n de la quinta . 
H a b l ó de los sinsabores sufridos, 
ante los ataques injustos , que se-
r ían destruidos por la verdad que 
Balmaseda y E l e u t e r i o H e r r e r a . 
L o s que fueron p r e s e n t a o s en 
a r t í c u l o publicado en dicho ó r g d n D | 
en esta fecha 12 de enero, y que se. 
acta levantada en esta fecha, al Go- refiere a: "Los Consulados de Cen 
bierno P r o v i n c i a l , para los efectos 
ce rrespondientes. 
Con v ivas y aplausos tomaron po-
h a b í a de refulgir de los expedten-, g€si6ll de sug carg0g iog qu.a toáoB 
tes administrat ivos , de los t r ibuna 
les mismos . 
D e s p u é s h a b l ó el s e ñ o r Carneado, 
recibiendo la S e c c i ó n esperando que 
é s t a desarrol le una bri l lante labor, 
por contar en su seno con elemen-
tos valiosos, y como a su antecesora 
le p r e s t a r á n su concurso todos los Que en ellos predomina, 
que con el la e s t á n l lamados a traba- l 
j a r en p r ó de los intereses del Cen-
tro A s t u r i a n o . 
E l doctor V a r o n a , p r o n u n c i ó un 
sen estudiantes activos de las A c a -
demias del Centro de Dependientes. 
E s t o s muchachos se han propues-
to l l evar a cabo una labor digna de 
esa i n s t i t u c i ó n , y lo c o n s e g u i r á n , y a 
que a s í lo garant iza el entusiasmo 
CENTRO MONTAÑES , 
Se acaba de recibir en l a Secre-
t a r í a de este Centro una obra inte-
discurso enumerando los á r d u o s pro1 r e s a n t í s i m a , insp irada en la trage-
blemas que h a l l a r á n a su paso, des-i d ía de A n n u a l y Monte A r r u i t . 
cribiendo los progresos del Sana-1 Su autor el joven m o n t a ñ é s L u í s 
torio, e n c o m i ó la a r m o n í a manten l . R i e r a Ganzo en la mencionada obra i f ^ ^ L f e a ^ n t o . 
da con la S e c c : ó n de As is tenc ia S a - ! c a c t a y fustiga ia epopeya de E s -
tro A m é r i c a son p r o r i c o s al Con tra-
t a n d o " . 
A d e m á s de lo expuesto en ol a lu -
dido p e r i o c c o " H u m d o " so h?ce 
m e n c i ó n a que tres Consulados cu-
yos nombres se c i l a a , encontr^nio-
se el de mi cargo incluido de que s d 
provee a Emigrac iones no da'.ja-j 
bles a los Estados Unidos de A m é -
r i c a : de cartas de C i u d a d a n í a y pa-
saportes a Polacos y Ukran ianos 
Como quiera que este Consulado! 
Genera l de m i cargo, no ha iucum-i 
p i ído nunca sus deberes en la deli- | 
cada m i s i ó n que me tiene confiadai 
el gobierno de m i P a í s ; estoy dis-j 
puesto a Justificar con pruebas mlj 
conducta seguida en el d e s e m p e ñ o ; 
de mi m i s i ó n hasta el d ía de hoy. 
I n i tar ia , el trabajo y los sacrif icios' 
! de sus miembros . p a ñ a en A f r i c a y enaltece el sacrif i -cio de los m á r t i r e s en el Ri f . 
Dedica un perenne recuerdo a l E n u m e r ó los problemas plantea-. dos que esperan s o l u c i ó n , l a cons-i 
t r u e d ó n de dos pabelloneB, l a re- 8oldado m o n t a ñ é s y enaltece a l a 
i c o n s t r u c c i ó n de " R a m ó n P é r e ^ " , l a , C r u z RoJa EsPano1a encarnada en 
¡ B o t i c a , el A l m a c é n , la G r a n j a Agrf- s- M- la R e m a Vic tor ia E u g e n i a a 
ico la , la p r o t e c c i ó n a la m u j e r , s í g - , Quien dedica su interesante y ame-
, nificando la o p i n i ó n de todos y ca-jUO p r ó l o g o . 
da uno de e l los . | Apenas llegados a esta S e c r e t a r í a 
I P r o n u n c i ó breves palabras el v i - han sido muchas las peticiones de 
i ce presidente de la S e c c i ó n s e ñ o r , d icha obra, y por s i hay a l g ú n so-
j F . G a r c i a . cio o m o n t a ñ é s que a ú n no la h a 
I Todos tuvieron frases de loa pa- | adquirido le avisamos por este me-
F u e r o n designadas las comisiones ¿i0 que e s t á a l a venta en la Secre-
1 ra la p r e n s a . 
\ de la S e c c i ó n , recayendo en las sl-
I guientes personas: 
i Pres idente de la S e c c i ó n : Cons-I 
• tantino C a r n e a d o . 
Vicepresidente y Presidente de lo! 
¡ d a s las Comis iones: F r a n c i s c o Gar-
j cía F e r n á n d e z . 
C O M I S I O N D E O B R A S : 
Voca les : Vicente H e r í a , F e l i p e R . 
Campil lo , J o s é María A l v a i e z F e r -
n á n d e z , Benigno M u ñ l z A l v a r e z . 
C O M I S I O N D E V I V E R K S 
C e l e b r a r á boy por la noche, ce-
lebra j u n l a reglmaentaria en el Cen 
tro Ga l l ego . 
H o r a 8 p . m . 
L a orden del d ía es muy impor-
tante . 
i V o c a l e s : B e n j a m í n F e r n á n d e z 
•Garc ía , Car los P é r e z Alonso y J o s é 
i F e r n á n d e z M e n é n d e z . 
tarta y " L a M o n t a ñ a " . 
P o r la a t r a í a de Don Quijote . 
( L l B G A R R E Ñ O 
E l d ía 14. del actual mes, t o m a r á 
p o s e s i ó n la nueva Direct iva del 
"Club C a r r e ñ o " en el Centro As tu -
riano, compuesta de los siguientes 
s e ñ o r e s : 
Pres idente: R a m ó n F e r n á n d e z . 
V i c e : Angel G a r c í a . 
Tesorero : J e s ú s G a r c í a : 
V i c e : Aurel io V . F e r n á n d e z . 
Secretario: Manue] A l v a r e z . 
V i c e : F a c u n d o S u á r e z . 
ferencia que preste a este asunto, 
por cuya c o n s i d e r a c i ó n reitero a us-
ted el testimonio de m i d i s t i n g u i i a 
e x p r e s i ó n de grat i tud. 
Muy atentamente s- S . 
E m i l i o M a r t í n e z VASUELA 
C ó n s u l General de G u a t e m a l a . 
Habana , 12 de enero de 1925. 
S e ñ o r Director ' " E l H e r a l d o " . 
C i u d a d . 
S e ñ o r 
Tengo el agrado de dir ig ir a us-
ted la presente Nota como consu-
cuencia del a r t í c u l o publicado en su 
digno p e r i ó d i c o c o r r e s p j u d í e n t e nú-[ 
nVrnUSO del. 12 del actual y cn 
el c u a l se dice: " L o s Consulados 
de Centro A m é r i c a son propicios al , 
contrabando", y a ese respecto me 
es placentero manifestar a usted| 
que este Consulado Genera l de mi 
cargo en absoluto ha incumplido, 
los .más sagrados deberes a é l en-, 
comendados; as í como se hayan des-
pachado buques o goletas cargadas, 
de contrabando de licores para los 
Es tados Unidos de A'Tiéricaí como| 
tampoco se admitiese la nacionali-i 
z a c i ó n de Polacos y Ukranianos , a 
fin de darles pasaportes para que! 
pudieran dirigirse al territorio da¡ 
S O O I K O A D E S G A L L E G A S D E 
I N S T H l C C I O N 
L a junta ordinaria h a b r á de cele 
brarse en el local social "Palac io 
del Centro Gal lego" a las 8 p . m . 
del d i a l 2 . 
Order. del D í a : 
celino F e r n á n d e z ; Si lverio Cuervo; 
A lvaro F e r n á n d e z ; Manuel Garc ía 
, M u ñ l z ; A n g e l Prendes R o d r í g u e z ; 
iVic tor Prendes : E v a r i s t o A r t i m e z ; 
J o s é Garc ía Mt ñ i z ; Marcelino Gon-
, Voca les : Miguel M é n d e z p l w t ' s f c j é x , Manuel Art imez, Manuel G a r -
* rielo de A r r i b a santos R o d r í g u e z cl Urban0 Garcfa 
j O r o y F e r m í n G o n z á l e z G o n z á l e z . 
Vocales: J o s é Prendes; Constantino r ía de elecciones, el d í a 15, del pre-j 
Argue l les ; Manuel G o n z á l e z ; M a r - i s e n t e mes de E n e r o ; en diqba Junta , 
se d a r á lectura t a m b i é n , a la me-
moria anua l , por la que Ee demos-
trará e l floreciente estado soc ia l . 
"Dado la v a l í a y entusiasmo del 
querido amigo, Enseb io Bouza , que 
preside la C o m i s i ó n organizadora, 
COMISION D E ROPA 
A c t a anterior, 
Voca les : J o s é Antonio F e r n á n d e z , ¡Manuel A l v a r e z y V a l e n t í n L ó p e z L ó pez. 
r o > r r s i o N de plaza 
St'-á-Voca les : Angel R o d r í g u e z 
Crez y Manuel V i j i l M e n é n d e z , 
Suplentes: S e n é n P é r e z ; A l e j a n -
dro I .ouza; T o m á s Cueto . 
& ¿ N C R I S T O I Í A L Y S A N 
S A L V A D O R 
P e r acuerdo de su ú l t i m a Junta 
de elecciones y de cuyos trabajos da \ 
rá cuenta, en la referida Junta , t e - ¡ 
nemos entendido, que s e r á una se-
s i ó n , de las m á s movidas, por el en-
tusiasmo que impera entre sus Aso 
ciados, cuyo resultado se espera se-
rá muy r e ñ i d o . 
Deseamos, a esta b e n é f i c a , Aso-
Direct iva , celebrada el d ía 12, del c i a c i ó n , una continuidad s in tregua, 
pasudo Diciembre, se c e l e b r a r á Jun-,'en el franco camino del é x i t o , que se 
ta Genera l Ord inar ia , y p r e p á r a t e - merece . 
la U n i ó n Americana . 
E n primer lugar uebo signlfifl 
a usted que la conducta que he-
guido hasta el día de hoy es 
r ñ a m e n t e d iá fana , y como una 
ba de ellq ,y aun enanco los 
vos Consulares y Diplomáticos d« 
ta oficina son invisibles por P« 
n.is a jcuas a la RepúbVca de f 
t é m a l a muy gustoso estoy dlsp 
to a probar lo manifestado, 
cuyo caso, s í rvase dirigirme «" 
n i c a c i ó n o avisarme por teléfo* 
fin de poderlo esperar a 
determinada en este despacho, 
poderle comprobar lo aquí eso' 
L a L e y de Extranjer ía de mi 
en el a r t í c u l o número 86, dice 
r a adquir ir la Naturalización 
arreglo a l inciso I I I , artículo 
mo de la Const i tuc ión de la 
blica, se procederá de :a maneri 
g u í e n t e : el solicitante debert 
comprobar ante el Jefe Poli >c» 
D parlamento que h* resiWo 
a ñ o s en la Repúbl ica , que na o 
vado buena conducta y tiene n 
p r o f e s i ó n , arte u otra manera 
corosa de vivir • Cubiertos 
q u í s l t o s de ley, la solicitud seri 
viada al Ministerio de Ke13 
Exter iores , a fin de que est» 
rior autoridad examine amP' 
te la pe t i c ión e levándola a a 
c o n s i d e r a c i ó n del Honorable 
Presidente de la República. 'I 
el ú n i c o facultado para conceo-
nacional idad. ^ 
Con respecto a la entrega 
saportes, para obtenerse esto 
est.. Consulado, es pr¿ci -
tar partida de B a u t i s m o J P ^ 
te de haber sahdp de G , , S i C i t 
cuanto documento sea J 
del solicitante, debiendo « 
cribirse en los Registros ° 
oficina, pnes de lo centran 
es obtenible. „ ,,1 
L a nueva de ^ y de 
emitida por mi ^oUer^ W 
Decreto n ú m e r o Sid, ™ # 
1924, establece los siguiem 
quisitos de acuerdo con e ^ 
n ú m e r o 12, por el cual es ̂  
cindible .Henar un modei 
que gratuitamente ^ fac'"a ^ 
cual hay que hacer c o n s t a ^ 
y apellido, lugar y f '?" de. 
miento, ciudadano o su- . t 
f e s i ó n u oficio; estado c ] l t J i 
't»'1 de la esposa; n o ^ ^ ; riniiii» 
jos, ú t i m o domicilio, < ee | | 
la o c u p a c i ó n licita a i -
re dedicado durante br? 
si sabe leer y e ^ c r . ^ . fefli 
buque en cue se emW- lng,j 
sal ida, puerto de ^ s t n 
donde va a r a d i c a r ^ o 
objeto del viaje, d o c u ^ ie 
claraciones comprobé o 
radez y de id-ntidad ie 
t o g r a f í a s . impres ión c]it\l 
rio pulgar derecho " a df 
ono er. su defecto, 7 
teresado. 
Por cal razón y con ̂  l8 ^ 
nones hechas a asteo 
te Nota, espero se s i r - di3na 
publicado en su 8Ct.. 
fin de dejar aclarada * 
rectitud en m13 e f ̂ n e ^ 0 
E s enano por el g a t * ^ 
ce a usted * ^ ? * % . < i V*], 
aprovechar la « P 0 ^ ^ - . ^ J 
cer a -isfed los « e ^ J ^ ate»' 
aist inguida considerac 
seguro servidor, ¡ . ^ V-** 
E n u U o ' Gfl»ter 
C ó n s u l General Je 
